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C A S T E L L A N A 
Y A V S T R I A G Ar 
S E G V N D A P A R T E , 
C O M : P V E S T A D E A L G V N O S O R I G I N A L E S 
que quedaron de D . Diego de Saauedra Faxardojyconrf-
nuadapor D . Alonfo Ñuñez de Caftro>Coronifta 
dcíuMageflad. 
D A S E N O T I C I A D E T O D O L O S V C E D I D O 
ra ellos Reynos de Efpaña en mas de quínien tos ános^delde el 
de íerecientos y cator ce^en que empe^ ò fuReílaur acion? 
. hañael de mil doeíentos y diez y íeis, 
I S C R I V E N S E , C O N MOCALES DOCVMENTOS, 
v máximas Poliñcas, las vidas decreintay tres R-eycs,dcfdeci 
Incly co Infante D. PcUyo,hafta D. femando 
el Santo. 
A D O N PEDRO F E R N A N D E Z D E L C A M P O 
Angulo y Velafco, Caualkrodel Orden de Santiago, del 
Confejo de íu Mageílad, en el Supremo de Guerra, 
y Camara de Indias , y Secretario del 
DeípacfioVniueríal. 
Con iiceíiciajEn Madrid,por Andres Garcia de la Igleíla, 
Año de M , D C . L X X 1 . 
, * — • — 1 " , 1 T Jim.C41 r r r 1 ' — f ™ i 
Acorta de Francifco Serrano de Fiflfucroa.FamÍHar.vNotanodcl 
Santo Oficio,y MeKadcr de Libros,cn la calle Mayor. 

EL VERO AÇVX MEDIO EL SER. 
T O Y E N E L CAMP O M I ACERO 
P OB TRIVOTAR D E W REY GVEFEERO 
CAMPO M E D A A COK"OCEIL_J> 

r K D O N P . Ê D R O 
Fernandez dei Campo Angulo 
y Velafco, Cauallero dei Ordení 
de Santiago, delGonfejode fu 
Mageftad eii el Supremo de 
Guerra,}7 CatMaradelndias, 
y Secretario dei Defpa-
cho vniueríàl. 
N O Es dado a todos los ingenios confeguir lo méjor , portóle éffÒ 
fuera fer todos Ies entendimictos 
• 
vnos,^ ay en losingcniosmasdifcrecia^que 
en losroftroSj pero cl afpirarcpn hidalga 
errídacion a rozarfe con lo mas excelente,. 
eftàtan lexosdc fer culpa, que es tncjfito,. 
Por parcccrmcalonicjór emparenté coa 
D . Diègode Saauedra caélafTuniptaíicfti 
Hiftoria,y por eflfechar mascldeudosana-
•di a lo parecido dei affumpto la identidad; 
de los defeos de qúe el Rey mícftro fenb tr 
gaftaíB los primeros'azerosdí leer eia b s 
ha-
hojas dcftc yolumcn. Los yerros de los 
Principes,muchas vezes fe parecen a los de 
los Angeles, enquenofon capaces de en-
tnienda;y afsi es conueniente que aprerrdan 
encabeça agena,porque no fuelcn fer repa-
tables ías caídas de la propia.Por eíTo les es 
tan precifa la feccion de la hiftoria de ocros 
Principes , en cuyas vidas (eferitas figlos 
defpue.sde fu muerte,en que ya ño dà cinta 
alapSurnllalifonja.niel interés,fino laca-
didez deJa verdad) eftudie comoeuicar los 
efcolloscn que peligro Ja famade ios que ¡ 
paífaron, y como imitarlos exemplos que j 
potros Jes hizieron en la pofteridad cele- < 
brados,. .¡ 
Nunca à vnlSley7Sitimnsyiuea1eHe& 
engañande par en par, fiemprele templan 
las luzes, contemplándole. L a luz del Sol 
fiçmpre obró por linea reda, peco las Iu« 
zesde losCorcefanos fuelen fer Efladiftas, 
que fe faben tor cer quando la ambición, ò 
lalifonjaTe lo manda. Soti luzes politicas 
las de la vida, que alumbran con intención^ 
las de la muerte fon luzes tde íinceridad, 
porque como la mue(ce,n¡ teme,ni efpera. 
nq 
nogada.afeitas, pí repara en cq lq^: y a,f$í. 
deuen los Reyes mas yti.Ies adv ertencias a 
Ias fombras frias de los cadaueres de fu? 
Mayores, que al calor feruorpío de los 
Oradores mas el ocuances. En todos los ef-
tudios de las Coronicas hallaran los Mo-
narcas Maeftros que los adviertan» y def-
enganen^erode los propiosduelen menos 
las reprehenfiones, y: (e pegan mas ias, ad-
uçrtenpias..Por cífoercriut efta Hiftoria, 
mirando ñempre al Rey nueftroTefíor en 
ella, porque contiene las vidas de losgío-
riofos Progenitores fuyos, donde vera íu 
Mageftad dentro de fu Cafa quanto puc-
dea^afeaarlem ctcurl^ de todas hs heda-
dcs las Coronicas forafteras-y efta íegunda 
parte, pormasvezinaàla Imperial Cafa 
de Auftria(ledaràafu Mágeftad lasleccio-
nefrrñascariñofas. Con eftos défeoseftre-
che el parenteíco con^Don Diegode Saa-
uedra, pero me faltaron los alientos quexl 
tuvo para trasladar defde fu mano à la del 
Seremfsimo-feñor Principe Don Baitafar 
(que Diqsaya) la primera parte defta Hif-
toria, Pudo Don.picgoatreuerfe con air-
colpa > pôtque no o^çcfsjtâiia' ;dc: 'pàinàot 
quien aunque con fu mode ft ¡a fe qukaiTe 
móchodç laeííatura, fiem pre quedaua tap' 
foperiora otros Efcricores?que afóáhçàiíe 
à rperecer la efti maeiòn delPtíftcipe ;.p0¿¿ 
yVfío deití câh poco , que aunque, mas- í¿ 
aliente mi vanidad,noefpero,fin Ia maná 
de V.Señoria propiciujlegat a los piesde|_ 
Réy'ftuéftrafeñor.; * ~ , : 
Deue V-SeñonaeítefauorjfinóaíAu:-
cor \ a la obra, pues tienen en fu antigüedad' 
yn folar mífmo, Empteça efta Coronicá 
áéfdela Rcíñauxacionde Efpana, èncujr^ 
Éràí fé'hizieroninfignes, por fus hazañas, 
^eltó^fó^dos^el Valle de "Tudèlà, co-nc-ui 
í s h ' e i d ^ c o n J f e ^ ^ S p ^ Aftir-
IJ anos a la gtiexr a contra Tos M o tos; deba* 
x.o.cíe las Vanderásdel Inclito Rey Dorii 
í ¿ í | yp :y teniéndola Cafa dey,Señoria fé 
eri'lííftáe'ftisr primeros. íbfeMHorc's:;'víc--
jaén affercõníempóraneos efte-Lifero è n l a 
que eferiuejy Afcendiencesde V.S"ena> 
ria^n lo que obrar^ri^òn^ quetienelò más ; 
yéncido, para negbdtófe él carino» pues, 
ato fobx^ el vincula de hérmano, eflrecha 
inascMaçd:él Ter Gemelo; Toquéc l on-
gen dc fu Cafa de Señoría, donqaçauQí-
"<jttc callara loclcmàslaplafiia^dixeraeLíi-
leticioa vozes los efplcndores quAcUa ça-
Eftàfica la Cafa,y Solar del Campo de 
C[uien V-Senariadefciende, enel Lugardc 
Ia llana del mifmo Valle de Tadela, íiendo 
y nade las mas antiguas, y nobles de aquel 
^He^y" los originánosdella, defeendien^ 
tesde fus primeros Pobl^dorc^y San Enó-
dio 9 ha fobxe mil años, quedexò executí)-; 
xjado que el Campo es quien publica.^ 
fjofpecha las Execu^prjaSj^ qu.içt} apredita? 
de âuftrô^loslíp^gcs.^wp^j eft. valgofor 
nMalium. Y fiendo el Caaipp en que fedir 
1 finiólaReftauracion de Efpaña,donde fe 
. ^izieronfatnofospoi; fus hazañas, yi>eli-
cofosefpirlcuslos Afcendientds primeros 
de T . Seooria /en veogança; del mayor 
4welp contraJos Moros.Llega à cpnfeguír. 
la Familiade V . Senaria eníola k reía-
¿ion Hi dórica el ¡Panegírieade. Venta-* ^f¿f;M 
: ja=s,yaquel la alabara-mejor,- que fuere 
Hiftoriaddr mas diligente, A vun .hPa 
A \ 
l l l eUU' 
N o fufire la brcacdad ¿t vna Carta 
DcdicatòTiala drgrcfsioh dc referir por fus: 
nombres, nidecelebrar con la memoria 
dc-fushazánasa toJos.los Afcendientesde 
V*Señoria;quedefe para otra plumaiiriai 
erudita efte Eftudto , y para mayor yo-. 
lamen IaparrACÍon,pues es cierto necef-
fitará de deshòjar fas Coronicas de Efpa-* 
na para hazer judo srolumen a la medu 
da de fus Heroes; y frria como en las Mi-
nas del oro, que en lo mas retirado fe def-
cubre el oro de mas quilates!. Yo me con-
tentaré aoraconfolo referir lo que ningu-
no ignora; y es- que en lo pJ?efente,y en lo; 
i í n t i g u õ : g ^ w i ^ j o s Mayores de V . Se-
ñbria eiluflrevy adotiSSclisOhknesMt^1 
litares5Sàntisgo, Calatraua, Alcantara , y 
San íuan, con tos demás honores, que fon 
gages de te Letras, y delas 'Armas; pues' 
aquellos alcançaron Colegios Jvlayores, 
Mitras, yertas los primeros puertos en lo 
Militar, y Politico,. vniendofeMinerua,y 
Palas para adorno deíla Familia* 
Sí 
S¡ la NútcriecM de cfta.'Nob'cza hé 
eftutticra tan a los ojos^quc haftá laFmuía-
cion,^ la Enuidia la han mirado con rcfpt* 
to fiem pre, en la vezíndad qiie ricnen h i 
-Cafas Solariegas de donde fe Originanto-
doslos Apellidosde V . Señoría , con di-
lación de pocas Horas ft pudieran E xcau 
toriar CusBlafoncsjpuesIas Gafasdel Cam 
po, Angulo, X^eíafcodc ZieUa,Ortiz de 
Luengas, .Yclafco de Vngo,y Ruegos', Ba-
llcjo, SojOjRctcs de el Palomar, j Pala-
•cio( Apellidos, que compitieridofe en -Ja 
Nobleza del Origen, vniendofa eh la Fa* 
m i ! i a d e V \ S e n í ^ 
tran , y ft mejoran) íe hallan tan Contu 
guoslos Solaresvnos de otrosen los V a -
HcsdcTudela, AnguIo.Mma, Gordojuela 
y Ayalajque no íc alexande tres leguas de 
diftancia.EftosJon losOrigcncsde entram * 
bas Lineas ,con que aunque no hiziera Pa-
negírico, fino Hiftoria, era efeufadoc] re-v 
ferir en cada vna los A Aospofitiuos con 
queacreditaron fivííòbkza. El: Difcreto 
Senador Cafiodoro,hablando.dc vnaPaV 
niiii^, que auiadado muchos Sanadores a 
ilonia#al quererdifeurrir la p^úma ven ca-
lifiear fu Nobteça/ufpendiò con eíla clati 
cafioám.. fuJalos Elogios.- Origo ipfa Nobilitas ejf'̂  
en diciendo cl Origen fe publico Io No- , 
ble. que como çp las-Minvis dc O.ro- no fô-
cria cl HierrOjafsien la .̂Monraffas quant.3f 
nacc,folapptIadidia.dcmceriailIi,.cs0.fó5ig 
Origo ipJ;a.NoMtiús*efíM'\cho£o HadOj.ail 
ueríe,ha]lad4cn tan: benigno Oro(copo¿, 
naciendoq-ehl^itoacuriac-ftaabrig 
la Alabanza*. A an que pudiera. Y», Señor ia l 
fi^uiendoic! Ex-enipío::dcmuchos, dexaríé: 
al aga r dçl ocio gozando 1 os,fucldo¿ vènçiw 
dos,en que le dexò. 1 a.Nat u r àlczá.he reda d ò 
.quifoirnitarvf vencer a los pdcós, lab:ran&-¿ 
dôfc-a;ií)^.®J^ortuna. > y Jas ̂ entajas^ cat¿ 
los Empleòs^delaPazcc^nC^ 
íba.los que los Mayores de V.Senòriacõ--' 
figuieronenlosBulIiciosdela.Guerra..'" r:-̂  
^H?llóJÍe.Y>S^ñorja:eri.todas.l;asIor;n^j 
das5^ Campañas, de Alet>iania»y Flandespj 
defderquóci Señor Cardenábljnifante Donij 
Ornando;. faliordeMadrid; anòíde, 6 3.2 
^'egjraquellbsífladé'Síry^Exctcitíos^^^^ 
peféfus.prinaecós'criíayes; en. eÜXioüiern'd^l 
^GataJuñá:,.deípues¡-eñ:dd^MiJan5 y de:| 
pifo gai^El^nde&i íe ie.í3lrena%AÍceza.e¿xr| 
aquella gran Bátálla dc'Norl inga^n, que eft 
ífu vencimiento, kbompañado de fu Pri ma 
ti Rey deVngria)hijo dclSeñorEmperadot 
-íerdinando Segundo:,.;córifigai'eron' en h 
Gloria de aquel Ia' V it oria a-íT^iirar eMni-
•ferio xy los Reynòs de ícalia; y au'ique V# 
Senoria no taao la Profefsion Mi litar ^ad-
quirió losmeritos ê Soldad o,no huyendo 
/la cara a loá ricfgos) púss lograron fu fu-
^rorlas Balásdeel Arcineria al lado de las 
-perfonas Reales,quitado la vida a muchos 
íjquè lesafsiftian.fin perdonar al Guión Reaíl 
-clim'psta3cTufuria»"Nofue"feTmcib-mc-
•Tiosáuctftütad^l ftt áôjióStò V i S . dé los 
' 'Secret^óiasl'fi^óhaífflfeS3c'fu Alteza en 
d mane jo de las cifras/y papeles,fiendo Ofi 
Cial Mayor de fu Secretaria de Efta lo; no 
- ticiajénqdeüóa'mLtrurioQdádel âuerviftò, 
y-Teidodiferentes jpáptles del •Séfenifsirn^'' 
SenorCa'ídenal Infa'ntéiifcritos a V.Seño 
ría e on efpe ci ales dem oílrâcj ones de èftirn i 
cioriw eonfiançájy efto ert la judetltü8 flori 
dade-fes aiT05! deV. Señoría^ ftj^ííoísciá 
délas medras que' SeñoHírfózó en 
edad adulta ,logrando là Coiífiánça de ei 
Rey hueftfò Señor Í>on: Felipa Quarto 
a {que 
(que eílà en Gloria) ,7la dicha dcdefpa-
char a (as Reales pieSjComo aora a los de la 
Reyna nucílra Señora. Peroelilegar aexc 
cucion eftosanuncios de fus medraste cu-
uierona V.S» muchacoñade afanes; pues 
luego que el Señar Cardenal Infance mu-
rió en Flaades el anodeó^Z-v inoV. S*a 
Efpañaiy losFcosdefus Experienciasy 
prendas mouieron; 3 que le eligieíTen paia 
hazerle.boluer a Alemania por Secretario 
dela Embaxada parael CongreíTo Gene-
ral de Munfter,donde fe ajuílaron lasPazes 
co los mayof es PrincipesdcEaropa: En efta 
lunra vniueifal de Varones fabios, Politi-
coSyj Eftadiílas acredito V . S Jos fondos de 
fuentendimicnto.Efta fue tambienla efeuâ 
Ia,que afianço fas Efiuciios Políticos a los 
intereíTesde Eftadodc la Monarquia Efpa-
ñola; y ftendode los primeros Hombres de 
E ípafíael Maeflro, que afsiftia por ella, el 
Excelcntifsirno Señor Gondede Peñarani-
dajfGmoEmbaxadocExtraordináriOjpri-
jncr MiniflroPieftij^Dtencianoparael mx-
nejo, y dirección de aquellas materias, y a 
* la medida de fus ventajas fuciles, y profun-
' ilasfusaduertencias, V.S.fe haziacán duc-
ao de los .mejores DíAam^nes , y Máxi-
mas de Eftado, que a va tiempo era Qifci-
£uIo,y parecia Maeftro.EnFl3n.des,yMuar 
cerftre la Efcueladonde V.Senoriaacreçc-
tòíus Mèriros,y la Corte dcMadrid,<jaien 
oygoza los frutos d^ífaDiícredon^ y fu 
biiena Bftrella le lleuò-a acab-ar en los Ptci-
riaeos ( Frontera de Francia) las Pazcs, 
que fe empezaron^ platicar en Munftcr, 
cfedtuandofc con el C-afamien;tode la. Se-
ñora Infante Doña Maria Te^efa^oy Rey-
na Chriítianifsima de Francia 3.cuyas Fun-
ciones tan celebres ea el Rio Beouiajuntí> 
a Fuente Rabia/ue a honrar el Rey nueftro 
Señor Phehpe Quartocon fu-Real Preferí*. 
cia,haziendolaFineza de acarnpafíar„y ¿in- ' 
tregar afu Hija,y V . Señoriafue firuí"úáo 
alos Reales pies de fu Mageftad, fubftitu-
yendo, y ayudado a D Jernado de Fonfeca 
Ruizde C ootrerai JVIarqucs delaíLapilb, 
que a la fazon era Seqcecaria del Defpa-
cho.pefpues^de auer fe exc rcitado V. Seño 
lia en ocupaciones tan-variar, cqiaç pejí^ 
grofas,.premiòdqs,(i^çios4<hVv-S^wJRi.á: 
.fu Mageílad^que eftàen Gtófra) ba?ienT 
dole Merced dé la Secretaria ele Guerra de 
tiem.dcípijes-dibdcMnr^cclondeafceri- f 
d i ò V . Señoría a la de Elfo lo de la paf- ; 
te âé I'tàlia,-dcTpucs a la de E-ftado dela par, [ 
tedd Norte sen que mereció fingular aia- ' \ 
b á j a l a prompcituJjdé-ftreza, y acierto de i 
fus defpachos/flendônéceíTariá vna iriteli- | 
gencia para el conocimiento de Materias \ 
ranvarias,comolas quecomprehende vna ! 
Moharqdia,que tiene los términos del Sol \ 
por termino. De aqui pafsò V.Señoría a la ¡ 
SecretariadeíDefpnchovniuerfaljConfe- \ 
jo, Camara,y luntade <Suerra de Indias, ( 
con tárt Comün aclamación»que a no con- ! 
feguirfu afabilidad de V . Señoría el Mila1- - ¡ 
grottcWotener vn quexofo/iendo vri Man ¡ 
do de Hombres el cjüe pende de fus Puef. ' 
tóSjiTjeatréuieraa llamarle ingrato, por. . 
-queesVéSènoria-deudòratodoSjfinexcep \ 
tuarni vn fingular, pues tuuo los votos de [ 
tóHos,íiri<]ueíeeícu(afleala aclamación, f 
m' yno;falcnbiendefpacliados de las Au-^ i 
dienbiasde V-.Senòriai-aunque noconfiga; í 
vííos^ónhEfpe^ránça ;cbn el.defenganò "f 
ocr os-jctodoSjC oñVer?qne fe oyen con efU-
macion fusferuicios,que esel ínterin mas 
áccorúfo^qu.indolairñpofsibilidadno ha- ^ 
ze • 
ze lugar a premiar còn las çònuemericias., 
' íneñetefonde oirá todos con paciencia, 
caíí-obftinada (prenda. taa a.ianab!e en los 
grandes MínvôroSjComoenlos^Principes): 
lioíer.àfvjciJJenalarle a V.Sefíoria compa-
ñeros. Salomon fe apropio à. (i repetidas 
•vezts el nombre de Lirio >.ò A zucena , flor 
it ey;o a cocón y a de. la naturaleza. Lia mofe 
•florde eampo..Erí eJ^acdinía)^cercas que la 
guarden, a^paredes.de arrayanesy mut-
tasque la cerquen^ay puetcascerra!das,que 
la retiren, y jardineros -que guardm la en-
trada. EÍcaEnpo:esabierçojrfcarnpo>notie-
lie puertas^lfenor^a! plébeyo, al villanOjal 
Noble eftà patente.La mejor flor de los Rè: 
j e s , para ha^erfe queridos ^es, fer flor del 
campo , 7 en.: el: de.V. Scnorra cacera effiã. 
ftor ¿ y defcoüaf àto^eflá. prerogatiua, tam 
.a3ii3bleí<y:tandiefeadâ?;ettlbs;l?tincipes'j y tt\ 
los. Miníftrosíupsiriores.. A> eflas [prendas,. 
que le haz:en a,¥.Seño;ma bribien viñojjü-
lá- aítiuidad eni }m^eg^ai"õs:,,vlçgrandíOí 
todosIosún'ffantès,parafcônu«hiéhGÍ'ã 
nasvaurtquefcrlaipurtTiCírenlâ^p^^^ 
,pónéxfe tàn lucgaea-lasmateriâs,; que pá-
rece càda-ncgodo cl vnicoeti fu ciçfvelo.' 
,AdmirabIeca!iíiad es Li del aíaia raciona I, 
pues afsiftiendo codaentodoel cuerpo de 
vn hombre, afsifte t oda en qualquiera par-
.̂ e. Con quanca mas razori deuc adrni rarfe 
el entendimiento de V.Senoria.puss cftan-
do todo en el cuerpo tan gigante de la Mo-
narquia Efpañola , cftà-cambien todo en 
qual quiera parte va que añade VvS'eñoria 
para la cftimacion la inteligencia en las leit-
guasEftrañas,con tanta propiedad, y def--
treza^que pudiera dar zelos à!a-nariua. C o -
rriera animofa la;plurr>a en efta materia,íin 
peligrar enlifongero, pero no fin ofender 
lamódeftiade V . Señoría 3 que juzgando 
todas las virtadés obligación, no gufta I V 
haga alarde de las que execute, tejiéndolas 
tan ricas en fuzelojcn fu picdad.cnífu agra-
do» y en fu desinterés. No Te le efeonden al 
zeñpdeláembidia eftás ventajas, defpues 
de eíTo, fi hemos de dar credito a Cafiodo* 
^•,';tj)eae"AríS«fio-tia1o..qúc-.mwcc en el 
puetfe^uc. ocupa ;jporquexn¿Ifcritir deftc 
.difcreto Eolitico^nopued^ el Principe,au-
,que pueda dar mayores premios, dar otro ! 
quü fea xrias deuioítraciuo de fu-cariño. 
Mm- ! 
Ninguna ocupación del Palacio es 
prueba mas real de los agrados dd 
.Principe, B pues no folo le admite fa-
miliarnaentc en fu preftneiav fino4c 
Iiaze lagar en lo .mas Tcciií&fá&tbs 
penfamientos.Los demás empleos de 
Palacio , aunque con preeminenciâs 
íbbera-nas* hontofos fe acercan m'ais, 
ò menos al.cuerpb del Princi pepcifo 
fu ocupa d on de V* Señoría le haíe 
allegado hafla el alma. Nulfasita 
gloriojus, qmm qm ejlin cogitafíoñü 
nojírarum participatione fufceptüs. 
Y fiendotodo (juaco puèdtrffíári^udar 
los Principes dadiüa menor que fu 
agrado, ningunole aílegura mas que 
•quien íiendo voz de la lengua delPrm-
cipe eftuvo primero rn fu coraçort, 
para poder ajuftar las vozes a lòis caá • 
ceptos,y manifeftarjComoIncerprece 
mais legitimo/us defeos. Te vero tot o 
corfó recipitnus» qaem noJlr<e lingu<e 
*vocem ejje cenfemus. Nadie dudara, 
que fieftc empleo es la mayor prueba 
de eftimacion en el Principe, tiene en 
-y*^£S?r^ 'a ™ $ religiofe correfp5-
i? 
Si tantimt cLtra 
ftntdigif;tats,tjit.t 
.turn nofiris efrefift» 
bus pfrf}fíamiér , j t 
prtfasrfj ffcqucut 
f t i c h âcfnmahtti 
^ f e ã n i t i : m l l u s i U 
rtdktitu petefi effe 









te vero toto conde 
r ecty'mtK,qucm no-
Jlr t liflgua VOUÍH 
ejfe cenfemus,, 
Cafiodorv Hbf. 
dencia»{iendoV. ScSoria tnas con-o* 
cidoppc la lealtad carinofa à fu Trin» 
cipe, que pQrAinornbrCjvltimomo-
tjuoamiconfiança, pucsííendo ob-
fcquioal Rey nueftro feaor cita ob̂ â  
c íícgura en el de V. Señoría el ampa-
r o , aunque faltaífen otras recomen-
daciones; y yo» demásde lahonra ds 
ver introducida mi Crónica harta làs. 
juaao&del Reynueftroicnor, ledeuc-
teaV. Scñoria el que fin faltarleaíi 
mi fm® no pueda falcarme a m¡V pues 
bafta que mi pretenfion tenga fem-
blãte defer feruiciadel Rey, -para quq 
.V.Senoriala apadrine, y dê calor cort 
todo el pecho.. Guarde Diosa V . S é j 
üorjamuchos.9noscomo eftc mási 
reconocido feruidor le defea 
B X . M . d e V . S ^ M J . M , R . S . 
L - t 
A P R O -
Z í P R O B A C l O N p E L L I C D . S E B A S T I A N 
' M u Ü o Z j SmreZj>¡Prtsbyiero Comijfario 
del Santo Ofició* 
Or mandado del feñor Dolí Fraftci/co F o r t e V i c a t í o 
. defoyilla,'beviílocl.libto'iiít'ítüládo-: S e g u n d a p * r t t 
4 e l a C o r o n a G ó t i c a , i f y f e l U n k ^ y ^ u f r U t a ^ efcrita por, 
Don A Ionio Ñuñe^de C afir o, C orónifiade fu Magc/lad \ el 
iqual no tiene c o í a que contradiga ala verdad denuefhafarita 
JFè Catolica,y buenas coílumbre'sj antes,parafbrmar concep-
todefta Obra, he advertido ,qu&entre las Empreíias de Don 
Diego de SaauedrA>fin duda es lamáyor ia CoronaGotka,íié-
xlo tanta ííi altura, queíqíamente loque lahizo fubir a cafiCe-
leílial, la p u d o abatir en los limites de humana, defplomandofe 
xon fu mifítro pefo > pues los dotes íingulares que tiene de per-
feita, fon los que hazen mayores ios ientimientos de no coníu--
Hiada: con que folo pudo fer culpable Den D iego de Saauedra 
•cnloqxiedexòdehazerjyçompaluzesde varen tangrande* 
nada es bien que embafàce fus reipiandores) aísi Don Alonfa-
Nuhez cubre dieílramente èftedeledto de la Obra,nodel Au'-, 
tor^tomando también por empreflà el profeguir laCoronaGo-
Tica>para que Don Diego de Saauedra viua mas allá de la vida* 
y buelva p o r Don Alonfo a cobrar v o z entre íns cenizas íu ¿a -
ma, Profeguir obras de fugetostaniluílresjíiempreloempré-
dieron Elcritores de igual eñaturajporque quando láNatura-
leza quiere fer iluílradacon eferitos íingulares, proporciona à 
los intentos Ipsíugetos, y quando eftosfaltan, fundada en los 
ntifmos principios, foílituye otros de igual «lagmtudi. Segura 
eslapropoílcion, yexecutoriada dentro de los términos de 
Hifloria,pues fuplieron la falta de B arohio)Zobio> E íponda-
nò^yOlderico^oníignificacionjVerdad^ eficacia'.ladeTurfe-
lino Francifco MaceSo mi Maeítro, c o n propiedad, y gala: la 
de llíefcas Babia^ Xauier, con deftreza, y puntualidad: lade 
D ragoncio, San Eugenio Gonfeflor, Arjobíípode Toledo, 
¿ i çon 
¡con eíoGucnda âdàíírableí tos Cerares^é Pedro Mexia, B'afc 
Jio Varèn,con los ádornos que admítela HiAmaj y aora Don 
^Alonfo Nuñez profigue la Gatica de Don Diego de Saauedra 
coñfignificaqon, verdad, yeficacia, con propiedadjy gaííí,coa 
tLeftfceza, y puntualidad, con elocuencia admirable, y con los: 
adornos que admite la Hiñoria* Y afsi le es4euida la licencf^ 
que pide , pues íe haze precifo , que quien íè conforma con iís 
Virtudes de todos,, iuponga çomo toaos* Madrid^ y Oílubré» 
Licencia âtlOrdinario» 
NOS El Doftor Don FrancifcoFortez^ Abad de Saa Vicente, DignidadealaSanta Igkíiade Toledo, y Vicariodefta Villa ck M a d r i d , / fu Partido, & c . 
Por Iaprerente,por lo que aNos tocáramos licen cia para que 
fe pueda imi>riaiir,y vender Vn libro intitulólo:' S e g n n d s p a r -
t e d e U CoronA G o t k * , compueílo ^or Don Alonfo N u - -
ñez de Caílro , Coroniña de íu Mageílad, atento a que d& 
lacenfora dei Licenciado Don Síbaftian M^inoz Suafez, Co-
miliario dekSanto Oficio de la Inquificion, a quien lo remiti-j 
mos, conftano tiené cofa contra nueftra Santa Fè Católica, y, 
buenascoftunròres. -En Madrid^ veinte y quatrqde Oí tubrq 
de toil feifcientos y fetenta» 
Lke# c.̂ Don Frânc ifcá 
'ban Bautifa Satzl 
V 
A P R O B A C I O N D E D O N l O S P E H 
Tellicery^robarJZaualhro delOrden de San- ? 
tiagoy Coronifa mayor de fu 
Magejlad.. . 
M. P. S. 
A * Corona{joticacontinuada, que V . A.íè ha íèruídq 
confiar a mt cenfurajcomprehende las vidas,,y accion^^j 
de largaíeriede Reyes,y Principes de Caftilla,y Leõ? I 
Progenitores voos-, y Antecesores todos de V . A , que con fu | 
Religion,Vaior,y Poder,cada quaí en fu Reynadoíñablecie- ¡ 
ron fírmifsimos los cimientos deílas Coronas, para que íòbre r 
ellas cargaííe defpues el incomparable, grande, y dilatado peíb t 
defta Católica Monarquia, que componen tântos,y tân pode- ¡ 
fofos Rey nos, v nidos a los prime ros;y que oy eííán en la Real l 
obediencíade V . A, • i 
Comen^ò-a formar efla Corona HiftorialDon Diego de l 
Saauedrà Faxardó, C j ^ f ^ g b r e h j i quedado por ellacn la re • 
comendaciondeluEun^a^^conlncuoraplau porílis. 
Empress Ppliticás.EnÍaprÍmeraparte,que publicó en vida,> 
dexo recopilada la entrada, y progrefTos de los Reyes Godosi J 
de que lier|dò eí titiilo,y renombrejy fenecida en la infelicifsi-l 
ma dcflbjaciondeiTe Imperio. 
Qnejaron poñumos diuerfos hermofos fragmentos íuyos,7 
por los quales fe reconoce medítaua fu cótinuacion; mashuer* 
fanos con íu muertc^afsàran à la fepultura del ol vido (boueda • 
fatal fiempré de borradores de varones grandes) ano auer lie - • 
gado a manos de Don Alonfo Nuñez de Caftro, Coronifta de y 
V . A.y deftos Reynos,a quien han hecho celebrado^ aplaudi-
do diuerías obras, ya Hiftoricas, ya Politicas, que corren con 
accepucipn dentrojy fuera de Efpaña. 
Ngx>íianimo, y zelode ilgftrariarecogió los papeles que 
pudo 
m 
pudo hallar fu diligencia, y en fu contenido algunas Reaíes ví-' 
«Lis, feparadk&entre fi, y ña contexto; qíreal parecer h'atlcli-
neando conforme le venia à. la elección^ ò à la copiade materia -
f les : qual fucede liempre a los qüe eícriuen, elegir ea fus argu* 
mentos los objetos íin trabaron, ni contextura, vnos antes, y 
otrosdefpuesjparavnirlosenfuocaílonjaplicandocada miem-
bro al cuerpo de fu idea. 
Lo q^uenallegaaexecutar Don Diego, fe ledeuea Doa» 
!Alonfo, enIacarrerade caí! quinientos anos , quecondiuerfos; 
accidentes, y todos dignos de l a Poíleridad , corrieron defde 
qucelieñ'orRey DonPelayodiàprincipioà lafcliciísimaReí-
tauracíondeEípaíia^iaílalainfeliz muerte delfeñor Rey D o a 
Enrique el Primero,en que fenece fu continuacion* 
N o q u i t a la gloria a l a pluma de Don Diego de Saauedra», 
pues con repe t ida ingenu idaddec laraqua leS jy quantos facron, 
fus tragmcntoSjy con la fuy.aanadeDon Alonío las preciías pa-
ra eslabonar íiis c í a ú f u í a s ; no de otra fuet:te,que elegante Pin-
tor vàhermanando los colores en latabla, para que conformes, 
compongan perfe¿íakpintura* 
Y no menos procura imitarIe,que imitarfe^.pue&dieílro en. 
la.elocuenciaCaítellana,folicitaque tenga elmifmo/cmblante. 
ioacrecentado, que lo profeguido ; yen mi fentir, con igual 
energía, y felicidad,,y tanto ,.queanodtílinguirlos capítulos, 
los nombrespudiera equiuocarfe el jmzio en que todos eran. 
de.vnamanofc 
En las materias que neceísitan de prueba, iluñracron,ó re-
parole firue Don AIOIKTO comaDon Diego,de íosHiiloriaxlo-
res antiguos,y modernos,c[ae eílàn en reputación de mas claíí* 
cosjíin detenerfe a íu examen, por íer la C ritica fiempre no leue 
lunar en la Hiíloria^ 
Su deíeo es, profeguir enel método mifmo las vidas de los. 
demàs.SerenifsimosReyes,hallacerrarla.CoronaconelTvm' 
bredelaAuguílifsima.CaíadeAuftria.eonq[ue tanto p o r lo. 
c[ue emprende^como oor loque aora preíenta, le juzgo digno 
de que V.. A. k firaa honrarleV para que filga ala cftampa pu-
blká i fíeflád afií, q^c ftadá íéquaoto coñtlene efla ContínHí 
cion fe opone à la pureza de nueílra fagrada Religion Catolíi 
cái ní perjudica à la integridad de las buenas coftumbres. Taí* 
esmiíentir, fálvojnejor parecer; yaísiiofír mè en Madrid^; 
ptloftpbTctticcrdeOftii. 
W M A D £ L VRlVíin'GíCk 
^HTIenc PfiuilegioDoa^ÁlotifoJ^uñczde Catiro, Cotomhk 
!•*• de fu Mageftad, para podei* imprimir eñe Libro iiuiculádo," 
Segundd Parte de la Corona Gótica, Caftcllana , y Auftriacía, 
px>r tiempo de Jicz años, coíno mas-largamente confia de fu •orí 
!ginat,fuÈ;cíu à 4.deDÍ2ÍèmbredcI ano paíladode: ó/o'xk-fpa-
•cha üo por el Secretario Franciíco Carrillo,, Secretario de -fa 
Mageílad^y de Camarade luííicia. 
E R R A T A S . 
IJOl.S.al margeh.ditfos. X-eg.daos. fúl.id.delcitab^c.Icg.'CwI»' ^ blc."Fol.2õ Unaturatcza.quc tiembla. Leg quo templa* P6I.48, 
al ni.ír5on^clneracumXcg..v«tneratum..Fal.>i.almargcnJmulfíe. 
Leg, malea. gl»Jio,leg.giadio.Ca:ftro kg.Caftro. Foi v»• Rccoñ -
tUiados.lcg.fccconcili.-dos.FoL "ft fe diaiden leg fifediuiden-'foL 
loi .ala partedecitoi. teg.a lapardccidos. toi. ;io+-;caíafwienaos* 
calamiemos.'fol.i ip.obicquias. leg.exequias. fol.rzp.iasdio tam-
bién en los Eftados>Íeg Eftiados.fol.H9-.aímftrg5,AlphòQÍ«síGar-
calcnaí,lee.Càtca]coa•TAtt*^ha>(eg*Tarrap)ha. foi 145 lercfifiia, 
icg.ío teíftia.Tof.í¿ovdattóemaér^ 
lUdo.fol.ts4. hallòfecnla vna,'leg.en la Jünta. fo\:*s7.'Ctedtot[cg+ 
Ofdoñcz¿fucradcÍaBatalla.icg.Balía.foUi^5.alascoftumbrcs,tcg. 
en lascoftuirtbrcs. í o l^S- r i cos ,y vitotidfos,leg.rico,^virorioíò. 
•foIa77.aun-*4osMoro»ieg.Moros.'continçncias,lçg/conuçQicn^ 
cias. foi, 180:contingentesj lcg.contingcnte. foi ('Si cedió, leg. le 
díò. foUia». eftura^cg.eftatuta, foI.¿ 3 2. el Conde D. Pdro de Ciaa 
de fifpina,leg.cj Çonde Don Gomez deCan de Eípina. fol.26;.np» 
tf^lc^4ioticia.fol.272.fehteieí&(cnJeg.hízieírep 
ua,Iegdecifma.fol.283«Zaragaça,leg.2;ara&oça. fol>253.fino/ícg^ 
iIn0.fol.3S j.ala vanidad,leg.la vanidad. 
Efte Libro intitulado, Segunda Parte dela Cotona Gótica a Caf-
tellana» y Auftiaca, concitas erratas ̂ oçrefponde con f̂u original, 
Madrid;)' AbiiU.de 1671. 
L t c t n c . D f r a n c ifio Forero 
de T o r m * 
T A S S A.. 
'OGeronimo Mprçriõi Sçcrctanòde Camara 
del Rey nueftcofeñor, dcIo5 que.cn íu.Confc-
jQ;reíideni cc.rtificp,qüe por.lbsienoresdel fe tafso 
yn Librpjntitulado y Segunda Partç de laCorona 
^pcica»Càft"ellana>y.;Auftriaça>çancinuada^ 
AlonfpNüjSéz de^Caflro;, Çoroni 
t^(l,el quartienecinqueta pliegos^ cadi vno.dellos 
Içwtaífàrpn3 feiçmarauedis.firi pnnopios.ni tablas, 
queadichppreciojosjdiclios'cinquenta phegosjim 
üórtan trecientos marauedis;y, a.dicho precio, man 
cferpn íevvendie(fc,y np a.̂ maŝ pena.de caer, ê mcur 
rir.enJàs penasen, que inçurrenlos quevXandçjicS' 
cias.que no tienen: .y. en cada vnpde dichps libros 
mandaron là pufiçífè.cftãTàífái; Y para que delia 
cpnfte» doy.el prçíente.enMídrida^ueuç diasdetj 
j^çsd0Abril,deínÍl yfeifcientQSjrfetetáyvn años.j 
I N D I C E D E L A S V l D k S; 
de los Re^es ^que fe eícriueñ en; 
efte.Libro.. 
| í • Perdidj dé Effaaavf cmfm dèfu rmm 
Z\ Don Alonfo; etiCatolico:9>Primsro dsjisr 
$. D o « v4/o w/o e l Segm dâ UÀ ¡nadó d Cafo», 
5* DoñJUamiwel Primero^ 
6- DonOrdóñoelPHmeYo*. 
y- Don • Aknfo elMkgno, ffineroidéjlemm— 
.: brea • •.•:-,/.-:'\\-. , • • • \ * 
%) DonGarm>yrDonDrdmoelSegmdo^ 
DonFruela^Sègmdóàejienombre,. 
\o Don AlonfóelQjtarfó\, 
l i ; Don Ramiro el Segando» 
\ Z \ DonQrdonòelTerctrp.. ^ 
- 1 5 : DònSamhbelGòrdó.D^Ordonó^^^^' 
í^' r e l C o n d è F e ' r m n G Ò K f j l & * ^ 
l í j; D b n Â k m i r o e l ^ J ^ ^ r . p . 
l U ' Von BermuüoelSegHnào,GoioJo% 
l y Don Ahnfo el Quinto. 
18 'Don Bermuda elTercero, 
1 p DonFernmdO'dMâgno^ey deCaftilla* 
.2.0; Don Sancho Segando de fíe nombrê  
2 r Don Aiorifp Séxtò de C a 0 l a , lUmkdo 
Emperador de E/paña* ' 
2 2 DoBaVrracaiRejnagrofietariade Caf-
2$ Don Alo nfo 'Ramon > Séptimo fofó nom* 
*.hre9Emp¿radorde í^paña* 'v 
2^ , DonSaneho^ReyâeCaJtittd^Ua-Yn^âod 
Defeado. 
2 s Don Fernando fu farmdm? Rey de Leon, 
2 6 DonAlonfoelÑoble> Rey àeCafltllaico-
nocido por l á g r m vítor id dfiUs Nanas 
deTolofa. - .̂t'-
2 7 DonEnri^ueel^imerOtRey dtCajlilUí 
A L Q V E L E Y E R E . 
E Scriuiò Doa Diego de Saaucdra FaxarJo, CauallerotíclOfdcndeSancia¿o,de¡ Con-
fcjodcfu Magcfladcn'el Supremo Je !as I n , 
dias, y PÍcnipoccnciaTio en la Diera de Munfter, ltt 
Corona Gocica,desflorando para fu al iño quantas 
perfecciones venero la Antigüedad en fus mas cele-
brados Coroniftas \ conque pufo ter mi no a los de-
feos, eferimendojuntamente Hiftoria^y [deapara 
Hiftoriadorcs* En ella fe admira la diuifion defpe-
jada de Socrates, la mageftad decoro fade Liuiojla 
concifsiondifereta de Tácito , el aliño galante de 
CaíiodorOjCl fondo myftexiófode Tucydides.Ccjt 
eftas roifmas prerogatiuasprofiguioen otro Tomo 
la CoronicaCañellana,y Auftriaca.»dcíctc laReflau-
racionde Efpanajiaftael Rey Don Alonfo eiOAa*. 
uo ; las ocupaciones publicas le exiibaraçaron po^ 
iicr la vitima niano,y aEfpañael logro de can pro-
íuechofoseílüdios. Quedarontosoriginalesen po-
der de quienfabiael preciodetanricajoya , peroa 
importunaciones repetidas de amigos cedió (bien 
xjue adefpecho fuyo) y preftò la mayotparte de Tus 
quadefnos con grandes facramentos de que íern 
cierta la reftitucion,perofeefpcrahafl:aoy. Deue 
de auer Teólogos ? queabfueivan con facilidad el 
^ hur-
hurto desemejantes reliquias (fea licito llamar af-
íialosfcagmentosde vn Efcritor, laureado poren-
tendido.) Parte dedos originalesdeaiò mi Tuertea:• 
la amiftad eflrecha, del Reuerendifsimo Padre 
Macftro luán AjitonioVelazquezydela.Coínpañia 
de lefus, varóndoílifsimpen.todo.linage de cien- | 
Qias^ tatvfingular en cada vnaí.que podíapretenckr 
fervnicoen todas. El auer hallado parteŝ de cuerpa 
Çan.hermofo;m.e'Cxcitò.el animoabufear. f̂in per* 
donar diligenc!a)!os quadernos que fe echauan me--
inos, para perftccionarefta Obra. No tuvieron lo-
grO;misdeieos vy;paísea fuplir (bien,que condef- ¡ 
igual efpiritu)!© que faltaua para integrar vn v.oluv 
Daetodecsnte^naquife defraudar.de los originales. 
quemeofr.ecjòla,dic.haJni.vna.claufuIa,ni pudiera^/ 
aunque anhelaífp mi.ambiQÍondeaplaufo a veftir--
me de agenas plumas, porque es tán peregrin o , co--
mo QonocjdoeUftilo de aquefte. Autor, ylasplu-^ 
niasdelapenixno hazen labor conlas^eotra al-^ 
giinaAu^aunquemasprefumadegcnerofa.Poref- f 
ta.caufa parecera.tambienrobrada diligencia fena--: 
Jaren efta.Hiftorialo que.es i ú y p , pues-eliomifmo 
fe feñála;íinembargoyporque:no.todosldS;led:orés; 
tienen el don de.difcernir, eftilos^lo advertirán las. 
margenes , quejavemosEícritor Canónico, que: 
fiçndo.tan^iíibleia ju^^yino adartçftimonio dell a;. 
ycomono puededurlarfe-qüólos'fiete , •, 
gos, por achaqücdeia volíintad ^ay otras que lo .f^ 
fon por vició dê! éntendiítiienco. 
No dudo que ôfta refoluGion de alcernar mis 
clan fu! as con las de Don Diego de Saaitcdra^y aca-
bar vnas vezes la mida que êl empeço, empeçandò 
otras ¡a que el Acaba, ts muy aiiencúrada azia la re-
putacion.y elcredico.Mieíl i lò^ueên íu mèdianiíi 
iiap^íTadocon eñimacion decéntecn el -Ê/pejo de 
'¿irmar Principes > en él Séneca impugnado de Sene* 
ca, en la Hijloria deGuadalâxard yCncl Cortefaftò 
en Madrid, cn h Cfomca de los tres Reyes de Càfii- , 
Jla Don Sancho,Doñ ã lon fo t j Don 'Enrique¡y eñ 
otros diferences efcritoà, deüió fü fortuna ál ño te-
ner àla vifta fuperiòr que lè deslücieíTe ; pero aorá 
que fe pone al lado de vh hombre de tanto ef pi'ritit, 
esprecifo qué le haga lacotnparacion defpredado; 
porque fin mas lunar^ué el ladò.deotra mayor her 
moíurajvêmos ahajadas müchasbellezas.Püescó* 
monoferà riefgoá vifta de las mayores ventajas 
deelocuencia,vneíl¡Io,quéfoloconfta>Los prefu-
midos, indiciándome del vicio qué ellòs padecen, 
ciara pot hechò,qfue fteciàxõfiançamia el querer 
bolaral Cíelo( inalâs^côlasde vnÀuevúlgat me-
dir las Regiones fupetioreS) priuilégio folo concé-
. n ' di-
dido alas Aguilas, Otros, rei ¡giof ámeme obfcr-
mntesdelos hombres que ya pa í ínron (deuocion • 
q4eciene Caparte dcembidiadcl bien prefeiue)ra« 
leer.incon ind¡gaacianrjuzgartda íaccile-go politi-
co el que mi ofadia haga taracea^del oro acendra-
dodeTibarcOiidcobr^groíerodemtsclaaful íWí I 
los mas piado!osm5tei>dràn lafl:im3, por ios rief- f 
gos en c|ue pongo mi c redteor P reniñe eft os lancer, : 
pucslQseícriuOjperofioq'jiCehLjirlamoruficacioa [ 
de verm: excedido.ni calumnia Jo a tama corta del 
bien public o^omodelTaadar a nuefVro R:y, y a fus 
glonofosfuceííoresde los documentos que a lgu- i 
nasdeftasvidasiesponenalosajos,. conlaenergia 
de yna p!uma, que fe cortó fin duda para adeflrar 
Priacipesealosrumbos;, femprc auenrurados del 
gouiernovNofue en mi' confian^çaíde que podia om-
brearcontantohombre, íinoz-elodel pubücobier 
ni fuera refolucion-pococuerdael que huviera ara-
pelado a imitar /os primores devnMaeftro can gran-
de, que tnzestanrefplajtdecientes , no feencienden 
ío lo para .qae lasadmiren ustes bien ,'llama fu her-
mofura à los ojos^xira que las figan: y es ciertOjque 
eldefearparecerfea los.mejopes, aunque!a exec». 
e ionnoíe logre , tiene fu gloria el intentarlo; con 
que pueden guardar para otraocafion los piaJofos 
Aislaftimas; lograrankmejor en quien eftà ta lexos-
de 
J<5nicjorarrc,quía-unnofcatrsuí adkfcar ferme-
jor 9ni a-falir de fu abatimiento. Si cntrctanto&lcc-. 
tores Arcopagicàs huvierc ayunos bien conccnti-
.dizos.q-j-cmc h-onràren,juzgandono degenera mu-
cho micííiiodel que procuro hnicar de Don Die-
go d; SaaueJra, gloria íeràdel Maeftra tener vn 
difcipulo qiie le parezca; y cambien feraíràde epic-
tima-à los defmay os de-mi defeonfrança, para que fe 
atreuaàdaràlaluz Ia tercera pnree defta.Cronica> 
hada poner el Cetro cie Hfpaña enla dieftra de! f -
iíor Rey Felipe Primero, y primer Rey Auftriaco 
en efla dilatada Corona.. 
Enjo fucintodcla Hiñoria, yen el defpejarel 
campode otros fticeíTos Eftrar^eros, que cocurrie-
ron en aquellostiempos, figo^cofn perfeita itaitacLo 
a DonDiegodeSaauedFaJo vno.porqucrrofe mul-
tipliquen hsdiíTonancrasdel eftiIo,ydefiiKtodo; !o 
otroiporque fiendoct princi pal objeto defta Hifto-
ria la inftriicciondelosPrincipes,tien'e tancos-acree-
doresal ciempo^queinole^ firuequien no reduce.a 
quintas eíTenciasdosí docamentos*. Aunque dexor 
Don Diego de Saauedra-algunas vidas deftos Reyes 
con fu vkimo aliño en lorazonado;9.acodaslesfaí-
íaualascitasq pongo alas margenes-.,, para que los. 
qu.c gaftiren de ver los Aurores que fíente aaiueftro-
¿uor^engan naas fácil cl rccurfaalòs Acchiuos^a 
los'Hifto'tiadbrcs i y à las Cronologías-de lostíem. 
pos. Es verdad que en las vidas deftos Heycs tiene 
monos hechura efte eftudio5 que en Ias que eferiuiò 
Don Diego en la primera parce defu Corona Gó-
tica ; porque lo beiicoío de aquellos figlos nodexo 
mano para ¡a pluma, ocupándolas ambas el azero; 
pero lo que hizo alii la falta de camino Real que 
ícguir.hazen en eftas vidasios muchostáminos mal 
fegutos, fiendòvnofoloelde la verdad : donde no 
liega el defveloa darla alcance, prócLiro la difculpá 
a mis yerros,figuiendoel parecer deJos Hiñoriado-
res mas aplaudido^ ,* porque quandonoíiy razones 
'que convençan>va!e la autoridad porrazon. 
Eflando parapublicarfeeñe Libro, llegaron a 
;misTnanosdos,el vno, que impugna el que imprimí 
de SeneCacontra Seneca , fundando fu argumenco 
en Empre ffascuriofaS;)' elegantes^perode lafuertei 
que Anaxágoras defendió que ia nieue era negra co 
razones al parecer eÍTcaces,y ella fe quedo blanca; y 
muchos quiíieron defender a Virgilio , para que 
aquel gran Poema no incidieíTeen hazer torpes los 
amoresdeEneaSjy Dido, y eUa fe quedo menos ho-
neña ene! fentidodcVirgilio. Afsi eñe defenforio 
de Seneca , ta mbien parece que funda Efcueia de fu" 
íntento?perolas A.ntinomiasenêl fe quedan;dcque 
fe hará demonftracion > y fe fatisfora puntual, y co-
pio-
piqfamente en laterceraiaiprersiondelmifaio Se-
neca3qu: faidrà prefEo a luz. 
El otro prctende facardotítnnasMoraleSjyPo-
líticas de ias.propieJades da algunas Aues, yen fir 
lugar faca; Sátiras contra: todos, los.eftados.de las; 
Republicas, eílendiendofehafta lo masreuerente, y 
fagrado(en que tengo !a dicha.de entrar yo a la par-
te coa-ocafion de,mi Librode Seneca; contra Sene-
ca;porquefuera-.dergracia;ferbLienoenla:boca:don-
de codos.fonmalos, vafsideíeftimoiaiíatisfacion,, 
puesnofe deue tomar de quien ofende genera! men-
te;y porque no es bienfaltar aJa mode ftia que fiem--
pre he profeíTado^eniendo prefente.lo que él no tie-
ne j-q ê es el refpeto que deue tener , ydeue tenexfe: 
a.vn R'eIigÍGfo>yde tal habito,y queconacordarfe, 
y acordarle que loes > fe explica quanto fe pudiera, 
dezir, íirvo lo fueran fiendo lamayor fátisfacion fu; 
mifmoLibro, para conocimiento del fugeto, va-
liendome.de la.doftrina del Efpiritu Santo,Prober-
uior..cap.2<5. que dize : Stultone, refpondeas i¿4xta: 
Jiultitiamfaam-, ne efficiaris ei (jmilis*. Yen el cap.. 
Z4..auiadicho:: N^£:o«^^í¿^ cttm pèjtmis ¡ ñeque* 
osmuleris ?mpios::\ &'cum detraBóribtts:non com--
tnifcearis :• qmmam;npentè:confurget perditio eo— 
rum. Ya haempeçadola ruinadeíle íugeto»execu-
tãdoíeenêllaley dsl Qitracifmo^ipe Athenas efta-
hle-
Meció, ydcfpues Grecia para cite, y otros cafos ;y 
los Tribunales tan zelofos, como atentos à la quie* 
tud, y falud publica, tomaran a fu cargo ¡a común 
fatisfacion, mandando recoger efte Libro,ypo- j 
niendoperpetuoíílencioa fu Autor» para que no 1 
imprima otros. 
Foi, i? 
P É R D I D A D E 
* E S P A ñ A J C A V S AS D E S V 
A fatal ruina j que padeció 
Efpaña en tiempo del Rey 
Don Rodrigo, la empega-
ron a llorar los varonesCá-
tolicos de aquel fíglo, en el 
, Rcynado de Yu Anteceííor 
Vv-iti^a; i . no fue hazaÉcria de pechos 
afeminados íàlir a recimr los males, antes 
queexecutaflènlas deídichas; fino racio-
nal5y piadoíà profecia, de que auiendoíè 
fundado lá Monarquia Efpañola, mas 
fob re la piedra Çrme dela Fé Pedro, que 
" íbbre las colunas del valor, ò fobre las ba -
ias dela Policia , no auia de poder fuf-
tentarfe auiendola minado los cimien-
tos,negando à çT Pontífice legitimo fucef-
for de San Pedro,el tributo de la obedien-
cia,y la fdjecion, que deuenafucabeça 
los miembros: Parecióle à V vitiza,que 
eratener aprifionada la Gorona,hajado el-
p o d e r á desluftrado el Cetro en recono-
cer ,aunquefueíre en los preceptos de lake 
ligiotijfupenor: íàcudiò el yúgo blando de 
Dios,yen caíligodefuiníoIencia,ledexò 
en herencia aíuíuceííor , el horrible de 
A Í P S 
Tflo eidelAutorTiotíAlonfb 
Nhñez. de CaftroMflaD. 
Alonfo el Catolice* 
i TieVvUi&t àtuTmlctciU 
tnfyCronuon. 
1 Vvtti&a regnat annoi t à • 
ifte invltaPatrisinTude» 
J i vrbe, Gallea A refeditJ 
Ibiq fajilímeniDücem Pe~ ' 
lagijTdtreto , qiíem Hgi* 
caRexMmdifexemfqtta 
áamótajierte vxoris apre* 
bendemMe 'm capite per 
cufsU^&dumiâefíivitatft 
ftmft Regttum Péttris acce 
ftt. PeUgiamfiiíttm FafiU* 
m , qut pofieaSanacenii 
cum Abares renelauit* ob 
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Tranctfcm T m a f a âe Kí-
£/É>«Í Hi ff ama. 
• Lucas tmlenfis Arcbkpif-
Câptts Toiet.tm/s M i Vv f 
tiz,am onínem avmorum 
v]}umfti$uliífe,neh..bennt 
qaoipjtrefifterent. 
£1 AfÇQb''fpo Don Ro irigo*. 
Hífí, de fosAliiahesc. <?. 
VranàÇnlsTãrrafaJeRe-
gibutfífpííf iU. 
'Attibrofto t è Morales lib* 
d u o â c w w rfefu Hift or- de. 
Efpx\i>fol.209: 
Gatibay, Gúnjpendu fíijí. 
% Cbrona Gotítef 
los Africanos : Fxecutòíc Reynando 
Don Rodrigod caíligo j pero lonierccíe^ 
ron Ias culpas de Vviti^a, À iníolencias!/ 
y liuiandadcs no menos feas, que lasque^ 
executo DonRodrigo,y afombra íuya fus, 
vaíTaÜoSjen algunos de fus anteceílóres: 
los Reyes Goaos,no íc auia dado poren-, 
tedidakDiuinajuñicia,paracañjgotan r i 
guroíojy afsiJifcurriò con gran prouabi-
iidad Baronipjque no le deitemplarian caá 
t o a D í o s en iras, y venganzas contrak-
Monarchia Godajias injuftk"ii!s,las torpeí 
ças de Don Rodrigo, como los defacatos; 
de Vvitima.Aquel tahò a ló Chriñiano; 
efle alo Católico;aquelfedefenfrenò en 
las çoftumbres , eíte falto en la Religion^ 
aquel íue delinqM|nte,efteiníiel:y como la-
Fees LxBafade la Religion, y ¿ indiano 
puede protneteríè Seguridad a ningunRey* 
no, Vvitíça que arruynò el cimiento, es 
quien echo por, tierra la Monarquía! Go-
tica,quien hajòfu /oberania,y quien la h i -
zo e/claua de vna nación tan yiljauiendo 
tantos íiglos íido feñora de las mas eíclare-
cidasdel Orbe. , 
La execucion de eftragos tan lamenta.-
tablcs,tuuo origen en la ok-nfa del Conde 
Don lulian,que llntiendo/è agrauiadoea 
fahijà fíonnda ,del Rey DonRodrigo5 
que amen Jola pretendido paraelpofa,y lo 
grado con efte color (obredorado, fu ape-
tito jíè la dexò deípues con la afrenta dç 
amiga, con trato tan efcandalofo, que íu 
nombre llegó a fer fu infamia; pues el de 
Caua^ueiadieron los Arabigos;en po-
nían-
manee faena muger expucíla,quc pone en 
Êrecio fu gentileza, Noticioíò el .Conde l«n lulian del agrauio,le ocultó en el pe-
chojhftftaq lavozde lavengan^a,pucUeflè 
fonar mas que la ofenfa. Sin hazer noucdàd 
en el tratOjni en la's cartas con el Rey Don 
J?òdrigo,m con Florinda"; antes bienma-
nileftandoíê mas parcial mas confidente 
(queaun fabe mejor cjue clamor el odio 
contrahazer àzía afuéralas fíneçasjle afle 
guròp.araque fíllegaflén a fu noticiabas 
Kabías^ue frequentaua con los hijos de 
Vvitima, en aquella fazOn deflerrados a 
\h}nca,y las comunicaciones por. cartas có 
D .Oppas Ar^obWpo deToledOjCcn quien 
los hijos de Vvitiça coníeruauan fecretas 
inteligencias , no le pudieílèn embarazar 
losdcíignios deíu venganza. Fiado Don 
lulian en el amiítad coníirfíiada con mu-
chos beneficios, y afsiftencias en el tiempo 
de fu mala fortunajles fió fu intento,maní 
fdtandoksel agranio, y acorándoles para 
quefehizieflen de fu vande con acordar-
les , que les auia Don Rodrigo tiranizado 
el Cetro,ci íjDiosfauoreciaíucaufajComQ 
loefperaua?porafsifhrte ja razón, para íi 
adquiririahonra^ paradlos) comoahi-
jos de fulegitimoRey,elReyno.pocaelo* 
quencia bafta para perfuadirk a vn hom-
bre,loquequiere5y afsi conuencidos los 
hi jos de Vvitiza fe abocaron con Muza, 
Gouernadordelas Prouincias de'Africaj 
para quefauorecieíTelo?intentos del Con! 
de Don lulian. Tan bien Içfupieron pin-




CttftfiiAlfi peróttivn de Ef-
P f̂ij,/)' masnictm^ue el 
auer Tiraniz^ado U Corona 
T>an Rotlrigb a h í b t os de 
Vvhiz*a , figuin!0$ taopi* 
nlon mat comtn ,y i * que 
Ihttatl Arçobtfyo Von K«-
drigo, Efct¡tord• aqttittfê 
f t , conotmtmhos. 
Cm'tcon Seb4(lWi Epifto* 
fus Salmatiticenfis, dize, 
que les-bi-os de Vvitiz.4 
MttVQCam les Moros, 
f£ ' C o r o n á G o t k ¿ \ 
" guian,y aííegurarledequeelagrauloEedr :J 
uido,no era. capaz de reconciliación, con -
1 QlRey DonRodrigo,qiiefer.eroluiò&dar = 
quenta a fu Rey V l i t M iramamoliiijy con- . 
íèguida defte lalicencia,empeçò afomen-.¿ 
' - tarlosdcfigniosdelCondeDonhiliancon 
la,s armas auxiliares.de cien cauallos,y qua,;: 
troeientos y cinquenta infantes ,quedifsi--
mulatos en vaxeles Mercantiles , deíem-, 
^ barcaronenlos lugaresmaritirnòs.jhaztenr 
do en.ellos grandeílrozo, yembiandoa 
tiArçõbirpoVon. •Bwtrig? Africa ricosdefpojos, y prifíonerosj con 
fórtlwfíifafikcttutw quefoflègados losrecelos.de.Muza.jy.de 
fu Rey V lit jíe crecieron los foçor ros, en>; 
biandovncabodelosfup)s con doze mil 
hombres^findequeno fe atrib:iyelíenal 
Conde DtonJulian-las Prouincias qué.íc 
cònquiftaíTen/moa. el Imperia-Africano. 
Tan ligeros principios tuuieron males tan 
fnconíolables,químentos.hombres, nico-
íl>cidos,ppr,el vaJor ,nL acreditados por 
ladeftreçajiii famoíosporfus hazañas die-
ronprincipio a la ruina,de todaEípaña, 
con que hizo Dios vn manificíto. clarodç 
íus vengançastyvnademoítraci on, deque 
no íblo retiraua fu protecctonjíino que am 
paraua lasJiueíles enemigas, como Minis-
tros executores de fu juíiicia.Por eabo de 
el fegundo focorro,que embiò el ReyfVlit 
aíConde D^Iulian^ò por dezirlo mexewr 
del exercito.,, pues, contfaua de doze mil 
BarbaroSjvino Tatif Ab.enzarcahombre 
de reputación^ de íangrejiio menos jnduf 
trioío en el Gouierno Político ,que expe-:. 
jjmeíitado.enel Mili tar: Con eíte grucíTo 
Séiexercito/acilmente 'ocupó Tarifa-Gi-
braltar,/ Tariía,con que.creciò en V l i r d 
ambición de dilatar fu IwperioVy en Don 
Rodrigo.oycndo quan a fu faluo 1c ocupa-
uanlas pIa^as.,joscuydadosdedefèndcrIas 
ydefcnderre. Embiòal opueílo de Tarif, * 
YJigrueffo exercito,mas.crecida en eLnu-
; mçro^ue en la experiencia Mi l i ta r , con-
ducido del Conde Don gancho íu primo, 
que otros llaman Don liirgOj.homhfcde 
nllchos eípiritusjpero aquien el coraron 
kenganaua,pues. aunque le reprefentaua 
íü idea ^que èLíblo baítaua por exercito, 
reducidos fus peníâmientos alaexecuciõ, UmànA MifaJeEftM 
condenauanlosfuceílosjlasfantaíiasdefus ^ f - 1 ^ 
'difcurfos.Hizo, frente de vanderas.en vn 
Fuerte vezino a Tarifajintentando con las 
freqtiétes efcaramups atenuarlas.fuerjas 
del enemigo,y obligarlea que. íe arrojaflè 
al mar;,diícurío de poco experimentado, 
puestenicdoTariftáprótospor elmarlos 
iocorros^lno obrar deíde luego, mas era-. 
dar tiempo al enemigQ para queengroíaf* 
íêíustropas,que medio para.deshazerlas*'. 
Aunque tarde reconoció el Conde Don 
Sancho íii yerro,y difpuío.fu géteparadar 1 • 
batalla de poder a po.der aeCenemigo,ex-; 
poniÊndo a vabuelcodeJa Forttma la li-
bertíid de E ípana,ò íu deftruidon.Trabón 
fe la batalla,/ aunque en los principios ña--
"Ilaron refiftencialosM oros, y. íè.diíputa,-
ron con reñida porfía algunos pueílòs de. 
confequencia, no puüicnd© íufrir-elpe.-
fp de la guerra hombres VÜoños.en el-. 
^ahajQ?íiahos^.eLo.çio afcmíjwdo de la. 
Gorte,cedieron al orgullo Africano^ de^ 
cíarandoíe por ellos U,vitoria,íe derramé 
por los Pueblos del Andaluzia unto mié* 
aQ,y en todos los lugares del Africa tanU 
confianza de hazeríe dueñosdetoda EÍJH-
pà,que finCabos quelos conduxeíTenyai-
VAnderasquelosaliítafliL-njConla libertad' 
fola de poder paíTar eleflrecho , femua-. •; 
daron las Proumcias del . Andaluzta de 
exerci tos de toda eí Africa, -
LlegaronaelReyDon Rodrigotarif^e 
ras efías ,nuenas,cc)mo:maIas, y.convocan-
dodetodos fus ReynosvngrLuíItfexerci-
to de mas de cien milcombatiçntcs, no qui 
íò fiar el bailón a .otra mano, que lafuya;-
viendoque.delbueno,,' ò mal íueeíTo pen^ 
día,uelquedarle para la cabeça Corona, ò 
páralos pies gnllos, rEra.Don Rodrigo 
, iiombre de gran-coraçon, de preño entca-
»diníiento,y de. noticias. no vulgares en el 
- l i Arybifa von Kodriy . .artedeú MilifiaxraTaffaZjinduftrioíb, y 
* i * * mí^m cmt ^everdad^eprendas^uc echaranmenos 
i el Reynarjíino huuiera Reynado; pero el 
* Cetro. JeJiizo.parecer indignó del Cetro, 
porque viendoleíuperior aíodo poder, íè 
dcíenfrenò en defapoderados vicios. Con 
que gbfcureeiò conel esplendor de Rey, 
las prendas con que lé ilufl rò la.naturalezá 
üendo particular. Comoíabioenlas Ar -
tes Militares, diípufo)y concertólas tro-
pas de fu exercito, ocupando los lugares 
que le parecieron mas a. propoíito para o* 
íenderle al enemigoiy pâralograr, íi lo. pi-
dieíTelaocaíionjlas retiradas. Como en-
cendido , y eloquente les ciñó alos fuyos 
en 
- içpbrcues razones los empeños en que eíla 
uan de lograr los vltimos 'esfuerzos j ya 
que no por el pundonor de Eípañoles,por 
çl amor que íè deuian a íi m i í m o s , ò por el 
interés dcíiis haziendas, de fu patria, y de 
•la libertad ¡ concluyendo conqueeÓauan 
deibbralosdifcurfos, quando haziàn eui- ' 
dencia aios o jos,© la vltimafatalidad cnel 
íervencidos, ò lo inmortal de.la famajy 
gloria enelíer vencedores,Defpues de va- * 
riás efc;aramuzas,que duraron el efpacio .de 
íi.ete.dias,en que fueron'diferentes los íu-
ceílos^yà profp'eros,yà aduerfosjle pareció, 
conueniente al. Rey Dòn-Rodrigo cerrar 
con todo el exercito,fíando a vn lance de la 
Portunatodo el reftode íu Corona. Tra- * 
upíTeentre los dos exercitos,yna de las ba- -
tallas masíangrientas^nashorribles^uele 
hallanenlasCoronicas-delosfíglos^ Du^ -
ro tAnto tiempo la batalla, que lè túuo de. * 
contentar a.ambos exércitos ía. Fortuna,,h 
.yàmoíírando fu roítrofauorablealosGo-
doSjy el zeño a los Africanos;yà trocando -
'íè.mblantes, y riendofe. con los Barbaros, , 
era toda paraxon loiGódos. lamentos^ H u 
U¿erancon.gran~prouabilidad logrado el . 
diáJos.Efpañoies i.íinofe huuieraabuelto » 
Jos Godos contra losGodosjporqueXos hi , 
josdeyvitiça^quicnneciamente.credu- - . , 
Jo el Rey Don Rodrigo, auia fiado los dos ; 
cuernos de fu exercito, en el mayor aprie-- mrUn* Mfi. áetfpM • 
to fe paífarõ a el vando deLcncmigo,; y imi v ^ . 2 3 . • 
t a n d o í ü t r a i c i o n ' e J L A r p b i f p á D o n ^ O p - - - ^ ^ ^ 
pas,fegunlòdIípueftaeníusfecrétas;con-, n ' ^ B á f f i u s . X n n k ^ 
ferexiciasjincorporò las tropas, que le íè - H¡j}m<t% -
guiaQ . 




ias. ifkhs Tempore bera 
y j z F a m a í i o Tem}Sarr4 
cent e'iocati Wfyantam 
•mityanr.Rívnumq, Gboto 
vumcapium, quem ¿dhuc 
vf/'íc'í« ?á?K pojfyittnt.Et 
cum e\$CJ)ñpMÍÍD!e,M-
ñnqne ílñla'inwtit, & qn0 
tidieco.ifigum, fedenex 
tQto.Aufem fí&.pojfimt. 
guian 3e Godos, con el exercito ene* . 
Tnigo.Reconocidadd Rey Don Rodriga 
k'traicion, dcxò el carro triumphal en 
queauia falido a la campaña, y montand© 
eii.vncauallo,yendo delante de el exerci- , 
to que le auiaquedado,peÍeò con defeípe- ; 
racionporftimano¿y obligòa losfuyos a 
queobfaííencon'losvltimos ardimiento^, í 
en que fè feáalò el valor incomparable de 
Don Pelayoipero tenia el Rey Don Ro *v 
dngo,y todos fus vaíTallosjContra íi al cíe 
loyy íe tenia también a fí mifmo por delia-
quente^çon que aunque íü valor,íu iftduG. 
tria,yrus artes le pudieran hazer vécedor 
dé los Africanos, no del Cielo a qhíen ts-
nta ofendidó,no del brajodeljios enoja-
do: Y afsi fuedeíhfoçado lo mas luzido de 
íii exercito,y gran parte dèl íè retiró a los 
rttóntes,y alas Ciudades vezinas, que te-
dian algunadefeníà, yDon Rodrigo fue , 
M J k t & t i t e Ibsenenjiigos^omo mal .Rey,y 
y báetf fôldado. 2 Viendofc dueños del 
Campólos Moros)y reconociéndolas fla 
casrefíftenciasdelas Ciudades máspopu- : 
fas del Andaluzia, fe iban apoderando de 
ellasjíln que pudieífen ponerfe en defenfa. 
Corrió la voz en toda la A-fia^ la Africa, 
donde en aquella fazon domin ábanlos 
exércitos deVlit vitoriofos,y combídados 
delatemplançadelos Payíesde Efpa-ña,y • 
mas de fus riquezas, aunque grandes, en c¿ 
eco de la famajcon excefsiuas ventajas ma-
yorcsjfe defatauan en numero tan innume-
rable las tropas deSarracenos,queenbre 
ue^tíempo inundaron fus aucnidas todas 
Jars playas Efpañolas. Dos naufragios pa» 
dcciòenefta ocafion Efpaña , vno en i a 
»íàngre de fus hijos, en el d ü m o d e Aío-
roSjquc por eliaíedcrr-amaron otroipero 
como era D ios el que la caíligaua, en me-
dio de íus mayores enojos, hizo lugar-a 
fus piedades, y, como en el vniuerfal culu-
íuo,conferuò reliquias delliiujc humano 
en el Santo PatriarchaNoe, y fufa-miíiaj 
aÊien la deflblacion de Eípaña, y en la 
inundación délos Godos,conferuò elCie 
l o vnPelayodelaeftirpe Real de losJ^al-
tosjhombr e de prendas t ã fuperiot es, que 
íereconoció eftudiado del Cielo, para 
fmeuo Zorobabel de i a MonarquiaÓhrif-
• tiana, 
Auiaíèruido Don FelayoenlaCorte, 
y en la campaña al Rey Don Rodrigo, 
con tanto zelo^como valor, en ios prime-
ros oficios de la paz, y de la guerra, bien . ' , ; ' ' 
inereciQOSpor lus ventajas jaunquelas ral f t â a M . ? ^ - * ' 
taraeleíimltedelaiàngreReaíjque ardia 
en fus venasjpor íer hijo de f afila, y Do-
n a Luz,y nieto del Rey délos Godos Z in 
da Suindo. En la batalla, en que fè perdió 
E/paña con Don Rodrigo, fueelcjuecon 
mas lealtad afsiüió a fu lado, y el que mu-
chas vezes pufo en valanças la vitoria: - ' 
procuró Don 'Pelayo, luego que viò dd^ 
hechonueilrocampo, recoger ios Godos 
fiigitiuosjformandovngruefTo, conque t o M n n K a f t m , C h m k & 
poder reprimir el orgullo Africano, an- H f a m , 
tes que íe apoderafíén de las Ciudades vy 
antes quedeícanfado el exercito enemi-
g o , fepreuinielíeparanueuasconquiílas; 
& pcro. 
IO! O&rotHt Gotkttl 
pero los halló tan derunidos, y tan torna-
dos del miedo,queIeíuefor£oforetirarfej 
ala Imperial Toledo, para confultarlo 
" niedios,que parecieíícn mas racionales p 
ra embaraçar ia vitima fatalidad de Efp* 
íia;pero Tarifapreíurò tanto fu jornada^ 
poniendo a_vi.fta de Toledo vn numeroíó1 
exercito de la gente maseícogida, que no 
ledioti.empQ.para ganar los animosdeíos 
ciudadanos,niparadifponerlos, no folo 
a guerra ofon riuaj'peroni aun para hazer-i 
le refífj;enc/a:.viendoíeímefperan$;asD.Pe 
layo de defender la Patria, puf6 el conato 
en la de fenfa de lo íagrado, y acompañan-
M m i é t o m f M i f W dwUrjobjfpf t VrbanoKÍacòdeToíe* 
C4P.-L4. do vna arca de madera incorrutible^que. 
M i t f f à h H i f . Pontifical, . eradepçfito de precioíííüraas reliquias^ 
M o u i t s M . M 4 p . t . icguntradictonantiguadclaIgIefía,rcco; 
CromenSebaftiam.Efíf- gidaspor /iwnos délos Dieipulosde Jos 
ftyisdmmicenjis.... ¿portóles, junto con la. Caíulla con que: 
la Reyna.doios Angeles j honro a fu de-
noto CápellanJldefonfovyotros librosíb-
grados, y Jo depofitaron en vn monte dos 
imtpwiltts in c b m i c , . leguas de Ouicdo, aquien por eíte titulo 
M U V " Llegando. .Tarif a, Toledo, hallo íin 
$eneM'm,ite vioUrc».- fangre prontaobedicncÍa,yafueííè, por-
w a M m h , a d e o confe^ qUe h0.ubres, que íe deuian algo a fi 
(utbtTMurwuiawquta-: nufmosjlaauiandeíamparadoantcs, retí-
' f a m U p u n k rei bcris, rand.ofe a las Montañas de Aíturias,dé 
¥ a v o c a m v m k b m t d . Cantabria,ArafTon,yNauarra.yà porqué 
Ui4w*-ArcH'Pusbi ter ^ l \ i d m , que.componiangran parte de' 
Toicttiuxs m cimmcoti. la ciudad jpor no perder fus haziendas^les 
l ? ; ) * m e \ *» W W I * > » franquearon)^ puertas; p ío que es mas 
m m n t m m u i ç t m - • v c n i t m l , pyrqueUc coman acuerdólos 
ciudadanos queauían quedado en ella ,̂  k 
entregaron con tratacios intcrcLUs,í i 
bien poco decoroíojjcomo fíraudos avií • 
ladeknccefsidad, y delmiedo.Rendiao 
•Toíedo,que érala Corte del imperio Go 
do, íe Lloró defaucudaÉípaña,, pues fal-
cándola cabera, es inútil el valor delas 
jmnós.Defde Ouiedo fe pafsó Don Pela-
yoa Cantabria jde quien erudnos'Hifto-
ríadoresafirman, que;gozauael Ti tulo 
de puque,íi bien otros íe íe ponen a piey-
tofauorecicndo^I derétho de -Eudon, y 
.p edro, a el S eñorio de V i zcay a. 
pMarPiti,vb¡ M t w u ' t fi-tifle 
Mmtfteritt .Vaô '̂ f- fr'::̂ -
TQrun: n.anus ¡•cútitmt A te* 
ira ferkri ,vt ni wtys Cxr-
pet.njeis pope hLvffiK. 'm 
ifíCittpcHUtttUjnJew'jiá SAI 
tA.Qútcri¡i,&et'tam alb'hcx* 
tat bedic Saceüuw h hot oppt 
C4tMm; ¿•' mn exiguã anti-
quorum rudcrum vrfíífw ibi* 
¿cmnjuntur. 
P A S S A D O N P E L A Y O D E S 
âe Vizcaya a las Afiarias%y acia 
maule porfaUey los Afitt-
t r í a n o s . 
Tilenconocidodeuian detenerlos M o -
r r o s el genio cruel, y deíapiadadode 
Mtinuzajò Numãcio,pues íiendo depro-
fefsion ChriflíanOílé fiaron el gouierno de 
loscliriílianos, a quien ellos tratauán co-
mo a enemigos. Gouernauaa lijon Múnu 
zaf ios Pueblostodòsdeías Afturias,çõ 
crueldadtaninhumana, comoíi deíde la 
cupahuuiera prófeílkdo los Dogmas del 
Alcoran , y :en ella huuiera aprendido 
odios contfala Religion Cfariftiana,ycõ-
tralosobediçntesalusleyes. Los clamo-
res , que leuantaron ai Cielo los Pueblos 
Aílurianos)oprimidosdel Gouierno tira-" 
~ J S z no 
'Von Thcmài Tanidjô d i 
Vargui,fufet Laitpr^udu 
Prado-
Sol del Occidente,part. t . 
•EflettZde GdñbaiJ. S .c se, 
Ambrefiode Morales, cotí' 
tra el (emir del Arçoltfpg 
' Don Rodrigo diz,e,qMunti-
Z.ÍÍ /ra M.079 ,fo contrarie 
afirma MarUna.ll/ .7 foL 
S O ' L f h A U C m é r o V t x . 
nx CorotjA Gotte/l 
node \funuza,hÍ2Íeroneqüoen los Re-
tiros de Cantabria, en el coraron ardiea-
te,quanTopiadoíode Dun Pelayo ; tam-
bién las juntas,que hazian entre íi los Go 
dos de las Adunas, diícurnendo en los 
in-dios.de ialibertadjò alo meí.os de vna 
racional femidumbre , en que e l trato 
fueíTede hombres efdauos,y node iracio-
nales brutos^Supo tarabLen,que el hallar-
fe fin cabeça eftos batidos, era l a parte 
par«ncipal d: que no tuukilèn logro íiis in-
tentos, Y aunque como tan prudente Do 
Pelayo, no ignoraua losrieígos innúmera 
bles a que íe exponía en admitir el Goukr 
no dé vnos Pueblos tan ddvalidos, y de 
vna gente tan mal viftadela fortuna, de-
xòclfofskgoqaj gozaua enVizcaya,y fe 
en t ró , viniendo a. ka Aftunas,cn ei mas 
aventuradopeligro.Conincreíble gozo» 
le recibieron los Àftunanos,porquela la-
ma de íu valor, la-opinion deíu fabiduria^ 
y deíus efperiencias.militares ,.y lacerta-
zade queíe coníeruaua en él , la eíiirpe 
RcaLdeíos.Reycs Godos,les dauaefperan 
ças deque érael voico Aísilo, que auia re 
íéruado clCielo para.mcjorarde fortuna*. 
Víiitaua DonPelayo, los lugares mas po-
blados de las.Aftums,hablauaaIoshom* 
bres principales,y alosquereconociade 
erpiritus,yde valor, alentándolos conla-s 
eíperanças de mejor tiempo: vifto, y trata^ 
do Don Pelayo, fe reconoció íupcriorafu 
f a m a , haziendofe mas reípetable con.la 
vulgaridad de mas comunicado, que quaa 
SÍO ion de tjujiotes ias^ren4aS|íoQde cali -
dad del orojque no pierde, antes refplan-
decemasmanoíéádo.'ei toque en Ja piedra' 
mauifieíta la ley del oro,y el t ratólos qui 
. lates de las ventaja \ bien reconocía Don 
( Pelado propiciaslasvoluntadesdcaque^-
; líos Pueblos, y también con prudentes có " -
; getiirasprcuiajqueíileuantaílevandera,^ 
ÊapelíidaíièReydelosGodòSjConcurriria 
. aeí mucíicdumbrededeícontentos, pero 
con/iieraua también como cuerdo, que 
para toda. E í^ iña , inundada de Moros, 
aunque mas fe defvelaíTe la fortuna en f'auo 
receríu exercito, íiempre auia de ícr el 
querer hazer competencia a 1-os Afriea-
üoSjvn arrojo-de la fantaíia, vna belcydad \ " -
culpable , 6 v na temeridad fin difeulpade 
que feíeguiria feruidumbre de peor condi-
ción que ía paíkda \ pues el defeo manifeí-
tado de la libertad, impoísiblc de eoníe-
gviiríè,encenderia mas odio- en la rabia 
Africana3para que eftrechaífen- masías ca-
denisdela efclauitud.Mientras el Cíelo . . 
abrííi nueuo camino a íus defeos, era ihfa- t 
tigablefucuidadoen preucniravnospuc 
blos concartas., con/òcorrosaotros,y a' 
rodos con da efperança, queesel amigo 
-n>.isfiel,Nyeivltimoquedefampara a los 
deídichados,preftolejevinoeilancealas 
manos, ocaíionandole vna hermana agra-
mada el fef reitaurador de Efpaña, como 
- otramuger ofendida auiaíido ía cauíade 
i u ruina. 
Tenia Don Pelayo' vna fiermana dètan Amhmfa 4e "Síoutes lié, 
üngaUr hermoiurajOue íin deuernada ala 1 - \. 
1 / * • n-c ^1 • • " t Mart*ndUb*'/.cap. r. el 
W o n ) * ; u M c o ios enc^reamientos, de Aríol)¡f¡)0 Dcn RojrjgQ ¿c 
Í4 C m » * Ootsc4% 
pcrcgrína^parcciolcaMunu^ajínmcjuehô j 
bre de baxos principios^que e' pueito que ; 
ocupauadcGouernador, allanaualas def \ 
igualdades, para <jue no le eíluniefíc mal Í! 
ler efpoíà íuya,aunqueera digna de Impe* 
rioycomoruhermoíiira/u íangre:íblo juz 
gauapor embaraço aDonPelayOja quien 
Jos defdenes de la.fortuna, auian podido 
quitarle el fauño de Rey; peronohajarle 
los efpiritusgenerofos. .P ara allanar eíle 
eñoruojíe embio con vna embaxada aTa-
rif ,quealaíazon reíidiaen Gordoua, la 
materia delaEmbaxada,ò feria.echa a ma-
no,íólo para el logro de fus intentos, u de 
negocios-verdaderos, para dar. mas cuer-
po dgrealidad a fu fingimiento, obedeció 
guílofocl orden Don Pelayo, poniendo 
quizas los ojos,enque podría ocaíionaríe 
aquella jornada, el experimentar por ÍÍ 
mirmolos ánimos de los Andaluzes, y dif-
ponerlas.matenas deíuerte, cjuehizieíTen 
labor con íuà intentos, AufenteDon Pela-
yo , intentó Munuza, ganar la v olunrad 
de fu he rmana con dones, con prómeílas, 
.iníinuando juntamente la violencia,íinofe 
tindieíTe a lospartidos del cariño,y la con 
lieniencia ; òíueíie ael poder, palósala^ 
gos,ò a todo junto,rendidala hermana de 
Pelayo , admitió por eípoíoa Munuza: 
boluiendodela.embaxadaiel Infante,cer 
tificadp de íu agrauio,y deiaafrenta.de fu 
hermana, por el feo borrón conque atiia 
manchado íü R ealfangre,fe huuo menefte r 
todoa fimifmo, para que no rompieflea 
fuera el fuego de íü indignacionjpero pu-
do 
do tanto coníigo, que ahogó en el pecho 
eí íèntimiento, haziendoícd^fentendido 
del agrauio, para l ograr mas a fu ialuo la 
venganza. Viuiaíín cuidado Mumzajpor 
que aíu parecer, vm,ia P ela y o deícuydado, 
con que pudo en brèue l o g r a r el lance, de 
iacar a-íu hermana del poder del tirano: re 
tiròíèconellaalas Aíluriasjtocò tàmbo-
res,enarbolò .vancÍeras, a que concurrie^ 
íonalos principios , el deshecho de los 
Pueblos A fturianosdefpues, publicando' 
íe lafama,déque ellnfante íacaua el roílro 
atomar.el . Bailón de General j dexaron 
fuscaías^mtchos deláNobkzaAñuriana. 
Munuzajreconocicndo ? quebreuecente^ 
lia e n í o s "principios noembaraçada,íuele 
ocaíionar.irremediables incendios \ acor* 
dándole , de .que el no aucr embarazado 
cien.çauallos ? y quatrocientos-Infantes 
Africanos, fúcroncaufadelátotalruyna 
deEfpaiUj auisòcontodapreflezaa Ta^ 
rispara que embiandole alguna g e n t C j ò re 
' duxeíTenala obediencia a -Don Pelayo, ò 
quitándole la vid^íoflegaíicn los Pueblos -
ajteradosja.ísiíehuuieraexecutado,a np 
aucr tenido el. Infante, amigos coníiden- • 
tes,que le dieron noticia dela eíquadrade 
Sarracenos, que venia en fu íeguímiento; -
logròelauiiò Don:Pelayo,y le valió f u d í 
ligencia* y la temeridad dichofa de auer/e -
arrojado con fucaualio al-Rió Piona, ven ? 
• ciendolo arrebatadode fus corrientes í y - G ^ V t h . u ^ s o J i u 
la profundidad^ie.íus raudales: íiguierori- qiteen'uvHUdcwme.fw 
le por las huellas fus enemigos iufla las . dondebsMom pmttra-
margenes del-Rio, pero noic atreuieron Z í f f i d c U o r t U s J i k 
a. va- i j . u p . i . . 
i'6 C o r o f j / t G o t k a l 
a vadcarlc^emiendocuerdamenteaçl p r i -
mer pafb > el naufragio, Viendofe en ialuo 
Don Pelayo, juntó íu gente, y les hablo 
en efta forma. 
Los U mentos ¡los damêfesco» queíhr** 
«(í/VvueArafcruidunabrCymehizierontro 
carelíofsiego de Cantabria, Aiancomu-
nandome con vofotros en los peligros, 
por ver íi podían tener vueítrascalamida 
des confuelo,vueíttas vejaciones aliuío; 
la experiencia de cadadianos enfeña, que 
no era lo vitimo del mal lo quepadecia-
jiios;pues cada hora crece lasocafiones de 
padecenpareciaia yltimadefgraciaía per 
dida de la libertad^ pero noera Ja vitima, 
pues fobre la libertad, lloramos yà perdi-
da la honra de nueft ras fami li as, afrenta-
dasnueílras hijas, nueAraseípoíàs, nuéf-
tras hermanas; y aun no escita la vitima., 
pues no contentandoíè con los vítrajesde 
nüeftras cafas, y familias, íe atreuen tam-* 
bien a las de Dios, profanando fus tcm-
plos,defpojandolosde'fus riquezas,y ador 
nos, yhaziendolos que íiruan a las infa-
mes íliper/liciones de fu deteftable proíe-
ta Mahoma.No es deleytable atendiendo 
alo mucho queblaíona Dios deíuniife-
.ricordia, que contantos cafiigos ,comQ 
hemos padecido por nueílras culpas , no 
eftè yafatisfecha iitjufhcia, y defeoíade 
tempíarnuenros deícbníuelos/u clemen-
cia.La infidelidad de Vuitiza,füe el impu l 
fojmas violentode nucílraruyna ,los<lef-
haogos hecnciofos deDon Rodrigo, que 
como contagi o deribado de la cabe $ a, cun 
dien-
í 3íef on por todo el Rcyno ,ccaíIonaron el 
; vitimo eftragoj falto la Fé en los Godos, 
yfaltoles la efpecial afsifíencia de Dios: 
•faltóles con las delicias el valor,y los exer 
-cicios militares, cofi queíue precilb faltaf 
! fe el Rey no: oy padecen nueñros enemi-
1 gos vencedores las calamidade s> por don 
f denofotrosfuimos vencidos 5 les fáltala 
j Fé como a barbaros, el valor comojcodi-
I cioíos; porque licuados de la benignidad 
I del clima^de la abundancia de los regalos, 
• fe han entregado íinfrenoalos deleytes, 
queriendo en pocos años , que han goza-
; dodeeílasProuincias fecundas,deíquitar 
\ los muchos de eñerilidad a que enlos Eria 
I jos deel Afr¿ca,les condenó fus nacimié-
; tos. Noles niego el numero > fiel valor,y 
también el que ayan de tenerel afsiftencia 
de eiGielo,les niego, fin la qual, aunque 
: eratanexcefsiuo el poder de fu exercito 
Ho huuieraquedado vencido DonRodrí -
go : y fi las lagrimas no o s quitan la viíla 
parareconpcerlos lances deaquellastra-
gedias,hallareis,que,nohuuieranbIaíona-
dodel triunfo los Afrícanos,íiGodos def-
Jeales no huuíeranpeleado cpntralos Go-
dos , y querido., antes la Corona para vn 
Rey cllrano,que para vn natural ámbicio* 
ío, con que fi-oy íe vnen nueftras gentesjíi 
hazemosa Diosde nueílra parte lloran-
do mas íiis ofenfas > fus vlmges,que nueí* 
tras defdÍchas,no dudo , que ha de trocar 
fu piedad losbracos, jugando la efpada en 
nueílra defenfa, y fulminando rayos con-
tra los facdl '-;gos, que blasfeman fu noni^ 
C i>re, 
5re , que deípojiin fus Aras fe atfe-
uen'al íagraco de fus Templos. Eipua-
to mas dificdtofo en tiempos tan def-t 
Hechos , es elegir caudillo > que puc? 
da, y quiera ferie jque pueda, porque fe 
hallen en él las prendas de valor j de ardi-
niíento,y de experiencia que pide empr ef 
"íatandificuhDÍáique quiera ^porque 
uaíacrifteada ia vida, y a mas nefgoque 
todos jquié fé haze cabeça de todos^pues 
nunca a efteje aícan^ael perdón; aunque 
aya para los compiicefrpiedad. E l querer 
enn>i voluntad le tenéis-feguro j porque 
no íàcri fica nada en la vida,quié viue vit ra-
jado en la honra:Si puedo, ò fi me afsiften-
lás prendas parael cargo ; aunque voío 
tros loaueisafirmado muchas vezes.,y ^x^i 
estimaciones, y apíaüfosqueos ha deuido; 
miperfonalopublicaft,quierO) que con-; 
mas deliberación boluals-de nueuó a con^-, 
'fultarlo jíinquefoborne mi langre Real-
vüéftro votOjyííhaHai*e vueftro cuydado 
caudílló,que pueda aífegurar mas la bae— 
nafortnnadeiaPa.tyia5yo íere quien l a 
pongael^aíloíreri íamanó,úla Corona'." 
en la ficn,y el primero que:haga vanidad, 
dé militar, debaxo de fumano^que quan-
dofemirael bien comunas dettnereila* 
garyiumo àtenciones-partícuUnls* ' 
Apenas acabó íú razonamientoDo^ 
PeIayo,quando todos ios Principales, y 
Nobles que le afsiñian, a quien ¿guio lo 
reilante del Pueblo,le a p l a u d i é r o n l o 
íolo por fu cabeça,por las prendas del va* 
Jorque reconocían en él fin competen-
cia.. 
tíavenrajoía: íino por fu K c / , recono-
ciendo in RealElfcirpejy por aucr muerto 
al Cetro, y Goro;u de los Goíos-.Fu^ íii 
cJcccionaíaCorona ,[zgw:\ el co.nputo 
mas proaable^l año ds ktecieatosy diez 
yocho. 5. 
^[ Con la Corona feenceniteroíinus 
fus cfpiruus g¿nerofos, y a la autoridad 
Rcal poderoíaenlos Pucblos,no íòíamcn 
te obedecieron los retirados en aquellas 
Montañas, fino también muchos de los 
queeítauanenlas de Galicia, Vizcaya, y 
Nauarra,vinieron a mdítar debaxo de íu 
;mano. Viíitò h x t g o los Pueblos de las 
Montanas, aliíloias Milicias,fortificó 
iospaííos eíírechos 3 juntó armas,y fabri-
có almacenes de prouiíiones.Conel agra 
¿ o fe hizo amar, con la Religion venerar, 
conlaíèueridadreípetar,y con la juíticia 
temer, Defpachó por todas partes co-
nreos iecretos,que auiíaíTen de íti elección 
a las Ciudades de Caâilia,las qualesfe-
animaron mucho viendofe con Rey , que 
trataria íulibertad.Eíparcioíe la fama de 
fu yalorjy de (us fuerzas , mucho mas de 
Jo que eran ., como (ueleíiiceder entre los 
queafligidosefperanfj remedio ; y pap 
íuñentarla(liendo la opinion la quemas 
mantiene los Imperios.nueuos ̂ hi^o hic-
goPelayo diuerías correrias en .las.tier n s 
vezinas.de los Moros. Eítanouedad dio 
cuydado a Alchama^vno délos principa-
les Capitanes, quevmieron con'I'a,r;if à la 
comíuiíia de Eipaõa. ; .. 
- . Y 
S. VuUidio en fu ebrom* 
(ou diz.c ãfii 
Pf imam in A¡ÍHriasVcm 
¡itgtttm regmmt Í.". c.ino-
ftha$am;o$49- ifi? vt fu-
p a d m n m s a V í t ẑ anc lie-, 
g c á c Toletoexpulfas, j f -
rum$,ejl'mgtí'ff¡is. Ki ¡>s-
Jíc.t qjum a S a r r . w . h H'tf 
paniaacc updi' iel í , !^ pr i ' 
fíjipu cett'tfieos f iwujit re 
bdionem in A fturi.-is, ¡i?.g<.Z 
te lucepb 'mCordol)-a,& [u f 
faf(per Ajiures,m Ugions 
Cmtate pocurame h í o -
nuz,a. Skqm ab eo hojl'n 
}lifmaelitdr¡Mitcnm Alc4~ 
tnancinta•fickurt& Oppa 
¿¡ue Monuz.a meifiittttr. 
Sic ex tune libertas Populo 
Cbr'/fiiatiorum.Tiiric etiam 
qu£ rema» feral gladio de 
Hofle Sarracemrum,!* I.¡ 
banitiMonteR'teme, indi. 
cioDeioprimumur: Et A_ 
florofum Regnum, T)¡. i 1% 
Preuidencia cxorititf.Ol>i.„ 
itquidem pwdittu* Pe.a^ 
gitis 'mflocmn canónicas 
b;r/t7zS. 
• E l Arçohifpo Doti RoârigQ 
dcTcb'.n Wfianui lib. 4 . 
Maviw. , ílijl.di E f i t á a , 
lib-7-Cáp*¿* 
20 - Ç o r o n a G o f i t i * 
Y reconociendo Io que íuele obrarla; 
deícfperacion, y el amor de la j ibeiud» 
juntó vn exercito de fefentamií hombrcsj,. 
y,conèl;pafsò aredudr a fu obediencia a 
Don Pelayo, con la í í ie r jaquando no-
baftaílén las exortaciones del Ar jobifpo.-
D^.Oppasjaquien para, eíkiefeítD lleuaua 
configo. Pero ni con lo vno,ni con lo otro 
fe dexo rendir la conílancia del.lnfante: E l 
qual como prudente reconocía el. peligro,, 
Ycomo,v.alerofo, peníaua en. iu remedio.. 
Siiè retiraua ?perdia iá reputación tan i m 
pórtate para la.coníeruacion de-uniiueuo 
Reyno.Sibaxaua a.lo llano,no podiarefif. 
tiral.enemigo poder oío, enla. caualleria». 
Si efperauaenla Montana ^fácilmente le 
cortada.la retiradaj;íiendo muy íuperior.-
en la.infanteria.. Eneíla^duda. íe.reíòluiò? 
de guarnecer.con fu gente los: paílòs-eílre: 
ckos de los:MontesLj y con mil íoldados; 
efcogidosfereíirò-ala. Cueua de. Goba-
donga del; Monte Euíena., poniendo en: 
ella baüimentos para¿nuehos,dias, con i n . 
tento de.llãinar.alii.los;enemigos,yentre-^ 
nerlos.conlâxxpugnacion.de la. Cueua,, 
cuya.entrada-podian defender pocos, y 
queòlos confamieíTela hambre, o dando. 
aíretirarfeen lã retaguarda ( que no. po-
diamarchar en efquadr.on por la eftreche. 
za de;lò»?paíIoSj,): romperlos, vniendofc 
con la-gente.que tenia repartida.en lo?, 
montes. Viéndole encerrado el. enemigo < 
lèjuzgó perdido,y mandeí acometer la. 
Gueua, cuya entrada cubrían las. piedras,, 
üieus^y.dardos,que tirauanlos Moros;. 
a • — - ¿ : ¿ • - • p ^ . 
4 p:ro Diosjq en aquel principiofimdaua 
lareílauracion de toda Efpaña,perniirió 
que bolmeíTen todos, al p^cho de quien 
los-tiraua; y atemorizados los enemigos 
. eorítan milagrofo prodigio y fe puíkron , 
«nhuyda, y per/eguidos de Don Pelayo., 
porlo eñrechode aquellos paílos^ueda-
ronmuertos veinte mil ;.y amendoie mu^ 
chos retirado ala Cumbre de vn Monte 
alasriberasdel-Rio Deua^no quifoadmi-
t i r íu±uga,y cayó embueltocon ellos, íò-
. bre el-Rio.jt.que.tambien les negó la fepul-
mr^jdefeubriendocon íus.crecicntes,por 
muchos años^, los huefíbs ocultos entre; 
las ruinas dclmonte.-Efta vitoria afirmo-
eLImperiode D.-Pelayo,atemorizòalos 
Moros ,;y. animo aios Chriílíanos \ y go-
.zandoellnfànte de.Japcafion,dexò los. 
: montes, y íé preíento con íu Exercito çn-
: las Jlinurasrhaziendo correrías, y daños 
en.las tierras circunvezinas: Expugnoa* 
Leon , donde en memoria deftaemprefla,. 
yporíeñaldé otro nueuo Reynoadqui-
rido coniaeípada ,íè mudaron las armas 
antiguas.d^loSíRcyes.Godos en vn Leon 
rojo, ¿obre campo píatcado.^Aísiíiiaen 
oílasconquiñas Don AIoníOjhijo delDu . 
quedé Cantabria Don Pcdrojdefcendiep 
te del R^y Recaredo,que con algunas tro 
pa^dejCantabros, vino a feruirle, y a te-
ner parteen fus glorias,llamado también»., 
como renemcx4 por ciertOjde Don Pelayo 
para cafarle confuhija Ormefinda^ coní" 
ponercon nueuos vinçulos de fángre, las. 
d i f èrenci as que tenían íobrecl Ducado de: 
Cantabria.. A-. 
.̂Do» Veáit XCYÍO Arce. 
d 'ittno de Dtiz.tf, en si libro 
delas arífias ^ftwdaciott 
de AjloTga,diz.eii>uede ejía 
glorio fa v 'norta, fe originó 




valer afámente a los Moros 
fe¿ gloriajtio' vltfijge de 
Aquellos mlilés Ajlttrianos. 
todos les Autores arriba ci 
tadosje afirman ,yconfÍT-
man el milagro. 
Afsimifmo afiman Attte. 
res de todo creduo^uc an-
tes de d^r la batalla fe h 
apareció a Don Mayo vna 
Cruz, en el à e i o y tomando 
vna de roble a imitación de 
aquelUi la UeuòpoY eftan* 
darttjysodefwesde ella 
en todk la> guerra contra 
los MbYQ$> y Ambrofiode 
Morales , a quhn jiguen 
otro$,diz<e rmte efia Cruz, 
fue la que adorno congian 
riqueza de oro y piedras 
peciofáS>el Rey Den Alón' 
fo el Uagmyfe venera coa 
gran veneración en la igle 
fia de Omedoi -
Marianaíib. ó . c a f j j . 
S Gáribatlib.ç.cap.í.con-
t u à i z . c q u t ftwtittilaffe 
Rèy de Leon, pero lo afir* 
man otros,m menos grA--
uesHiffowdores-
A la fama deftos trofeos acrecentada 
(cómo es de ordinario )de vnos en otros 
fèaientaronmuchos lugares, y degoüan-
doelPrefidio, fe rindieron aD. Pelayo,y 
no pudiendo fuírir la t i rania de ios Africa 
% nos íque o ya por abaricia, ò ya por razón 
de Eítado para tenerlos mas fugetos, les 
imponían cada día nueuos tr i butos, y los 
oblígauan a pagar la quinta parte de fus 
frutos, y rentas: Sacudiéronlo terrible 
deílecautiuerio Aílorga., y Maníilla, y 
lo mifmo hizie'ron otros muchos Pue-
blos. 
Auiendojpues, Pelayo cortado con 
laefpada los lazos del yugo Africano , y 
abierto el camino ala recuperación de E í 
paña. Murió lleno de trofeos en Yanguas, 
• • defpuèsdeauerreynadogloriofametediez 
y nueueaños tóDexando poríii íuceííor 
en laCovonaaFaiiila^FafiíajMicebo in -
i «flx . fufíciente-al pefo de vn Imperio nueuo, 
6 E lan vdnos les tfifió- r J 
m m i ^ t M ^ í e . a u i a de mantenrr>y acrecentar coa 
- U . v i u v u âeelRey Don ^ míímas artes que fe leuantò. 7 Entre- : 
* * j " j 9 , c c m e u ' l a s ¿ ñ o s ' gadoeftealasdelicks, perfeguía por ios 
^ T J ¡ t ¡ J r f i " montes Ias fíerás^uaudo emolo de íu Ba*. 
^ Éíjí/a, âiz,e Dulddta ^rc deuicra íàlir a ca^a de los Africanos;/: 
i r f í U m filius e m regmit como obraua contra los decretos de el 
Z Z Z ; ¿ % - Z Z Cielo, permitió laDiuina 1 romdencia,-
• ttm. qíie marieíTeentre los braços de vn OiToj' 
M $ C Q vafilucercrdecan a quien ta tigaua có vnvcnablo,no auiendo 
g « v n * I & J U , con mulo a d o m a s q u e d o s a ñ o s e l R e y n o 
de Sant.tCruz,, como lo m o . T. . . y 
tàMoraicdondeyazj.con Por eitos tiempos a imitación de 
> mugerFfcxiiuí/a. los Aílàrianos, trataron de fu libertad 
los Chriftianos, retirados a las afperef as 
dcKibagor^a, Sobrarb:,Vrgel , y Cer- .. 
" da-
O líe ilA nãf i ^ ( í Ç r t M , i 3 
dani^Vycon ocafion de vjíltar la Kermíta 
de San iuande la Peña, entierro deípues 
délos Reyes de Nauarra,cercade la Ciu-
dad de laca, fe juntaron ieifcientos No-
bles ,y nombraron por íii Rey aGarci 
• Ximenez, feñorde Ameiibajy.Abaríiiía,, mttUriz-Mm'wex 
cuyo valor continuado con el de fu hijo, • 7eufeÍ7l%%btN T " * * 
y-fucc;TorGarci-Iñigiie2,fiuidaron elRey, nfarhdeNaZna?* Ía 
nodêNauarra. 
D O AT A L O N S O E L 
Católico x Vrimero de ^ -
efíe. nombre.. 
Stilo íuele íèr dela Diuina luñi--
cia : Caftigar a.fus enemigos con--
•ííis^nçmigos y deípues a Jos mif- , * 
mos,que eligió porexecatores.-Eftoíu* Aijui empieza.Don Mega ' 
cede cafi./iempre en. los caítieos de f^mmàra jcmmux 
I05• CUnlüanos, obrados por otra ma- el õ u a m , y non 
no ; •̂ porque, defpues de aplacadas las ^ m o e l s ^ m í o . . ^ 
iras de Dios , íe. compadece y. aun fe \ 
irrita fu miíericordia del exceflo, con que 
ks^xecutarõ los hõbres,inílruaiétosmas • 
crueles de íu venganza, que la pefte, ò la 
Iratnbre, atribuyéndole Yòberrtios.a fu va-
lor,y prudencia,y.a particular íauor del-
Gielo, ias vitorias Cm coníidcrar,que no 
' fcin premio del vencedor,fino es pena del 
^víticido,y que hecha Dios en el fuego al 
azote de que íê vale.Todo-eílo íè experi* 
mentóenladeüruicionde Efpana; pues 
executadala íuñiciade Dios, por los v i -
ek)S de los Godos ? caíligó grauemente a 
los. 
con lot M e m t n r u n dt 
*nfitHijtom,nudo editatñ 
Caftrís tngemi c¿de t e m 
fHgnanm . a â o t i m , f u ç a 
aut dubiumfieri. Xquorum 
ftditum ex trage m tor. 
¿4 C ó r è p i 4 G õ A c i l 
los Autores de tantos males ; amenJo* ^ 
mandado el Rey de Africa V l i t , que ú . 
Conde Don lulian, y a los hijos de V v i * 
túa,fueílèncortadaslascabef as, y con* 
fifeado? áis bienes. A Muzaperfeguidodc 
íu emulo Tari^lccondenafOnenvnagraa 
ñimade dinero^ cuya infamia-lc qui tóla 
vida, y Abdalafisñi hijo fue muerto de, 
losfúyoSfDoiiOppas preffo en la bata-^ 
lía de- Gouadonga ,iue paíííado por las pK 
cas,yMiinuzaperdióalíilavich: Y par i 
diíponeí lafecuperaciottdeEípaña ,dif-
püíb la Dfuina Prouidenciajque fe diaií'-
tieiren las fucrçasAfri canas en lasconquif: 
tas de la Ríancia Gótica, donoè en yna 
Batalla con Carlos Martello.* General 
de Francia^y con él Duque de Giena Hea 
don, 8 de Nación Cántabroj dela mas 
iluftre Íangre de aquella Prouincia , per-, 
dieron trecientos yíètétamilfoldadas,ç.Ôu 
que las Ciudades de Efpaña quedaron taa. 
flacas de Prefidio , que era mayoral nu* 
•merode los Chnílianos,que Íe auian con* 
feruadotetiellas con el culto de Ia Reli* * 
jgiôn/Seqbràtambien guerras ¿iuiles ea: 
Africa, para que nopudieíícembiartan* 
tos focorros, quitó el Coníejo a los Go-
uernadores de Efpaña, y losdiuiaiò eav: 
vandos^diflcníiones apartandoíe-de 1* 
obediencia,de Africa,)'ap^llidandofe Re 
yçsjy porque D , Fauila, no era apf ópo* 
íito para licuar adelante los glôrioíbs de-
^gniosxleíutadreel Rey DonPelayo,le 
quit i h v ida- la Corona^ la pufo en las 
. í nt de fu C uñido Don Alonfo, caiado 
coa 
con Ormeíinchij.íu hermana, cuyas bue-
nas calidades l l enaron de e/peranças ios 
ánimos de todQs;porque e ra muy veríàdo. 
enlas cofas de lapaz,ydela guerrajConf-
tanteenlasadu£rndadesj(prudentèen los 
eòníêjos, yí¿li-z- en las refoiudones: tan. 
zelofode la Religion^que mereció el t i m 
lode Católico, concedido antes, a l Rey: 
Recaredoenel tercer Concilio de Tole-
dojydefpuesal Rey Don Alonso d Ter-
cero , por el Papa iuanO&auojy vltima-
mente po/etPontifice Alexandre Sexto 
al-Rey Don Fernando ,.haziendolc here-
ditarioeníiis/uceílares. 9. No íe quiero 
D.on-Alonfo con la-paz, y fófoiego que le 
aíJègurauaelEfíado^reíente de las coías,, 
. ajhtcs-zelofo-4el aumento de la Religion 
Católica, y ambicioío deeníanchãr íulm. 
perio,conquift<5las Ciudades ¿e XugOj 
Tuy>Afterga, Viíeo,Ledcirna, Zamora,, 
Sêgouia,Oírna,y Auila,con otras mu-
chasjafsiflidóde íúshauiradoresChrifíia 
iiôSjy^oluiendofusarmasaCantabjriajy 
Nauarrajocupok Provincia de Alaua .̂y 
laCmdaddePamplonaj y en todoseítos -
lugares; adornó con gran piedadlos Tem-
plos dcípojadoscíelósBarbaros,reduxo a 
decencialos Altares,y el Culto violado 
con íácrilegas íuperfticiones, y.dotando 
a muchas Iglefías ,.ks reftituyòíus ánti-
^uas Sillas Epi í c o p a l e s . Eftas emprcílas. 
dieron animo al Conde Azñar ,.hijo de.el 
Duque de GienaHeudon,para que vien? 
dole deípojado por Carlos MarteíloL-dél 
^ucadadeTuPadre^rocuraíIcf^Bricaric 
ç t u d RÍJ T>on Jbnfode-
cenâknteâel Rey Rharedo' 
(moicnfiafor vn Ptmle~ 
"gio de Uiigltjia á c U g o , 
qtie refiere Morales: k qtte 
baTLe a meftro afmptordi 
g r r i n a re^anfrat a P-t -
gams,de(lrt{ãa Mauror^m' 
iimbhtf,qu4m etiam Jlde"-




malMmn tuln potejlAU* • 
26 CorchdGõftcal 
loDel Sty DonAldufoJiiJ 
VnUidio. 
Àâepbmfits VeUgij Gener, 
regnaamos tp-Ifte'Petri 
Cantab r i u Ducts film fait 
(fdum^uftasvenit: E r * 
tmffendam Magi ] jilUnt, 
Velagio ptcipeme acceptt. 
Et Hum tegnum accepitFra 
ha futis cam beijuuamme 
gefsit. Vrbes queque legio-
nem}atque Hijloriçam ab 
ifiimiáspojfejasviãorevtf 
fit. Camps quo < dtcant Gé* 
tkosvfqmadVimeni Do* 
ritirti, Ermauit , & £hr i -
ftknorum Regmm exten-
dit. Dee atqhe hmimbas 
Ama bilis extitif-Mortefro* 
piadecefat* 
con fu valor otra nueuafortuna,que a Vè-
zes íude nacer de la defgracia,comole fu-* 
cedí'1) j ocupando con íüs armas muchas 
VilJas,/ Lugares,cercadel Río Arga^y 
con voluntad/del ReydeNauarra.Garci-
.Iñiguez, le apellidó Conde de Aragon, 
Y diVí feliz principio a aquel Reyno. í u 
uo Don Alonfocinco híjos,a Don Faui-
ia,BÍnnarrailo/Aurelio.Adofííida,yàMaú 
regato, auídoen vnaeíclaua;y' delpues :dé 
aucr Reynado gíoriofáiftéte diez y nueue 
años, iluílre.con tantos.triunfos de la tie* 
'rra,pafsò agozar los del Ciclo, y aitiení-
jpo que rindió fuefpiritual.Criadotíe dy.6 
ron enfüapofento,vozes.eeleftiales de los 
Angeles,queleacompañáuan.: Dexòêá 
fus íubditos gran dcíeo de í i , y en fus íû -
cefTores , vn.heroico exemplo de .virtu^ 
y valor. 
D O N F R V E L A E L V R I M E , 
,. Xo^Don Aur.eJiOyy J^on 
O menos fuele peligrar la "Ñaue, 
al íalir del Puertq,que en alta mar, 
y esineneíter, que el Piloto líeiie: 
^cogidas jas veks .haíla ver fe fuera dèí^: 
a'ítiyaimitaçfon,los Principes prudentes' 
en tran a Reynar recatados, licuado ligé^' 
raSjy.fuaues1,]̂  riédas del gouierno^ ajuf 
tandpfèal intento,y,coñübres del pueblo^ 
fin paííar luego alos eñremos, como m i 
lo enfeña la naturaleza , que tiembla 
1 paf-
paílàges, interponiendo cutre los rigores 
dclE.iio,/del inuiernojíi benignidad del 
Oroúo,yde laPrimaucra: eízcloimpru-
.dente, 3 el apetito de gloria , fucle preci- • 
pitar a Í03 Principes,obligándolos €n jos 
principios de fu Réyiudq, a reformacio-
jn&s afperasjque dunqus íefan juftas,y.conv 
ueuientes íi: pudieran referuar- para otro 
.tiêpome;or, por no haz¿rfe aborrecidos, • 
• "daadp ocAÍion , a ,que cobrado vna vez 
çíodio popular, .íè juzguendcípues por ' 
erroresius aciertos ? 11, como íucedioa 
Don Frudaliijoy y fúceííòrenláCorona ; ; i P u l t i d w e n f u C r o n k o » 
delKéy-Doa.AIonfo, moíirândoíeluego FroiU filús m s regaat 
Tauero.yquitaaido-elaiwfóde caÍ4rfeio§. * ™ s l ' J ^ f t > f e d 
pierJgos,aexenipio dela lgleíia Grie- fmm nomine V m m t a n m 
ga^ como lo auiá ordenado el Rey V v i t i - ob'mwdian&gm inteffeif. 
2^,cuya coílumbre era ya, cõel tiempo t i < r j 0 o f ^ f e m ó t e mentis 
amableatodos; queaunlos-íeglíiresíin-»- H€Yasoâ. • 
tieronquefederoga'ííè,ydioocafíon;ãtu-• 
. muitos en Galicia ,; conque auiendo fido-
; Rey de g r ^ v a l o r y emulo dé fu Padre, 
' e n l ú conquiftís, no luzieron mucho fas > 
acciones,porque les faltó el aplauiodeel • 
Pueblo,-aunque procuró mereceüe con ^ lo* O U f p s M a f i m o , y ' 
Ãs obra$,y Razanas"; fundado k' Ciudad S p U e M ^ a U U r o . 
ae-UUiedoy oponiéndole a Iuzeph?Go- n i c .deEj j iaña ,B- i s . f . ¿? . 
uefn'adordeEfpaña,elqualcongrandcs 1 Marianacronicón de Efp A • 
j f e p , s entró por<Galicia, donde en vna. ffi^^, ^ 
batalla, qu&fuc de-las famofasde-aquellos cap-.sfol.s-fy. 
:. tiemposle venció, quedando muertos en • M Ar&bffpo Don Rodrigo^ 
e t ó m p o cinquenta y quatro mil Afnca- - ^ M H ^ • 
nos^y/defpues libro a Galicia, devnain-
uaíion,; ya Bexaen Portugal,del cerco > . 
que le teniapuefto Abderraman Key^dé-
D i - Cor-- . , 
£ 8 Ifàròfi* G o t t c t l 
,'Cordoiia?y el primero que tomo ên E§»à* 
na efte titulo, feparandoíe de la obediéc ia 
'de Africa^ cuya imitaci6,hizierõdeípues 
lomiímoios Gouernadores de partidos* 
Por efte tiempo íe reuelaron los Gafcor 
lies>y con lafuerçalosteduxoa iuobe-
diencia ̂  y eftableciò la paz en EÍpana 5 y 
corno depueílas las armas, freno de las 
Puéblos,ydelos ánimos inquietos,fue* 
len nacer zelos de la Corona, los timo 
grandes defuhermano Vimarano, aquíé 
poríubuehadi(pofició,yapacíbilidadacla 
inaua elPuebloycuyos amores íbn íiempre 
:infauttos,yenefta ocaíion, mucho raasi 
porque íii fauor fe fundaua también en 
odio del Rey ;y parecejquefe diuidian eii 
facciones los ânimos, y que foloel reme-, 
dio,eraquitaliedelos ojos del Pueblo,' 
pero cõ íus propias manos,como loexecu 
íòdádole muertCjindignaacciôde vnRey 
nacido para lafaluddS Pueblo; y para l a 
cõlêruaciõ de lasvidas* Alborotoíe la múl i 
t itudjpcnsòquietallacõnõbrar por here! 
iteró del Reyno a Bermudo,hijo del muer 
to j pero el Cielo rio permitió, que tan 
gran delito quedaffeflncaíligo, y conju-
rados los íliy os a caudillados del Infante 
Don Aurelio, fu her.mano,ò íu-primoher 
mano, como dize el Ar^obifpoDonRo-: 
dfigOjle mataron eo Cangas, defpues de 
aüer Rey nado once mefes, en cuyo tiem-
po floreció en f^ntidad,y letras Vero,Ar 
ipbifpodeSeurlla; y el Pontífice Adria-
no7envnacar^ eferita al' Ar^obifpo de: 
2 oledo, reprehendió lacoílumbre de co 
mer 
Hfeí carne en EípañaUos Sacados, a imi-
tación de los Griegos, por Jo qual pare-
ce , queíe moderó, comiendo folamente 
los inteílinos,y partes eílremas de los ani 
maksjaunqueay Autores que dizenjauer 
ie-introducido defpues de la vitoria de las 
ihfauas de Tolofa. Pof muerte de Don 
J'ruelajperteneciaelRcynoafuiEiijo., D õ 
^Alonío, pero elfer deíieceaños, de edad 
':infuficiéte para el pefo de la Goronajèpri-
jnida contantos enemigos, y el odio de fu 
, Padre, que aun no íè auia podido borrar 
íu fangre Real violentamente vertida, le 
\ quitaron el Cetro,yfele dierona íu tio 
> Don Aurelio., i z.en piremío de fu maldad, 
/ elqu'al eradejuizioaftuto, ymiñofo,pe-
Í O de animo vil,y abatido,cuyas artes pu-
dieron mantenelleen.paz con los Moros. 
: vezinos,noe[ vafíaLlaJe, y tributo devn 
ftumerodedonzellàsalRey Abderraman, 
^comoay quien lo afirme,afeando la memo 
; -rriadeíle Rey^y laMageftaddeíus fucello-
l ^esenla Corona, porque Don Rodrigo 
;; Ximenez Ar^lbiípo deTpledo,que es de 
los Hifloriadores mas antiguos^ y de ma-
yor autoridad,n© lo efcriue,y lo refiere de 
MauregatofolamcntcLomasglonofode 
. fu Reynado, fue auer foílè^ado vn tumu 1-
to de los efcÍAÜos,quea vozes por íer ene-
migos domeílicos ion muy peligrofos, y 
co nuiene^preuenir C6n tiempo t i reme-
dio , el qual confifte en que el numero 
no fea grande , que no tengan armas, no 
feande otra Religion. Con folo efte t ro -
.. fêo falleció, y íueeaterrado en Yanguasi 
anieñ-
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CUÍO. \ 
Aurelias rcgntt ¡timos 7 . 
Ko ugnanu fem dsnvn'if 
f%h contradieentes>eius inda 
jírí* capti i» f r i j tm ftwt 
femtuteTeduãt. Suoqae u-
poreS'ilofttmHsHex Ado-,, 
(mdatn b'roiU Regisfororem 
comttgm Acceftr.cum Í//M-
fejlea Rcgnmobtitiu'it.Au- • 
tdius vero propria mof te de- f 
cefsit. 
Un tiempo de t¡le Principe 
con/anearon los Condes de 
CaftilU i f iwd» si Rimero 
Don Rodrigo,) fe continuó 
UCromhfja de e p s C o m 
des , Iwii't Garcfít 
SAtiche^hijQ del Conde tytt 
'Sancho. 
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amendo'Reynado íeis años y.medic.Sucó-
fjVeDottStU>$z.eDulcí- dioíc.cn- ia':Corona, Doa Silo, 13.ca- • 
f l r c ^ t . n m p M n facJ0 con Doiia^doJindaíuhem^na^i--
scg:um étecepitym vratU ;a.lcgítimadei Rey Don.AIoniueí Cato-. 
Sou mfumuit.cmsp-inU íico, ia quaL)y íu.madre Ürmeíinda^iíir-
frAZ'^^l marón eLhccho.dela.hcmlKas.alaCo. 
deKfjtjrQim.nuUm.dimjj naaiaiia.devaronil:urboíeJuego.elprin> 
(*•- "* cipiodeftèRcynadojCÒvntumuitodelos • 
Galltgos^' para reducilios; aliento Don ^ 
Silo, pazes con, los: Moros.,-,y paílkn--• 
co a Gaiiiia, domó alos rebeldes, dando- • 
iQs.vnaxotaen el.monte Cebreros-, y re- • 
conociendodefpues,q fu-natural, era mas, 
a,propo{ito,parila,quietud,que para e l . l 
Reynadoentreg6'la adminifiracion al I n / 
fantéDon.AloníOjfpbrinodelaRèynafu, 
muger,hijo d e l R ey Dòn Fruela', a quien t 
i n j u í í a m e n t e a u i a n x e n i d Q haítâ aíli.deípo. '* 
U.ÃlgmoUltenátúVon-; iadâdelaCórona.tocandolededcrecho, > - i 
Stfayo* bm ñámala Al- ' • , T̂  ; T, , . * 
d^tmímdaâoydelMo'.- y^iendoD.onSilo 1 ̂ Reynado^ennuc— 
najfewdeofahfi., en GA' Ueaños ymuy ppços^mefes falleciò,y fue : 
'totDMStl* iiteelOhT entem¿oenÓ^e^0:en4u¿es ^e notar ; ' 
s l b a m m ^ x m ^ - auerPermitidoliDiuinaProuidenda \ ^ [ 
que hallb;el cuerpode UMA' . fucefsiondeReyes ranflas ^ y taníníja 
MaiuMrgett tfManjrj y bíles,como.efte,eh'tiemp.os tan turbados, f 
iHpfíTemfle;*, , y de tan poderoíos enemigos jparaque no -
fe. atribuyefíe.a el valor', ímo a l ü s éter- • 
nos .decretos, l a conferuacion, ŷ  
, . aumento de aquel I mperio J j 
nueuo. . 
J D O N A L O N S O E L SE-
gundo 9 llamado >d 
Cofio. 
M A F R E G A T O t T B E R . 
O S odlosxíél Puèbioíeíúelenvin? 
cular en las familias, heredándolos 
defcendientes Jade/grada,y culpa 
í deíusprogenitores/m qbatte aborrallas, 
, làb6dad,6clmeritojporqlamultitudno 
-..íabeperdonar-, ni medir fus venganzas con 
, larazon,)' ía juílicia , imo con el afecto, o 
! la.paísiòn. En íi. lo experimento el key 
^l).Al6nfo;pues ni Ja exciuíioñ injufta de 
íu derecho a la Cbrona,rii dcípues la fatif 
ríaciondeíu buen Gouierno, coníhtuydo 
• en él , por el Rey "Don Silo, ni el hallar-
feyàen poflefsiondellleyno., con ap)aü-
:fò de là Nobleza, mitigo las iras del Pue-
Vblo .Antes muchos fin-reparar en la infa-
:rhiade labaftardia, pefíuadian a Maure-
gato ,que f • eíTe a la preténíipD del Rey-
„no,pues era hijo del Rey, y el mas pro-
pinquocn fangre alosReyes fiis herma-
nos, Don Fruda, y Don Aurelio,que fu 
lobrino Don Alonfo,y como facilmente 
•,íê dexa perfu adirla ambición ¡entro Mau 
regato i ̂  en la prétenfion del Cetro, 
auiendofe confederado con el Rey de Cor 
'..doba Abderraman, a quien ofreció yn 
-• t r i -
'DeDonbtegp úeSaÀUeâtA» 
i sMcidioM^e de M ^ r e 
gatOyManregatus, t iran-
ne Acccfto Regno regwt m 
S t . , " C ò r e n d G o t í c i » 
tributo dedendoncellas cada año,las•CÍÜÍ. 
quenta nobles. No le pareció a Don A lo -
ío?que podiareíiílirâ los odios internos^ 
deíus íubditos, y a las armas esternas de 
los Africanos ,a fauor de Mauregato,y cò: 
mas moddlià que valòr,fe retiró a -Cán^ 
tabria, entre fus deudos, y amigos, que- * 
dandoMauregátoArbítrode laCorona,^ s 
por eíjbacio de cinco años y (nedio,logfàr 
iumaldadjdexandocpfi íu muerte eterna^ 
fu infamia, eii k memoria de los- kombres.-
SacedioJe en ia. Corona,, Don Ber-
• lént i lc iñtó .Vemmáuireg mudo, 16»hijo de eí-Rey D.on Frueja»'? 
uatamwstres.rjicpcrtMis hermanodcl Rey Don AlonfoeJ Catoli- -
»>. llai»ad0«1 OiacDnp,porlas ordenes,, 
faétum eflin Euvohuyfnb be queauia recebido,y como íi fuelle todo u—•• 
TA Poftea vMuntaút citoaios.Rey.es,recasòcojitràlodifpueí-^ 
to&Mdim&t. • topor Ios Sagrados Cañones ¥ y tuuo d a s í 
hijos,Don Ramiro,, y Don Garcia 5 pera^ 
reconociédo.defpuesfu errorjieapartó de. 
fu'muger.Fue fu gpuierno fíoxo, fin auer -
-enèiotracoía digna de alabá^a^no ia'mov 
deftia con que Uanjó al Rey Don A Ionio, 
•defpojadode iVíaúregato,yconíèruando -¡ 
, -el t i tula dcRjey j/k-dexò todo el peíadeL ; 
gouiemo, Ôyapor buenosreípétos,ò ya, 
por conocimiento defuinfufíciencia,y rer-- : 
tirado,a la vida priuada,murió alquar- 1 
toanodeíuReynado, yquedò Don Alon-: f 
fí);, Í 7 \ C ® V I abíolutopoder-dcl.Cetro, y. : 
m . pornoaíeallej^onla infamia dclír ibuto 
• f f l S f f l - X ^iasdendonzdlas.le negòluego, con. , 
jojef ie ieMowlesvnPrw quereñituyolafoberama alaCorona,,y: ; 
lfgi0,tjiied¡uhera Dccc laaíirmòconlafangre délos Moros : los. i 
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tS mimcrofo, por tierras -dè.Ghnftianos 
feafta Afturias.Saliole a recibir Don Alon 
fo, u .7 cercadeLedos>Í£&UiòK batalla, 
dondemuneroníetcntamil,-íiaauer podi 
• do dcfpues ^boluer a rehazcr íus* fuerzas, 
GoneftefuceíTo, qued<> Bfpañaconfíliz 
i quietud^ íbfsicgo, y Doa Aionfo, pudo 
í atender a las cofas fagtadas, edificando ca 
Qutedo,yn Templo íuntuofo, intitulado 
San Sàlvador,y citando psuíando en ador 
nalle convnaGruz.j-de^obra marauijlo/a^ . 
4ignade íixreal;graíideza,fe ie rçprefeotá-
i rondos Arigelesjenfòrmade plateros,yíe 
i encangaron de la obra-j y embi^ndo deí* 
-pues el Reyvafaber eii :que- eílado la te-
. niaa>la hallar-Givhechaíyadornad.i de pie-
dras precíofiisjy tan refpíandeckntes, que 
. apenas podia la;yiíla reíiílir-afus luzes j.y^ 
cambiantes,,; pewMio.haUaran a lòs-plaíe-
• rps»de donde fe-congemrp, q-ue-eran An' 
.gâles j y juutòelGleroenprocefsion, ía 
-çejocaron en cl Altar mayoi'. Êftecuífó 
¿cfelícidadesjygloriasjturbó-vnadeígra • 
tcia domeftica, que-a-vezes • íiicle manchar 
~ la£a;mdelos varones mas íluílres-^por* 
que muchos íaben gobernar \m Reyno&j 
pero no fus fanjtlias.Teniael'Rey vna her: 
mana llamada Doña Ximena,de quienena 
rppradoel Conde Sancho Diazde-Salda-
ñ.a, tiuio en ella a Bernardo del Cai'pio,y 
lâbida la infamia, no juzgo Don Aíonío 
porconueniente vengar. con el poder de 
Rey.:,lainjkriadomeítica, lino rsmitjíla 
aljuyziode vnas Cortes generales., por 
4aof¿nraque.reruItauaalaMageílíWÍReaU 
1 ftinutàtío. 
toas fi.íims f 1. íjie X l lieg-
ni amo per ttYunrtlemKeg--
mexpulfús MWjiftetip'A-
•tteUnieefi rtrnirfíts; ttiis-
que a quoiUm Tbt 'ádüáahe 
yel alijs F'tdeltkns'ttducitts, 
Regn'tq, Oueco efi' re/ftfff-
: tus Cíivúne, ifie wQíCttt 
TiwplttthSjnài Sdfiawii -. 
^ »/Í;;; dttodccim Apofiolis ex 
Cttin* 'Atilmique - S M Ü . Í 
María, cum tribus Alt añ» ' 
btis&ii$cau¡t. lUfttiamq 
Santi T i tli miro a&ficio 
ctmwrftisfrittcíawmum 
omnefqíte has Dmitii Do-
mos, eutnArcis,4á Colum 
nUMainmtis^Am-.Arge 
toque diljgenter ornauit* 
''fiwíilq,cum RegtyPalttttjs 
PHtiiris ( law (is decor auit. 
1 Omumql Gdtoruh wdine 
Jicati Talerofmrsty tarn in 
Ecdcffa ^quaium PahitiOy 
iti Oneto oiivMa tinftituh. 
- Super '••Hifirmelitas viéfo 
'YtoSpluriw/tigçfsittGcM-
•Íorumq,ho¡lcs, vnam iafra 
-Afiuria s 'm locam ' I m i t a 
•̂ é" AlíiJbt m Galena Pró-
túhciatn hoco Anceo Pr<e-
liofayermt. Suçq, tempo-
re 'Quida m dé Scania, 
m m m Ms.bawut a Rege 
Cordubenfi fogatus a m 
étohibusfitisAfturtatad hoc 
Principe eft ft feeptus, Vo* 
fie ¿que m GAleda ¿td 
bc'tium ytr.Cajffo SanP* 
Cbriíi'mperücrftt Í , ^ , ^ 
RfX Pfalio wterfecttiCa* 
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' ' • f i f f c m m ! ! ] * A Hi fue condenadoel Conde a cárcel p e è 
fimmvhmduxt^sicque petua,íãcados loso)os (penaordinanaeir 
deXegnoteruadRegnum aquelÍas^riempos)yTel Rey retiròavn Cõ;. 
T^elt¡m ̂ Cm âm uentQ aíu íiermana j y ^í20 criar en 
^ n a q ¡ ü a ^ l u ú 4 - tmiÍs a Bernardo.'de el Carpio, como-a 
Sat tã t , vundatAq, vigent. u íobríno fuyo, y no perdiendo tiempo t h 
J$ctmvl4mMceu::. ias eínpreííàs pufo cerco a.LisÍK)a,y.Ia ga^ 
ftOidedonde embíovna folemne •emb&v/ 
xadaa Garlo Magno, con vn prefente de 
los defpojos mas precioíos,y vno de.eiloi 
eravnatienda Morifcade gran valor, por i 
fu labor , y materia. Enmediodeílostriu% | 
foSjík reuelaron contraèl los Grandes de-| 
JEfpaña, y quien tenia animo para enfàiVM 
chare! lmperÍQconláefpada,íèencogiít$ i 
yíedefmayaua eñ. las calamidades inters 
nas^yfoltauael Cetrojcomo-Vóh'izo^n l ^ 
pre ten íion de Mau regar o, y ao ra en effci 
Kcbel¿un,.-rctirandoíe al Monafterio-dit 
; ^uflèà , de donde le facaroadeípues lá*^ 
iñftattcíasdéDóriFaidio Gouernador detf 
diílríto de L í o n , y Cabeça de los Oilò* j 
r íos, auiendold puefto en conflderaciofti 
íudeíc:redÍto,y efl daño publicô,y tomatis ; 
- dolasarmas^eduxoconíàfuerçaaíii-bbc 
diencía a íos-CTrandes.La mayor gloria dei 
faíReyhadójfuc aüer permitido Dkís ,quç ; 
íe Hallafle en fu tiempo el glo.rioíocucrpai 
daSantiago)Patron de Efpaña, y quien ¡ 
primero en ella predicó la verdad Euatv 
. selíca. Autafeftado oculto,efteTeforoa 
Tos Godos, porque al principio no le tne-» j 
recian íUsmipiedadés entregadas a la j ¿ - i 
ta .Arriana, y defpues por no manifeftarfe; 
. mkütras executgua DiQsIusiras contra 
VhReyno de qutentra Pat ron .Peròqiu-
doempeçò a.relplandecer iá Dmina miíeri 
cordiajfatisfeçhadcl caftigo,no pudo ocul 
tarte mas aquelhijo dei trueno,rayocncc 
didOjCÕ que fe auiade huiíúUar laíobertiiíi 
sUhcanaiy.arrojando de fi luze6,y refplan 
Idpresenlaferenidad dela nochejfuerori 
wirtas de varones dc autor idid,y credito^ 
-|^referidosaTlicodomiro,ObLipodeLPa 
dron; dudo como entendido por no parc^ 
cerligero j yeomoprudente quinau eri-
gúar por íimiímo la verdad.Fue allá» vio 
Cubierto deluzeselboíque, madò(defnv5a 
rtiille,yhaziendocabar en diucríos lugares., 
Rehalló el Santo Cuerpo ,en vníepulcro 
d& inarmcl. Acreditaron fu inucncio^al-
^Unaseícrituras antiguas, las aparicione» ; _ 
«te diuerfos Angeles, y los mi/agros, quç 
mdadiafucediajialii^Corrialafamapor 
d mundo, y de todas naciones vino gran 
- iiãíítieroaviíitareifepulcro. Regocijado 
¿ R e y Don Alonfo,con tan diuina prenda» 
•¿Jeiíantovn Templo, enei.mifmoIu,gar)y 
i t e d o t ò concediéndole la circunferencià 
^áévnalegua detiemwy paradcxallemas . ; ; a- , 
. i luftre, alcançírdel PapaJ-eonTercerq» 
Rácen la Ciudad de Santiago eíluuieííe 
4a IglefuCacedraljla qual reduxo defpues 
^ M e t r ó p o l i , Por eftos tiempos vino a 
EípañayCarlo Magno, y¿ folkitado de í9AnnAtes negumTyahr 
facción dejos Moros, y ocupè a Parh {Tm̂ lZkt-Carcn 
ploiiayy a Zaragoza,y al boluer a x- tancia Aiíl1% 77Sr c¡troUls C[im 
i ieshó por tierra las.rnuraÜas de PampÍá> e x e m a in B f ^ n u m y f-* 
^a,param7or quietud, porque ya.íe¿ncU f ^ J ^ ^ J ^ 
: pauaa los g ^ f t i a ^ ^ y-alos M o m + Y $ x¡t, de M m U u H $ de 
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Mahjtaurofufeãisma* comedidoenlas eftrechurâs 4e ios Pen 
tmrumMks auepit: neos por los Gafcones, perdió íuvaga>c.: 
fuúmvmmmm*n- , y íusnquczas.Deípues fe le entrego l iar-
. . ceJòna,y Girona,y yaenlos vltimosarios. 
de íu, vida^uifo paflar a Efpanaj para, ha^ 
5 zçr guerra a los Africanos. Supo el Rey . 
Ito>AÍOfiíoíiiínteiito , y pareciencíolej 
. .qttetaivhetoicavy poderoíó Príncipe íe-* 
na-aprépofito^para acabar dwfacudíreí 
. yugo A£ricano,y librar a Efpaña,de:íufér 
uidunibrejyqueJeriagenerD&accioaan-
teponer-í el beneficio publico.a las-Goaue»; 
nicncia^domeíticas le llamó de Íecreto, 
. ofreciéndole lafuceísion en laCorona,p.or 
te$nanM$:-àe xftaña, . hallaríeíinhipsiAceptò el Emperador ,y 
M&Wlt'fik*?*'- dirpufo/uviajejy comocojástan grande* 
*Mw>M-n.c4p. 1/,- nopuedeneüariècretas, porque^andp 
Joíssó' 1 nolo.s.Miniilro&yilosmirmos, aparatos.jy, 
jimtetfo/eMoYaksMf.-i preuenciones las r.euelan, penetraron ios 
# t mMh'ls-CaS ^ •••GrandesdeEfpañael t ra tado^ícmoflrã , 
ron ofendidos.dèlj juzgando y que no feria 
mçnoç ja fcetóduí^re fôanceíà , que-ía 
Afri.cana,yque encontra él decorodexar 
í í ¿rphifpoDotttoMi*;' ./e^ouemar vnPiEindpedbi-añerOjaitié 
I ^ H f B t f y m * , do tantos. naturalesdeJaíangrc Real* I J i -
zofccabé^a-delos mal cbntentos, JBerna^ ] 
do del, Garpiojmaíiccbo de gran efpi ritu ,y | 
valor ^aunque el Rey mudó .¿e coníejA*} -< 
pero era ya ^ tiempo^ quç Carlo Magno | 
•v • ^w;iv..., ríiàrehaua con. vn.exercito poderofo, Is .! 
bucUade.Efpa^jy.aísiíueforçfifQjuntar 
lasiuerja&atíiudiiladftideEernardode c 1 
Carpio^ oponer/e a fu entrada,ante&,quê 
r . lacaualleriaFranceíajpoderofaenlaslla-
' '1'. L ^ . ^ V W K Í ^ 
t€Sj yprercTitadoslosexcrcitosjcn'Ron-
ces Valles, íediò.labatalla, quefuemuy 
íajigrienta, quedando roto Cario Mag-
no ,Jia/laallÍ muencible, y deshechas íus 
fuerças, • 
Defpües deftí vkof ia', fe retiro Don * 
íAionío aOuiedóydondeíuanimogenero !. 
fOjmientras no íè ofrecían cofas de guen a, * 
•. fe ocupó en las artes de la paz. Acabo allí -
el Templo, queauiaieuantadoa San Sai* 
uador, y le hizoconíagrar.EdificootrOja -
nueílraSeñora3convn clawftro donde pu • 
^dkranenterrarlos-Reyes ; porque no era 
cftÍlodentro4e las Igleíías, y dos a Saa-
T'ir/oyy San Julian, y ynhermoío Palacio 
Realjhaziendo aísiento deíu Corte^y ca-
bêjadefu KeynG,aaquelIa<]iudad,Pííra -
efias fabricas, no.coníunüo-lps Erarios > 
: Regios ̂ n i a g í ^ u ^ ç ó h ^ » 
v aios íiibditos^todofâíia-defu moderación 
. los gaftos íuperfluos, aplicando al or-
: >nato delCultoDiuino,ydelaRepublica,Io '> 
- -qTie vanatnente-confumen otros-en las de-
lièia$ , y'fieflas , y en la fpbe-ruia de fu • 
grandeza. , • ^ -
- E fíe fo&egc, fef í¿#el Rèy, fejÉurb'ó çõ 
. Ja entrada pq?Galicia >sde dos e tòc i t p s -
,,.deMoros /autendo fitiadoaBenanentej ^ 
- ,1 Jj.ero todoío íb/Tego con Ai ptefencla^y va -
* l o x - r ^ yftambien otro reuelion de Maho-»; 
mad en Galicia,elquaí auiendole ampara-, ' 
jdoDon-Alonfo y con íus tropa? tecogío -
*: aqudia Prouinçiajpero^l Moro i n ^ a ^ 
;>to:albeneficioj-faltoaiafcQptibl^a^que; v 
"va.-
• 3$ ~* Ccrotia Geúcà, 
• ReligioíiíV para cobrar la g r a c i a dc los íxí 
yos, fomentó los diíguílos de los mal con -
tentos.,y con fus armas,y otras afsifiecia^ 
* leuantò vn podcrofo exercito,y fe apode¿ 
. ròde algunos lugares.Coníiderandoeñe ; 
peligro Don Alonfo^ quanto importa la 
preiençia,y la celeridad en los mouimien-
tos ciuilés,los foflegò con ambas coíàs, y 
con fu valor dexando muertos en, vna ba * 
, talla ciriquentamü de los enemigos. 
A efíos triunfos fe atraueíTaron.íieitt» 
pre los dííguítos domefticos > no auiendo 
.en las coíàs. humanas, felicidad continuai" 
.Pedia Bernardodel Carpio a fu padre,alc 
, gando,que era baílate caíligo taníarga^y -
, eftrecha priíiô^y parte de rigor, no dexar 
, caminar libreméte a vnciegpjpèro^fíèndeT 
; lenegadojle moiúòel-aíedodehijo,apM" 
^curar con la fuerza, lo_que.no podia alcahí V: 
f £$t el ruego,y aísíílido de losGraTides,le*" • 
uuntò las armas, contra fu t í o , haziendaa 
Saldana patrimonio fuyo ,y afsientode;Ji 
guerra, de donde corrialatierra íin reíií^:. 
' tenda de íütio Don Alonfo,eJqual y a por 
{fu vejez,ao podia afsiílir a la guerra, ni al 
.gouierno, y hailandofe. apretado -de vna 
' enfermedad,, y íin hijos, porque íiemprc-
, íuiaconíêruado caílidad,aunqueera ca la> 
dp,;que esloquçledio t i tu lo de Ca í lo i ; 
" jitá^oalRe^ñó , y declaro ppi* íucçffc&â:"* 
DonRarEíír.Ojhijodel teyDon Bermuda 
el Diácono, con que falíécío en Ouiedoi¿ 
defpües de cinquenta y dos años, de íu fe^ s 
liz Reymdo. -? •; • 
- íieinpo defte Rey^fto^cío-j&Dâ BÃ'-
' '' . dri-S 
• árigo, primer Conde de, Caíliíla, y por* 
que íosGondados delkjíe redijxeron deí-r 
pues aReynoj conuienediraigunarioti- -
ciadelios.ElexempIodeDon F.eÍayo,aní 
moa algunas íeâores poierofos'en Cafti* 
JJa, a defender con-tus vaííalloslos E r a -
dos, que poíleian, o a ganir otros de l o i 
Moros, y ya por permiísioii de los Reyes • 
dcAíluriaSjy Leoa,o por fu propia auto-
hdad^íe llamaron Gpndes,timlo que enia 
dedinaciondel Imperio RomanOjíe daua 
alosGaaernadoresdePrpuiníjias.Yocrèo ' 
que algunos en Eípaña^ reconoci-anfola-
mentedeíu valor eftadignidad, ganada 
conla^efpada, y que l a que al pr incip iofu e 
íumifsion-alosReyesjporíaneeefsidadde' 
íuamparo j y defenfajfe conuirti'o deípues 
en obediencia.Solaraentefefabe', que los 
Condesde'Caftilla,, aísiñiana los Reyes 
en la guerra con'fusarm is, y vaíTalios , y 
qupíèhalkuan en las Cortes, y en ir a,!as ^ 
^4^\Reyno,Principes de gr^npoder^y aa--
toridad. 
VandóelSoltrámónta^ymüéreéh ^ttomVtegitkSâke 
ÔccidentejdexandGiluftréfuoca- " r*. " 
fo i puro el ayre, y íin manchas de 
nubé'Sypzelages el Gielo, es M a l cierta ; 
desque el Sol, que le ha de íuceder,nacèrà 
por Orienté,hermoíò,y claro, dando al 
inundo vn feliz ,y refplandecientedia,f.Jo ' 
^^^sfeexperimentamuq^a^vezes en los:-
Dnládio. 
Ramirus repiat a n m i ? -
Utlimes o etilos etielíettio 
abflulir. M,tgiús per ¡<r-
mm finem mpoffuit. Vbi* 
met ir unes mira reler it ate 
[ubvertit, atque extemi* 
.nautt pritts NtpocMfnm 
ad Pontem bI.iYcUfnpera. 
uh , & fie Regmm auepit 
$9 tempore Lod-rntni 
p'tttiin AfimUivmrmt* 
^3 .ÜirSiftGóflédi 
• Keynadoá/ucéíiíendo a vn Príncipe bu^ 
no , otro bueno, como a vnomalo,otpo 
malo^en premio de la virtud de aque^y en 
çafiigo de Ja maliciadeáe,a que ayudamu 
cho ei curio de vn buen gouieraojeí exem 
pío del antcceíTor^y la emulación del que 
lucedcTodoefto concurrió en Don Ra-
miro , . tejiendo delante el. exemplo de 
. Don Alo.nfo, que leauia íeíialadoíu fucef 
. for en laCorona,cuyas virtudes,yhazañas 
le eníeñauan el camino eílrecho,por don-
de ft fubia .a la cumbre de la fama,y para ; 
, llegar çpnmas feguridadãeila, llamó por 
compañero del Cetroa íii hermano Don ; 
.Garciajmoñrandofe mas modeílo,q ambi 
cioíb j én que fue deadmirar la conformi-
dad del Gouierno ,tíin diferencias entre 
ellos,y íln que íeconocieílè^que eílauare-/ 
partido en dos el manejo de los negocios; 
Eragrande el exceííb delas fuperíticiones 
.y.íiechizef ias,y de los hurtos^y vfurpacio*! 
, fíes jcomo es or.dinariq,en.tiempos de guè 
,rra,y alos hechizeroscaftigaua con la l ia i ; 
^m^yalos ladroñes^on-facaíles los ojos, 
;.porqeflosíQnefpias, y.cópiices del robo* 
Turbaroníè en los principios Üefte gouier 
nodosmouimientos,- -^vnointernojútro. 
externo. A l interno diô oçaíion el Con* 
de Ne£>odano, reuelandoíè en Aftvtria%" 
afsiftidp;de los qué fundaiunfuibrtun^, 
en Ias iioàedades,y ata jando con la celeèv 
dadfusjntentos,aíitesque cobraíTen ma-
yor fuerça , le venció cerca del rio Nar4 
ceya.Huyó'el rebelde j pero los mifmos 
que lefeguan, le prendieron,y entrega- _ 
: * " ' ' ' * •"" XQ% ' 
ron por alcançar la gracia del R ey,y por-
qno fedcue k Fè aios traydores. E l l^ey 
le nrundò íàcar los ojos,templandoefte r i 
gar,conretiralle a vn Momílerio^don-
de Le feñalo con que fuñentarfe: humani-
dad de fu heroyco coraron. Abderf aman 
Rey de Cordoba causó elíçgundo mo» 
uimiento,embíando Embaxadores, para 
que le pagaííè el tributo de Jas cien doñee 
IlasyConcedidopor Mauregato., òque Je 
intimaílèn laguerra;;pero eftimando Don 
R-amiro en meno^el peligro, que la con* 
feruacionde la Corona , con tan infame 
feruidumbre, defpidio los Embaxadores, 
y antes defer acometido fe preuino para 
Jagucrra,convocando la Nobleza,y obli 
gando a tomar las armas a los que tenian 
edad fufíciente., exceptuados aquellos, 
que aiendian á la cultura de los campos > y 
a la abundancia de las Ciudades j porque 
no le faltaífen los baílimentos. Hxórta» 
uan a laguerra los P redicadores, podero* 
los inílrumentos para mouef al Pueblojy 
acompañado el Rey de los Prelados,yRc 
ligíofos^para que ÍIO le falt^ílcn las ar-
ií3asefplntuales,fepufo en campaña con 
vn exercitopoderoío. Salióle a recibir d 
Rcy«le Qordpba, con Otro de mayor nu-: 
íiiero, y trabada la batalla cerca de A l -
belda^ peleo por largo efpacio , con 
ig\ialMartèjCedian los Chriftianos a la 
Íífiítitud,y animados de los Capitanes, 
mantuuieron el combate, hafla que entre 
vnos,y otros pufo treguas la obícuridad 
deja noche, y reconocidas las ventajas 
£ dei 
p p A Ídem Nepútidm, pan 
tertuM qw'am Almifo-
titam Ôccuks .mboriim evi 
cit.Su¡!crbí''iffií¡ y Phiob/m 
viãer in terfecit. In locum 
ligue ZccUfiatn y & V¿l4 
iiumAne Tcrmcea conñr-
icHM^afeculoreccfsity 
Ouetc tmnulü quiefcir. àutt 
Kít!endd$Februart(ts.tler4 
m . 
Ml'AYcob'fpo Dm Rddrigo* 
de RtbusHifpatiU, caput 
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de! enemigo, por Don Ramiro,retirò fa- • 
gente a vna Montana vezina , al iado de 
Clauijo, donde hizo curar los heridos, y . 
hazer oraciones a D ios, para que le am-
paraííè en tan gran peligro : Entre cftos-
cuydados,, fatigado el animo, y rendido 
el campoaltrabajovíevenció el faeno ,y 
luego/ele apareció Santiago, iluíiraüo 
de Diuinos.refplandores , animándole a. 
boluer ala batalla, y ofreciéndole de par-
te de Dios la vi toria^ que le.afsiihria.de--
lante de los cfquadrones.-Defperto-elRey 
y juntos los Ptelaaos, y Cabos delexer.-
cito,losexorto a la batalla refiriendo-
les la vilÍon,y que noauia fídb engaño de' 
laimaginatiua,con que al nacer la Auro-
ra, fe boluio a la batalla, apellidando t o -
dos el nombre de Santiago, eílilo, que: 
feconícrua haíhunicífcros tiempos.-Apar-
reciofeel Diurno.PatrondeEípañajen vn^ 
eauallo blanco, leuantadalá eípadaen ia. 
mano derecha, y en la izquierda, v n E í -
tandarteblanco,con vna Cruz ro;a,acu-
yo femblante, y a los golpes de íu azero* 
atemorizados los Moros,boluierçnla ef--
palda^quedaron.muertos.fetenta.mil^de": 
cuyos trofeos, aun dà feñashafla oy el Te. 
rritoriodeCíauijojdefcubriendoíe cada, 
dia ia^armasjqeí.tiépo íepultóenla tie-
rra, paratefhmoniodefta glorioíã vito-
ria.Siguiola elRey ocupãdoà Aluelda, . 
uijo,y Calahorra,y reconocido a tantos 
fauores de Dios,y a la aísiílenciade San- . 
tiago , juntó Cortes del R'eyno, donde 
.oíí-.ecío vn tributo de vino/y trigo, ala 
ígle- , 
V 
Se Santiago, y que el Santo deal Ji ade-
lante entraííe como vn Soldado en el re-
partimiento de los defpojos Miíitares,lo 
- qual confirmado por algunos Papas, fe 
obíeruò por muchos años entòd o elRéy 
• no;pero con el tiempo fe perdió en mu-
• chas partes,tan piadoío,y tan deuido re-
- conocimientOjdignode boíuerarenouar 
' íè.No contenta fu piedad eon eíla de'monf * 
tracion, edifícòvnTemplojcercade-Ouie 
doalaV'irgen NueAra Señora con los 
•defpojos de aquella vitoria, cuyos orna-
•• mentos labró con fus Reales manos ía 
- Reyna Doña Vrraca,íu muger , Princeía 
• de gran piedad,y Religion, que empleaua 
en el culto Diuino, loque podia ahorrar 
enfii Palacial' 
'IT En eftos tiempos /os .Norman-
dosjgente del Norte, donde parece, que 
i fecriauanlastempefladeSypara arrojar ra 
* yos a Eipaña,que la abrafaflen, y deftru-
'yeílenjinfeft'arorilas Coilas de Francia, 
" dondelos Emperadores Ludouico el fe-
« gundo,y CarlosCrafo, coníiderando por 
- buena razó de E ftado,hazervaíJàÍlosalos 
enemigosjles dieron por afsiento la Pro-
uinciade Neuftria , que deípues tomó de 
:ellos elnombre de Ñormandia.Defde allí 
r preaenida vna grandearmada,paíIaroncó 
^ellaalas Coilas de Efpáña, donde fueron 
'Vencidos dé Don Ramiro Primero, en vna 
'b3.taíla,y defpues efi otraniiua^enel qual 
perdieron fétentanauesivnas preías, y-Or 
tras abrafadas. No domaron eftaá rotas- íu 
• Ferocidad , antes-con las reliquias de-las 
F3 fuer-
4 4 i C o r o n a Goúeà\ 
Êier.çasmarítimas )queIesque<íauanV cb- ; 
rrieroniosmafesde Portugal, y de Ari* ; 
daluzia , 'y tomando tierra trabajaron 
por muchos a ñ i l a s , fuerzas de los M o i 
K>s. " ^ 
EneñostÍemposíémoílróEípáña>pQif' : 
cípacío dadiez- años , fértil de palmas 
de Gloriofos Mártires y principal-^ 
m^nte Cò rdoua aporque fu JleyAbde* : 
rramai^çomo aíluto, y politico^ i uzgaua i 
por peligrofo el auer permitido en las C tu • 
dadcs tantos Chriílianos vaúiendoeatrc 1 
ellosmucha Nobleza^ queíeriamejorre: \ 
ducillos avn tragCja vna l e n g u a , y a vna. 
Religionjobligandolosconnueuos tribu?, l 
tos,y con penas impueílaspor delitos fia» { 
gídos a recibir la Seta Mahometana, y . i . [ 
losqueíemoñrauan c o n ñ a n t e S j l c s q u i t a - r \ 
ua la vida con diueríbs martirios. Los GaS 5 
, tolicosjqueno tenían valer.Chriflíanop*. j 
raopóneríèaiaímpiédadiieaqiiellQsBar \ 
. baros lifonjçduan íu crueldad, y c u l p a u a n ; 
alosfonffontes.enlaíè^uefueelmayot \ 
mart ir io que padecieron. Reconociendor: 
ello el Rey Abderraman^e.valio defu fla-
queza ,para juñificacion de Justiranias^ 
juntos algunos Abades^ Prelados^es hií:: 
20 decíáraríque loxjue padecían-aquellas 
Chriílianos, nq eraniartiriofino juílo 
caíUgçi,pp£ ^ e r - ç o n t r a u e n i d o i L l o s acuçs', 
dos^icapitulíidoneí con íosMoros.No* 
table aflicionjveríe condenados de los in -
fieles, y délos fieles. Moflrò pioslai ra 
d e f u d i u i n a juíticia, contra efte barbaroh¡ 
JLey, priuandole lubitamente de la vida, 
ialtiempo, queconinhumanafíerezamaii-
daua quemar los ügrados cuerpos de los 
!M^gires,que delante d^fuPalacio íe auí i 
pu^KO^n CriiZjporagradableeípedtacii- . 
,lò-íuyo.Eftas vitorias, y la fama dei valoV 
.jdeDonRaraira, no baílarona refrenar 
J05 ânimos inquietos dei Reyno, antes.el 
Conde Alderedo ,, y Finiólo ycaualleros-
.de.granautoridad , y riquezas íerebelà-
ron;ptro pagaron luego la pena de fu ino 
bedíenciajfkndo vencidosjmuerto Finio 
IbjConíiete hijos fuyos, y prefo el Conde, 
. a quien íàcaron los ojos. 
Acabadas teliztnente, tan grandes co-
jas, falleció el Rey en Ouiedo , auiendo 
Reynado féis años,ynueue mefes ,breue 
,tiempo> perobaftantepara dexar eterna 
.íinombre. en la memoria de los hombres. 
Èoreílos tiempos. Ludouico Pío > hijo ^ 
del Emperador Cario Magno , auiendo 
ganado a Barcelona, dio aquel feñorío cã 
titulode Conde:, por el tiempo de íu vo-
luntada Vvifredo, ydefpuesel Empera-
dor Carlos Craíro,hizograciadèlpor j u -
ro de heredad a fuhijq Vvifr'edo^lamado'. 
eLYellofo», 
B O H O K D O n O I . 
V r l n g u n Íentido mas importante en los z>. vfyt dtSáMrJi, 
•V^ Principes, queel oydo , y ninguno 
siias peligrofo. Por él, como inftrumento 
principaldelafantafia,entrãen eilalásèf-, 
species de Us cofts, .con que examinada 1* 
QórÓHÂ G o t i c i * 
verdad puede el entendimíentOjdiYponér; 
con aciertoel gouierno, adminiftrar juf- i 
ticía j premiarla vir tud, y catfigar el v i - ; 
' cio. Pe.ro también entran por el mífmò 
íentidolasliíonjas j y lascalumma$,y fiel ^ 
zelo del Principéis tan ardiente, que no \ 
fe de:xa informar , ni fu íéberidad obftina-
da eícuchajle precipitan facilmente ^ dan-
do coneípeciede ¿ienenreíolucionesiri- ! 
' ju i las , y tiranas. Coino-acontecio a Dòft \ 
OrdoñOjhijode DonKamiro,íuceíroren 
la Coronasen los principios de íu Reyná-
do, acufaronfacilmentede vngrauedeli-' 
to los •miniftros dela Igleíiade Santiago, 
" aíu Obifpo Athaulphojvarondeconoci- , 
davirtudjyfantidádjcontaies circunftaá- ; 
cias del cafo, que luego les dio credito,"^ j 
llamado aíü preícncia Atheulpho, cele* [ 
brópnmeroel venerable facrificio dela | 
J4 íííà ,y acabado fue a prcféntarfe aí Rey, | 
Véftidode Pontifical, yeito que auiade ' 
ablándar el coraron del Rey, le encendip \ 
masíusirasjòporauerfetardado, òpor^ X 
que interpretó a defemboltura, el venír 
con las beftiduras íacerdòtales,ylin haze-
lle cargo del delito impueílo', mando que 




masjdexando en las manos del Prelado3e 
faíidás delãcepa lasíiaftasenreiieréncia : 
de fu inculpable fantidad, y porque otra » 
- vez no fe vaíieíle delias la malicia contra 
la inocencia. Leuantòèl pueblò la v o ¿ a 
t a l , 
tal milagro,1/ confuío el Rey , fe arrojo a 
los pics del fr-nto Prelado, pidiéndole per 
don dela facilidad dc íucreuitoJ(econo-
ció ^thaulpho eueíte cafo los peligros 
del ÍJglo,y defengaíiadoj renunció el h r-
çobiípadOjy íe retiró alaíoledadjtenien-
do por nus humano el trato de las Fieras, 
queel de los hombres , y para teftimonio 
deftc milagroío cafo i fe colgaron lashaf-
• tas de/le animal f^roz en la igie/ia de San 
Salvador de Ouiedo , donde fecenferua-
ronpor muchos años. En efíos tiempos 
]V|upy2?'Godo,deNacion,ydeproíefsion. 
Mahometano^hombre.degran valor,ne-
g'áíaobedienciaal Rey de Cordoua, con 
v n.exercíto compueílodeMoros,y Chrii 
tunos,ocupò a-Toledo^aragoça, Tude 
la ,.y Valencia , y entrando por Francia," 
ab&ifando fusProuincias,rópiò dos exér-
citos , que íeie opufieron.Tehiíòlía furia 
de aquel rayo el Rey de. Francia Carlos 
el Caluo , y juzgó por mas fanoconfejo 
detenerle con el. oro, que con el azeror 
obligándole con dadiuas grandes aboiuer 
fea Efpaña,donde rompióla guerra a Do 
Ordoiiojocupò a Alvélda, y la dexò f'or-
t-ificadapero auiendo el Rey diuidido fa 
g^pte en dos partes, coft-la vna recobró a. 
Alvelda,y con la otrale venció en batidla 
con muerte de diez m i l , quedando tan 
malherido M;uza)quemurío.luego..Mien. 
tras.fiicediaeiio ,'íe valia Mahomad Rey 
de Cbrdoua, de la ocaíion para recobrar 
con las armas lo perdido , poniendoíê ío-. 
bre Toledo, doade íehailàua. vn hijo de 
' - M u -
¿iCtmUoSehafiiam, fyifcr 
pi Salmantkeujis* Muza 
qttidem ruimme.Tutt'me Ge 
wlu$;fedritui Mahometan 
no contra Coránbénfem Re* 
gent reuel(íutt,eiqtie tmltai 
Clmtates wtiafsitypriusquf 
dem verbo Cafar AuguftaWy 
TiideUní, Ofcam, a" Tole-
tum.Vofiea in Francos ar-
m comenit , miilm ftbi 
frages,&pradasfec/t.w 
vtide ob partem viécoym ca» 
[am tantum ¡nfuperbam in 
tumuit,vtfea fttisterthm 
K?gemin Hifpatiia appella 
repmipit. AduerÇm quem 
Ordonitís Rex. exemtnm 
tnoittt, & ad Cmit a i m i 
qua Me muiur mm opeic 
fnftruxerat>& Albelda no* 
tíiineimpolJmf.RexCíicxer 
cita ad eamvem, & nmni 
circundedit. if fe vero M u -
za cum tnmiimera inulwu-
dineaduentt„Rexnro 0t->-
doms exerc'mum m dua 
dimifsit Capita , vnum qui 
Ciuitatetti objidem, alifíta 
qui contraUtííadittticartt • 
p t i i i que m l ' m i cemmi 
t m . à ' MHz-aium extrcittt 
fi.of gatur-tanta in eis ca* 




*2 D eel Rey Don Ordeño, 
diz* Duk'td'to. 
OrdoritusVUimeiuiRegnat 
a m m i y.ifítChriftiatiO" 
nuniRegnum ctmbei iu ' 




Ua mmuit SiipeiSam -
ceños victor fapiens exti' 
l i t , TaUmanca Cmitate 
Fulio cepit : Regemque 
t'm Mocemibt captam 





ti}n Rfgtmq, ejus nim'tum 
ptentifsimm , nomine 




ratnm, ab mico qmdam 
eNecCyVentm cognojiittir 
faifeÇaluatuw,& in tuto-
ria loc4 Amici equo efe 
fuhUum- ttus tempore 
U r d o m ñ iterm venien. 
48 CbroHdOofk/i ^ 
Muza, y no teniendofuerçasparadcfctt- -
della^f^ confederèconel Rey Don Ordo -
ñ o , el qual le embiò a Don Garcia íu her-
mano , con gran numeró de Aíiurianos,y 
Gaícones,y viendo Mahomad,quenopo 
dia alcançar íu intento con Jamerda, lo 
procuró con el ardid , haziendo vnaem-
bofeada, y dexandofe ver con poca gente, 
inaduertidos losde dentro,hizieron luego 
vna furtida fin orden,y fin rezelo-de ia em 
bofeada, donde empeñados poco a poco. 
fueron muertos doze mil de los Moros, y-
ocho milde los Ghriílianos,, con quelaj 
glorias de DonOrdoño.^^.quedaron afeâ  
dasjy recompeníadapor ladiuina juílicia?; 
la afrenta echa a Athaulpho, pero no fe 
rindió íu heroico animo a efta deígracia,; 
antes valiendoíe, de las difeníiones de los-
Gouernadores de Coria , y Salamanca»; 
ocupó ambas Ciudades, y bpluiendo a fit. 
Corte con efte triunfó, aplicó el animo 
las artes de la paz/ehazi endo los muros,: 
y edificios de Tu yjAilorga^Leon^rotosJ: 
conelfurordelaguerra, oconla porfiai 
del tiempo ., y deípues de auer Reynadôi! 
oíize años, falleció en Ouiedo, dexando^ 
prorogada íu memoria en cinco hijos.;; 
Don AloníOjDon EermudojDón Ñuño/'" 
Don Odoario, y Don Fruela , émulos dc^ 
íiisliazañas,y glorias.Fue eñe Rey,de t r ^ 
to tanfuaue,y apacible que parece ,hazi a.' 
efiudio para fer amado, fácil de alcançar 
en los Principes, quandoalabenignidad,; 
fe junta lo agradabkfde elfemblante.Su': 
modeftiaera grande,ymuyloable^fu zelo " 
^ ícibjuftic«,fl humera Abí4o têmpklle 
coa b prudencia, y coo el conocimiento 
¿difragiüdadliuauna, 
V O N A L O N S O E L M A G * 
no , Tercero de ejle 
n m è r 
tes h 0*\ \eM, ^tát'mnm i 
e Petro Comité merfetii 
funt.Cui P««t íp í títrf fuit 
* n m btmgmtAS> n;i¡e» 
ficorâi* yttlitfiStfr upturn 
rnwhut txtitit p/Kj, rt f a ' 
tergent/nm vac*r't ftt ty-
nuí. Tine pacifico o « f f * 
áecefsisfttbdUfcxtoXtlin 
iéSlitlij.Era ^ 
LOS renombres que dà el aplauío común, hecha expericcia de la vir tud> y valor, fe deuen eílimar^no 
aquellos que antes de los caíos impone 
Ia adulación, y liíònja; porque íino corref 
ponden deípues las obras, fonmarcos fal-
íos} que ruas infaman, que iluftran^n quç 
püec¿ eícuMoslà modeílíadelosPrinci-
pcs. N è fe dià ú Rey Don A Ionio el T i -
tulo de Màgno antes que obrafíc jíino def 
pues de auerle merecido con fus hazañas, 
y proezas. Sucedió á/u padre Don Or-
doño, mancebo de pocos años, ylundádo 
Don Fruela hijo del Rey Don fiermudo 
Coríde de Galicia (que afsillamauan ios 
Gouernadotcs) las eíperanças de fuambi-
ci õ en Ja flaqueza de vn Reyno nuenojgo-
uçrnado de vn Pupilo, leuantò las armas 
cótra èl,haziédoíè llamar ftey enGahcia. 
Pretendiaícr preferido à D . Alonío, por 
iérdeíàngreReal,ymasabil para defen-
der el Cetro de los enemigos; y hallando* 
fe Don Aíoníoímfuerzas con que reíiftir 
Ue, íe retiró à la Prouincíade Alava; pe-
£0 aunque no tenia elTirano competidor, 
fi is 
tomttta lib' t*t>iT 
> EftebandcGArihaicom-
ptfidio hipor.cap. i t . foU 
S ó i . 
Ambrofio di M m t t t 
Í t b ' t S M - t * ó * 
5o, CbroHáGottMl 
* Iéha7Íalaguerraruraiímaviolccia,yíab 
bertad de í us pafsíones, çon que irn tados 
Jos de Ouiedo, íe conjuraron contra èí, y 
lemataronjrecibiendo.con aplaufocomii-
àDonAioníb . , Noiebaftòxfteçaftigp 
. dei Cielo para, que otros .cícarmentaflèn^} 
* a t̂es Zénonfeíiorde Cantabria., hijo de 
• ' Eudón.Dviquede Aqijitania, y Eilon Go--: 
uernadprde Alavajtomaron las armas c5..; 
tract Rey Dôn Alonfo ^ pera mas con Ja. 
Mageflad, queconla.fuer-faj'Iosdomò,y • 
puíòenprifsíonesrdexando..masreípetâ-, 
daíu minoridad» y .para-ma-yor firmeza de, 
íü Imperio contra-enemigos internos, y ex 
ternos,- íe confederó conGaícones?y Frá-? -
cefes, asegurando lã amiflad deflos > con, 
nueuos.vinculósde íangre, cafandofecort; 
Ximenã,delaíangrçKeai de Francia,ec[ f 
SmptmEiCcol) qiiiéntuuoáD.onGarcia,.DonÜJ-dono^; 
J i ^ e p ^ n C b Z m t ^ ^oivFrucla. y.pon Gonzalo.. Còneftaçj ' 
armá&.auxüiáresj y conlas próprias, libró \ 
àXeòii dei Cerco que le auian .pueílo lpj : • 
•Moros^conmucha. mortandad.dellos y í 
• ' vaUtíndofeíde^s^ifeníionesqueentQncéá 
auia*"entre elíRây de.Toledo y y el-Réy dé. 
C'brdoua.entró porfus tierxas ta.landelaiv 
, con el fuègo^el hierro> ofendidos Loŝ Ma: ! 
íosde.ToiedOjjuntarjbnvnExejcitafque. 
corrió háfta el Duero; pero repreíohtaa*1. 
«loíê de ímprõuifpj-el Jley Don vAló^nfoyi/ 
ios venció >•,y mato i dòze mil , y .boR 
uiendo íobre otro,Exercito de Cordoua 
k ' que teniaalasefpaldas^edio tal rota^quÒEi 
apénase/caparon diez víuos, hallados en-. H 
«•i^lQi.muertos;ypafai3dodcípuese]Ta;o,. J 
13 D'/ne •difle Prhctyt 
eitii, ojíf I M d'eiiMv Rig ñ 
íkdxar .rauui.lt'.eiriprtint 
flore aioh me;-pr!mjc¡ i i 
Kcgtiíumo , ••f¡Í4x itaO.i't' 
tAilS '14. Kcfí Af-ftjiotat* 
fit Ty^urud^n R.rf} o pri-
UAtnr. f-pf.q*c RixCsjUl ' 
U jèccntMir i & n-jit ptjl 
tempore J f F. ou ian>: i j * 
* Ftácl.^us Hoft'.t Prmctptf, 
OitKointtYjlclo.tdcmgfa'-
rio fits puerexCafítiU re-
i iemm, & m patris folio, 
Regno f a i r iter coHocaut t* 
jQíij a\f i m o Regnj fui fu-
jitr ¡nimkc. ftuorm viíío* 
ridwn htotfimper.Vaf-
corriólas tierras de Merida fin opofiaon 
«Iguna,yboluio cargado dé djípt>jos,cQn 
ios quales reedificó el Templo de Siiitia-
go,que antes era de ladrillos, haziendoíe 
de íilleriacoa colunas de ai ir¿ii j l , quj en 
lãeílrechezade aquellos tiempos,parecio 
obra magnifica, y Real. Con U iniíuu 
piedad íeuanto muchos Templos, y dot Ò 
machas íg lef ias , cmpl:anioIaS riquezas 
heredadas, y las a Jquiridas>en obras pias, 
y en íbeorrerà los ̂ obres,co.ique fe hizo 
ornado de todos, y eomo.Dios ibaá U par-
te de fus.trofeos ,leafsiftiò fíempre en1 la 
guerra, dándole vnagran vitoruconcra 
Jos Moros de Toledo, y contra los qu.- te 
nfancercadaà Coimbra. 2 3 E^toaaseí-
G Z taS 
^ • tontimVmtatm, bisettm 
txetchuftto cotrmitiãtqwhimiâiaiút. VtostmfirépdferftokmquemuHirHf»,aelHud 
HJJÍIÍ A ü g m e v i venit,Duce Aímandar>plifÁbderraj//am ,fraterMahomut Còrdt.bctt-
Çum fó^ií. Veíi dttm vemt\(¡biimp8{it,?tatfi «tkimlto tyttt¿conjwff4tr*tcrtf exerenas fu^ 
Usit i imic«rumter»i inosf6rt i tus ,dúeámC^iÍy-^ 
futt .Conmbúem tntiò.abimmcispô/efjamerewaMy çr ex Gaíleuspoftea popttUutt, 
Muí í^HedlUCai ir a fih'ífHbk£tt:Eius tempore Eakf ia are fe 
CbrtfunisfopuUntur.lJliusvtttorU^ Lufitam* I m -
í e s g f a ú o i & f a n t á c o n f u m p t a y f q ^ m w M Ü t & d r f t n x i t . 
- - Varuaque prnedentítemporefufrEra 91 y.Confuí HifpatsU^ Mabowat RcghXon fí-
i-UaTmMubAlttbfíeUoiújimsG,tllecíac4pitm q.-'i 
4hmJefi)$eAK<Umn,dmfr*trfsfu9S,jto ce i tü 
jfàHaaunjbkderRtgiperfotMt. 
: rtpfifquediébm fahEt&pi^ülmun Ahtiigam\a,cu 
S o p Sarracenofum ex Cmbúd,AffartcMhatqH-j L:gmteni venitjtdmagtmuiidt excr-
qtjts Hàftse va i -lerfoixerchufit¡Hens,q-á at.nt -te. Volito,TaUmaaca, Vattlbate, vet 
tit'AlUGjjt-aftb vno'XtUTitmlh iñloco-Polmarja ipulFluuium Vrbicu^r.o^'iol'rm-
ctpi inUrf&tfmtJitm AtmautUrai Cajlruta ¿a iunemsti vplentem prouadere cegin-
ftit qtji^'H/í "ter.ttmPolujraña. Et't£meQm.>tYÍ:>is>ipi<)( RJ : q toq»; nojhriawin Xw-
d'Ajeñmr infagtm.Ds'tndeimpetrante Aoulr Ahpbp.v tnmaunis fax hitetnrufice 
f a i r 
G ¿ • Ye-
Cotona Gefytti 
f t f t d ntxnoptr, S A ~ tasgucrras leíiruiocohgrande fidelidad 
c"°"" y valor Bernardo de clCarpio, aquíen-' 
fe atiibuyanlos buenos fuceíros,y en pre 
mio-deíus.fíruicios, pidió la libertad d e l 
Conie fu padre, pero^como ea los Princi 
pes es mas poierofala memoria de la inju-
ria, quedei beneficioj le nego tan juila de 
manda, con qae irritado Bcrnardo,¡eapar 
to-de-fu obediencia-, hazieniole laguerra 
qu£ duró-par alguntiempo^ confideran-
•••dD-clRcy^que con aquel mouimiento de 
armas cnel coraron, de íii Ríeyno, podría 
peligrar kt-Cbróm^flle aísíftieílèn íos eae 
migos> capituló con Bernardo>;qvie.reftí 
luyendo Ja Fortaleza dçl C.irpio)de donr 
de tomò-el nombre, y'era el áfsíentodela: 
Güerra, le entregaría àíu padre. í iofe 
del Bjernardo-, y entrego primerola For*. 
talezaaJRey,pero no le dio k.fu padre quit 
ya.auia muerto, conque ofendido fe falío 
de £fpaáa, y peregrinando por Gafcuña,, 
y Franciaj.acabó infelizmente fu vida,dc* 
xandoeafuiexemplo vndeíengaño de la* 
fínczas,yferuicios fechos àrosPrlncipes^ 
que íe fuelçn pagar cpnvtia. ofenfa,;o con 
vndeíden-
EneñosTiémpóSitrabajadaJá-tie»-
sraconel pefode tancas guerras^y.íletànr 
tasimpiedades^y vicios, tembló * y defeat • 
cacados, los ctmientos^íe cayeronmucíio» \ 
tTaccms m f í t e n s btllum 
txsTcitum mouit,&¡nIlf-
fanltm imtetmtÇilb E t A 
f,\ í.jicqueper prottÍHC¡am> 
4tpredAndo, pergtns, iam-
Tngam ftnmine tranfitt-, 
ddEmsriw íímbtis ejipro* 
greffitSi& Vtec'mo M'ulk--
tlo pfffrt í ¿¿EwfriM, Art* 
n¿ Víi*m'.m.tranÇceníit,&-
tdOxi f irmm Wònteftr^ 
«cwr , quod tntllas ante et* 
fyinctpmaâdheicntauit. 
- M hie quidlglorioÇo tx 
inhnich tr impbi iHiwi i fn* 
t#<N\tmineodm Mowfff, 
' i{uin([pe milid cttpiu, a m* 
pitasejfe nofitiHtnr inter-
fí>&j'Sictincwd<! cu Prm-
cipfrMftn, 4tqm viftoj i* 
jidemreuettimtts Regiam. 
Ah hoc V/mc'tpe witma tip-
' f la&âmimnfâurãtur , & 
€ m i u tin Ôueto CH Recias 
Aulas etdifitotiit. 'Bxtat 
Jc'mÚA c ü m vultu* & 




falis Imperium, de' Rezno • 
'WrrtadSegñHm tranfi'att 
rrtquUcabt&uUidia ¡ií-
Coronkonenelahs s i ' ; , 
fue ObtfpádèSàUmancay 
Smbit xadtr àòl Rij¡ D. Ato 
Jo a\ Califa diCordena, dé 
taja Aitttridad-yj verdad' 
taloeprito hAnbeehe to •m~rr t u f j » i 1 » - r / t t 11 U i r * Fttr ¿ 
é / s los Wjlortidores gran aprecio j q M t l i * d» baurf iUA: paraftgu'tr ffik obr4, }or 
t e m dé jqui adelante ffi¡loriador de ¡gttalmpridad.a quieu poderfegtài,&Cl^miJ^Jt: 
Mayar T)m TofeffrPeílicer efta impm'tmáo el Cbormcon con m a s m u j de fus efttutiffi 
j-;erndciio, y atisba participado el texto imprep, culo qualfiadmerte-tqUe Ambtofia'di-
Mora/es cha e$e CbomikoU (m P i a l ó de Mvldanfcj lofèpb de Morttwnftdí- £ f lü l i i ¿ 
cdificios^y Abdaliareconciiiadofecon el-
Rejrde Cordbua, entro]por tierras de . 
ChrillianoSjy fiendo desharatadps por el 
Rey Don Alonfo- fus- difiuios, 'diovifta a 
Leon, y por ios confines de Luíitania, ie 
bolino à Cordoua, cuyo Rey, vniendofc 
con el de Seuillajtbrnuron vna Armada^, 
embiandoia á las cofias de Galicia, hizi*-
ron-grandes daños en losPueblos que por 
deícuydoeílaüansdeípreuetiidos fin defea 
fas, m murallas \ pero el Occeano armada 
de olas, tomo por fuya la vengança de los 
C¿rÍllianos, y fepulio en: fa pro&mdo 7c-
no las Ñaues-
Í % Cbn-Iamifma felicidad" conquiftS 
ei Rey Don Alonfo las Ciudadesde Goim 
brajSimancas^yDdjeña»^ per^auoqueia 
tuuo tan-grande en vécer aiíis- enemigos,, 
Ja perdió con los domefticos los qua-
lesno fiie menos, perféguid'o que de aque-
llos .Don F ruela íu hermano im ocafion}ní 
pretexto bailante íe conjuró contra él, af-, 
fiAido de fus hermanos Ñuño , Bermudo, 
y Odoario, a los quaies prendió, y hizo 
iacar los ojos-inhumanidad gpndeti 
pues baíkuanlas tinieblas de-viu.«arcel 
.perpetua, y huuierafidD menor crueldaà 
*priuaílos.de la.vida que dela luz* Efop o-, 
iede lá prifion Bermudo, y aunque ciego^ 
4e hizo la guerra ,,procurando vengar 1^ 
afrenta fuya, y de fus hermanos, .ocupan-
da las Aílurias que mantüuo. por mucho-
.tiempo, y obligado à vna bataüai fe per-, 
dioéneüa, y fe retiroa tierras de Moros, 
donde fue bieiueci bí dQi. délo qual oÊadí 
' do? 
f I ^ Corona Got:c¿* 
¿ o el Rey, los trabajó con perpetuase0^ 
renas, halta obligallos à pcdiüevna f u ^ 
fion áe armas por tres a tíos. Los Cánta-
bros, viéndole lln íeñorpor la priílon del 
Conde Zcnon, íe reuelaron, auiendoek-. 
gido por Cabaça àíu yerno Don Zuna 
ienorde Vizcaya, de la íangre Real deEÍ-
cocia j j e n vna batalla muy íangrienta, 
vencieroti al infante D. JOrdoño, aquiea -
auia embiado elRey fu padre para foílegar 
aquel mouimiento., Difsimulo el Rey ef-
ta afrenta, confultandofemas con el tiem 
po, y con la necefsidad^ue .con íu pafsip, 
porque era pel igrofa v na guerra pn aque-r 
llasimoatañasjdexandoá tras muy-.pode-
jroíos enemigos ,yiiendo ya cadente íu". 
edad* JEPpremio deeíta vitoria rfeen-
t rego Cantabriáal Señorío de D . Z u r Ü 
(de quien cíecienden lost! uosjcontitiua* 
do en íus^ieícendientes por muchos años, 
haíla que ca^endo.en el Principe D. íuan 
Jiijodel Rey Don Enrique el Segundo^ 
quedo encorporado en la CoronaKealde 
Caftilla. 
-IT Poílradoyaconlaedad. ycon'los 
t rabajos de la guerra .el animo deD. Alón 
^P-íe aplicó à.las artes de;lapa¡c, edifican-
do Terçiplos, adornando las Ciudades, y^ 
.repãía^cialos Muros, en que confumido 
el Erário Real, fue.neceíláno para contí» 
nuarlaí òbras,ecKarnueuos tríbu.tos, en 
que peca íiempre ¡a^generofídad. Quéxa-
uafeel Pi»eblo dequeno pof laxronícrva-
cioñ de'todos, íiuo por dexar memoria en 
piedras y en íiurmoíes^e coníaaiieíTen las 
ren-
rentaspu'^hcis, y f:*agrawa íoíSubdi-
tos, Y rcconocrCiiúo ut K.:\'na Doa.a A . H . 
meni diípucílos los uñimos a v na-rebel i 5, • 
¡a :llalponJmcn-Judti la.fvicc/sión de fus 
hijos, pôríuaJio à Dòn Garcia,qn2 íe ¡Ti-
zieflà-Cabeça de Josm d contentos-, y to- • 
nnílè ías. armas-cont raín padre, cl qual 
netrada ia conjuración Íe mando luego • 
prenderpero aunquefki to eUu tor de el 
tUíiraitOjnodeíi ít ieroníosque leíeguiai"*» 
y fomentados de fu madre, y hermanos, y 
aísiiKdasr'del Conde deCaítiilaNuñoFer 
nandéz/iiu'.gro del Infante Don Garcia, 
nmntunieron dos años ia guerra con va-
rios fuceííos, y confj'liz fin,porque reeo- -
nociendo el Rey que ya fu edad decrepita • 
no.podiamantener la Mageíiad,y quiera • 
mas íano^coniejahazer voluntaria la v id -
íéncia^y poner enpofíèfsíon dela Corona 
á iuhi joüon Garcia, íelarenuncíò,-y fin 
reparar en los peligros, y inconuementes 
dediuidiliajdioel ¿leynode Galicia à D , 
Ordoño íuhermano, y quando creían to-
dos que íè entregaria al repofo, hallando-
fe fiieradelos euydadós del Reyno,7en- -
doà vnaí.RomeTÍa a Santiago, pidióli-
eenciaáíu'hijopara" entraben t iems de • 
Mòros, .Ndfahen eílàr-ociofos los cora- -
zones grandesjfiyanohizorepútácion de 
quenofueíTela vííiína de ílísaccionesjvaa 
guerra'ciuil con íushi ¿osj-de quien auia fa 
lido cóivpoco credito.^ Eftá entrada n o 
fue de menor daño al Enemigo, ni menos -
glpriofa quelas demàs^boluiendo àZa» -
Biora feli zmente con eíta empreíía, falle- • 
CIO-' 
cio deques de auer Reymdo "quarene% jr 
cinco anos,temidô délos enemigos,y am* 
do de fus VaiTdilos; No menos fuerte» c^n 
aquéllos, que benigno con eftos, .Era 
liberal, no para oftentacion de lagrande* 
ía , fino para el íbeorro de los pobres,y ne 
ceísitadostíeíeñaloen la clemencia,yen 
cl zelo al Cuito Diuino: íüeftatnra leuan 
Uda,yíu rofito varonilmente hermofoi, 
fcftentauania Mageftaddel Cetro, 
Don Garciayy Do» O r -
donoIL 
V e U l X e j Von Gar-
cut âitA t i Olafpo Samfm. 
E r A D . c C ç c . x L V m r . r/-
defonfodejutiftf GArfaj i* 
Uní ciasptcceffit in Regno. 
Vrmo ¿nne Regni fui m4-
ximum agtnen4ggfeg4iiit, 
i f t i ptrfequtndos Arabet 
froper4Uit,dcditill¡ Vomi* 
nus viftomm, fradanit, 
'rfluUuít,&mttlt4 W4mh 
fia fecam aidaxit , ^ 4d* 
traxit .InpiferRegem Ajo* 
UsgUdio ccefity & dum v i 
m in focm>qHidicituf'AL 
trectdo HígitgmU eajlf-
áttm ¿HfkgitRex vero reg* 
ttAWt gnu» trestT^?fe vno 
morbi f M f m d t c t f ú t , ( f 
Cueto cum 4lijsRtgèus(è-
f u i t u m f w E u D.CCCÇ. ra. 
I A DluinaProxúdenciada los Tm» periostios permite, quando lo i , —^ dàesenpremipdelavirtudjy p» 
ra felicidad de los Pueblos, y al conrrario 
quando los permite, es para caftigo del* 
ambición,y délos fubdita«, abreuiando,jò 
alargando lo Imperios, feg;in conuiene i 
laDiuínaluílicia, la qual no menos fuele 
caftigar con las felicidades, que con las ad-*, 
verfidadés,comoííicediòàD.Garcia 
cuyaambiciõn de Reynar , deípofeyeti-í 
do en vida a ííi padre , cafligò Dip$ 
con la brebedad de fu Cetro y no auien-
dole mantenido mas que tres aííos , ñi% 
dçxar fuceftipn, ni mas gloria, que auer. 
hecho vha entrada en tierras de Moros. 
Llcgà lafamã de fu muerte à Don Ordoño 
íu hermano,qife viuiaretirado en Galicia, 
pero no ociofo, auiendo entre. Andalucía» 
y Portugal, hecho algunas correrías coa¿ 
¿on "gfauè daíío dçlos Moros, y coníiuera 
•<lo que conuenia acompañar íu derecho à 
la Corona, con Ja preíèncta, paísò luego à 
•Afturias, donde fue con apJauíb de todos, 
.apellidado Rey. Caso con Doña.Eluira, 
en quien tuuoà los Infantes Don¡ Aloníb, 
. y Don Rami ro,y emulo de las glorias de fu 
.padre, mouiò luego lasarmas contra-Ios 
Moros, íitiando à Talauera de la Reyna, 
•à cuyo focorro auiendo venido vn exerci-
to, íc rompió en batalla, tomo la Ciudad, 
.yla quemó, y arraiando fus murallas, por 
cftar tan empeñada en tíGrrasdel enemigo, 
que no fe podia fuíiétar.Turboíè elRcy de 
•fordoua Abderrahman Almáçõr, aquien 
.por fu autoridad, y, poder llamauan Mira-
jnamolinde Efpaña, coneíla nueua, coníi-
2 f TieJSmQfá&Qáhtf 'é 
mifwa Ob;fp6S¿Vif>iw<3ar 
feam wortuo, f m u : atts 
Ordovimtx fóvubus C a l " 
l e s i á r c n k u s ^idc^ikS,. 
eft Rcgiima. M t w i u m • 
Ínterin .y^men Cord/detr* 
fe vnki ir .u Ak-.ttde mmive 
, J&Upaz, ad C t p l U í R¿-
Pádorii, qttA duitur S,u,cít 
Stei>ba;¡i venh, Kex vwb 
Orácmus hac aud'tens, cum 
et at vir heUkcfus, tmgfa 
exercituagÇHgatoi'lite fe 
flinaiíSferrexit, & dimi* r 
cantéus adtmictm âedib 
Deus RegiCatbelko trm-* 
phum: inter fecit eos ufqüe 
in Migexteni ád ^arientem 
ipfum quidm Agukm cum 
fupradiãô Alcaide conuit* 
jfrcapitj truncate, ethtm 
•alium ibi Regem Grr.jfüm 
ititerfecit nomine Aimota-
rrdp,&rewerf is eft Rex cu, 
l^ego fus brios.formô con los focorros que mtgno trimpfo adfd?m 
l i'V i n i "\ f • fttam Lemneniem> Tunc 
ieembioel Rey de Marruecos, vn exerci- ^ ^ t ^ f à ^ e s sedss 
t o numeroío j gouernadò de dos valientes m bonoreSactmim Apofto? 
Generales, fe opufoaiRey D.Ordoño, ^ lovmrctri,&pfulinmm~ 
' r r t i rate díifíí frbts, & mtus 
. **- e i munitionem Htm, eratit 
tmdomus^Ui temafuetMt'Pagdnmm,^ in tempore Ghriftiawwis faã# fntft AuU 
jftegtles ,fed pmdiãus Kea'Ordonm fniferkordia m e m iujm 'legmcrtfi Epifcopo F vum-
fntffcmn P m i m a l M s Epifcopis traksUtfoñemfaceietjatn dicta Sedes in domos illas,qtt* 
W M t AHlaRegi iJupwmdoéo Altare confecrarefecit tnhemreS. Maris fetnper Virr 
ghis.In fecunda autemdwp Altare dedicare mandauiún homrem twfifi Salvatorh. ctmt̂  
mnjbas Apoftolíí.In tenia domo Altare edificare iufsit in botiorem'B. Toanm lUptifUsu 
mrfàus&anyYtbmfiue Confefortbus San Uis. Paràta dicdedicttfionisex-thefauro fio 
vrnmt Altma pradifta Omamenús au reis,&dvgcntúhdemâe áonamt aA tpfanr'Sedem, 
exfms Regalibus hareditatibttsplmm'sj'illts. & Eccltfijs. 'His peraãss iwum Bex 
Cordubenfiscitm tiüp Agarenis Regibus,& cam multis Saiiacimrum exercitibus contra 
iRegmOrdoniumvenitadlocum/quidiciturMedma,& 'ñter fedtfnicdhtes , conuenmj 
fali^mdkiiiiimcmA . &multi mmmtexmpis- Sed popa Rex mgregato 
magno exeràtu in fat At-
via comyvm, & 'm m u m 
terram >q'uâic\tHr Smt't-
li.t, (lr.igse mtúut fecit\ 
Serram.depopulauU. etta 
CofielU multa in orcgla-
dijcaph.Htcjmrt Sermo-
inn.Eiioh , P.ilm/itio', & 
Cuftel!m,& M.4pmi'iam 
depTad.iuk,fiqtfidem, & 
âl iamulu .y iodlangH, & 
penetraretexindt rmeans 
cum magno triumpbo Z c . 




t err am regere vlicbamur, 
erantc'i rebelles , hi 
funt Mumus Trcden.\ndi,, 
M i l mondar a i m : frews 
filiui D'daatSi&Hnedetia-
dfts Aflftri jiittis venenwt, 
ad PatatiumRegisin tivu* 
/a , qui didtur Carrion, 
iotodião FeÜare: & vtnit • 
agtegaèe cor Regttm t & 
cttrfui aquarum in mam 
Üjjmmi.NHllofeieme ex*-
ceptis Confiliatí'i propijs 
evpiteòstò' v iãos , & ca* 
tefíAW adSedem 'Regram 
Lefionenfmfeaifíi -addu' 
x i i . , & ergajiulo careens 
trttdt, & tbi eos ñeca re iuf • 
Jit-' . ' . ' Regttauit in pace • 
4nw$x\men[e$feM,. pro 
grtdiens de Zewra,morbó 
pmpr!õdecefin,& Çepul-
ttisfmt'm AulaSanáxMa 
i i£ fíwper virçwis Sed/S • 
Kegmenfu^raf/ós. 
8̂ CorònaGoileà 
clqualauicndoíalido àla Villa de S. Eftc-
uandeGor.nazà.recibilkjlediò fobre êl 
Duero la batalla, y la vencíò, quedando 
muertos los dos Generales, y gozando e l 
curfode la vitoria, entro por Eítremadu-
ra, y corrió Jas Riberas de Guadiana, atra 
nefando porMcrida,'y Badajozjlasquales, 
y los demás pueblos de la P rouincia, con 
humildes ínílancías, y con ricos prefentes, 
le pidieron treguas: concediólas el Rey, y 
iiuftrcs con tantas proezas, bòluiò tnun- • 
fanteàLcon, donde.rcílituyendo à D i o i 
los deípo<;os que leauia dado,trasladò con 
acuerdo del Obifpo, ydel Clero, y gran-
des del Reyno dentrode la Ciudad,la Ig ie 
íia.Catcdral de San -Pedro^ SanPablo,fa- -
bncandola en fu Palacio K cal jCoakinup* • 
cacion dela Virgen Santa.Maria,para cu--
^yo Cidro, ofreció muclias riquezas,y apl l . 
cò por dote grandes poííefsiones > donde 
enprefencia de doze Prelados-, y de los . 
Grandes del Reyno,fue coronado-Rey c ô 
gran íoíecnnidad, y aplaufo del Piieblò,/iê : 
do el primer Rey de Ouiedo que vsò defta. 
ceremonia,y el q'uevdefde alh fe intituló» 
Rey de Leon, oluidandò el Tituló deOuie 
do, como parece mas verilimil,'aunque no • 
ay serteza dello, ella liberalidad .en lo. Sa- -
grado fe eilendi ò k 1 o profano, adornando .-i 
l,a Ciudad de Leonconnuebas fabricasjy 
fauoreciendolá con nüeuos priuilegios, y-
excepciones , para aumento de fu pobla.--
cioñ, y mayor grandeza de la Corte. -
«[¡ Mientras eílo fucediàlen aquella " 
Ciudad, preueniael Rey de Cordoua l a 
venganza de losdañosjy afrentas rcccbíj.is 
ycon vnpoderoíbexerdto, cnírò porGa-
Iicia,rcciuÍole co[iotrocl Rey, y venidos 
ambos àbatalla, duró con igual valor de 
ambas partes, íiadeclararíè la vitoria,pero 
atnbuyendofelacada vno, íeretiraron, íin 
exponellaotravez^lacaíòenque cl Key' 
de Cordoua, confidejrò queauiendo pedi-
do aísiflencias de gente al Rey de Marrue-
cos, era prudencia boluerà fu Corte, y ef-
perallas, yel Rey Don".Or4oño,queíálié-
- doíeel enemigo deGaliciaauia conieguido 
.fu intento. 
^[ Llegados los íbeorros del Africa, 
.íbrmò otro excrcíto,y entró con el por Ala 
va, y Nauarra, donde venció al Rey Don 
. Sancho A barca, el qual recogiendo las re-
Jiquias.de fu exercLto,yaísiííido delRcyD. 
Ordoño, bóíuiÓ àla Éatállaen .Valdejun-
quera,donde fe diípuro por largo efpacio 
Ja vitoria; pero quedó neutral ,aunquc pa 
.decieron mucho los Chriílianos. Con lo 
- qual cóíeruando el Moro lo adquirido bol 
.uiòà Cordouaenformade vítoriofo. Allí 
jhizomartirizarcondiuerfos tormentos à 
Pelayofobrinode Hermogio Obifpo de 
Tuy,cjucaiiiendo fido préíbenlabatalla3le 
dexò íu tio en rehenes, mancebo de treze 
años, y medio, de extraordinaria belleza, 
la caufafue porque no auffido querido ícr 
iiir à.fulafeiuiaa, le pufo las manos en el 
rofíro. Celebró en verfos heroycos eílc 
martirio, Rofvintha donzeliade Saxonia, 
que no merecía menos caita, y pura Mufa, 
tangloriofa hazaña. 
H z E l 
<$0 Ccròna Goiiaí^ 
% El Rey Don Ordeno, viendo d ü ^ 
doía fu gloria en la batalla paílada , juntó-: 
fus fuerzas, y entrando por tierras de M o - ; 
ro?? acompañado del Rey de Navarra,arra' 
sò muchos pueblos^ y Cañiilosenla Rio- \ 
ja^.y cargadadédefpojos>boluiòglúrioíò j 
à Zamora,. E'notraentradaporlamiíma 
ProuinciaocupòàNaxara. DichofòPrin ; 
cipe,íi.huuieramuertoenLoní;es, fin auer 
manchado fa fama con la muerte de los C 6 - \ 
desde Caftiíla. Tenia el Rey por íòfpe* : 
choíb el poder del C onde NünoFenúdez, ^ 
ycomoteíligode viíladevalorenías guc ' 
rxa's ciuiles, contra Don AIoníbelMagnox 
juzgauaque quien auia podido obligalíe 
con las armas à la renunciación del Reyno¿ 
podiatambien quitalte à él la Corona d é ' 
la cabera, ò fundar otro nueuo Reyno 'Cn; ¡ 
Caílilla. EAoszeíos rabioíbs en los que 
reynan, ctbaenlos Corteónos enemigos 
délos Principes fbrafterosjque vienencon 
lucimiento a las Cortes,)/ fuelen lleuaríe la 
gracíadelosReyes,y inuidioíbs no fola-
mente de la grandeza defte Conde, fino 
tambiendeladeDíDkgo Porcellos, de 
Fernán Ançules de Almondar el filánco,y; 
de fu hi joDon Diego, Condes también de 
Caíti]la,íèmbrauan con varias artes odios 
a lo largo en el ̂ razon del Rey. El'qual" 
dandooydosaS^scalumnias, fingió que 
gueriaconferrí'conellosalgunos negocios 
importantes, y los Hamo ala Villa de Re-
gular en los confines de Leon, y CaftiUa: 
A l i i fueronprefos,y defpues degollados 
en Leon. .Sintieron los Carelianos por a-, 
írenta eíla dcmonftrac-ion, íin aucrlcs he-
cho la caufd( como fe debe hazer en íème-
jautes cafos para fatisfacer al aumclo) y fe 
íuerondifponiendo para la venganza, lo 
qual entendido por el Rey, fe preuino-de 
armas, y gente, y antes que fe deciaraífe 
Gaftilía, talleció en-sramóra. 
ifii/írf aqui VonDiegi 
foSaabedu. 
Don Fruddr Segundo de ejte 
n o m b r c y , 
. # 
JJon Aíofonvl Qadr?o-.. 
Don Ramiro el Stpando.-
XTO-viuemasel Principequemas víue; 
•*-^'íino el que mejor, vine, pprq las vidas 
de los que'r£ynan,n0ie miden con el tiepo. 
lino con los beneficios que recibe de ellos 
la Republica; y íolamentees Señor, quien 
domina à fus.efe¿í:os, y paísiones, y el que 
dellosfcdexagouernar, poreíclauoíc de-
be tener.- Porcftarazounocuentanalgu-*-
nos entre los Reyes deXeona Don Ffue-
h .2à aunque íúcediò al Rey Don Ordo-
ño.íu hermano, porque tiránicamente quí-
tQlíi.Coronaáios Infantes Don Sancho, 
- - Don 
Bttelue 4 eftvmr âcfâe 
aquiel A w r Don Alonfa 
Ntrntz* de dfiw* 
2 6 B e D o n F w t a e l Se 
gando dt&eel Obifpo Sam-* 
ftro. Ordofí/o defitnão, 
Fmlanus frater eius fue-* 
ceÇsítw Regmim. & duxit 
vxorem nomine Mttmam 
Domnatn^x qua has filtot 
ptiuit Adefonfim, Ordo-
MAr'tatta B . t c t y t . 




Don Alonfo, Ramiro, y Don Garcia} fo*" 
brinò? Tuyos, hijos del Rey Doa Ordoño> 
herederos legítimos del Reynojy parama 
tener con la maldad elímpeno adquirido 
h ú o matar con fingidos pret exto? de luí* 
ticia, a algunos Grandes del Reyno, que 
podían hazelle opoíacion, fiendo próprio 
de los tyranos valeríè de la cruéldadjpara 
coníeruaríè fin cohfiderar, que el amor de 
los íubditos, es el mayor preíidio de los 
Princi pes, como.el odio el mayor enemi-
go, y quees fuerza, $ie teman à cuchos, 
Amkojw de Morales los que de muchos fon temidos:; pero co-
mo el temor^ lacõ.ciencia.danada,Ios trac 
fofpechofos de:íos.buenos,procurá qui t i - ; 
llela vida; y afsi defterrò dei Reynoà D . 
Frominio Obifpo de Leon, hermano de 
Olmundo, àcuyos hijos fin cauíà baflan-
te mandó degollar, de donde refultò el nv 
bre de.crueí opueíto a la.benignídad, y'cle 
meneia de la Mageítad, virtudes próprias 
luyas. Eftasfierezas inhumanas,y.el.odio 
concebi do .contra la'íucefsion de.DonOr^ 
dono por .la muertede losGondes.obíigo 
klosCaftellanosà efcuíarlosrecurfosàla. 
Corte de Leon,dond.e como eftranos eraa 
aborrecidos, eligiendo à Ñuño Raíiira, y 
a Lain GalvOjque los gouerna{íen,y defea 
dieflfen de los Moros, dándoles titulo-de 
luezes por mas modeítia, temiendo que 
ot ro mayor los haria íoberuios, y no eíia-
ria Íegura en fus maños la libertad publica» 
Con no menos atención politica, eligierõ 
à eftos Cauelleros, que ni eran de los mas 
;poderofos,y ricos,ni de los mas nec'efsita-
dos. 
dos, porque ni el poder, ni ía n'ecefsidad, 
los obligaííeà pattarfe de lo juño,confide 
rando también k conueniencia de los vin 
culos de parenrefco entre ambos, con que 
, ík prometían que goueniarian concordes, 
porque Lain CaNo, era yerno de Ñuño 
Rafura, Aeftas conflderacíones genera-
les, fe liegauan otras particulares de íèr 
inclinados à mmifterios diuer ios, con que 
:arvnonodariazek>s el empleo-del otro,. 
fíenpo Ñuño Rafura roí]egado,y" pruden--
te,y,aplicado àlaadminíliraciõ dela jufti-
•eia,el qual tenia en Burgos fu Tribunal^ 
.oialoslitigantes^procuraua cóponellos, 
íín condenarlos en las coftas, y en las per-
-dídas del ticmpOjÇon la -prolixidad -de las -
canias; y fi no podia coníéguil'lo, los juz -
gauapor.leycsdel Fuero:, queeñablecie-' 
ronlosRdyes Godos. Lain Calúo era de 
efpiritü bizarro ;faliauale'r* el (úfrimiento, 1 
tan neceílario^en quien gouierna j 'yafsi 
aborreció losnegodos Politices, yíèem- . 
pleaua en las colas de la Guerra. • Eí lano-
vedad fe difsimulo por la enfermedad de -
Dòt tFrue la , y , por la iníuficiencia^de íu -
íiiceíTor Don. Alonfo el Monge.Auieiido, -
piies, Don Frítela ppííeida injuílamente 
lá Corona :vn año^y. dosmefes,\, .falleció -
cubierto de lepra-̂ en caíligp de fu fangrié-
taambiciou > fin auer hecho obra alguna*, 
digna déRey jdexandoenDoñaNúñaalos 
Infantes Don Alonfo, J)on Ordoño , y 
Bòn Ramiro ; y aunque los llamaua a la 
Corona el derecho adquirido de fu padre, • 
liopermitio ladiuina luíticia, que reinaífe -
' " ia-
3.7' tlQÜifpú S m f m ett 
fu Coromcon. È r a M . 
'ccccLXim. M o m o 
t'roiUr.s Adefonfus, fiH/is 
Qrdonij adeptits cfifceptrd 
piternUi & duxit vxorem 
mnúne X m e n ã j x q u a g e 
' mrt Ordoninm .malum: 
ia'ftngfc de tan inhumano Rey,}'afii ftcè-
diòen ella DoaAIoaíò UAmado d Monje, 
¿7 dcuiaauer muerto DonSanchoelpri* 
mogcnito, hijo del Rey Don Ordoño ai 
Segundo, el qual casó con Doña Ximena"¿ 
Iiijadel.Key de Ñauar ra D.Sancho Abar* 
ca,yaunquehi]odG-tanheroyco padre co 
mo Don Ordoño, nolc imité en el valora' 
porque íi bié las Aguilas engendran A guH 
h m (óf tpm'm Regw.vo , las, y los LeonesLconeSjnolo experimétar" 
l m m ' e u e m i m j f m t h í -mosafsi cnlosdefccndientes de los Prinet: 
eperibís f a t i e m m m h s pes,porqueno infunden las almas en ellos,; 
mfskpro framfmRami- ¿as quales vienen de Dios con Jas marcas" 
roh.-pártts vires, dicen de valor quefue feruitf&dedallcs.Soloea 
tZTéZtffiJZ vnáco¿ P^o lèr D . Aionfo l<uble,q. ü.c 
re, vevit qmie K a n m i m €n conoceríe inhábil del gouterno, y renn. 
ciarla Corona en fu hermano el Infantcf 
Don Ramiro, vjftiendofe el auito deMost-
jc en el Monaílerio dc Sahagun, ediiícadoj 
pprÍLi agueloel Rey D on Aionío ehVíag*". 
nQ,peroiu inco2*íí:ancia , condenó liieg<> 
eílareíbiucion'como, diremos* 
IT E l Rey Don Ramiro vino de la; 
Ciudad de Viieo, a Zamora, donde reci*1* 
qnU frater ñus Aidcfonfus . bio laCorona de' man© de Don Alonfo íà 
cxumaftetiopogrepsk 4ermano,y luego íe casó con lã Infanta D. Ü f f C t ó Tereía,hijadc D. SácKo Abarca Rey de 
cwmows infstt imanare .Nauarra,en quié huuo los Infantes D.Ber 
b u c m i s M j ^ b a f l a s J t e mudo,DonOrdoño, Don Sancho, y à la 
J ^ t a RonaFlviríLArdiaen elpechodc 
Ctevjlpte quciUü c£pit> & DonRamiro vnagloriofa ambicio de imi-
comprehenfi hmt eum er- tar ¡&$ hazañas de. fus antiguos proaenitow 
g.iftuh retrudt. Arte qut* o r o . 
d e m f a f i d M a g n a t e s A f i t í - ; : ; V Z -
inZetuorãíUm onwiexer-
cHu M^natorítín fitonm 
; ¿rfufícpit Rrgtmmfrat'T 
quidem eius froper.ins ¿d 
Monajlatim SanttiFafiiu 
di, quidicitm donms San-
—¿ÍOÍ Çupvt aepidem Aluei 
Cei£, QmRmirusexer* 
citií mónita dperfequendos 
A rabes, Zemorastquc in 
greffus Nuums ¡He venity 
fifóri mlispmcpt.Rcgmmat qualm ÂldífovftiiAnmsfepmHcnfiífeptm. 
írfiSjy de borrar con ellas las afretas de los 
vkimos Reynadosjy con eíle finjuniaua 
fuifuerças^ara hazer guerra à los iMo-
ros,pero fè hallo obligado à boluellas con 
traíu hermano Don Alon/oy el qual como 
fereíoluiòpreíloala Vida Áíonaftica, fe 
arrepintió,/ dexadosJos hábitos de Reli-
rgipro,pretendio continuaria Rcynado^-
.podcrandofedela Ciudadde Leõ,a la qual 
con el exercito preuenidò contra Moros 
pufo luego cerco Don Ramiro t y deipue* 
de dos anos ía rindiò,entregandofe a í u l i -
^brcyvoluntad el Rey Don Alonfojde quie 
no íe.parecia p o r entonces .tomar mas ven 
^ganç^queponelle enpnfsion dentro de 
Ia miíina Giuda J,porque le Üamauan apri-
ía los mouimientos de Afturias, donde i o « 
.-hijos del Rey Doft Fruela el Segundo con 
pretexto de no aueríido llamados- a Gor* 
t e s q u a n d o hizo Ja ¿enunciación de 
lã,Gorona el Rey Don Aioufo ^au i an 
rebelado, y procurauan leuantar por Rey 
4Íu hermano DonAloníò.Los Aílurianos 
fe R ie ron delloS) mas para aprouccharíc 
defusMr jas^ que por aísiftira íiis inten-
tos, porque noaprobauan la|renunciaçiõ 
del Rçy Don Aloníojpero viendo que era 
peligrólo fu intento por via de fuerza,, lo 
intentaron por la del engaño, procurando 
Apodec^ríe deíaperíonade Don Ramiro,, 
ofreciéndole^ que.como vinieílé fin arnias^ 
porque temían íà indignación, íereduci-
rian. a fu obediencia 5 pero el Rey, ò como 
aüuto conoció ciengaño, o comogenerp; 
J¡p.fe defacuò, de que í u s voí&llos le dieífeni 
' ' X . ' Le-. 
66 - .Cbropta Go thai 
Leyes, y doblando fus fuerzas ,'entrò por' 
AJlurus. Perdono a la rftukitud, cafiigà-
los rebeldes, y prendiò.a los hijos de D Ja-
F ruel 3 ,4 los quales^y tanbien aD on A Ion- -
ib- mandó, quitar los, ojos , retirando--
los al Monatterio de San.íulian cerca de: 
Leon:Allilesmandaua dartodo lonecef- 1 
íàiMo,donde_deígues,de dos años, priuado -
de la lu^del:cuerpo,quien auia perdido la. -
desentendimiento j talleció D.on Alonío> 
el'Monge- Quedo libre Don Ramiro de 
lòs.dlíguílos domeíbeos, y de los mom--
miemos internos jy como el oficio de Rei* 
_ nar.noes,de ocio y fino detrabajo , junt»* 
íusarmas,y.entròconellas porèl Reyna-
de Toledo,,donde laqueó.la Villa de Áfa-^ 
to-iL\mfa<>mfaS*nr> drid/ierHbandolelos Muros., **' 
pho. E ™ D . c c c c . L x x r . ^ Haíta.eílos tiemposauian g o u e r - t -
Ramírus Secmdo- regnans, naci0 a Caítilla los.Iuezes Ñuño Raftraíy* 
comlíUm m u n cum om- + r> t i r J I I i XT »" 
n Á s m g m t & m Re$nh Lam-Caivo^ djípue&dellos.Gonzalo Nit:; 
f iUmüterCáldtorum i»* • ñez^liijilde Nunò Raíurã, cl qual cafandã ^ 
S o L f ^ - K í • Fernandez,vno.delòsque mando matar; 
Migerkk, conffc¿if mu- el Rey Don O rdònóvtuuò èn ella aFernaa i 
¿ ^ S ^ D I Í ttidíe rindieron los;Caíteilânos-, re^ i tu-
wrfifselidomumfaamcu'-, yendjayole. el I 'itulo de.Conde..Eííàndo,^ 
v i t o r i a m ^ i e g m e v e - . puesendGòuiernojde.Gaftilla,mancebo^ 
mi ^ n t i n m ú Gundi - ^ poca.edad, pero de generoíix efpintu,;. 
Jaimi exercitas p 4 » d h j t intentaron los. Mbrós: vengar en íüstie-
quipropeubatadcaptla.'. fras là afrenta recibida en el faco de Ma- -
®¿t¿ZlZtT drid } | coaf t t eaüdo^eot íde , que tó. 
wt tn focum, (jé diernt tenia mercas coh que: deknderíe 5 y que -
T.xom.t,4tnrmen Dem'r - (jeuen los Principes feruir mas al tiemPo,y 
S ^ S / t alaneceísidad3u¿ a fus pafsiones, quando 
•Caf2e}i<tTJít}y t s 4 u { t r Í a ( . t i '67 
con viene diísimulaf agrauios por ci úíen 
publico,y conferuadondc Lis F.Aados., íe 
. oluidò de la muerte irejuilamence dada a 
íii Abuelo el Conde Nuno <F ernamdcz, y 
pídio focorro alRey D . flamiro,el qual cõ 
g^nerofo defprecio de auerfe retirado de Ja 
obediéciaalaCororulos CaftellaBos-jy de 
•auereíConde muerto en vna-batallacõ fas 
^propias manos ai Rey de Nauarra D . San-
cho AbarcavfuSuegro,leafsiftio con ííi 
.•períona,y Armas. No ay entre los Prin-
-•c/pes mas parenteíco , mamift¿id qucla 
ra-zondeEñado. Noíeconueníaai Rey 
. de Leon,que íé perdieíTe el Conde de Caí-
ti l la, y creçiefk el poi'er d.e les Moros, 
y a6i juntos ambos le dieron la batalla 
¡cercacíe Ofau : venci-eronalos Moros, a 
ique fe moítrò tan agradecido el Conde, 
;que afsiílio.el^Reyeni^enjprefade-Zara • 
.goza contra el Rey Abenaya,y le reduxe-
•ron aiaob^dienciadeel Rey de Lconjju-
rando fidelidad, y pagando tributos; pero 
lo çonferuò ,poco tiempo, porque el Rey 
'deGordoua Abderrahaman ,que teniaen 
-Efpáña lafoberania de los demás Reyes 
Moros, fínt to por afrenta de íu Nación, 
tjue'el Rey dé Zaragoza íè huuieííc hecho 
tributario del Re y de Leon, y kuantò íus 
Armas para caftigalle,de donde reíult ò el 
vnirfc; ambos contra el Rey Don Ramiro, 
entrando con vq^poderoío exercito por 
las riberas del Duero, haíUdar viftaaSi* 
maneas. Sus fuerzas eran muchas, ydu-
dofas lasfeñasque dauan del íuceííb ol Cíe 
lo^y iósJjkinsntos^auiendofe; vi/ío dos 
U Epcli-




tem ex etsoccidtt, mnltA 
fíiilia Captitmum fecum 
•addftxtr, & renerfuieji 
ad propum fedem cum vi 
•ãorh magmt. Pofi b<ec 
veroRarim'mscogregit-
ffl exercita CAfArÂuguji £ 
•perrextt. Rex qaidemSj-
nacenortim mmme Abo-
1r*tbia Regi Magno Rani -
^iro colla fulmfstt, & 
omnem tenam, diticni 
•Regis nojlri ftéiugauit: 
-AbdcrrHWanRegiCordft -
befífi lucnúVAselU&Rvgi 
'Cbdtolico cuní onímtus 
fots ¡e tradtdit Rex tpfe 
m p t , vt ¿rat firtis , & 
fotenfin omni Ctftella 
lAborahia, (juahabelatin 
feftaedm!iit,'&ilU tra-
dtdit, & rcnerfiis, eflle-
gmem cam magna v i ã o 
ria. 
¿Va corttmtMnâo eirefe" 




cmlk F.piffopi in Coronr-, 
con.refitiretambim fui he 
ches. 
l i • 
' 6 Í CbrõwtGetoiv 
Éclipíes end So^Comctasenel aire,qnc' 
amenazando ciertos eílragos, dexauan in-
cierto ei animo de los queauian de pade- \ 
cerlos. También latierraatemoriçò con 
prenuncios trifles , abraíada con llamas 1 
que.ílouío el Cielo» y con los delirólos,, 
que vna ferpiente. de disforme grandeza 
luziáen los ganadas délos P.aifesciram-
uecinos,donde aíTentò el Key Don Rami-
ro fu exercito^ Diferentes puzios^ ya fauo* 
rabks^aadueríosjhazianlos dos exérci-
tos de lòs prodigios, que en el C ¿ek>ry tie-
rra íè mfnifiílauan; AÍentauael Principe 
Barbaroa los fuyos,çon q iiq^eilosEclip-
fesdel Sol, eranpronofeoiie qns auiaa^ 
.dé V£iicer fus Lunas>obícurecicndoIe; con > 
masfegura Aftrologia perfuadiael. Rey,; 
Don R a m i r o ^ l Conde Fernán Gónza*-
lezaíos /uyas>quclos enojos del .Cielov. 
fiempre juílificado en fusirás, no auiande; 
cmbraUQceríexontra losque humildes, y 
Reíigipíbs jblicitauan fu amparojfíno CÕ— 
tra los que fobermos atribulan al valor de 
lu bra^o^peíar del C ielojla$.yiâòrias; y; 
para afiançara fauor íuy o-j y a ruina de fus -
cõtrarios los femblantes neutrales-de 1(^ ¿ 
PlanetáSjobligo Don Ramiro a Diosry ;afc t 
tóst Santos .Titulares con muchos votosy 
y con promeíTas Íolemnes do reconocer de 
íü mano el Triumpho,nndiendo a fus Aras ^ 
jReltgiòíbs.Feudos^An^os Tributos. 
En vn campó vezino áfSimahcas, a orí* 
llàsdel RioPiíuerga alojaron íii exercitô 
loiReyes Moros, AbderramanvR^y de 
Gorjoua, ^ Abena^ Rey de ZívragQf% 
' '* " ' ¿Ote-, 
i5. TJPrtUfkgiodelCfíj-
de Fernán Gonçalez., re± 
fiere e{tagt.in vhorU e$ 
faniculircs arcunfian' 
cia Si U fu fiancU del á i z¿ 
4fii. . v -
Nam inid'Sfere tem" 
;dbntle les prcfentò la batalla el Rey D : fta-
_ miro, tan íeguro de la vitoria, que no quiío 
aguardar al Conde Fernán Gonzalez, y fu 
; exercitodefpues de lances muy reñidos, 
= enqúe perecieron muchos de ambos exerci 
tos, Íe vieron^iiel aire dos Cauaüerros ío- fóribas, u h a m u r r a a p * 
, trecauaílosblancos^xecutandotantosdef ^ ^ n ? ñ ^ ] f ^ f u * 
* tropos en los Bu rbaros^que rindientlp vnos • 
-Ja vida alas heridas, y alpauor todos elef-
-íiisr^o, íokando las armas delas manos, 
-Üaron folo^à los pies lãs ;vidas; algunos 
-llegan a íefenta mií,el numerode los maer-
¿tps, otros-a treinta mil y lo cierto es que el 
-numero fue^xce/iuo ,,y que poftrò^ muélio 
ííaíí fuerçasi y.el orgullo de los cótrarios- *9 
c Abcnaya Rey de Zaragoca, fue vn'O de los-
^laucliospriíioneros, y Abderraman, huyen 
'>.-•.: ; • do 
rorlDfimmlcredthatHref' 
femeA.ln era tjoK'gmíp* 
Jiffiàfejitu agefimAfaun-
d a X m r . Kalenáas Au-
gufti Lumen f»lis die fex-
ta feria pmittemlucendi 
v'trtutem obfeuratutn con 
fitit abhota peutida in-
ten/amcáformi etufdem 
foiis, multi cogr.wertint 
effeãum paUdum, Sign* 
magna faãafuttt m Ccelo 
vent&Afric^m.Portafia-
itiea apertoeft inCtxlo, & 
¡bant, «¡mmtte-
bdHtjh but, atqtie illHCp 
,^ . .¿ - - . . - d s d í f c à m b a t e m U v e h t ò A f r k d M ^ htsfignh,'jM« 
"¿ítí medi.!vfque mane , \& famitus vapor mAgnam tetrê partem cobafit. Qüd cum ta' . 
* perterrAmcernefAmmadDmimmtfcricordtAm pehndacumulidebotime properaui 
. ^ « i c u f é e M e t t à w f t u f u b U m t a i - t o M s C t f t e l l * . velaliporuinetascifcttituptiium 
¿pptiiKret c'ónftfimm. Faí tàmfl ia CbiRUnttatis obfiflftibitscttlpisctàiigent bellktmvtr , 
^tUttempaUlatim in Mmijlrorum, atque vigéretha idicitatisparumperviribusaugeriBar 
y&Jcr0rt<tfi,vndefdftiim efcvt tempore AUttram>m Régis SattittemYum-. barbara eiuf-
~^&ttn gensinnumerum congre$An$exèYcitmn,m ÇaorU coiífidetn numero fijare MiUtam, 
, f fPUlpt&W Chrjfi iantrmíàeswttttts gardtU atmoram machwsinuajiffftddpopul<m- • 
''^êuhuàmitsper wflra.deMthmslmfcim Aid leghnehjiaoamnspermgere Regnant. (>H9 \ 
'"ígnitohMrtpi'Ranetóiñtyti ' tunciempmfHints'Rtgwfaptramtenebant, qnemquam 
tyobttfium in boftem an/mu }jabere:tenflt_4Hmms 'formdanst tamentunt*mulmudimt 
'..ÍM.pt4mduxilittmm firam, & Alkuettfiim Vimum a i verjiam Gentile^ hofiesinpucuíq 
'pofttis aàPAtrocmtA fAhftMumyAdconfcienâmnbofiemChytyi credttlitAte aduerjan-
iem eaeütns mawinffe 'rm refines, & Pròuintm f o t i é f m Regmmfeiuandum quditd 
U m t ú t i n d a n t w n retitmy&feniUiatem popftmuw ftadiofè difpsfuit, ifaquedeuo-
ttonem cenfas ex eis venerAtido Bajdka B, [acoliApúfiol^ quem Cápnt totius Hifpania 
nmrat.-vt. Pattiam à Domino Cbrifiofibi comijftm tunc& femfer f u * p.cteeTme * 
itíéretttY,fpAndit.* 
\ - E n l a ludtMde aquellos figÍ9S)n9(tmm4S (Qluac-m) m elegAmU en -feíf^-' 
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do con pocos caualios,quck íigutá-on, 
hallo íàgrado en la fragolidad de aquellos 
MonteSjalos a lcac í del reílo del exercito 
fugitiuo llego el Conde 1-ernan Gonç-a-
Iczcon fus Tropas, y executono menos 
inatanjajque el exercito del Rey Don Ra-
miro en el calor .de la refriega. Ay quiea 
í i enu , que eran Angeles los que íe vieron 
batallar en el.aire afauor del Rey Don Ra^ 
miro; con mas probables conjeturas jdi7,c 
otros, fueron el gloriofo Apoflol Patroa 
deEípaña Santiago, y San Millan de la 
Cogulla, Santos de la deuoaoh del Rey-
Don Ramiro,y a quien defpues de la bata^ 
l ia tributo agradecimientos, con que paré 
ceate/liguò con la recomp.eníi auer íido 
ellos lo$ Bienhechoresjpero òiueílai eílos 
Santos, o los Angeles los que militaron à; 
ííi fauor no íe puede dudar que fue del Cie-
lo la vitoria. 
• % Ganaron tanto credito con efta ví-
toria'los Eípañoles, y quedaron tan pof» 
tradás las-fuerzas de los Barbaros , queeü 
xnuchós años no fe oyó ruydo, ni mouimié 
to, de guerra en León, yCaílilla,y aísi pu-
do el Rey Don Ramiro empíearie todo,co 
molohizo,en obras de el CuUoDiuino, 
edificando Templos, y dotando Monaíde-
rips para las doncellas que confagrauan k 
Diósfu virgimdad. E l mas infigne,,fue en 
Leon, con la aduocacion de San Saíuadors 
donde tomo el Auito, y profefsóDoña E l 
uira, hija del Rey DonRamiro: con mas 
t.emptyÍQ atendió a la edificación efpirituai 
de la lglefia,que a los Templos materiales, 
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y-afsi rcGonociendo,que el deforden de ios 
Ècclcíi.LÍacos,auiaíLo-cnlósanos ante-
ccdentcSjOri^cncíe ios dcfàhopos licencio 
íosuiios fjgUf^Sjtrato do reformar eide-
ro , paraqnjcorregidala cauía/e atajaííèn 
enlos íubiitüs, los pernicioios c ic los , à 
efle fín hizo fe congregaíle en AftorgaG ó 




-de dudar íèy.que-pára-las-> execucióhes^eítà 
manco el cuerpo de la Republica ,.íino íe 
junta el braço fcglar à el Écleíiaftico.Cul-
pa fue de los eícritores^ de aquel íjglo, el: 
que no ayan llegado las noticias de los G a * 
nones de aquél: Concilio à nueftros tiem-
p'os>:foloíèfabe.parmayor; qua mirauan 
aja reformación de los Eclefíaílicos^aten-
cion que deue íer la primera en los Prinri--
pes^porque íi eílan los remedios enfer-
mos,con que íè han de íànar las. enfèrmeda- j 
des?.' 
•'• * f c No fe atreuieron en eííe tiempo Íos; 
Reyes Moros, a alterar laquietud deLeó,. 
y^Gaítilla, porq la opinion delRey.D.Ra* ¡) 
miro , y delCondeFerñanGon^alez,tenia. 
enfrenados fus orgullos ,.pero incitados 
de Fernán Gonzalez, y Diego Nuñez,hó 
b í e s d e íàngre,y íequito, fintiendofe agra 
uiadosdeel Rey , o fingiendo el agrauio 
porquelus naturales .Belicofos,yNouelei • 
ros^eítauan mal hallados en el íoísiego de . 
l á p a z , fe amotinaron contra el.Rey, y juz* 
gando interiores fus fuer£.as,íe valieren de 
las-
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las délos Moros; al mifmo tiempo Don 
Kodrigo, Íegun puede creeríe, confedera-
doíè en la Sedición con Fernán Gooça-, . 
lez , y Diego Nuñcz .» alteró las Aííu-
rías,, hazicndo entradas por las tierras 
de Amayavy fus contornos con mañofa, v 
aílucia ,para que íê vieílè obligado el Rey ¿ 
DonRamiroadiuidir(usfuerjaí^viendoíe ; 
por varias partes acometido} pero el Rey : 
igualmente Prudente,y ValerQÍb»fínqae-i ; 
rer patrir fus íiíerças^izo cara al mayor, j 
peí(gro,y defeuidando de los alborotosde í 
Afturiasjdio con.todo fu exercito íobre el 
de los Moros,queauxiüauan ias Armas de j 
los Rebeldes: pufolos en afrentoíà huida,' j 
y tomo a priíion a las Cabeças dela Scdí- ; 
cion. Sin necefsitar de jnueuo exercito, ¡ 
con las noticias Íolas de el mal fuceíTo quç j 
.auian tenido losi^ebeldes de Lcon,íc íoífe [ 
garon las All:uria?:Puede.fer,.quea.yudafe 
ala quietud de aquellos ?ueblos.,.paraque 
íc reduxeíTen a la obediencia del Rey Doa 
Ramiro auer Íabido la benignidad con que 
t ra tó a ios Sediciofos dej^on^^dandoles, 
libertad, fin ma s caftigo,de que renouaflèa 
el juramétode obediencia,y£lpleito(yton3Ç 
naje a íu Rey., 
T Como eftaua tan hecho à vencer 
enemigos el Rey Don Ramiro, le tendría 
menos cofta el perdonarlos. En nueñras 
qúeftiones P á t i c a s íobre Seneca, difputa 
mos, ñ debían, ò podían fer los Reyes exp 
rabies en crimines de Mageftad Leía} aUí 
eñuuímosmuy de partedeel rigpr^ y de la 
íéueridadj pero quando eítàn muy íüperio 
T C § , y muy de ganancia los Principes, per-
mitido es algún barato. Nocuydò foloel 
Rey Don Ramiro de que en fus dias efíu- . 
uieíTe floreciente íii R eyno, fino también 
mi rà a que en los tiempos venideros fuef-
íc Afbctunado, y quegozaílè.eíiable.lafeli 
cidadreon eíle intétb trató las bodas de;íii, 
Hi/olhercderoD.Ordoño^onD.Vrraca, 
Hi ja del Códe Fernán Gonça lez^ueà la 
Jazondommauaen Caíliíla, paraque vni-
daslasdos Coronas, íe hiziefíe íu poder 
tnas durable,7 fehizieílen temer délos 
Enemigoshafta aquel % l o tan temi-
dos. 
. % Aunque los años, ylas vitoriásta 
repetidas lç dauan licencia, al Rey DoirRa 
iñirojparaqucfenTaífe pon decorolaeípa 
da,ydiÍata%con él-.ocio, v •ddcanío los, 
vCortospla^ps d e v i d ^ q u ^ c ^ ^ i a & a ^ 
jnidad fatigáda,nò quilo víieríe dél priuiie 
Írio de lósanos, antès haziedo correrías en as tierras de losMoros,íirmò cõ lafangrc 
^É.losPaganos,quelos ánimos no íe enue-
sjecen^y que él les iiazialaguerra,mas co-̂  
ino CiitcSicOjCon el alma,a quien no debí-, 
l i t an lósanos, queiccmel valorde iu bra-
çojaquiçn íe atreuerílos defmàyos-del t ic 
po: entro en las tierras dé los Moros por 
-Toledo, corriendo Juila Talauera con íu 
:Exercito,í in que ba/lallèn à embarazarle 
€1 paíío ios focorrps que de losLugares cir 
cunuezinosíajianenayudade los Barba-
ios ; lo comui^es^queen diferentes reen-
.cuentros, hizo flete mil prifioneros, y de-
^ÍO doze mil muertos en laC apaña. Bol v íò 
S, fe 
Ambrofio dt Morales, 
¡ j b . l í . c a f . j ? . . 
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feconíu Exercito rica de <defpojos,yde 
prcfeas dc losCont:rarios,y dandc licencia 
à los Soldados para, que f¿ retiráífenà fus. 
IdáiUnA B.s.cap s. cafas a gozar ene! ocio dela Paz Jos frutos 
q îc Jes fazonò el íudor,y af an dc la guerra,. 
É l R e y como mas obl igado, mas-agrade-
cidoà.Dios,hizovna rom-ria a Ouiedo,. 
Santuário entonces cl más venerado 
Gaftilla, pbrier depoíitode precio/iísimas1 
íleliquias, dõde humilUereconocio àDios: 
y aios Santos, por vnteos- acreedores dc¡ 
íiís Triunfos, aquile fobreuino vna enfer— 
médad,- que ia íuxgarôn defde luego fobre 
muchos años por pehgrofa, y al temple de • 
aqnel Pais, po.r müy oten fmo a aquel lina-; 
gedeenfertóciadjCCmqueen bfébe diípu-' 
neronqUfepairaiTe a Leon juzgando-, que 
la mudanza diÉiyres, feriafailoreble àíu a b -
ellaque, no íüfedió afsi, antes bien llegado' 
á.íL'eon^y auiíádoel Jley del peligro de fu 
vidaí difpuíòlásíoíàs de fu Reyno, y reci-, 
bidós íosSaà-afeentõs.^con deuocion afec-
tuòíade mano de los Prelados que fe halla-
ron prefentes, müTÍ ¿>¿on deuocion, y pie- • 
dad de Reliofo perfctóyd íjüeauia viuido 
con valor, y prudencia áé Rey, Católico,. 
E l Conueiitode.San.Salvador,a(juiei>cõ- • 
fagrò à fu Hija Doña Eluira, para la». 
vida JÇeligofa, eligió por fu fe-
pulçro en la muerte.. 
30 Tie el Rey Don ôrdofô 
di íeelobifpo StttHpiro en 
fiíCorumccn Ert ,D.CCCC 
L. XXX V[L ILitiir/o ilefan 
¿iL^OrJouinsfiliui chí f iep 
Ira fatcwa e(} adcftusvir 
futapTbttcu , & ¡ n cxfYfen 
D O M O R D O ñ O E L 
Tercero... 
EníibledolorcsjCn los que nacieron r>ei AUW Don Ahofò 
de /(eal Eñirpejque el accidente íp '$mftez.deC4r9- ' N 
lo del tiépoies priuedelaCcfonáy, 
•a que.les diò derecho laíangre. Como 
no nacen vinculadas las prendas del nacer 
primero, ni fon fegundos en ks dotes de la 
"r^aturálexa, los que en el tiempo fon fegú 
• dos, tienen pôr agrauioel obedecer como 
àSupenor , a el queen todo juzgan, in fe 
r io r jò igual fuera de la prerrogativa que 
4átilosaños)niíed;ieÍ ambictoa a parç-i- dt^f^nmbtt imn. isfu- ' 
dos, conqaciu vrt kermano'fuyo quipa ^ ^ Z l 
•DCupaelSolio,pues aun ala reberenaani^ vmcum Àlmculo fuo vo-
Jturalquv.deuen àíus ladres los Hijos, fe. mine G¿rfcano Rege P W 
T r o linreíiítenciaçnel /Çeyfto.BonOtdo* genfumComes, vnufífinf^ 
:jBp, facedidndôcomo íli jo mayor al i(ey cumexcmtk¡uo_ugmtm 
Don RamiroluPadre,yenlaverdacl, íia 
"pedirfãuoral tiempOjCranaignas del Ce-
„ .troíiis-prenJas, porque à demás de lo En 
tpndidojlo Generofo, lo Afable >.era de 
gallardos Efpimus,tap habilparaclpol* 
up,de la Giierra, como para el foisiego de 
l a Paz, 3P: Noledexauaíu ambició à d ínr 
izante, Don Sancho, que reconocíefle en íu 
^Hermano eítas ventajas, que aun no igijo-
.'• K .2 ra-
Atcefittittt* íqHAliter Ordo-
nhimà Regnoexpellercnt, 
& S.H.ftmmfrateTeius in 
Regno confimurm. Qj{o 
atubto Rex Ordomuí f.ms 
cxeuittitus fiem, fuaf jtte 
Cmit.itet,defefiitM>& Reg 
m frfp/jv vitidkatttt, vxò -
rem prftpum nomwe V n a -
M U , fiii.mtamHitli Comi 
th PredeuMfii rcltquit.Ws 
fupradictisfetoieatittbiif .rd 
propia, aliaw duxit vxo-
%Htn tioniifíe Celeoriítm, ex 
quagenmVermuvMwRs 
& Sedem f tg iám cum P'ÀC , _ 
ttir emftu iá t iVQÍcQSSnplwfàMtymmtyMWM^ tinjam frruithwpnpetam. Hex 
vero Re^iMuitamosy .kè fe s V I L propm morbo vibe ¿ e m ú difcefsit, & legione fípal* 
. m f t i i t h x t À M t m s j ^ ^ PMftsfut RanimmRegis. 
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rauanlos.Enemigos, y dandoeí colorque 
èlquifoàfusintentos^foíicitòel fauor de 
el-Conde^Fernan Gonzalez, y el deGarcia. 
Sanchez i(eydeNauarra, TiofuyOjpara . 
deípoííeerledel i^eyno. O el Infante Dorr 
Sanchoíiipo pintar de fuerte la. juílitifica^. 
clon defus intentos, ò lo que fe haze mas* 
creibk¿ eLC oade F ernan Gonzalez, y el 
i(ey de Panarra, por fas particulares de*-
fignios', deíèauan tanto-la depoírcioñ de t i 
J^ey.DonOi'doño^ó enbaraçar ííis brios 
enempre&dòrnefl:rcas,que vnkron fus1 
' Exercitosi fáno¿del InfanteDbnSancho,-
có Jas vozcs q eíte auia lembrado en el f̂ ey* 
no contra fu hermano, no íolo configuio' 
quefeentibiaílen las vozesdeAclamacionj, 
- ^ A phu ib y con qu e iè juraron por fu Xey¿ 
ííno que llegaron a poner defeonfianç a eí^ 
él animo de el '^ey con fus Vafíallos, por-
eflaocaíion,ypor ausrlecogido deípreue: 
nidoIosuExercito'i'deí'i^ey de Nauarra, y-
del Conde Fernán González) no quifo et; 
- - J(eypreíentalles por entonces Batalla , y 
aísi haftá acohféjarfe co0ert¡empoy/elor 
t i íkòçplas Plaças.dejhasdefenfa; el íücef 
fo aprobó la Sabiduría de iúCÒit¥Íè)õ?por-
queconíiderandoeFXeyde Nauairraj-y eí-
GondeFernanGonçalezlosexceísiuosgaí 
tos, y.el nihgunf ruto que auian conlcgüí-^ 
* dafas Exércitos, y que abien librarde la^ , 
Fortuna^uiá de fer condenados en cofíasj.', 
ííendo para el Infante, jf'no para ellos, los • 1 
' kterefes ddl Tfiúfoylè iéàxtià à íu$C òr-H: ! 
tes dexãdofoloaD.Saneho,elquaÍ fe vaW. 
délos Gallegos , fq^entaado entre ellos-
Víia rebeíionipero facilmente la rcduxo afu' 
obediencia Don Ordono , y hallandoíe 
tan oiendidodd Conde, repudió áDoña 
VrracafuHerniana,fm reparar, en que folo " 
Dios puede feparar a los que vniò con el 
Matrimonio ¿y afsi.casó-con-DoííaEIuiít, 
eiiq^ien tuuo a Don Bermudo, quedef" 
pues fue Rey-, ycon-ks fuerzas que auía 
juntado baxò a Caílilla para vengarfé más 
del Conde, el quaí reconocido el • peligro Fnncifcas Táufade Ré* 
de^naguerraciull entre Chr i í l ianos;yq ^«»ifr<»« 
en tal caio erâ  valorla-íumifsion ( deuien- . 
dolos-Principesgouernarfemas por Die*1 ' 
tamenes Políticos-, que por paísionesna- - l ^ m Bafeusm cbo* 
fútales, òpor puntos vanos de reputació ) ^Tl^ltr"*^ 
Ifeemoio vna Embaxada, y con razones: WMfufflfoTU. 
fuunildes vque fueiTen parte de fatisfarion) • fj»t>npo dtMwalts,m 
fereduxo-a.fu aipíftad, y aquele afsiftíefíe fail&M;24- ^ f t » ' 
i t / • * • *" j J"' prmeptòs concedidos. 
conparte delasfuerça^qusauia juntado ptefatey. 
contraèlrparaoponerfèalosMoros, los- ^J^demhdesanda 
quales por tierras de Caílilla , auian defde ¿ ¿ Z m i r ^ f ! d e h 
SanEíteuande Gormaz penetrado hafta s ^ r ê - v J - ^ Á ^ ^ 
Burgos; El peligro común Hiele fer el me e$eR$y al Menafiñá M*-
yormedianero de las enemirtades ;.y afsi ^wef» 
-vnidaslasfuerçasde Cañilla,y Leon ven^; 
c iòe lCondeenbata i laa lpsMorosen las 
Riberas de Duero^ boluio triumphante a 
íu'Corte, donde le dexo repoíàr poco tiem . 
po el -̂ _ey de Córdoua Ábderraman, el 
qual - auiendo juntado vn Exercito de 
ochenta mil Combatientes, gouernado de 
Almanjor , entro por Caíliüla ^contra 
.<júícnel Conde conuocò otro de la'No-,-
bíeza, y de ios que podían tomar Armas 
¿ii Caílilla J pero tan inferior eo numei-o. 
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que confuko lo que íc dem'a hazer. Algu* 
nos ponderauan la temeridad de reducir a 
los accidentes de vnabatallala fuma^eks 
cofas» y que lena prudencia retirârfe aios 
Lugares inertes mientras palíaua . aquella 
táfcipeñad de Afmas. Otros^Ueconuenia 
íè ruir al tiempo > y a la necefsídad, pidiédo 
treguas al Enemigo > aunquefecom praflen. 
adincro^porque U i^eputacio délos Prin*; 
cipesconíiftiaenlafaiüd publica ̂  no en* 
contraftar vanamete la Fortiina^ Algunos 
por ganar opinio de Valientes , propo* 
ni an ̂ ue fe fiízieíleopoíicional Enemi* 
go,íiando en la jufticia dela caufâ  y crique 
mas el Valor queélNumerovencia'las bat-
talias. Aeílaòpinton, como mas genero-
fa, fe arrimó el Conde, y marchando cott 
fu Exercito, pafsòala Villa de Lara, cuyaí 
Comarca corriad Enemigojyaui.endoíá» 
lidoa;montear, le le ofreció vn jauali j í̂i-» 
guióle con el venablo , hafta que íé entro 
en vnaHermita cubierta de yedras, como 
valiéndole deelídgradotielü Altar,Uedi-"" 
cadoal Principe délos Apoítoles^por cu-
y^veneracion.detuuo.el braço el Condej 
y^porauer yaíòbfeuenidola.noche,íeque 
dó allí en compañiá.del Hermitaño, que íé 
llamaua Pelayo, cl qual defpues de largas 
Oraciones-à Dios le rebeló la Vitoria que 
tendria^eldiafjguien^e, dándole pprieñas; 
que antes íé vería vn .eáraño accidente» 
, Boluio el Conde àios/uyos , y los ánimo 
ComunicádoleslaProfeGiayla qual fecon-
fírinò luego» porque citando para acome-
íerlos Exerçitos,vnCauallero.dÍ9 deejC 
pue-
pü-lasai Gauailo paraadelantadcjy abrié-
doíè la tte.*ra, ie tragò^el-efpanto íue gran -
de, pero el Conch reco'aociendaque en ta 
lescaíosfe debe;i interpretar por fabora 
bles femejantes prodigiosjleuantèh voz, 
y. d ixo t i^ -tiMOy Sofáj/aosfl pues qtíe »o nos 
^aeiícfufñf' la tierra y menos no^ fufrlran 
nueftros Ünémigo^ con que boluiendo en 
íi^vencieron àios.Moròsj dexandolibrèà' 
Gaílüla. Reconocido el Rey, al''. Oracu 
iój part ió con A Hcrmitaííolos defpojos, 
yediíicò>cercade. la- Hermitael Templo 
de.San Pedro de..Arlahç a, à quien dot ò, y 
hrzo entierro fuyo. Hilas vitorias > ani-
naaronal ^ey Don Ordoño,'para acabar 
deperíèguiràlos Moros, y mientrasdif-
ponia-fus Ármas,adolecíò grauemente en 
•Zamora, dondedefpuès. deauer-Reyna-
do cinc o ~ años y. mediój faíkc i ò con gr art 
íènt i miento de fu s: V aílaíl os," cüy os có rá-
zonesj auiaganado fu ÍBcnignidiad con to* 
dos,y fuPruüécia en los artes de laGuerraj,, 
y de la Paz. ' ( • 
D ü m A N C H O E L GORDO. • 
D m O r d m o e l i s i o . ^ •'• .7' 
X H Conde Ptrnaa • Gonçalez,. en 
en C.tjftlla,. 
.Ocas Felicidades humana, ay, ^ n , - X T S f Z ' 
que entren en- el computo las mayp.i • 
res delasCorónajy GeTro,que lío pía-
vçz.caq de mas precio deíeadás^quepoílei-
das, 
8o 'OyròffrfGotkif) 
das. Los antojos dela Bfperanças agradan 
mucho los objetos, y repreíentan con en-
carecidos viios de hermofura los bienes 
que la voluntad apetece; pero llegada la 
poííeísion cobraníu Natural Hilatura , y 
dexando de fer lo mucho que parecían, lo - 1 
gra la pofícfsian los derengaños,que no pu • 
do lograr por las diltancias el deíeo. M i r o 
çl Intante.Don Sancho U Corona en la • 
cabeça de fu Hermano el Rey Don O ido-
fio, y parecióle tan hermofa^mirandola coa j 
Us diílançias de toda vna vida depor me-
dio , que amotinó los Pueblos, y llamó en 
iuayuda las Fuerçasde CaílilIa»yNauarra ; 
para CoronarfeenLeon, arrebatándoles 
fu Hermano la Corona de la cabeça : Las 
defeos que no confíguio entonces laviolen . 
cia, logró à pocos años eláerecho por la i 
muerte dç fu Hermano Pon Ordoño , en-f ¡ 
t r o pacificamente enel.Reyno; y el que ¡ 
•feuicò con tantas anfiasla Corona, quando 
Ia yiò cnagenas fienes,en bjreue, ¡reconocié 
do entre íus halagos fus puntas,fe vio obli* \ 
;gadoadexarla,dtíamparadoel Reyno ^ y • 
acogtendofe al fagrado de íu Tío el Rey • 
dé Nauarra. ' 
OtueSWacaufa, elqueaundurauanla* 
Parcialidades, que él ocafiono confu Se-
dicion,viuiendoíu Hermano Don Ordo-
dho., O fueíTequeJes pareció afus Vafíallos , 
inútil para conferuar la Corona, quien era 
detandefmefuracla Cfordura,^queaun mo-
uer no podía las manoŝ  para mantenerla ' 
enfúÉ;àbeça,olo que tenemos, por afâs 
¿ierto, cl auerfç certificado ^ de que mu-
chos 
dvosdeios N o b l e s a quien era precí.'o 
íiguieíTeel Vuígo de ía jPÍcix:>alctauan íos; 
intentos de Don Ordoño,Hijo de D. A15 
ío el Monge pata que fe introduxeííè en eí 
JReynojfuefleeftalacauía, ò todas las que 
hemos referido,a poco mas de vn año de fu. 
Coronación, es cierto que íe auícni ò de cf 
Rey-no i< Enboluiendo él las efpaldas/ 
defcubriò el roftroDon Órdoño,á fus pre 
ten/iones, con que no foloíc declararon à 
íufauor los que auian dado calor à fu leua-
tamiento, íino tambienlos mal contentos, 
con el Rey Don Sancho, y.muchos de los 
que harta entonce&neutrales, auian oculta 
do fafentimiento,con que facilmente fe a-
poderò del Keyno, y de fus Fuerzas. Para 
afirmarfe mas en èl, pidió à el Conde Fer-
£ nan 
i-ho)àíz.eelOh/Çpa S*nnfi~ 
ro. Ura D . C C C O L X X X 
V n L Ordem, d c f a ã o * 
frater ems S t t â m s R .<KÍ~ 
rffilius pacijice apicem 
Regmfm (jiftcpit, atwoq» 
vno Regtii fui expíete qua 
dam arte cxeràças cotm* 
ratiene fa t ia ex h-glcne 
egr 'fus Vanpilovah. pev 
venttmffHs a fuis amicis» 
Vita cum C3)tjenfu Ah. m u -
li fitt Garfeani ÈeghadRe-
gem Cordfflenfim Md{~ 
rramam ire vjjúseft. C m -
ves vero Magnates Hegní 
fui confio imto, v m cr.m 
fnâenanâo Comité BMge 
fe licúen} OMqmwni W¿¡Ít 
ekgenmt ivRçgnoAdepho 
fiRfgíi^uiOiUttfsffíeut 
oculti ctmfrqtribus ftis. 
Fredefíamlus quidew Ço-
foef 'déâitèifiUãmfum vxtfm reli^ant-Otdevio, tamirtfilie, Sanâius qtíidm Hex 
cum eratgrajus nimts, ipfe AgArm herbam attulerum&grafititdimm ems djiulemnt, 
Hventre ems, & adprifiinm lemtatis ajiumvt redditus cenjiihim mbketm^arracemsy 
qualttcr4d Regnmi,[ibi obUtum pemmeiex quo etedusfueut. Egrcjfus Ccrduba m m 
innumerdili exertitu pcrgens Legioncm, ac vbi terram Regm fui intraait Ottlowo 
adiwmfuitLegioMpernoãemfugit, & A f titiasmrauit, & Regno quoilli wfl /r $an-
éftfts fufcepítmgrefluslegiomm-edomuitomne Regnum Patrumfnormn. Supradiãnt 
^ H e m O r d o n m . é r AfurmpoieãusBuYgis^truemtftpfumtunc Bargenfum mullere 
ablatit cttmfilijs dmbus a Cafiella expullentnt, & ad terram Sarraccnonw illma dire* 
xerHnt lpfaqfiideinremansYnaca nomine alliofefocimt virq. AdhucOfdottmvtuent 
inter Sarracenos manfiU&eiulAndepeinaspctfóluit. , Qui whi t hnediãtimntMve•• 
hit male diSienem a Domine: Tunc pnefaãusRex.vxorem nomine Tana fun; duxit, ex 
qtiagmút,f i l ium quem Ram'mm vocauitAlexvero'SatitHtisfahbremfConfilim vna 
cumyxorefua ReginaGelcira.vtNatitios mttcrent, Cíbitatis'Con'ulnt^vt fete;eat 
corpus Sttiãi Pelagij Ma rtyris ,quiManymvi accepcrat tndicbus Crdovij Vrinciph 
fubRege Ar<&mÂbderramawEwCCGCC, I X l t &dum legatos m a cum Belafco 
iegiamnfiEpifcopoillucpropace&ípfiíiscorpàreSaKfyi PeUgíi mijfentnt. EgrejjhsRçx 
Sanfins exlegione venit Galeciat & domm earn vfqite a â f l m u m Dori), in Portugdti 
jQttOdudtto Gandifaluus, quiduxeratvltraflumcm illud congrcgato ntrgno exeyatuye 
ai t yjqtte ripam ipfiusfluminis: De'mde mjfus N/wi$s, conmatmie fcâa vt perftiuen 
tributmexipfa te rra, q u m tenebat caiide aduerfnsRegem cog!tans,venempocuia Hit 
¿npmodixer'tcquod damgufiaffct Rex fentit corfn ttm hmntaUim[tlentei tnüfitansft-
ftimsctpitrmcaread Legionemmtpfoitmere/dietertmitawfi^^^^ 
Ò ^ J m m f m m in ççeUfut s. SdlmmsftpHltfisfuit. Regmm mem ¿ n é s Xit* 
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nan Gonçalez por efpoíààíu Hija, Doña 
Vrracá, repudiadadel Rey D. Ordoño, fo,: 
primo, juzgo j- que dándole ella Ja mano de. 
efpoía,.íe la daria tambienel Conde Ferna. 
Gònçalez,'para.mantenerfe eníd-iRéyno,,. 
pues durariaileyna íu htja,Io queelduraf- í 
ie Rey, nopndofãuorecerleà Don Ordo- . 
ño mas aroftro.defcubicrto la fortuna, y" i 
a no auerfe degradado el mtímo conlaper- i 
ueríidad de fus coftumbres> finduda huuíe11 
raeftabIecido-en/i,y;enfus.fucefiores, e t ; 
Cetro. EraOirdoño de fu-natural libre,de i 
íkhogado^ impaciente de íiigecionyni de le -: 
yes 5 el tiépoquefúe particular,çomo-íalíai 
menos, fu perfona, nofobreíalia fus vicios¿ .j 
quien le pufoalalnzcnel Trono , íaco à ; 
la vergue ja íusdeíacatos, fue tãndefenfre:: 
nado viendofeenel Pòder,'yel. Mando, q ; 
láfamaLComundefus Valíallós, le conde- j 
no a la infamia de fer conocido en los íi-
glpsporelapeliidodel Maló: Eíle nom-•' 
bre le dieron lósHiítoriadores dé aquel íi-
glo, yeíle¿a. llegado haña.los - nueftros; 
masdeuen mirar losPrineipes encloque ó—l 
bran^pormiedode Ids; cortes.de.Jas plu-
mas,quequitanlaLvidadel¿honra, q por 
los-de-ci azero , quetantas, vezes:por fus , 
defmancsle&caufaronlamuerte* Pe'rdiofe 
élrefpeto a íi Dón. Ordonò,çon.que nofue 
mucho,lepcrdiçlTcn-refpeto ,• y amor^los; 
Vaflallos, ni que le trocaffen en odio,y def, 
precio.. • 
Noignorauael. Rey Dón Sancho • 
Id que fucedia en Leon, y que no podia o-J 
fecexlemejor ocaíion la fortuna para recu 
pèrar el Rey no, fin embargó quifo quitar 
todos los pretextOs,que.alegaron f.is Vaí-
falfos, para inhabilitarle del Cetro, y te-
niendo noticia, que florecían en Cordoua 
.Jnfignes Medicos, de quien celebraua la 
fama curas tan fobre el vfo común Exce-
lentes , quexn lo Natural fe introducian a 
milagroíasjen^particuíarle.referían Exem 
piares de hombres , por extremadamente 
grueílos, lincapazes de mouimientos hu-
manos,y con el benéfício de^eruas, en que 
íèaventajaron Íiempre-Ios Arabes, íeauia 
reducido a proporción íaludable, y decen-
'te;dcterjminò«coriíeguida:licencia.dé Ab-
. derrahamanel ponerfeen eurajáfsi'lq exe-
-¿Aitó,y con'fuceílo tandichoío, que en po-
co tiempo adelgazó la groferiamoílruofa 
de fii cuerpo, a tenor tan deuido., que no 
;íòlo no fentiajembara^o enlos'Einpleos, y 
Exercícios comunes, pero t i i echaua me-
mos la Agilidad para el manejo de las Ar1-
itnasjni parados ajobos de la Milicia:, Agra 
^deciéndole.el.Rey .Don Sancho con cor-
-.teíes Reconocimientos-a Abderrahamaft 
;<;1 Hofpedaje, y mas élauer-recobrado en. 
. íu tierra la í'alud^'que tanto cdeíeaua, le pi: 
dio licencia paraboluerfeaiu Reyno. Ab -
;derrahaman,5 dandofe ^por obligado-de Ha 
. -Confianza queauia hecho del el Rey Don 
-'Sanchoyle dio algunas'Tropas de Solda-
dos Veteranosfuyos,quele CoboyaíTen-jy 
.le introduxeíTen en fus Prouincias. 
~ No aguardo el intrufo Rey Don 
Ordohoaquefe acercaflealos Términos 
vde Leonel Rey Don Sancho, bailáronlas 
L 2 no-
n o t í c i a S j d e que venia con Exercito \ pari 
qiieíin aguardar confcjp dcfamparaílè el 
Keyno, tan mal vxfto le auian hecho de íiis. 
VaíTallos fus coítumbres, y. la conciencia, 
de fus delitos.le apretó tanto los cordeles, 
queconfefsòcon la fubitahuida ,,qu'e fus: 
VaííallQs eran fus mas fangriétos Contra^ 
nos)reciròfe alas Afturias ,con que entra 
fin contradicton el Rey Don Sancho en 
Leon. Era Don Sancho decondiçion muy 
generofa, de Trato ,afable,^ de.Prendas 
tan Reales en el Efpiritü, que no echauan 
menos las difpoflciones del cijerpo, que le 
negó.la Naturalezar',-y que al preíènte 
gozaua a beneficio del Ártç ; pero aunque 
efto.no hizie/Te refpetabíe íu Perfona, el 
auer precedido Don Ordoño, aunquefue^ 
ran menores Ic grangearan Eílimacíones 
de Angela Gomo tal fue recibido e n el i 
Keyno, íinquedefcaecicífenen todos I O Í . 
años q^e_Reynó las Eílimacíones.' Te-? 
niendofe pot mal íeguro Don Ordoño en 
lás Aíhirias,buícó.elfauor de fu Suegro el 
C onde F e r natl Gon$. alez en. C áf&I la j pero 
enpechodehõbre detáaltos pcnfamittos 
como el Conde,y Coraron tan bizarro, no 
ííhix.ieronlugar para lapretenfion ho-m-? 
bres Afeminado&,y Cobardes. liufcòDon 
Ordoño fágrado en el Conde, y en vez-de 
íagrado hallóla maymafrenfa, pues le qttí 
-tó.afu Hija D^yrraca,porque el fiombr.e 
de Efpofofuyo,nole dieíTe titulo para lia-
marfeHijodel Code.Sintió tato eíleagra-
uio Don Ordoño, que fe huyó a las tierras 
dclos Moros,nopudiendo fu aírentaíu-
Capella fi¿ ¡y ̂ ufíridCiU 8 % 
fHréfl Condición tan defprecíacLilos ojos 
de los quele auian mifado con oñcntacio-
jies,y Mage/lad de Principc,donde murió 
en breue a manos de íu melancolía. Goza- ; 
na eí Reyno de Leon de foílegadaPaz, deí-i ' 
de que Don Sancho boluio a tomar las 
riendas del Gouierno , y paíTaronfe a Caf-
tillaías inquietudes: ocafionòlas vn Nieto 
del Conde Don Vela, íinmasrr.otiuo que 
fus pocos años, ardientes, ybullicioíòs, y 
e l mucho caudal de hazienda de Alía-
dos,y Parientes,qüefe mouieron al aire de 
fu voluntad, parahazer guerra al Conde 
Fernán Gonzalez, entrandofe por las tie-
rras de Cañilla, poraqupÜas partes, que. 
confinan con el Alaua:puíofe en Campaña» 
el-Gonde,ynaíolo derrotó a-Vela, y afus 
Confederados,fino.quelos í i g u i o , y períi^ 
guioentodos IosTfrminos , y Ciudades 
de los;Chriílianos,quelos obligó, dexan- • 
do fus Patr^3s,aanipararíe de los Moros. 
ÍEÍla,vítoriaocaíionòa Ca/tilla vnade las 
mas fangricntas batallas,porque Don Ve-
lajylosfuyOv^ irritaron a Alhagib Alman-
jor,ofreciendole ayuda de los fuyos, para 
queentrafTe con grueflb Exercito porCaf- UdiUnalthj^ ¿. 
t i l l a : Poco fuego bailaría-para encender _ Ambrofio de Momia 
• grande llama en el Coraron del Rey Bar- M-ió.ta?.^ 
.baro,pues de las afrentas paífadas, aundu-
^rauanenfu pecho calor,que le incitauaa l a 
venganza: diípuíovnformidable Exerci-
to por el Numcro^y la Calidad de los C õ -
batientes, y entr ò con él por las tierras de 
\ Caftilla,haíla Piedra Hita,don<ielebuíci 
coníu-Exercitô-el Conde; j a.> ai>tes.4e 
Di'C-
g0 Cbhttd Gotte* 
prefentar la batalla ydifpuíò viCiUv a íu i -
migo Felayo/olicitando por medio de fu* 
Oracioneseliauor de el Cielo contraías 
Armas de los Infieles Africanos:, llegando 
a fu Hermita le dieron noticias de que auia 
muerto > nueua de grande dolor para ef* 
Conde > pórque.veñeraua como .Oráculos 
fus palabras; quedofe aquella noche .en la 
Hermitajy apareciendoíèle enXueños Pe-
layo, le exorto a q«e dieíTela batalla a el 
M o r o , porqueferia íin duda fuya.la v i to -
ria. Muy eftimable.es eí.amiflad.de.los" 
luílos 5 pues aunque les falta iamda tetn-* 
poral,no:falta: Antes bienícomo la muer-: 
je les aflègurael tenermas mano conDlos, 
tienen mas larga para fauoreccr a los íuyos 
la mano. Boluioíè el Conde a fu aloja-
miento tan fcgurojde que auia de derrotai 
aios Contrarios, y Coronarfede íus deí-
pojos3que fin reparar enel excefFo que ,ha-
¿zía.elÉtfcercito dd bá rba ro , qualquiera 
dilación le.parecia mucha.en preíentarle la 
batalla. Animó.alos.íüyos, manifeítando-
les,que de cierto.tendrian fin.aquella ̂ bata-
llaa iu fauor las Armas Auxiliares de él 
Cielo, porque no pendia de aquel lance, 
fololaReputacionde Caílilia, fino mucho ; 
maselReynodela Fè r, y la Monarchia \ 
de la] Religion. Trauoíe la batalla cer- ! 
ca deriedra-Hita, ninguna masíàngrien- ¡ 
ta defpues de la de Tañía , en que quedó j 
íolo el cadauer de la Monarchia Eipañola, j 
Tres diast continuados duraron losreen- ¡ 
cuentros íin mas treguas que lasque poaia ! 
entrada la noche laceguedadde las t in ie . 
bias."i 
Caff ella mtty ^uftrUca* S7 
blási El dia vitimo fe vio el Gíorioío MwatiaB ssaf.á, 
Apoílol Santiago entrennéílra- CaualJe- ^ Z ^ j f ^ 
na, con que cobraron tanto aliento los^ 
nueítros,tanto-defmayo los Barbaros,, 
que-boluieron incdrofôslasefpaldas: Dos 
día s los íiguio el alcance nüeltro Exercito, 
fiendo mucbos mas ios que murieron en Ja 
jFuga,que los que quedaron'en las Refri'e 
gás:Qiiedò rico dedeípojos nueílro Exer 
cito, y el Conde tan acreditado de Iiíuen-
cibleen Batallas contri los Infieles, que 
folo íunombreeriExercito formidable à 
los Barbaros. A'el con que venció en eíla 
ocaíibn,lédanlosHiíl:oriadores foJos^o. -
cauallosjy,!^. Infantes vpero herido íu 
GineraleÍGonde,cxcedioa:el deíetenta 
mil.Conbatientes, que aliño Almang or en1 
el fu y o; 
^fi Cómo no foíofueintérefada en e£ 
tá vítoria^CaftilIa,íino todalaMonarquia 
Çhriltiana ydetodaslásípartês lê embia-
ronEmbaxadoresal-Conde, dándole los 
parabienes de Segundó ReñauradordeEÍ- -
paña:- y en lá verdai los amagos,y las pre- -
teníiones de-Alman^pr, folo mirauan por ' 
inter preía à Caftilla, y por aínmpto prin-/ 
cipal j' el èxtinguir aios Católicos. - Entre 
los demás Señores, y;Réyes,'fe feñaío mu-
:choelde'Leon,Dtín Sancho en lo honor 
nücodela Embaxada, rogándole por re-
mate della,'que tuuiefíe por bien hallarle _ 
en Leon a las Cortes que defeaua celebrar, -
parael masacertado gouiernode íus P r o ^ 
«inciasi no dexo de recelar el Conde, que 
fantascancusenia embaxada,podíanfer " 
cu^- J 
SB faromOottc*) 
pubieíta de alguna cautela enganofa^acor* 
dando/èíle los lances paíládos de di ícordia 
que auia tenido con el Rey, pero no le pa-
recieron bailantes eítos rezelos, para de-
xaríêde hallar en las Cortes, y afsi con,eA 
colta de muchos Nobles de fu Reyno, par-
tío a Leon: Salióle arecibir el Rey conde 
moítraciones grandes de regocijo,.celebra 
ron el diaíeñaladolas Cortes ;los Efíable-, 
cimientos de ellas ,ò porno fer de -mucha 
importancia, ò por mucha incuria de íosr 
Coronizas de aquel Siglo no han llegado 
alanoticiade los nueflros. Obligado el 
Gondede las Honras, yhagaíajos que 1c 
hizo el'Rey Don Sancho, le preíèntò vn 
CaualÍo,y vn Azor,ambashalajas de tan*, 
to precio, que no le tenían.: Ño.quiíbel 
Rey acetarlas por preíènte, íinocomprar^ 
las,y hizo efentura de la pagajcon obliga-; 
cion, de que íl el dia^fíxo no huuieííe entre-
gado el precio, en cada día de dilación fe 
"doblafle: Condición de quefe valió defr 
pues, como veremos, el Conde paradexar 
libre a Caílilladeel Feudo que pagáua a, 
Leon. 
% Aunque en eüas Çortes el Ĵ ey D,.' 
Sancho por la fee, y íeguro de fu. palabra 
no íè atreuio a echar mano¡del Conde con-
firió con la Reyna Dona Terefa,M adre de 
pon Sancho, que aun tenia paciente el a-
grauio de la muerte de fu Padre, el darle 
por Eípofa a fu Hija Dona Sancha, para 
que yendo el Conde a Nauarra^alas Bo-; 
dásela prifion, que en el CondcVe hizieífe, 
atribu^eíIe A deilejltad 4c los Naua-í 
ttros,ys2oal"diiade feeáclRey Ü Ú Ü S ¿ U -
• cho* Igaoraua ei Rey.de Nauarra Doa 
Garcu cíU trama ck la Reyna Doóa Te* 
reía fu Hi ja , y* de el i^ey Don .'SanGiuycU; 
Leon, con queno ceílaua de kazer lipí^U^ 
dades a Caftiikjyentonces cpnmas C¿lc?r 
poreílar auíènte el Condtí por cauía 4¿ 
las Cortes, Bueltoafusf-ftafloseijÇon^ 
de,]eaui5Òamigábkmeiltc,quedexaííc ías 
Armas,puesnofonauanbienconlos imeh 
htos de e/tabiecer Pa^cs por medio de las 
I BodaSjdruidoy Ja hoñílídadde la Gue* 
rra. No fe dio por entendido el Rçy , con 
; iquefe vio obligado el Conde a ponerfeen 
I .campaña, y derrotando el jÉxercítode el 
; Rey, le obligó aretiraríè:Hechas defpues 
í ̂ de la vitoria las Pazçs^fe difpufo el Conde 
' paralas Bodas, íçgunloxlexò^concertado 
• con el Rey l íonSar ic l io íy-Ppna ,1'ereí^, 
-conmucHo acompañamiento de Señor^s^ 
, Càuàlleros/quê íé-cotnpetianenia Gala, 
f y Riqueza dé los veñidosrj pero de el todo; 
deíarmados, como quien ibaa Regozijos, 
, y aFieftas, fe çntròpor Nauarrael Cpn-
dejperoel Rcfy, qae^nunca.pudo igualar ^1 
Conde en el vallar /quifoçompen^r e/te 
\ .àefedocQplaTVftuçiat, yquandoel Cpndg 
cíperáúarècibimientcwcaàíi^ 
entre Tropas de Enemigos armados: Co-
barde vitoria es la que bufcadeíarmadoal 
Enemigo para vencerle; pues antes de ven 
cerlefe confieíía vencido del miedo, quien 
^Je niega a fu Contrario las Armas para 
I batallar.El Conde fue íiempre al Rey fu-
. £erioteilosbnosíelB.ey alC pnde en l a i 
Aftuciasjpero vencióle en ellas íii Hermi--
na í í o m Sancha, pues pagandolcal Con-
de el Kfaott conque por gozar.íu mano Te:-
áúia^xíHieftò^ a^uelRieígOjtuuo induf- i 
triáiparafecar dela prifioáaji';C;óhdc¿y ye^-
nirftcóhiéi.'áBur'goSjdejí.ado.burlados los;-. 
mterttos;de& HermlnOiSmtio elRcy,pott' 
áfretAátó^tfga,^ Rá^ajy.corflás Afíniia'r-
^uiío.végar'lain'juria^cro fue vencido , y . 
preíbjcon'qáien a iriftatldâL-de /a Hermana 
Doña Sancháj y de otros Principes vso e l j 
Gotidedeftiiaco'ftumbrada Gèi>croíidad, | 
dejándole .b'óluer librt;afu:Reyn6, deí*-
pues.de creze:mèfeá de: ptiíiòn en .B urgos?. 
Eftos fucelTos,, .que .reíiiltaroii.eh mayor: 
Glória'del Conde,.eácendierondé nueaq 
làsira5.íie:ia-.Kèynií £)bña.Tcrefa', y lo q u ¿ ' 
na piidò eòhíeguircon tu Hermano el Rey 
dè.-Naiiám lo ccníiguío.por fn Hi jo ' ici,, 
Re^Doa-.Sari.cho, pcríuadxendole , a'que: ¡ 
líáriiahcíáQtraiveíal Cónde.con:pretexta 
d:é:;Çórteslè:pHn<iíÇ-ffeiy lo hizo aperó l a - \ 
Gòadefà D'oixu' SaticKafingió para 1 tbrár 
ot ra v t i "at i x í M á x . i cio V cftíd. ife'a u, v iüta r e í : . 
£ è ò r t t à f i t x > al:Cáüde,- eiqüal.Véi: aliode 1¡" 
g^jfíòri % ü h Íer-Èb'n©cidò;\; ̂ i ie^dqfe i ^ i 
èòiidéía».. Acornólas ^Cciõneâlieroicas ; 
íbn bieii^yiítAs'dé/tódos, lòsdexQ:el i^c^ • 
felüeraCaílillájdifsimuHndo tan gene--
roíb:engaño.9fendido el Conde deltro-to •< 
doble deMt^iirtdlgriadelaiM-ageftad, l é ^ 
pidió corilassÀrmas en lá mano, y coí i ih-
waíiones én el p eyrtf de; Leoala paga 'dej. 
•£aúaUó;£4¿l'Afcctf'vaidido, cuyáSnm^.l 
"""" ' " m h r l 
•ftiultiplicada pormuchos días llego-a mo-
tar tantü,qúe no bailando las Rentas Rea-
.lesaütiifacella.-'Sehaiióobligadoel Rey 
a dalJe por pago lalibertad de Caffilla por . 
apagar la Guerra entre ambos', con que 
-dcíde;entoncts quedo effenta dela íbbera-
r^iá. delòs î eyes de.Leon. (los mouimte-
-tos. entre Caíliíía, y Leon .cauforan otras 
enxGalicia,ydieron.atreuimientoaIosM.o 
tos, para ponercerco a Leonipero.eftç fe l i -
b r ó con el valor.de los. Ciudadanos;, ya-
quellos fe foíTegarotx con las Fuerzas de el 
Key , No fueron folos Jos hombres Jos 
•que fe conjurauan contra Eífpaña^ao iam 
bienios EJementos, auiendo el Qcceano 
'Cònuertido en llamas fus Ola?, derraman-
. do'as íòbre Jos Campos, y Pueblos,haíla 
•los Confines de^amorajprodi^ioídegxár 
des males,y que noesfàcíl deauenguar,de 
•que caufas ayatinacido tales efedó^» Def-
pues deíío el Conde Gonzalo, que gouer-
jiaualos Confines de Galicia, y Portugal, 
y era muy fauorecído de el Rey, recogidos 
los fugitiuos de vna Rebelión pallada , en-
t r o con ellos híñalas Riberas del Duero, 
donde deíconfiado de fus Armas, pidió pe r 
. idon de fu atreuirniento , recibiéndole-ei 
*;,Rey en fu Gracia como antes. Efla benig-
Í ñídad, que deuia tenelle reconocido,le dio ocaíion para avenenar al Rey en vna man-
çan.ifde que mario Iuego,aúieníio«ReynE** 
•do do?- año¿, dexando cfcarmiento a los 
Princip-'sparano fiarfede Trai -
dores Reconciliados. . • > 
": i ' ' ) ' • • • 
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Pipara , recocida por cfr» 
Rey Don Alon fo. 
El Arcobifvo Don Rodri* 
goderebusHftam. 
Funejem Tdmfa de 
Rcgibtti HtfpauU, , 
AmbrofiodeMoralti en 
:él libro tó.cap. i S . n i e r e 
algunas memo fiat.yf w ú -
legfcs dec Rey, 
B O N R A M I R O 
d Tercero** 
"BneUe 4C9HtíUtidr âep- -
de dqiúDonDkgo de Sita-
hidraJi^d'ÍA muerte à t s 
&on Fmandd el Magu^-
-̂15 Animo obra fcgün ladiipofícioíi 
de el cuerpo: Bien afsiccmoel Me¿ 
* tal infundido j faca los<kfe¿xcs de el 
.Molde.Va^Uerpórbbuftocon el exerci* 
d o , y la&tiga cria Efpiritus Alentados, y 
Generofos jComoal contrario Flacos, J 
Abatidos -el que fe cíia-entre las Delicia^ 
y PerñiHies,efe(aodelaediicacion,que afir 
malas fuerzas,domefticaIa braueza delas 
Fieras., ycnMa a-las Aues a articular la, 
voz humana»' Reconócicndo eñe poderla 
Naturalezaiío la Perfècion de fus partes 
de el cuidado delas Madres,y delainduí--
trk.délos Ayos, y-Maeikos. Si en'eílos.-
fuera grande la atención en la enfeíía^a = 
deios Principes , gozaran los Reynos-de 
grandes Gouernadores,pcrolaLiíò:nja, à> 
lá Malicia los entriega al ocio,para que fa- • 
liendo.inhábiles fe dexen gobernar de o-
tros, y feamayor la libertad de los Vicios, -
Efto !..C3¿. pcrimeñt'ó^ Eípafra con' graue -
cLuio íityo en- Don1 Ranuro el. 1 ercero,, 
porqueauiendofucedido en la Corona de' 
cinco anos a fu Padre Don Sancho. Fue fu 
criançadelicadajentre-lasDanras, y Rega-
los de Çl ;PalacÍ0,fí« queél afe£ío,.y los te-
«iDce&de.ilá^Rfl^n^âi ^Mádí-e^ y de Hoña. 
Elvirafü- .Tialépertoâ&ffenfdir fuera de . 
emporqué no k ofendieílexl Aire, o k ar- -
maílen alguna traición: Tal era la condt« 
ciozi de aquellos ti^npos. Durante íu me- -
noav 
hwdad fe apoderaron íftibas del GcuÍGr- . 
node! j^eyno. Eran Mvgeres de graatfe 
. Efpiritií,y Prudencia, y por eñoíeriama-
yor el inconueniente, porque no admitían 
aotros M iniftrosalpdo de ios Negoeips, 
^edonderefultòtaldeíprecÍo,quelosy%:fi • 
'•-fkllos.ylos Enemisos-internos,y exterfíos ^ J * ^ , ? ^ * * * * 
>/eatretueron aperder-eLRefpetoa la Ma- E r a M V . S a i é t h à e f m * . 
• geílad Realyeícondidaenlos Retretes.- i-? aofilmseias Ramirtyba-
•¿S:iíhando,aqüienei Rey Don SanCho'auia « ^ t r ' A ^ > 
:í: 4eípo)ado del Arçòbiípado ae Santiago^ fuiiCont\nm$ Cüm ^ 
-ijJüeüoenpriííonpotklibertaddeíu-s'coA - lí9--amit¿ftuDomnaGe-
t̂4ambres.fue íudtoyy depropia-autoridací, l ^ m m ^ t o i m u ^ 
y con las Armas fe apodero de la SiHaEpif rem c m s m a m s >& 
:,:,eopal,txhandodellaaRodefindoJíuSu€eí'- corpas SarMiPelagi) Mar 
• íor^arondetaníeñaiasvirtudesjqueme- V f ? - V « v ^ ^ i * - ' " ' 
recio dcíputs el Culto de Santo. Alhaca, utfLeghmHfímmtauit 
J l c y de.Cordoua .rompió las -Pazes,, ,que M M VMegmfòic/úafi 
v . téhia fes Ro- Normanorum cum -
Rvgefh&ittmme Gundere* 
•M^JropkmhctípfiusgIadíopertmermttnmítteSt¡ttrtBdum:AtHtm'GaüecUmáf^edd, 
•••"•turutiuvfaqftopwcwmn aá Alpes Monttitzebrarij. rento amo remamntiksiUisai 
propria, Deusqutdem occulta non latem, retribmets vltmeW.Sicut mm'ilh Plebem 
- •tlfntfttanafn ta capnimatétn¡¡crmt>& t/tuitosgladio interfecerüntstta &¡llípriuf(jHavt a 
Jtrttbtis GaílecM ex*rent- multa mala perpsjstfmt. Imerm R a m u s KéxdüxitfvxonPt no-
.mneVnocàm>ilU,qu£eíífepulvaOmo. Comeíiiamqae GtwdifalfíUf Sanfthms.Mm-
>y.fmneDomm,& homreSanclíCacobiApoíiol^cfmsterramdeuajíaucrmt, em¡t;¡cam , 
-•ettrettu ntagw obutam illtsi&¿<*ptt fralttte 0milUs:T>eAtt Dotiànusvtãõi Um, •& em-
wtrígentêmipfimfmul-fumMege fmgladte tmetfatt^tqmClajfes eorumigne crema-
mt>DMna <tdinMsCUmewa.Rex m ò RammtçHmelfeí alams,^falf i lacus,&imm-
. iicafctentiapojtms^cixpít Comités Gallecfa.t&.Ugíoms.fiu & C a p i l é f a ã t s ^ c Vrbis 
eçitfirttAít: Ipfiquidetn Comités taba egr/?formescalidè a d m fUseum cog í tamunt , & 
&g6m.alwMmmeBercmMidHmihperJcerexerMtyqutfmerdíMtusM U * ¿. 
ftbt ApoftolvIdtiíOãobnst&aM.X.X. Quoaudnu Ramimet í L e g m e a i GdlecUnr 
fYoVetmt.Kcxvfto Berémunâas ebwamtlltsximt tn Portella de A U M S * & cepeumt a -
iñterpAUare-^Alus jamen eotnm a l tm cedens,fepitratt fmt a d i m k m , Ramiws verè 
tfàetffisefi Legíomitbt que próprio fmrbo dtfcedetts X f c fygmjiitamú vttimfinlfíir,&m~ 
^eTrtan^mJçpulmsfuttJntepm Rex AÜomxí cttm.multnagtnkibüs Agarencrum f sr 
Tomgalenfem terram (ntrMn G.iikctafflt&Cvmpojletlamvemt^mt/mtpjjm tevram 
4efoptilamtiAd-Ecclcfian>.er%itB.lacobrcam m g p * M d a m a c e t r e votu'tt,fed foco attr 
tumteierntiis ledâit, fed xr.ofler Geels&tsnon efi obUtus ChrHitanam Hebem > mî t m 
:XA<garmimfimitatevi ventns,&. ncmo.exets.vnummanjitqty reddiztti» VatfMnjrnfy ' 
IFÍSÍÍVÍÍ, 1 aqtt;Gabael Ob/j^çSawproji! Cs;oméon^- "V ^ 
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tenia con la Corona de Leon, inílígadò dc 
el Rebelde Don Vela, fin que le pudieílèft 
jmantener las diligencias de la Reyna, las 
quales iñterprctaua a F laqueza del nueuo 
ftejfr y entrando primero por Caftilla»3f 
ocupando a Sepuluedaja Gormaz^Simaal ; 
c4s,yl)uena^,:rebQlüio-déípues tobre^i 
Reynò de Leon^íaqueò.a Zamora, y eeiíà» ( 
por tierrafusMuros.jEíla oíeníaa Caíli- ; 
l i a ,y el verfe ya impoísibilitado pòr./iii 
edad para tomar vengan^a,añigíp t4nto al : 
Conde Fernán Gonzalez , que le quito la 
vida,Principeíeñaládo por i í iVa lor , y 
Glorias Militares. Almiímo tiempolos 
Normandos, ya recíbida'la Religion Ca-: 
tohca^boluieron aEfpañacoíi yna pode-
rofa Arr^ada j y por elpaciode dos,año$ 
inteftaron la Prouinciade Galicia, Opu** 
fofea ellos el Arfobiípo Sifnando, y que-
dó muerto de vn golpe de Saí:ta,caítigan* 
do cl Gielp íus malas coítumbres, y latx-
pülíión del Santo Rodeündo. Con mejor 
iuccílo los acometió el Conde Gonçalo 
Sancho; porque los rompió, les quit ó los. 
dcípojos^y partedelas Ñaues,y abraso 
las demás. 
Mientras paflauaneftascofas,lle-
go cl Rey a edadadulta,y íè cas ò con Do-
ñ a V í raca,aia qual rindió la Voluntad, y * 
el Çç t rp , corno quien eftaua hecho a de* 
xaríe Góuernar de Mugere5,dedonde ca-
tre la Reyna^a Suegra, y la Tia nacieron 
difguftos DomeíHcos,que de/acreditaron 
al Rey, porque íc juzga eíGouicrno» Pu-
blico por ei de ias Familias». En las Au - : 
4ieQ-
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cLícncia$. np .íatisíi.cja a fus obligaciones, 
porque fe ca tíaiu mego de d í a s , y corrió 
qui :n no tenia, Amor a los Negocios, no 
losóla coa Amor. Dsíconteutos-, pues, 
d$t-\l for4ria.dc.Ciouferno los Vaííkiios, 
áífqurnaí| yariamente en el Remedio ,Jòs 
írudetites, y Sotlegados juzgauan, que 
comoíefufrèn ciertas enfermedades. Na-
t'ufalesjque viuen^y mueren con nofotrosj 
iedeuia íüfrirel Gouiernp de aquel Rey 
íiloxo?y inhábil por Iqis peligros de elegir 
0Ero,y porlaincertidumbre íiíçriaíncjor, 
^sprgutrofos^aqueilos'-quepprimi'dos-" 
"dê lã neçcísidad, no podian.mejorar de 
íortunajíinò era eu la mudança de las co- • 
Ãs,iiazW reputación de no obedezer al 
niinda4o de tres Mugeres. ,0c aqui nacio • 
vna KebeiioncnGaliçia, haziendoÇab| - ' 
d$ ( a a l ^ ^ r m i t l p i S í l ^ i ^ ' ^ e ^ S o n 
Ramiro^ y H í ] ^ áelJíèy;!J3Òn"Ordónó'el-'-
Tercero, eí quaí'defpuôs dc dos anos.de 
vGüerra quedó Señor abfoluto de aquella 
Proumcia con.Titulp4e pero.no la 
¿ p z ó con quietud i porqtie éí Conde Don 
Rodrigo ofendidp. de que huuicííen qui-
tadoel Arpobiípado a fu Hi jo Pelayo, fe 
valiotle los Moros para reftituillé poMá 
Fuer^aenla Silla, yentròVòn vn exe,r,ci-
toen ^Galicia, ̂ haziendo grandes. daños, 
como porla FlaquezadeelRey no auia 
qmen íe reíiftiefíe j tomó ú Apoílol San-
tu|j¡9 porfíiy^ la caufâ,a cuya intercefsion 
períwtÍà>0iósj que por ei Exercito íè ef-
teftdíeífê.ynaeníeVmedad /deque-murie^ 
r üncaíi todos, Bile fauor dei cielo animo * 
''9* àtfútta Gòtfcpy : 
A Don Ramiro ? para opoxie^fea fos M c r ¡ 
ros»quecon nueuàs Correrias deítruiaa) 
las Prouíncias, pero fue vencido,y auien*; ¡ 
do Reynado veinte^ños, para tcíligo de 
tantas calamidades, y afrentas, falieciofu 
Léon. En i ellos' tiempos el Conde ¿$ 
Caftilla García Fernández , Suceítor 4 f 
fu Padre en ló^ Hilados, y en el Valor v i -
no a Batalla con los Moros cerca de Sah* 
tiñéban de Gormaz, y Ferran Amoline?, 
1 Cauallero de Gran Valor, íe pufo adir 
AíifTajComoera Coftumbreíuya, y qtiám 
. . do íe acabo el Sacrificio^ a eilaua tan ade-
lante el Combate), que íé pareció afreau 
el dexaríè ver̂  J^etjroíè corrido a Cafa¿ 
, y DiosqueesZeíoíbddHónbr de losiiir 
yosypufben los Elquadcones-vn Angel; 
con fu mifma Forma, el qual pel ¿o contal 
Valentia^ue todos atribuyeron la Vito* 
riaa Antolínez,hàllandoíeen fus Armaís^y 
.•. >£CatiaUo la fangre efparciàa deloV'Eijet 
migos. ' . • i 
W H BER7ÃFD0 E L I I 
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ES el Impériovnion de Volunta-des en la poteüadde vno, íiertas fe mantienen concordes^yiu^jycre- ¡ 
. cejftíediuiden,cae?yiiiuere;porquenoes ¡ 
otra coía la nmerte,fluo vna diícordia de I 
• Jaspartes. Por eíla;catifafevio JEipafeén í 
tan gran peligro.defpuçs ¡de auer fy cedido \ 
cala CoronaDpnBermndojPrimoIIer-
no de DonSanc/io, que mas k íuílentò la 
JDiuina Frouidenciii, que Imprudencia-,y 
Valor Humano. Tuuo.eftc Rey ingenio 
.paragrangear el animo délos Gallegosjy 
adquirir aquel nueuo Reyño, y no le tuuo 
para reconciliar las -Voluntades acl Rey-
pode Leon,y vniríe con el Conde deCaf-
l i l l a j y Rey de Nauarra contra el común 
ILneraigo: Es induílriòíala Ambición de 
¡dominar., y deícuidada la Pofíefsion paci-
iica. Ellauan defeonformes Jos Corado-
^neSjel Rey impedido con la Gota, cuyos 
dolores diuertünla atención del Gouier-
110,pero no fus deleoslaíciuos, entregado 
-lodo a las Mugeres. Los Moros vahen-
doíe de ía ocaíion, entraron dos vezes por 
la Prouincia deGalicia,y deílruyeron la 
Ciudad de Gompoílela.j en la primera fe 
jes oçultò.ei Sepulcro del Glonoío.Áppf-
lo l Santiago; y en la íègunda, quiriendo 
deipojalle,ie'ies apareció en forma de Ra-
yo^Eançando llamas de luz,con que atemo-
rizados no fe atreuieron a llegar a él, y en 
çaftigo de íudefàcatopemutio Dios, que 
la peítejyíadííTenteria deshizieílé aque-
llos Exércitos, y en la retirada los cargo 
Don Bermudo, y hizo en ellos gran ma-
tança , íi bien pudieron Ileuar en ombros 
de Chriftianoslas Gampanas de Compof-
ielaa Cordoua, eu cuya Mezquita mayor 
fíruieroA de Lamparas. E l Rebelde D.. 
.Vela, queíiempremaquinaua contratos 
jChriftianos, oíuidadode las obligaciones 
4e fu Nacimiento, y de la Religion Cato-, 
lzca;P9¿é filíero con-vn exercito pode-
J & ~ > t o f o 
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roíbde Moros,y pufo fus Reales etiíaRí^ 
bera del i^ioEÜola, y reconociendo Don 
Bermudo,qucno íê podia oponer en Cam 
pana abierta a tantas Fuerças ,íe valió de 
eJíardíd, ylas acometiode íobrefalto^po 
dérandoíe del bagaje i-la turbación de el 
Enemigo fue grande., y mayor- la Confu* 
íiondelos nueítro^Sjmasatentos al robo, y 
alosdefp'ojosquea íaDifciplioa Militar.. 
No es menos peligroíaiaVítoria por fus 
_ defordenes, q'el Combate.Jí-éconocieron. 
los .Capitanes Moros lájocaíion, y/ecogí»-
da íü gente^pueftá. en ordenanza 4 come- • 
tieron a Jos Chnflianos, ocupados en def-
valíjár el bagaje, y lospuíieron en huida, 
íigi^iendo el .alcance fiafta^las^Puertas de 
M H t h M l i ü t i M f t f r í>eon,aquienhuuieran tomado, fi lo per--
mítiera el rigor del tiempo, porque auiá 
yaentrado elIbicrno,y afsidexaró aque-i-
lia Empreía p.tra la P rimauera.Defefperò* 
Don Bermudode podella defender por fu 
poça Fortaleza, y re t i tò ias Reliquias, y 
los cuerpos-de los Jleyes a \]¿i enterrados a-
Ouiedo^õdetransfiriò fu .Còrrejdexádd;-
bien.abaftecidaa Leons Nòle engañó e í 
P-éníâmiento, porque boluiendo los.Mo- • 
,AmbrojÍ9 de UouUt* rosríobreellalarindLeronj.defpues.dcvfl, 
M ' i 7 . ( « p . 2 9 , anodefitiojauiendola-defendidocontan-
0<""' to 'Válor'el Conde.GuiH'en Gonzalez,, 
que viéndo alEhemigo dentro^uifo mas -
morirconlá efpada en ¡a manoyq viuir coa'-
el dolor de fuperdida. ,No huuo crueldad 
que no exeeutaflen los Moro?; con eLmif-, 
mo bárbaro furor deíijüyeron a Valencia 
deJ-C ampo, Alua,' Luna^Ofina, Berlanga» 
y Atiença, y boluiendo fus iras contra los 
Católicos, Martirizaron a San Vitor?y a 
las Santas Alódia) y Huroíia. Eftas ruinas 
deuieranvnir losaniraosdeíos Chriília-
nos^cndo común el peligro para ate nder 
a fu deknfajpero quando caflígala Diuina 
Juílicia, deslumbra los ojos dela ra^on. 
E l Conde de Caftilía noconíideraiUjque 
de las cenizas dela Ciudad de Leon aui an 
deíàltar.certtellaSjqueabráíâíTenfus E/la-
dos. .Los Nobles atendían mas a fuspaí-
. íiones particulares, que a:los daños publi-
íCOs.í.Rm.Bélazquez ,Señor de Yillaren, 
-dio oca/ion agrandes DiíIenfiones,y Van-
dos entre la Nobleza. Auiafe deípoíado 
con .Doña Lambra, Prima de el Conde de 
Caílilla, Mugerdçcoraçonferoz , y ven-
rgatiuo^a qual ofendida de vna pendencia) 
que en la^bodffs auialucedidoentre Aluar 
Sancha Pariente luyo,y Don Gonçalo, 
.Heríúano -menor de los Siete íníantesde 
Xara^Hijosde Gonçalo Guílio^Señor de 
.'SalaSjDefcendientedeel Conde de Caíli- ' 
HaDon Diego PorcelloSjinduxoavn Ef-
•clíiuo, que tiraíTe a ..Don tGonçalo vn co-
hombro enfangreñtaüOj afrem^rande en 
los Fueros de Efpaña, vengóla luego el 
Infante, dándole la muerte en las falaas de 
Doña Lambra, donde fe auia recogido,ío 
-qual tuuo agrande injuria, y con halagos 
' embueltos en lagrimas, y quejas pidió ía-
tisfacion de tal agrauio a luEípoío Ruy 
Velazquez, no ya contra el delinquenteío 
l o , fino contra el Padre,y los demás Her-
J»anos,porque los odios fe eílienden a to-
N 2. da 
l oo Cbrofta G o t k à y 
4.1 vna Familia. Pudoen Ruy Velazquez-
et Amor ala EfpofA,nnaí¡ que la r azonó la 
Íangre, aunque era Tio de los Infantes , y. 
empeço la venganza por el Padre, cm^ 
biandole con vna Embaxada fingida ai-
Rey de Gordoua, paraquelehizieílêma-
tar, pero el Bárbaro no fue tan inhumano, * 
y.íoi-am.'nteiedetuuo preío. Eílo pudiera -
bailar por venganza; pero no fe làtisiizo > 
el animo feroz de/(uy . Velazquez , antes 
armo vnaemboícada a los Infantes en los-
campos de Arauiana, donde fueron muer- -
tos, ios que por íu, Valor merecían maŝ  
largas vidas.Eí^as í^ebuelta^Domeflicas, -
y Lis Imuíiones continnasde los Enemi^- • 
gosdeípertaron al. ^ey Don Bermudo, y .f 
por medio de fus Embaxadore^reprefen-
t ò a l H S V *ic Nauarra Garci Sanchez e l . 
Tcniblador,yal Conde de Caíbllalacorw 
uenienciade vnirfe contra el poder delos-i 
Moros^deponiendo fus pafsioncs particu- -
lares por laconíeruaciondefusEílados, y-
Exaltación de la Religion Católica. Con-
íintieroucncllo ,y vnidas las Fuerzas de^ 
Jos tres^unque el Rey de Nauarra no pu- * 
dohallarfeprefènte, fe prefentaron a los -
Moros, que tercera, vez boIüian;de des-
truirá Galicia, yen las fronteras de Leoi* 
y.Caftillafe dio la batalla jdurò hafta ía-
noche, finauerie.declarado la Vitoria,<. 
hA^aque la fuga del Enemigo, valiendoíè 
del filencio,y obícuridad de la noche, y de -
los defpojos dexados por el campo, le die-: 
ron por vencido. Sintió tanto efta afren-
ta, el General Alhagib, que fe dexò mor. 
r i r . . 
nr,quitandoíèla comtd/AI meÍJTioticm-
poq^dioefla batalla, í e a p a r e c i ó l a s 
KiiKi 'as de GuádaLquiuir vn Peleador,el 
qu.üen Verfos Arábigos, y Caíldlanós 
aimnciòeila rora. Salieron de ía Ciudad a 
prendelie, ydeíãparccio,- Boluieron los 
Moros a vengar la injuria recibida, deílrii 
yenJoaLeon, ydcshazicndolos reparos 
de íus Muros. Nopodia J Rey Don San- Z t , 
choialira Campana.porqucíc tenia apre- M Í di Tuj. 
tado la Gota,'/ embio ¿1 Conde de Çaíli-
lU,d'qiul rompió a los Moros j obligán-
dolos a bolner a Cordoua. 
IT En eíle tiempo tlie grande la ham-
bre de Eípafn jauiendofaltadopor la le-
quedadde el Cielo los frutos de la tierra. 
Buícauala Cauíael Vulgo, yatribuialaal 
Key ( comoesordmario ) porauerhecho 
prendera Gudeítco, Übíípo de Ouiedo, 
eíi que auiaíido culpable el Rey, por auer 
dado credito a las Calumnias de fits Ene-
mígosjfacilidadjque veílidade zdo, fude 
íêr dañoía a [ainocen^ia, y de granes in-
conuenientes a los principes j y como en 
íè msjantes calos conuiene dar íatisfacíon > 
a la'multitud , antes que fe reduzga a Tu--
multo, le mando poner enlibertad. Ene! 
mifmoaho falleció dRey Don Sancho,-
ddpuesdeauer Reynadodiez y fíeteaños • 
en que lo mas digno de alabanza , fue, -
auer ordenado, que (e admitieílèn en juí-
zio,y tuaieíTen fuerza de Ley los Sa-
grado^-Canonesen los pleitos 
Seglares. 
Ds D , VitgQ âe S4aUdr4. 
3S DcDf» Aknfoel T. 
diz.e el Ob 'tfpo Pelagio, en 
fu Coromcon. Et adeptus 
eft Kegnülra M . X X X V H . 
Adepbonfttsmsfilius, qui 
mtritusefiaGomhe M e -
tiendio Gtindi falai, & ejus 
Vxòre CotMitiía D Maiore 
in G.illeeiii,&dederumfi-
UamfuAm in coniugio no-
inn-e Geloiram, ex qua ge-
mir duosfilias Veremmdu 
faélus Rex Adepbonfus VÍ-
nit legionem celebraun-
que Conctl'tm ibi cum om-
mbus Epifcòpis, Comittbus 
fiue & Vote{tat'tbusfuis,& 
repopulauh Legion efern vt 
be, qu tefueratde populata 
d predião Rege ÂgarenorU 




tu fitie H.'JiorU:, Regnum 
Gothormi, fibi & Arago-
tjefwtti, Regjiauit anhos 
X X V I & interfeãus e(} cu 
fagitfa <tpud Oppidtm Vef-
ftum in Pomgale {cpulttis 
eftinLegiotitcum iam di-
84 vxore Geloira 
'X6Í CbtôHd OottcSy 
D O N J L O N W E L 
Quinto. 
N 
O es firme la razódeEftado^utt^ 
dadaen Ia tiranuj porque nilos 
hombres Ja pueden mantener 
largo tiempo, ni íapiuina luíticialadexa 
fin caítigo. Defta verdad íe ofrecen dos 
exemplos en Don Sancho,Hi]odeÍCondc 
de Caítiila Garci Fernandez, y en el Rey 
DonAloíoel Quinto. 33 Aquel,caniado 
deeíperar la muerte de íu padre, y.impa-
ciente de vmir ociofo,y fin la gloria dedo 
minar (que eíle daño reíülta de cafarle losj 
Principes de poc&edad/iporq los Híjos vi . 
uen a la parte de ellos, y ha menelkr que 
eíperen la íucefsion mucho tiempo] mouiò. 
ia? armas centra el. Diuidíofe en parcja*.f-
liciades Caílilla, y los Moros gozando de/ 
la ocaíion entraron por ellaj,y dcítruyeroH; 
á Auila, la Coruñaj ySantiñeuande Gor-: 
maz^ílas correrias pufierqn íuíp^nfion de-
A rmas entre el padre, y eíhijo, y/aliendo, 
el CondeGarzi Fernandez al enemigo fue-
vencido, y tan mortalmente herido,que 
murió breucmente. Don Sancho quedó 
con el Señorío de Caflilla, auiendo dado, 
oca/ion à.la muertede fu padre , cuya ino-. 
uedieuciajcafíigó Dios con la aÍRiita de;i 
fu madre vJa qual auiendoíe entregado i 
los ameres de vn Moro principal ,"y ,que-
r lédofe cafar con eÍ,procurauà dar la müer 
te con veneno a fu hijo temerofa de que im 
pediria íudefeo, el qual auifado por San-; 
ch.o 
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cKo del Valle de Efpinofa,' por vfa de íu 
muger, Camarera de la Condeía le dio la 
muerte, de donde reíiiltòel Príuilegio de 
los Monteros de Efpinoía, que por ella ft 
delidadguardá de nochcraperfcma,y Caía 
Real, El otro exemplo, es de D.Alon 
í b , d qual de cinco años fucediò à fu padre 
Don Ôerm\ido, y ya entrado en edad com-
petente,..quifo aíTegurar íu7(eyno, con la 
amÍíUd,y aliança de Abdalla í^ey de Tole 
do,,aquiendió'pormugeí• à. fu> Hermana 
Doña.Tereía, contra ía voluntad jíin re-
parar comofucedeydonde fe interefan có 
uemencias de Hílado,.en la ^eligjon, y en. 
Ja infamia.- No coníentía. efta-Pnncefa 
que cluVíoro llegaííe à'ella,ii- primero no 
recibíala Religion Catolk;a,amenaçando 
lequefivfaua de la fuerça , le eaíligaíia 
Dios, d^fenfor'deks Vírgenes^ Deípre-
ciò el-Moro eítaamenaza, y auiendogoza 
dòporfuerçadefuhoneílidad, murió fue-
go, aunque tuuo lugar para reconocer el 
caílígo de Dios, y embiaíla à fu hermano 
con grandes j oy as, y dones. Eíta impie--
dad éaíligòla Diuinaluílicia, eníami/ma 
perfonade^DonAIonío,.porque auiendó 
fiechoCortes Generales en •Ouiedo,.don-
de fe reformaron las Ley.es antiguasde-los 
Godos, y/e eíLblecierori las cofas del G o 
uierm^qmío vengar Ja muerte de fuPadre 
el rçey Don Sancho, y rompió por Luíi-
•tania,' poniendo fítío, à Vifeo^donde que* 
rtendí)reconocer los muros, fue muerto 
deyngolpe de faeta. • Flòreciò enfuRey 
nadó la Santidad de Atilano, Obíiípò d¿ 
las 
Morales fwe ti tfitajio de 
fitfepuic/o, que d'ne ttfsí. 
Hieiacei Vie% Aiephonfas 
<¡UipopuUuitlsgsonempú(t 
deftTttttmem AlmMz.oY> 
&ded¡te¡ bonos fores, & 
fecit Eiclc(Í<tm hanc de lu-
to, & latere, Hahsit pnlia 
cum U r r / c e n i s & m t e r ^ 
'feãaseflfigita apitâVefcu 
in Portugal. FuhfilioVeye-
muttdnm Ordonij^bijt Er4 
M L X V l U N o n M a i j . 
De Doti Vitego de, 544' 
ledra. 
*P4 Cerofió Goíki^ 
Zamora, nacido en Tarragona, y cíe Sattj 
Floriano, elqvjal dcícando laber íl.c^a grai 
t oà Dios qucci'prcdicaíícalos Fieles,to-! 
mò en Ja boca vn puño debraías ardientes \ 
las quale.^no le ofendieron. Atreuimientoi 
parece prouocar a milagros el DiuinoPo-1 
der,pero a vezes es inípiracacion íiiya pa-
ra manifeílar lo que obra por los Varone& 
Santos, st 
D O N B E R M r p O 
el Tercero.. 
y 
V C H A S Naciones admitid 
ron la Ley Sálica jique excluye 
-lasHembas dela Suceísion de 
los Eftados, fundandofe en la. fragilidad 
del Sexo,en laconí'uíionde los Linages, 
en-Ias diííeníionesíobreel Caíàmiento ,y 
en la opoíicion delostranfveríales. Ae f 
tas , y otras razones afsifte el Derecho, y 
laNaturaleza, losFeudQs,y Mayora?,-
gos,que llaman a los Varones. Todas tie-
nen gíaniuerça.en los Señoríos meÃores, 
porque facilmente paílàna la obediencia 
de los mayores;pcro no peían tanto en los 
Reynos grandes,por los aumentos queks 
fuceden pp.r vjade los Cafamienaos, y cp-
mócre^caUGrandeza del Cetro ,y noíe 
mude el afsiento de laCortCtpocò impOK 
ta que fe introduzga la Sangre Fòriflera,! 
porejue cada dia fe và Naturalizando,,-P..otl 
auer admitido en F.ípaña la Sucefsion 
) & l Prmceíasi? fe multiplicaron en Cafti-
1U tantas Coronas. E l caíb paísò aísi; 
toon.Bermudo 9S el Terccro,mucrto fu ^ DetSêjr> . l i emtdeet 
.Padre Don ^ionfo, fue Coronado Key de ^ - ^ ^ o ^ o P è u ^ 
Xeo^aimaue era de poca edad. Hw el nuf- ^ « ^ « « i-íraí 
íjioaãofallccio-el Conde de Caítilja Don P-ttrhfui. Tuuc Vreámm. 
¿ancho, aquien deuia la NaturaJeza el ^ ^ c o n g n g ^ t m ^ w 
; Priuilegio de falira feruir coa Sueldo ala ^ ^ Z ^ 
Guerra^ no con fòla eíperanja de los dei ia Valle T u m a m , & tbi 
poios, y preías,como era coílumbre, ;y eí- »*'ff«/w> VewnS 
•to en premio de íu Valor, fenalado en dos R e g n Â L u t m M m ¿ 
cifradas por tierras de Toledo,y Cordo- 2™ AÍ.LAX. 
iia. Sucedióle Don Garcia,que folamen- ^ob 'êoDXucasàcTuyP 
tenia treze anos* Ambos Principi s-tra- j ^ w í f n . o e U ^ o í f i / n . 
ifaronde Cafarle reciprocamente. Ei Rey Rodrigo,]amboskaUban 
con Doña TerefajHermanadel Conde , y t ™ ? J F * ¿ 9 f a j Gadic* 
eñe con Doña Sancha, Hermanadei Rey. h 
"Pára eííosDeípoíoriosfe fcñaíóla Cor-
te de Leon. Paísò a ella el Conde acompa-
5ado de fu Cuñado el^ey de Nauarr a í ) . 
Sancho el Mayòr^aiadô con fü Ôcrmana 
^Doña Mayor .( afsi le firma en íu tefta-
".mentoj y de íns Sobrinos los Iniitntes D . 
Qarcia, y Don Fernando. El Conde con 
Bizarria de Galan íe adelantó con. pocos 
criados.deíde Sahagun por ver a íu Efpo-
"la. Hallauanfe èn Leon, Don R odrigp,!). 
' Diego, y Don Iñigo, Hijos del Rebcldje 
Don Vela, aíòs qúaiês auía perdonado t \ 5 
'Condede CaftillaDon Sancho, reflitu-
:yendolos én las Honras, y Cargos de fu 
IPadre^ya difunto , y el Rey Don Alonfo 
"el^uinto'lps.aüia'amparado i y d^do Eí-
'tfidòs al pie dela. Montaña. Eílos qvíc 
aman heredado las traiciones de íu Pa-
dre, ingratos a tan grandes Mercedes,:Jy 
O ^ 
io6 Coronj Gottcftl 
Bene%ios,trataron devengar en el Coft* : 
de las afrentas hechas a fu Padre y y encu-! 
briendo con las Artes (como es ordinario j . 
en fas. Cortes) laAleuofía, le íalieron 
recibir,y le befaron iamanOjComo aíuSe-
ñór Natural, y^le pidieron perdón de las 
inobediencias, pafíadas, y auiendole aíTe* 
gurado con .eíías. fingidas demoílracio-
nestle acometieron al entrar a oirMiflà ei¡ 
lâ Igicfíá de San-Salvador i . y le mat̂ rorTj 
. trocándole en lamentos Jas .Bendicionei 
, Nupciales ; y.en tocas de: Viudájlâsgâlaí 
deEfpófade la ínfaríta Doña Sancha. O 
Felicidades Humanas ! quan breue eípa-, 
cío „de .tiempo os conuierte en ¡defdiehas',. 
Si bien efta dio.ocaíión, aque.quien aui* 
de íer .Condefa , fueíTe Reyna (como di re-
mos] de tres Coronas ) . afsi nos engañad 
los caíbsjno íàbiendo a que fin los diíppne 
lá ProuidenciaJ3mina..Los delinquent^ 
fuerpn preíos, y.quemados>» y-el Rey Ét 
Náuarta heredó él Condado;de Caftiíía, 
por íu mugeí Doña Mayor i coníundieiiH 
doíé el Titulo de Conde en elde Rey, É í j 
tadeígraciaí y lá mucrte;infèiiz,de íii- Pa- ti 
dre deíengañáron a Dón Bermudo.delòs 
peligros dela Guerra,y íèaplicòalas Af -
tes de la Paz, promulgando nueuas.Leyés, 
reformando las. coftumbres; y cañigahdof 
íeueramente Jos vicios j con que íe hi^or 
amar, ytemer.- Poco goz ò deíla felicidaâ, \ 
porque fii Cuñado el Rey de Nauarra D. 
Sancho, en quien con la herencia de Caf-1 
tilla auia crecido la. ambición de adquirif! 
iKiajíjle nipuio Guerra fin pretexto bailan*-
" m 
f ê j íblamsntepara turbar de tal fuerte ei 
Bftadodelas GÒías, que por compoíicion 
CaMe eon vno de fus hijos a íu Hermana 
Doña Sanclujheredera del /^eyno, por no 
tener Don Bermudo Hijos* Ñotablctra-
« a d e k Ambición ,obligar cotiU Fuerça 
al Sacramento del Matrimonio, y al Con* 
trato del Parentefco contra Iítlibertad;de 
ksgentes. Coníiguiofuintento,porque 
auiendo ocupado quanto caia de la otra 
parte del rio,en que peligraua:todo ¿iRey 
IxodeLeon ^apretado congas fuerf as de 
Caílillajy.Nauarra^^fte peligro obligo a 
I)on Bermudo, por Goníejo délos Gran-
des a Caíàr , a fu Hermana Doña Sancha 
Con DonFernandpjHijo f^undo delRey . 
d^Nauarrajnombr^ndola deide luego fu -
CSÍIorádeL'Reyno d é ^ e o h , y-dand^U en 
dpte, lo que el Rey áe'Nauarraauíá víur-
padoenelDeílasidosíucefóiones dehem-
t>ras,en Caftiila, y Leon , refultò el rcdu* 
girfedefpúes cañ toda Eípaha^al Señorío 
devno., paraquefe facilitafela expulíion 
delós Africanos-, y para mayor Felicidad 
de Ia Monarquia prefente,; íibien a eños 
definlps de Ja Diuina Prouidécia, fe opufo 
el Rey Don S^nchpjcon la diuiíiônquehl-
5EO de las Coronas, dàndo a Don García el 
Reynò deNauarra , el Ducado de Vizca-
y^yiquaiitoíecomprehende entre Naxa* 
ra,y'los Montes Doça, A Don Pernando 
el Reyno de CaUflla, a Don Gonçalo a 
Sobràuè.,y Hibàgor2aty a Don Ramiro el 
Reyno de Aragon ; quemas hizieran íps 
Moros, para dmidir las Fuerzas de los 
O z • Chrií-
ElPadre Tofeph de Me* 
ret dela CompatUa de le-
fia tn fus mucfitgAc'mes 
'Hífioricas de el Rejno de 
Nauaira; con los tepmq-
tihs de Don Lucas de Tyj, 
y otros Autores, pmqtde 
gnc Da,; ¡Umircel Prim-
19 
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Chriíl:iano3,y Triumphar vna a vna de to-
das, comohaEe quien quiere arrancar h-j 
ColadevuCaualtor Con eíladiuiíion,! 
aunqueera común el peligro, no era cotíríL! 
cl Poder,la.Conuenienciayel Gonfejo yd-
TiempOjy Modo de obrar; Multiplicadas 
las .Cor.tes,ie gaftauan en la Grandeza de 
ellas las Rentas Reales, con qijic fe auia ide 
hazer la Guerra. Gada vno queria mante* 
ncrjComoíuPadre, la Mageílad, y fen tia 
queaíu Corona no fueílè igual laque ce-
ííia fus.íienesjy ninguno íêíatisfàciacdM^ 
Partición hecha. .De aqui laemulacioñ;- la 
embidía, y la ambición de, eníanchar los 
.Confines^ como tafnbiélos odios-entre losj 
Subditos-de vnos, yotrosy porladiferen- j 
ciadeDiflrítos, yLünites. Deflas caúfàr; 
nacieron D(íreníIones,y Guerras entrèjlej. 
dos Hermanos Don Garcia Rey d¿ ;Na-
uatra, y.Don Ramiro Rey de Aragdtiíy 
deípértaron la* venganza en el Rey Don-
Bermudo contra Don Fernando Reyde 
Caftilla, por auér'le obligado con. las A 
ma&acafar conèla HcrmanaDóñaJtn»;, 
cha, y dalla en doté par te de-, íüs E fíados* 
La ocaíion.era buenaporla diícordiáide 
. los Hermanos, y por la flaqueza del Rey^ 
node Caílilia,queempe^auaacrecer,LGJ 
.Çorteiànos le animauan. a la íatísfaciou 
coneí pretexto de :1a afrenta, aunque: er^ 
fu.iriténtode fabricar fu'Fortuna con las 
Ruynas de la'Gucrra.Salíq.el Rey a Cam-
paña,preuinoíus Fuerzas jSon Fernando,-
afsiflido de las deíü Hermano Don Gar'" 
ca, y juntos los Exércitos.en las .Riberas 
del. 
rófueTiijofaerj âeMatrt-
m m » dll Rey O m S.tncho 
el H A j o r , ) eme fiendolo le 
dio élBieynode Aúgott. 
Von lofeph Pellkcr en 
t i Memorial del Adelanta-
do de tucatan le fecon-
utitie Con Pmilegios Aa* 
tentkos, producidos por' 
Vraj Anmto de Tepes , j 
Ambrofiode MoraleSyjpof 
raz-onesl de congrumeia, 
qüee lR j Don Ramiro el1 
Tr 't mero de Aragonfue Hf-
jo legitimo del Rey D m : 
'Sat i thojâe ld ReynaDoña 
Ma)0Y.Iti&,g4ra!¡h$ Doc-
tos lo que hallaren por mas 
feguro ¡corforwe U Auto* 
ndaddeUs Probanças de 
dos Bfcritores de tanto 
Nombre , cuyo examen no 
€i dejlepripofiro ,y Para el 
faijt&ejta objifuacm,? 
ifeLRio CarrioniCêrcade LUntada fedio 
JabatallaiCn ella fe qui fo íeñaUr Dofi Ber 
mudo.como Mancebo b'riofo,y dieflro cn 
Ias Armas : Bufcaua entre los Efqiiadro- ' 
nc&a Don^ernando, y antes de v&'fe con 
èí /ue muerto de vjabote de lança,con que 
elReynodeLeon- recayó en el de CaAi-
lla.y'aunque por el odioNatbrai en todas l(-J^o¡io âê muUí 
m Naciones, al Gouierno Extrangero,- dtu; Wc eftcondimse-
reuíaronlos Leoneíes.admitillepor Hey, rfatundus m m Rex i e -
^iecerraron ias-Puertas de Leon ,fe rin- ^ j i m A á e f b o n f i Re~ 
dieronaia Fuerçá, y.luego con aplaufo' 
dej Vulgo , que figueal que domina , fue &rnat )âo ,&merfeãmef l 
coronado* ' ^\7^TT&lm'' 
W m F . E m ' A N ' D O E E ; 
cl Magno Rtyde CA/IÍIU, Pri* •' 
mcroâeefieTs[ombreit 
O que íe dcue a la Grandeza de los T>ej>,jyh£bdt SAdeâra* 
Priàci^j.es.j.-níiejor es-ocupallo.- de 
' hech.Oj.quG pretendcllo. Su Tribu-• 
iftalconfifte en íaPoder,noenla/Voíun* , 
.tad agena^La Modeftia es daíiofaj íienal-
go Fe^xcede ,1o kgttimaei tiempo. ÁM * ' 
Mémós en algunos /(eyes cerrada la Co-
rona i y abrogados afsi otros Tí tulos , y. . 
Preeminencias, que^no fe les deuian, y ya. 
la poíTeísion de muchos años, las ha prePÍ-
rri to. Efla çon/Iieracion moueria a los 
Grandes, y Prelados de E (paña a dar, él 
Jitulo, de ¿mperador al Rey Don Fer-
' mir 
3 ? Ve et Rey fim Ver* 
pãndo el Maglio diz.c t i 
Obffpo Pelagio. His pera« 
ãti prafaãus Rex F/ede-
ftandas venir, & obfedit Le 
gh)iem,&po{ípaucos diet 
c¿pi t earn, & intuuit cum 
mulmudine maxima Mili-
turn, ¿r\ accepit ibi .Çaio-
nanfi&c ElTextoesmuj 
largo por efaiair toáosles 
hecbot áee$e?mc¡pe>j(0 
èlACttbtf'iCotonkotj. 
M a r i ¿a A ltb,9,cvp,2. 
Ejlebande Gañbay lib 
M.delCompendio }Ji(lo~ 
7h!,ap.2. 
El Arçobifpo D4n RodrÍ~ 
go de Regibus Hifpanjd. 
UlQbtfpoDon tncaide 
T H J . 
n m â o y . 37 como a quien poffeía tantasC^, 
roñas, y.teniaTributarios a muchosRe-^ 
yes Moro^y-era Deícendiente de los Re* 
yesGodoSjqueíuccdieronenlaSoberaniíl 
Imperíaljquetenian los Emperadores l i o 
manos en Eípaña, adqui rida con Ti tul Q, 
dellos ¡y eon la efpada recobrada jdeípuel 
de Soo#áños dé Guerras continuas del po 
d̂e r de los Moros, fin aísiílenciã alguni dé 
los Príncipes Eílrangeros , y.fialgunos 
vinieron a emplear íü Valor-contra lo* 
Infieles, quedaron en ella Naturálizádoí 
con poflefsioncs.En aquellas Ccnesxoii* 
uocadas parala Goronacionjfexónfirma* 
ron las Leyes de los Godos ,y íe eíl:ablc-
cieron las cofas del Gouiernoi las diferen^ 
cías dichas entre los hermanos, y el de& 
contento de Joŝ  Lecneíes, y Cal tólkñQ^ 
porelnueuo Imperio Eñrangero dieron 
ocaíion a losMoros para entrar porPortu 
galjjuntàndofeiosde MerÍda,Beja,y Ba-
da joz.Mouio el Rey contraellos fu Exer-
ci to^ conia Fuérzalos obligòal Vaííalla^ 
ge;Püí o Sitíoa Ía Ciudad de Vifeo por^ 
Vengar aiReyDonAolonfojíu Suegrò^que 
allí fue muerto. Halló en los Sitiados afe 
guna reíiftencia,pero ia efpugno porfuer^ 
•ja^y auiendo lldo preío el que t i róla Saé-
taal Rey Don Alonfojiuandò, que leíà^ 
caílèn los Ojos con que ama hecho la pun* 
teriajquele cortaííen las manos, con que 
áuia dilparado, y el pie que áuia pueíto en 
çl Armatofte 3 que era vn ingenio para 
armar los Balleftones de aquel tiempo > y 
dcípuesíuea làeteadp.Nohaíio diículpa a 
- • tan-
tanto rigor, porque no es delito el hpmi-
"cidio por la defeniá Natural, ni en la Gue-
rra fé haze diftindon de períònas,ní merei 
ce caftigo loque en el fèruor delia fe come 
te. Rindiofe-también Lamego^ en quien 
halló valerofa reíiftencia, y hizo otras cõ-
quiftas; Mientras, eílauan ocupados en 
ellas-hs Armas de Don Fernando; entra-
ron lós-Moros por Santifteban de Gor-
maz,haziendo grandes daños,pero juntos 
los Ca/telíanosjy Montáñeíesde Burgos, 
; los obligaron a ret i rarfe. .El Rey acabadas 
'las empréílas díchasdePortügaljy dexan-
'do vn>Exercíto voJanté)que lás afTégu-
rafle,corriendo los Campòsentre Dúefo, 
y.Tajò, íe partió a viíítar-el Santo Sepul-
cro de Santiago,y dalle gracias de las V i -
terias alcançadas por i u intercelsion. De 
alli /untaírusG^ntes pafsó^ayenga'r él a-
^ treuimiento pallado^ de los Moros > ocu -
* pò,y faqueòa Gormáz, puerta caí! /iení-
'prede la Guerra^exandoenelláprefidio, 
fugetò a Berlanga, y h guilera, y dando 
vifta a los Campos de-Tar^zona , cáy-ò 
"fobrée^Rêyno de ToIedo:Ocupòa.Gúa-
" daláxara,'-y Alcalá de Hènàres , y aíTento * 
"fü¿;Reáles en :Mádndv dondérel R^y; de 
* Tóiédo^lmánfOrile pidió la pazíy laal-
• canç.òcon reconocimiento de Vdfalíáge, 
facilitó ellas emprefas la diuiíion de lós 
* JMoros conti túlode Reyes,- oGouernádo 
- rest en diftritos pequenos, y fu difcòMiã, • 
' por injçerèflès particulares, ppr'que fí^^n 
' las fuerjas de lós Chriftianosypadeciaft el 
* gjifmçdeíritnento, era en Rêynos gfan-
de«,j 
des,que cada vno por íipodía fiazef í* -
Guérra a Io$Moros)y tenían por efpaídas 
laJPortalezadelas Montañas:Haftaaquí 
aula pafíádo muy buenacorteipondéciaea-
tre los Hermanos Don Garda Rey d$ 
Nauarra>y Don Fernandojpero aparente, { 
y fingida > çomo.fuele íèr éntrelos Princip a 
4?q§(í|£i que la Sángrela Amiftad,òeL Ber ; 
nefiçio los obligue, porque la Ambición, 
y la razou de £ ítado no íe dexa prender. { 
de los vínculos de la Naturaleza, ni de et 
Derecho de las Gentes. Don Fernando 
pretendia, que tpcaua a íii Rey no la Co-j 
marcadeBriuiefca, ypartede laRíoxg , 
^víurpadadelos Nauanos.Don Garcianp, 
. podia fufrir la díuiíionJieclia.de los J^ey-
«•fl ' >a\r*A -*nçs.Parecialepequeiíoelquele.cupo.Ar-
dtrici s w ü i Epi /cepiP4- .diaenembidia ae.Us Vitorias deDonr.ef* 
l enwhMh26- .nando,yenzelosdeíugran poder, caypr; 
.enfermo, òíè fingió en Naxara, vlíità^e,. 
Don Fernando, y fin Reípeto al Hofpç-
- daje-t^ãtòdep/endelle.Penetró Don Fer; 
tiendo él intento, y fe retiró a Burgos, ds ( 
' .dond^ ocultando con la diísimulacion la.. 
. r^inadefu venganza,quecebauaenfap.e-> 
-;'cho,le eferiuio eííufandcfe de aueríe b;aeí-= 
, c • .>fpfo:.defp^irfeppr.çiçrtps/ncgpcios jna-^ 
„ portantes queneccüitauande íu.períóíia», 
Bafiado algún, tiempo, fe fingió enfermo 
^ n í ^ n a n d o , y i n o avjfitalle Don Gar-
^ia>tfe í ^ p ^ ^ en^quepodjã fer cpi> ja miifc-, 
' maíXíi.ZAqueèiauiaintentado.; Prendióle 
^ íáttSgP Spr^añdp", perp,por. defcuidot 
íè efeapò de la priíion, con que défeutier-
. ios jos enganos, quedaron ^reconciliad 
'fclés los animo* , y rota entre ambos Ia 
Paz,y reducida a las Armas la vénganla, 
^lioen CampanaDon Garciaconíu^en* 
te-, y con algunas afsifkncias de Moros íc 
püfoenAgesjFronteradeCañilJa, ofre-
cíoíeluego delante Don Fernando. Pro-
curó cómponellos Fray 1 ñigo, Monge de 
San Benito,, y A bad dé O ña , Varón de 
gran Santidad^y muy eftimado de el Rey-
Don García, pero fueron vanas fus amo-
ne ilaciones en la obílinacion de gam-
bos HermanoSjCuyos odios fon los mayó-
les. Lo mifmoimentò con el Rey Don 
Garcia,fu Ayo Fortun Sanchez,hincada . 
•en tierra la rodilla, reprefentole la eftrc-
che za del Patentémosla gloría del perdón 
por el bien .publico , lo incierto de v na 
i>ataila;el peligro común ,pues qualquier 
ÜiceíTo íeria afauor de el Eaeinigo,y vieñ-
<ÍQ,que¿iofedexauaperíuadir,yqueem- , 
^beftian ambos Exércitos, fe arrojó entre 
los Éfquadroncs, donde fue muerto»eíli-
mando en mas perder la vida, que coníer-
walla para fertefligo de aquella Guerra 
entredós Hermanos» Sancho. Fortunez, 
y Otro Caualíeroambos Nauarros, que UdmtiatihosAp.*, 
agrauiada*: dei Rey Q m Garcia lê auian , # ¿rpttfto ?m E * . 
«ieíhatutalizado,vfanjade Eípaña, para 
no incurrir en aleuoíia, fe aman paliado al 
Exercito de Don Fernando, toparon con 
BíGarciaj-ylealanccaro^uya muerte ac/a- -
i òlaVitoria, haftaalli dudoíà, a fauor de 
Don Fernando.,el qual ordeno, que en el " 
alcance folamente íe mataífe a los M oros 
{Auxiliares, y no a lo Chriílianos, y que-
P dan-
U 4 d r e n a Gottea^ 
dando dueño de la Campaña, íê apoder i • 
Ian contradícion de lirraicica, Montes ' 
Doca,ydeaquelkpartedela Rioja, que.: 
diuide cl Rio O ja, de quien aquella Pro- -
uirícia toni6 el Nombre.. Boluiòel Rey 
vitoriofoaLconjdondeat'^ndia alas'Ar* • 
tes de la Paz, y a mantener el Culto Diui- • 
no. For elle tiempo, auiendoíè quexaciò el:. 
Emperador Fnnqucal Papa Vittor Se--' 
gundojd^que Doh FernandoíemutuJaf-
íé Emperador, defpacho fu Santidad viv.; 
Breue para que le reconocieík , líeuado 
mas.de la pafsion, por íer Aleman, nacido 
enSueuia,quedelarazon.El Rey íchaHòv 
dudoíbjcon'íiderando queel eftadode las J 
cofas de Efpañano fufriadiíguílaraíPon- -
tiñce',y armar vna nueua Guerra con el-. 
Imperio..Conáiítofeeícafocon variedad^' 
de pareceres, pero a todos los reduxo la---
vitieza de Rodrigo O iaz ja quien el Vulgos» 
llama.ua.el Cidjdeícendientede Ñuño Ra- ••• 
íura,vnodelos.IuezesdeCaíli31a,auieiido *• 
rçprefentado lá infamia, y agrauio. de re* ; 
conocer òtraSoberàniaroffeciendofça de*-i" 
fendercon la razo'ñiy; coíil'á efpada íá:.juf--v 
ticia de E ípana; y por que cróucnia ua ha* • 
MartdHdtib.rjap A . zérnegocú-cLonen ^pma,lo que era.dere-
i G w p e n d i m f ¿ . chò conocido, y acompañar la.refpuefta<^ 
rtoUtjt.eAQ.?. con la autoridad de ks^A^mas i y alcançar -
con ella lo que iio-fê pudíeíFecon la razón. . 
Entrego el R&y^^odtigo. Diaz diez^mil : 
Combatientes j>ar^oponepfeala deman^ • 
da3fabiendo,eomo tan p)*udenteí quenin* -
gunos executores nías aprópoíito que los . 
que proponen las E-mpreflas. Pafsò.Ro— 
" • * d r¿ - -
'tírigô coa cftc Exercito los Pin* 
ncQ5,y lepuíoenToloíi* Ai i i v.uociÇar-. 
denaide Santa Sabina i<pbitrto,cmt)u.io 
. dd Papa, y también ios Embaxadorcs de 
eí E mpcradof É nrique, v i íla j uri d icamen 
te la caufa íe fcntencio a fkuur 4e Eípam., 
decíarandQjquefus Reytios,cftauan libres 
, 'del Imperio, ün que le dcuieííen recono* 
• cimiento alguno.Semcjante a eila fue dei-
.púeslapretenfionde ia Igleíia ; dexando-
íeentender, que antes de Ja perdida de Ef-
paiíaIepagauaTributo;pero noíàliòcoa 
dla,auiendorereconocido , quea•ningún 
.Principe Eftrangefo le ha pagado jamas. 
Los Moros del Kcyno de Xokdojy délos 
Çoniínesde Aragonrehuíauan de pagar 
ú Rey Don Fernando el Tributo impuef-
tp, y le negauan dVaflàliage. D i ísimulaua 
con ello? t\ Rey por eílar exhauílo- de 
3rarjoRegio,perola^eyna Doña San-
cha,como v-aronil,lc repreíentò la infamia 
'de-coníentiiio, y le dio íus joyas para los 
•ga/los,cOnquoJx>rirado vn Exercito,los 
íeduxoa íuo.bediencia.j mandando quede 
.Jos de/pej-üs íereltituyeíie ala Reyna lo . 
que a,uia dado. 
^ Aunque eftos Trofeos iluftraron 
njuchoel Reynadode Don Fernando, le 
iluílrò oías laínuencíon delGíorioío cuer 
podeSanííidoro,el qual por efpacio de 
quatrociemtos y ietentay dos anos, auia , 
eftado Qculto: Sucedió ais-i el caío. El Rey 
poivpernando, deíeofo de encender la de-: 
uociondelos fielesCQi?iapreíenciadala&. 
J^eliquiasde los Santos^ alcan^p por fus 
* O a mí-
l ad t b r ò x a G o t l c i * 
mñaacias,noconlafaerfa de las árfnas¿ 
coino algunos efcriuetij que el Rey de Se-
uilla Benauct , le hizieífe bufcarelcuer-, 
po de Santa íufta^ y paradlo le embio por 
Embaxadores ai Obífpo de LeoaDon A l -
v i t o ^ à Don Ordoño 01>ifpo.de M o r -
ga, y otros tres Condes, Bufcofe el aier-, 
po dela Santa, y no fe hailaua, acudieron 
à-Dios con Sacrificio?) ^plegarias, y eílá-
do en Oración ekfanto Ohifjpo Alvito, fe; 
leapareciò San IfidorOjCon GeleítiaLMat 
geftad, y le dixo^ueDios no permitiaque: 
íe UeuaíTe deSeuilla el Santo cuerpo^de.' 
lufta, pornoprtaara aquellaCiudad de ¡ 
tan grande teforoj pero que Heuaííèel fu^ 
yo,delcubnendole,queera líídoroDotor' 
de la Igleíia, y de Efpàna, dandole^ppr íè— 
ñai,queen hallando íu cuerpo, rendiría' 
el íuyo el eíptritu al Criador- Todo/ 
fucediòafsi; porque fe halló en v m caxai; 
de ciprés, y enebro, y al leptímo diaíalle^-
cióel Obiípo,ylleuadocl cuerpo de Saru 
IíidoroàLeon,manifeftà.do por grandçs^ 
milagros que hizo en el camino^ le faliò a; 
recibir eLRey Don Fernando /acompaña-/ 
dode íiis Hijos,ida T^uera d:l i { i o Due- -
roy y a pies delcalças tomaron las andas ÍQ> 
bre fusombrosjy licuaron clSanto cuerpo^ 
acolocàUeenlalgkfiadeSan luán BauV 
tifta,defpuesfeinuo£o deSilíidorOjy el de: 
•S. Alvito,q veniaeu fu compahiaenlalgle; 
f u Mayor. Los regocijps públicos fueron 
grandes, ylasdemonftracionesde pie4ad¿ 
Jiaziendo el î ey plato k los Prelados, à cu: 
Xa mefa íéruia con fus hijosry la ^eyna CQ> 
l í í Inf intasàotrad-Ios pobres. En eíla. 
Keiigíofahumildaddexò Don Fernando 
notables exemplos a íus fuceílbrcs, por-
q-iieíolia muchas vezes añiflir a los Reli-
giofosenel Coro, cantándolas Horas Ca 
nonicas, comía con ellos en fus Refitorios 
la oorcionordinaria, y principalmente en 
<I'Gon íentode San Benito de Sahagun, 
donde vndiaal dalle el Abad vn vafo de 
vidro, fe quebró, y le mandó dar otro de" 
oro. Eitos exemplos del Rey, que fíielen' 
/er mas eficaces que los decretos, y las le-
ycs.teniantan corregidas las cofíumbres 
de los Vaííillos, que íé haz-ian am.ir aun 
de los Infielesjy afkionadaC ifilda hija del' 
Rey de Toledo, por fas relaciones , à lòs; 
Cíiriílianosjfolta dalles íècrótamente gran 
«fes limosnas. Auifado Fu Padre, la ace-
chó altiem|5ó>queies lleuauaeftvu líenço> 
la:comida,prcguntola,c[uelleuauaalliiref-
pondiò-, que rofas, y defplegadqel liento,,, 
feconuirtiòen ellas el aíimctD.Conociola 
Donzellala verdaddela Religion Católi-
ca, y porque padecía vn fltixode íàngre, y-¿ 
lèfae reuciado, que íanaria'ÍLÍe bañaíle en' 
cí lago de San Viceriteen tierra deBriuief-
ca, paísò à el donde recobró entera falud,, 
con que fe Bautizó , y en vná Hermita en. 
la Ribera de el mifmo Lago paísò' la vidaj 
donde con muchos milagros teftifícòDios . 
ía Santidad.- Eílarido Don Fernando en̂  
Carríon ,dos Monges de la Orden de Sari' 
Benito, del Mónaftériodel Ofuau , que 
agoraesde Monjas de. San Bernardojfun*; 
¿¡¿ido.envn Va l l é^o íkgua^de Coimbra^ 
k repitieron Us mifems que padecían lõS 
Chnílianos de aqueíjaCíucaU , roaitraia* 
dos ele los Moros, losquaks nolesguar-
dauan los Capitules, cen que ie aüan. en* 
tregado, animándole alaemprefla, .PafsQ. 
el H ey ji^ouido de íus exortaciones, a po* 
nelJe isitio, y con la afsifknciade viueres 
de aquellos Monges, y con la de fus.Ora^ 
ciones los rindió dentro de íietemeíes. A l . 
mimo tiempo vn ObiípoGriegOjque auia 
venido en Romería a Santiago jauiendo 
oidoallirrfcrjxlas habanas de aquel San* 
to contra los Moros, dixo: Santiago ra> 
faeCauallerQjfino Pefcádor.Derengañóle 
el Santo apareaendoíelej'afsiíhendo â os-
Chriñianos en el Sitio de Coimbra,y dc'f-
ptie^e^yenguQ que fue al mifmp.tiempo-^ \ 
que .íé ganó aquella Ciudad. De/pues.'^é; 1 
eñe íuç.cJÍòjiiy HiftoriaSjy Eícrtturas A ñ \ 
tignas,,queíeñalan( aunque coníuíariien*j 
te ).ptra entrada de t i Kty Don Fernán-; 
do por tierras de el i^eyno de Vaknciá,- ' 
de donde boluio a Leon V i t o r i c i o f crp] 
ya çQji,.eÍ.nial de 1,̂  .muerte,auicncoíeja; -
rcdelado San lí idcró. Llego a iu Cor té 1 
en vna Silla de manos,licuado de los luyos 
con granarrer , y con Ligrima? conmríes." : 
Viíit'p. los Cuerpos délos Santos ? afsiñio 
aios Maytinesde Nauidad ,oyò Miíla el ; 
dia(iguiehte, y Comulgò j y al tercero, ; 
püeitp de rodillas delate del-Sepulchro de " i 
San I ficoro, dixo enalta voz tilas piadp- 1 
íus'palabras: Vutjiro esDios miod^d.erf 
yn^-fi/v clrmnuo ^ns foh fobrr toáoslos 
ei' 
e l ti^yvo ¿ [ i t e t e : ¡ h ( i c }>xtftr4 m m ^ o \ t - M i - $8 • E l i^ohifpo Don RÍ-
t * y o , y f o t a 'nektt p i i o a ' l i s m e n á t dr}& ette: W l4' de ík 
' 3. . r } , - . , c • H à o r u Mb. í la Çrun pte ¿ 
q t e w a n t m J ( e / j a U e M n e i r r u G h n . d a à d c l R e j D m ^ r n a n d f 
Dichoefto-fe d e í n u d ò d e t o i á l a ? Iníííí- porefidspaUbus. 
niás,y recib-rdó Ci Santo Ülio'dc mano acl , H!c mu* *eX teman-
Obi ípo ,vdt i iode cilicio, y cubierto cié v i t m f a w boms oçtubuu 
mas celebrabas con lag'nivusjquc con i^eal ' lem Ei(Ufi.:i}iieg'ev spçf~ 
aparato. Poco antes que murieííctepart. ò ' fifsmibns, &dona^s i»: 
íus j^eynos entre íus iIijos^a Don S an cao u t à g e u m n de Çtmjacui-
dcxò a.Caíliíia, a'Don Aionío a Leon , y a ' tatiknfublebabat.Qum ve-
DonGara.ia.G.iiicia.. . ''' t o q t u d a m d i e i n Ç M r A 
' 'I t Ecdefta Union's audtret 
ceitòsudduttt ad c¿ihea?t¡eiita inftnuh Mmfttovm. Cxterum cunt ad S.Facttmli M Q -
ttafâm vettidat cilis earttm tomentm^.môrdme;& confòhio^uafivnus ex e'ts>&T>iu'i* 
fíisOfficijshiÜjlfibaty&cibtirp ReattUrihus-vtebattm Gufoqueoblatm va$ v h m m de 
mam Abbatii (td mttjatfí. refideyíft cepjjftti va^ecidem d^pianu. Regis /tilico fufiam 
fft'tt. Rex vero pro nègíigenpd y aide pamteiis, 'mcominentt v^satmnm gernm o^iitmn 
fecit afferrk&- ÀbttatrofferepStpro virnofiitisfccir-ObttflttCttmacenjiMcnajlerio de Regio 
Ttfiomille aur osanttapm per¡>etua-l}/Inct}dos,&.. 
Eti tiempo del Rey Dan Fernando Sep ¡mofe celebro vn Concilio en Cojanga^ue oj l l a -
Iftan V A-evciade Don íiUu,et¡qHe a(<,i¡iioel Rej/cmlos PreUdoí/f Ricos Hmbres > nian-
âojtetit^e ConciliO',c]ue el ?mblou\Yt¡lk(¡e a losDtuinios Oficios^quefe ayunaffe wdoshs 
VtfyMy.OtwConáliQfecçlebreenCon.p^ que los Obiffos dixegtn 
MijfAíadádutg quelosGanmigosfepHfieffeflcilutQlosdm-deayM^ 
"*::'f Segítkndò de ejle 
' , nombre.-
^^•T^;Cõhó<5é'"èl Ambición de man- m ^ Don -Ahnfc 
Fí^ml-^dar terminosjhidefcanraèlcpj-ai ifiwíx.</íC^ro.-




para pófTeerlas mayores: el termino de k 
ambición,es que no a ya mas termino a doa 
de dilatar fu Imperio. £ n el medio mun-
do/e hizo lugar AlesandrOjvJlorauapor -
no poder conquiftar ci otro medio: no ay 
penfar que fe de a partidos el anfia del nú -
dar, porqueen ialtandoalgo deeltodo, 
lo que poílèe lò eítima en menos. No 
podemos negarle al Rey Don Fernando 
grandes prendas de Cauallero, de Princi-
pe; pero tampoco podemos negar, que pe 
cò de crédulo, perfuadiendoíe a que viui-
rian en paz fus hijos, porauer diuidido en 
tres cabeças laCorona,que por coflumbre. 
obferuadade los Godos, defde DonPeh- . 
yo, le tocaua ai mayorazgo. Diuidir la 
Purpura, fue diuillos,y ponerGetro en las 
manos de todos, fue armar de vnos contra 
otros las manos, eftando en fus principios 
tan defembaraç-ado el Mundo, no cupie--
toneneidos Hermanos, como auian de 
caber en Efpaña tres, y ninguno deíàrma> 
do como Abel. Confuítoeltadetermina-
cío D.Fernado,c5 el cariño de PadrejtoíA 
natural a el afeito paterno, querer ver a 
fus hijos medrados, porque como el tener -
muchos no le embarazad cariño, a que cfc 
davno le mirecomo áSolojaísi tampoco 
el que como íl fuera folo cuyde de iüs ade-
lantamientos^pero norefoluíò bien como 
Rey, porque el Trono nunca de iu grado 
haze luga* à compañeros,íi la violencia,ó; 
k neceudad no los introduce. Aunqueias1 
Hiflorus Sagradas,^ profanaste diêííèn" 
tan 
tah frequentes,comolaAimofos tef-imo-
*nios de-efía verdad, baftarà para autcii-
«aríacl Rey Don Sancho , Primogénito 
tleeJ Key Don Fernando, cuya vida eícri-
tiimos. 
K' Viofe obligado cI-Rey;Don San-
cho , 39. aunque a deípecho de íü voJun-
•tad,avenfrenla-Diuiiion de los Rey nos, 
-porque aísi lo juzgaron conuemente la 
niayor parte de los Grandes, que afsiftie-
ron al tefíamentodeíu Padre, cedió en-
tonces ,pero reícruando el manifefíar fu 
derecho, paraquando el poder acompáña-
le a fu razon,porque.el derecho defarmado 
íé haze oir de pocos, y obedecer.de ningu-
no. Luego que munò.fu Padre; y que fe 
vio Coronadoxn Caftilía, huuicra trata-
do dedefpojar aíus dos Hermanos, fiel 
'Amor, y el Reípetoque xuuoa fu Madre 
1-a Reyna Doña Sancha no huuíera emba-
raçadoíe fus defígnios^tambien le obligó a 
que por entonces íobreíeyeíTe a efta de-
fíunça el auerfe entrado Don Sancho,Rey 
íle Nauarra por algunas tierras de Caüi-
Ha.j conquelèfuepreciíofalirleal encuen 
tro, Pretcndiael Kauarro cobrar las tier-
ras de la Bureua, y Çaftil la la Vieja haíte 
Laredoj en que quedó defraudadoiu Rey-
noJen la ocafion que fiie vencido, y muer-
to íu Padre Don Garciaen Atapuerta de 
Montes4e Oca,diolefauor paracíla Em-
preífaelRey de Aragon. luntos los dos 
Exércitos de Aragoneíes, y Hauarros en-
traron por la Bumia. Difpufo el Rey D . 
¿ ^ t o fu ¿en te j ando el Cargo de Alfe-
3 9 TÍ? iff P . S ^ r í r é 
diz-eenf.tH ¡tvriaifeFfya-
$d el Vb f o de Va'vtrdti 
Rcátig¿$t¡ncU&lofluien-
te. 
S.irM¡m SecmdfíS, p> ';nw~ 
geritm Terâw<ii\à't Vigefi" 
tiiuí Seçt'nni,i Rex fan £ 
TtUgio primus Jiex H fia-
nid feft Ciadem ,i ó $e* 
xagefiriusQi'aim ab A -
tbavaria rr-mRege C?̂ -
tbmvi . Capit tt{!um Reg*, 
nare aum Xicfí^it mWefi* 
mo qninqt'age[miofef'im9 
Regnank atinttsfex^&c. 
. 2X2 , C i n n a G ó t i c a * 
. rcz,yCápitan General de fu Exercito-ai 
RoJrigo DÍAZ d C i i : En vn Lince fe con- . 
cbyòe!l:aGuerra,tantauorableal ReyD.-^ 
Sancho de Caftilla, que .tuno por bien el ^ 
Re/ de Nauarra^ue le diíputaíJen la Rio- -; 
. . ja-d-j^andolaBureuaaCaftilJa. - - f 
IT i "Quedó tan ofendido .el Rey Don 
Sancho 49 -de. Caftilia contra el Rey de 
Aragon.poraaer dado Armas Auxiliares • 
4f> MAtybifpoDm no- aide Ñauarra,como.fíenlabatalla-huuie* 
dhocap.isjediiexsan- - raquedado vencido,y no vencedor ,7 afsi 
'Mantpitttesexenitúcott laspace* que.efeftaocon elde,Mauarrav, 
gtegMLi-ghitm aduenit, -no las quiío con el de Aragon, antes decía-
v t a n l ^ t m d k m i n f e - r ^ Animo de hazerle Guerra, como en • 
ctteu, tp* Regis A t i p l a . breuc ]o executo» poniendo Exercito con- -
fi>fmautdia:onis,&fib't tra el /̂ ey Moro de.Zaragoza, cuya Con- ^ 
1 ma,&í- • gon pidia a fus dos Hermanos el .Rey de -I 
Leonjy Galicia ieayudaífencon gente de ' 
fus Reynos^ aque no fe dieron por enten-
didos^con.que Don Sancho íèafirmo mas =; 
en el propoíito. de.defpbjarlo's de las Coro •»: 
nas, aguardando oportunidad-para el lo-, • 
gio de fusdefeós.-Reconociofequelleuaui. •; 
mucho de'aflídtado-enefta^inbaxai-U. jpues •1 
fe hallò.fobrado de faer^as en fu'.Reynppa* -
ralos grandes eftragos-.que:hizo -contra 
losM orosde-Zaragof a, y enfus Gontor-
nosiTalòjy abrasó muchos délos lugares 
circunvecinos , paífarido' a cuchilló a íus 
Moradores, y hazítndo la'Guerra-a ían-
gre,y fuego, íe echo con todolfu Exercito > 
fobre Zaragoza. Viendofe en el vitimo a- -
prieto el Rey MorOjleembío Embaxado- -
res.de.Paz con ricos ¿opgs ? y mayores » 
. ofer- • 
t ofertas, ófreciendofe por Vaííalío fuyo a 
* diícrcciondefugencroíídad. Refpondioa 
. los Erribaxadores él Rey Don Sancho, 
. que eftimaua las ofertas, aunque no, igno-
raua,quenólasdi¿lauaei Coraron, fino 
Ianeceísidad,y él apremio, en que Ic auian 
pueíto fus Armas; ytque folo pretendía cõ 
- aquellas fumlísiones humildes, que no to-
niaílè la Ciudad.comopodia j pero,queen 
: boluíendo las efpaldas haría liga Con los 
Reyes circunvecinos pari manteneríè en 
¿"fulibertad. 
N o ignoro > les 'dixo ¿quces ejia 
-UmiradevaeJiro'Rey.finembár* 
* go condeciendo a fus fiAflicascon 
'elfeguro ide que quedándome yo 
vem mv^^^€uV4^m^dhan'à/fh 
mefecimn 'fus tieftzendones, ¿í 
içdjiigo que le perdono o y* 
•' rLa réípuéílafuecomo de íus pocos-años 
- y deíu mucho brÍp,pero liielcn negar mu-
chos años' laocáíion que ofreció vn foló 
l dia,y en vn diáfolo experimentó en fu per 
fbnael Rey Don Sancho la diferencia, dé 
fer vencédor,y de fer-vencido, de prender 
. ávnRey)y deíerdelmifmoj^eypr/ñonero. 
AdmiròlesalosEmbaxadoresel Coraron 
magnánimo del Ĵ ey Don Sancho., y dan-
. dolé a í'u eledcion los rehenes, y 'intcreíics 
que^uilQ,y íèguridadés para no faltar a lo 
^atítadojíè boluíeton a Zaragoza. Acom-
pafiò eneftalornadaal Rey Don Sancho 
el Ci j Rui Diaz deViuar,?, quien admít?<f 
eiiíiireriiit:ío,!liego:quem\irio Diego-Lai- j 
ncz íu Padre. Armóle de íu mano Cauaiie-
ro,y armó en ÍU valor contralosEnemígos , 
dofu Corona.vn Exercito. Sicntenalgu- . 
nos, que antes de Còronarfe Caftiilá, . 
n^ndo folamente Mantels dio lá Enueftí- ; 
durade Gàualieroen Co¿mbra.Ofcros,qtie i 
ala bueltadèílà lornadade Zaragoça en j 
gratificación dè labizarria^conqueíepor^ | 
tòentodoslqslànccsdelaGuerra.Menos j 
probabilidád fíene eíle fentir jpues-noes \ 
creíble qleliuuíera dado el Cargo deAllè- ; 
rez Mayordefti^Exercito (qeraentonecs-
el primeroenlaMilicia j^elque equiuate 
a Condeftable oy ) en labnalla que tuup 
contra dos Reyes, de Nauatra,y Aragon^. 
íiaauerleiluílradt)antescon làs Iníígnias 
de CaualIero.Si yano dt*zinios,coiíioqme 
jetOb-ffe Vrajfrtufatt"- re v11 Autor de los mas celebrados ,quc. 
tyfcUndmU. recebián muchas vezes laEnueftidura de 
Caualleros, Còafágrandoíc cem aquella* 
Geremomas repetidas a nueuos feruorês 
parabatallar cõtralaslnfieles.Fueflè vnay 
o muchas vezes Armado Câualíèro ylty 
cierto esjqueèlobrò como muchos ento^. 
dos los lancesde la Guerra,ycon Valor 
tan incomparable ,vque deíèípcrando 3» 
Embidiadc competirle en Házañasjle po-
.neaplèito la verdad, porque no alcança 
íâ imitación-
'y*ltoAM.f.fAf.k ^ LIeuò pefadàmente Dbn Râmirq 
. Rfey de Aragon, Ja entrada que fiizo ppc 
fus tierras Don Sancho,pkrahazer guerra 
. ?! Rey Moro de Zaragoja^iofe por agra 
ui*tt-
' ulaílo/undaa-ioíu quexajcnque la Gon-
quiílaic aquel IAS Prouincias Ic tocauaà-
eJ^comoailcy de Aragon, y afsi pidíò la 
laíistaciondeloslugaresque le auia tala-
do d rçey Don Sancho, con las armasen 
Jas nunos, faliendóle al paílo con vn grucf 
iixExerdto al Rey deCañil la : antes quo 
íalieíledc los términos de Aragon, le an-
biòEmbajadores:, que le. reprefentaiTer* 
los motiuos de fuquexajy que no fobrcíee-, 
riaajella có menos fatistaaon,qucel<jue.le 
refti tuyeífe todos los Lugares que in j uíla-
mente auian ocupado fus armas, Refpon 
dioalos Embaxadores- el Ĵ ey DonSan* 
cho, quelosíentímientos de fuiRey, note-; 
nian mas fundamento que el de vna beley-í 
dad antojadiza, porque la conquifta detO" 
daslastierras.deEfpaña,íc>lo le tocauan 
álos Rcy.e&4aCaftilla, y Leon^como íii-; 
ceflbreslègitimos del Cetro íbberano de 
los Godos, aquien eLRey de Aragon fiera 
pre fue feudatario, y les tuuo el reconocí-
vmientode venir llamado a fus Cortes^ pe 
roque Ci Cu Rey daua mas-credito à íiianto 
jfOj.quea.vna.ver.dadacredttada.de. tantos 
Hglos, que pues eílauanenel Campo, remi 
tieíleníuderechaá'lasarmas: aísilo.exeèu-
t o el da A n g ó n , y dando el orden álos íu ,̂ 
y os dé q acomet ie/Tsn^çomo t ábien al C id a 
los delExercito del ReyD.Sácho,fe t rabó' 
entre los dosExercitos ikngrienubatalia,'. 
conno pequeña mortandad de ambas parr, 
tes, peroquedòel Campo por el Cid,yhir 
yeronlos Aragoncíêsconríu ^ey^amparani< 
tbfc de las fragoíidades de ios Moa? 
I s.<5 'Corona Góúcdl 
tes, donde fíentcn muchos q los íígufcy J 
boluio apretar de nueuoeJExercitodeCa ; 
ftiila,yc[vinocli^eyD.I?amirotntodoIo 1 
quequiioel Rey Don Sanchojfínmascón 
dicion,queel quedexaílciibrefu períbna: 
ñ bien otros djzen que quedo.muert o en ef 
ta batalla Don. Ramiro. 
Por eñe tiempofegun los compu-
tos de los mejoresCronologiífas,muno la 
Keyna Doña Sancha, dexando en Eípaña 
no menos opinion de Santa^ue de pruden 
•te, los tres años que fobre. vmio à iuÉ ípó-
íò el Rey Don Fernando, viuió el i^ey en 
eJla,porque no la tuuieron menos obedien- _ 
cia los Hijos que à fu Padrerluego que mu* 
rto, rompierona fuera los defignios de el 
Ĵ ey Don Sancho de Çaftilla, deaclamarfe 
Rey en Leon,y en Galicia, quehaíiaentó* 
ees los tenia oprimidos el reípe&o^ buíca* 
ualas ocafiones de romper, con íus;HertHa-
nos, y.vnaíin razón del Rey Don GarciaV 
con fu hermana Doña Vrraca , le .truxo à 
las manos loque bufeaua. En ladíuiíiòn que 
hizo de las Coronas el Rey DonFernando, 
le toco a fu hijo menor Don Garcia, Gali-
cia, y,muchos Lugares de Portugal,con cu 
yos términos alindauá otros que dio clRey 
à.fu hija ;Doña Vrraca, entrofe.en.ellos í ) , 
Garcia,defpofíeyedo aíuHermana fin mas 
derechóq el nohallar. poder para la refiikn 
çia, hallaron los clamoresdeDoñaViraca^ 
gratos oidos en íú hermano D on Sanch o, 
porque con el color de vengar eíla íin ra-
zón, j uíHtificaua mas la guerra cõtrafu her 
mano, íuntò Don Sancho aios Magnates 
^ - - de 
¿ c fu Reyno, rcfinolès las quC^asde fu hér 
nvna 0. Orraca, y el atmiiento del i l ey 
Don García, fubiendo tanto 4S punto Jas 
ponJcraci ónes, como fabe el ¿iícurío quan 
¿oledá calor, y víuac-idad el afeito. ' 
Don GarciahsdixQterat['me-
notdeMis Hcrmahóstfólo diiàguf* 
tofo fu ^ensplacitotpara la dmifmn ' 
àéUsCoroms: porque afolo el le 
ejiaua bien; era el.vitimo Mamado-
dlGetró3noera mucho qxefirmAjps: 
co'fttoáála mano elteftamento àel 
Rey ¡en cuy afee defde luego empeça 
ztaàfèr primero, y Jiendo folo él ' 
qaienle admitió éfpontanéamete, 
Hfolo es quíen' con t rddi&e a lo que. 
en èlfçâecreto-ypMeslas tierras^ y 
lúgáres que leafigno el Rey mi Ya* 
dre por legitima ala Infanta Doaa ' 
Vrraca^ la ha defpojaâó delias cott' 
etiiwable 'tirdnti >firi m ã s r á & w q i 
enfdñcharfetReynoJiejfa lévale>ni 
l<zs Provincias de Leon, ni las de 
Çafiilla, e/Ian fcgaras , porque con ' 
ellas también adelanta fus ter mi' ;-
ms^y es juflo cafligo que padezca el -
defpojç de los bienes propÍQS7qme» 1 
r 
alarga lam ano d los ágenos, y m&f \ 
quado la naturaleza dejer âevná- j 
tnuger^yUcrmanahdatAanvoce^ \ 
p ara que a todo riefgo los amparaf 
fi, aunquefiíera con mucho difpem 
dtodcjus fojfefmms la defenfa* 
Ejle accidente me ha remuadoeldo 
larde wrmedefpoffeido del Reym 
dsGalicia.qmfor derecbodeNatt* 
le&a me tocaba, agora os digo la re 
folucion que de/de el primer tnfian 
U tme:elamr confentidoen eltejld 
intntoâe mi Paâre,fuenecefsidaã* 
noaluedrio,obroel m^ulfoageno* 
ñola determinación fropia; pues 
~ DonGarciaqtte lo quijo* es el pri-
mero que falto alteJiamentOy no ef 
trañara DonGarcia.queyo que no 
k quife' falte:M i animo esperfiitt 
dirlecon ra&on,que dexe clReyno* 
y fino quitarfeletonlaviolencia de 
las Armas: Para comunicaros e(íe 
intento, oshejunfadoy para oir aft 
tçsdefajfar alaepcecmio'vuejkos 
con fe jos. 
Jiiu.e^íidad huuo de Votos^ y Pareceré 
cntfelos Riços Hombres, que rehallaron 
. eri aquella Junta.' E i Conde Don García 
.Ordonez, .DcTcendiente por linea de Va-
róndel Infante Don Ordoñp , Hi jo de el 
Rey Don AlonfoeJ Monge y que poíléy-p 
cuchos anas el Condado deNaxera,y fue 
jGouernador deagueílas FronteraSjíeopü 
üfo declaradamente a 3a determinación del 
J^eyjafeandole el que con motiuo tan lene 
íaltaíTe ai juramento de eñar a aquella vo-
Juntad vitima de fu Padre el Rey Don Fer 
uñando. Habló deípues de el Conde Don 
•.Garcia RbdrigoDiazel Cid , y antcs.de 
^oir íu voto,los que liibían ks emulaciones 
y dífeordias, qne íempre auia temdo.el 
-Cidcon el Conde, juzgaron,queÍeriafín 
-duda por contradezifle.j de parecer con-
-trario; pero^l C id,gue.dto Leyes al Va-
Joren laCfni^ãna,.lasdÍo;tambiençft ios 
, iEítados, figuio ?l parecer de el Conde íú 
Enemigo,por queje juzgo conueniente áí 
J^ey.Mas Amigoerael Cid del Rey, que 
-jenemigodeel Conde; yafsijaunqúelclia-
. maua el enojoaoponerfe a fu Confejo,no 
rOyò fino ai Carino que tenia al Rey, aten-
/.diendo a fus cpríüeniencias. Aunque el Pa-
.recer dedos HomBrés tan grandes parece 
jque.auia de'Jleuar tras i i ios votos de los 
.¿emasjcomo haziacontrapefo por la otra 
aparte la voluntad declarada del Rey, tuuo 
ipucíiosque la ÍÍguieíIèn,refpondiendo a la 
principal razondel Conde Don Garcia, y. 
^e.Rodrigo'Diazde Viuar , queíeí jaira-, 
jnentonoauiafidoefpontaneo , y queaisí 
íio obligaua íu cumplimiento. Declaròíe-el 
j 50 Corona Gotte!*, 
Rey por eftapar.te,de que moílrò gran pe* 
far el G id,pero fin embargo le dixo ai Rey: 
. Que en quanto Vaffdlo de f u Pa^ 
dre hecho* de fu parte lopofsi-
bk^or obedécerle-rque aora en qua* 
to* F'afallo fuyo experimentaria 
iambien loprompfo de fu obedien* 
a&t qttd't m i a diffuaàtda de el in-
tenlo , como Confejerot pero que 
la ocaJtMobraria como Soldado.. 
Refotílto el Rey Don Sancho a hazef 
Guerra a fu Hermano. Don Garcia , h a ^ 
quitarklavida,6elReyno, t ra tó deconv 
federarfeconíuHerniano DonAionío pa- \ 
ra que , a^iyudaíTe con gente a fus defíg-.-1 
iiios,ò por lo menos laallanaííe los Camir : 
aos ^diligencia precifa, porque dexando-j 
tanto.Enemigo alas e^aldas, hazla impof,: 
. fibleellogro de íiis intentos. Sin manifef- j 
t tarleel motiuo j le eHhbtò adezif, que im— j 
portauaq /e.víeíTenen Sahagun/eñalando,^ [ 
para eflas.viílas el tiempo... £1 rezelo que ^ 
podia traer configo eílaEipbaxada,fe def- j 
vanecio con .e/lar Sahagun dentradeJos J 
. -Términosdel'ReynodeLeonjdondeRey*-! 
iiauaDíAloníbjIkgaronel.dia determiníi-;4 
doaSahagunjyJiofpedaroníe ambos Re-; f 
yps eneilCormentade San Benito.DecIa-; j 
r à DonSancHo afu Hermano Don^Alon--
íbíosintentos de.defpojara,DoaJGarck. i 
de el Reyno >.aqueíè opufo Don. Alonfo, I 
, S0? fHÇr M a d ã " d teílamento ¿e fu 
drefc 
îâfCjy Io mas q pudo recabar Don Sancho 
:foe,quceftiwicire neutral con entrambos^ 
.peroaíaadiendo deípues ,gue partiria con 
èl los lugaresjque le quifaflè al Rey deGa-
licia, fedecUròeníauorecer, y.adelantar 
Jos intentos de-el Rey Don Sancho. Xo-
dós los vícios diíminuyen la viftade la ra-
zón; pero-el Ambición, y Auaricia'lacie-
.gan.Sinoeítuuieraci'egoclRey.D. Alon-
ÍOjVÍera, que la razón con que queria def-
pojar Don Sancho a Don -.García.tenía 
iguales cortes contra èl> y^que ayudar íus 
Armas contra él Rey de Galicia, era ha-
rzerlas mas robuílas contra el de León. ' . 
5r Confèguidoefle Beneplácito deeí 
Rey Don Alonfo,embio él Rey DonSan-
-choaDon Garcia a publicarle la Guerra, 
y a defaíiarle.^J M^n/ajerofue Albar Fa-
nez deudoñéi Cid, y-mas pariente fuy o en 
<el Valor que en la Sangre, La Suma de l a 
..Embaxadafue eíla: 
Que fe reconocí & quanpovogitf-
tojo efíaua con el 'te¡lamento de el 
Rty fuPadre^ pms'fm baft trie a 
.Dona Vrraca d fagrado defer 
Muger^hermanatlaaum quitado 
•losLugares, que él tejiamento deftt 
Padre la dio en herencta;y afsî que 
pue s el le auia en fe nado a noguar-
' dark le re îWyeffe elReyno>q jo-
\ Xom feeúcâgòjfeia contra losprí-
R z ni-
uikgiosje la Nbt&rale&á-t y Id 
Gofámòae de los Godos, enqmfín | 
Dmfiones tocatia al Mayorazgo \ 
elReym;y que de nohazjerlo df$i9 \ 
le àefafiaua:,Jínfadmiiir mãi A r - \ 
bitro que ajaeípada. 
O ¡o el Ĵ cy D c/n Garcia a Albar Fañer 
tanfínmouianentaenelroílro, q j t reco-
noció lo aiichurofo de fu coraron,yrefponr 
diò>,queel polFeia vn Reyno, que le ama da 
do íu Padre,con parecer de todos fòs Ricos. 
1 Hombres de íuReyrío,de que podía daríe«-
le y que procuraria mantenerle ,.-dexandò..' 
antes la vida, que dexar.la Corona. Sabida-
la reípueita,difpufo fus gentesDonSancho,, 
y el Rey. Don Garcia para meter en Cañi-
Jia Ja guerra, imbio k vn Embaxador kJjx^ j 
Hermano el Rey Don Aíonfo^a fin dequç • \ 
Je dieífe entrada por fu Reyno y fauor con .̂- i 
/us Armas, pues no podía dudar era comua.'i * 
h cauíà contra el Rey" Don Sancho* fierido i-> 
cierto^ue-el íerfegundojaunqdifte menos,. 
en laÁriímetica ealarambkion> igual dif-
tancia.tiene que el tercero, conque íblo 
titulo de MayorazgOjy de primero loquie. 
re todo.. SinoeftuuieraibbrebiegOjfordo,. 
de el ihteres çl Rey Don Aíonfo bien recio,, 
ybíenctarolehablauafu hermano D.Gar-
cia j pêro tomado de íà.s promeííás del Rey; 
Don Sancho, no'dío oid os a fu Hermana 
Don Garcia: vioíèefte obligado ahazer le-; 
uas Tolo de fus vaífallos,dfeclarandoles.el.pe 
Jigro, que ajnena^au^ à íu Corona, pero te. . 
: ' ' s ã » 
nia poco ganados los. ánimos, por auer da^ 
do tanta mano a vnValido'fuyo,que menos 
Ja Corona, les parecia que obr-aua con abío 
luto imperio de Reyjfin mas pecado que te 
.ner la gracia del i^ey,tuuo.contra fiel odio 
de toáoslos Corteamos :;enfcre otras innu-
merables penfiones que tiene la Dignidad 
de ios Principes, tengo efta por la mas. pe-
no&jqueno puedadeclarar fu amor con vñ 
VaíiiilO) finque fu.gracia, y amiilad feafe-
ñuelo de ios coniunes odiox, no fiendo.me-
nos cierío el ahòjEyecimientOjque la ador^^ 
cionrks reuerencias de los-pics^quela. de-
teftacion del pecho. Viéndole aí. Rey en 
.qcafiorique neceísitauade íus.Vafiallos,to 
marón ocafion para quitarle a fu ojoss la v i 
da al VaiidQ,matãdoleen fupreícncia a pu-
íialadas, atreuitflieritaexecrabk, pero que 
íéquedÓJihcañigo, porque llamándole a 
el. Rey los cuydadds de la Coronajno pudo 
a íangrecaliente vengar eldefacato, y los 
janees de Ja Guerrajle pufieron en citado q 
no pudodefpuesfãtisfacerfe.MaireguroD-;, 
Garcia de Ja voluntad* de. los. Gallegó'Sj -
pufo en.los.Portuguefes fu confianza, y; 
ellos parte por verfe. £iuoreci¿los , par-
te por la natural antipatjia:que tienen ̂ ,Íos 
Gafiellanos, íe.ofreeieron de cera ç.on a lu 
feruicio, y aeítableccr fu-Corona, fin per-
donar nefgo, auenturando hazienda, ho-
nor -y J vida, por eonferuarla.. 
Lkgòconfu Exercitoel i^ey.Doa. 
•Sanchamuy dentrode Galicia,fin hallar 
en todos aquellos iugares,y Caítillos refi£ 
^encia, por aueríe retirado Don Garcia c^ , 
'" ' ' luí 
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, Í M campo aPortugal dõde engroíTo-ftiexèr 
cito, por auerfele incorporaao todos los 
foldados veteranos deaqueílas fronteras,y 
viendoíe ya con fuerzas bailantes j h i z o roí 
tro ael Exercito délosCáñeilanos licuado 
en el la Vanguardia el CondeDonNuüo de 
Lara, el Conde de Mondón Hernando An 
.íiirez,él,Gonde.D;GarciaOrdoñez que lia 
hiauan de Lara,,con toda la Gaualleria; el 
deíafio perfonal dé los Reyes, íè rcdu)o a 
batalla de los dos Exercttos,diofeenvn lia 
nOj poco diftante de Santaren, a los princi-
pios con tan iguálfottuna, que en ninguna 
parte íè reconocía ventaja,pero fue mas du 
rabie el valor,y la dicha en él exercito d e D* 
Garcia,desbaratò laCauaíleria Caítelíana, 
dexandofrías de trecientos muertos en e! 
campo^y obligando alosdemas.aque íe re 
tiraííen, vicndoel fuceílb el-Rcjr:-Don San-: 
cho, con todo el grueílodeíu exercito, em i 
biñioaidelRey DoiVGarcia,yeíle¿f por i 
cófiderarleíuperior en íuerças,. ò por^eAar[ 
Jtiál feguro de muchos de fus foldados, fere 
^tirò a Santaren, donde aguardó nuebos fo-
corr os de gente pâ -a boluer a hazer- roftro 
a fu Hermano. Sit iole en Samaren D/San 
cho, apretando por . inflantes el íitio ; era 
tan pundonordfo Don^Garcia, quetuuo 
-efta opreíion por áfrental,, y fe de termi-
ròaboluer otra^e7..aXalir.al Campo con-
tra el Exercito de Don iSancho. Dif- . 
puío'efte fu Exercito, en la V^Dguar-
dia , como la refriega paffada , 7 .en Ja 
rctaguard ia, iba el R ey acompañado xie t i 
^onde Don Diego, Señor deOfma,que lie 
üauael Pendón Real., En el de Don Gar-: 
cia nohuuo mas.Generalque èlmifmo ,è l 
dio Ias ordenes,,cl loscxortò con razones n 
fuperíores aíiis aííos,ynidas con eí exéplo, 
yendo delante de fus Efquadrones, íiendo 
como enelVàlor el. primero también en 
hazcr cara a ío&.Rieígos. E s tradición en-
tre los Hiflariadores^ue eílando ya para 
darfela.bataíla^Albar Fañez, Pariente de 
el Cid , fe-pufo delante del.Rey Don San-
chOydefmontadojy fin Armas, y que le di*-
xocondeípejpde Soldado:" 
Señor^yaAume. el Cauallo,y las 
Armas^ifots jermao mandadme ^ m ^ ^ u ^ 
dar otr¿ts,queefpeYo njlaiwar en 
las veras dé Ja batalla muchas por 
DMS que fórdt en. los encuentros' 
de el ju egv ^Jirtdiendoatpor feis 
Canalleros., 
y - que el Conde. Don Ñuño. le apadrinó,., 
diziendolealRey:: 
,• Dadle^Señor, lo que pide,que. é l 
mniplira lo quiepromete.: 
Trabofe lãbatalla: entre los dos. Exer-v 
eitbs, con indecible Vàlòr de ambas par-
tes^murioenláprimerarefriegadelExer- v 
cito de ei i^ey Dòn Garcia, vn Cátullero 
Portugiiès,llamadoGonçalo de Sies idel 
Caftellana. efcapò mal herido, el. Conde.-
Don Ñuño, y prefo el C onde DoaGarciV 
Ordonez, por.cuya caufa fe desbarató la. 
G aualleria? y queriendo el Re^ Don San-
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cho ordenarkjic entró en lo rnas 
to dela baralla,donde fue preío de-fu Her' 
mano D.García,y viendoíefín Cabellos 
CaftellaBOSjiediuidieron, 7 retiraron íin 
concierto. Ambícioíbdemas Gíoría-Dotji 
Garcia, quiíb-iegmr por-fu Perfonael al̂  
canecil los CaftdJanos fugkiuos , como lo 
executò > dexando a íu Hermanó íeis Ca-
lleros Portugueses de Guarda con pleito 
omenage, de que ningún pretexto, les l i -
jbrari&de Traidores, íi le concedieílen l i -
bertad. Solicitóla con crecidas ofertas ,y 
promeflasel Rey Don Sancho, pf ro no hi*, 
zieron efeéioenla Lealtad de los Port.u-
guefes. Llego a eñe tiempo Albar Fañez, 
. y viendo preío afu Re/de íeis Caualieros, 
hizopundonor de fer Hotnbrefde fupal^-
brá;embiíliendoles folo con fulanfajdexà 
alos^osmuertosalos piesdel í { ey+y nrcj 
.Açridp^vlos otros: quatro, dcuieron a la l i -
gereza de fus Gauallos Tas vidas. Monto 
W Rey en vno de los Gauallos, que 4exA-
ron loá dos CauallerosPortugueíes muer-
tos, y acompañado d: Aíbar Fañezfeieti-
•ròa ví)_a Colina, donde encontro vn tercio 
defu CauàlJerià, bañante paraíiazêr Ef-
coltaafu Per/ona; pero no para oponeríé 
#1 Exercito crecido , y Vitoriofode Don 
Garcia. DeliberaüanenJa reíoludon (Jue 
içaria de tomar en lance tan ardu.o jpero. 
Tufpendio el Còníçjo, ver, que fe encanai-
na^àà^aelfos.yn^tropade ha-fta rtrecien-
^osCau^lo^^^ 
el Pendón verde, que eraelCid .quien los 
gpnduçia l feiecpp/o de muerto a-vmp^y 
m i 
yaçercandofe, leabrã^ael Rcyccn cari-
cia,/refiriendole laiortuna aducría de los 
Janees paliados, le dixo:Qne foloiiiValor 
podría enmendarla; boluiendo ya con d i -
ferentes femblantes alaConfultaque de; 
xaron empezada, reíoluieron cogerle la 
hue I ta al Rey DonGarcia, que vendría 
deícuidadpjcomo Vitonoío.Coiwo lo ail* 
Ciírrieron, alsi lo executaron, deilrozan- • 
áoleíu Exercito, y haziendoqueacab'aííc 
tragedia lamentable la-que auia empe jado 
; -eon aclamaciones de ieítiuo Tnumpho. 
Prendió Don Sancho a fu Hermano el 
Rey Don Garcia,, y eícirmentanCo eiv.lu 
Gabeja,no qüifo fiarle a Cuñodnugcna. 
£ l fucíuGuarda,haí ladexar le end Cai- , 
tillode Luna, conpníiones tan riguroías, 
qtie aun libre el Almadeel cuerpp,opri-
míeron el Cadaber haítael fepulcro ̂  alsi 
l ó . maridó eft fu teftàmento el i^ey Deh 
•fíarcia, y íe executo afsi , como comlade 
íjinícripcion devna Arca grar.dc de pie-
ítíráiqueeítà en San l í idroaeLcon, ^» no 
f i l a n t e de los Sepulcros de íus Padres, 
¿Ét&itá con letras Góticas, que dize afsi: • 
Yjendoíe fin'Rey los Pueblo^ dé Pcrcu-
gal,y Galicia, dieron pácijfita:obeiiicMà 
ai; Rey Don San¿ho,; íin-que le co^aíTeJa 
.vida'de vn Soldado el apoderaí*íc~detcdo 
el Reyrto.de Don^Garcia.. 
«¡f1' Qüarído efperaua el Rey D...Alon-
ío^quecumplieÜeel i(ey Don Sancho íu 
palabra , 4iuid'iendocôn el los Lugares, 
á£ que ama deípófleido al Rey Don Gar* 
•cfáj "íç íiallò çoã vn Hmbaxador,que lein» 
wv " " - Ã . t i -
4\ V m i t f t í G a n i a ten 
VomgM'U; ¿r GÀkck.fi* 
Uus Regis MdgmTerdifMn* 
dij/tc tngjniío (aptus.a fra-
trefao in vhtwlisobr.t-'.'Er*. 
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timaua dejafte de el fjpy'Doh Sancho l a 
Guerra, íiño le cedíaei> Paz el Reyno de1 
Leon,dequeie juzgauadefpofleido injaP 
tamente:PocadifcuÍpa timo el Rey D o n 
AIOÍJÍO de auer ignorado íbioefte lance^, 
que no pudo ignorar ningún Politico de l u . 
Siglojpuesiiendovnalarazon de.delpojair 
afuHermano^y dedefpo]arle,finduílafii& 
culpable ílncerídad prometeríè defiguat 
fortuna, ò>mas cortés tratamiéto del Ani** 
bicion. Tratode defender íu Perfora^ fiE 
^eyno D. Alonfojpero como tenia Exer-* 
cito fonnado Don Sancho, le embaraçaui 
conÍangrienta Hoftilidad los medios, ac-¿. 
rafindo,y talando todos los Lugares de ç h 
Reyno de Leon, por donde paííauan íaái 
Soldados Vitono/bs. Dolíante muchoah 
Rey Don Alonfolas Noticias laílámoías 
de/íos e/lragos, quelíegauan aíus oidos¿¿ 
Embiole vn Menfagero ;ü Rey fu. Hev^!'-
ao con cfi'a Embaxada: ^ 
ísTo pueâe dudjrfe, que fifà à ^ 
Rey donde ay Reym,y que vn Prift, 
cipe Jia Vasallos, es tfitulo fir&-
exercicio; pues pára quefe rfcfaif^ 
no deslujlrar eon tantas ttmer^j, 
tés él Cetro , difminuir cott 
fantas talas deVueblos-la Coro*-'" 
na y queftDiosU tiemparavuef— 
trasjkñés, os pe fará de que llegue-
iandsd^cidag tambiénJipara la-sí 
tniasfentirè que llegue ultrajada, 
Reàttè.caMos>fto$ parece,avn lan-
céele batalla el Derecho de I j Co'~ 
roña ¡ y rio pague tanta fangre 
inocente las culpas ¡q^e no ha co-
metido } pues en los Leone fes no 
puede la malicia dtfcurrir otra 
culpa en reconocerme por fu Rey, 
qpeobedecer como leales Kaffallos 
a la vitima voluntad de' nuejlro 
Padre > que aprouaron los Rey* 
- A ceto^el partido Don Sancho, y deter-
minar onpor 1 ugar de et deíafioXÚntada, * 
SttiocercanoaGarriõ^ondeconGurrierõ 
los dos Exércitos. Gouernaua el del Rey 
Don Alonfo Don Pedro Afíures jhom-
bre de mucho Vadtar , y Experiencias, y 
efue defumanoièhuuieiueícrito la Exe* 
citoria de Noble, aunque no^e huuiera 
4ado Origen la Antigua Familia dejos 
; Aílures,Señores de Monfon, y él adelañ-
; t ò con fus meritosa laGáíael Titulo de 
Çònde de Garrion,y de Saldaña,y LíeUa-
.ña,y el Señorío de Valladolidjaquien au-
mento tanto , que de Aldea humilde lafu-
• blimò hafta íèr Cabe^ade la Monarchia 
rde Efpaña. En el del Rey D.Sancho era, 
I Gouernador, y General el Cid, Hombre 
xandichoío en las Batallas, queparece te* 
' -Sz nía 
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niaen ííi cabeça el embargo de las Vi ta* 
-» - rias.Embiiher.on contar igual furor los 
düs Exércitos., y con tan iguales eíhagos 
de A mbas partes,que fe huuo meneííer to* 
' doel.CiddepartedeCafliJilajpara^feem^ 
-pefaíTe.a reconocer el defmayo en los Leo 
. nelcs.;Derp\ie-s de porfiados encuentros.,aí 
fin.quedò.for eiCíd.elCampOjy elRey D.̂ , 
Alonfo íe vio obligado a rc.tirarfe aCa-
' , rrion., donde reaogio troços de fuExer--
^ i t o T s L Z t ^ cito dcrrot<ul0 con aníh10 de reboluer cô-
3 M traelReyDoníiancíio3comoIoexecutò> 
constan incréible-denyedo ,-q}ie hizobol-
ücr las efpaldas al Exercito de Caítilla, 
Vitòrioíojcn que peligro mucho la perfo^ 
na del Rey Don Saaiciio^Auiendjoel ,Gi|t 
pueílo.primero en faluo a Íü-Rey, recogió, 
/ íugente , y dio con ella vna Albofada.íò-; 
brejos Leoneíçs^. que nada teinian menos^ 
ocupados todos en-cekbrar la pafíada V i -
toria. Eítauan alojados los Lepnefes/èa: 
Valpellena, que.oyjla.maii Valpeliaje en 
ia,yega,dei Rio Cacrionyy antes quefueí 
feníentidos los^C áfteÍ¡áno.s., ya e.fta,uan fo-7 
bre los .alo|aniteii«os délos Leo^eíes^fin. 
quectuukñen lugar de tomar las. Armas^. 
Como a Soldados defpreuenidos^.y def-; 
; :ètiidados fueron fin dificultad vencidos^. 
/ Entròíèen Carrion çl Rey Don Alonfo^. 
y ,aunque procuró fortifícarfe en la Iglefia. 
de Santa Maria, en breue le í i t iaron, y le 
• " . \ rindieron: Parécieadoles a los Leonefes>: 
I que perdido fu j lèy,n6 les quedaua-ya que 
\ perder,con impaciente lealtad, y con Va^* 
k lordefefper^o acometieron fia mas o r d i 
1 , - - -
; 1 
¿ e batalla.,qué elque Ies enfeñó el enojo: 
contra losCaíkllafios Vicoriòfos, y de-
rrotando liis Eíquadrones eneont'rafotval 
Hpj Don S ancho defpreuenidoy.y.íiníuep 
f âjporquelaconfuíiòn de tan repetidos,/-
iíippinados':encuentros abrogó tbdas-ks 
Leyes de la Milicia : •Prendieran'al Rey: 
Don Sancho treze Caüalleros Leonefes»* 
prometiendoíè coala prifionde eftelali-
bertad de íu Rey Don Alofo: Llego a no-
ticias del Gideftefracáfo i.y acudiendo afc 
-lúayor peligro, òfueiTe acorápañadQ íolo 
dt;Tu Valor, còmoquíereíu Hiftoria, poí . 
líluy encarecida,'deíéftiíuída por menog.1 
verdadera, ò acompañado de otros Caua-1 
iJe ros, deudos fiiyòs, libertó al:Rey Don* 
-Sincho^neahge ,de íaíibertaddeel i^ey 
Don Alonfo j el qual lleuo- prefoíü Her^ 
.rftánoá Bürgos,y tefnieridciíaínVkfábò-
•ií a Frrata, que era en eftremo Amante de: 
íü Hérmano èl R cy D'on Alonfo, no vfaf-
••fe .mal Don Sancho de ia licencia de Ven- ! 
•cedaf, quitándole a Don Alonfo lavida^ 
iíitercedio aun mas, que" con fas ruegos,, 
coníüslagrimasparaquevíaíTe DonSanv 
.chb con benignidad de el Triümpho.Para-. 
confeguireñe fin, intentó ganar la volun-
t ad de Rodrigo Oiaz^a quien dêuiaeíiafet 
Rey Don Sancho.tan reconocido, como 
quien deuiaal Valor de íu bragados Co-
ronas, adquiridas de nueuo porEfnjalte 
delaque le dexò el Rey Don Fernando. 
A Padre.Bien pufo los ojos la Iníanta,pe-, ' 
rocílauade contrario parecer el i^ey>y n(>, 
era de condición también" mandada > que 
•e ^ " " "•' m 





jUdieíTen doblarlo íblo el poder délos f ue^ 
gOs,© ía porüadelas íiiplicas. Sin cmbar-
gp obtuuo la Infanta, q fe trocafe la muer-
te Natural en muerte C iu i l , obligándole 
aque tomaíTe el Habito de J^eligiofo de; 
3an Balito en el Monafíerio Realde$a-? 
hagun* Doróla vocación, loque duró la 
íuerça,y el temor de perder la vida *, y a&í 
viendo oportunidad deefcaparíe, que fe la 
difpufo conbreuedad el Cariño de lalnr* 
'fenta Doña Vrraca, dexò el Habito 4& 
Monge, valíendoíê contra el poder de £i. 
. iierraano dd í l eyMoro deToledo,en cu-
ya Corte hallo abrigo, y defenfa. Sintió 
eña re folucion el i^ey Don Sancho,y por-, 
que tcpiendo enfufauoral Tienipono 1¿ 
embara^aírelapacifícapoíTefsiondetRcy-^ 
í)Q,quanto antes fe hizo juraren Leon^ir^ 
titulando/e Rey de Cartilla, Leon,y Galí-.: 
cia,con que cay ò mucho el Rey D on Alón. 
íódefusefperan£as?yel Rey Moròde fyw^ 
dfr fus pretenfiones contra Enemigó Lag,,' 
ppderoí.ò. 
IT i - * razón que afsiflio al Rey D ó a 
Sancho , para quitar a fus dos Hermano s 
las Coronas, no hazia fuerza para defpof-
feer -afusdos Hermanas de los Lugares, 
que por legitima de fu Padre el Rey Dq i t 
Fernando poíTeian 5 y ais i bufeo para qui-
tar a.Ja i nfanta Doña Vrraca a Zamora, d . 
pretexto, dequeauia ayudadoa.íu Her- " 
mano eT Rey Don Alonfo para huiríecie 
laprifion,y contra DoñaElvirA,el£Ítar U 
Ciudad de Toro vezina a Zamora , con 
(|ue podrían dárfe las manos para oponer-" 
ie aliis Efquadroncs, Con poca refíftea-
- ' çia 
Ctfielldnàg lÁaflñac** l $ i 
cía»o ninguna deuio de coníèguir élRey el 
apoieraríè dela Ciudad de Toro, porque; 
niieue indicio íehalíaenlasHiftoriasjdeq. 
le tuuiefíe alguna coila el Señorear JaC íu 
dad de Zamora, no fe prometió la vitória 
fin mucha fangrejy fin porfiadas difputas* 
porqfabia la Fortaleza de fus Muros,y eí 
Valor de fus Ciudadanos, y a/si juntó to-
das fus gentes en Sahagun, defde donde fe 
Çuíòentres dias contodoiu Exercitofo-
breZamora. Alojofeen las Riberas de el 
Rio Duero,y hecha juntamente vn Bán-^ 
do, que no hizie-ffen Hoílilidad ninguna;1 
halla tener nueuo auiíb fuyo. Montó- e l ' 
Rey a Gauallo, y acópañádo délos Cabos' 
de íu Exercito, dio vna, y otra vez büelta 
a los Muros de Zamora, examinando la ' 
parte mas flaca por donde hazer Tas Bafci5¿; 
rias. Reconocióla ta pertrechada,y defen-
dida, que deíèfperò de tomarla fin mucha; 
perdida de Soldados,y íin mucha mortan-'\ 
dad de ambas partes: Con titulo de piedad' 
de embaraçar eftos deílrozos , embio àl 
Cid Ruy DÍíaz,acQmpañado de quinze Ca.' 
ualleroSjpara que perfuadieílen a la Infan-
ta D oña V rraca el que le feriaffeú Rey a.: 
Z^amoraeo trueque de otros Lugares^ que r 
a ella le pudieífen fer de mas conuenieñeia,, * 
como eran la V i I la de Ri o S eco, con ei I n - : 
&nCazgo,deíde Villalpando a Valladolid,,' 
y hada juramentoen manos de doze Cá^,; 
ualllerosj de lio inquietada ep la pacific* * 
poííef^ion de ellos j y que no dandoíè por; ' 
contenta defte contrato ̂  íeria fuerza; ape^* 
|ar alas -Armas ¿y que en tal cafa ho íe^í^; 
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inputarianaèllas muertes, y atrocidade*» 
que ion preciías en la Guerra. En t ró ¿ 
CidenZamora,acoc«pañole haftael Pa, 
lacio Áría3 Gonpio, Cauaiíero.,que por 
ííiíângrci porfuleaitad,yporíu prudcéiaj 
no iblo teníala primera dliinaaon en la 
Republica >'fino también en e] aprecio de 
la Lófanta jque oía fu Coiiíejo comoG-
racuÍo,y era el y nico, que reíoluia fus du-
das^SeñaJole Audiencia ía Infanta,oyó los 
intentos de fu Hermano el Re.y Don San-
"cho, y reípondieron fus ojqs con las lagri-
mâs^porque.noii^dcxòelfentimientoío-r-
niar razones. Naeuo redoble fnca íu do-
Içrjqueel Gidjaquiçh autafauorecidotan 
t o , huuieííe íidó el inílrumento de peíar 
tan crecido,aque íatisfizo Rodrigo Diaz, 
cpii'queauia rcíiilKlo como Candilero la 
Embaxa^da^pcro que no auiarpodido efeu*' 
í^decomo VaflallojCÍluuopreícmc'Arias-
-Gon^ai^alà .Enibiixada,, y viendo el"de*, 
fifjientode la Infanta,la dixo,q.ue noièha-. 
lUuárlas cofas de la-Rcpublica.eti eñado^g-
vjlieílen por reruedip las.lagtimas,quando' 
ctouan.tanyçzmasl^? a^ienazas^ylos-aze 
rqsdel J^eyDon SanchofuHerm ano,que 
Je^pgrecia conueniente juntarlo"mas e-f-
cogido dé la /república, y ver que podía.-
'pi-^rn^t^ffe Ja Infanta de las Voluntades t-y, 
d{4 ¿^ÍQ î4e/fus^affiLÍkíS, que ü y iní -fsicn. 
p i ^ o r f e ^ A j ' ^ ^ 
. iç.lúitâ-iz^ft)$padhi^apDh^l;páider j^pero 
fi-v icífe.de.feíayAetxlos, C i u d a d a n o s q i i e ¡ 
tenia por menor mal dexarle la C iiidad al • 
gey íu Hermano , y nO .admitialas ferias 
• ; del 
Sei In&ntazgOj y U íoíêco, porque aquien 
nolehÍKofuerjael juramento para guar-
dar el tefíamentodeiu Padre, menos ia ha 
ria para cumplir ia promeíTa de m i herma 
J3a3 figuiò Ia Infanta el parecer de Arias 
^Son^alo, y juntosen San Salvador dcZa-
moraios Hombres que pudieron dar íuvo 
to en materia tan diíicultofa,fe cómpreme 
tieron en Nüíio Alvarez, varón muy zelo 
l o dei honor de la Patria, y que no paííaria 
por concierto que nofueíleíaludabie à los 
Ciudadanos, y decorofo ¿Tía Infanta fu Se-
ñora, eñe reípondioen nombre de todos* 
que eílauan en reíolucion de arrie/gar ho-
ra, haziendas,.y.vidas, en defenfadela i n -
fanta, y que bien podría el Rey Don San-
cho ecupar la Ciudad<:on violencia, pero 
que ia hallaría defierta deGiudadanosjpor 
que haftadar todos lã' vitima gota de íán-
gre, defenderían el derecho^Tarazón que 
fealsiftiacomo a dueño legitimo fuyo, Áu 
que oyoguñoíoel Cideílarefpueítajpor-
que le tocauacomo a payíano, parte de glo 
ria, en íagallardiadeanimoqueios Zamo-
ranos moíirauan, íih embargo no pudo có-
deícender a los deí'eos de la j.nfanta,de que 
íè qiiedaflè.enZamora,miÍH:ando a fauor de 
íiis armas, porque el auer jurado obedicn-
ciaafuRey, y auer/etratadocomo Vaíía-
11o, tuuoñempre primer lugar en iu apre-
cio, aunquele reíifliaelcariño. DioRo-
dr ígo Diaz la reípueílaal Rey,como Jain-
fantadeterminaua defender a todoí'u rieA 
g o à Zamora y añadió que íi'fu parecer ya 
iietualgo^eaconfejara à íuAlteza quede 
T ^ ' " % fií-
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fifticflè del intéto, en q el ün eredudoíb; 
y aunque la dicha le hízielíe cierto de glò 
ria, mu y defprccfable. aíusbriosel auer 
rendido à vna mugen, 
EatremuchaSjloables prendas,^' 
adornauan al Rey. Don Sancho, padeció 
el feo lunar defer en eftremo voluntario-
fo., Sinti0.queel.Cid le hãblaííè a la ma-
no en fus intentos,y llegó adeímandarfe, 
dándole aentender con palabras, que íi 
huuieraintimado. como, deuia la. legacía. 
àJa Infantado humera tenido oííadia pa 
ra contradezír íu propueíla,yañadió,que 
nonecefsitauade Vaflidlosque madaílént. 
en íu voluntad,fino queobedecíeflèná lo$ 
' íèmbiantes de fu gufto, y afsi que podrid 
; tratar.deíerviraotroReyjqueíueíTemç-
jò r mandado: como caían eílos baldone^, 
del Rey en el coraron de Ruy Diazyfo*-
hre inocente valcroíoje hizieron muchafe. 
langreenelpecKo^íueíIeafu Tienda, Y; 
juntando mas de mil Soldados, entre par 
niaguadosjy parientes, hombres todos, 
de.valor, reputación j . y fangre, les dixo*1, 
que le acompañaíTen haftá Toledo* maní 
feílandoles la ofeníá qco.mas ímpetu que -
razon,autahecho à.fu perfona, y aííileal^ 
tad ei Rey Don Sancho, todos aprobarÔ; 
la refolucion del Cid, y fin dilación guian 
ron a Toledo las Marchas,. Gran nue* 
uafue páralos Zámoranos,y parala In -
fanta Doña.Vrraca, el qué no tendría al 
C i d por contrario, ya que mvauia.confe 
guido el hazerle amigo, pero apacigua^ • 
«¡LQ-d. calor de el enojo, reconocjo.el yer-
foquehaziael Rey Don Sancho en qui-
tarle al tiempo que trataua de batallar d 
medio mas aprobado para vencer^n^ndò 
¿ Don Diego Ordonez Hi jo 4ci Conde 
Don ücrmudQ,y Nieto devninfante.de, 
.Leonjilamado JDpn Ordoño, que figúi ef 
íe alCid, y le defenojaíle^oírecicndolc de 
parte del Rey,íktisfacionc6 muydctoro-
iàs por el tratamiento defayrado que lo 
executo el enojo,íin licencia de la razón, 
-Aícançole la diligencia de Don Diego 
Ordoñez, entre Caftro-Muño, y Meui-
•dadeí Campo,yfupodefenojar-leconta 
tacordura, que le reduxo con toda fu 
gente, ? el Rey Don Sancho le lalio à 
recebir conquinientosCaaallo?,confal-
vas fcíl/ uas que para¿amoraiueron l lan-
tos. , . : 
Tf X u e g ò q u e I k g ò el Gidycmbmiò 
4Ja Ciudad el Rey por varias partes 
£0n los trozos en quo auiasdiuido íuexer 
Cito, y aunque los Caílellanos,y Leone-
;Íès obraron en los aífaltos con igual va-
l o r 'a fu ofadia, y a fu fama, liali aron re-
•fiftencia tan Valeroiaen los Zamoranos, 
que fin poderiganarvíu Almena,queda-
iron mi^rtos mas ¡dé milhombres en los 
'tlTáltosireconocioeneños primeros cõ-
bates, el i^ey Don Sancho la mucha cof-
Ca de foldados que leauiadetener el ven 
cer, y afsi m u d ó -de intento , y t r a t ó de 
eftrecharles conrigurofoSitÍG,paraque 
'Vencieííe el hambre à los que no podia el 
aáerojy afsi lo executo, cerr-ando con tá 
xigurofo apremio los paíTos^ que los em-
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baraço à Los Zamoranos todo fiumanà 
íocorro: conadmirablctoleranciaíufr-ie-
ron el efpacio caíi de íietemefes eíle Si-, 
tíojpero al paflo que el harabreles atenm 
uamas los cuerpos jcobrauan mas brioA 
losbelicQÍos efpiritus, eligiendo antes 
hònrada muerte en defenía de fu Señora, 
quedelicioía vida, rindiendo va'ílallageá 
e í l ranoDueño. Parecióle linage de cruel 
dad à Arias Gonçalo, y púndonor indif 
creto el hazer temade mantenerfe,quaa-
do ni aun a la larga no fe fofpecbaüan - eÍK. 
peranças de focorro,y afsi ponderãdole à 
la Infanta las muertes, las vexaciones 
que. padecían los de Zamora , la di-
xo, queaunque ellos hazian bien en no 
rendiríê, por el mifmo caío fonaria mal 
el q íu Alteza viéndolos peligrar fin çípeH \ 
rança, no intentare partidos decorofos à . 
lajreputacionjen quepor lo menos fe fal- ( 
varían las vidas j q fu confejo era, que 
acompañada de los mas NoblesCiudada.. 
nos, fe rétiraffe a Toledo, donde afsiíli.a, j 
fu hermano él Rey Don Alonfo, oyó e% i 
refolucion con lagrimas la Infanta ,7 có-í ; 
municandoíela à fus Vaífallos les parçici^ 
p ò c o n l a n u e u a i o s fentimientos. En eft 
ta aflicción e í l a u a k Infanta, quando Ve-
Uido Dolfos , fe ofreció a obligarle al 
Rey DonSancho aquealçáfíeel fkiocõ, 
que la Infanta fe diéfíè por obligada à-fa-
tisface r efla cmpreíTa conlos honores que 
la dificultad del càío juílificauan3facilmé 
te vino en e l concierto la ínfant4,porquc 
#ocayocnl4Íngenui¿^d de fu entendi-
l&ftelUnPyy'ZtHllHtea'. i ^ 
miento, que parala execucion vfafle de 
medios aleuo.fos quien auia nacido con al 
gunas obligaciones.ConfeguidaIicencia?' 
hizo vn ruydo hechizo en Zamora Vcllr-
do, cõ que deslumbro a los miímos Ciif-
dadanos,perluadiendoles que Je obJiga-
ua à falir de Zamora vna pendencia qua 
auia tenido conlosHijos de Arias Gon-
zalo, con efta ficción falió de Zamora à 
todo correr de íu Cauallo, bol viendo a-
traslosojos, en ademan de quieíidexaua 
à Jas eípaldas enemigo que le íiguielTe;de 
cfíafuertelIe^oàiaTiendadel Rey D . 
San choj pidi o 1 icençia para hablarle', y 
dio tan buena mano de color à fus traicio 
nes, que 1c hizo ál Rey que eftimafe por 
verdades fus fingimientos. 
To fe nor Je di*xó,hè depnàido el 
{Tort ido 'de ía Í ñ f A f t Í a > '• "cttH igü'M 
.valora, los mejores P'ajfdlos fa~ 
yos, todo eltiempo que fue ratio-
¡ halla defenfa^psroauiendofepaf 
fodoya la valentia a ob^inacio,, 
mquifeponermleyestnasr/^ • 
Yojasqm lasquepfpfe/faelúem 
Jico masfebero de la Milicia. In} 
tentejterjhadir ejia verdad a la 
Infanta a los Ciudadanos , y 
quenoeravaíentia^no temeri-
dad el porfiar fm ejperanças de 
Ven* 
vencer; muchos oyeron congujh 
mis razjones.y todoíhmieran à 
brA&zdo mi confe)ojinoms hmie* 




fa^me obligoàfalir de Zamora, 
j efía me traxoaiosReales pies;dt 
Vue/kaAltezjitdondejinfangYi; 
cipero poner freJlola 'Cmdad ett 
fus Manos i manifejlandole a V* 
<,Alu&dvn Portillo pordondeJ¿á 
uerjasdcfusM uros fia que dn̂ y. 
no puâiendofupiirtlvaívrMlos 
joldados, forque demksdeJerfo 
* $ 9 $ J Q S que guarnecen aquella par 
i i ã p b ã i los tiene tan fin alièfítot 
elfitiQ^ qw. antes que lleguen los 
aceros los tiene rendidos> y rttttet 
toselbambre. 
\ Creyoflèel Rey dela Relación de Ye 
.llidbyfe'ftéjblej hãà dé-òfòrtasxlc húnras, 
y heredamientos en Zamora, ílucgo que 
íeíeñoreafle deella... Bien difsimulo íu 
traición Vellido conélRcyDonSanclio, 
qticcomonolcfàbíael linage, no tuuo 
principios pura foípccharle aleuofo^pero 
entre los Z:inoranos,auiam-.ichos que le 
coíiycu'níi razí ,y j me uiJoí-eoa á o ñ 
gen los prenuncios q tq-ullafugitán'íia 
caula mmifeftaua >ínfirieron que Veíli-' 
doiruquinauaalguna tráyeion contra l í 
períbni del Rey Don Sandio: es faoú t ò 
muñderiuádade Padres a Hijosjyacredí 
tadadelaspluínasde los Hiííonadores,-
qae Bernal Dianezde Ocampo, Üauallé 
ro Gallego, que al tierri podellitiojíeha 
IJò dentro de Zamora, y iè dixo defek el 
muro al Rey enaíta^vo'z'i'nteiegíble, cj; 
Ct guardafTe de Vellido-', porqueintentã.*. 
ludarléla muerte, fiazaííaenque quer'ii* 
legitimaríé por Hijo deíus Padres, puès-
eraHijode Adolfo^NietodcLayno,^ 
alèuofamente auia quitado las vidas à D. . 
Ñuño , y aunamigade fu confidencia¿fiie 
radcefte auiíb publicoj tuuo otro'&fécfe 
tos,; auiíàndole por papeles qfe guardar 
íe.de Vellido, porque 1c veníanlas tray-
cipnesde caíla.. NoignorauaVellidoef 
tajnoticiasqueteniaelRey, perofobre-
doto vn engano, con otroengañojfingié 
doj,quequeria bolüerfe àZániora,fupueí'. 
toqueelRey daua maicredito àlos aàí-J 
íbs qüe le dauan fus enemigos,, que a las 
verdades que èlíèproponía con.léaltad, 
¿bramóle el Rey, y tomóle cona&bilidad 
de Amigo la niano,aJTegurandole,que no 
áuíârdadò creditou los rumores que eort 
trael auian publicado, los Zamoranos,., 
y quer-paraque lé.perfuadie(fea queentc-' 
ramentedaua credito à folás fus,noticia,^, 
aqiielia miím^ tarde auian dedar bíielta à. 
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los muros, para reconocería brecha pot 
donde fe auia de executar la entrada. Mõ-
taron el Rey, y Vellido en íus Cauaiios, 
guióle efteal Portillo que llaman deZam 
branos, y en el reconoció el Rey tampo-
„ carefiílcncía, que juzgó bailarían cien 
4 íoldados para apoderarle del, y vna vez 
dentro dela Ciudad, hallanar el paílo,pa 
ía que por otras muchas entraííe. todo iu 
exercito, aísi lo confirmó t i i^ey por Ve-
llido, y efie fe ofreció á íer Cabo.de los 
cien Ginetes:íatísfccho elReyde queera 
aguei elmediomas feguroparaapoderar 
íedeíaCiudad ^iè encaminó àzia.luexer 
ci to, para darlos ordenes convenientes i 
la confecucion deíu intento, obligok.al 
Rey vnancccisidad natural, a delmontar 
del Caualío jdioleel Venablo a Velitdq*. 
titnâêttAl, Cmnkade ^ era en aquel tiepo la Infignia deií.ey,, 
Rç; Dm Sancho, fol. ¿4 . y el. Bailon de los Generales, logró la .0* 
'MifMJM cap,?, cafion Vellido, y acercandofe alKey por 
las efpaldas le atecuesóiasentrañas coniu 
Venablo, y montando con toda preíleza 
¿n fu Cauallo, íe entró en Zamora porel 
Portillo que aula promctido Jntroducir 
'At phmf. C4ft4¿eH4bt al Rey. Ay quien íicnta que halhndoíe 
A M l M M f i s c q . ? * eI Cld à nQ Jarga difiancia de el Rey , y 
viendo la fugaarrebatada de Vel Ii<jo> íof 
.pechó la traycion que dexaua executada 
Kquc le iiguíò haña muy cerca de Zamo-
ra, pero defeíperadodedarle alcance, le 
áj-rojó la la Ian ja, y le hirió con ella,aun 
que hóflie mortal la herida, quapdo boí-
viò RodrigOjy vio agonizando a ínFíey, 
intern ó vna, y otra vez, boluerfe a Za-
fhorzy entrandofe por las- langas de los 
Enemigos haíla morir, ó.matar al aJeuo-' 
ÍQ, aunque el fagradocie la Infanta je ahí 
pataílej pero k obligaron los Caualle-
res, y Cabos de elExercitOjen quien iuq 
go le derramó la noticia, àque aísiftielfe-
à l a Perfona del i(ey en aquel trance que 
«Jaua tan pocas treguaSjque no apretauan 
taotolas leyes del duelo como las de 
Chnftiano. " Aprouechò el poco tiem-
po que tuuo el i^ey Don Sancho, como 
Católico, eonfeílandofe , pidiendo per-
don à fus Hermanos, reciuiendo los Sa-
cramentas^ dífponiendo fu teílamento; 
mandandoíeenterrar, en el Monaílerio 
"«JeOña,donde dura hafta oy fu Sepul-
cro, como-en los Corazones de toda Ef-
mpa laíl/mofas memorias de la perdida 
devn ta i^ran- í r jnc ípej aqufên í ò l a l a 
yida q àtantos fobra lehizo falta , para 
apoderaríc de toda Eípaña. Sin temeri-
dad puede creeríedelo axrchurufo de fu 
corazón,.délo viz^rrodeiueípiritn , de 
íp aficionado a las Armas., deja <¡ óíhdad 
delas É'mprc-ííaij'úelo'bicn cjuiñü"deii!ís 
Vaflallos,, y dejos Militares mas, que fl 
no lehuuiera co rtado fu ártibicion eihilò 
de la vida, humera aleado de las cerbi zes 
de Efpahajdyugode los Africanos,y cor 
tado las p riísionts de tan infame íeruidü-
bre, nodo quifo el Cielo, porq de fus o-
fenfas aunnoeftauaelCielo baftanteméte 
íàtisfecho. ^ 
Auiendodado Caflellanos^Lco 
aeícsfepulcro à íuRey,con fuaebrc,qüa 
"K to 
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IgU fia âe Santiago , d(Z.e: 
Era 11 10. interfeãasefi 
Rex Sanltmsitt Zamora 
quarto mnas Ociobr'ts. 
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to Mageíluofapompa, íc retiraron a fus; 
Prouincias,la mayor parte de Gallegos: 
y Leoneíes, jos. Caítdlanos en cuyos co-
razones aun viuia. clamor del'J^ey, deí^, 
pues de iriucrto¿ no quiíièron alçar el í i -
tio de.áamora v.haíta vengar el agrauio; 
defuiley.i.para determinar el modo de 
láSatisfacionjhitieronjuntadelosPre-
ládos, y,Ricos:Hombres, que ala ocafio 
fe^hallaron prefentes, y. por: parecer de1 
todos, faliOx Zamora códenada por com-
plicede.ktrayfión.de Veltido:, fanda.-' 
líáfe enque no huuierahalíado.tan facil.y 
tanfauorabje acogida^ defpues.de execu-
tada la traición, Utidhúuiefa dado anteá 
íu.coníentimicto , para executaria, y que 
fíoíe.auiahecho íingufto de: la, Infanta, . 
pormas demoílracionès de dolor, qité ftuí 
uieífehechoeníamuerte:dt fu hermano^', 
pues Jiaziaefpaidas para que ho;quítaíffe'it". 
U.vi^^.tray¿Qríien.conteqüenciade.cf-¿-
to fejreíb.lvieron, à retar por traydores à \ 
íiis.Ciudadanos; pues íè. hablan reos d e 
iaír^yçionjCÓnrtuer.amp^rado.al tray^-
dòr,y. con^entid.0 eiii^aleuoiiajy aunque1 • 
teñían ciejtas.nòticiásdè qaperfuaiiódé^ 
Ària& Gonçalo, le tenia pfeíoen vn Caf-
íjllò.lâ InÊima, don'defe tienc-por cierta • 
.que murió, no le íabç ft de. fiL muerte na-
tural, àíviolenfa, finèmbargonadeMie 
ron de fu propoíit'o detétâr a l á ^ C m d a d 
comotraydòra.,. Hal lofeenlavnaDoíi , 
Diego Ordohez^hijodeei.CondeiDorv 
Ordoño , a quien vnos dizende Lara , 
y otros conmas verifimilitud de la Cafa 
Real 
. RealdeLeonj^queteniaTuCondadocn 
Galicia, y fe prefirió entre todos'^i retar v S4"(I&f̂ l CômWt w 
lZamora. Eraeíl i localos du^ios i e ^ ^ « ^ - K Í ; . ^ 
aquel tiempo q el q rètauã à Goncc|ò', ò 
:„ Villa,que-fiiefle Cabèfa de Ob/ípádp, 
'> hüuieíTe de mailt èner Çàmpoàcinéo Ai- • 
\\ çcrsiuamerite, y vencerlos ,rpaía~que:íos 
Í cortes de'laefpádadi'eírénfentençiaaYa-
"üpr del que retaua, pero que íifuefíè ven 
: ,^ido de alguno delíos, purgaua la villa la 
calumnia, y quedaua libre dél delito que 
Jaimputauan; irracionales'Éñrados los 
de aquel ílglo, p«,ei no efía vinculado el 
i^álori-la inocencia, ni^a cobardia a-el 
' delito, ni Dios ha hecho concierto con 
-los hombres de manifeftar por eílós mc -
, -tüosla razQjojalinrazohdcla cauíàpprq 
-fe batalla; y afsi vemosinnuircrables y c-
Í e s vcddós;los vii'tuolbs 4é3ó¿ti¡iihejVy. 
,;¡delp^|5ai^sípi.ÁbiJes.^ .' 
,TÍõsâó timada,'] o Ikuaiia aísi;còh q íéo-
•k\igQ D.piegQ-Ordoñ.-zábatallar-cdn 
- ccinco-híjos de Arias Gonj£ílo,porq aun 
Jque/udeíeofueúier el primer còmbátié 
.te, atçndièndo àla ancianidad de fus cá-
nes.afus h^os,jaduitiíeridôles que vataila 
vían ppr el honor de fu Patria , y de fus 
TPerjpnas??; y::que en los pechos Nobles 
^uiadé pcupar legundo lugar la vida, el 
pr^èrplaieputacion..' .Scnàlaronlo>T-a 
iri^,o,s,d^Gampo, y el tieñ-ipo que "auía 
ele durar la contienda, el-fitio ,'en Soya-
go, junto á las. itiberas del Diieró ?^é l 
. ' ' ' ; ' Y r ' r """ter-
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íermino denueue d i a^a 1 fin de los quaíes 
AuiadeempepríèkJíd,eI dia prnneío 
deBnero de ei año de mi 1 y fetenu3y tres, 
cn que acabados los nueue que fe dierou 
paraJapreueneiòn,exccutauaya d plaj 
' '¿ode-empéfaríclaContienda: Antes \ 
ei Sol íèdexaíTe ver,piíatia cl Campo D, 
DiégoOrdonez , aguardando ai Com* 
petidorx tuuo noticia Don Pedro Arias,1 
Hijo, menor dcAriasGonçalOjpero igual 
en eí coraron, y en los brios a íus Herríia 
íios, yarmahdoíeconbreuedadjíehallò 
, con fu Eneniigo en ia Pakítra , du 
rò laCoiniendaiéfdeqtòilaciò cl Sói, 
haíla el médio dia, coh igíial vâlorde am 
bos Combatiente.^ peroCherído <3emuer( 
- te Pedro Arias, empezaron a defmayaii 
fus brios, y dandofe los parabienes de vc 
; cedor Don DiegoOrdoñcz,dixo en alta 
voz que fe pudo dir.' deíde lòs Muroí da 
Zzmox^limbU ¿torro hifav&tUs Gotigd̂  
/fc^Eílas vozes ihfundíé'tontanío cora ge i 
'.eh Pedro Arias, que citando ya caí! muer; 
'to, pudo òbfcúreceriea Don Diego'Oí*, 
doñez.ertriünfd jpò^ué tófnándo çõ am 
"bas manos lá efpad^fiie.a deícargar tan 
recio golpe en D'bnJpiegp Ordoñéz^qüe 
á hóauerkmentidoelpulfóiá.execüció, 
hüuierá muerto à íu contíano, dio íobre 
íéfCauailp^láeípadá^ cortóle ks riendas, 
y .par te dé l¿snari zes, con que fín poder, 
pararle í)òn£ Diego Ordòner,.íe íàlía 
la baila, viendo Doff Du'gdÓfdoñéiziiq 
perdiacllauftfíegun ÍasJiéyes del duela 
í 6 1 ^ ¿S^r^ya^ '^ufidvelCopeiidQjs 
* muerto, fe arrojo del fe^uallo caíja-lmif 
n-.o tiempo que cajo mucUo dclfuyo-D. 
• Pedro Á rias,con que los juezes deciaTa-
ron por DonDicgoOrdezla vitQria.Lle 
. uaroníe a íu tienda, y auierido mudado 
armas, bolvioai arena con í>on Diego 
Arias,/ii;oíégündodc Arias Gcnçalo*. 
apocos encuentros le lii'-io por parte tan 
peligroía, que quedando vencido cen íu 
Hermano en ía eílacada ¡ entro en ter-
cer lugar Rodrigo Arias Caualíero de 
grandes prendaste fingulardeítreza „ y 
- valórenlas Armas, entre ellos dos fuc-
- ron mas-, porfiados los lances, masdu-
- ros los encuentros,y tan difputadala v i -
toria, qhafta oy eílà indeciííàen el Areo 
pago del duelo, porque ítbien murió en 
laeftacadaEtoflcRodrigo, perofue deP, 
i pues qu&desbocado ei GauaLío dcD.Díe 
ligo Ordonez, porauerle cortado de otra 
Lcudiillada-ías riédasrcomo'ioauia Aecho 
• i Don Pedro j eftauíiiucra de la batalla, 
- quiío bol verá ella Don Diego, embara-
; casonío los •luezes',,.trauancloíC eüftre e-
{ ¡los difputa d'e.quien auia lido el- vence-
:dor,iiDon^pdrigo porque dexò el Cam 
- pQ.-Don-D&ego, à í i Don Diego porque 
. qiíedò muertoVn el Gampo Don Rodri-
go. No íe fentencio el duelo; ni paísò a 
delante la contienda, porque la Publica-
ción del nuevo ReyDonAloníbenLeon, 
:Caftiíla, y-Galicia; hi zoque mkando to 
- dos ai-^ol que naeia, entíbiaíTen los car i - , 
ñoí'de el Solya muerto; afsiiucede en 
Uueftr-QS íigiosjyaííii en l^sga í l ido^ í^e 
' , : ' ' « f e -
como ficmpre fon los mi/hios los horn- ^ 
bres importan poco las-variedades de k>'$ 
tiempos^ 
D O N A L O N S O 
• Sexto de Cafítlla* llamado 
Emperador de Ef-
paña. 
C' G M V H achaque fuelcierenlos Soberanos el defeonocer a fu-fangremifma negandpfea las le 
yes piadofas de la Naturaleza, que enfe-
za, y manda)mas afabilídad)y mas caricia 
con los mas deudos, ,aun efta/ombra de fu 
gecton^otiuiereadmitirila.Soberaniajy 
afsi no reconoce mas parientes que-a-^a 
hantojo, mas deudos que aios que'puedcn 
feruir para el logro de fus deíèos. No d i 
pentodos los Principesyip que Faracai 
Rey deEgiptot.To/we.éi^É ¿m-mifm Dipc -
ro aunqye no iodos lodizenr,;muchos en 
la dependencia eon que sobran;, parostí ;q 
lo íienten: a nadíequierenreconocer por 
^utor^por.no conieííarfeídaídores.à n^-
. die, ni tampoco quieren reconocer Ü e r -
/manos, ni deudos^ como lo hizo Alexan-
dro, hazjen,do;publíí;arqueíu.origen..a-. 
uia fido D iuino, por no verfe .obligado à 
, partiflas honras eonlos Hermanos qu.e 
. auianfi^íemêjAatesà^lenel.na.ciínieo-
to:Íaíaetaque aeftelçhiriò de muerte, 
abriéndole el pecho, le abrió tamb.ié i p i 
ojos 
ojos, paraquí aunque tarde reconocieflè 
ííi mortal origen, y los exemplos iaft-imo 
ios frequentes en Hiílorias profanas , y 
Sagradas de los caíligos que ha hecho Ja 
Juíticia.D.iuiiu en-Principes Jeütentos 
à là voluntad de fus Padres, y aleuoíos cõ< 
fus Hermanos, convencen que efta ley la. 
hizo Dios coman para los hombres , fin 
preuilegiar de fu ohedienciaa íosSobera 
no^. Tres hijos dexoel Rey. Don Fer-
nando,íu piedad canhofà,, no coñíintió q 
quedaíTeíin Corona ninguno, el vitimo 
que-fue Don Garcia,.fue^ei primero que 
defobedtcíoà fu voluntad, yí'ue el prime-
roque perdió la Corona^ como quieren 
oíros también la vida.. E l fegundo que 
contravino àíuspreceptos,fue elRey.D.. 
Sancho, y fue también el fegundo en el 
caftigode,perdér,lavida, y, el Reyno j el >" 
Rey. Doa Albnfo, veneró fiempre la vo-
luntad de fu PádreeLRey. Don Fernan-
<lo¿ ni inquietó à íus Hermanos, ni quiíb 
con diípendio fuyo paíTai' los términos de 
Ileon, ni procuró quitar las poíTefsíones.. 
qae pòr voluntad de íu Pkdre configuie-; 
ton íus dos.Hcrmanaslâ I n í à h t a D ^ r r a 
cajV DoíiaElvi'ra,eñeenp»*emio.de fu 
obedtencia,logrò coníàrga vidalapoíTef 
íion de las tres Coronas que fus Herma-
nos defmerecieron por oír masa las vo-
ces-dé lãlifonja, queàlo&precepto&de: 
ft Padre., 
Luegorquefelupo en Zámora^Iai 
muerte laftimoía del i^ey Don Sancho,, 
conel fecreto, y cautelas, q pédia mate* 
^ ^ u t í t i f c u i T m A f a , de 
$ie£ÍbiísJitÇ?anU.nlz.e de 
V Alonfoeln. Atpbonftts 
to nomine fextus S^nütij 
Jècmâi cum frater cum ta 
Segfium Legiomst& Afiu 
turn recefiflet à morte fta-
títsobümtt, i& Caftetlattt 
anno falutti huma nit 1 0 7 9 • 
ToletiCiuitatem fangAob -
fid'tons tedegtt in potefíate 
eaniemfiiie, CbrifiUnisin 
ieltwlam xradidit.vt i m i -
ta alia que tunc inCrtfle 
I U Lepenti Vottugalw <j 
Troumcp a tâjnris rece — 
fit . Hoc autem tempore 
Mauri Mtxttis copies m-
ftrtiãK e Chartagwe per 
HlfpamAm difcurrentcs, 
omnia baftabat, qu'tbus ob -
vjdwtrii(fustnfav.$ctmfep 
tern comitibusapud opp'tdft 
quodAlcaçar deConfUe^ra 
vulgo dtchftr , omues ad 
vnum interferi fime. Aqui 
bus occifiiddbac Locus ¡lie 
fept mCom'ttutn muncipa~ 
tm. CalamimibHS fmius 
¿aujam cam Rexfuornm a 
mmis rimia molittceffcemi 
imtts imputaretbalnea,a* 
liafqueid genus ¿Ilécebras 
anas Uauri Tclct't con (It 
fticrdntfofiulit, Populm 
ad priftinAin v'trtutem, & 
eueritatem n i u c n e cana 
ins. Pojl b-ec ToUtanam, 
B-ir$ci(eiwp¿ lUHUcam 
tmltisDomsornmt, & ç . 
í £0 CoffH4 Cork/I 
r i ait an arricígada, dclpachò Aícr/ajerosi-
laInfantaDoaa VrracaàiuHcrmanod 
Rey Don Alonío ^^'quecÜaua enToie 
do, à protección del Hey Moro vUmc-
non., procurando que llcgaiieamesfu ^ui 
io , que el que los Moros cípiaspodiádàr 
à iu i^ey, de que podna kguirie embara-
zarle Ja frfliua de Toledo, paratomar pa -
cifica poílefsion de los Rcynos de que le-
gitimamente era heredero. Aunque pu-
íotoda diligenciaeneliLcreto ia liiian-
ta Doña Vrraca,y aunque el Conde D.-
Pedro Anlíurcz ConHuen.te,y Valido de; 
elReyDonAlonío,queaísiíl[ò fiempreá 
fu lado^nprofperajy aduería iortuna, 
noticíoíb de el íuceíío, con color.de qye 
falia a caza , corru los caminos deídc 
Zamoraa Toledo, quitando las cat tas,y 
la.s.vxdas, :ilos Mcníkgeros Moros , pa-
ra impedir que lltgaíkn a el Rey Alnifi-
non los amjos, tin embargo, no çrapoísi-
ble cerrar tan del todo ¡asíendas,qiie i\Q 
ferêcelaíle cuerdamente el i^eyDoq A l o 
fo, de que el Rey Moro'crafahídorjaun-í 
que no íedaua por entendido de la nmer^ 
te del Rey Don Sancho. Coníuhò cen 
, fu Valido Don Pedro Aníurez, la reío-
lucionnusconueniente, fi intentaría la 
fuga fin participar fus intentos a el Rey 
Moro., o íi ledana noticias delas noueda 
des queleamíaua la lnfanta,fue de pare-
cer Don L\dro Ániurez,qucnohÍ2Íefie 
eL /(ey Don Alonío, dependiente de vo-
luntad agena ía.Coronaque por voluntad 
deDios í<¡ le auia venido à las fienes^y ana 
dia 
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xi&ífceñ darle licencia para tomar poílef- drif'de^^ î!}^ x, 
iiçn de íiis Heynos,íeria con conciertos ta ^^c^^^V-1^ 
-fauorabies alos Moros, comookníuios à nmUBarJspX'rwi-c 
fus Vaflallos,quc el tenia.medids, con que > ¿ c*̂  ftx s.ir* 
antes quefueííeientida íu falta enTplcdo, u?!¿^fT¿^s Pl" 
Hilaria en faluo íu Perfsna cen bailante eí fidelitatis ímun̂  jemper 
Coltade íus V.aíTallos.Siente Sandoual,y fíiefíi^es , Mdepbwf.M, 
•ot ros Hiftoriadorcs, que íiguio el Rey eí t l t â ™ f r a t ' ! * r l : { m 
parecer de Aníurez, y quedeícolgandoíe. c o i d h e r c i c t a n M ui-u--
•en.èl lilencio de la noche por vnMuro,-to- ãwtprwsabci miftüt 
.cò en las rayas de fus Reynos?antes que le l̂ ™«t«>M x̂ s a -
•«challen menos los Moros. C on mas vi \ ' ú \ - f m a t w e : f<íUá adem 
miles congeturas juzgan otros t que hizo ^̂ WíntmcLnciiiode 
:tanto péfo en el Coracon Noble, y Gene- ^Z'T Vnac?'ei,4m 
toiodel Rey Don Alonío , el no agramar cemorenfam oma Cctr 
•con la defeonfian^a al Rey Moro,de quien & coram meptp 
•eftaua tan obligado, q fe determinó a dar- ^ÉM Trat™}¡f"m 
le quema de los nueuos lances de íufortu- t e m d i ü g e b M , & i o U t l 
m . Tengoeíie parecer por mas ciertOjy Wfff temporis t)wakiuirt 
también ¡uzeo la refolucion por mas fceu- f ^^^uv t dí« 
ra,porque no era çreibíe, que el Rey U o- tm̂ rprAfnNmi ¡U* 
ro ignorafle lo que quena decirle el Rey hoc'onfch.m (l-cmifSwif 
Don Alonfo,y íàbiendolo,y no por íu me- hd'elrej!e ?L í:cLltin "¡ r^ 
dio alas razones políticas que podía te- fid v m d i a b d k i ^ f M ^ c 
ner para embarazarle ,fe añadia el agrauio d¡eumur¡Mti<it¡, & fie-
de la defeonfianca ,y dela pSca liííuradc ^ ^ f t i s c b n f l í A n o r í í 
~-l • r • y - • • r -r e • Pro 'pfta denudare. írrií 
Coraçon,fiemprcmjunola,enprofcfsion /.-mí cowprl*, 
de amiftad tan eílredia. Siguió iu parecer cuntíanAral-.bm̂ uvnç 
el Rey Don A l o n í o , y pojiiendole al p̂mut-Â vvr 
^ Kcy bitaenidtttts, 6- no tumo* 
r¡husVátÚ£(Ut\o¡us3mtitáte extraToktrw, qtftfi fiac'/audigretM A Í tñdWiUlma. 
vel amfòf iSAqui tabat .Et cafa accidttquoddam v c f r e r c j i i w w i r e t , qaempiam vui-ert-
• U P h q w dixitfitiiife tdeo á d r e m e , vt Zcgi Almenen}, Regis San tlf. mmitum wmd-.m. 
letras amem duxtUtum quajicaufa cclloqut extra r t a w q c a u r w p t a t o c¿p$te in ter f¿ -
c t t . & j d v M W redíefís>&j)aulifynj>r£ceâí:ns,mtier,>t a l u m r m c r c ò " caufa fvmili veiitè 
fmWW fWtyJwUí Mlmt.fid ria Mm ah* venicutibusficmtWiMr UtuitA¡me-
ttoncftt. Peno rere Aífwtj 
g'cifit terüofrocedenteVt' 
r.tcx Reg¡r,£ Ntmtiusfujter 
uenit fíjiiivtfaãafuerant 
oniní: uuniiwtj&iUefe' 
ftiuHí Tolcjt'mrediens cae* 
pie Atdephonfo necepYA 
. J>fxjr<ttate,cnuKjuedk .ilte 
70 CafteH.tHortiin Numiuí 
aduen¡lpt.& Keçí negoiiu 
indiçajfètjpfe , & Vetrus 
•¿jfitfi âubi!ab*nt,nejiAl-
I H Ç H O K Í N-'nt;um retteUret 
• tua fofitilam, V Í ' Í j i ceta' 
re»t ,& if-ft alrh poffl'tfci-
re,l;o(ítl<ti$ èfniirct. Et dü 
ipfi t.-tlt dt'.l'o tamentur, 
'kex Aídeplw.fa tonfidem 
tnpow'm [ic ftfyondh-ho 
ttjopJfce werecipn, & ne-
cefflíttalibchiliter mmfira 
ttit, quowodo turn f (liare 
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Rey Moro,enlas manoslascartasquetc^* 
madefu Hermánale dixe, que /ulo aguar- • 
dauaíulicencia, parairatomar lapoííe^.-
íiódc íus Keynosj que ledema ç f í t recono = 
cimiento cornos Padre,pues ei tratamíeh 
tOjIas obras y el cariño le auian merecidò 
efte nombre :cl Moro .con mas humanidad, , 
y corteíania q podia cíberarfe de vn pecho • 
Bárbaro,hizo grande eílimaciondeel re-
conocimiento de el Rey Don A]onfo,y ma 
niíc/ioelguílodcíaber pormedio íuyolo -
que UbiZyViX por oíros medios; porquede-
fjauano ocaiionaileel .Rey Don Aioníò, . 
deíabrimitntos en la amiñad, que él defea- -
ua fucile, perpetua ; dioie .con afabilidad 
guíloía ja jiccnciaque le pedia, renouando 
antesde la partida Jos tratados de íirme 
fotero,q¡uDommuí wifn . amift.>d,yaliança entre los dos jeflendien-
feéit?&acceâens « d e u n i , , doa¡ principc Haíen,Hijo fuyo Joscon-
qttpd per Nuntios accepe- . , , r '-n , j n 
I t r e u e i w t . A t m e x o n L , . ciertos de IaamiftaJ,ppnicnio por teítjgo 
t m b a c m n U t a m ftkb-tt a Dios, deque ningún accidente inquieta-
.'/•.EuwqHcaudiffet qu* . Tja|as pa2^ que^ntonccs jurauan, yque 
dtxerat Aide fon fus , fall ü i * , n^m- 1 v ~tv a 
b i lUris . fcrefmdiuGra^ faltafle Dios a el.que diCile ocaíion para 
quefdltaílòn: eílablecido.dc ambas.partes 
el juramétOjíalio el Rey Moro de Toledo, 
acompatuodo algunas millas a ei Rey Don 
Alonlòjy huuiera proíl'guido muchas roas, , 
finóle huuieravccídoenlas porfías corteía . 
nas el Rey Don AlonfOjderpidicronfecon 
grandesd'-moílraciones deamiftad cariño 
fa,execiitandoel Rey Don, Alo'nfo losaui- -
ios . 
t4 tm'-cM-ter tr.itlareniurjntei CAtem hoc exejit,vt K?Jf Aldcpbo^pts iuramentum ji- -
M.&fil ofaoV-ii i iognitOAiiQideficHlhJtefecerAiMm . : 
rhÁc"oii'r.t vehiv Araba aihtXAT.%¿rttfe^& jtWts Primóle ¡.¡tus M e p l m f i f e f a í e r e 
ji„iiLoiiig.-ríint, & c . . 
ifpon it 
tias ¿g i D:3 A '!!fu;tn,(yti 
pieabínfAinijÜbt'rarc, ¿r 
te a Periaiio vohit en(fo-
dite.Sienhn, m e í n l h an-
f:ig>fiSiC.fp¡Í3twntatttmor 
ter» nnliitenus euafijfes. 
N rae a m m v a d e ^ .¡rci-
pRfg /M»rtmm,&. lcvte9 
a:'cip¿ aMHm argemum, 
eq'tos>&ama q-ii^iípof' 
fts ••rtiííífúmof cmpla-
»4(v. C¿/ ///f bíter eos m il~ 
J /os deU Infanta Doña Vrraca,aqu!cnmir<) 
íiempre con el reípefto de Madre, acclcr ò 
quanto pudo las jornadaSjyen brcue tiem-
po/è puio en Zamora, con que a íu prefen-
¿íadesparecieron en íus principios aígu-
üas diíèníionesyquc con íü-diUcipn,quizas 
Jiuuieran tomado cuerpo, que erabarazaf-
ien la poíTeísíon pacífica de íus Reynos. 
% Luego que los Gallegos , Leone-
jès,y Aílurianos ^ fe certificaron de queef-
taua en Zamora el Rey Don Alonfò,íindi-
íicukadjle rindieron vaífallaje^ le recono 
cieron por íu Rey jlos Gaílellanos dixeró, 
.que eílauan prontos^a el juramentojcon có 
dicion, queel ReyfepurgaííèdeJa foípe-
. cha,quccon raçon}ò fin ella feauiadibul-
"gado por el Rçyno de que por fijó por in* 
terpuefla: Perfona, aüia íido. parte en là 
-muertedel Rey DonSancho^que como él 
con júramelos execratorios contra! í^iper-
i ó n a ^ vidaíafirmafi'ejquenoauiafido Ac-
• tor,ni coníentidor en la muerte aleuoía de 
. fu Hermanojcllos le juraríanobedienciaj 
rpero que fineílacondicion,no eftauan de 
parecer dehazerlo.Muchos de los Gaua-
. Jléros cíluuieron deñe color,pero mas te-
ñido que todos.El Cid,pues, íe atreuíò a 
dezir.publicamentejque aunque los demás 
Caualleros Cáftellanosfinéfta condición 
. . 1c juraflen,eLno le juraria,dura coía le pa-
reció al Rey Don Aíonfojque el Prologo 
-demandaraíiis Vaííalíos, empezaílc por 
obedecerío^^perpconíultando con fusG 0 
iejeroslareípluçionjlotuuieronpor con-
-^eaientCjporqueconla refiílencia noeq-
- X a " tbraf-
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braíTefuercas de verdad la fofpecfia. DeS 
íerminòeiRey iraBurgoSjparahazerea 
la Igícíiade fanta Gadea, el juramento ea 
la'íorma que pedíanlos Ca/lellanos. D if* 
putòíè entre ellos , quien auíade tomarle 
el juramentoaelRey :en Prelacia tan ar-
riefgada», eada vno bufcauâ  votos para el 
Compañero,ninguno para íi j con que ha-
llandaenel Cid menos reíiftcncia, como 
también masautoridad^y mas valor/e car 
garoíi aelvAdmitioei Cidíafuncion.jy íã. 
Hizo con lealtad t-an^fcrupuloía a fauor de 
íu PatFÍa,que le obligó por tres vezes a el 
Rey,a q repitielíè el juramento,/ lasmal0-
diciones)que de no jurar l'a verdad,auiade. 
fcr executor el CieloJuro el Rey,y juro* 
lela al-Cidjporque le pareció que paílaua 
de lealtad a defacatOjOue vn Vafíalío eítre 
chaíTe tanüoaftfcReyjpero refpóderia por 
el.Cid la razonjque como anteŝ de purgar 
fe con el juramento,no íè confcífauaVaTlà^ 
llo,íinodeí;Rey Don-Sancho Difunto,no 
fe tomauamas mano en apremiarle, que la 
que permitíala fidelidad de vnCauallero, 
que íabejen-quanefcrupulófíi Rei ígló gro 
fcí?a,quien ha de guardar enteramente iiis. 
Eftatuto^, Hechoeljuramentoa^tisía-
cion délos Caftcllanosjleuantaron los-Ef*»--
tandartes por el-Rey Don Alonío, confírv 
guiaresn^ue^rasdé regozijo. Conociea-
do el.Rey,que noleauiá pueño en clTro-
no para el defcanfo^cfüe ekributo que 
gan los Vafí'aílos en^a-a'doracionjV refp«c 
to , íè I t deuia boluer eíi cuidados dçius 
«oaiienieaciíu,/ defiismedras.findex-arfè' 
alagar dé los aplaufos de recietijurado, 
quíío acreditar con fus-obras lo prudente 
de laekccion.DeíJe Burgos hizo vaa j o r 
BadaàLeon^antjguo i^eyno fuyo:halÍò la. 
Ciudad fia leyes ,.la Igkíiaíinídíícipíina,^ 
confundido lo Seglar con lo Ecleíiafiico, 
ytodoconlacontufionde las guerras, y 
. de ladiueritdad de Dueños proíanado i fía 
ornamentos los TempIos,hafta en las Pie-
drasdelos Ediftdos Sagrados ,auiamor-
trado fus Trofeos lapprüade Ja Guerra 
en la defolaGÍon,y las Ruinan,. eílrago¿ 
que lloró coníentidas lagrimase!.Qbif-
pò Don Pelagio'jcomo íc dexa ver en vna 
¿ íc r i tu ra Tuya , que refiere el Obiípo 
SandouaL Quiío el /(ey Don Alon-
ío y que fuellé durable fu Corona, y aft i la 
•pufopor BaíalaRclegionj y el Culto D i -
vino.. Reedifica la iglefia principal de 
Leon, enriquecióla de Y aios Sagrados, y 
de Ornamentos preciófos ^hizo honras 
grandes, no/olo ales Canónigos, y D ig-
nidades, fino también a los Sacerdotesy 
.Capellanes-queferuianla ígleíía,obÍÍgani-
doles con las honrasen queles hazia. ven-
tajoíbsalos Seglares,a-queíeavenitajaifen 
t ambién a las coítunabres.. 
5[ El fegundo paíTo no fue ménos 
Chriftiano,ni msnos prouechofpa/usRei^ 
nos.Eranfrequentes las quexasque. llega? 
uan.a fus oidos delas Tiranias,rob0s,atro^: 
cidades,y cfcandalos, qaccaufauan. eu fus 
I^eynos. diferentes tropas de Foragidos^ 
que teniendo íurtidas en algunos CaíÜlIos 
$ Aldeas fuertes falian a los. Caminos., rp* 
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bando los paflãgeros, y embarazando el 
Comercio de vnas Ciudades de ei ReynO 
conotrasjconquequinuania mejor parte 
deconuenienciasde la Vida Ciuil ^ P o l i -
tica: Tomó con tanto empeno eftaempref* 
íael J(ey,queapocos meíesgozaron íus 
Reynosde vnaiegundad tan pacifica, que 
fe dezia comunmente, que en la Era de el 
Rey Don Alonfo le podían atrabefar los 
Reynos de Eípana,lÍeuahdomas íeguroe l 
oro en las manos,queeaotros tiempos te^ 
niepdolo ,debaxo de muchas llaues en los 
Erarios.Delos Caftillos^y Lugares fucr-
tes.quetomòalos Foragidos,y Vandole-
roSjíhízoíDonacione^diTèrentesjy le tocó 
ala Igleíla de.Leon.el Caftillo de Santa 
Maria.de Autares, que eíftaua íitoen vn 
Monte fobre Villafranca en el Varcarcel. 
Susmuchas.BatallaSjporía mayor parte 
. dichoíàsjlegrangearònnombre de Guer-
rero al Rey Don Alonfo, y efta Paz publi-
ca le mereció el renombre de Pacifico. 
, -Deeftaquietud gpzaua Eípañaen 
las.Prouincias que tocauan al Rey Don 
Alorífojperójeuantando vn grueílo Exer* 
cito el ReydeCordoua contra Almenon, 
Rey de Tc)ledo?puíò.en obligación a nuef-
vtroRey dedifponerLeuas)y íbrmar Exer-
çito para fauorecer a Almenon, con quien 
.tepia jurado Pazes; marchó el Rey-Don 
•Alonfo con vn lucido Exército , dando 
Aafta.a Toleáo, .Entro en rezelos Alme-
non dé los intentos quetraia t i Rey, que 
xomono veniallamado , íè le hazia muçào 
ipara fineza d que vinieílê a íauor fuyo, pe-
ro 
rq cti el Coraç on del Ĵ eyt Don A Ionio y i -
uian tan frcícas las memorias de los agafa- 1 
jo5,que recibió de áquel Principe, que no-
ncceísítò -de forafteros.. recuerdos para 
moítraríe agradecido. -Increiblé fueel re- , 
gpzijo dei Rey. Almenonaquando lejcerti-
fico dequevenia-enfu ayuda ¿ R e y Doo* 
Alonfo, y mas con lá demoflraciõ de auer- • 
íè entrado con pocos Criados "de Guarda ¡-
dentro de los Muros dé Toledo, embian-
dolevn recado al Rey Moro,en que leaui-
íàua de íu llegada.Salio"'Aimenon de íuAl- • 
capr,viofe.con el-Re y|D. Alonfojy. agra-
dcciolejaunma&que la ayúdala confiança, 
también merecida de la ílnceridad de íu 
afedcEilarefoluciondei Rey Don A l on • 
fo me perfuade,a que fon hablas mal funda-
das las que afirmanjque hizo fuga deTole-
dojíin.confehtimiento-de Almenon", por--
quedesEnemigos reconciliados:nunca ic 
hazen Amigos tan vcr-dadaros; que quede -
la coníiança fin fuño, ni la prouidencia fin 
tezelos j y pues el -Rey Don Alonfo, 
como en las demás virtudes ?tampocd en la • 
prudencia, y diferecion Politica cedió a • 
ningunojno^es veriílmil quefeentrafíe fin • 
deíenía por las puertas de vn¡Amigo re-
conciliado.:Iuntos los*Exércitos de eílos • 
dos-^eycsjfehizkron tan formidables al 
deel^Rey de Cordoua, aunque iníolente 
con los defpojqs,-y con las vitorias qauia -
coníeguidofin refiftéciajCorriendolas tier 
rasdeíde Gordouaa Toledo qnofe atre-
nioahazerlesroftro.Boluieroa cobarde? -
iasefpaldaslos Moros.de Cordoua , ^"lo-* > 
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figuieron con tanta conftacía.loinueftrcwí 
quilos encerraron dentro de los Muros 
de Cordoua,dexando medios muertos en 
lafugajy ricos de priíioneros , y de deípo-
jos íe boluieron a Toledo a celebrai d 
Triutnpho. Iba yapor eftostiempos en 
diminución el poder del Rey de Cordouà, 
que auía üdo terror de Eípaña, y efte gol-
pe le apuròtãto lasFuerçaSjy losEfpiritus, 
que nuncaintentò defdeeík lance eofan-
char íws tenninos, teniendo a gran Felici-
dad, que nole inquietaííèn las Armas de 
los Reyes circunvezínos. 
'Acabada confmtanproípero efta ' 
Guerra, quiío el Rey Almenon moílrar 
igual confiança de el Carino de el Rey D , 
AIonfo,^ue eíle auia hecho de íu A miítad, 
y faliendode Toledo con pocos Soldados 
de Guardiajlkgò a Olías, donde tema fus 
Reales cl JÇey Don Aioníocomieron a-
quel dia juntos^y íbbre mcíale dixoelRey 
Don Alonfo , que le alçaíe el juramõmo 
que le auia hecho dc cõfederacion pacifica' 
conèl jyconfu Hijo^porque íiendo£n-f 
tonces íu Eftado como de prifíonero , no 
le obJigauafu cumplimiento. E l Rey Mo* 
rodio generoíàmente íuconíèntimiento, 
yrefcindioel contrato. Entonces el Key 
Don Alonfo pidiendo vn Aíiflal pufo ío-
bre èl la? manos, y boluio a renouar con 
todo fu albedrio el juramento. Admjraron 
en aquel Siglo tan rudo , procedimientos 
tan Corteíanos* yen la bachillería de el 
nueftro diíputaranlos Politicós, fifueac-
4oA^as huroic^de Almenon en defo-
bli.: 
'híigâYÚ í^ey Don A Ionio, ò íacleeíle., en 
boiueffeaatarporili-s manos^viendofe ya 
Jibrepor iag(;neroíid2.ddGks agenas. A m 
• has partes tcndrànius radvinos, yo feio 
< digo,queii AhnenonhizQ. alguna ventaja 
,¿IvKeyDoii Aloníò eneKer prúiíero ao--
• bijgarlejrcfcindiendo la pbligaciondc el 
•contraíoi el Rey Don Alonío íc la hizo.a. 
^ él ,:ííendo el primero queleeñíenó a íer 
«confiado. 1 
De Oüas boluiò a Burgos el'i^ey . "'" / 
D o n AloníOjCicicoío, dequcala pa rdeé ! / > 
; credito de buen i:'rii)cipe5credeí¡c la elb- ' *• 
^maaon de buen Católico, trató de rcili-
-tuirlalgleiia Chateurala Burgos, que la 
Boraciüadde la> Güeras, el.deilaíloisiego 
•de tata variedad de Dueños,tiranos vnes, 
Barbarosootros,la tenían.como, medroíá 
ifugitiiia,búícàpdoenlas afperézãs de Ias 
.TUontcsikgradoipareciolealHeynecciTa-
írioornato,en vna.Ciudad, que auia íido 
Cabera de Caíhlla, y folar Ue las mai. an-
¡tiguas Noblezas.de Efpaña,, el «-cítítuirla 
.a j luí l re quegozòen tiempo del Rey Don 
^Alonfbei Magno,Tercero de cile Noni-' 
bre'_y: pira que tueflenias:pr-ompto el Re- -
paro^on aprobación del-Ponti íic'eVrba- ,(- . 
no Segundo,queentonces ocupauaJa Silla 
deSanPedrOjtrasladòlasRétíJSjyloiCa- k., 
pitularesde la Igleíiade Auca,!lamíícaaf-
fJrpor.lavezindad alas Breñasina^ceísi-
b'lesdeOca, alosllanosdeBurgos,env-
na Aldea,por nombre Gamonal, diílante' 'itMrufo'Tiútdt'm.fye 
media legua de la Ciudad donde efiuuo co ct' '^fef l í Majo fo, 
^depre f t adovnaño ,aunnocaba l .E l fK ^ ^ ^ 7 ^ 
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' guíente latrasladò.demro de BurgpsjÇÕ-i 
íagrando al.Culto Diuino los Palacios de. 
fus.PadreSjdonde perfcuerahafta oy^noío. 
Ictcpn el primitiuo.decúro,fino con aumc-
to^de eipíetido^jauiendo paHádo à. Arç o-
Ijiipal,en.elañode mi l . y quinientos yie-, 
fenta y,íeis3Reytnando eLSeñor, Rey Don 
EeíípeSegundo, y fiendo e l primero que 
gpzo.eíletitulo Don Franciíco Pacheco, 
de.Toledo, Cardenal de/pues.dela Sama, 
Iglefiade Roma., 
%• Ha^en m.eíle Gíorioíb Principe tari; 
hermofa labor lo? cuidados del.Cuko Di*'. 
- uinOjConlas atenciones a las medrasde fus-
Iieynos,c[todaiu vida es.vna.tela.de, mu-
cho precio p o r l o íagrado,yde aiucho guf. 
topo'r la.variedad.Ningunodeloíí. Reyes, 
circunuecinos.inquietaua en.eíle, tiempo^ 
fuibísiegojperó teniendo el R e^por* ma-
* - ypr.enemigo al ocio,determinó hazervna-; 
feUdacontralos Reyes Moros.. Ayqiiien: 
rtenta,que antes de ponerla en execucion,, 
hizp v n a deuota Ronieria,a viíitar las üti. 
tas Reliquias de Ouicdo,y que auíendoíei 
preuenido con ayuhosjypenitencias, me-; 
recio verlas,y adorarlas jpriuilegio, que' 
no auia,querido conceder ei Cielo.al Obif. 
toríouahcmuk. àtV pQ,DoaPoncc,puçs al "abrir el {A rca.íàliò, 
^ o w i ^ i s M * , . 5çlJa vn KclampagodeLu2 tan brillante,, 
que le cçgòa.,èl,y aios qúeleaísíilian^çaf.' 
tigadò^quizàs eneílos la.curioíÍdad,y pre-: 
miando con él dexarfe verenel .Rey. Don, 
Alonfo la deuocion..Eílefauorlciel,Cielo; 
lehizo tananimofo cót ralos enemigos de. 
kl-éjqiieantesdebolueríea Burgos de-i 
ató vctKÍdos,y tributarios a los ReyesMo 
ros íie mas-nombre,de.mas numcroíos V af-
faJios,y de mas eítimacionen todas Jasfró 
'uinciaí ckErpaña.Eíla^ndudajfueia cau 
. '^ porque Jeaclamaron Emperador de Ef-
pañajpues no auiendofcoido hafta eíiefu^ 
'CeíTolo Auguílodeíle Titulo ,mas q pro-
bable congttura es, que íele :grangeaí]en 
^ í h s vitorias» 
Como la falta de poder,y noel re-
•ropocimiento de mayoría, les obligaua 4 
ios Reyes Monos a pagar los tributos , y 
feudos,durauafQlolaobediencia,loqucèl 
boluerarccobrarfc, parafacudireí >ugo 
á c los hoir ibrosaísi fe v 1 o en los dos Re^ 
yes Moros de Seuilia-, y Granadajque ef-
tando entre íi eneftremo difcordesjpor rn 
terefes particulares délos dos Reynos,íò-
l o en negar al Rey Don Alonfo las Parias, 
y ios Feudos.promcftídos tñauan confor-
Unes. Tanto hombre comoelCid le pareció 
al Rey D.Alonío necenarÍo,aíi;i paraajuf-
ta r a los Reyes Moros,como para aííegü-
Tar para fu Corona los tributos. Tomo el 
! C i d la mano para los a ju íks , viniendo en 
líos Razonables tratados el Rey deSeuilla, 
çl de Granada porverle fupeYiòr eh fuèr^ 
£as,no qmfo venir en Üa ^razon. íuzgò el 
Cidporfuyae{lacauíà,y juntando íus tro 
pas con el exercito del Rey debe^llajven 
ci ò a los Moros de Granadavpiaiolu Key 
por merçed los partidosjque antes üc redu 
c i reí derecho a las-Armas, le concedia'l* 
Jufticia^Ajuítados entre íi los Reyes (indi 
xLuitad?vinicroneç pagar_alRey D.Alc i i 
fó ios Fèudosjcoqociendo por là expcríéiíi 
ciajque tenia VaíTallos, conque fe podia 
Jiazcr pagado de fu mano, y que era bueno, 
paraamigo vn Rey r que tema tan felizes, 
Gapítanes,que podían íer Arbitros entre 
otrôs í^eyes ^y tiazerlosdichoíbs, con fu 
làdojòconMenemiftaddefgraciados.Aie 
gre poriel bueafuceíTo botúia- Rodrigo 
Diar, a Ca/lilla, y alborozados fus Solda-
dos con Já riqueza délos defpojos , gano 
tanta eílimacion en los varios encuentros, 
quem el aj,iiílectcftGs..dos Keyes^ íe o-fte? 
eieron^quele reábiam:n.todos los lugares 
-quándodaualabueltaa Caílíliá, con fin-
guiares aclamaciones de aplaufo, el nom-
bne de Campeador, que dura en. nueftros 
íiglos ,y durara en ía poíteridád , tmio. ea 
los felizes fuceííosdefcaemprefiaíu princi 
- piojcomo tambic ie tuuo laembidiade los 
Emulos que tenia el CidsnlaCorte. Alai 
humorádoes el viciodelacmulacionjpues 
fíendo fiemprelos bienes agióos fu ahmen 
to,losconiiierteelembidioíoen enfermcr 
dad,C0tíiofiencLCidíueílén negociación. 
lõsaplaufos,ò como íi láaaUbácas nofuef 
ícn mas precifa fombra a las hazanas^uca . 
los cuerpos folidos; le hizteroi-r creer a el 
J^ey Don Alonfo^quepagauael Cideftos 
aplaufos del Pueblo, todo a fin de que en-
trâflèenzelosel Rey detener vaflallos, q 
por.laeftimacion,y el íequito podían afee-, 
tar la Corona. .Gomoeíledifcurfo hazia 
l a b o r con la voluntad del Rey,mal anima-
da contra el Cid,deíHe que en la t o m a del 
JijrOTento le eürechó tanto>que lo que 4 
Rey. le pareció ^iia de fer foJo ceremo-
nia ,j llegó a los vltimos apremios de 
jufticia , hizoaias imprefsion eiv fu pe-
cho , y quando el Cid juzgo merecer los 
.braços del Rey3 reconoció en lo poco guí-; 
tofo de fu íèmblante iòs defibritiuencos 
que en ill coraçon auia introducido la E'tn-
bidia* Refóluiofc el Cid a dexar la Corte," 
por ver íile haftaua poner tierra en medio 
- parafoífegar laemulacio deíusCotrarios; 
pero no cedió tanto a la Embidiaj que fe 
•refoluíeíTc ^ no obrar èJ bien, quando [¿ 
rèaltad,y la razón le obligaflenpor miedo 
de no parecer el mal de iá Emulación: Con 
queen breueletraxola Fortunaalasma-
nos nueuas ocaílones de lucimiento, que 
excitaron mayores llamaradas de Embidia, 
' en los Emuibs, der fus ventajas. Boluíeron 
los î eyes del Andaluziaainquietaríc, de-
terminad Rey en perfoiu haberles Gué-
cra, y lográndola ocafion de ver ocupado 
.al Rey en Proiúnciasd¡-ílantes,los Moros 
de Aragon corrieron las tierras de Medi-
na Cch, y Santidtebíin de Gormaz: Eí 
Cid,'íínagu.ardardar mas orçietrde el Rey, 
qxie iainterpretacion de fu guff o r fe opafo-
aios Moros con !u gente, y Hizo tanto ef-
trago en ellos, y en íus tierras, que, a he-
mos de fer incrédulos a todos los Efcrito-
resde aquel Siglo , ò fiemos de creer ,.que 
quando mouia el Cid fu -braça,-fe mouia 
contra los Enemigos vn E xercito. Nô-ía* 
To les quitó k>s Lugares, que auian toma-í 
dolosMorosal Rey DonAlonfo^inomU^ 
chos de los que poilciaa al contorno de. 
Me.v 
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Medina Celi , y Gormas., cntrandofe po? 
el Reyno de Toledo.Como el pulió de los 
Soldados, y el mouimiento dclos azerog 
• que eígrimeel furor de la Guerra, no pue»' 
de guardar los CompaíTes de la Geome-
tria, a cafo deuieron de licuarle tras fi las 
-Tropas Vitoriofas de el tíid algunos L u -
gares, que, ò eran propios de el Rey Don 
AlonCojO eran VaíTallos del Rey de Tole-' 
do Almenonycon quien tenia Tratados de 
Faz el Rey Don Aloníojy es fama,que ía-
còde efía empreílamas de'íietemil Cau-. 
tinos.Menosmotiuolebañauaala Embi-
diapara-defcomponer al Cid,que afeóla 
diuinidad rmalicioíamente , criando los 
Monñruossdenada, y Icuántando Montes 
de calumnias fin mas cimientos queiu an-
tojo.'Hizieronle al Rey grandes pondera-,. 
-dones contraía Períonadel Cid, y'íe me-
tierontanto encolera,que por EditSlo pu-
blicóle mãdò deílerrar deíus Reynos, y q 
fe executafíè détro de nueue dias el orden, 
Grandiafueefte para los Contrarios de el 
Cid; pero íi fe mira a buena luz,mayor .pa-
ta el Cid , porque llegandoíe a la eflima-; 
cion q tenían del los Pueblos,la piedad de 
verle vltrajado,crecieronjy íe dilataron a 
todaEípañalos clamores del dolor ,y el 
fentiíxi'ienttr,y no es aplaufo de menos cre-
dito él que dàn las lagrimas, quando vn 
íugetogrande falta , que los públicos re-
gozijes quando íe goza de fu prefencia» 
Saho el Cid dé los Rcynosdc Caílilla.lle-
.uunaoíe tras íifueradefus Aliados, yCon-
Ikeutes buen numero de Scldadosde Ef-
pintus,qu'e a íòtnbra iuya efperauan hazer 
íü-nornbr¿ eíclarecido.VíendoeLCidjquê. 
parafoilegar la Embida, no le auia /iiccdi-
do bien el remedio de.retiraríe a fu. caía,, 
intentóotra.cura mas generóla ,7 fue dar* 
Jê s tanto, que. embidiar, aeciendo lasha-
zanas, que,fe lecayeífen Jas alas a la E mu-
lácion para competirle.Reconocio que los. 
Moros.de.Eípañ^j hechos.al Regalo, y a l 
O.cioj.auian perdido laFerocidad antigua,, 
y la Dicipiína.Militar; y aísi aunque £e via. 
cíeí?nembrado-de,Caílilla, y fin eíperanja'. 
de fus.focorrosjj, connumero de Soldados. 
tan inferior,que amii.Moros apenas co-; 
rrefponderiavn Chriftianojdeterminòiin-
embargo haberles Guerra a fuego, y ían-
grej fiando lo primero en que haziala cau-
ía.de Dios,y deípues en el Valor.de. íu gen -
te ^y en la Fortuna.íÍempre.íolariega, que 
auia experimentado contra los. Enemigos 
d e J a F é ^ D i a principio a lus Conqmítas, 
por.el J^eyno de Toledo, íubiendo por las. 
¿Riberas deEnares, haíia meterfe enAra-
gom Tomo por fuer ja.de Armas el Caíti- -
Jlo.de Alcocerfuerte tanto por la.Emí--
nenciade fu Sit io, como por lo Artificial 
de^íu fabrica,.deídé él hizo, varias, corre--
rías,por todas la tierras comarcanas., que 
poseíanlos Reyes.Moros deAragon?boI-
uiendo íiempre Ricos, y Vitoriolos de los -
Combates., luntò,. numeroías Tropas el. 
Rcyde.Valencia para embarazar ios con-
tinuosdaños,qué.expenmentauanfüsYaf-r-
íallos.No le acobardo-ai Cid,£Í lo eícogi-. 
cLcde la gentej ni ló numeroJo della^ anies.,> 
/ 
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^ íe parecía a íu Valor, que añadirle contra?. 
rios, era crecerle los Trofeos. Acometio-
' ¿Qsanimoíojdexó muchos muertos en el 
Campo j tomó a prifion muchos, y el reíio 
del Exercito timo a buenafuerte l a fuga: 
• jDe.íos .dcípçjos que ganó chcfta , .y en Jas 
paliadas refriegas., hizo v n preíentealRey 
D o n Álonío de treinta Cauailosenjaeça-
'dos r icamentejCon^t ros tantos Alfanges, 
- pendieres délos A r^ones,ytreinta.Moros 
conviíjoíos veílidos, que los lleuauan del 
dieftrolíízO'gi'ímdeeftimacion e l i<ey del 
p re íen te , y mas de el Animo vizarro.de e í 
Cid,ett quien ios agrauios negociauan Be-: 
nefíciosj pero comocí Cid tenia pocos íè-
enejantes en los allegados a l ¿^ey , no fe a-
treuto a alearle t i deilierrojpor no deícon-
tentar a niuchos,ponicndoles vndál ladQ»: 
qucíbbre/alicík; entre todos. Sin embargo. 
\ m o í l r ò éldaríéporbien Íeruido, en 'con-
'ceder grata licencia a qualquiera .de.íUs 
Vaííállos, quequiiicfle Militardebaxo de 
lamanodei Cicljenquemíraua a dos íínes-
V n o , a dcfcargarXusReynos.de,hombres, 
belicofosjqueinquktauanla Pazdeíu Re 
publica. Otro, a minorar las fuer jasdè fus 
Contranosjperfuadidoçon xzzmx , aque 
çl C id por íupropio Marte nada obraria, 
q u e no fuefle en coníêqucncias prouecho-
fes para íu Reyno. 
En éíla Eragpzaua de vniqeríàl 
Paz en fus Reynos el Rey Don Alcnfa, 
JZ..Z.. .. .Qcupando fus atenciones en aumentar las 
Conucniencias Politicas, y fagradas, ha-
g^endo .liberales Donaciones a los Ten>-
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jplos,y adelantando con . p í g m d a d e s a los 
Aliniílro$,;tísi Seglares , como Eclcí iañi-
cos^qucfeeímerauancon mas Vigilancias 
y.cuidado en las ventajas de la Religion, y 
en las continencias de la Vida C iu i i . Po-
cos años d u r ó efiefofsiego, porque atuen-
do muerto el Rey Almenon, le lucedioíu Mamnalü'.p.oq ¡f^. 
H i j o Pía/ren,queapenas cumplió e i N o u i -
• ciado de Rey ,a r reba tádc le en flor Ja muer 
.termas llorada de los íuyos, p'orq aun en la 
-vidadePrincipe tenia r epe t idasexpené-
•ciasdel,genio,violéco, y.de la codició tira 
nadefuHcrmanoHiaya, q lc íuced io en el 
Cetro. Luego queíc v io Hiayaenel T r o -
jiOjlos vieios que ío lo apuntaaan quando 
I j>artícular,rornpieron-a fueracó M o í l r u o -
ü d a d indecible. Aun a los MorOjCon quié 
^conuenia enla Leyóles hazia tal tratamien 
tò, que tomaran por partido fer E íc lauos ' 
.d^otro dueíio , antes que Vaííallos -libres 
^ie Principe tan inhumano", Sindezirlo,. íc 
conocerá el porte que tendría cõ los C h r i í 
•ti.anoSjaquienmirauaContrarioSjquienle 
tenia tan bárbaro con.los propios. E íc r i -
ü íeron repetidas vezes al Rey Don Alon -
íb íentidas cartas, rogándole los libraífe de 
vida tan en extremo miferable^que les obli 
gauaadefearpor remedio la muerte , alen-
tando las efperanjas, que podían hazer fus 
Armas dichoías, con que podia contar por 
Soldados fuyos quantos tenia el Rey K i a -
ya por Vaflallos, porque tenían por cier-. 
t ò , que llegado el lance, le auian dc hazer 
tanta Guerra los fuyos, como los Contra-
ir ios j pues no podian tener peor fortuna,-
2, fien-
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fiendo Efcíauosde otro qualquícra due--
ño,que fiendo Vaííàllos de Hiaya, Rey tan 
iníquo , que Í0I0 tenia las apariencias de 
hombre para vfar conmas indemnidad de 
las.cjueldadesde Fiera. Los repetidos in-
formes, los auifos frequentes que tenia el 
Rey DonAloníodelas.crueldades deHia* 
ya >le obligarona conlultar cña materia 
con.los.Ricos Hombres ConícjeroSíVCa-
bos principales de fus exércitos: entró en 
ella, el /(ey con dificultad,porque el fobre 
eícritoaiaprimera vifta ,-auiade parecer 
de Ambición pero ios clamores de Jos 
Chrifliunos de Toledo, fe hizieron tanto 
lugar en lo piadofo de fu pecho y que atro-
pello conlasaparicnciasjporno defampa-
rar.Ia razón. 
Fropuío juntos los Ricos hombres,, 
la materia qacauiandedcliberar?hizoleer 
las cartas, que como, diñadas, del dolor,, 
manifeílauan con claufulas mas. R etoricas, 
la obligación a.íocorrérío?, fin embargo 
fe^diukito cn\varios pareceres la. iunta.. 
Los-q intentauadifíuadirléalRey laCon-
quiíla de Toledo,apoyaron fu intento, con. 
eftoSjò íemejantesdiícurfos:; 
L a h/ticia de la- caufa que fe: 
emprende .como Alte&aha ex-
perimentado cnlos lances mas de-
fauc'niáos^es elni'ayorpoder de el 
Exerciio\y lafinca mas fegura dê  
fus. Fitortas: E n efia. Guerra es-
ire* 
•<pficifo ¡que nos falte efle focorno; 
..pues no puede amparar la hji /cia 
a quien Dios >y la Ra&on defam-
•:para -. fera mucho , que ojendiâo 
Dios âe el Sacrilegio con que fro-
famis el juf amento de perpetuas 
Pa&escon A Imenon , y fu Rey no, 
:m buelaa contra nofotros las A r -
omas para tomar Jatisfacion defit 
inprial GranliAgarfehi&o en la 
EJlimacion Publica àe Efpana, el 
que V. Altera por fu ^ f a ^ / r / o , 
• reuaítàaffe el voto .que pudo prefu' 
wirfezniafy^ 
firpadQ} pues quien podra dudar> 
que acurfe eflrechado mas, para 
J^çudir maslibremente la obliga* 
-doriyha de ha&e r masfonido a&ia 
- la infamia, que biX>o azjia 4a Re-
• prnacion* -Muchos fon ios lkeyes 
confinantes -, que rinden Parias a 
V .Ahe&a t y guflaran de cver , que 
n̂)n \ey que ha&e mas alarde-de 
JerCdtoUcQ,que defer Principe Jes 
abrá'el Camino para nor ?uará$r 
.-dafetqueprometieron ',pues esbo-
neflacfcufaennjnBarbaro alegãr 
el que Jigüe las huellas de vn Cató-
lico. Aunque fuera la Conquifla 
fegurdjeman pónete flHs rabones 
horror) //mió, nofalotanconlin-
gentesfíno fan 'Arâiiip, por fío de* 
Zjif impofiibie. Mudragana pa* 
rece deperàtrfe 7 el no obedeceríeis. 
" L a Cimlad de Toledo, a m Jmía 
afsijiencia dfcForafóros: Socorr as 
{que los tendrá muy feguros de 
los Rey-es Moros c-trcunue^inoSj 
quando es. vn Rey Chrifiiano d 
que mueue la Guerra ) es porfa 
- N-aturdè&fr tan Fuerte ypor ftt 
Sitio-tan incontraftaHe, que éftan 
defobraftts Muros, Baluartes, y 
Torreones para lajefmfa. E l que 
dentro aya defcontentos, empodf-
rofb motim > ~j¡eji'd emprejfa pudie-
ra concluirje en vn lance, enqste 
lograremos el de/contento de los 
Vítffallos'}perojiendoforçofos mu-
chos, y varios, aunquefe ynuefire 
mas rifuena laFortuna,y aunque 
msmire todo• el roflro:d9 M a n e 
'faiÁorable, no puede fiar crie I m n -
gunhombre cuerdo > porque ticnca 
mas m u d a n ç a s y que el M ã r l o s 
Puebldsi y oy fe ha&en lenguas en 
apUtífo de fas Prrtsipes, los que 
ayer enfangr en taran contra fus 
co/iambres plumas ¡ y lenguas.-Si 
tüdo e l m a l > queoy padecen, es iá 
crueldad d e H i a y á , viendofe tfie 
a m e n a f á d o de-nueflro Exercito, e l 
miedo de perder LtCorona le enfe-
n a r a m,mfedumbre, y fe h a r á n , 
ma$ c¡tMables e m el Valgo-los 
Garinvs , quanto los prefamieron 
mas Forajieros) y jiendo cierto y que 
el vicio, quemas do mi ft a en H i a -
y a , es el Ambic ión de maridar, na 
. ay düda-que cederán los demasvi* 
cios a e/le vicio , y qve po r f̂ o d e x a r 
de fer Pr inc ipe, dexarà de f á r 
crueL- Pero d e m o s S e ñ o r , que el 
Giefa no -fe dé por^entendido de f u 
• ofenfaquelos Fajfallos de H i a y a 
! (^contra l a Ley comm) f a n conf-
itantes en el odio de fu Principe, 
qye los CbriftianQsM-i&Arabes no 
1*8 £ torêtiaGúticai 
íemaoprefornas rigurofafíla Jo? 
tunanofauorece nuc firas Armas*. 
Demos finalmente^ la Vitoria (e 
conjtga.enel Marmol que ête rni* 
Xjjtre èjía Gloria acredito de V,, 
A l t e & a q u e d a r a n claros9 en 
qaeefcufya el Buril de la Emula-
ción, que V.AlteZjd hi&o Guerra 
al Hijo de vn Padre, que le hi&o 
Rey.qzieleconfemò la vida en 
Palacio, quando fto la ten ia fegu* 
ra de la efpada de Ju mifmo Her 
mano \ Pues ftlagratttud ha&e & 
Hiayapor Hijo de Almenon, mas 
feguro Hijo de F . Alte&a, que lo 
fue el Key Don Sancho; comoxne-
ranfus V.affalios * aun que mas n« 
f itiejfe en Burgos los juramentos, 
de que minteruino en la m^erH 
àeejie, quienf ̂ licítaladeThaya, 
con quien el Vinculo delaAmif* 
tad íudio: mas tierno parent efco} 
^ /D'eíeaua el Rey Dòn A/lonfo cmpren-' 
det 1 a Conquiñade Toíedo.j y .fabitndo 
quanto.embota los azeros laíiñrazoncón 
^ue le pelea , no quiío fiar Ja feí^ueík de 
?djícurios también coloridos a otra elo* 
• qüen*-, 
Careliana tftÂuíimcK i S 3̂  
quencía que la íuya \ y aísi quito el embo-
bo concite Razonamiento ya las razones, 
que por boca de vno auian publicado mu-
chos del Rey no.. 
No quiera Dios,. Fáffkllor 
rnios->qttetomenempreffamis A r -
mas>en que no pueda con rojlro def 
cubierto folicitâ?fa amparo. E l 
que vé mi c<jraconrfabe que no me 
empeñaen eflos de feos la ambicio\ 
m el anfta âe dilatar m i Rey no; Ji-
mia compafsionâè ver gemir de-
haxodeyugo tan intolerable tan-
to mumtro de Chriflianos ¡Titulo-
en mi marpoderofo para'fòcorrer~ 
tosque la mayor OJiratación de mi 
Foder, u de mi Corona, porque v i -
nrmuy arriefgadala Fè , quando-
ftn mas dtlitOy que el fer Católico^ 
1 experimentan inhumanos trata-
mientos. JVo niego lo-arduo J é la-
emf̂ effâ pero tampoco meaueis de' 
mgarirojotros, que cu mas dificttU 
tojas Lides hemos triumphado de 
fus Orgullos.. Efpecialmentc:no> 
ignorandorfue los Moros de Tole* 
dà,yt defvis P'aifes ha tiemposque~no-
• far 
\ 
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frtfAentan el Exercido de la 
rra^antés bien combidados delas 
delicias del Pais y de la feguridad, 
• que les ofrece el Sitio de amellada 
dad, por fit Natwrde&Afuertt* 
han foliado tanto las riendas a los 
Deleites fqae elnombre folo de I t 
Guerra es formidable a fus oídos. • 
Pocos anos ha que hmieran fido 
Tropbeo del Ejercito del Key de 
Cordouaynocrcciâo-enel numero* 
ni lucido .en la.gente > j i me{tras 
Armas Auxiliares no les hmie-
ran hecho bolmr las efpaldas.y en*-
cetradolcs en fus Fronteras \ pues 
tengo deprefuñiiryo^quevuepras 
efpadas enriaran menosafauor de . 
la Religion, y de mi Corostá., q̂ e j 
endefenfa de vn Rcŷ y Confedcra -̂
. do* Si nucjlrasArm&sle•hiZjierofc 
a él Vitoriofi'yporquenohe deef. 
peràr , que me 'harán a rm Ven-
ctàòr J Doy , que en los Moros 
que afsi fien.dentro de Tüeáo, como 
Beneradoresde la Luna ¡hagéla 
hunafus mudanzas, en los Cbrff-
t h w s , qiAemnque no es igud el 
numero, es grande ̂ men puede ef-
tar tan rejiado en contradecir, 
.̂ epMeda^auncon aparentes colo-
f-es jofpecharlo; pues esindubita-
ble>qm admitirkngttjhfos al peor 
de los Reyes Chriftiams a cotejo. 
dei tftas humano Principe Infiel; 
pftes Como no abracaran con am-
à,%s manos a qualquiera de. los 
Principes Católicos encampara-
cim deHiayaJnfamado porei peor 
enírelosReyes Barbaros \ Fuera 
de que nuefiro Exercito conelfa-
mr delCielo fera,de tanta gente> 
y tan efcogida, qiteno necefsitede 
que/e nos hagan parciales losEne-
migospara confeguir la Vitoria* 
A que añado.quetoáoslos Princi-
pes Católicos nmjlros Parientes, 
j Confederados viéndome empe. 
¡aado en vna empresa, que confe-
grAidaJjorra el Patron ignominio-
fo de Efpañd ( àigo bien, que fiel 
Cíelo osfmprecê con faloejla V i z 
loria tienen honrado defquite lús 
i86 CoroxaGoñea", 
vitrales, que han padecido los' 
me/tros\) p!4£S como los Moro? 
bafa ocuparon a Toledo ¡nofe 
dieronParabienesde Vencedorest 





fadostodós en tomar fatisfacion d? 
eji,i afrenta > no dudo qvte concur-
ran todos* L¿ obligación, que me-
objetáis .del.juramento folo puede • 
tener colorean el Vulgo ignoran* • 
te.durè.Pà&s con Almenan i y con '-
fuSucejforliiffen falto la ;obli£A- • 
cionyquandi a ellos les falto Id V¡~ 
dà.ElvsrdidyqM por agradecido i, 
noporoblivado) la conferuara ta- • 
bien con Way t-, pero JtHdex? de* 
ferHi'jo de fu Padre, perdiendo U 
filiación con lo bárbaro de fus cof. 
lumbres,porque tengo yo de' acor* • 
darme Je fu Pádre ,/ielhada mat: 
queafuPadreolmàa \ Su Padre,, 
«-quanto cabe de Firtudes Mo>. 
ra» 
:táh$ en vn Barbaroifue Excelen-
te ¡Humano ¡Genero/o , Atento, 
TUdofo^el Hijo .como (ifolo ejlu-
'ctiani ennoparecerlo ,fe empeñó 
en los vicios'contrarios. Çulpa-
ranme de ingrato *ft fncàicndo a 
Hifjen vn Hobrê no le amp arara 
yoenelCetro-fperofíle facediovnz 
. Fiera,porque fe ha echar menos Ta 
jaita de correfpondencia en vn 
.Hombre >Tono le hago Guerra, 
jorque él Je la ha becho primero 
aJimifmo. To no intento quitarle 
la Corona, porque y a fus VÍQÍOS le 
tienen degradado de Rey. 'lo no le 
•quito Vafíallos ,pues todos le han 
•dexado ,aun antes de prefcntarle 
•laBatalla^lamandoyyfdic it an-
ão con Ruegos otro Principe, que 
les mande como a Hombres que 
:no les vltrage como a Brutos. Con 
ûe reconoceréis, que eran colores 
pn cuerpo lasfantafinas que os a-
medreníaron, y aunque tuvieran 
alguna realidad, auia dedefpre-
ciarla vuejiro valor,porque nunca 
A ^ Z ha-
JSS . Coroné Goric^l 
h a z j M á s grandes.fe confg îeron 
Jin grmdes Rie f gos , ni fe llega a 
ocupar lugar eminente en elTem- ! 
pío de la Pama,fin caminar põrfen \ 
. das ejcabrofas. L a ocasión prefix 
te nos brinda con la mayor Glo-
ria ¿oh arde fe ra qxien mproban 
Fortma co la F/peranfa de lograr 
Tantaíugaríè hízieronealosporifo* 
ncsde todos losdiícuríos bien fundados, 
del Rey, que quiíicrancftar ya a vifta de 
los Enemigos, íintíendoladilacioapreci-, 
íàenpreucnir Municiones, Vituallas,^ 
Armas parad logro de aquoíla KnTpreíía•. 
Conde/cendiendo a fus defeos abreuiò 
quanto púdolos píanosla prouidenciadel 
Key Don Alonfb en juntarlos Vagajfes 
ncceííarios, hizo también quefepublícafíe 
entodas-lasCiud-ides,y Pueblos de fuReK 
no.combidandocon crecidas ventajas j . y 
premios a los Soldados. Veteranos,, que le 
afsifHeííèn eneífa Guerra, de tantas coir-i 
fequeacias. para la Vaiueríal Salud de EC-
paña. Apenan empepron a tomar cuer-
po las Leuasdel Rey Don Alonfojquandb-
llegaron las Noticias al Rey de Toledo,, 
llamó al ^ey de Badajoz en íu ayuda, y efr 
tuuo tan pronto el Socorro, que no le va-
lió íu diligencia a nueíiro E xercito para 
llegar antes a dar vi fia a To ledoqi ie la 
¡diéfTcel Exercito Auxiliar dei Rey de Ba-
dajoz.En vn miímodiavio Húiyadcxer -
citoque venia en fu ayuda, y el del Rey 
Don A/oíifo,qiíemaqiiinaua íuRuin.a;pc-
ro reconociendo los Cabos del Rey deBa-, 
dájoz la fuperioridad de nueftra gente, 
tanto en el numero, como en lo famofo de 
los Soldados, que era/in duda todo lo ef-
cogido de tres Reynos, aligeraron tanto 
las Marchas para boluerfe a fusFronteras, 
que fe juzgó fuga el retiro. Los Ghrifiia-
nos que morauan dentro de Toledo, reco-
nociendo el temor que auia caido íbbre el 
Rey Hiaya, viendo la fuga de íos'Auxilia-
res,1/ el iucÍ!niento,y multitud de lasTro-
pasdeelRey Don Álonfo, fe dieron coa 
tiempo los parabicnes,dcaucr llegado ya 
el tiempo de fu libertad, porque difeurre 
pocoelentcndimieiito ,* quando defeacon 
ceguedad apaísionada la voluntad. No era 
tratable con quiftar por violencia de A r -
mas a Toledo, porque las, Afpereças de el 
Sitio, lòimpenetra^le de los Muros, lo 
frequente de Torreones, y Baluartes^las 
repetidas Puertas, y RaÜrilíos, la Eftre-
churadelas Calles,dado qeílptrasdificul 
tades fe vecÍeííen,no dexauan lugar aEfpç 
raças cuerdas. Era precifo para íitiarle, y, 
paravéccrle^a poría latitud,ya por el r io 
que le baña,no era fufícicce doblado Exer 
cito, y aunque le aísi/lielíe al Rey numero 
baftante, no era ocaíion de poner el Sitio, 
porque cftaua muy preuenido el Rey, muy 
abaílecidade Alimentos, y Municiones la 
Ciudad x con que por entonces juzgó el 
^ " - -
íiçjo Can fíd Goticél 
Rey impofíible ia conquifta. Quemó los 
Campos^talòlas Mieílèsjfaqueò todos Jos 
Lugares circunuezinos,dex ando en para-
jes competentes.diferentes Tropas de lo 
.mas lucido de fu Exercito, para que cam--
peando hizieíTen todahoÁilidad. a.aque-
llos Palies. Diòbuel taa Caftilla el Key 
con fu Exercito, con .animo.de iníiílir en 
la Guerra, haftamorir , ò CoronarfeRey 
de Toledo. 
% Enconíequcionde eílefíndifponía 
nucuas leuasel Rey D . Aloníb en fus Rey 
nos j pero leobligaronciertas fediciones 
éntrelos Moros de Andaluzia, a dar por 
, algún tiépo treguas.Sucedi-ò,que vnMo-
ro de los principales vfurpaíle a o t ro , lla-
mado A.dofÍr,el cafliilo deGrados, que co 
mo dueño pacifico auia gozado muchos 
.añosrerapoífeísiondc mucho ,interès,yde 
mayores.confequencias ; no le faltauan al 
Víurpador Patrones, acordó Adofír va^ 
leríè de el Rey'Don Alonfo,y;parecicndo-« 
le al Rey buena ocaíiõ para meter los pies 
en Ia Andaluzia, y;reconocer;para;lo,veni-
dero los pertrechos de aquellas placas , y 
los Genios délos Moradores,-ofreció el 
amparo que Adofir pedia, embióle gran 
numero de gente,y deípues afsiítíò enper 
fona, juzgandobaftariafu prefencia para 
íosajuftes;peronoquifodàrfeel Moro q 
põílèia a Grados a partidos , y no era fazi] 
Cm dexarEmpreífas mas prouechofas defa-
lojarle de elpor fucrçaiofreciofele alRey, 
que no hariatalta íu períona, fuftituyendo 
lugar al Cid.Lflauaaeíle tiempo en 
Ara-
Aragon poderofo en gentes, y gloriofo en > 
víto rías contra los Moros dJ aquel Rey-
no. Ea llegando cl Rey a Caílilla le em-
biò allanir,recibíolecon fmgalares muef ' 
tras de ag^ajojalçolê eldeílierro, y a ho- • 
nor fuyo ctl ibl ¿ció -ley,que no feexeçutaf 
k. fehtencia de leítierro cotra ningún: H i - • 
jòdalgo, (In que huuieiTeh .paííado treinta 
diasdcípuesdelápromulgación,con que 
minifefíò decoroíamenteei.Rey,que íòlo 
d calor de vn enojo auia ocaflonado íu def 
tierro,yque no leauia faltado aíCid razo-
nes que alegar,fiño.cl enojodel Rey tiem-
po para oirlas.Diole parte de fus intentos, > 
mcchmdole la Guerra dei Andalucia,por 
quecra preciíía iu prefencia en Toledo; en 
breue concluyò elGid las difeníiones de el-
Andaluciay y entrando por fuerçadeA Ar- * 
mas cl CaííiilódeGradosyprendio al Mõ 
roqueléauia víurpado, y leemfiiò al Rey 
déxíindo en poíftfsion a Adofir. Dio buel-
tael Cidja tiempo q el Rey deDcnia A l -
píiagio,acompañado con d Rey Don San-
cho de Aragon , inteíláuan las -tierras que 
eLCfd auia tomado a los MoroSjdifpufo íu 
gente,pr;fen£òles la Batalla,con que íe di 
zejquelòs venciò^quees fiñgular Elogió -
deíle Campeón Valiente,elquefequentcn • 
con cierta Arifmstica ííis Vitorias por fus : 
batãllas.NòquiíoeíRey D." Alonfo, que : 
léfaltaíTeaeílahazana^lteílimonio defu 
mino i y afsi.la acredito con los premios,, 
dándole en remuneración las Villas deBrP-
biefea, Berlanga^ Arcejona.BòIuiòa rea; 
gerie el Moro Alphagíp,y coja intento de -
deípicarfedelaRotaque le d ioc lC id , íê 
entró por las tierras dcCaíHlIa,haíia Có-
fucgraipcroconigualíuceíío a el paííado, 
porque acudiendo el Rey Don .Alonio cõ 
diligencia,deíi:ro.çòfuserquadrones, y íe 
apoderó de todo el vagaje^yd Rey M oro 
deuio la vidaa la ligereza de íu caualloríiu 
uieraíidoeíle'graa dia para ios Chrlília-
nos,a no auer tenido el apr de auer queda 
do muerto en U reíriegaDiegoRodriguez 
de Viuar,Hijo delCidjy tan parecido a fu 
Padre enlasHazañas,que le ligitimara el 
Valor,aunquenodeuieraen:a prcrrogaii-
uaa la Sangre. 
Aunque la experiencia de las ma-
las Fortunas noleeícarmentaron a Alpha-
jio para boluer a probar fuerte con el po-
der délos Caílellanos,por no faltar el Rey 
Don Aloníò afu principal deíignio , eon-
í iòde Aibar Fañez Minaya, Deudo deel 
Cid , el quereprimieíTeTus Orgullos, co-
mo lo hizo t venciéndole tercera vez, y 
guio el Rey có todo el grueílode lu Exer-
cito las Marchas a Toledo, donde en bre-
uefele juntaron grandes Socorros délos 
Reyes^y Principes Confederados, y Añil* 
gos, defeoíbs de tener parte en la Gloria 
de aquella Empreíla. Acudió con lucidas 
Tropas el Rey Don Sancho de A ragon, y 
de Prouincias masdiílantes,comodc Ita-
lia, Alemania, y Francia,, qué vnidos a los 
Carelianos, Leoneíes,Vizcainos, Galle-
gos^ AfturianoSjtodosVaiTaiiosdel Rey 
Don AlonfojComponunvnExcrcitofor-
mU^bie. Los Chriílianos de Toledo da-
m 
can frequentes auifos al Rey de los m -
chos defcontentos, que auia'dentro de la 
Ciudad, que foío aguardauan íe arriinaíTe 
el Exercito para franquearle las Puertas, 
conquecrecian enlosnuclkoslos deleos 
de que UegaíTe el lance,al paífo que fe ade-
¡antauanlas Eíperan^ás de la Vitoria, E l 
Key Moro no las tenia perdidas de man-
tenerla Ciudad;, fiado en lo inexpugnable 
de lu fitio.jy en q no era pofsible íemantu-
tuuiefTe tiempoconíiderable el Exercito 
Enemigo a viftade Toledo, porque íe ha-
xiaGuerraafimeífno coníünicíma gran-
deza; y mas auiendo takdo todos aquellos 
Paííès con las correrias continuas, que 
auian hecho nueílras Tropas, con que mx 
erapoísible quehailaílcn forraje para los 
Cauallos, ni viueres para los Soldados, 
fin conducirlos de tierras muy diñantes. 
Viendo»cl Rey Don Alonfo, que no en-
trándole de fuera a Toledo el grano, y los ' 
demás Alimentos, no aula de poder man-
tenei'fe, diuidiòen fíete Eíquadrones fu 
Exercito, comprehendiendo con ellos to-
dos los Caminos , y cerrando lospaílbs a 
los Socorros ForafterosiDelomasluoido 
de íu gente formo va Efquadron en la 
Vega de Toledo, donde pufo fu Tienda 
ReahSaíieron a diferentes Efcaramuças 
los Moros de Toledo en el efpacio^que 
duró el Sit io, íkndo con diferentes Per-
tunas Vencidos, y Vencedores- Diípuío 
tambierf el Rey varios ingenios de maqui-
nas Militares para derribar las Puertas 
¿ c los Càílillos,y &brir Brechas en los 
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MwosparaaííaltarlaCiudadjperocó po-
co truio, porque aunque admirauan por 
nueuas a los Barbaros, íe qucdaua todo en 
Amagos, pornoícrfuficicntcs a.contraf-
taríu Fortaleza. Durauael Sitio, y desfa-
llecía la:Efperança de losnueílros, por-
que.aunque.eílauací Campo libre, los Si-
tiauajno menos el hambre quea los cerca-
dos.Xeiiiantambiencontra li las inclenacn 
cias todas deeltiempo, porque.entrando 
iQ-riguroíodel Verano,empeça!on apicaf 
Enfermedades. Agudas en eí Exercito ,y 
aclamar los Soldados porbolueríe a ius 
Patrias cotilas vidas,ya que íaPortuna les. 
auia defraudado de otras Medras.-
^f. Aunque conocí ò el Rey D ; Alón-
fb,quenofinciufafeexcitauan eílos.Mo--
uimientos en íns Soldados, esforço laclo*-
quencia para ÍolIcgarlos,y les habí o x x i eA-
ta forrra;-
No filo , los Rey nos d e Efpdña*. 
Jim también las Naciones Foraf-
U r a s ejlan alamiradeelfácejfods' 
n u e f i r a s Armas, conque podemos- j 
efperar; o Vniwerfal Aplaitfo o- l 
brando conforme a las Leyes de el • 
Valor ¡o temer la Vntucrfal Infa-
mia , rindiendo el pecho a las d i ft* 
ctütades v.quien poàràperfuddiry 
no filo a los Conl ratios, pero n i 
los HentraleSiO Amigos¡aquepa--
T ^ e l U n â Ç ^ i f i n a C 4 79$ 
Mecemos mayores hex aciones de la 
Sed, dela Hambre,y de las fati-
gas > los que tenemos Ubres los paf-
Jos para los Socorros 7y Refrefcos, 
que los que ejlan con el vitimo a > 
premio Sitiados} Pues como podrá 
fío parecer Cobardia, elqu e no r'm-
diendofe ellos a mayores fatigas, 
ceda la Conjiancia Efpamla a 
las menores} Creedmerfue aunque 
la diligencia de Hiaya conjiga el 
que no lleguen a mejlra noticíalos 
vltimos aprietos penque fe hallan 
los Sitiados,fon fin comparación 
mayores los que padecen losprin-
cipalesd:fu Corte, que los que tole-
ra nue ¡Ir a ge nielólo tardareis en 
reconocer ejio porta experiencia-, 
lo que tardaremos en boluer das 
cfpaldas,y entonces os arrepentí 
reis Jinremedio dé lo que dora de-
feats fin dife recion-jj puede¡cr, que 
rh'Achos años depreuenchrhy cui-
dados rio baflen a componer Excr-
c¿to}como el que oy tenemos prefeft-
Uypues perche hemos dsarnefgar 
19 & Ci)fô04Gotíc^ 
la ms$ Gloriofa Hactm , y l4 
mas importante paraelfeguro d$ 
fftteftraFèyporno tolerar pocos dias 
los afanes y que meflros Competi-
dores por caufa menos generofá 
Jufren.fm dar traslado a ios Mios 
• de lo que padecen. No- oigm-mef~ 
tros clamores los Enemigos .y a que 
ellos.pueàentahto: confinoquem 
oyen mtejiros oidosfus quexas. Si 
• en las falidas ̂ qae han b̂ eho de la 
Ciudadyhmieramos perdido gran 
parte de mejlra gente ^ tmiera-^ 
mos alguna efcuftparavnrvtira 
decorojo ; pero e/taná fe entero el\ 
cuerpo- de mejiro Exercito ., ceder\ 
filo al Combate del tiempo,ftemprt \ 
Je ha de interpretar a cobardia. To 
ejloy determimdofyMorir ¡oaveft* 
~cep> id- me he,^ coronar entfoledo,» 
no he defeit% ŷ de Cajiillajme de* 
fampara machos fiendo menos loj 
leedores,nos tocara a mas parte 
de Gloria^yf quedaremos Feci do?, 
tapoco nos puede faltarla Gloria 
de auerdexadolavida por vencer 
"5F Los aliemos que manifdtòen fct 
razonamiento el Rey,infundieron cípin-
tusealos coraçonesde los íuyos,./ m is en 
los mas Nobks,y Cabos Principales de el 
exercito, y fe reíoluieron a acompañarle 
entodafortunajprofperajoadueríiuCon-
firmarcníegrandementeen efte propoíi-
to con vameníàge del Cielo y en que San 
líidoro en ̂ namarauillofa apariciónjaui- . 
soa Cypriano-^Obifpo de Leon ,q.ue no- SandoiialCmnka del 
defiftieflèn dela E raprefla,porque dentro ff^nAlonfrú v i ^ k 
de quinze dias íeentregarian los íkiados-
Alegres con eíla efperan^a fe les hazian. 
las fatigas-guíloíàs:en los cercados crecía-
la deícíperacioa, vkndofc mipofsibiiita-
dos de íocorraForaílero^y dentro tan ex-
hauílosdelahambrej.fed^y penalidades, 
dela Guerra, c^ueno perdonauaya a los. 
Principales la taita delopucciilbpara la» 
vida^eníendo por regalo las carnes afque 
roías,y ínmundasdelos Brutos^Coíirien^* 
do las cabeças de los Nob4es ,,y el Fueblo 
el medio mas conuenicnte, antes que exe-
cutaííé Ja fatalidad vitima, acordaron de 
aombraf Perfonasque infbrmaííen al Rey( 
de lomifraoque no ignoraua, quifíeron 
exécutarlo afsi;pevo conmouidalaPkue, 
no quilo otro Orador , que fus clamores, 
jjuntandoíc multitud numerofade Ciuda^, 
danos con confuíbs alaridos,y de/ca5ella-
das vozes^as en eílruendo de rebelion,q 
en fofmade iuplica,le inumaron aeLRey* * 
que tracaííe de conciertos,y que donde no 
abrirían al enemigo las puertasjentregan* 
dok amerced la Ciudad., intentó, Hiaya 
•mitigar-aquellafedicion con razones • pe-
ro quando tieaen tatuo cuerpo los -males, 
no ceden a íutilezas de diícurlbs jantes 
bien crecia en cada ínílánte de diíacíon. 
el tumulto con que fe vio obligado a em-
.biarlealRey Don Alonfo Embaxadores, 
ofreciendo pagarle Parias, y.rendirle t r i -
.butos.Recibiolos coapacibilidad el Rey, 
yreípondíòalaEmbaxada , que no auian 
llegado ya a termino los lances,y di íputas 
de aquclJaexpugnació,que.tuuieíícn otro 
.ajuíte,qucel entregarle la Ciudad,que fo-
:breefte prcíupueriodiícurrieílènen otras 
conueniencias,aque daría gratos oídos ¿A 
uirticndole a íu Rey^uecítaua entendido 
de las pocas horas que podia mantenerfe 
en la Ciudad, y que i i en ellas no Jograua 
la o c ã í l o n de honrólos ajuücs, por ambi* 
xión de c o n í e r u a r cl todOjie haría indigno 
de gozar a lguna parte , y expondria a í u s 
Vaífallos a ley ríguroía de íeruidumbre. 
Boluicronconeílareíolucion los Emba-
.xadores,y haziendo j u i z i o Hiaya, de que 
Jasamchazas del Rey podían paflar íin re-
íiüencu.aexecuciones)vino en los t^ata-
^dosíiguientesr-^í-r/t^/^ír-", L s p u e r * 
t á * de la Ciudtd^lasTMentesyy laHuerttt de 
el Rey{qttec(¡á a la* f u e r a s de el R j o t a ¡ u ) 
ft entrtgtten a l I { e y D o n ^ I n v f t . uj^ee/j^cy 
¿ M o t ú ^ f t ^ y a l ibrea l a C i u c U d d t ^ a í e n c U ^ 
,6 donde amjftrc^Kejeles conceda Ja.rnqma 
libertad>*. h j J\Aoto\ quekquipcrenpguir^ 
yptte-it.ahUéuaftot:ftgQju¿ha>zierida¿:>yMe-
t;<*ot\g>M( a los queje que¿*an'n en u Ç . i u -
da-
ã l t â e \ tghie la ,M?%!j#' ta J v t t y o t queje 
en fapoierparti- b¿^er en- ¿ÍU-¡4s c e r e w » -
ntas.. n 1 fe les p u èdx imStner m i s ' T / i * 
btítjs ae los ¿j 'lepag.i ti an a n i â s A fus l { f y f r , . 
c^Vf/o j Tus^'s^arj que lo tgodenen tm* 
f o r me a f:¡s facros^y LeyesY*y4n di? fe?'de G* 
trnfn* N'icion y y n c â ? a : r * * Hizieroníò de'-
vna,/ otra.parte los juramentos, etnregan--
doíe por rehenes-Períbnas principales,, 
como feauoilLiin'oraeniemcjAntes lances.. 
Con que le abrieron las Puercas de laGiu-
dadal Rey Don Alpnfo , y entró Triun--
fánteen Toledoiacompanadodefu Ê x e r -
.cito.Fucí&aapearal Alca^arydondeocu-
pando 'vlageílaoío Trono, tomó perfecta', 
poílefsiondc aquella Ciudad ^queauicndO' 
íido Gabela de los Reynos de: Eípaña,, 
auia trecientos y, fefenta y.íiete añoj;, quq: 
llorauaÜ falta de Icgi.timo.Rey,. Nò;pue^' 
de competir.efte Triumpho con los a p a r a -
tosde.los^Emperadores Romanos,ni en; 
lo oftentofo de los Carros , m en lo opu-
l ento de los .deípojo^, ni en la multitud de • 
vozes-jCoa que aplaudían al Vencedor los 
Xiifongcros. 5-pero' tampoco¿ pueden ios: 
Xriumplios de íosilomanoscompetir coa» 
efléenioverdaderodelos.RegozijoSi en; 
los Aplauíos, que.rendían al Rey/ Don, 
•Alonío,maslosCora^onesquelos labios: 
porquÊ-no eftímauan e f t á V i t o r i a a u n -
que gçande, por lo-queera^noporloqye 
.prometia^diainando con Natural^ y bien; 
fundadaProtêcia, que fin Cabeça fe auia -
- de conféruar maleLCuerpo Africano.eá-
Ç JpanaíQue comq lloraron lo§ Catolices > 
la vitima defolacion j quando fue poílêídi 
iTokdo de los Moros, afsi también nò de" 
llieron enjugar las lagrimas, hafla que fue 
recuperada de los Chriftianos, Em!>iaroa 
los ReyesEmbaxadores^uedieíTcn elPa* 
rabien al JÇey Don AÍoíiio,dando]e Ape-, 
' Jlidos Magnifícos de Protector de ia Fè, 
y de J^eílaurador de-Efpana. Salío^Hiaya 
deToledô para Valencia, acompañado de 
buen numero de Vaflalios,dondeconíeruò 
el nombre de Rey,porauer heredado eíle 
Reyno de íu-Padre. E l Rey DonAlonfo 
diipufo algunas Tropas de fus Soldados, 
quecorrkííenlas tierras de Toledo, para 
allanar todo lo que reílaua de e! Reyno, 
comoloconriguioíinpoluo.y íin fangre* 
porque juzgaron inútil ladiíputa,noauié* 
do podido defenderíe Toledo, Los pnnci-
pa/es Lugares que fe rindieron , fueroa 
Maqueda, y Eícalonajllleícas, Talauera, 
Guadalaxara, M ora, C onfuegra, M adrid, 
Berlanga, Buitrago, Medina Celi,y Co-
ria. 
% Aunque los Reynos de Leon,y 
Caftilia echauan menos laprefencia de el 
Rey Don AÍonfo,y aefte también Iclla^; 
inaua el Cariño de la. Patria, y defuspri-
mitiuos VaíTalIos, le fue f o r p í o períeue-
Var algún tiempo en Toledo, ya para dar 
metodò en lo material de los Ediücios^ 
Càlks,y Plaças jdequeauía cuidadopO" 
co el deííàfleo Bárbaro de íos Africanos 
(y aun no duíauan veíligios de quando 
íüe Corte de íos Godos ) y juntamente 
B^a edificar Pâ^cio decente a fu Gráde-
-í a,y vn nueuo AI câ  ar en Jó ma^ eminent 
d̂e ToÍedo,que firuieíTe de Adorno > y de- \ ' 
fenfaalaCiudad,ya.paraaílèntarcl Go- k 
íiierno roiiricojddücrte yque.la multitud 
dé los Moros, q-uefe quedaiuiíi j>or mora-
dores, nopudieifctt maquinar -nueuas Se-
diciones , a cuy o fin hizo publicar por fus EpfattifeGarih/tyVk -
Rcyaos mercedes, priutlegios, y indultos " ¡ ' ^ C m ^ â i ^ 
-a,Ios Chriftianos, quepufieííencn Toledo 
fus Domicilios, con que eñ breue fe pobló 
¿a Ciudad por Ja mayor parte de Cafte-
Ílanos,y de algunos Eñrangeros,que con-
»currieran a laCôquiftaja quiéclRcy -hizo 
rncrced de heredades:, y pofleísionesjentre 
Jos mas Principales Cuentan a Don Pedro 
Natural deGrecia,Rama UuftrcdelTrõ-
•co Imperial de los Paleologos,que tantos 
Siglos dio Principes a Conftafitinopla, 
£ . s tradición muy repetídade losHií lo-
j-ia<ioreá,qtraeniu OrigédcAeHe^oelo? 
'jToIedos,dela NTobíeza primera dc.Eípa-
íia , ytandichofa en Dcícendienres, que 
.porfiando coníu Fortuna , han querido 
Jiazeríc mayores en lo que obraron, que 
«n lo . que .nacieron. Hijo de D-Pedro fue 
/lijan Perez,Nieto de Pedro Illan,Hifni.e-
t o Eífkban 1 ían, cuyo Retrato fe vee pin* 
tado en lo alto de la Bobeda de k Iglefia 
Mayordetras dela Capilla, y Altar prin-
•çipal.Don Pñeban fue Padre de D. iu«», 
y Abuelo de Don Gonzalo Ulan, que tie-
ne v.n Magnifico Sepulcro en la i-'arro-
quia de San Roman. ' ; 
Eñe cuidado del Rey Den Alón- - \ ' 
l o en reparar la Ciudad, y poblarla^cn re-
< Ce no-
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nouarlos Edificios, y fabricar Templo^-, 
no le embaraço las execuciones de fu prin-
cipai intenta, que fue poner en aquella. 
Ciudad Prelado Vigilante, y Zeíoío, que. 
con íu Exemplo , y con fu Eníenançainf-
tmyefle ajos Católicos, y. fueííe criando 
Eclfeíiafticos, y Párrocos, que afsiftieílen. 
ai Culto Diuino,'y a iaadmmiílracion de 
los Sacranicto?.. Mirandoaefle deíignio,, 
d.iípuío fe)untaííe vn ConcilioenToledo, 
a.quc aísiftieron todos , los. Prelados, de 
los Reynes de Leon, Caftiüa, y Galicia,. 
Cnvna de fus Sefsiones fue elegido Don 
Bernardo por Prelado de aquella ígleíia,, 
con preeminencias Patriarcales de P r i -
roado,y Metropolitano. Eranlas prendas, 
de Don Bernardo tan fobrefalientes, que 
íiñ mas.negociación que el comunicarle,, 
ÍCdetermiíuron de coniun coníentimien-
toaelcgirle. No 1cgrangcò.los votos eL 
Cariño deíerPaífino ; pues era Frances: 
de.Nacionino las inteligencias de los Ami. 
gos,ò Parciales*, pues conferuandolos re-; 
tiros de fu foiedad Monachal en el trafago 
de la Corte, folo llamado de la ocupación. 
delas luntasdel Concilio,conucríauacon : 
los hombres;no la voluntad iníinuada, ó» 
declarada del Rey,que fuele íer el ímpulfo. 
mas podçrofo ; pues entre tantos fugetos. 
grandes de fu Reyno, no era creible, que 
apadrinare con íingulares demoítraciones, 
a.vn foraftero.:. Eligióle entre todos íín 
competencia el que le reconocieron Cm 
competencia fuperior atodos,enkfab!-
duda,yen laa¿tiuidad?enel7íelo;en la 
ásft 
<3eArep,en lo infatigable, prendas tan ne-
ceííarías para el eftado, en que entonces íc 
hallauan Jas coías'de la¡IgIeíia, que fue-
ra ceguedad el errar al que íéñaldua con 
•tan euidentes demoítraeioncs el Cielo. 
Fue en extremo aplaudida la Elección de 
Don Bernardo, y reconociendo el ^cy^ 
quanto importa en la eftimacion de los 
.hombres el porte autorizado para conci-
liar el i^efpeto, enriqueció a la Igleíia de 
.Dones. Llenas eílàn íus Coronicasde las 
mercedesjy Donaciones quehizoal . i ígle 
fia de Toledo,y ã fus Capitulares ,y 1 re* 
lados,con fincas tan íêguras, que haÜa oy 
permanecen los víuFrutosi como también 
•enla Santalgleíiade Toledo duran eníiis 
Memorias Annuas losdcuidos agradecr-
mientos. 
; f Entre los demás pTeíidíos,con que 
auia guarnecido la Ciudad de Toledo, 
•Contaua el Key Don Alonío por primero 
•al Ar^obifpo DonBernardo.Tanto íiòde 
Ja prcíència defte, que no dudó partirle a 
Leon, deípues de Conqiuftada Toledo, 
•porque necefsitaua mucho de fu aísiílen-
cia aquella Ciudad;; pero'apoccs mefesle 
reduxo a eliavn lance-, que pudo deílem-
plar los Regozijos paíT-idos, Dode oy eíta 
.íito el Conuentode NueflraSt'ñoradcel 
Carmen'C como quiere laobícruac ioi) cu-
íriofade algunos) tenia íuaísicntoh*. Igjc-
;£aCatedral délosChriftianos(quadofue 
elegido por íu Prelado Don iiernardo. 
Ocupaua el Coraron de la Ciudad Li Mez 
-quita principal de los Moros i¿ ikuauaa 
.Ce z mal 
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mal los Católicos , que tuuiefle fupcrior 
lugar laíuperfticion,yqu€eÜiiukne abaa 
donada la verdadera Fe , y determinaron 
con Orgullo menos difcretOjque piadoíò,. 
quitarles por fuerp fti Mezquita a íosMo 
ros ;facilAiente puficron de fu color a la 
JleynaDona Conftanja,yal Argobifpo 
Don Bernardo, conque en el cfpado-
de íòla vnanoche fe halló la Mezquita de í 
pojada ddosinftrumcntos.que íeruian i 
íüs intimes Ritos, y confagrada en Tem-
plode Católicos. A penas e/dárecio el A l -
na , quando los toques de las Campanas^ 
que íhmauan. a Miííaa. los Chnítianos, 
pufieron en punto de tomar las Armas 4 
Ids M o r os, y íi lo huuieran executado, fm 
duda faeramuy disputable el iuccíío ,.por7 
que aunque el numero de loívClyiílianos 
eraniucho,y e/eogídojyocupaua las Fuer; 
çastodas de ta.Ciudadjexccdiaíln •compa>; 
ración el numero de los A fricanos, y i r r i -
tados con la mas feníiblc afrenta por el def 
precio.de In Religion, pelearían con def-, 
pechos y turor implacable. Para que no íc 
prccipitaíTen, folola opinion de lafideli-
dad del Rey, y deioobíeruante que erade 
fu palabra íes íirujo de freno.. Tenian por 
cierto,que íabidor el- Rey del agrauio^def 
haria lo que íin.íu noticiafe obro. Llega?; 
ron,como íuelenylas malas nueuas conmu-
cha puntualidad al Rey Don Aionfo, que 
fe hallaua alprefente enf el Monaíterio ,de 
Sahagiin, y temiendo algmu/atalidadgrá 
de /epufoa vifta de Toledo entres días.; 
Aunque «1 Rey ínamfalàcon pocas paiarf 
bras fu enojo, habló tantas el ceno de fu-
femblante,yeliuto melancólico de fas o-
jos,.quçtemiéronlos ChníHanosde To-
ledo alguna lamentable tragediapontra la. 
Reyna, y el Arçobifpo. Diípuíoeík apJa-
carkjliaziendo ^quelefalieírea recebirea. 
Frocefsíon el Clero, y con luto los C i u -
dadanos mas autorizadosjprocurando mas. 
coala Retorica delas lagrimas, y con las 
demoflracioncs del dolor, que con los dif-
cutfos, templarkíañadelu enojo, E í taua 
Inexorable el Rey,no juzgando, que los 
Moros ino íu Perícnaauia padecido el v i 
trage,vioíando fus cílablecinsientos. L le -
garon efíasNoticiasalosBarbaros, y les 
qu i ta mucha ocaíionde ícntir,, el ver al 
Jleytaníentido", y quehazia cauíà propia 
jfu caufa. Concentos con eftaiatis&ci-on, y 
teineroíos^deque íiay el íley con el calor 
del enojo executaííc algo, que le elhiuLeíTé 
mala la Reyna, y ai Ar^obifpo , mañana 
paííadoel primer ímpetu executaria lo que 
íes eíluuieííe a ellos peor,fe refoluieron a 
embiarle algunos de los mas principales 
de íu Sedlajparaqueabogaíícn por el per-
d ó n de los complices en in injuria, remir 
tiedo de ía parte eragrauio,y ló executaro 
eíbifldoyél Rey en Magan , Aldea de T o -
ledo. Çxtrano el Key Don Aloníolafuplí 
ca,y q'uizas la extrañó mas, porque la de-
feauamas, íin embargo íe hizo de rogar 
vna,yotravcz para conceder lo milmo-
que èldefeaua, dziendoles, que aunque.^ 
ellos como parte perdonaífen ,.le tocaua 
tâflibiea a.él parte dd agra.uip. FittaJrhea-
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te condefcendio a fus /uplicas, reconocicn 
do por íingular fauor del Cielo, el que fin 
fangrehuuteíTe hallado corte en vn lance 
tan apretado.Los amagos de Melancolia, 
y dolor fe trocaron en teftiuos Regozijos, 
y elRey.ordenò fe.hizieflè todos los años 
Fiefta aNueílra Señora dela Paz,en reco-
hócimientodetan finguIarBeneficio. 
% Algunos años antes de la toma dc 
Toledo llego a Efpaña Ricardo, Abad de 
MarfelIa,Embiado delPapaGregorioSe 
mrUnahxw u, timopor fu Legado, fegun íe juzgaba iaf-
* tanoas de la Infanta Dona Vrraca: junto 
en Burgos vn Cócilio de Obifpos,enquc 
determino el Método para rezar el Ofi-
cio Diuino,y los Ritos con qüe fcauia de 
ofrecer el Sacrificio de laMiíla.Quiíoam-
pliar Ricardo fu liinfdicion,afsien Ío Sa-
gradojComo en lo- Politico, introducien-
do leyes mas íauorables a íu interés,que a 
Jas conueniencias de la Republica, ambi-
ción, que ocalsionò no pocos alborotos, 
ni faziles de foírcgar,porqiie eran amplüÉ-
fímoslos Poderesjquetraiadel Sumo Pó 
- jificejafsi (obre ScgfareSjComo Ecleíiaíli-
xos,y no quería templar con la Prudencia 
.el vio de íu Poteltad. Entre otras leyes q 
•parecieronenaquel.Siglocn.£Üremorigu 
.rofas,^i-omulgo vna,dv: que ningún Arço 
.biípo Ele¿to,pudieile fin Aprobación del 
pontífice,exercer las Fúciones defuDig-
.nidad,y queauiadcconícgiurel Palio de 
íu mano,en íeñal de la AprobacionjCon q 
para poner de vnavez fina las difeníiones, 
.gue por inííantes fobreuenian, fe determi. 
nò 
ho el Arçobiípo Don Bernardo, a hazer 
lomada a Roma. Viofecon ei Pontifice,. 
recibiodefu manocl Palio, y las Preemi-
nencias Je Primado de las igleíiasde Hf-
pañ:¡,ConíÍgnió también,el que fucile ab-
íaclto de el Cargo el Legado, con que. en* 
brcuediòbucta a H ^ a í u , y juntando cu-
Toledo vn Concilio, Conlagr ò.la íglefia 
AIayor,qiieauiaíIdo Mezquita de losMo 
ros,y la dedicó en Nombre de Santa Ma- • 
ria de Sau Pedro,y San Pablo, de San Ef* 
tenancy de Santa Cru2,y enriqueció el Al:. 
tar Mayor dtí precioíifsimas Reliquias de 
Adornos,yAlajasSuperioresaquãtasgo--
zauan las demás Igleíiasde Eípaña.. N o ' 
quifoel Ar^obiípo Don Bernardo por en'-
toncesmamkílarle al Legado los defpa-
chos que traia de fii.Santidad, para que íè 
boíuieííéa Romajpor poder valerle mejor 
de íii aóliuiJad,enordé a cõíeguirlâ Intro 
dudondel Rezo Romano, c años antes le. 
auiaintentadòjíin logro,por la fuma tena-
cidad dé los EfpaíÍQles,en mantener el vio 
dé las Ceremonias Segradas,que auian hç 
fedadodelus Mayores. La Rcyna D o í u . 
Conílançahaziaíombra muy fauorable a 
eftosintentos,con que el Ar^obifpo , y e l 
Legado defeubrieron el Roíiro, y aunque 
-coito alborotos,duelos, íangre, y diieor-
dias, huuieron de rendirle al gufto delRey 
admitiendoelRejo,y Miííá Romana;pe-
ro pagando ^ para que en ningún tiempo> 
borraíle el olvido fu Tefon,yTufirmezaen -• 
p^ntener los Ritos dclaReiigíonhereda--
da,, 
-W8 CefctiÀ Gótica^ 
.áa,feconíèniaírenen las Parroquias aítti-
guas,que llaman Mozarabesjlos Mi^àlcSj 
y Breuiarios Goticos,yhaflaoy en deter* 
minados.dias dct año ío. cckbranen elefH-
lo Mozarabelos Oficios.Nucuo fiadora 
la memoria deíía antigüedad puío el Car-
-denal Bray Francifco Ximenez de Cifnc-
ròs,dotádo dentro de la miíma Igleíia Ma. 
yor Gapellanes?que cada dianos acuerdan 
el eftüo de aquel Siglo poco <diciplinadck 
De Toledo pafsò el ^r^obiípo Don Ber-
nardo a Caítilla la Vieja, acompañando aí 
Rey Don Aíonío ^condeíeode refbrirar 
los deíordenes de aquel Kcyno, a cuyo fin 
junto en Leon vn Concilio de Obifpos, 
donde fe hallo Raynerio.,a quien crio Car 
denal el Papa Vrbano Segundo,cambian-
dolela Cogulíade Monge Cluníaceníè en 
la Purpura de Principe de la lgJeÍJa,íuce-
dip aRicardo en el Pueflo de Legado \ pe-
ro era mas atento en las propoficiones, 
mas íiiaue en la condición; y que fin ofenía 
de íu Autoridad íabia a juñarle al tiempo* 
Las principales determinaciones de aquel 
Concilio miraron a reducir a Método los 
defordewes de los Eckliañicos, que ha-
ziendoíagradode íii Dignidad?tcnian por 
indecoro el rendirle a las Ley^s, y quehu-
uiefle para fus deíâhogoscaíligos. Tam-
bíenle determinó, que ninguna Efcritura 
Pública fe efcriuieifeconCaraiSlcres Goti-
cos/orma q introduxoel ObipoVviíila en 
E/paña, auiédola inuetado anos antes que 
ent rafíc en ella los Godos. Sucedieron en 
i a i Eícritüras a los Cara&cres Góticos 
los 
rfos Francef^s, a finde hazer masfacil U ; 
Comunicac.on entre los Heynos. 
^[ Gozaua^el Rey Don AJonfb en 
vnaquictud pacifica ios frutos de íusíati-
rgasen la dilatación d¿íu Reyno,yiosde 
fu "zelo, viendo en tan diííintaíormaclHA ' 
tado Ecleíiañico,que eran Exemplarde 
perfecciones Chrif£iams,losqueatii^nfi-
do e/candalo de ias Republicas; pérola 
inconftancia de ios fucefios Humanos es 
tan varia, que en breues horas fiulc juntar 
eftremos contrarios.M uri o la R^yna Dor 
íia Conflan^a,y aun no bien enjutas las la-
gnmasjnideñeñiüos los lutos ,inti'oduxo 
Tratados-denueuas Bodas con Zàida^I i 
jade Baiabet^^ey de SeLiílla,quitò ci ho-
-rror aeftasBodas, elíerfama,que Bena-
beteraeivel Coraron Católico,y íolo por 
Bazon de Eftado en lo exterior MàhÒ* 
metano*, y no fe adelanta pocoeftafoipe-
chaconel guftoqucadmitió nueftra l:eíu 
Hija,conuicion que Capituló el Rey D . 
Alonío en los Tratados de fus Bodas.aiu-
d ò también la Conucnicncia de vniríê 
6on vinculo tan eílrecho de Parentcfco 
con vn Rey ,en aquel tiempo, délos mas 
poderoíos de Efpaña; pero el motiuomás 
ÍU^rte, y puede íer que vnico en la verdad, 
aunque fonaílèn mas los otros en laapa* 
ricncia ,tue la grande Hevmoíiirade Zaj-
íJa,yaco¡iipanada devna modeftia A'tageA 
tuoía3qucen la verdad echaiia menos ia 
Corona. Efe¿tuaroníelas Bodas, y Bau-
tizada mejoró el nombre de Zaida, como 
quieren muchos,en líabel, ò comoiienten 
D d otros 
i l ò Corona Gotlcii 
òtrosjen Maria. luzgò el Rey Don A Ion-
io adelantar mucho coneíla Boda fu ím* 
- perío, yporellae/luuo repetidas vezesa 
Rieigo de padecer vitima Ruina el adqui-
rido. Parecióle al Rey Benabet,que fÍ.ter-
cíaua el Rey Don Aíon/brfu rerno^eõ.Iu-
zeph ThephinrRey^dé los Almorabides,. 
poderofo en Fuerzas, para que le embiaíle 
gente.de, Socorro, le íeria&cil confu ayu-
da deuelar alos Reyes Moros Confinan* 
tes., y} eftcnder íu Reyno a vna fLorida.Mo-
narquia: Condefcendio con íus Rueges el 
Rey Don Alonfojintercedio con luzeph,, 
y coníiguio fus: Armas: Auxiliaresbien, 
que mirando a diferentes fines de empeçar 
ia Guerra en nombre de otro,y profeguir--
laafauorfuyo.. 
No. le permitieron fus ocupacio-
nes, ò no qui/ohaflaeítudiar en los prime-
ros lances , como a{Tcgurar por vitimo fii 
Fortuna,venirel.enperfona al Socorro,, 
xpero embio a AÍi Abenaja hombre., en. 
quien concurrían todas las prendas deCa-
pitan.General con ventajas a ios que te-
nia en fus Exércitos Militares.DíoleExer 
cito numerofb, y de gente bien, dicipliña-
da,que junto con el del Rey de SeuíUá pu-
ib.terror,y efpantoa todos íos.Rey es.Co-
itiarrano? J pero antes que las Tropas vc-
. nidày de Africa, confíguieflen EmpreíTa; 
digna.de memorias fauor del Rey.de Se-
uillaj fe defauinieron.entre fi los-Cabos de 
IbsjExercitos, crecio.el fuego de el enojo,, 
haíla darfe los ,dos E xercitos de lo s, M o -
r.osiUngnenta Baulla>enque quedó muer 
to. 
foJIelUnay^nflnxfá, l i t 
t oe i Rey de SeuiílajCon que defmayòto-
dafugente^ Al i Abcaajaíeapoderò con 
poca reíiftenciade SeuMJa,y íu Reyno^No 
hizieron Exequias Fúnebres los Barba-
rosa íii Rey difimto,ni fe^yeron Jos .ala-
ridos eftruendofos , en que.eíla Naciort 
.Brutafuele-tnoiTrarfemas queoiras, per-
eque el juzgarle poco inclinado ala. Ley de 
-Mahoma, y muy.parcial con la Religion 
de los Chriflianos,ks tenia a4̂ s Ceremo-
nias de dolor muy-tibios, como al Rece-
to delatemos. EJte íuceílo ocafíonòjque 
.las mas Ciudades de Eípaña,que quedauan 
íugetas a los Moros/olicitafíenla protéc-
<ionde A l i Abenaja, parecicndolcs^que 
folofu arrimo podia dar firmeza ala Mo-
narquia Africana,a quien en aquel tiempo 
amena^üa ya la vitima &ijyna.E fíe reco-
.ríocimiento^y Vaílallage, que deiu.projna 
-voluntaárendianPuebloSjyCiudadcsian 
mumeroíasjfue la peana fobre que el Cora-
•çonahiuo de Al i fabricó ÍU í r o n o , y.íè 
reíbluio a intituíarie Rey , intento que 
configuiò fin dificultad , porque.en vnos 
- -obr-o el miedo, ;lo que m o t ros el gu Ao?y 
Ja Conueniencia^yaísiiejuraron por M i -
ramamolin.de Eípaña, Titulo., que en fu " 
Xengua íuena Mageilad,, yfoberania in -
dependente de.otro Dueño. Los demás 
Reyes Moros de E-ípaña .cobraron tam-
,b¡cn brios con eíle íiu;eífò,y íe determina-
ronano pagar los Tributos, y Feudos a-
coílumbrados ai-Rey Don Alonfo,.alar-
.^ando ios Efperanças a que-él Tauar de 
^Allies nuntendriaenfuiibertad.LasKuer 
i ) d 2 , ^as, 
jas Try elpoderde A l i crecieron enpoco-
tiempo con tanta mohftruofidad,que fe 
llegó a hazer temido de toda Bípaha. EVa 
fu Valor igual a íu Añuda, .y quantò-fe 
permite a V5 pecho Bárbaro, alcanço con* 
todo,primor las Artes de obligar, con el 
agradojcon la liberalidad,coa iasnonrasj, 
ganprlas voluntades de los Soldados de. 
- íueue j qué no querían mas premio.de fiis 
H-azañaSjquetenerguñofoaíu. Principe. 
" Viendofe tan fauorecido de la Fortuna, y 
tan'afsiílidode medios ,'determipòde dí--
lataríu-Imperiò,y;hizoGorrerias,íá<i[u-eár-
do los Lugares abiertos, haílala Imperial. 
Ciudad de Tòlêdõ^mBio.tambicriExer-
cito coníingular deílgnio, para que'rcfti-; 
tuyeííen a fus.Eílados las Ciudades,quc ííi, 
Anteccflbr auiadado en Dote a fu Hija., 
Zaida,quefueron Cuenca, Veles , Húete». 
" E m b i ò e í R e y Don Aloiífo-vn^buên-iZxer-
" citOjíljóuernadodeel Conde Dori'Garqia. 
.fu Cuñado , y de el Conde Don Rodrigo-
- Gonjaíe'z^. Pfeíentaron la at alia a los. 
Moros cerca.de.vn Jugar llamado. Ró^a,, 
en cjuef aeróiiíos nueñros vencicíps, y dbf-
baràtadò$;NòJiftt'iòtanco.er:Rey el infe-
liz íaceííodeeítaBatalla,como losbriosy 
• quecÒneiíaaurian.cobradolosMòrospa*-
ra iatentps mas perntcioibs a fu Coronaí y 
afsi con toda diligencia hizo Leuas en t ó -
do íu Réyno', diípuíb Armas, y Bkuallãs 
':para vngrucíToExercito,y marchó en buf 
ca del Enemigo. Diol-ealcance en CazaJIaf; 
Pueblo vezinoa^Bada|oz, donde 13 a tallan 
xmdQ poder a poder los dos Exé rc i t o s^ 
m í 
tumeron igu¿rFórtunaI:os.Mcros,quííon-
- la pJÍÍkda,quedando por íiiyó el Campo, y 
ta Vitori^Quccíò vencido cl Exercito del 
Rey Don Alonfu, y fus Armas;pero el ani 
mo del Rey no quedo vencido#1 que fupo 
tantas vezes Triumphar fin Vfania,cníènò 
también- el fer Vencido /in caimiento, no 
rindiendofe al deíínayo en los cafos aduer- , 
fos, como ni a la Vanagloria en los dicho-
ios. Tenia el Rey Don Aíonío tan aílcgu-
r^dafu opinion de Vakroío,y de Soldado, 
que no pudieron eílos dos lances aduefíos 
desluftrarleei Credíto^ientibiarlosani-
'mosdeíus Vaílaílosparadexarde afsifdr-
Je COÍI-prompta obediencia, A vna feña de 
fii guílo íe dieron por entendidas todas las 
Brouíncias Comarcanas, contribuyendo 
gente,y Viueresjcon.que refreícò fuExcr-
ci to jyci i t rò coftèlatDda diligencia por,' 
hs tierras de erAndaliizU,taIandolosCa-' 
pos,y abraíàndo los Lugares, fin perdonar 
: 1% vidas, aunqucTueííè ligera la refiftencia, 
,quchazfa;i.iíus Armas. Solo en eíl¿lance 
f ue toda de azerolaefpada del Rey Dòn 
A loníOjiio dandoíé a otrof>artído,. queal. 
morir, ò-.vencer, Oyp/eél eco de fus eno-; 
.jos implacables enlos -diílritos de tódael 
/Andaluzia, ydefa/riparando iôsPuebTos 
menores, íe acogían a las CiudaSesnume-
roTaŝ y defendidas, Puíofe a villa de Gor-
,doua con fu Exercito,y pareciendoíe a. A l i : 
que era ya mucho pedir ala Fortuna, el: 
que tercera vez le hizieíle devalde dicho-
fojno íe at reuío a exponer todas las Fuer-
cas de fu Reyno a las contingencias de vn. 
-4àncetánárriefgado':entròfe en Cordouàj 
doblo U Guarnición de fus Muros , forti-
ficó fus Torreones, y fió, que le daríael 
tittnpo la Vitoria , que noaíTeguraua de 
fus Armas. Sitióle el Rey Don Alonfo,y-
en algunas falidas,que;Íiizieron losCerca* 
dosjlleuaron tanto que contar, que feper-
¿jadio Ali,a que era impdfsible la rdiften-
•cia,y mas con el íuceíTo de Abdala, vno de 
ló's principales Cabos de fu'Exercito , que 
yaliendoíedelaobfcuridad-deilanodie^a.-
compañado de buen numero de Soldados, 
hizo vnaembeflida contranueñráí Trin-
cheasentan mala ocafíon, que ninguno de 
quantosíaIieron,boluieronconvjdaaGoT 
doua; pero porque no faltaíTe quien ledief* 
fe a A l i lamaia nueua, auiendo .hechò.pe^ 
daços, ydeíquarti^adoa Abdala, quebra 
el Cabo de aquellas Tropas, hizo varias 
Luminarias a viíl'a de los Moros, quexlef-
de l o s Aduares, a fu péfar., vieron efte e í -
; pedlaculojbienmerecido^torauer íido Ab 
dala quien quitó la vídaa-Bensbet, Rey de 
Seuillà, Suegro del Rey ¡Don Alonfo,y el 
que fomentó la Sedición de Jos Moros de 
Seuilla para que juTaffen a Aíi por Rey, 
_ celebrando con Regozijos,cn vez dejlan-
j t O j l a muerte de Íuilcgitimo Principe. Eñe 
sR^or mas reparable en el Rey Don Alón 
áò por la Eama común de íus piedades, obli 
. g ò a que los Ciudadanos deCordoua le 
^repreíentallen con toda eficacia a A l i , el 
queviniefíe a Conciertos razonables .con 
^cl Rey D . Aloníb antes q la ¡mpadencia 
de ktardanja le hizieíFe entrar a fuego,, y 
^iàn-
íãngre ,no permitiendoíè diferente For-
tuna , que Abdala', y los dè íu íeqmto. A 
Ias quexas. de- el Pueblo fe juntaua el 
que el exercito de A l i , compueílo de Sol-
dados allegadizos al primer deíàbrimien-
todela. Fortuna , auian deíamparado fus 
VíUideraSjConque Ali t ra tàdecõcier tos , 
yadmitiò^lenqueaíl idefp 'cho) losq^ue 
quifoel Rey Don Alonío^ue como efta-
ua tan fuperior en fuerça^,aj.uftexorno Po 
.deroío.|o&contratos,y tratándole mas co-
mo.a.Reo,qué como a Rey, le condenàea 
vna gran fuma de dinero prefente, y que ca 
davnaño,ftieradelosdemas.Feudos.q.pa-
gauan los demás Reyes. Moros, fugetos x. 
el Reyde GaíliUa,pagaííe.cÍertas cantida-
des.Ajuftadas eftas,materias,, íe boluiò ct. 
Rey a fu Corte coaínjcreible Regozijo de 
los.fiiyos,tan.Ricos,de Preíèas,y de deípo-
josjcomode Opinion,yde Fama^ 
% En las Monarquias., nueuamente au-
mentadas,nunca timo lugar elocio el mu-
dar eftancías para el trabajo, fe tiene íolp' 
pordeícanfo;. De Andaluzia paísó'ei Rey 
D o n Alonfo confu exercito fobre Zarago 
za-puííü en grande aprieto la Ciudad fin: 
querer admitir conciertosaunque poca 
décorofosalRey de Zaragoza, y muy fi-
uorabtes al Rey Don Alonfo , yfín dnda 
fe hmikradado a merced el Rey fitiado^ íí 
el eftruendo de Armas, y multitud formi-
dablte.de Africanos con que defembarcò 
Aben;.ufephenEfpaña,no le huuierá. obli-
gado afufpender el caftigo del Rey Moro, 
de Zitragp-za^òr. obiax mayores.peligf os.». 
M u -
Muchos fines motiuaron eíla Tornada dé 
Abé luícphjd principal el caÜigar la trai-
ción de A l i bíija,quc conuírtiò cl Bailon 
en Cetro,negando la obediencia a íuRey4 
paraquenoíehizieílè Abíbluto Monarca 
de Eípana.Configuiò el primer fin con fe-, 
licidad., porque como la opinion de AH 
auiabaxadotantOjConaueríe hecho tribu 
tarioal Rey'Don AIonfo,no;u?gauanlos 
Reyes Moros pór fufíciéte fu Sombra pa-
ra ampararles en los-lances dudólos de la 
Guerrary aísi buícaronen Aben lufeph d 
abrigo , haziendo con el alianza: conque 
fin íangre,y fin difputasíc apoderó de Se-
uilla , dondeaísiíliael i(ey intrufoAlijy 
cortándolelacabe^ajpuíoíobre la fuya la 
Corona. Rindioíele fin dilación Cordo-
ba, y todaslas demás Ciudades de Anda-
iuCfa,qucpoííeian los Moros. E l gran nu-
mero de Soldados qucíele recreciòa fa 
E-xercito^y el buen íemblante que auiaem 
pecado a experimétar en la Fortunajlc hi-
.fco creer a íii preíüncion, que podriafacil-
mente feñorearíe de todaEípaña. No qui-
fodilatar el Rey Don Aloníbel venir con 
Aben lufcphalas manos, porque ladila-
. cion no le díeííe lugar afbruíicarí¿,y a ga^ 
nar con las inteligencias mas amigoSjy có 
federados: y afsi con el exercito üefus Sol 
•dados Caílellanos, y pocos Eílrangeros, 
bieñ'que hombres dc^mucha Sangre, y de 
conocido valor^y con el ayuda de Dr San-
cho Rey de Aragon, y gente lucida de fu 
Rcyno,{c determino aembeftirlas Frote-
ras de los enemigosjcomendo fin embata* 
- W 
Çotodasias tierras del Andaluzia. En va 
CampovezinoavnLugar, llamado Ala-
gúete, íèdieronviftalosdos Excrcitos.,y 
reconociendoíeAben iuzcph inferior en 
Fuerjas.quizásenanimo,yen Valor,no 
quifo dar la Batalla, antes hizo Retirada 
con tan poco Decoro, que fe pudo juzgar 
huida^pues íe dexò en el Capo tanto de el 
Eardage, Municiones, Armas, y Viueres, 
que fe reconoció,, no fe auiagoiicrnndo la 
Ketirada,tanto por RazonjComo por mie-
do. No quiío feguirle el Rey Don Alonfò, 
contentandoíe con la opinion, que daua a 
fus Arfíias,el que las temíeíle vn bnemigo, 
aquien todostemian. Boluiofe Abénlu-
zepha Africa,y .preuíüiendo cl Rey Doa 
Alonío,que auiendo quedado tan poco ai-
rofo,auiade infiílir haílacomponer bien 
fu Credaojfeeíhjechò con vinculosde Pa 
j:encefcoconIosSeñores,queauian veni-
dp a ayudarle en efta Gvierra^ara tenerlos 
gratos,y fauorábiesjquandocn ocaílon ne-
ccísitaflè defus Socorros. Los principales 
fueron Raymundo, ò R a m o n , Conaede 
Borgoña , y íu Deudo Enrique, Natural 
de Viíànjon, de donde le llamaron Enri-
que de Vifao^on, ò Befontino,deJa Caía, 
y Linage de Lorena, y Raymundo,Conde 
dç Tolofa, Con Ramon casó a Doña Elv i -
rajeon Enrique de Lorena., a Doña Tere-
ía,ambas anidas fuera de Matrimonio; pe-
ro criadas con Autoridad de Hijas deRey. 
A Ramon, Concede Borgoña , caso con 
Doña Vrraca,iu Hijalegitimaja DonEn-
rique dio en Dote todo lo que'auu rèíca-
£e ' ta-
2j'8; Corottít Gottea* 
tado cn Portugal del Poder de los Moros 
con Tí tü íodt :Conde,y còn calidad que' 
vinieíka las Cortes délos Reyes deG'aí"-. 
tilla como Vaíkllo, EAos fueron lósprin* 
cipios de aquel Reyno, que algunos, anos, 
defpues Coron.òafus Cond'es,y coníerua--
ron caíi cuatrocientos años el tener pro-
pios.Reyes Üngmariosdeíle Principe. A 
Don Ramon de Borgoña hizo ta,mb!en-. 
Donación de el Gouicrno de .G-iliciacon. 
Tjtoíode Conde, cotilas Expedtatiuasde 
tener íolo delante al Intante'Don Sancho , 
para fucederen las Coronas de .Caftiíla. 
A l Conde de Toloía no le heredó enEfpa- • 
ña, porque le llatnauan los Ricos Eftados,. 
quepoilemen Frauda, con que fe reduxo . 
la; Dote aricas.Prefeas, y loyas, íi yanoes,, 
como algunos Efcritores.afirmanj quele 
dioa la Ciudad de Toiof.ven Dote^porfer 
Alhaja de. Caílilla,, Hillandofcel Hey no^ 
menos bien feruido del Conde'Don Rodri . 
' a ^ r , . g o Gonçalez de Cifncros, que de eítos 
trfmfiVHita Sancha con , Pnncipts Eftrangeros,le,lionro con igual 
d condeDon Rodr^o le premioalosmejores jdandole.por Eípoíi 
t j c r w D o n r e U ^ ó t ñ f p o a Doña Sancha, fu Hija leeitima^ y dela 
tiempo.!tosGwatyifias Donal/abel. D-íte Héroe-iJüiíre' 
de me'yr* nombre conme- trae fu Origen la Ca/ã de losGironcs, Du-
m^ncjueeselConde Don ques deOíJuna , tan dilatada en Eípaña. 
r o s & o g e t i t w d í b s G i r t - . qüeíe reducirán a poco:.Guarifmo las Fa-, 
nes,ttiyaCafaefakeGe- nfilias Eíclarecidas, a quien no hagan lu« 
w m o p j t d f c L j j t t o m cfdas fombras íus Ramas.". 
ptgirw* IT: Aííli paflauan las. cofas en los Rey-
nos de:CaftiiIa,y. Aragon,quando la V i g i -
lancia , y zclodeel.Pontífice. Vrbano Se-
gundo felicitado...de las Noticias la i l i -
' mofas, que le participaren algunos C aî a-
^ JJero?Católicos, que habitauálos Lugares 
-de Ja Tierra Santajjuntò C.onciliocu Cía 
ramonte jaquien llamaron los Antiguos ' 
Alberno., a fin de azorar los bríos de ios 
.Príncipes Chriftianos para que empkaí-
icn fu Poder, y Armas en Ja Cor^uiÜace 
-*Ía Tierra Santa. No íblo preíidíovn aquel 
Concilio, como Cabejacc la Iglcíia /lino 
• como Orador Eloguentiísimo , aficionó 
- tanto losanímos a Lmprcíía tan Kcligio-
• ía^qcñuuierondeiobralas cartas, íi bien 
eícntas con la íangredeldolorjavilla cicla 
JBncrgiade ííis Razones, y dela viueza de 
íiisDifcuríos. Eílendieronfe eíics tlamo.-
^tes a todaslas Monarquías Catclicas,-y 
.ninguna quiíoferfcgunda, pretendi^ndo 
auentajarletodascnlaconíccuciondc Af-
;fumpto tan Glonoío. El Ar^obrípo Don 
Bernardo, Varón de brios.,nOdeíigualesa 
íupiedad, hizovotodeafsifíiraclTa Em-
: prcíla con íu per lona, gente,)' dinero ,'Re-
-íolucion muy agüito del Rey DonAlon-
fo, porque kJ hÍ7.itroníicmprc • mas íangre 
las oten fas , que^tocauan en la Religion, 
i que las' t' mirauanafaCorona.Salió ci Ar-
çobifpoD.Bernardo déToledopara JaTíe -
.iraSata,y a cortas lotnadasle obligó laSe 
dicion cie füs Canónigos a boluerie a 1 c-
JcwOj conioíi partir de Toledo ^íueraauer 
partido de la \ ida ajumaron Cabildo para 
elegir Sucefior en la Dignidad de Ar^p-
-bilpo,y Primado,y. aunque los Votos,que 
pdauan mas,repugnaron,fue mayor el-nu-
.ixero.de los.deíatentos, conque eligieron 
Eea ' Su-
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Siiceílor. Eñal^oticia le boluio al Arçp^ 
bifpoa Toledo,caft igòalos Canónigos' 
Sediciofos, quitándoles las Canongias,^ 
ñjílítuyendoenfu lugar Monges Ciuaia-
cenfes, donde tuuoíu filiación e l Ar^obif-
poDon Bernardo. SolTegada cft-a cifma^ 
boluio a fus intentoSjpero k embara^ o los. 
paílbsel Papa Yrbanoabíoluiendoledeel 
voto, por juzgar hazia mas id Ita íuper fo-
nacn Caíhlla, que como eilaua también-s 
combatida de-Moros la M'onarquiade el-
. Key Don AIonfo,neccfsitauadetanto.hó* 
breparaelconfejo en-los lances dudoíòs,. | 
c o m o las Iglefías^para nuntenerfe en el-. 
/ .Culto:, y Ritos Romanos, introducidos, t 
. por fu Autoridad^ diligencia-Conmutó* : 
le losgaílos deaquella lornada^en-que ree: 
difica&ia CiudaddeTarragona, conio lo-
executo fin dilación-, poniendo por Arço-
bíípoa. Berengario, que deípues le pagó-
ella honraconponerle pleitoa la .dcP rit-
mado de Efpana* 
^ i f Ene! tiempoqueel RJey Don A lo 
foocupauá fus Fuerzas,.y ATmas en las-
Prouincias de e l Andàíuzia, íiazia el C i d 
Guerra-a . los Moros de Aragon , por con^ 
í e j o deíRey Don Aíonfoparadiuertir íhs. 
^ Fuerzas, y embaraçar elque íè díefíèn las-1 
Hunos con los Almorabides^-Vitoriofos-
en la Africa) enopoíicíondcel Rey D o n . 
AlonfoiEñeíin ieconduxo azia Albarra-
zinentrelos Reynos de Aragpn,y Válea-,-
c i a , con fequito de^tantos Aliados í u y o s x , 
que puío terror a todos los Reyes Morosa, 
^ue a. competencia le embiaron Embaxa* 
el Un 4,y XduflriaM* r a 
dtores de Paz,quencn¿o!e todos por Ami- i 
govy tcmiedole porCõrrario;£l Señor de 
Albamzin vino enperfonaaviHtarle,yfue 
el primero,có quié aííencò cõciertos Paci 
íicosj ai Rey de Zaragoza fue a vifitarleei 
Cid, atendiendo a las Preeminencias, que 
como ííipcrior en "V âflallos-,. -/ eíi' Autor í ' 
dad goiíaua entre los derms Moros. Reci-
bióle con-gran Cortejo , mirando en íos 
obfequíos- a ganarle la voluntad para con-
feguir-d Auxiliodefus Armas^onque ef-
perauahazerfe Dueño de Valencia. Eítaua, 
al prefente cfta-Ciudad trabajada-con vn-
apiretado Sitio'del Señor déOenw, q.por 
particulares inrereíle s, ò como fe cree, fia 
ímsmotiuo¿q eLambiciõdeHazeriè dueña , 
deaquellaCiudad(famoíaporel comercio, 
de las Naciones j Opulenta por la Fertili-
dad defus-Campos^Hxrmofaípor fus Edi-
ft.cios;- Huftre por íus Ciudadanos ) bufe & 
colores para d Rompimicnto,íinque en liv 
realidad huuieñemas cauíáquefu codicia; 
Pidiófauor H'iayavaiprefente Rey de Va-
lencia,al Rey de Zaragoza contra la Oçure 
íiondel Señor deDenia-.-Oñ^ciofeleeílc 
con (liberalidad cauteloía, Intentando lo-; 
grar con.color de focorrer a. Hi^ya el fin 
• "de apoderarfe de fu-Reyno^ fiado en que el: 
Cid, y fu gente , corno declarado ya en fu 
Amiftad, le acompañaría en aquella Em-
' preíFa* Díole partedel intento de íocorrer 
a Hiaya,pero ocultòen el.pecho íus. dBiig:* 
utos de CoronarfeenValeuciajConqueti-, 
^ilmeate-vino Rodrigo Diaz enàcompa-- * 
^ ¿arle. Atenas reconociò-el S eñor de De-- ^ 
. nía el Socorro,que venia a fauor de HiafaJ 
quando recogió íu gente,al^ando el Sitio, 
por hallarle iniuficiente parahazerk roí-
tro. AlgunacaukalegariaelReyde Zara-; 
gc^a,qucíabe.hazerias amano el Ambi-
ción, torciendo, quando no halla materia-
les mejor diípucllos aofenías los miímos 
Obfequios. tinalmente ate¿tando agra-
uio,óí inaíe¿lar le ,en vn punto íe.halló 
.Contra Hiayael Exercjto.que vino cnlu 
dcfenfa,con que fe reconoció , que no ve-
nia con iin.decónferuarlcla-Corona, fino 
, con intento.de que no íeJa quitafleotro an-
tes. Smtio cneítremoel Cid el animo do-
blado, y fuera .del enojo que le causó éi 
.mal trato de aucrle ocultado el Coraron, 
quando íe profeílkua Amigo , le llamóla 
lealtad, que obferuò íiempreal Rey Don 
Alonío,no queriendo ofender a los que ef-
. tañan de buxo de íu amparo ,y le hablo en 
,efta fubílancia al Moro Rey de Zarago-, 
. . ' / v i / obligación primera esmi^ 
rar for.losaumtntos.de miReli* 
¿tontf por las conveniencias Je los-. 
Reyes Chrijtianos.cntreiodosmiiy 
fmguUrmcníepor Us àd Rey L>.. 
\Alon¡o;porjer toJamivanid^día 
hon r a dejerju n)a fallo -J o do el tie-
poque me encubrw tu CaiAtela^el 
que tus Armas no batdlauitfjxon 
Ara 
tjra fu {rujio , vni mis faeffaj con • 
las tuyas'7pero auiendo yareconoci 
dó , qtt'e quieres ofendera quien el 
dájiende,y hAZjtrguerra k Htaya, . 
aqnienèl ambara jerk fnçrça.que 
tu Exercito prit.cbe.pri mero las A r 
mas con el mto,y no te caujara no- • 
vedad en mi ejh múdanos Refpe-
tofa, que pues tu venifle a favore-
cer ofender jm fev ocajtf)nddo>yo -
que vine en tu co mpaaia, te hàgú • 
Guerra con ocajion * -
Viendo el Rey de Zaragoza,que en fal-. 
tarleeLCidyl.efaltauald mejor partedeíu 
Excrdto,defiílíòdeJa Empreía, y tuuoa , 
L>ucna-Fortuna,el queíedexaflen bolucr 
l ibre a íli Tierra.Qucdoíe en aquellos Pay 
fes el Cid con íu Gente,y con color de an-
xiíi;í.r aiReyHiaya,yrnãtcncrlecn laCoro ( 
na,çoniòfauorecidodel Ĵ cy p.Alonío,fe . 
hizo reconocer tic todos los Señores Alo- .; 
rosde aquella C.o:iiarca) y :tributar}çomo^n. 
fuera Señor Soberano,con que pudoman-
tcncr,y aumentaracoftaagena vn Exerci 
t o tan numerólo en aquellos contornos,q , 
era el Arbitro deja Pazjy de la Guerra. 
A l odio quedefde que empeço a Rey- : 
inar "j empeço en los Vaflallos de Hiaya -
(bien merecido por fu natural bronco,pc>r, 
íiigenioindqzilpy porh) crueldad de Fie-
- ™ ^ ' ra-1 
i¿4 (lorôfik Goñcd", 
rájíeanadiòtítromas Pôderofoen aqiie". 
tlagente Barbara,con'locura, Amante de 
fu Religion,quefue verle parcial con los 
Chriftianos.Rompió tanto a fuera cite a-
borrec imientOjquefo i ic i taron las Armas 
de los Almorabides,p.araxlefpoíTeerle del 
CetrojGomo enefetoloconílguieron/ra^ 
queandoal Exercito Enemigo l a Ciudad, 
conque fe entro fin mas í a n g r e que l a que 
derramaron del Rey Hiaya, y Abenjaía,q 
fue el principal de efla Conjuracion,le die 
ron,en premio pl Señorío de Valencia: Va 
lióle defta tracion el Çid para el logro dí> 
fus intentos,y vcgandoel agrauio deHia-
y a , fcmoí l ròkala lRcyDon Alonfo , y 
adquirió para íi el Señorío de Valencia» 
En otro qualquiera íe juzgará por ternera 
rioaílümptolaEmprcíadeSitiar cóExcr-
cito,aúquelucido,no numerofoj y iu Ci i i 
dad tangrande , tan pcrtrechada,ytan fur^ 
tida de Armas, Viberes,y Soldados; pero 
.al Valor,yconíla[]çiadelCid, fe viáhaze* , 
deroslosimpofsiblcs: duró muchos dias, 
el Sitio; pero perfuadidos los Cercados, a 
que elCidjíinque l e d e x a í í e l a vidà,nx)dè-/ 
xaria la Empreíía,y defauciados de que los 
entraflen Socorros Foralkros , porque*-
ninguno de los Señores Moros Comarca-
nos fe atreuiaadecJararfe por Amigo de 
quien teniaal Cid por Contrario, ícrin-
diterònãdifcrecion. Apoderofeel Cid dç 
Valencia, y íiguiendo vnicamente el con-
fejo de fu Valor, porque todos losque in-
C i m u r o n los Cabosde fu Exercito eraa 
.Ç^ntrarios/è refoluio aconíèruarla; Baf-
ta-
taua para eterno monumento de fus gallar 
; dos Efpintusd auerJo ¿ntentaüo, como 
' fioíeraiiimortai la Gloria deaucrJo con-
feguido.E ílàiuValécia roaeadade muchos 
Señores M o r o s y tan Podi;ruíos,que ca-
da vno podia poner Exercito en Campaña 
de/iis VaíiaDos., con que puliera horror 
aquella Emprefla avnRey niuypodero-
í o ; yfev!Ò,qiie vn Caualkroparticular 
obtuuo folo cõ cl credito de fu nombre lo 
que alcançara con dificultad el Monarca" 
mas Poderofo: EniaMjIkiajComoen la 
JVIercancia, fe negocia tanto con la Opi-
nion , coñvc.conlarealidad. Gozó cinco 
años el Señorío de aquella Ciudad , que 
íueron .los de fu vida. Delosdefpojos de 
.Valencia embíocICid vnrico prelènteal 
Key Don A Ionio dé dozíentos Cauallos 
,eícogidosyy otrostantos Altarijes^pidien-, 
dole licencia-juntamentejparaquepaííkí-
íenaValencia íuMuger, y Hijas,loque 
concedió el Rey gratamente.Los Infantes 
de CaiTÍon,hombres de alto Linage, aun-
que eníus Acciones no igualaron lo claro 
de íu Origen 3coníiguieron por Eípoías a 
las dos Hijas del Cid»Doña Elvira,y Do-
ña Sol: Celebraronfe con Aparato Real 
las Bodas, pero los principios alegres tn-
uieron fines trágicos: Degeneraron en al-
gunas ocaüones deCobardia los Infantes 
de Hijos de fus Padres, y mucho mas de 
H ijos del C i d ; y no pudiendo fus pechos 
pufilanimes lufrirelroftrodeel Cid , que 
los reprendía íolo con verlos, le pidieron 
licencia para boluerfeaCafliila,querien-
F f [do 
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do rcílaurar la O pinion que tenían 'perdió 
da de Valientes, moílrandofe feroces CQÜ. 
las íYfugcres, lasque nunca fe atreuieron 
a hazerroftro en la Campaña a los Kotri-
bres,PidióehCid venganza deftc agrauio^ 
ai Rey Don Alonfo ,enocaíion queafsií* 
tiaalas Cortes de Toledo.) .nombráronle 
luezesy que dieflen corte en pleito tan en-
marañado. La fentencia.fe reduxo a dos 
puncosj vno,que reftttuyeíTen los Infantes 
quantoauianlleuadoen Dótelas Hijas de 
el Cid ; fife mira eafimifmo eíle caítigo, 
tiene vifos de CiuÜ, y groífero \ porque a 
viílà de vn defacato tan enorme, que toca-
uatantoen el pundonor , no auiade hazee 
papel la hazienda; pero mirando a la codi-
cia de lós Infantes de Carrion, yaque fue 
él principal motiuo'dé darlas la.maño de 
E'ípofaSjel emplear lasfuyas enlá Opulen-
ciade fus Patrimonios, fue muy acordado 
el caftigo j porquea los que adolecen de 2a' 
abaricia les caen por de fuera bexaciones,, 
q^e no tiran al íuziendajy folo les hiere en 
el Coraron, qiíien lés toca en el oro. E! fe-:-
gundo punto fue,que laCámpañadifinieA , 
icei agrauio. Tres ValíallosdclCidacep- j 
taron prom^tamsute el duelo contraDon j 
.Suecos los dos Infintas de Carrion. Pro j 
curaron eftosefeufaríé.por entonces, mi-) 
rando a huir el lance con las largas de la 
dilación ; pero el Rey Don Aloníò lés ef-
trechò tanto los términos, qua Ies pufo en 
empeño de<padecer eterna infamia, fino 
aectauanel Combate. Obligóles a íafi reí 
K I Í C Í D J mil compañero en Ta Campana, 
que* 
/ T i l — •— » , 
t a f t e u « n a t f x 2 7 
f quedaren todos tres ycncidos,cô 5Tc acrí-
; ioíò en los azeros de las cfpadas vencedo-
ras el honor de las Hijas de ci Cid , y era 
.tan íuperior en aquel Siglo efta Executó-
r i a , que auiendofe dado por nulos los Ma-
trimonios, las pidieron por Mugeres con 
igrandcs.demoÀraciones de Cariño, y de 
eñimacion, a Doña Elvira Don Ranuro, 
Hi jo dei Rey.Don Sancho Garcia de Na-
uarra, ya Doña Sol Don Pedro, Hijo del 
Rey de Aragon. A los Rcgozijosde eílas 
Bodas, con que no íoloíe doraron los ye-
rros délos Infantes de Carrionjíino íe có-
nirticron enorodeeñimacion ,íedio:por 
-contcntoel Cid,yproliguio con la fineza 
-que ant2s enferuiciodel Rey Don A Ion-
io . En loscincoaños que viuiò defpucs de 
auer ocupadoa Valencia derrotó dos ve-
zeslos Éxercitosdci Rey Bucaf, quein-
ten tò rendirla por aíráltos,con quei¿ dila-
t ó tanto la Fama de íu Valor ,que paflan-
dò los términos de Efpaña. llego a Per fia, 
y í u Reyembio Embaxadores con cartas 
.'tan Obfequiofas, y con reconocimientos 
taheorte íes , quedevn Vaflalloa vn Rey 
fueraneftimables,ydevnReyavn Caua-
Hero particularincreibles por fingülares. 
F.n: medio de cftàs dichas íe íobraiino al 
C id vnaenfermedad, q'fe reconociódefde 
;luego:fer la.vltima,y auiíado de el peligro, 
hizo tan buen íemblante a la muerte,como 
quien tantas vezes entodoel efpaao de la 
v ida la auia hecho rtíílro, y como quien en 
tan repetidos riefgos de perderla auia mi-
rado mas a la caufa de Dios, al aumentó l e 
F f ¿ la 
la Religion Católica, y alafaíud publaca¿ j 
que a i as intere.'Tcs particulares.. Recono- j 
cío» que ame reo é l , no podía manteaerfe ; 
Valencia entantadtílancta cb CaftilJa, y 
en tanta vezinJad de Rey^s Enemigos , y. 
Poderofos ; y aísi dexò mandado en fu teí-
ta¡"nento,que.la deíamparaíícnjíãcando fus 
bienes, yperíon-as, y faliendo con Rítan^ 
darteenarbolado; aísi feexecutòjy el Rey 
Bucar,queauia buekofobre Valcnciacoti 
nusuo Exercito, viendo el concierto coa 
queíaiian,y ignorándolamuertedeel Cid 
íeretiro,¡inatreucrfe adar la.Batalía.So-
breuiuieronlos triunfos del Cida fu vi da, 
haziendo la opinion marauillofa de íu Va-
lor , que dcfpues.de muerto temblaíFen de 
los cortes de fia eipadalos viuos.Traxeron. 
coníigo el cuerpo del Cid íiaña.cL-Monaf-
teriode Cárdena, lugar queeíigtò-paraiu 
íepulchro^onde conafsiftencu del Reyjy 
de fus dos Yernos del Cid fe hizieron con. 
aparato Real la;; Exequias, honra grande,, 
pero.lo ventajofodeíus Méritos.hecharà, 
íiempre menorías mayores., 
% Grande eftimacton* conílguio el" 
Cid viuiendo', pero fueron íin compara-
ción mayores los fionores poñunios: Los 
zelos, y las calumnias de.lòs.Embídíoíbs. 
fe apagan en las cenizas de el cidauer,con 
que les dexan ados hombres grandes Jó--
grartodalaefluradeípuesde muertos.No, 
íbJo por. eíiarazon , fino por los fuceQoŝ  
adueríos, quefobreuinierona Efpaña def-
ines de fu muerte, fe hizo mas íenfiblefu. 
¿I ta^ucedioenUMonarquia de Africa,. 
yen el ímperiode Ia Morifrni de Efpana 
AH Aben íuzeph,/ parahazer en los p.rin-
eipios íu Poder temido,/ refpctabíe íu Go 
Fonijpafsòd Marcon vn Excrcítafofmi-
dable, a que íè Ic junt ò- otro no menos nu-
merofode Jos Moro;; deEípaña. Er í t rò 
con èl fin reíiílencia toda Ia tierra > haíla 
Toledo ,.paísò a Veles, lugar entonces de 
mucha Población, / denomino- Fortale-
za. Bien reconocía eLRey Don Alon/o, 
qu^noiobrarian todas las Fuerzas de C a í 
tilla con elcalor, /aííí-ftenciade fu Perío-
ca para enfrenar ios Orgullos de Enemi-
go íiíbre poderoío Lnfoknte j.pero ni los a-
ños , ni Jas En&rniedades le pemútieron 
tomaria.Reíblucion,quejuzgaua para ta 
íegaridad deaquella Empreíla neceíTaria. 
Ejiconces. lloró Eípaña con llanto deía-
prouechadò la falta de vn-VaflaUo^como el* 
Cid,cuya íingular Fortuna gozó el Priui-
legiojdequeconíü prcíencia no ñiziei'íe 
falta la de el Rey, Nopudiendo aísiítu* el 
Rey Don Alonío^liípuíojque íalieíléel. 
Principe D-on Sancho íu Hijo , que auquê  
eran pocos los años, la inclinación a las Ar-
mas j y eí.ardimiento de íus; Eípíntus- íu-
plian ía falta.de la Edad. A Don Garcia, 
Conde de Cabrajfiòel Gouicrno delExer. 
cit(a,marchò en buíca del Enemigo ¿y pre? 
íêntole a v.iftade Veles la Batalla, confa* 
ce/Totan infaufto, queftic lamenor perdis 
, daladelExercit.o,porq murÍòen lo nus ar-, 
diente de la RefriegaelPrincipeDoíi San̂ -
cíio, porvnico, y por Váleroío ( enquien-
eiCielo áuijdado iaiite.D^ranaiinueilras. 
- j 
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y tan floridasEfperanpsdc gran Monar^ 
.cajfvie fentidaiu muerte con Ligrimas in-v 
coníolables.El Amcrjla Lealtad,y laí ex-
periencias dela-Milicía delCõde,emp!ca-
das con Vip r r i a Cañellana, en defender 
. la Vida del Principe,haíla hazer de fu Per 
fona,y de fu Cauaílo eícudo,en que recibir 
las heridas por defendefla^erõ ñh logro, 
porque íe rodeó tanto .tropel de Enemí-; 
gos,quc aunque vendió, ácofta de muchas 
Vidas, la fuyajla rindió finalmente al nume 
ro,y alafuerça,pcroporamparar,aundef^ 
pues de muerto^a fu Principe, cayó Íobre 
èljdefèndiendole con embarazarle nueuas 
heridas, ya quela muerte le auiaquitado 
. losalientosjcon que ofender.No íe detie-; 
nen Ios;Hirtoriadores, a referir la gran N:0 
, bleza de Gañilla, ni el numero A c S oída.* 
.dos deeftimacion,y .Pueílo,quc pereciero 
enefteencuentrojporqueel dolor les arre 
.bato-la Pluma a.eícnuir la tragedia de -éí1 
Principe.DonSan¿ho,y con razón todo l o 
demás les pareció menos, pero fin ¿u«-Ja,q 
.fueexceísiuo, aísi el numero de Soldados 
particulares, como el de los primeros hom 
bresjy de losprimerosPueitos.delExerci-, 
.tpde Caílilla.No ay eloquência que pue-
daíighifíca;relfentimiento de el Rey Don 
Aloníb en efta perdida, con circu nííancias 
.tan agrauantesde dolor.Concurrian eríel 
Key paraeftelentimiento el titulo.cariño-
fo de Padrede.taMIijo,y también el t i t u -
loçle Padre.de fus Vaflaüos, .a ambos vif1 
fos hazia melancólica luz efta defgracía, 
puesto lololc fàltaua aDonAlon íò he- -
Cabella n 4 ^ ( i m c 4 % 3 rf 
¿erógalo también Rey a Caüilla, y Rey,, -
que antes dela juucntud auiadado muef-
tras tuzar dichoíbs a íus Vaííalios, y 
glorióla fu Mouarquia. De algún alibio, 
bien que tibio , en dolor taníenlible le i i r -
uioal Rey vn Nieto,.que tínioen 'fu Hija 
Doña Vrracael Conde de-Borgoña Don 
Karnon, pero eran Efperanças largas, para 
quien las tenia de fu vida tan cortas. • 
•(f, Mas telices corríanlas Armas de 
los Chriftianos'.entodoel Reyno de Ara-
gon <por la diligencia, y Valor del Rey D, 
Pedro,tandíchofoen las Batallas, que tu**" 
wo cõtra los Moros, que pudo igualar a las 
Batallas los Triumpíios. Fue lingular fá-
uordel Cielo i el queen eftetiempo eftu-
uieílela Moriímade Aragon tandefvali-
da^ vltra)ada,para.que nopudieíTen darfe 
Jas manos*con los Andaluzes, y, trabajar 
couvltímafatalidadaCaftilla.No quifoel -
Key Don Alonío rendirfea las Enferme-
<iádes ,ni a íós muchos años,que tocauan ya 
caíi en ochenta , íin l ograr eña diueríion 
para fintar Glorioíàmcnte Ia efpada. lun-
t ò v n buen Exercito mientras A l i difpo-
nia fus-Tropas parai íocorrer a los Moros 
de Aragon^acometio con tal furia los í(ey-, 
nosdéei Andaluzia,'íin perdonar fu enojo 
. Edificios, Plantas, Brutos,ni Hombres, 
que no los mctieííe afuego, y fangre > que 
pareció aueríéconuertido en Rayo fu ef-
pada,c> que como blàíònauan losPrincipes 
Afsiríosjfeauianaliílado c l fuegOjy las Ha- • 
mas por íiis Soldados. Contctoíecon auer ' 
dádoeíla fatisfacíon a fu enojt?, y,con que ' 
• f c ' " ~ ' l io--
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lioraflen aquellos Reynos Enemigos ía'caa 
ia q dieron de llorar a Caíüiia. C on que íe 
retiró a ToJedo, donde al̂ -o la mano, no 
íolodel GouiernoMihtar,íinogran parte 
.delmânejodcIoPo^t íco, t ra iò de viuír 
las mas horas coníigo,y para Dios: l i o , y 
pudo,y.deuK).hazerlo.,elGouierno de el 
Rey no alConde D-on Pedro Aníurtz,hora 
bre en aquel Siglo de grandes expinccias, 
zeloíbdela íuíticia,incanfablc'cnel traba-
jo , fin igual en el J-.elo, y en la lealtad a Ai 
Principe; pero no ío l tò t andee l todo Jas 
riendas, que en.losnegociosgraues ,yde 
confequencias iiofe ledieílefitmpre ¿ot i -
cias. Ninguno fe ofreció pojentonces mas 
diíputable', que e l Eípoíb que íe auia de 
dar a Doña V rraca, viuda del Conde Don 
Ramonjkntian los mas de los Señoresjque 
craeJ masaprojpoiitoel Conde DonPedró 
de Clande Hfpiña , y auiendo entendido, 
quemirauael Rey acaíarlacon Don Aloa 
lo Rey de Aragon, declararon mas licen-
cioíamente^qucdcuian^u íentimientojpe-
ro era tanto el Rdpeto que tenian al Rey, 
que ninguno fe aueuio a manifeftarfele; 
.Valieroníc de vnMedicoIudioja quié auia 
liechofamiliar los continuos achaques del 
Rey j para quderepreíentaile JOS alboror 
tos que auia entre los Grandes,íoipechan-
Üola refolucion de caíar con Principe For 
raílero a ta Infanta Doüa Vrraca , cañigd 
el Rey eñe atreiumiento^on manda i no 
boluíeílc.averle;condenó por deímeíura 
en los Señores de Cafíilla,clque quiíieír 
fen dar a U Infanta JVÍa^ido de^íu mano,te-
nien-
HiendovnPadre Rcy,aquienpor dobla-
dos Soberanos Titules 1c. tccaua.Llair.ò 
al Arçobiipo Don Bernardo, yaJ Ccntie 
D o n Pedro Aníurez, para queacortando, 
quanto íucíic poís ibklos pUcos , íeexecu* 
taiíc la Boda con el Key de Aragon, como 
íc hizo con A páralos,y RcgozijOsMagcP» 
tuoícs en lá Inipcrial C i uca d cic Toledo, 
Guftoíò el Rey Don Alonío deaut r alie-
guivuo con tan Noble Fiador íit Rey no, 
porque las prendas Per íbiules le haziun 
ai Rey de Aragon Principe de grandes 
E/peranças, íè ret i ró el Rey mas ¿izía íi 
n)iímo,para acabar la vida de Rey,como la 
empeçòjdedicò íoío fus cuidados al Cul to 
Diuino,al Aumento délos Tempi os,}' a Ja 
reformación material, y Eipiritual delas 
IgJcfias de fus Reynos. En íola la Ciudad 
de Toledo edificó dos Conuentos de Re-
íígíoAsivno con nombre de San Pedro, fi-
t o eti el Jugar,que ocupa oy el í i o . p . t a l d e 
la Cruz ; otro con Aduocadon de Santo 
Domingo de Silos, conocido oy en Tole-
do por el Nombre de Santo Domingo el 
Antiguo. l :undò ,ò reedifico otro, üedica-
! doa los Santos Seruando,y Germano,que 
dio alos Mondes deel FamarcaSan Be-
ni to. Fn Burgos edificó o t ro , con t i tu lo 
de San Luan,íito extra Muros,conocido al 
Í pre (ente por el nombre de San luán de bur 
; gos. Hn ellas obras le cogió la vitima nue-
I u a d e í u m u e r t e , porque lobrcuinienuolca 
la Enfermedad de los muchos años ( no 
tkf-nentidos con el ocio , fino agrauados 
coalasUUgai^ iuieuosaccidentesjinçapa-
Gg ees 
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ees por la debilidad del fugeto,dc f cmeüo 
le deshaudaron los Medicos.Oyó con tí* 
" tofô£siego efta nueua,como quien auia te* 
nido por vníco eftudio en la vida el na 
hallarfe extraño en ningún Janee, profpe-
rOjòaduerfo. Murió íueues primo-odia 
de Julio deel'ano de nueílra Saluacion rati 
ciento y nueue. Muriô,y como íi huuieran^ 
muerto con el todas las EIperançasdeEf- ? 
paña, todos fus Ciudanos leuantaron ai 
Cielo los clamores , con llanto tan inconn 
fplable, como íl cada vno huuiera perdido^ 
en el Rey al Padre, òcomo íueleh llorar; 
los. Padres la muerte de íus P rimogemto$j 
pero que mucho hizieflen tanto fentimien 
to los hombres, íi fe dieron por entendidas, 
para el fentimiento las piedras. En Leon, 
junto al Altar de San líidrolas lófas,don-; 
deponaelSacerdotelos pies^uando cele-
bra,pcho dias antes que el Key munsffe, jfe 
defataron en corrientes deagua^induílriá-: 
do los pedernales a los hombres., paraqtze , 
afu Exemplo nadie fe eícuíaífe al llanto. . 
Betuuieron el cuerpo del Reydefpyes.de; 
muerto, como veinte dias en Toledo, dif-
^muJando,como quieren muchos,la miKr-, 
te, hañaíoífcgar algunos Tumultos,-que. 
ocafiono eleílar compneíla de tandiíeren-
tes Naciones,y gentes. Defpues le líeua-, 
ron al Conuento de Sahagun, lugar que: 
eligió para fu Sepulcro, acompañáronle 
D.on Bernardo, Arjobifpo de Toledo, y: 
mu.chosdelos Grandes de Caftilla. El en-
tierro fuefuperiorenlapompa ,ydeniof- • 
«raciones dedolocAl de.todos los Reyes,-
que haña entonces auian Dominado en 
JEfpana. Aunque Benefícios tan grandes, 
comodeuioEípaña aeíte gran Principe, 
aíreguran,en quanto durare laMonarquia, ; 
imprcílos en el coraren deuidos Kecono-
cimientos,quiero que me deua a mi por las 
!: 1 liríeas de efte Epitaphio, que no necefíten 
: los ojos para las lagrimas'por íu perdida 
de pedirle informes alcora^on. 
Viuefn efle Tumulo^ pcfàr àc h. 
iinucrte, quien para viuir defpuescle el 
l ^ p u l c t O j n o t u u o inflante ocio íoen la 
'vida;pucs en el Volumen judo de vnos 
anos tan dilatados, no pudo boluer ho-
ja la Embidia ».qucno eft¿ eferita , ò 
fCon -Vitoriasde fus Enemigos, b con 
íTriumphosdelaReligion.Viue el que 
i :í*ueíuperior,atodoslosaccic\étcs de la 
I 'VÍda,finqlas mudãças de laFQrtunàjòef 
^uiua,ò riíucna pudiefse hazer en fu pe 
.cho mudaçaifolo de la.muerte fúcfub-
dito>pcro dexò de fer para ferio;, q mie 
•̂tras fe timo a fí eonfigo , ni aduerfo 
•Marte pudorendirfuCoraçon, ni fa-
uorable inquietar fu mod&ftia.'Viuc, 
• el que mereció el nombre de Guerre-
*to> ao tanto por el manejo continuo 
delas Armas, como por el numero de 
Ias Vitoriar. Y con OÍAS R;IZO:I fe le dc-
'uiocl Renombre de Pacifico, pues ficij»-
preenlaGuerra^niròalaPaz, vfando 
de las Armas, como de los Caureríos, 
quando lo pide ÍaEafcrmedad\y foltan-
dolasdefpucsdcadquiridalafalud. V i -
ue,cl queconfiguiò cambien el Titulo 
de lufliciero, períiguiendohaÉac! viti-
mo caftigoa los Vandidos .que altera-
uanel fofsicgodecl Rey no, y enib'tfá-
çauan ios Comercios Públicos; pero 
muchomas el Renombre de Piadofoj 
pues eraran feucro, y inexorable en el 
íbplicio de pocos, por ier Piadofo con 
los muchos, yiue, el que en las Caufas 
Judiciales,en quecompecian los Ricos 
con los pobres, fue con tan Chriftiaoa 
prudencia Rigurofo, que cargando ro-
da la Ley a losPoderofos , dexaualí-
brela Benignidad alosdcfvalidos. V i -
uè,cl q merocio el Nombre de Padre de 
la Patria , y de Padre de fus VaíTallos, 
Jitulo cop que embaneciò la hfonja a 
Jos Emperadores Romanos, teniendo 
4c Padres, el Nombre, de Tyranos los 
hcchos/oIojuftificacfocnjcftePrmcipc, 
pues en la perdida del Infante Don San-
cho !as primeras lagrimas fe lleuò el 
que le perdía fu Rcynoj las fegundaí, el 
que le perdía el, Víuc, el qu¿ fucediendo 
en vn Reyno eñrccho a fu Padre,no fo!o 
le aumento con otrasdôs Coronas,que 
heredódefus Hermanos;perolecnían-
chotántoacuchilladas fu hazcr.o, que 
fue doblado mayoría Corona > que le 
dio el Valor, que la que le preuino la 
fangrc.DeuiòafuPadrccl fer Rey ,de-
uiofeafíel fer Emperador en Eípaila. 
No pareciera también en fu mano el 
Cetro,{ino fuera adquirido de fu ma-
no) y no fuera can plauíible, fino fe hu-
uiera viño antes en las de los Enemi-
gos áelaPê, de donde 1c arrebató fu be-
licofoÀrditnietoi Entre todas lasCoro 
nas J a que codfiguiò en la Toma de la 
ImperíalToledoifuede fuperioresqui-
laces;pues le dio al cuerpo de la Monar-
quia Cabeça?que fue lo miímo que ref-
tiruiilc la vida; pues fin cabeça no ay 
cuerpo, que no' fea cadauer. Valor fue 
£n dudamibgrojfo, el que boluio la vi-' 
fea'tErpáña,defpuesde trecientos años 
dcdifunta. Viue,el qaca tas Excelen-
ciasdc Princip: , yde General anadio 
l-asdeChriftianoiydc CauaÍIero,!asdc 
Cauallero cnlafidelidadjiaziendoho-
n de no faltara fu palabra en lo veridi-
co teniendo horror al mentir > como 
tienen los hombres de pundonor alfet 
defmentidos: la fidelidad con los Ami-
gos^ Confederados, auenturandocre' 
.cídosintereíTes de fu Reyno, potnoa-
•.ucnturar fu palabra de Chr iíliano; pues 
haziendofe de todos temido , íolo te-
mió aDios;yfolo a él trato de defenojar 
lepara falira Campana con fus Enemi 
•gos. Viue aqui finalmente vn dechado 
de Católicos Principes. Viue vn Exem-
plar de Generales Valientes. Viue, y 
viuirà ficnrpreenla inmortalidad dela 
Eaasa. Elviue.folo EÍpana es^uien;ya-
zeenefte Sepulcro. Yace el aliento,de 
'ios SolJados5la Efperançade las Vi to -
rias; Yaze¡ahucha fortuna de Efpaña, 
y yazenlos Coraçones de los Efpaño-
les, que folo a efpenias de .fuValor vi-
uian. " , 
Seis 
Seis vezes cafsò el Rey Don Alònfo,Ia ^ : 
primera.con Doña Ines, y la íegundacon 11 •« 
Doña Conftanç a,en quien tuuo ala Infaftr" 
taDoñaVrraca:terceravez caísò con la 
Hijade Benabet,Rey.deSeuiJk,que abra 
zaádo la Religion Chriftiana , mudó el 
NombVedeZaidaenDoíu Mariano fegu-
atros , en Doña Ifabel, de quien nació el 
Principe Don Sancho,que como fe ha re-
íbridojde muy pocaedadlc mataron en la 
BataÜa contra Moros,cerca de Vcles.La 
quarta muger fue Doña Berta de la Tof-
cana. Quinta Doña Ifabet de Francíayy la • 
Sexta Doña Beatrizrde Doña Ilabel tuuo 
a Doña Sancha, que casó con DonRodri-
go Gonçalezde Cííneros , Origen déla; 
GífancaíadelosGirones,y.aDoña Elvira,-, 
que ca&ò ecn Rogério Rey de Sidüa.Fue • 
ra de -Matrimónio tuúo el Rey Don Alón! -
ío otras dos Hiijasja Doña Elvira,y a Do-
ha Terefa, Doña Elvira caso con Don Ra * 
mon,Conde de Tolofa,y D.Terefacó En 
rÍquedeLorena,dequienproccdieronlos • 
Reyes de Portugal. 
D E E L R Ê T N A D O D E 
Dona Vrracafáyna de 
• Cajíilla. 
l E N C I A delas Ciencias llama- neiAut^TionAH^m^ 
roñal ArtedeGouernar,hombres fje&áfCafttrt 
^de gr^ juiziojy de no menores ex-
periencias;Yi quifieron acreditar con reno, 
bre tang^riofael^iucho-eítudio > de que • 
néccfsitan los aciertos Políticos, dixeroit. 
bien ̂  pero íi fe perfuadieron a que era pof-




tad^uicn quiere afíegurar el Regimen de 
ellos,fincontingencias: algunos Princi-
pesies hizo laclemenciadichoíos; a otros 
infauftos : algunosfuiknta^on la Par, y 
el bien publico con el Rigonotros ocafio 
naron con el mifmo rigor íèdiciones^y lla-
maron cõtra fus gargantas el hazero,que 
bibraron contra los Vaílàllos.Como puc--
de ningún Cuerdo preíumir de íu habilir 
dad,que podrá dar principios para conclu 
íiones ciertas, quando la mobtlidadcleel 
alvedrio con vnosmiímos principios fbr-j 
nu contrarías íeíoluciones? y afsi íeexper 
riínentan cad^ inflante en las Monarquias 
efe¿los mõílruoíos decaufas,íègun Ley^s 
de prudencia humana bien ordenadas. La, 
mayor jieííreza en el que gouierna, puede 
llegar a hazer veriíimiks, o probables los 
íuceííos profperós;pero no hazer improba, 
bles los aduerfos, porque es Regalia íolo 
de Dios,y defucicnciajclfaber con certi-
dumbre lo que obrara quien tiene libertad 
en lo que obra. 
Mucho eftudio le cofto a el ReyDoff 
Alonío ,y iendofe fin hijo heredero, que pu 
dieífc defpúes de fu muerte fucederle en e! 
nunejo dêlKeynOjei "defcubnr medio, co 
que quedaífen abrigados íus Rey nos.Def-
p.ue s de varias eoníültas? .puío los ojos en 
el 
•él-Rey Don AJonfo de Aragon,hombre 
de conocidas prendas de Valor ,7 Enten-
dimiento,apadrinadas de Ja Fortun;i;pues 
quantas Batalias^uia tenido con los Aco-
ros, ias auiaconcluidoeonfelicidad,y con 
apIauío.DioIepor Eípoíaa Doña Vrraca, 
y en Dote los Rcynosdc Cartilla .¿deque 
era heredera. No pudo ier en lohimumo la 
-rcíolucion mascuerda,porquc aunque era. 
EftrangerOjla Fama de fu Valor, y la eíli-
macion de los Oaíkllanos le auia legiti- . 
mado enCaftilia, íuzgòel Rey, itgunle-
yes de prudencia, que era eñe el remedio 
vnico para mantener lasCorona$,y minuo 
tanto el fucefíó, queen di/erentcs ocaíio-
nesjíínofuela totaj'Ruyxia délos Reynos, 
fiieronlosáiños,y los amagos tan vezinos 
z la caida,que fe lloró no pocas vezes, co-
mo defpofleidajde fu Rey , y como tira-
nizada de violento ímperio,afsi fe recono-
cerá calos años que Reynò Doña Vrra-
ca. 
% Afsi/lia eílaen Aragon con fu Ef-
pofo ahiempo queiallecio el Rey Don 
A-Ionfoen Toledo j-quedò.por Gouerna- UvÁwMÜh. u.tàp.s* 
dorde los Reynosde-Caftilía el Conde 
Don Pedro Anfurezcon aprobación, aísi 
de clRey Don Alonfo de Aragon,como 
dc los Señores-, y Pueblos Caflellanos, 
Aunque los Hiííoriadores elcríuen fin 
margenes alabanzas de efle Caualiero,to-
das fus hojas no dizen tanto, comofolaef- « 
ta Clauíula : Fuerfigido entretodos y para-
m4n¿«rd toà̂ % y-y no fe atreuto a competirle 
^.^¿rf^/«¿w;i.rPreniasaquienhizoc0ri 
•• H h te-, 
teíiala Embidía, fin duda que fueron rmy 
deícoliadas, ò fuefle, que las nueuas que 
líegauan a Aragon.de la. Prudencia coa. 
quegouernauaDon Pedro Anfurcz^íehi-
zjeiíen.al Rey,quenoíedieíre priiãa venir 
a tomar poílefsió del nueuo.ReynOjò fuef-
íe^ueaduert ido del poco güilo, queauii 
tenido algunos Grandes de Caftiiía.enfu, 
Boda, rezelò algunos, motines de. deícon-
tentos, y quifo antes de.entrar en.CaftiUa. 
valerfe de la Autoridad de D . Pedro An-
áirez para introducir Guarniciones deSol 
dados Aragonefes en las Ciudades princi-
pales dtlIa,con i¡ aíleguraualá obediencia, 
cò el Poder „íi defu gana no fe la ofredefle 
el Cari ño. Eftos motiuosjy el acabar alga-
nas Rmprellàs contra los Áí oros de .Ara-
gon le detuuieron.cali vnano.al Rey.Don: 
AIonía.íin,entraren Caílilla ¿ peroembio. 
ak.Reyna.paraquefu preíenciadíeílemas, 
Autoridadalás. reíbluciones deDon Pe--
dro.Aníures. .No pudo la.Reyna.fufrir el; 
Ía(do,de vnhombre que por Anciano fe to-
maua.Iice,nciadeacõíejar,ypor íéal, yde--
ílntereííado. dezia.con claridad los deíèn-
gaños,.y dauafin afeílacion los confesos», 
Reíoluio.apar.tarkdefuladaíáReynajpé-
ro como no la eftauá bienmanifeílar.el mo • 
tiuojbuícò colores aparentes. Fingí oíea-
grauiada deDón Pedro Añfurez, por auer-
efçri toai. Rey de. Aragon íu Mar ido , dán-
dole Titulo de R ey de Çaftjlla.Quando la; 
pafsion . es mu y piega > aun es torpe para a» 
certar afingir, pues es cierto, quedándola; 
fipáüyrriicaia mano a í^cy de Aragon,, 
•pufo fobrefucabeçalaCoronadcCa/l i -
Ila,y noauiafobrequeí-ormaíò que!>a,de 
quele dieílènel Titulo, auiendoledUda-
do con fu mano la Dignidad. Lo cierto es, 
queiecchòdeíujado^yquelc defpoíleyò 
de fus Pueílos,y de íus Rentas, porque có 
libertad Chriñiana le dalia algunas aaiier-
"tencias dolóroías'j.enordcn-a "que mi-
raííe por íii opinion j pórquealgunascõ-
deícendencias fuyas la tenían deíacredita-
daconíus Vaflallos. EnvnaMugerdcIa 
Plebe pueden cíconderle. grandes dtíaho-
,-gos,porque la obfeuridad de íu citado aci-
miente los bultos, aunque íean de. grande 
• eftatura» Las que viuen en el eíplenuor del 
Trono,no pueden ocultar aun ios atoraos, 
:porque aunlosquenatienenc erpo para 
íer viftosaiafombra:,;alelarodelaliizroíi 
viíiblesk Petmítiala Reyna los Cortejos 
. de vnc,y otro Seáoí de CaÜiMa^dieron en 
dezir,q IK>1OS mitau'acondtiagraoojy lo-
bre eíte cimiento í'abricò dV ul^ola nora, 
çonquelainfaniòdemal mirada. Noticio 
íoe lRey delareiolucion de Dona Vrra-
cajy puedeÍerque no del todo ignorante 
deiosmotiuos,reftituyt>aDonPedroA,n-». 
í̂u res los Eftados,^ Rentas, dequeleauiia m ^ 
defpoíièido la Reyna ipero no queriendo 
experimentar Tegunda vez íus enojos, fe 
retiró Don Pedro Anílirez al Condado ^fGerõmwoâeZuri t jen 
•de VrgeLquc-efadcfuNicto, honrándole • t l M J e f a Am.c ^ D } . 
^ p * T a 'que ítn ornes le hizo el 
el Rey mucíio con fus cartas ,ynumícJUn- Rej d o ñ e e n He Ufaerç^ 
4o el íent i m i é t O j de que en vez de premios; ú e ^ a l a g í i a ^ h t m m m s, 
tan deuidos a íu lealtad, le huuieísé gragea '«»ot1to\c' M ' ^ y ™ t> -
do caíligos las ímrazoncsde la Reyna. condes de V r ^ i . 
R h i En 
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% En brcue tiempo fe reconoció, en 
Gaftilla la falta de vn hombre tan grande-, 
porque faltando eíle freno a la Rey na. Je 
defmandaron con mas Ucencia fus atedies, 
y como eran muchos los pretendientes a fu 
voluntad., lo eran también al mando j con 
queviuian fin diciplina los Soldados , fia 
Leyes- los Miníílros )íin Cabeça, áquien• 
obedecer los íubditos, porque auiendo mu 
chas,noay ninguna. Bien conocía el Rey 
. Don Alonfoelmaldeftosdefordenes>y los 
rczelaua mayores, pero conocía, también 
la indocilidad dçí N.ttural de la Reyna-, y 
que no íbloeftauamai hallada con íerfu 
Éípoía, filio que también con facilidad in'-
Sándoml cmnica áá digna de vn Real pecho manifeítauaí» de* 
ftf.iRu r,T("*> iacon,conque;uzgapdoinutí] remedio íu 
prefencia en Gaftilla , emprendía nueuas-, 
Gonquiftas-'.en Aragon, porque no íe in* 
• terpretaíèa ieíprecipdelanueua Corona-
hepedadaládilácion dé no-entrar en Caftí-
lU.TüuoNoticía AlidelamuertedelRey 
DonAlonío^ydelmal Gouierno d? los 
Ca/tellanos,jyquertendolograrlaocá/ió,, 
juntó vn.Poderoío Exercito de los Mo-
ros del Andaluzia > y fe entró íin reíiílen--
- cia por [osReynosdeCaílilla , hazkndo-
grandes'eftragos er>los,Lugares, en Jof. 
Hombres, Ganados > y Haziendas, y ere-
ciotantofuiofiadia^iendo quan li bremen-
, te corrían fus Banderasjque puío Sitio a l i . 
Imperial Ciudad de Toledo, y ¡la comba-
t ió con todo linage de Maquinas M i l i t a -
re-,y huuiera coníégidoel expugnarla, fía. 
j4ycj&u& qte Icàgfe Nuturgteaj no hu-
C t f i e l U n ¿ $ K s í i i f i r i , t C £ i l 2:4^ 
feieraañadido eI:K.ey Don Aloníbios Mu-
ros, que por Uparte baxaíaciñen, para 
aqud tiempo^n que no auia v ío de el A r-
tilleria^ncontraítable. PccosdelosSeño-
resque auia dcntrode Toledo, ícfcñala-
r.on en la deíeníade la Ciudad, por efíbfuè 
Aibar Fañez mas feñalado, Rico Hombre 
deaquel tieinpo,cckbrado por fu Vralor,y 
poríü deftreza en las Artes de la Milicia: 
oy fe vé fu Sepulcro en el Campo Siquen-
èlení,e Prouinciadelòs Ceítiberos^nquc 
tuuo el Dominio de muchos Pueblos. De-
íefperaronlos Moros da confeguir la Ciu-
dadjni por hambre^i por aííàltos^on que 
alearon el íitio, y dando la buelta aíus tíc-
rras/aquearon a Talauera ,y.Madrid,y les 
arraíaronlos Muros. Diferentes fuceilòs 
experimentaua el Rey Don Alonfo en Ara 
gon,vcncio en Batalla cercade.Valtierra 
a. Abuhaphalon, que fe intitulaua Rey de 
Zaragoza ¡cite,/ otros fuceilòs proiperos,.. 
conque adelantó fu Scñorio^y los de Caí-
tilla/que auia recibido en Dote, le dieron 
animo para; intitularle Emperador de 
E(paña,camo lo auía hecho fu Suegro.. 
Los Híñoriadores,que cahimnian elte T i -
tulojcomo de ani mo arrogante,y;def^ane- -
d do, eícriuieron fin duda como Profetas,, 
ádiuinando, que fe auia de dar por nulo e l . 
Matrimonio con la Reyna Doña Vrra*. 
ca y como fe hizo deípues j porque no; 
fisndoafsi-, ningún Rey deEfpaña, hañ*. 
aquel tiempo, defpues de íu lamentablé 
perdida,dilatò tanto fu Corona,y auiendo • 
jop menores Efta^os gozado otros el nom . 
bre de Emperadores, finque fe les diefíe i 
Víaniajíino es efcriukndo con pluma pro-
fética, no sè , porque auia de paílar enel 
Key Don Alonfopor lactancia. 
% Çoneiuidas profperamente las co» 
fas de Aragorijpafsòa Gaílillajfuerô muy 
, amados los principios de íu gouierno, por 
queèl por iupeffona via ]ascauías,y íeka 
zia ílépre de la parte de la Clemencia, am-, 
parauaalos Pobres,y aios huérfanos,fa-
uorecialascaufasdelas viudas; teníanle 
fiempre por Abogado los dei validos.» en 
quantodaualugir la lufticia \ premiaua 
los SoldadoSjhonrauaalos Nobles, ade* 
lantauaen Rencas,yHílados aios Señores 
'Conqueconquiilólas voluntades de Caf-
•tiílajafuer^adc benefidos,conio íosRey-
nosde Aragonarigores defuego, y íau-
grejfolo el coraron de la Reyna nofe daua 
.a partidojni por-amor,ni por deídé,ni por 
itratp,ni por íitio.Eítas defazones íe obli-
•garon al Rey a buícar pretextos para bol-
uerfea Aragon,dexando orden,que Íe po-
blaíTen ViUoradojBerlanga^Soria^hm-
zanjaquienauiadexado lafuriade la Gue 
rra yermos. Con la aufencia del Rey toma' 
ron mas licencia los defahogos de Dona. 
Vrraca, y dieron mas mano a los Condes. 
Don Gomez de Clandeípiña,y a Don Pe-
dro de,Lara,para queafpirafien a fer Due-
ños fin íuftos de la voluntad de la Reyna, 
y .juntamente de fu Corona.Corríò la voz 
de que era nulo elMatrimonio con el Rey 
Don Alonío, por fer Parientes en tercer . 
tgt.ido,y eraaísiía verdad^orque D.San-
cho 
Cáftella mi ̂ 4 r i a C 4 • 747 -
chb el Mayor , Rey de Nauarra, era por 
parte de Padre bifabuelo de entrambos,y 
BO citando entonces en vio lasdifpsníàcio 
nes, ni tan frequentes,lianamentcfe proba 
hiimbalido el Matrimonio.Menos funda 
rflento!esbaftaraalosCaíleilanos,y Ga-' 
liegosjimpacientesdefer gouernados por' 
Eílrangcro Rey^para intentar facudir el '• 
yugo,que tenían por menos decorofo a íu . 
integridad, con que fe inquietaron todas > 
las Ciudades de¿¡afíilla,titubeando enla 
ouediéndadel Rey,y reconociendo: íolo a\ 
la Reyna DoñaVrhica por fu legitima Se- -
ñora.. Tuuo.el Rey Don A3oníopoder,y 
alluciapara poner en priílones ala Reyna. 
en el GaftiUo de Caftellar > en termino de 
A'ragon;peroconayuda.dealguno? Con-
fidentes íuyos íè íaliòdela prjfíon, y bol--
bio a Gaílilia. Aúnq entre íós Ricos H ó -
bces teniaiá Reyna algunos con fidelidad. 
culpable,y con fineza deIinqtiente,atentos -
afu.Perfona: los mas de fos Grandes/en-
tian mal de tus procedimientos, juzgaron; 
la feruian mejor en deíobedecerkjquando > 
claramente eran iracionaíeslosmandatos; -
h'aíl ò Iuezes la- Reyna donde preíami o ha 
llar VaflálloSjboluierona.remitirfeEa aeí* 
Rey,y bolutò efté a ponerlá en prifiones,. 
porque no confiando por fentencia eílar -
dirimidoelMatrimonio^empre eílaua en • 
íu fuerza el juramento de omenage r que 
Jiizieron aLRéyjperonofedefcuidaró loé > 
Gallegos, en que juridicamente fe decU-. •• 
raíTe-efia nulidad, prefumiendo , noiàn/a* -
^on;que faltando el yugo de el Matrimo- -
; " * " "" ' \ pio^y 
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nio/acudían d del eílraño í mperio^rtfor» 
marón a Paíquaí Segundéala fàzon Ro-
mano Pontífice de la verdad del hccho,co 
metió el Papa el conocimiento de lacaufa 
GemimodtZtftitaB. a.Don DiegoGelmirez., ObifpodeSan-. 
xJçftisABMlcaf.st. tiago. La ícntenciaquedicronlos íuezes, 
•aunque naíeíkbe alalctra^on euidencia 
íè diícurre por los íucefíos, porque defds 
-entonces íe declaró el Rey Don Aloníb 
,por Enemigo de todos los Prelados de 
Caíli l la.DerterròdeíuslglefiasaldeLeò 
y Burgos,prendioal de Falencia,deípojò 
de íu D ignidád ai A bad de S ahagun jel A m 
çobifpode Toledo Don Bernardo andu-, 
uo dos años fugitiuode íu Diocefis, aun-
que no felcaíaíentencia de nulidad en el 
. papel, en eílas indignaciones de el Rey fe 
lee.Cobraron brio los Caftellanos3y Ga-
•llegos, viendo apadrinada fu razón con el. 
Autoridad de los Prelados de Caftilla, y 
Jcuantaron géte para reílñir las^Fuer jas de 
.el Rey de Aragon, que tenia ya Exercitií 
pueílo en Campaña, para mantener con-la 
JFuerça el ^eyno,aque leconílaua ya no 
tenet detecho.Nopudo ningún Hiíioria-
.dor.,aunqucle gouierneel ate&ola pluma, 
•negarlos defaciertos del Rey eneftapar-
te j pues fus acciones Politicas impugna-
inania razón de ius Armas. Temió como 
Chníhano.,y como Católico las deícomu-
nionc-s de la Igleíia,fino.íe apartaua del la-
do de DoñaVraca, porque con ftauaíer a-
quellajuta joceíluoíá.Temió como Chnf 
tianp,y apartó(e dándola libertad,conque 
iei i izol4 Gucrraaíimiímo, prctendiendp 
el 
cl Cetro de Cartilla, fí feio el Caíarriicnto 
•con Doña Vrraca le dio el derecho,a la 
Corona, quien le probó nulo, anuló el de-
recho ; pues con que r.zon la pudo tazcV 
'Guerra? No con otra,fino con Jaque tiia* 
blecc íus imperios la Tyrama , de viua 
quien vence. 
Reconocía el Rey 0=011 Alonfo 
?}Udiiro leimportaua lapreftczacnen^ba»'; 
ra^ar íasvozesjquecíiiíeóto, y la razón ' 
delosC,aftellaix)sderramauan en rodatlas 
Prouinciasjde que no era legitimo Rey',y 
que era obediencia indigna de pedios í s o 
•bles rendirle al miedo, 0 a la . Tyranjaíde el 
que mjuñamente vfurpaua el Cetro, con 
que por horas crecía el numero,aísi de los 
Señores ,-como de los Caualleros, y N o -
-bles, que negándole el Oxneiwge al Rey, 
juratun obedienciaa la Reyna, El Exenr* 
-piar deD.PedroAnfurez licuó tras Í3 gran 
numero de Ricos Hombres, y no pequeña 
parte de la Nobleza^ como era hombre-,cii 
quien mandauala rív&on 5 y no los aíeÜos, 
aunque ofendido delaR£yna , fe hizo de 
parte de fu luílicia^ fin atender a los fauo 
íes ,que auíarecibido del Rey, juro obe-
diencia a la Reyna, COHIO a íu legítima Se-
íiora.Alaban muchos en eíle famofo Caua-
llera, el que hipo ferio, cumpliendo con l o 
que deuia al Rey ,y obedeciendo a la razqa 
qne tenia ia R eynajdizen, que fe preientò 
con vn dogal al cuello delante del Rey D , 
que le hablo de fia f u e r i e : i í # afts* ¡Uar'wtift íib.io^ap, y 7 
/•OJ 9'/'/.J. di.' -'>of elOfficnajrey y a&if hecho 
jjtrxmcKtQ de o b t ú r a l a Hjyaam/Scíiora 
i ¡ he 
h t b e c M o q u e à e a U * titulé ¿ehfie» P t p t * 
llOyWauerfaltado aí juramento de mantc* 
nerpor }os Us Caftzllos, bcfaltado como d<* 
lènquente9p ara queno fe dilate d ç eft& CHU> 
f a elcaftijro traigo el dogal al eu ello •> que fe*, 
infirumentode mi muerte, j&fte eípeAaculo 
dizen,qne le turbo tanto al Rey, íia übec 
tomar refoluçion de caftigar, como ofendi 
dpjp de perdonar > como Magnânimo, al. 
que via a fus pies rendido; pero, aconfej ^ 
dp de los Grandes, que kafsiftianj le per--
íijadieron, auia guardado el Conde I l e l i -
gipíamente las leyes del pundonor, y de d : 
yaffallagejCon quele alargo la vida, y le. 
perdonó la ofenfa. Algunos hombres t i e-• 
pen el credito tanganadoconlos aciertos, 
dsl.o que obraron, que fin mas examen JÉCÍ : 
Jes aplaudejporque obran.Serà mala con-, 
dicion mia^pero y o no hallo,en queeíluuo.. 
^ Jaeulpade Don Pedro Anfurezjdeque p r 
•|k dioperdonal Rey,nienqueíuhabilidad.( 
• f ^ de cumplir à vn tiempo .con el Rey, y con. 
: / . 1* Reyna,,.ni halloalabança, en que elqai 
íieírecafligarfede fu mano, quando aun no • 
niereciacaftigodelaagena.Ijurò obediça-
cia al Rey de. Ar.agonjqHando por Efpofb, 
de ia Reyna le miró como aRey de Gaíli^-
Ikjquandole.faltòal Rey efte TimlQ,que ̂  
eiia çl ynicojfaltc? alOmenagejpues en que: 
cílà ia culpa, de qiie.qiyen n̂o es Vaflaílo > 
H O obedezca? Y que pecado es el que obe-; 
. dçzcajfiendoVa'ÜáHoíDirimidoelMatri-
w n i o no era Rey .Don Aloníb,era-Rcyna.-. 
natural,ykgítimaDoña.Vrracal¡pues de. 
©b.ídç.c^r.aeíiajy çoaquel,,donde eflà la . 
¿ülpa/tíi Ia 'fothbra ? Fues que /iruiu eí 
prefentaríe,como Reo i Deque eJ dogal? 
Y porque el alabanza? 
f Eí Ver ya al Conde Don Pedro 
Aníurcz de parte de la Rçy na, apreíurò ú 
iicyde Aragon paraque íii Exercito ali-
. geraflè las Marchas, y entrándole por Ias 
.ticrrás.deCafbilajllegòaScpulucdajdon-
de hizo frente.de • Vanderas. Acudicron.a 
.Ja Guerra muchosdeios Ricos Hombres 
ofreciendo, fus perfonas, lasdefus Vaí'ia-
Uos^fus haziendas para que juntando las 
fuerzas de Caítillaíacudieííen de vnavez 
eJ Imperio Extrágcro.En pocos dias íea-
. iifta^on Soldados bailantes a componer VJÍ 
. numerofo Exercito, competían el bail un 
.de¿Generales los dos Condes, DonGomez 
de Clande Efpiña, y Don Pedro de Lar?, 
que eran competidores a la voluntâd dela 
Reyna, y como en ella ninguno queria fer 
fègundò, tampoco quiíieron ceder en el 
Púeilo.Defpues devanas diíputa? fe ajufía 
roñal A rbit rio dé la i^ey na. Tocóle al C õ -
de de Lara la Banguardia, la Retaguardia 
al de Glande Efpjítaenel cuerpo del Exer 
cito con el Conde Don Enrique de Por*" 
tügal los demás Ricos Hombres dé Caííi-
ILu Diofcla Batalla ene! Campo llamado 
j a Efpina ? y el primer encuentro fue pro-
nóílico infeliz alosCafteílanos , porque 
defamparand&la Banguardia el Condede 
Lara/Jesò fin abrigo eiExercito.Esmuy 
feroz el roíiro de ja Guerrajno puede ver? 
le de cerca fin fuño hombres afeminados, 
boluiofs atoda diligencia.azia Burgos, 
4 i - * . -doa-
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daadjcíl.m.üa Rcytvr, acción , cuquerro 
fibre dezír,íi íacpeor Giian , ò peor Sol-
dado,porque innchoshanbueltoiaseípaU 
di» al Enemigo; pero fe contara de pocos,. • 
quehaziendoGaladefer Cobardes > quic-
ran•conq.uiftar Albedrios con la. Intamia 
de Medrofos., Él feliz principia aiudia 
bríos a los Aragonefcs,conqu5 río pado la 
Bjzíirri;i,,y, Denuedo de los Caíteüanos,, 
aunque pelearon con gallarda defdpcra-
cion, reíiftiraíus Fuerzas; erpecialmente-
auiendo el Conde Don Enrique de Portu-
gal con toda fu gente mudado fe a fauor de 
eirtey Don Alonfa,momdo,no detrato, 
como quiíieron,algimos,ni de amiftad con. 
el Reyjíino.dedifguítocpnJa.Reyiavpot 
líis razones indecorofas que.corriande^us,, 
coílumbres, menos atentas, y de que foio^ 
de.feauà.Ia.poíTeísion,paci/ica de íü Reyno^ 
• para hazer dtich-oíaa. va Vaiíajío. con Ja 
Corona, Qjcdò-deflrofado elBxerclto. 
Caftellanojinundado el Campo con lalan-
gre.de Nobles Caftellan'os, entre ellos el 
Conde de CLuide Eípiña^que vendió, 
fu, vida/a..cpfta,de mucho? de los Con.--
trarios. acreditandofe con la lionrofc 
muerte, por nus digno del Cetro, quando, 
Ixdeigraciaje^auia hechoincapaz depof^ 
leerle.. 
Cònla.felicidadldeefía Vitoria fe. 
prometió,el Rey Don Aloníofeñorear íin-, 
refienciaa.todos los Re/nos "ele Caflilla,, 
peroboluiendofe arehazer de Fuerças loj, 
Gallegos,y valiendofe también de Iain-
jbiítrú.de jurar por ^ey en Cpmpoílela a. 
Bon Àlonfo Ramon. Hijo de Dona Zo$qticprmr¡pj!jt;en 
íVmca,liamaron en íufauor todas las-Fuer -te f â ^ a r o n U ]ma en 
^ d e Cafulla.ykprekntaron iegunda. ffZt}t^% 
JSataíJííen vn Lugar entre León, y Aítor- Õ W G M U Z . d í H t n w e * 
gajliaauda Fuente de Culebras, caque. dot}Don Gutierre Femn* 
experimentaron tatnhien.aduerfa Fortuna- ^Xlfl'TrJl̂  
los Caítelíanos, con no menor eíirago que;, 
eaiapaííada. Tomaron aprifion al Conde-
Don Pedro de Traba, Cauallcro. de gran 
íupoficíon en aquel Siglo, porloiluftrede 
ftiiangre^y por ioventajofodcíus Prerv-
da .̂ No íe hallo en eña Batalla el Niño 
Rey Don Alonfo^parque aunque fàliò con 
íiis. Soldados para, dar vida con fit pbefea-
d i a l cuerpadel Exercito, por coníejo de 
el Qbiípo I>on DiegQ Gebnirez fe retiró 
luego que tocaron, a acometer, temiendó' 
cuerdamente aquelSabio PreJado,que te-
ína el Rey en aquella Edad tierna haífcyv 
.te ardor para perderíe ^ defatendiendo al 
rlejga, {inexperiencias .Militares para el " 
íeíguardodc/uPeríôna^Fueacompanan"-
'¿ole hafta el Caílillo de Orfillon, donde 
afsiftiala Reynafu Madre.. Fueeíla.Gue-
rra muy celebrada de los Aragonefes ppf: 
las defmedras grandes^que tuuo Caililla, y 
. por lo qnecon íiis.Rumas crecieron elLos., 
fa Corona , porqúelas Nobiliísiraas C i u -
dâdes de Burgos,Paíencía,Leon ,>íaxera-
cpndefcendiendo al tiempo, iifonjearonlar j - . 
•Fortunadel, Vencedor ,.rindiendoie.. No. 
deuiò.de íêr tan, rico el. botín ,.que lo- , 
. grò en eftas dos Vitorias el Rey Don Alón-
Ipde Aragon»que baftaíTea las pagas-da 
fes Soldados^j; por confejo mal mirado de. 
fe,* 
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. él Conde Portugal metióla mano elRey 
ejoIosTeíorosdeias Igíellas ,deíàlhajan-
dolos Templos,para las contribuciones. 
Las maldciones, que por eíte dêíatatoller 
echòel Pueblo Chriíliano,deuieron íín 
duda de alcanzarle;porquedefde efte Ian*, 
i ce le cor tó el Cielo los buelos a fu Fortua, 
• y experimentó íusdefagrados, el que con 
continuas Vírorías auia gozado íemprc 
; fauorable íu roílro. 
IT Defpuesdeauer trabajado al Rey-, 
node Toledo^ enriquecidoíe con fus deí^. 
L pojo?,y con los facos de los lugares abierv-
•tos,paisóel Rey a Aftorga,poE auer teni-
v donoticia^dequeíefortifícaua en aquella5 
•Ciudad la Reyna,y los Caftelíanosjcoñ in.' 
i tentó de hazer por aquella parte la Guer- -
ira.Necefsitauael Rey de Gente de ibcor-
¡ ro , porauer repartido gran parte de los: 
. Soldados de fu exercito, en la guarnición 
,,de los lugares conquiílados} porque- mu*; 
-.dios de los Soldados aduenedtzos, cania-
.dos del trabajo de la Guerra,íè auiã retira' 
^do a fus tíerras.Venia-Martin Muñoz^or . ' 
Cabo de trecientos cauallos Aragoneíes,^ 
»que le embiauan al Rey de íocorro j cayo: 
. en vna embofcadade Caftellanos,con que 
: ninguno efcapí^ú de 1̂  priíi<?,ü dé la muer 
rte. Alguna parte teadria eíle mal fuceíTo, 
; para que defcacciefíe eVanímodel i^ey ¿pe-
ró fi el cielos los Santos,aquien tecia o-
fendidos, no huuieran obrado lo ma^', co 
era aqueííaíátalidadde^ñatura, q pudief-
feüazer cobardea va Rey, tan repetidas; 
^ ^ . M i í ^ i o ^ t e m e p d d e p o r . m a l - í c g u -
fojc retiró aCarrion.Sabe el Cido caíli-
gar coaiui Vitorias :L1O5 vencedores,'/ ha 
zcrque ñq.ioü miodo de .üicr vencido. Pn 
fíôroaie íkio losCaddianos,/ le huuieran • 
eftrechado mucho,aiio auertornado lama 
noel Abad Cíuniacenícjembiadodel Pon' 
t¿ücc,para compone-t-nielías diícordias. 
Goníiguiòeítedelaive^naalas primeras 
platicas , las treguas de pocos dias, y def-
pueSjelquefealjaíTeel íitío.Librede eíl« 
peligro el Rey ? a pocos meíes boluiò las 
ArmascontralacafadeLara, contra íüs 
PdieblosjCaílillos, y Fortalezas, porque 
•con arrojada prefuncíon queria el Conde 
D.'Pedro tratamiento de Rey,íin mas de» 
recho a laCoronajque blafonar de bié vif~ 
t o de la Reyna.'nole tocaua ya efte duela a 
•el Rey de Aragon;peroleseníèiíòlo que. 
deuíanfuzer ajos Señores de Caftílla,/ 
l o .que èl empeço íincaufa , profiguieron * 
ellos con razón, hafta ponerlo preíb en el 
Cañi l lode Maníilla,huyòíèdelaprifion;. 
peroIcfuefòrfofofalirfe también de Efpa 
ña:>porque no teniaenelía termino el odio 
con que le auia infamado fu obrar indigno* > 
para Noble,y fu prefumir, comoíiíu§ he- : 
chos fueran dignos dela Corona. . 
Viéndolos Frelados,y RícosHõ-' 
bres de Caílilla , las mueftras devalor, 
qucenpocosañosdefcubriael Niño Rey 
Don Alonfo:acordarondejurarle^eyde. ¿ X S g S S I t 
CaílillaíComo yaioauianhecno de Gah- , * 
cia,afsi íe efe¿tuá bienjqueconfentimien-
to mcreibledelaReyna,porquelaañadi£ 
%n nueup Acreed,oL-; coa derecho legitU 
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mo al Reyno:fortaiecioíe en el CaA.¡llo d€ 
Leon, para mantener en èl a defpecho de 
fus VafIàllos,el Titulo de J^eyna jduròpô 
co&reMencíajporque/ItiandoIaenèl el 
Rey fuhijojlaobligarõ a que renuncíaíle 
en él la Corona,íeñalandola Rentas,y Lu 
gares,enque pafíàílcel reftodeíu vidado 
kdecenciade MadreReyna. 
D O N A L O N S O RAMOÑ% 
Séptimo de ejte Nombre, Em per a* 
dordeEfyaña* 
&ti Afitor Tfsn AUnfi TF**>fe E males graucs no puede Ter bre* 
l*íícz.dtyftM, m « u e ) nj |a cura-cionjpor mas ge 
& ~ ~ J r - neroíbs que fean los remedios, 
ííempre dexa feñaíes la enfermedad que ta 
1 uo peligro,y no ay lalud de conualeciente, 
que no acuerde en lo deícoíorido elatha-k 
quéjenlo debit ,1a falta deefpiritus-, y en 
las rcliquias)indicios de lo mal humorado. 
Elauer obligadoa la Reyna DoñaVrra-
ca,qii£fer<itirailedclGouierno,ciauer j u 
radoRey en Caftilllacon vniuerfal coa-*, 
íentimicnto de Plebeyos, y Nobles, y con 
demoñracion de Públicos Regpzijos, fe 
juzgauan los .remedios-mas eficaces para la 
iâlud de los Re'ynoS, y para que los Arago 
, , neícs íe 'cóntuuieííen dentro de ios ternu-
nos de iu Corona, recobró con ellos vida I 
Cívñilla,pero fue vida de <xnuaiecieüte; : 
porque e l Rey de Aragon qniío mantener s 
eníii nombre las mas iiuílres Ciudades dé j 
Ú - t i ^TaK,ncs t-üiu pueíto I'rvíiciio,y' .£ 
' Guarnición de Aragcncícs.G fucile la c^u 
íàeílareilaquella Evamuy amoniguades. 
los efpiritus Elpañolesfqucdctiede tener , 
.también el V alor fus tiempos) ò fueírc, 
-que bien hallados -con el Gouiernode el * 
Key de Aragon, no querían exponer fu 
- ouietuda Fortuna de otro Imperio, ò fbef 
fe,queÍasconucniencias que haJiauanen 
.íèrprotegidos devn.Reyhombre,no les 
parecia cambiarJasa trueque de las Eípe-
ran£as de vn Rey Niño , no'ks dcívekua 
pundonor de obedccetyioíòlo a vnDue 
.fio Eftrangero,{ino en la verdad inj '.vilo, y 
violentoiíoío eivcl Coraz.on del Rey Don 
Aionfo, aunque de pocos años, haz ia mu-' 
thafangre.eíía afrenta. *? Procuro por 
diferentes maoifieftoshazerlefaber alRey 
de Aragóniain;ufiicia,que èlíefabia ,a 
que refpondio el Rey .eon palabras equiuo' 
cas,ni negando , ni contradiciendo el de-
rcchojpero dando fiempre Eíperanças,de 
que obedeceria a la Razón, y que no que 
ría cnfmchar íii Corona con ia cofia, de; 
queíelo mormuraííenlas Leyes. Tardaua^ 
el cumplimiento deftas prome(Tascas que 
podia efperar el Natural Ardiente de é r 
Rey Don Alonfo de Caftilla, y porque no: 
, le traxeífeen palabras, le intimó por fus 
I Reyes de Armas la Guerra,¡fien íeñalado» 
plaço no le aijaua la Guarnición deAra-
gonefesdclas Ciudades de Caíi:il¡a,y íin-
giilarmcntc de ia Imperial Toledo, 
i iff Parece que'dcfeaua eñe Kompi^ 
mientoel Rey de Aragon, y aún le deuià 
de echar ineaoS|acufando de muy pacíficos 
" K.K. los 
4 7 Bel Key Pen Aknft 
Vrt-diz-eel Arçobiffo Don 
Rodrigo i é . 7-cdp,4- Aide-
fhonjüs aticem ¡Ftlius Co-
•mitis Rajmuudi cafn reg-
a m Era milleftma cnHc-
[ima qn^ár^efma (exta, 
& rcguamrll.amm.hU" 
urautem ciu$ fegMimat 
fojlnwrtcm Aldf'phohfi,qui 
(ttpit ToleiWt tf- a » ' 
tl'ts,&fait V h Bonus, U r -
guStStreiMi, hUí . f i eW. 
Ç m s têmpora I'frisOpti* 
mis, Corniiibus Mugr-ati' 
k!ts,& atijsflrenuisMi itt-
busab?wd*iU:t>cum (¡tii* 
hu$magiia,è' aiâud attui 
tauit, & fcelifi Exercitu 
CQfífutfídW. Circa princi-
pium Regm fti Cimatem 
C ü m m acquifu/ít, à tn ea 
per BertiJiditm Vriwatem, 
qUieius tf fore adhuc erat 
dignitatis perdis tnfigtii.t 
refortHAm}&£Uumfee~ 
pe> & fepks (onculfAtilt, 
- ' 258 C o r o a i G o t k * ) 
los pocos anos de íii Rey tan loben. Como, 
enaquel Reyno, deídc que tomo el Cetro 
"el Rey Don Alonfo,Hempre fue Bailon de. 
General, porque.no tuuo.dia fin Guerra,^ 
, fue fácil antes, (j en Caílilia iwuiefferumo-* 
res de Ex.ercito, mouer el fuyo contra ím. 
Zurita lib, tjefusAn-*- Fronteras. Entra por Ñauarra, talando 
MdtfMWt-M'J?' {os Campos de la Rioxa,^ ofendiendo con. 
toda Hoñiüdad fus Moradores. Sudili-
- gencia dio tanto calor a los Caftellanosj, 
queen.breues dias difpuíierontambién có, 
ueniente Exercito para ofender, y defen--
derfe de el Enemigo.. Los Prelados, y Ri-
cos Hombres de ambos Reynos intenta-
ron varias vezes mediar en eíla caufa íin 
' fruto^porqaeea eftandodeinudos. los ha* 
zeros pierdenfu Fuerza.I.as.Razoaes, en--
ciendelèa.fu víítaia iracaenojosjcaaque. 
00 d i Audiencia.el catendimiento, obícu-
tecido con.los.humosque el ardimiento.de 
U.colera exhaía^Aunque vieron tantas.ve-
^es.fruftrados, íus.deíeos, la. importancia, 
del negocióles, obligó a los. Prelados.de 
Caítilfa,a que e.mbiíiííèn vno,que íiendola 
voz de todos ,"le hablaíTe en.efta. confer^ 
midad ai Rey : 
' . * SMOK , aunque- mas quierm 
ég&rft con d afeito] a fu P ¿ # m 
(os.Caflellamt^nopuedennegarU 
a K Mageflad, ni el Valor, niel 
Voder y ni lo fitperior en Exercito^ ] 
totnont ia. Fort m a m los fuctjfos 
k' 
' ¿ 3 
àelaGuerra^acreditaddcon um-
tas Fitarias; pero tampoco p/Acde 
negarle V. Magsjiad al Rtj de 
Cajlilla lalujiiciajon qnepretén-
ée confey uar entera ta purpura de 
fmReynos>ymasfiendotan pre-
¿tofos losGironeSyqm le ha arran* 
tado elFurot dela Guerra* que m 
joio le dexan mal ve (lido, fino def 
nudo defus Reales Àtabios* Antes 
que V .Magejlaà diejfe la mano de 
Hfpofo a la Reyna Doña Vrraca,, 
mngun Hijloriador tomo la pltt~ 
ma.nmgun Letrado cita Lej¿nin~ 
• gunl^ijotigerobdlò color, por dõ-
dele tocare a F \ Mageflad paris 
"-, âe los 'Reynos de Cajlilla; luego 
, ¿que el Sumo Pontifce dio por nulo 
ejfeMatrimonio»anuló todos los 
derechos, que le podían fer-.a V* 
Ma¿efadfamr4bbs'}y afsilosquc 
' ¿e alegan a V. Magejtad > defpues 
deanerfe apoderado de ellos, foft 
¿afeados de el ejludio delalifonfá 
- :^A^onUtnplar fuguflo, no para 
difinir Uverdad>y afsidene rece-
i6o Corctttt Gàtici* 
lar como Vrincipe Católico ̂ yPrit' 
dente(c[!Aeffd fus Arrriaspor Reli" 
giofas, y q̂ e h m hecho (¿mprt 
Guerra n los Infides* Us ha faiim 
cidoel Cielo ¡miranio àlÍB\jMftó-Âe 
:lacaufa)ex\)erimintarledot&coB* 
trdrio,y Enemigo ofendido de la-
Jtnra&on. Vero demos, Señor, que 
permita elCielo , vengando/e de 
las culpas, que han cometido con* 
ira D/oslos Cajklhmsyqxeeft ef-
te lance ¡m-que hade óatallartodo 
el Poder de-. Cabilla contra el de, 
Aragon, quede pambien el Campo' 
por el Exercito de V. Magejlad, 
, efío eslofrnno a qw puede afpirar 
* Jhéefeo* Enejio hallara también-
„fpMa/ligo ¡pues malogra pts^rin* 
x^ipMes^fio$\fHieríè'-'e^e de feo lo-
gro: M i r an-comopriheipatfinias' 
/^Emprejfas. 'd&fôMàgeJiad. el V 
min&rando laFaerfade los Mo* 
r&Sthafla extinguirlas^ borrar 1^ 
iñf4miaÚe.Effa^ o 
fepultando fu nombre con eholM-
do-,pues como podra confemifjjie 
jftit cfutenfehdmene[leriodo con-* 
tr¿ los Católicos^ T comoconfer-
- uark las Ciudjâes* que afuerça de 
1 Armas lesha quitado delas ma* 
^ms, quien para recluiarfu Exer** 
- 'Citó contra Cajldlá> le es precifo 
" àèfgMYneçcr fuFrontera}. %i ven-
, cm los Aragonefesy les ha de coJla,r 
caro el vemer,porqiie han de ven-
derbienfusvidas l osCaJIellanos» 
conquepierde V .Magejladlo me* 
jorde fu Exercito contraías Mo-
H nos'iyrpierd¿:íawhun' lo mejor de 
nuejlros Soldados, que fon forados 
e Enemigos de la Mortfma.Tjimef 
tro Exercito vence ( quenofeha 
< - declarado pocas ve&es tlCielo afa 
1 mrdelos menos, quando la ratCofr 
. 'Us afsi^e) tienen fuerçalas confe-
i iqmmias mifrnaP; Con que Jiendo 
• ' en ejle lance dudo fa la Fortuna del 
*oencer Jólo es cierta la buena Fo r-
tmadelos EnemigosdeDiosy de 
las Blafphemias contra mejlra 
Ley ¿ pues como puede fer refolu* 
Í don prudente, entr,^ en fíefgo> 
Zm.B\4tftisAnn4l.c.49 
Sanâou. CatonM Reybon 
Monfo Vn.\caf,io. D i ^ q 
el Abad defanPcdro de C!u 
«i, Migtifh de Can Benito, 
j> de gunde V i m d j letras 
tuue murha farte en ejiòs 
*]u(lcs,pot ia efttmawnq 
tema £ r a n g c d A ( u b tm4 
dor?de el âãno es conocido>y el aplaa 
fode vencedor (obre contingente* 
aebacofoi í , . 
Mucho pcfohizicron en el Coraron de 
eÍRcy eftos Difcuríos, y aunque no fe re-' 
foluio entonces, ò por axierlos oído con 
enfado^ porque-quifo atribuitíe la Vi to -
ria a fi miímo, y no a la eloquência del Ora 
dor, defpues de algunos dias declaró jqtie 
queria venir a conciertos, y fobreíeer a las 
Armas,Indecible fue el gozo de Jos Caite-
llanos,y mas el delRey D.AÍonío,q]aüque 
erade Eípiritufogoío, yardientCjletem» 
plaua con la prudencia a las Leyes de ía 
Razón aguñando folo de la Guerra para 
eftablecer la Paz, no por vizarria del Va-
lor, ni por capricho de mantener fus Due-
los. 
' Los ajuíles fuero en efta forma.Que por 
los Aragonefes quedaffe todo lo q aydeí-
de Villorado a Calahorra, dando íee a las 
. eferituras antiguas^ue manifeítauan per-
tenecer al Rey deNauarraaquellos Diftr i 
tos. Confintiéron también los Caílellá-
nos,que de Vizcaya quedaííe por los Ára-
gonefes las Prouincks de Guipúzcoa 3 y 
Alaua, que pocos años antes auia quitado 
fcl Rey Don Alonío el Sexto a los Nauar-
ros ,y que todas las Ciudades de Caftilla 
quedaííen libres por él î ey Don Alonfo,y 
quitada la Guarnicioñ de Aragoneíès. E l ' 
motiuo de tahfaüorablcs ajuftes, íòfpechá 
no fin gran verilimilitud, los Hií tòriado-
rescue fue a contemplación del Papa Ca-
¿rx-
Cap d id v * ¡y ^Anf lr i .of. 263;-
l í i to,qiiecomo Hermano del CauieD.. L"'"«'. ^ 
Ramon de Borgoña, primar Eípoíbdc \x 
Reyna Doií.1 Vrraca, y Padre de c lNião . 
| lèy Don Alonfojmirauacomoapropias 
fus conveniencia?,y el Rey Don Aloníb de 
ÃragonjC^ue íiempre blaíbnò de buenCa-
tolico,vsò defta condefeendencia, cedien-
do en el Sobrino alTio,a quien por Pria-




ca la rdblució de auer podido dexar por fu. 
arbitrio,Ioq adquirió co el derechodcljazé 
ro^porq nunca ay caufa tan defvalida de ra. 
zon,íi la haze íombra el Poder ̂ ue no ha-
lle plumas bien cortadasjfino para e/table 
cerel Derecho¿para.hazerle l i t igiofo.A 
- lo meaoscntrelos dosReyes.de Aragon, 
y Caftilla diuidiera yo por partes iguales,, 
lagloriadeftos Eftablecimientos:lamitad 
*alde Aragon,porque fe deíapropiò de lo 
qucpofíeiaen CaÜilla.Hazariapor fingu* 
lar famôíã;y la otra mitad a el de Caftilía^ 
porque con fin de mantener la Paz en íus! 
Reynosjcedio parte del ReynoJPirmarõ-
íe eilos conciertos^ elRey de Aragõ,que 
haña. entonces auia íldo Padrafíro, empe-
- ¿ a a f e r Padre^y eldeCafliilalemLro.rié- * • 
preconreadimientodeHÍja , í in que ea / 
los tiempos venideros,fe lebantaíTe , ni It-; * "v 
gerad|ícordia,como nienlas voluntades,, -
tampoco enlos Exércitos.Eoluio fusÁr 
mas contra los Moros el Rey Don. Alón-
£q de Aragon^recobro el Pueblo deAlco-
i $ 4 ibroHaGoiidli 
lea, cncuya Fortalezaíiauan mucho ffS 
Moros,poreíi:ardefendido del Rio Zin-
ga,y Segre;paísòa Vdencia,y atraueian-
do el Rio Xucarjcorrio hafta Muic ia , fa-; 
queando muciias Poblaciones abiertas^ô 
oatiolaGiudad de AIcaraz,y valiolalaaf-
perez^de.fu í i t ioelno ler expugnada; de 
Ü \ i corrió a lo interior del Andaluzia, ha-
Jlandoen Ciudades, y pueblos ladeuidar 
obediencia,y vaffallaje. Diovifta aCor-
doua,y auiepdo hecho aliança íu Rey con 
otros diezSeñoresMoros,le prefentaroi^ 
la Batalla junto a vn Pueblo llamado Aré 
çoljquedò por Aragon el Campo, y enel 
Juma riqueza de déípqjos. Coronó eílas 
Vitorias con la Toma deMedina Cel i , fia 
que la eminencia de los collados, fobre q 
la fabricó, el miedo pudieílc defenderla de 
los continuos afikltos ,yde las .temeridades 
dichoías de losSoldadps Aragoneíes,que 
con la Coílumbre de vencer,no les acobar-
dauanlos impofsibles. 
«|f Aunque no igual enlos años,ni tan 
adeílrado en las experiencias , era igual en 
él V a l o r é e n l o s defeos de humillar a los 
Africanos el Key Don Alonfo de Caílilla, 
como acreditaron las Vitorias, que coriíi-
guiode los Barbaros,entra;ndopor la par« 
te de Eftremadura, cafi al miímo tiempo, 
qüe-el Rey Don Alonfo de Aragon p.or 
los J^e-ynósde Andaluzia, y Murcia. Dio 
feliz prancipio a fus Armas, recobrándola 
Ciudad de Coria,dequien fe auian apode-
rado los Moros deipues de la muerte de 
fe Sa4re. Efluuo en ella algún tiempo 
! datidoLeyes,con que íe gouerna/Ie en ju i -
I tici^Policia, y Prudencia, y d c x ò a l A r -
çobiípo Don Bernardo,quecoxa la Auto-
ridad de Legado AportohcoordenafTe en 
aquella Igl ; í ia lotocanteaiaRel igton5y , 
Culto Diuino. Defdeella corr ió cóp íu 
Exercito todos los Pueblos, y Ciudades, 
que eílàn ¡fitas entre los dos Rios Guadia-
íu ,y Tajo, y íe contauan por de Pof tugaí 
en las Demarcaciones dela Antigua Luíi-
taniaJndeciblefue la riqueza, con que bol 
uieron a tu Patria los Soldados,como tam 
bien el de ico de nueuas Empreflàs contra 
los Moros aíòmbra del Bafton del Rey 
Don Alonío,conquienalos principios íe' 
-auía moílrado el Cielo tan fauorable,y taa 
rifuena la Fortuna. Bolò coneíle luccíío 
Ia Fírçna de3 Rey portodos los Reynosde 
•Caítillajcon que íeiiizo amable a íus Vaí-
Íailos;pero è.l,comogran Católico (ven-
taja, en que no tuuo primero entre todos 
los Reyes de Efpaña) reconociendo ^ue 
no ay poder en los Exércitos,ni feguridad 
culos TriumphoSjíi el Braço de Dios nd 
losaíslñc , trato de obligarle con reco-
nocimiento , y los obfequios para merecer 
fus Protecciones. Viuia en aquel tiempo 
Bernardo, AbaddeClaraual, hombre de 
vida tan perfe&a, que parecia formado de 
mejor tierra jquelaquedio Origen aios 
demás hombres,!introduciendoíe eñ la efti. 
macionhumanaa Angel por el Candor de 
fu Pureza,porlo Cefeftialde fus Coíhim-
bres: Hombre, a quien canonizó la voz de 
ci P ueblo en vida (íingular Prodigio por 
L I íer 
6̂'6- Cor'ond Gotiat] 
ft:r ficmpre poñuaios, como los apJauíos,' ' 
las glorias) t.uuo muy eíhecha ainiHadcon; 
efte Eíciarccido Varón nuefíró Rey Al-v 
pjionio.Xa FíUria de Bcfnardoiiie Bor-
gpAa^céino también de fu Padre c í R c y 
Don.Aíuníb: Éñemotmb.dio principio a1 
lá.Ámíííãd'j pero; el verle tan Amigo de-
Dios Ia êílrcchò j queriendo por nYediode' 
va Amigo <Je Dios tanicñalado íntíodu- ' 
cj ríe a ios Faiiores por derecho dé La AmiP 
tad.ildifjcó'a'expeníáspropiás cí'K'ey' D;! 
AÍQnío,por el Rcípéílo.de Befniirdo 'caíi'' 
tpdoslos Çonuèntos de fu Orden, c![Ud'õy; 
florecen en Obediencia ',' "y Grandeva cirt' 
l^.Difttiitps de Caííilla, ju^güLado coit 
gjeda^C hr i Ôi«Hná>̂ i»« aum'ciít auà :f trsE^er* 
qto^Vcíe.tçidaclo^ \ qiiando'íún¿ktui Con-; 
dpAo todos.lo's/Iemplos,.y-Mbrialtcirios, 
gi}^, e'ñai^ui funda.dos cri.cl ttéíñp,o-:d'élítt:. 
Çadre todo el DjílVito deíu Rc^nôjy 
K a n t o, f j o n>i o 4c ía 'C al c âd à ;d Q 3 an M t 
^^pdeja.ÇogTiila^ 
^roía,y 'de'S^nto ;pp;y7n'g"ó áô Silb'Sjfc fe* 
5?qi^oc^à,<Jue és mjfs .íád J cóñtailü's'reíri-1-
©¿05,0 .íVÍ cAarta;ios?'uohde ño úc¿ njaficii 
Í ^ P f p . n a c í ^ 
(W.b.iYCmpendioiiif- inora el Título de Catr'edál.'^'ue íu^fimèr 
t a . 
¿ r̂-a 4í- Zimo^aj fuqc.di ok* p ftvbai3>a.qié£n 
--dio í3iosUsprim^ras luzes d,cí,Lug¿ir^ca 
-;queeítaiuieícondido eLCyerpp á&LGlo-
«rioÍQ ildephanro Arçobiíp^d^ iXpIccfco, 
oítaptiiçmpQ deiiíle^.U.Qri Aloníb O ^ u o . 
¿Aunqueiatodcís-loiTcn^Q^y Igíef ia^fehV^^'^^^— * 
rrácoaíingujaTidad;grün4een-lo5.1iiciitii¿-
;"tbs ^ yv.eDtaias.dela;IgÍ£Í¿a;de-.Santiago, ^ , . 
í.biipal, ícñalanddla* dozcfObtípos. por jfri-
-iragancos;" tTarubtent-coufíguijo d<ti« Xio 
r-'çl^Apa.€aiixto/,que;l>qrt-Ê>jègô ^tclaw-
Í jez-vreden elcxfo Ar^obi.fpoBe ^ u t a g p , 
ttmiteffe ci derechõ.jyJoi K^naccs ÁÇLçgp-
£3da Apoíloitóo ieaks .HTQuiocias^dcfi.Jáá5-
rcilia^aqueconciMrkrm los ; C M p t í ^ y 
*:^ába des; de lá¿ dos. :ProuiüCr*is: Enjúct^i •. 
l í e , y Hraciífe6íé.¿rm.quc pudiíÜé Gii^mt*-
v^ario.larcfiílenciaíqnc hizo.el Atçobiipo 
Toledo Don Bernardo. Xuuo cauíáíl 
* Bey: DoaAíonío para-deíeareíbos aumen-
-i tos^ el PontifiÈcpar^coneedcrba^ncs 
-Jstom. Ramon jGóndbie Bórgona > :Bacire 
-odaAJfiinib), y-H-enmitt) de-jiiamtaatcfiia 
¿cu &lia:S-£pa Lcr o;pero creí blç delav Pie-
dacFdeLReyD. Aloíifojconio.tá Proté(ík>r 
¡cácU Fi-jjq iè cncendra.^iuaraiéte en :aníias 
g:deftis!mejpfas, porcílar^nellael Cuerpo 
rdeLGlorioío Apòíbl'SantiagOyF aíronde" 
g. Eipaga,y,Padte^aj3ciffiítOjdcÍAi KC^GÓJEÜÍ-
- j tõí obíeqttios^ilJG ido^a los^.Templos^ra 
3 3.üsS¿antoi ProteâoreSjJiúrauaeiJley;!). 
^ L l z Alón-
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Aloníòatenerfusbraços Auxiliares para 
defarraigar deCaílilla eí Imperio,y nobre 
de los Mahometanos \ pero le obligó a in-
terrüpir eílos 'defeos vnadifenfiõ entre fa 
TiaD.TerefacõfiiHijoelReyD.Alon/o 
dejPortugal. Muerto fu primer Efpoío 
S¡tH(t<MdlComtt4deel el Conde D» Eintique de Lc>rena,oluidò a 
ÈmpMdv J)M At**f^ pOCOS mefes, las tocasdela Viudez j leue-
^ dad de animo en vna Reyna (aquiendeuen 
feruir las tocas de la Viudez de Mortaja) 
efe&uò fegundas Bodascon FernanPacz, 
Con dede Traftanura,fi pueden tener eíle 
nombre, las que por celebrarle con períò-
na tandeíigual,huyerontantodeteitigo.^ 
que corrieron en e l fentir de muchos 
por Clandeítinas.Fueñcn, ò no legitimas 
lasBodas^escierto jqueeLConde obraim. 
- en todas la&.difpoüci ones.del Reyjno,, afsi 
.de la PazjCotno^elà.GuerrajCorno Señor 
que no reconocía fUpcriorDominio,defef* 
timaua-: los pocos años del Antenado , con, 
quedefüs refolucionesaun nô  lépartipa*. 
ua Noticias, A pocos años las tuuo tanin-
diuidualesel Rey d&Portugál de los del> 
créditos j que padfecjEa.fú-Caía; por correr 
vozjdcque la Réynaíu Madre tenia coit-
. ueríãeiones.ma^ familiares có vnHérmanp 
-delCõde,^ las q permitialadecenciade fu 
perfonajCOinodelps ménofeabos delRey-
-nojporaueríe introducido ala Coronav» 
^aflallo^quei determino allégurar en fu 
cabeça.CpnjlaSiArmasel derecho, quele 
•dauaaláCòtona lafangre.Sin diligenGias 
hallòfauorabíésafusdefígnioáa los Vaf-, 
fellos mas.iiobk8.de Portugal; porque las 
" " fe. 
Hefatenciones de ia Rcyna fa Madre tenia 
a muchos defcontentos. Preuinoíe también 
el Cõde,y íè dierõ íaBatallalosdos Exér-
citos en la. Vega de Santibañez ^nolexos 
. de Guimarans, que juzgan muchos, fue la 
Antigua Aranduca, fundada en la junta de 
Jos Rios AUO , y Vifelb. La Vitoria íe de-
claròcon tantafelieidad por elReyD. Aló 
íò,que prendieron fus Soldados al Conde 
l Fernán Paez , y a Doña Terefaíu Madre, 
Defpues de varias Confultas íiguio la re-
• folucion de fus Confejeros ? anteponiendo 
la Prudencia de las Canas al ardimiento 
de fus enojosj.dio libertad al Conde, obli-
gandale primero a hazer pleito Omenage, 
de que faldriade toda ia Lufitania,a íii Ma 
dre pufo en priíion tan eílrecha> y tan reti" 
rada-t̂ ue auiiqwemasaleataua íu dolor los. 
. . alaridos, llegauan lentas Ía5 vozts-a los 
oido&defüs Vairaílos, Sin embargo no \% 
íàltò induftriaparahazer íábídor al Rey} 
de.Cañillafufobrino^el' mal tratamiento 
quelahaziafu Hijo,poniendoa efta prí-
fionlosfobreefcritos horribles deTirania^ 
yde infamia, y los que fabedidar el dolor 
para folicitaragems compaísionw. El Rejr ¿ f í f i ^*** 
de Gañil la , o mouido de el Parentefco y o 
conmouido-de piedad, o-halagado de la 
promeífa, de que le cederiael Condado de 
Portugal, de que fu H ijopor defobedien-
te,dezia DonaTekfa^e auia hecho indig-
no , 01o que es mas verifimil devn animo 
P,eal,nodand0creditoarlas vozesdel vul-
go, queinfamauan las Columbres de la 
Repa DofaaTerefa?,íc determina a íòcò* t 
^ 7 ° > • - b o r o n a Godcil 
rvprla. Hizo en brcuoleuas dc gcnt'e,;a] 
. prefurò las Marchas,^ entr òíè.por las tic, 
• rrasde Portugal, Salióle ai eucuetmo-íi 
Primo^trabòíè íàngrienta Batalla dc k' 
L dos. Exércitos Gil. la Vega de.Valdebeíj 
queíe;eíliende-entre Mon^ofi^y PuentéVii 
. Lin-jia.-El prijnci: abance de losTor^Uiguéi 
: fes íue con defeíperacion tan ardiente A 
: epí) Orgullp tan temerario,, quepufierá 
-}i.orror;aIos Caík'lIanos, .oblígíuidolei¡ 
. r^tiraríe á I.eon. Con eftâ  Vitoria cóiíidi 
Lf biercn pefiíamientós tan alegres los Luí 
A taños, qiieies. pareeio,^ podían Juzeríe.df' 
. íèniptos 4e GaílíUa^cópiQ Ç\ íuera- lo.niiif 
f mo vçBçci; pocas Trópas de Ca í ld lan^ 
\ cargaivdQ todg íú Poviet: PDt-tugai,que po 
. Á c t palw. cuerpo.-a ctíetpo-yn. ^eyiio: de 
> t^in corta eftattira QQIVUS Euer^as: Sigan-
* tes. de sCaftilla.„..H:ÇÍii^o en poçQtdiíis.^l 
-Rey Don AíoHifoÍLiíixercitoytebohiioíb-! 
..bre F^rtuga!,y:lirí Uég^r-ajla^ Armasj , :^ 
ta íagefited^^^ilUjkTetir 'aíbnk^Bjor 
. tugueies^^ncer-randpfe'en. Gaimarancs! 
..Pl'apfüertede aquella .•Piouincta.'jPíüífc-
-rpníçfobr^ellalQs GaftellanQs.̂ ccm. Eeíb-
JucionvliimadeperdeH^^da^Qgahari^; 
..-vioíe en los vltimos aprietos.dJley^ ."y re -
:l conociendo. .q\ie no podía preualecer .con 
-laFiierjajfe.íugetò ^.parudostaadecorQ-
.íps a Ççiítillaqueen la realidad;pusitie 
- ^ í ^ g ^ f e a merced,que¿ori paítoSiEgas 
Ayodcl, i(ey de Portugal, con poder, qtte, 
> tu"0parAellodeJii Pnnope,ÍHZolüs.ajür 
tes, enque quedó feudatario: Portugal -¡i 
CaílilLu , : 
' ' " 'En 
Cal ld U n ^ f l d t i f i r k cà\^ % j % 
y Hn eAüsañosconcurrierón'íamuc'r-
Ifdèla R¿yna Doña Vrráca,ò-encl Gañí-:' 
l!!ó de SaldañajComo quieren Jos -mriS, ò en.-
\ i Igieua:deSati líidro deLGon^omo afiF: 
5nan otros , donde tiene-;Magnifico Se< 
^ÜicroVj la de. Don Bernardo 7 Ar^obifrf 
'io de Toledo 5-yFrimado de las Eípa-.í 
;íãs , y Legado de fu Santidad , -carga--
J tode años, y de méritos jgozò quarenta^ 
fe ía; Dignidad-de Ar^obiípp^y obró eni 
! itós-H-azañás- que tneFeeen-Siglòs de ve--
•ícradon, y alabanza.- Dos años deípues,í 
\ egun los1 com^utos mas veriümiles', Íe^ 
\àsò tH i^ey Don Alonío^e Caílilia, XÜVP 
l)üña B6'rengudá,hij;tde Ramon Beren-»! 
I 'tleí ^Conde dé. Barcelona, celebraroní^i 
iñ Saldaña las Bôdas por elmesdê Nouié; 
fe demil cientoy veinte y nueuejCóRcal'i 
Ifjaratato, y demoílrackmes grandes éQ 
r?égozi jò,pocO. deípucs-a/siílieroii. en • Pa'-i 
"tñiciáa vn Concilío,que celebró el Ar^a 
íifpodc.Santiágo Don Diego GelmireZj 
' aórrto Légaüo^kl P-ontiíiçe- en E-ípaña-,- -y-
' tymá'á íihgülar^ueíé dccrütQcn el j tue,^ 
'^òfe.reci&nèn.Ofrendas,' ni diezínos-de 
Ü% défcomulgados.j cfüe ño íe-dkííèn-k^. 
'fgiefía's-áfcft Legos^nieón-ODÍOfde Preíf-
Einioiiio , 0 Preítamè ihr ̂ de -]31\\ cad on y ò 
Máyordortiiai/En eííeConcilio.expidió; 
tambietieVRey'vnPri'uikgiOjCn que-traí* * 
fedatla iòs-Derbdios Reálésd^Merída a H -
.fglefta de S afttiigó jírtíitando a. fu T io el 
iPapa^alixto^ue lecofteêdiò-a-la mífma. 
JgieíhlosDerechósEélcíiaíticosjquegô. 
fcauaMendiv^r'-' v^ ' - ' ; -^' - s ^ y ^ y ^ i 'y-A 
' - '-^ ~ Auien".-
ly.x m ft * Gotte*, 
Auiendofe cerrado el Concilio, mando 
el i^eyDon AlonlbrehizieiTcfenleuaspor 
todo cl Reynopara-cõtinuarlas Guerras 
contra los Morosjíuípendiofe algun tiem 
pola execucion,porque algunos Eckíiaf- \ 
ticos mal informados,aukn echo relación 
al Ponti-fice,dequeerainualiáoel Matr i -
monio del Rey con DoñaBerenguela por 
fer parientes en grados prohibidos. Em-
biò el Papa paralaaberiguacional Círda 
nal Humberto^onTitulo de Legado, jua 
to en Leon Conciliojdonde fe liquidó, y 
determinó fer valido el Matrimonio, por 
(CÍlarvnode los contrayentes fuerade el 
quarto grado, con que fegunel vfode la 
lgleíia,no auia impedimento que dirimief 
feel Matrimonio.Libre de eíteembarazo 
faliòelRey con vnlucido exercito deíu 
Corte, haziendo varias entradas por el 
Reyno de ToledojCn todos los Lugares 
de los Infieles,enriqueciendo a fus Solda-
dos con los defpojos con que los aíentòp a 
rael íltio largo,y trabajoíode Calatraua, 
ganóla el Rey de los Moros3y hífcodona-
ciondellaal ArçobifpodeToledo, para 
MarUtiálíb. totfiftma que la conferuaíTe afauor deCaftilIajel Ar 
á£Hjpa?í<?,cap. t*, £obifpo,porque tuuiefíèn mejor logro los 
deíeosdel Rey, felafióa los Caualleros 
,Templarios,hombres en aquella Era tan 
diçhoíos en las empreííàs MÍlitares,que íe 
juzgó tenian aííalariadala Fortuna, òque 
tenian hecho eñanque de iasVidorias. En 
aquella mjíma Comarca gano el Rey en 
fita expedidon,diferentesLugares de nõi 
hre entre ellos ^.iarcos^Meíian^a, Car^r 
^ ' [çuel 
'ífíicl, Almodouardel Campo, Alcudia; .y; 
en Sierra Morena, el Pedroche. Los de-
más Lugares de ios Moros eítauan antes 
tomados dei miedo que vieflcnlas Hazes 
denueítrosEfquadrones; peroentrò taa 
recioel Inuierno,quelefueíbrjoíbalRey 
•retiraríe:abrioeítiempo,yiàcandoelRey 
^de/usalojamientos ios Soldados, y mar-
chando por losdeípobkdos de Cazlona» 
que esparte de Sierra Morena, íeentrò 
por cl Áldaíuzia, Taqueando los Lugares 
abiertos,haílaponer Sitioalaen,; pero 
aunque Ja apretó, y duro todo el rigor del > 
1 nu terno el C e r co, fe defendi o con la F or-
taíezadefus Muros, y con el Valor de fus 
Ciudadanos.Dioel Rey la baeha a Valia* 
dolid con animo de ñ.azer nueuas prcuen-
cionesparaboluerfobre laen.Yalosanos 
del Principe Don Sandio., que fuee'l Pr i -
mogénito, hechauan menos las Iníignias 
deCauallero, y mucho mas fus efpiritus 
generofos: CondefccndioelReyafusdé-
jeos , y el dia de el Apoftol San Matias le 
diò la Enueftidura,y]earmò con todas las 
Ceremonias3queíe vfauan en aquellos Si-
glos.,aduir-tiendble-los empeños, en que le 
ponía elnueuo e{lad0,ylas obligaciones 
de imitar en.las Hazañas a los que fucedía, 
en los Honores. 
5[ Las alteraciones que ocaííonb en ^ m U n ^ C d i m u k l r m 
los Reynos de Aragon,y Nauarralainfc- vmkx p</tt ¿W0*™?-
lu muerte de el Rey Don Alonfo de Ara- *7' 
gonjíin dexar fuceísion,le obligaron al de 
Cafiillajadefpechode íus deíèos,hazer 
treguas con los Africanos: Murió en la, 
M m Gue-, 
174; ' *(bn>*¿ Ootid] 
Guerra de Fraga^eígiacia^uí;a eílcLu-
gar antes deíconocido, íe hizohafta nueí-
tros Siglos femoíb. Apenas tuuo la Not i -
cia de fu'muerte fu Hermanó DoivRatnU 
fOjCjúandofe hizo llamar Rey, firí que baí* 
tafíen atenéríeen laclaufura del pechoef* 
tos peníamient.os de Vfania,quarenta a-, 
ños de Monge en elConuento.de Saha-
gun, nitres M i t m d c Burgos, de Pam--
pIona,y Barbaftro. Por otráparte fe con-
cordaron los Nauarros en juntarfeen BQE-
jió, íita.a la Raya de Nauarrá.;para delíue-
' raren fugetovqiíe merecieflè la Corona», 
Don Pedro Atares íe haíiaua Señor dea-
quelJa.Ciudad.por M.erceddeíRey muer-
tp, y fu$ prendas; verdadéramente '-Reales, 
ftçchíúàájrienpsJa'Corona jCpive lias tejiia, 
íóbornada.Ia.vo?,despueblo, que leuanta-
ua los clam^resenfu aplaufojy con la cor^ t 
tefia afable,y el entendimiento fácil, y pro f 
t<)enlásreíbluciones,ylosdifcurros a la, i 
1 niayor parte de los Séñores,y Ca.ualíeros.,;, 
t'óá^ü'ejfe llego à pèríuádir a que era Rey. 
àhçeàiíélà.,d"écci'óh?y lo huu'iera Édo)a1ñ'¿ 
¿üer'ítnalógridó í t ipóf tuna,* ajprefutandor 
iça querer mándáí-cònfeberania de Rey|. 
^ntésque los V^tpslt h'uuíerañ facado de, 
. VafrâIlb.;Pafecfolescúerdamente a los de. 
l^luntajquc quien obrauã fin ellos,j^uan-
âq nécçfsifáüa.de ellòs,ios, dçfpreciaria, fi; 
vria véz íe yieífe independiente con el C e-
tiro1, c'óñq^é recayeron los .Votos en Dotv 
Gaf ciá¡ qde yenía de fus Antiguos Reyes,, 
por íer Hijo dé Don Ramiró, y Nieto del 
¿ c y UonS^cho, a quien dio ^ muerte 
Ca^eíla^y ^nprt i ¿al I ^ Í 
Don 'R amon fu Hermane. Deirio/e efla 
elección ala A c u i d a d ; y Maña de S r̂r-. 
oho RoíàjObifpo de Pamplona , que íupo 
encareeer con Retorica ran eloquente lãs 
" prendas perfonales de Don Garcia , "y ios 
•interefles del Reyno,que íe lleuò t r a s ü t o 
dos Jos Votos de aquel Gongreilo , c¿n 
¿que íin dilación fue publicado Rey enPam 
í^lona. Los Arágoneíêshizieron fu lunta 
en Mpnjoft) y hallando a Don Ramiivo tan 
dentro,del mandò > que el dia miintíò qüe 
•ímurio íü'Hérmáno Te afirmó Sacerdote 
•¿Rey, àtmquenieleíladojni los a ñ o s > ni el 
-ajobo de vn Reynoalboròrado eran apror 
-poíito para el Ce-tro-; por eutei ' -núeüas 
;.'>Sedicione« condeícendieroii con fu': à n tô-
> jo, a que ie íiguioel folicitar d i ípen íauoa -
¿el Pontifiçeparaque-pudíeíle caíaríe^epa 
queiè vid - vá; M&mtixo -Politicé ^ ádífii-
'Table por íífvgülar én lás Coronices de lás 
^íi^losjqueconcurriéílenenvnhonibrefer 
_'Monge,Sacerdóte,Obiípo,earado,yRey^ 
$ tiene gran redoble la Marautlla, con que 
í u e poco hombre en la Paz^yen la Guerra* 
«ile vén quien tamas Dignidades c o n m -
.rias hizieron Pazes, Si rua e^e'Exeíriplp^a 
¿lós dichoíosypara fío;fiaz<^hãlájá âéíias 
v©Ígni'da.des,ni Pueílos H o r i ^ f i c o s , plor-
.quecomo 'la Fortuna, que los reparte a es 
(cíega,íueletrc>péçarcõlos Poftesyy.deri-a 
jnar Dignidades en los indignosjcaüigan-
<lo al tnifmo tiempoçon lo que premia, co-
máíi> experimentóél Mbng t íDon 'R i i ^ í -
-to, áquieivllamaúan por irrífíon'y eI ?Key 
^Cogulla^firtiiendôle-de e fcarn ióeád í r b 
M m a no* 
"¿7^ Gerona Gotttal 
nojloqüecnfu Celdalenegocíaua véne^ 
raciones. A l tiempo que Arâgoncíès 
.Nauarrosdíuidianentrefíaquellos Rey* 
nos„el Key de Gaíliüa le declaró Preten-
/ diéte de ambas Coronas^ afsiñia a fu pre-
tenfion d:derecho,por fer fu tercer Abue: 
mrMfiot.diEftáñaM- loe!ReyDonSanchodeNauarra,porSo* 
i h brenóbreel Mayor >;TituIo contra quien: 
no podía, preualecerxl Teílament.ode el 
Rey Dl.Aloníbjen quenombraua por fus, 
Herederos alós Templarios, y. Hofpita* 
, lános,y otra Religion Militar,cuytoinfti-
tutoteniapòr finiíuCkíenf^y Conquifta. 
dela Tierra Santajy los Lugares enqueíe 
, pb/ò nueílra Redencion:porque con per* 
, juiziode las. P.eríonas Jacales, Mjuien .por 
derecJiQ deiaSangre pertcnecran aquelIas. 
Còroná5,nopodia tener fuerçaelarbitrio' 
, d d Rey difunto, A la razón con quepreté 
d ía£l l ley Don Aloníbaquellos Reynos,. 
apadrinaua el Poder^iqve.íucle fer JaLey 
mas deceísiua¿quandoíon entre Jueyes las. 
KcontrouerfÍas. Antes que lòa-Náuarros-^.y 
f .AragpnefescpudieiTen poner Exercito eni 
1 ,Campa^a,rQmpic);elRey;Don Alonfocó^ 
. el fuyo por la RÜojajapoderandofe de Na-' 
:X€ra,f.ogroño, Arnedo^ Viruega,contp» 
- dQS losdemas..¿ugares.,defde Villorada.9. 
. Calahorra^eftaurãdo lò que primero poi; 
fuerça, y defpues por concierto auia de? 
' laudado fu Padraftro a Caílilla.Hizo tá--
bíen entirada por Vizcaya, y auíeñdoociir; 
pado muehosXugares delaProukcia de: 
/ Álaua)íe.puf0ipbreyitoria>refiílieTQníe: 
«on ValeatialosNâturales^perqíqniò fini; 
, . a " " te* 
'refiffecia todos los Lugares dela Comar-
caron que dexòal Rio Ebro por raya en-
tre ios i<cynos de Cafttlia, y Nauarra.La 
buena Fortuna con que empego eíta Gue-
rra el ReyDon Alonfo, y los Manifieílos 
que hizapublicarpor los Reynos, de h ra 
eon con que pretendiaffüe caufa de qué fe 
^leagregaílenmuchos PrincipesEclefiaífi-
'cos^yScglaresjConqueíehisromas formi 
dablefu Exercito. Bernardo Gbiípo de 
: Siguenja,Sancho Obiípo de Náitcra , y 
Beltran de Oíma fauorecian, fuera de f i* 
- Autoridad,con gente,y dmero,eí Partido* 
• del Rey Don Alonío.De los Principes Se 
•glaresj fe fénaiaron mucho Don Ramon, 
Conde dê  Barcelona, Alonfo lordan, C5, 
; jje de Tòloía, Armengol,Conde deVrgel¿ 
y Miro de PalláSjCoñel-Seqüitode otros 
muchos Señores Eí&angeros; parecióle 
* al Rey^que eon tan luzido# numerofo E -
•í ixercito^dexando guarnició en loconquií-
tádodela Rioja,y Vizcaya^odiaprome-
terfe Vitoria de losAragonefesjexecutò-
-lò con tanta preft(:za,que cogió defpreue* 
: iiidoal.í<ey Don Ramiro> retiròfe-a SO-Y. 
--brarbey noatreuiendoíé ahazérTÒfíro al , 
-JleydeCaftiUa^fiàridõfolò.-íi^^ida-a l i s 
* jfragoiidades dé aquel^Pais , efperartdoíè 
^mejoralíenlostiempoSjqueíuele íer el A f 
iilodelosCobardes^ò loqueesmas cier-
' to,deíeando venir con el Rey de Caftilla a, 
•conciertos, como no íueíTen con notorie-
dad infànftesitomo la niano para eflos ajüív 
•tes,01deguarío, Arçobirpo de Tarrago-
Í ,pa,hombre que fe auia hecho gran lugar 
por fus prendas en los Reynos de Eípañai 
y que no deuia de eñar defconfiado de iii 
Habilidad} pues fe prometió hallar hilo en 
laberintos tan enmarañados,ò tomarPuer 
tosen Borraíeasdeíechas )yen Vientos 
tan contraríos. E l Rey de Ñauar ra fe dio 
'mas diligencia con el íeguro de fu Perfona, 
entro hafta Leon, donde hizo Cortes el 
Rey Don Alonfo,aqtieafsiftio laReyiu 
Doña lierenguda, Doña Sancha fu Hija, 
San'áoudl CctonUd âd cl Rey Don García de Nauarra, y muchos 
i jWwA* P<>» Mwfi, Rico, Hombres de CaÜJÍla.En cftas Cor, 
tesíe Coronó el Rey Don Aloníp por Em 
aperador, íin que pudieíTe, como a lus An-
tecesores , atribuirloa arroganciajaEm-
bidia,, ni murmurarlo de leuedadde animo 
lo§ Competidores ; porque fuera de los 
Reynos de Leon, Caftillaj, y Galicia >át 
.quien era abíbluto Dueño , tenia por íuy» 
. parte en la Francia,y por Feudatarios. Ara 
gone íes., Gatai anes., y Nauarros felicidad, 
_k que deípues de la deílruicion de Efpana, 
no auia llegado ninguno de fus Antçceflb-
jres.Pufpleel Aryobifpo de Toledo laCo-
/pñajteniendo aíu ínano dieftra al Rey de 
_ Nauarra;a Ja fimeftra, al Obispo deLçod, 
por nombre Arriano.Que fuefle con apro-
bación, Inocencio Sqgundo, entonces 
Pontífice de la Iglefía , efta Coronación, 
gonen en duda algunos H i Üpr iadores An-
tigoGS 5 pero fin mas razón dç dudar, q el 
quererj puçs era precifo, queaauerlo rçfif 
tido Inocencio,no era materia tan ligera, 
que no fehuuiera manifeftado con demof-
tr^ejoacs euidentes la repugnancia. Ay 
pun-
C<tj}t'¡l<¿7t(ty y "¿Auffriacá* i f f y 
puntG5.,enqueél'no'conuèncer, fin duda 
queuo fuerò, es Executória encontrarlo,, . 
de qfueron í induda^Fueradequekslen-r 
guas-, y las plumas de Alemania huuieran 
roínpido^a fuera en alaridos, y en Apolo-
gias fangrienta¿;fíei Rey de Caftilla fin a-
probacion del PontificeSumo huuieraquL 
tado a fu Principe la íingularidad de fer 
eael Titulo de Emperador vnicOjConque 
eliilencio de Alemania era fobrada razón,, 
para, que las lenguas délos Efpañoles ca-
llaifen, y para que. fus plumas no dieíTea 
tinta, echando borrones, para obfeuvecer 
vna verdad tan clara, y de tanto íiiftre a: 
nueílros Reyes. Al.que buscare la razon^ 
que mouio a| Pontífice Inocencio para, 
hazerefta gracia a Caftilla, yeíledisfauor 
ar Aleman¡a,le remito a las Çorpniças An-
tiguaí: de fus Empfcradores, donde leerá 
tiantasdcfatcncíones,tantosdefahogos, & 
defenfados de aquellos Principes con la 
Gabcfade la Iglefia,quenonecefsitede 
mas.motiups,aunque adolezca de aficiona. 
'dó.Celebfofeeít'a primera Coronación en. 
Santa.Maha deLeonel primero dia de l * 
Fáftuade Efpintu Santo año de 1x3 5,La: 
fêgunda en Toledo: Sabe^ de cierto el he-
CliOjaünque el año fe ignora, es Fama, que. 
éneíta oca/ion mudó Armas la Ciudad de 
Toledo : tenia antes dos Eftrellas, yviv 
Leon rapante,por las quales fubfiituyó va: 
Emperador f:ntado.en fu Trono, coa 
el Glouo del Mundo en la mano fínicílra* 
y.'en la derecha vnaeípadadefhuda, como-
fc.dex> ver haílg.oy en la Puert^ dela Sa-
V8o ftmw&ife?; 
;>gra. Defde entonces íè llamo Imperial,^ 
en fus Archíuos fe vé vna Eícritura dd 
Rey Don luán, en que la honra conefte 
Ti tu lo , puedeíer, que antes deíle tiempo 
alguno de los Reyes PredeceíTores, que 
gozaron también el Titulo que el Rcf 
Son Aíonfo,la Enobiecielíe con eñe Ape-
l l ido ; pero ni fue en ella permanente la glo 
ría, ni la gozo en poflefsion pacifica haíta 
ios tiempos de nueftro Rey. Luego que 
, gozó el Rey Don Alonfo el Titulo dcEm 
perador diuidio entre fus dosHijos elRei-, 
n¿>*, a Don Sancho, que era el Mayor, dio 
aCaí lÜlajDon Fernando,Íe Coronó ea 
Leon. A las experienejas fiempre trágicas 
defemejantes diuifione^ fe fiaze íordo d 
Amor Paterno , y como es Natural, que 
cargue mas la inclinación a los Hijos, que 
alos Subditos¡f aunque mas íê esfuerce la 
ÜfonjaallamaAlos Reyes Padres de fus 
Vaflkllosjpor atender a las medras de los 
Hi jos , cierran los ojos a ks Conuenien^ 
-cías del Reyno. 
^ Aunque el Rey Don Alonío, ya 
EmperadoT,íè via tan Poderofo, y tanfa-
norecido de la Fortuna,no deídertó las 
platicas , queíolicitauan muchos 3e los 
Prelados^y era de venir en razonables có 
ciertos con el Rey Don García de Naua-
rra,y con Don Ramiro de Aragon. A zy. 
dé Setiembrede 11*3$,fe vioelRey Don 
Alón fo con el Rey de Ñauarra^n Parradi-
Ua Lugar ala Ribera del Ebro.Deftas v i -
tas fe refoluio , que quedaflen por Don 
fi^* loáoslos Pueblos que ocupaua en 
Na, 
^lauàrrajy fuera deño^todo io que el Rey 
Don Aionfoauiaconquiñado de Aragon, 
• con íblas dos condiciones, que todo ÍU 
Reynofüeíle Feudatario a Caftilla, y que 
:íèniouieiTe al Arbitrio de fu Rey ; y que 
vpieílén fus Fuerzas contra el de Aragon, 
para defpoffeeclede [a Gorona,que juzga-
uan tiranizada, Lucgoque llególa No t i -
cia deílos a juftes a Aragon., mouieronfiis 
Armas contra los Nauavros,yde ambas 
partes .fe liazian toda hoílilidad a f uego,y 
iangre,quieíirõ mediar en eÜosdebatcs los 
Ooifpos de aquellos dosReynos. No fue 
culpable en elloseldefeodela Paz , pero 
íien Don Garcia el auer dado oídos a íus 
platicas contra lo que dexaua pa&ado con 
el Rey Don Aíonío: Reduxoíe la contien-
da a IQS Tribunales, y cedieron las Armas 
alas Togas, En BadeJuengo iè juntaron 
•por Aragon Don Caxal FcrrizdeHuef-
ca., y Don Pedro de Atares,por Ñauar ra» 
Don Girnen Aznar, y Don GíÜen Aznar 
yLadronjreíoIuscron, que íedexaííèn las 
Armas, y que los términos de Aragon, y 
Nauarra fucilen losmifmos, que el Rey 
Don Sancho el Mayor dexò íeñalados, 
con fola vna diferencia^que Valderroncal, 
y Riozal, con los Lugares de fu Comarca 
quedaílèa po^.de Nauarra por la vida de 
Don Garcia, aunque fegunla dimfion de 
Don Sancho tocauan a ios Aragonefes, y 
en correfpondenciade efte fauor ofreció 
el de Nauarra íer Feudatario alos Arago-
nefes. Mucho fue, queeílando tanfrefea la 
tinta^ con que D on Garcia fi rmo femejan-
?,üút(i A&MUS áe A'i¿t~ 
Mdviam B'finr'u de 
•tes 
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. tes Feudos a CaílilIa,,CQrrieíre la pluma; 
con veleidad tan reprehenfible, firmandíí. 
mas fu mudanza ea los concienos,queco-
. .trario a Ç\ miímo fírmaua.Para mas íéguri-^ 
dadíie jo padadoj fe juntáronlos dos Re-
yesen PamplomíD.cívanecieroníelos fru-'-
tpsr4ueam^Sj^àc^oneSj^elperauan defta. 
Liga, porque Iñigo A ibar, no & fabe çon 
que razon,ò-con quedefígnio,auÍ&à af Rey. 
Don Rami ro, de que querían quitarle los, 
Nâuarros la vida, partió el Rey con ía pri-
merajmeua, y tan aprifa, que antes que ít: 
fupieííe en Pamplona, llegó al Conuento* 
de San Saluador de Leire, tan creido de la. 
tfaicion^uenunca mas quifó admitir pla-
ticas de..concordia>antes ajoró'.a füsVaíE- • 
líos,para.que.a.todo tranc^AizíeíTen Gue-
rra.alqs.Náuafros j faitauales a Joy A r a -
' r" ' gorfes la eftimacion de Don Rami royGon, 
quees.precifólesfaltafle tambié el Amor,t 
y que titutieaífe lã P è..No eran obedecidas. 
fusordeñes con el alegría, ypromptitud. 
qucpedianlos males,quelailepublicapa^ 
d¿cíjfeR$.coft.ocio el Rey, qiiede los firan-
jdes'te^deriüauá.érta peíeza al cuerpo, y 
cruel, como cobarde, auiendo hecho jun-
tar .Cortes en Hiieíca j.condiférentes pre-
. textos, hizo matar a quinze de los mas > 
*tor'wMihtfy\6.\ pHneipale&^de Íos.,Ricos Hombres jque. 
juzgo .mas opueitos aiuGouiemQ>ios. 
• cinco de la Cafade Luna i los ¿diez de los 
mas .fobreíáijentcsde Aragon-, dizen, que. 
obròeftá atrocidad por Confejó del Abad: 
del Monaftério de Tomçr.No es efc'ufa de 
- lojiiaLobrado .el quelepbraíeçoQ confe-
3°) 
fj[o,porque aííadir Complices ,noes mino 
rar ei delito,ííno multiplicar los delinque* 
les. Lo cierto es, que D on Ramiro íintio. 
-tan mal de mifino y que porque notardaf-
Íè ,íiendo Ia Executória del caftjgo otra 
- mno.eipor íi mifmt> fe degradó de la Co-
"íona , renunciando el Key no en íu Hija 
: poña Petronila. Manifeílòfu intento en 
-las Cortes de Hueíca, y conuencioa los 
• que fe hallaron prefentes, que era preeifo 
confejoparapoder mantenerfe aquelReí-
*%o,ÍÒlicitar las Pa^es con él Emperador. 
Don Ramon, Conde de Barcelona, fe pre-
- lirio al ajuñe,no fin efperan^asde fer Rey 
>ide Aragtín, cafando conDoña Pètrónila> 
jfi tuuieflen logro fus intentos. En A h g o W 
• difpuío el Gonde /que parlameñtáífen los 
-dosR^eyes ,̂ co^íiioíeexeciítò'felvâia i4. 'de 
^gofto deíaño dé - i z^.'Àcòi*dbíè en á-
^quelLí. luhta; que quedaílèjof Aragon la 
- Giudadde Zaragaçaj por Gaíliila, Cala-
ítayud, y Alagon , con los demás 'Lugar-es 
^ue éftàndeíta parte del Ebro. No pudie-
ron lograr los Gáftellanosél defeo, de qute 
Doña Petronila ^cafaííe con el Frincipe 
Í>QttSanchQ'^Yq^tte^irà|^tíft^loV^t*g'^ 
z m í z s eran"mas conuenientei; ks Bodas ctín 
-^Don Ramon, Conde de Barcelona, por'la 
-^ezindad délos Eftados que podrían fací! 
^ e r t e daríc lamano, y vnir las Fuerfas, 
"quando'la'ocafion lopidíeííe.Fuerade que 
jjuigaròn pmdeiitemeñte, qué Tiendo el 
Condenan pariente Àmigo del Empe-
rador, •Íabria con él motiuo de íiis propias 
*c.onueniencias acallarlos Enojos del Em-
¿~ N n i pe-
'pçrador; y íòfíègar el Duelo, quê podíafi 
hazer los Caílcllanos, de que cl Re^ Doa 
Ramiro nòhuuieíTc condefcendido a íus 
dsfeos, dándole a Don Sancho por Eípoía, 
a la Prince&Doña PetronÜa.Corao A m -
bos Reyes, eílauan ofendidosdceide N a -
uarraji acordaron en efta lunta vnit contra: 
cl fus Armasif)er,Q,eriDonGarcia.Pnnci r 
petan animólo^ qüé no le acobardó tener,-
dos. Reyes, tan ©andes por Contrarios;; 
bien que le humera mentido el Coraron, a 
no.auer temdo.el AmparodeLuis Rey de 
Frapcia >que hizo pundonor de Hazerfc a. 
làpartedeídefvalido, con queelExercita 
de Caílilla,queeílauaya vezinoalos Pue: 
hlós^de Gallúr j.y Cortes) con deíignio dc: 
entrarfè poraqueíla parte.deNauarrajCO-; 
nocie.ndo.elnumeroib JExercito de Eran-
ceres,quefiaziaíòmbraalde Don Garcia,» 
no queriendo auen turar íásf uef âs deE 
paña en VÜ lance dudoíb contra los Fielesj,. 
feretirò con buen orden, fin llegar a íaa. 
rnanós^referuadoíe para mas glorioíTaEra( 
préíTa en,R\uha dt los Africanos.. -
% E ü e a n o d e n 37/eeféâ:uaronIas^ 
Bodasdêl Còhdé Uon Ramon çò laPrinr 
cefa Doña Petronila, con que e^Rey Dpni; 
Ramiro renunciados lòs cuidados del^eiv 
ftòen el Coñde.Don. Ramon , coníeruo.-
fcló el nombre dè Rey ,',rctirandoíè a lá^ 
Iglefii de! Pueblo dê Hueíca. Luego que 
ej Conde Don Ramon entro eneí Gouierr-
no, puíb èn razón los Tribunales, y la ad ^ 
miniílracion de lufticia, vino a Caííí l la^i 
Ser/e con ú Emperador» En Carrion fue-y 
roeu 
ronlasvíftaSjdGndefercualidaronloscó^ 
ciertos de Paz entre CaíliIJa,y A r a g ó n , / 
configuio de nueuo, que fe le adjudicaíícn 
todasías tierras, quecftàndeíla parte del 
Rio Ekro , con calidad que fucilen Feuda- [ 
tarias a Gaft ilIa. Cbn efte buen logro de Ai 
lornadafeboiuiàaAragon, y fue recebi-
dò en Zaragoza con tantos Regozi jos de 
áplaufo,^ tan vniueríales aclamaciones, de: 
Padre,y Rcftaúrador de la PatriájComo í í 
entrara Triumpliante d'efpues deauer deír x 
trocado Exércitos de Enemigos. 
EIReyde Nauarraj,Anímofopoií 
las aísiíiencias de Luis Rey de Francia,,no 
contentandofe con mantener fu. Reyno,, 
tratauade enfancharlc, entrandófe poreL 
Reyno de Aragon,y haziendoles con toda,. 
hoAíüdad la Guecra. AlConde Don Ra^ 
moñífe eyapreclíb partir, los cuidados, y 
lá*. Fuerzas en diferentes Èriipreílàs , que 
tenia contra.losMoros,queauían cobrado 
fuerf asconladiflcnfionde losReyesCar 
tolicos, íblo en los Socorros, que podia' 
darle, e í Emperador j Arbitro en aquel: 
tiempo por íu poder d'e Ja PaZjy de la Gue: 
m j.fiaua.el exp^djente. di^içfò en tantos1 zurita Anntteidttftf-
lárices,y tanarríefgadokBoriiiQfeaíveríè- W ^ n - W Hír 
gunda vez con el Emperador en Carrion* 
y.reíoluieron hazer Guerra jiintos al Rey 
¿ e Nauarrarcomo a.comuri.EDemigo,de-
tiírmínando, quede los frutos dela.Gottf-; 
guilla íèadj udiçafTe la tercera parte a Caí^I ( 
tillad las dos a Aragon.Luego que fedefi 
pidiéronlas viftas, cncumplnráentode l a 
paâadojíe cgjrò el E mperadpr Don AIòiv 
ííopor las tierras de Naüarra, átrauefanáo 
.los Montes de Oca. Fue grande el miedo, 
vque cay-O fobre los Nauarros, hallandoíe 
iobre fi inopinadamente, con vn E xercito 
tan lucidojComonumerofo; no les pareció 
. fácil refiílirle con los haberos detius bra-
cos, y afsiíé valieron dé los Eckíiaílicos, 
para que los tempiaíkn con razones, en 
•quemirauan a tener tiempo para deten-r 
-deríe^a que no pudie/Ten conseguir lomas 
de quefoitaíien las Armas. E ra muy Exo-
rableél Eínperador Don Alonío en los 
Buelos con los Catól icos, íolo con los 
Infieles mantenía el Teíonde fu-Enojo, 
"conque íè rindió alas Pazes, queTolicita;-
,uan los Prelados de entrambos Reynes: 
rpara él método que fe auia de guardaren 
ellas,parecioconueniente,el que fe hablaf-
'fenlos dos'Principes. Enttc Calahorra^ 
Àlpharo, fueron las villas, aquc íe-hallò 
.prefente la Emperatriz Doña Berengue* 
la: paraeílrechar mas las Pazes determi* 
naron, que el Principe Don Sancho-cafaf-
fe con DonaíBlancayHija del Rey de Na* 
•uarra, Erade^dadínüy tierna la Infaiita, 
víin embargó quifo él Rey Don iGarcia, 
que aguardafie-a los años jiíílos paralas 
;Bodás en el Palacio de fu Suegro el Empe 
iador. Los G qronrílas poco afè ¿lo s aC aíl í 
illa,culpáral EmperãdorD. Alonío de-facíl, 
;y demal Amigo, quando era tan publica' 
áa feé^y él Ahiiítad con él Conde Don Ra-
món , dos afeaos al Emperaipr , y que 
íhazen deirido aprecio .delas canas, defü 
^rudçncia aunquíindò erân vérdés fus 
años, 
GjflelUnáy ~ts4ufin4 cal i Zjf 
añbs/e fatigan de valde en bufcar mot iua§ • 
queiioneftarten efta mudança repétina. Ay; 
hombres-que íèlêsJiazen íofpcchoíãs las-
verdadeSjquefedàn a la mano, y quieren 
errar confatíga,pudiendo acertar con dcf 
canío.EÍ Emperadórdefatendiò a intere-
íèsfropios^miròíolo a^conueniencias de 
Aragon, quando hizo liga con el Conde 
dè Barcelona:elCõde,ò diuertido enEm-
prefas quelecaian mas cerca de. Aragonjò 
enlasquepodianíèrde mas- confequencia 
aJós.Eílados de Barcelona^e dexò íolo ai-
Emperadorííin acometer como eítauapac 
tadojal miímo.ciempoipues querer clCon* 
dé quefueflendefolaCaflillaiòs--gaílos,y: 
lleuarfeèl dos partes de lòsdefpojos , que 
Caílilla hizieííe lá guerra, y Jleuaríeèl Ia. 
glória, era mucho pedir: quien faltó a los • 
.concier!Los;)ia^jeÍ.Cond^quientprocur'ò-> 
mirar por ii jy recobraríè, Jue el E mpera-
dor jeño fe halla iin eíludioj y conuence.. 
Bues de que prouecho es el eíiudio, que fe -
quedaen adiuinaciones ?.Paraque fueífea. 
mas firmes lás pazes con el Emperador, . 
auícndamueVtoííi primera muger D . Mer • 
gerina^casòel Rey.Dòn Garcia'deNauftí^ 
ra con Doña .VrraGa,iii;a del Emperador, f 
¿utdáfuerade Matrimonio. .Celebraroníè 
en Leon las bodas a.Xij .de I unió de. 114 4, 
contantafolemnidadde regçzijojyficíks, i 
que no fe vieron enGaílilla mayores.. 
*§\ En efle tiépp fe inquietó con Gue^ -
•trasCiuiles la Africa^ en Éfpaña los Rey 
nos de los Moros, como pendientes de ar • 
quel ipoblcjfe alborotaron ? figuiendo cá-
- - - - — - --• - — • _ _ ^ 
•<ia qual la voz que juzgaua mas fauoráble 
^ fijsconueniencías.Los Moros de Efpa* 
^ñafediuidieron entres. parciaIidades}Ze-t 
íadokjSeñor de Rota^uebio quetiene a 
ia boca de Guaidaqutuir fu afsiento, por-; 
particularesdiiíigniosfauoreciaaiosGhrif 
• . tianos.AzueI,Gouernadorde Cordpuajy 
Abengamia^Gouernádor de V*alenc!a',e .̂ 
tauan entre íi difcordes: era Abéngamia 
Superior en'fuer$as,y coníiguiò quitar el 
Gouierno a fu Contrario, & Emperador 
Don A16íb,que íiempre en Ia 'PaZjy en ias 
Guerras^que hazia a los Católicos, tenia,--
por blanco el eftar mejor difpueílo para: 
hazerla mas íangrienta a los Infieles, no 
quifo perder efta ocaíion, en que hall auaa 
dÍuididasíusfuerças,paralograr masaíii 
iàluo el deftrozarios, efcriuwò ae í i(ey de 
Nauarrajque neeeísitaua para effcâ empre- : 
íàdeíufocorro; auisò también al Conde 
Don Ramon,y fi bien ambos -Reynos h z i l 
frienteíe vnieran cotí D-on A ionio-» coílò 
dificultad él vnírlos entre í i , porque eíta-
uan muy recientes,y fe renouauan cadadia 
' n ' tá n • t r n *as c ^ ^ i f t ^ s ^ o ñ las entradas, que de 
r¡a<k£fTA%¡¿p%g. vna,y otra parte hazían las Tropas délo* 
Soldados, No pudo coníeguir el Empera-
^ dor Don Aloníb,.*! qvie íeeflaMeciefíen 
perpetuas Pazcs^entre aquellos dos Pria-
OÍpes,aunque los juntó paraeñeíin en Sá 
tiHíleuandeGormaZjperoconíiguiò^ue 
hizíeíTen 'I'reguas por algún tiempo: de-
terminofetambien , que Don Garcia por 
t ierra, y Don Ramon por Mar con vna 
grueHa Armada %a,y de Ginouefes .auiá 
• " " de 
;2e ayudar a los intentos del'Emperador, 
que tenia preucmclo va Exercito de lo 
mas lucido de Caftilhpara hazer Guerra 
alos Moros del Andaluzia.LaPrimauera 
del año de 1146. Confederados los tresné 
entraron por los Pueblos del Andaluzia 
hafta Cordoua, talando los Campos, y las, 
Mieífesjy Taqueando los Lugares.Tenia^el 
Gouierao de Cordoua, por Aíerced del 
Rey de Marruecos, Abeng^mía, y aunque 
la grandeza de"aquella Ciudad, que fue 
tantos aiios Corte de-los Reyes Moros, 
la Fortaleza de fus Muros,!© nunneroío de 
íiis Ciudadanos, lo eftendido?que hazia im 
poísible,menos'que con elExercito deXer 
xcs el Sitio ; el Ajiímo Beiicofo,y Arro-, 
gante del Gouernador hazian difícultoíà 
la EmpreíTa ,'íè<kxaí!on tomar tanto de el 
miedo los Moros, que íè rindió la Ciudad 
a Merced., ofreciendo el Gouernador íer^, 
uirde ayudar alos Ghriftkmos con Viue-
res, Bagajes,y Dinero, para que empren* 
- dieflèn nueuas Conquiítas: F lado en íu po^. 
der, fe creyó denoaílado-el Emperador D-.' 
A.lonío de fus promeíías. For fu orden có-
fagrò el Ar^obiípo de-Tokdo^Don Ray»-, 
Riundo la Mezquita Mayor para Templo 
délos Chriítianos^y indexar Guarnición 
ene.lla, por no minorar el Exercito, pafsàl 
con todo èí a Baeza, donde auían juntad^ 
todas fas Fuerzas los Moros ^cbn interno 
de venir a Batalla.Tuuo Noticia Abenga-, 
. mia,de que el Exercito, que auian juntada 
los Moi'os.,erabafkntearefiftir las Fuer-: 
¿as del Emperador Don Alonfojy a hazer, 
Oo du-
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dudofala Vitoria;) ' faltando a la feè ddjiÍT 
ramento,a la palabra,y Oinenage que auia . 
hecho , boluióa.mantener ennombre del, 
Rey de Marruecos la Ciudad de Cordo- -
ua.^La.multitud de Barbaros que concti-
r.riòa íadefenfa de. Baeza , le. hizo entrar • 
en cuidado alEmperador,y arezelar.el pe- • 
Jigro: aflcgurpie Dios la Vitoria por me- • 
diode Saivlíidoro,queapareciendoíeleea , 
fuehos le auiuò para el Combate.E 1 dia íi? 
guíente, al romper el Sol, rompió nucílra . 
Exercito con el délos Enemigos,. Dexa-
ron inumerables muertos en el Campo, t 
huyéronlos mas, y la Ciudad /erindió a . 
diícrecion.HUuceíío de Cordouaefcarmé ; 
tp al Emperador., para.q no fíaílê de la'féé . 
délos^.Infieles,y aislantes de paflàr ala Có , 
qui/lade Aímeria, la dexò.de^ndidacon : 
doblada Guarnición de Chriftianos.En a-« 
queílos. tiempos ío juzgaua la Ciudad de. ; 
Almeríapor;vnade las mas fuertes deEf-
paña:Eñá íitaenros Cpnfinesdeí Andala- -
ziã, y del Reyno de Murcia, Ribera de et ; 
Mar .Mediterreaneo: Era Puerto,y. Alber 
gue de Piratas,y CoíIarios., que tmpediaa , 
lacomunicacionde:Efp.aña,Francia,y íta-. 
liajpor los continups robos. Tenían diaíi- -
XQ los.Ginouefes, que vnidos.conel Con- -
de dej Barcelona., auian de hazer. Guerra-, 
fior la Iyra.r,conqueal.mifmotiempo que 
ePEmperador^y el Rey Don Garcia fenta-
ron ¡fus Realesjy la. comentaron a co.mba .̂-
tir,portÍerraeL..Conde, y los^Ginouefes la . 
epmbatiero por la Mar; Hizieron algunas ; 
falidas ü n efedo los Moros^ peronueílras- ̂  
Baterias letuuieron tan fauorable, que a-
brieron Brechas, por donde íe franqueó la 
entrada para apoderarle de algunos Tor-
1 peones > defde donde íe ganó el reíío de la 
Ciudad porFuerça.Ma$de veintemilMo 
' ro$>quc ganada la Ciudad,íe quiííeroa ha-
: zerFuertes enelGaíh-Uo, viendo,queno 
• podian coníeruarfe, redimieron a dinero 
• las vidas, conque quedó aquélla' Ciudad 
. por los Chriílianos/y libres los Mares pa-
ra el Comercio. Fueroñgranpar teeneña 
Vitoria los Ginouefesjy iè contentaron èn 
el repartimiento de ios défpojos con va 
Pla to /òrniaJode vna Efmèraida , que-es 
; íamajfiruioala Ma'geñad de Chri í lo Bié 
nucílro en la vitima Cena, N o diíputdla-
' verdad,valgí»les fuF-è, y de el pjécio fu De 
uocion. El refto dê los défpojos/e repar-
1 tio'•entredi Rey de Nauárra.¿ y ¿1 Conde 
de Barcelona jContentandoíè él Empéra-
'-dor Don Alonfo íblo'con los ^apiauíos-de 
"vencedor. Enel Prétaciode Almeriajque 
' trae en íu Hiíloria el Obifpo Sandoual, 
pueden leer los Eruditos laliíta de los Ca-
ualleros mas -iliiftres ae Eípaiia, que con-
o currieron a éífck Conquifta. -
Corrian con gran-profpéridad en 
Eípañalas Armasdeíos CKriitianos, cada 
diatomauan'nueuosCaílilloSjháziannue- . 'Manamíib . i t .n ipf ta 
- m s Preíías, con que deícaecu mucho el ^ f ? ? ™ ^ ? -
Dominio de los Arncanos, y humera lie- ' torMtt.capsl 
gado a fu tòtai Ruina >fivn nueub Impe* -
rio,que íèietiahtòeh Africa,no huüicra 
-arroxado a Efpaña Exércitos 'foríiiida* 
4jles, que no íoio repararon las Ruynas de 
vOo¿ los 
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las Reynos délos Moros, fino que puíie* 
roa también en aprieto las Prouincias de 
los Católico?..Contra Alboñali, Deíccn-
diente de. la fangre Real de los A Imorabi^ 
des,que alafaçonteniaeí Imperio délos-
Moros en Africa,/ Eípana,ielçuantòvn: 
V.aflallo.íyyo,por;nombre Abdelmon,fiõ-
bre.de. baxa fuerte^pera de grandes Fuer-
ç^s,y Bizarros Eípiritus. V a Aílrologoy 
llamado Turmeto ,.rolonienosignorante). 
que los Necios que,dauan credito a fus"-
Pronofl jços, leuantandoles mil quimeras 
alas EñrellaSjhÚQ., que leuantaflen a Ab* 
d^Imonpor Rey., per/uadíendoks^queet 
Cic ló le feñalauaconel Cétroj y que en la* 
tierra no podía auer refiftencia contra el-
ppder de losAftros, Ayudò^muchoalatra-
ma deíla.ficciónvn Predicador,llamado^ 
Almohadcsjdeia Seíta Mahometana, que* 
qyiriendofe hazer plauíilílü có nueuasGk» 
fis.,y Comentarios del Alcoran,apadtinà'-
la'eIeccion,que dezia, el auer hecho el Cie '-
loen Abdelmon, ç.onquele' gano .grande . 
íequi t o , a fin de que efle, con el. poder de; 
fus A r n u s , .amparafle la nouedad de fus,, 
Dogmas-Supieron dar tan buenos colores,-, 
a.efte embulle, qvje arraílrò el nueuo Rey. 
tras íi gran parte del Vulgo , y de todos -
ios mal contentos,con que no dudó ponen 
Exercito en Campañacontra Albohalifu^ 
legitimo Principe. Sucedióle mallapri--
mera Batalla, porque aunque numeroío íu 
Exercito ,íecomponialamayor parte de^ 
Vifoños ) pero rehazíendofe fegunda 
de.JFuer^ascon mejor Fortuna , nofoloc-
det-
¡íeñrofóclExercito de Aibohalí,íiíiotã-
bienle quitaron a él Ia vidajy iè fucediò en.:> 
la Corona Abdclmon. Tan Poderoíoesel ' 
Cíelo, y tan en fu mano tiene los Cetros,, 
que folo la opinion,de que él fauorece ,. a-
unque íea fingido dfauor , baila para dar" 
verdaderos Rey nos. Los Almohades, que 
tomaroiijComo el Origen, el Nombre del' 
Predicador Almohadcs,como Validos del 
Rey,introduxerôn la nueua Seda de fu 
Predicador en Africa jy paffaron con los 
miftnos defignios a Efpaña, haziendofom' 
bra a fu nueua Ley con las Armas de viv 
Poderofo Exercito. Reconoció el^eligro' 
eljEmperador Don Alonío ,ylo5 íàlio al . 
Errcuentro^alando todos los Campos del'-
A i i á á \ m i z , y arrafando los Lugares , para 
que ni los hombres, ni los brutos-hallaílén-
I;orrage,.VÍuerès, ni Alojamientos; Con-
tentoíe Abdelmon en eíla primera venida 
que hizo a Efpaña^conquelós /̂ eyes M o -
ros , que auia en ella, 1c jurafien obedien-
eia,y abra^aílen la Ley de Mahoma, íégur* 
los nueuos-Comentarios d e l Predicador 
AImohadcs.Diola-bueltaaAfrica,con qtxa. 
mas a fu faluo pudo poner el Emperador; 
•Don Alonío Cerco a Cordoua. Acafo íe^ 
interrumpió- el Sitio- por la defgraciada . 
muerte del Rey de Nauarra Don Garcia,-, 
a.quien efírellò v̂n Cauallofobrc vn Rif-• 
c-Ojdizen, quetbadcfdeEñeilaa Pamplo-
na, ofendido grauemente de fas Cíudadá-
nos^aunque no era graue la caula, con am-> 
mode dar íatisfadon a íu Enojo; pero ata- -
j-ok la muerte los-paílòs, .Efte accidente. 
Corona Goécal 
» ocafionò otros muchos enEfpana; porqué 
• el Conde Don Ramon, y el Emperador 
• Don Alonib, fin que tantos Vínculos de 
Parentcíco fueiTcn medio para no inquie-
tar al Principe Don Sancho,que muerto fu 
Padreauiatomado Pofleísionpacifica def 
Reyoo, fe juntaron en-Tudellin, PuebJo 
de Nauarra, donde liquidaron "lus Dere-
<ihos,yíusPrctérionesadiferétes Prouín-
cias, y E fiados, c pofleiaelRey D.v Gar? 
cia. Acordaroi^quetodoloqueporCon-, 
quiña fe adquiricífé perteneciente a.Caíli-
Ua, fucile del Emperador, como también 
del Conde loqueíéhallaíie que pertene*. 
cia a Aragon. Acordaron mas,que reinte-
'gradosambos Reynos>todóloquefe qui-
taíTedel Antiguo Señorío de-Nàuarra, íç 
partieííé igualmente entre bambas Coro-
nas; y queloqueíèganaíled6los Moros, 
dcídeel Reyno de Valencia, conloqueay : 
•defde Tortofaa Xucar,y tambien-de Jos: 
Pueblos circunuezinOs a Murcia,qucdalfè 
por Aragon; pero el Conde Peudatano^a 
Caítilla. Determinofe tiempo pára empe-
çar eftas Empreífasjpero preuenido elüey 
acNauárra con las Armas Auxiliares de 
losFrariceíesj.y mas con el Cariño de ius 
VaíTallos, fe pudo defenderle dos Enemi-
: gos tan poderofos, manteniendo lo prin-
cipal de fu Rey no, aunque de-vna, y otra 
:parte le arrancaron algunos Girones.. 
Es verdad , que ninguna prcuéncion 
le humera bailado contra efla liga, fiai-
Conde Don Ramon no le huuieran dif-
vua;do ^idados de nueuas Guerras-en-
-Fían*-' 
Francia coa Tren Cabello , Vizconde, 
de Carcaíona, y al Emperador los tra-
tados de nueaos Parentefcus , con Luis. 
Rey de Francia, que aiuendo repudiado a 
Leonor,Condefa dePotiers,aunque tenia 
en ella dos H¿jds,casó con ILja delLmpe 
rador , aquien vnos llaman l^ibel?otros . 
Çoníláça,y el Emperador íemíbaraço tá 
biencon nueuas Bodas,cafandoconDoña 
Ricajíiijade Iladislao, Duque de Polonia, . 
auidaen Bertajhermanade Othon, Obií-
po Fnciiigenfejaísilo afirma Radiutcoen 
ias Adiciones a la Hiftoriajque eícriuiò el 
Gbiípo Oton.Eílos tratados tan alegres, 
iehizieronal Emperador Don Aloníòfuí 
pender las Guerras con Nauarra; pero no 
íiifpendío la lufticia, porque auiendò teni-
do auifQenmedio.de los regozijosde fus 
Bodas,quevn;Soldadode mucha fangre, 
de.los que llaman en..Cartilla Infanzones, 
auia víurpado en Galicia toda fu hazienda 
a vn Labrador, fiado en fu poder, y en la 
dirtanciadela Corte,auicndokamoneíla-
do de parte del Rey el Gouernador, que 
reftitttyeíTelQS bienes que poíkia injurta-
mente;íupoel Rey queauiadefpreciadoel . 
avüfo,ydisfrazandoíejatraue/sò defdeTo • 
ledoaío vltitnodeGalicia,y fitiok.dere- -
pent- la cafajíin embargo tuuo el.Soldado 
lugar.de.irfe,pero el Rey le huno en bre- -
aealas manosjyk íêntenciò a muerte infa-
me de horca,queíeexecut-ò delante de fus . 
miímas caías,con que fe hizo el Rey temer 
de iosfdcineroíos,y amar delosdcma'sVaf 
fallos. Eftemifm"oano,quetuede.iiçi« • 
(34ttb4j Cmpetidío ffíf-
•4 9^ ibrótut üoticSy 
pufo CcrcoaIacn,y el íiguiétea Guadix, 
trabajólas mucho, pero no coníh de las 
Hiílorias que las toruaíTe. 
^[ Embidiauan todos los Principes 
de Eípaña la F.elicidad,y el Poder del Em 
perador Don Alonfo,y no atreuiendofe -3 
contratarle confuerças/e valían del Ar -
te,y delamaña: echarbnvoz en Francia^ 
de que era hija baílarda de el Emperador, 
laque le auia dado por Eípoía,pr<:tendi-en 
- doconeílaquiitiera,nofolodeñinir las.va 
luntades deítos dos R eyeSifiuo int roduztc 
en lugar del cariño odios. Creyó mas que 
deuieraelRey Luisde Francia aeftaha-
bla,y tomando por pretexto vn voto que 
tenia hecho del Apoílol Santiago, dé viíi-
tarle eníu Templo:quilo hazer por él mií-, 
moel informe , pidió licencia al Empera^ 
dor paravenira Efpaaa a cumplir eílapro 
metía, en que v ino guítofamonte el E mper 
4*ador,íinrezelar íegunda intención en êl 
Rcy.,faliò a recibirle^acompañadodelRey 
de Ñauarra,y lus dos Hijos Don Sancho» 
y Don Fernando hafta Burgos,dondecó-, 
currieron con toda Ja Nobleza de E ípaña,-
haziendoacompetencia oñcntacionenJas 
Çjalas,enJa Riqueza,enJa VÍzarria,con q 
quedó ballantemente humillada la vi'ania 
, f rancelâ,que juzgaua,que.folQjo$ Reyes 
de f rancia podían oítétar la .Magçítad de 
d C.ét.CQu.;,Fueron acompañando a eí Key, 
I-uis ¿cfde èurgos haíía Santiago. ¡Gum-i: 
plidoel votOjdieronbueltaa la Imperial. 
Tol^dojdonde tenia el Emperador conu^ 
^jdas'Cgrtesde los Señores Moros .Feu-> 
datarlos,-/de los Principes, y Reyes Cha-
toiicos,queeftauanadeuoctonderuimpe-
r io : El Concurfo, Ias Galas, los Feftét 
jos , y Preícntes que Je h izçronfueroa 
de Calidad, que obligaron a que la Em* 
4>idia, y íaEmulacioa de los Franceses fe 
trocaflTeetvReconocitnientode la Grande-
va incomparable "de el Emperador Don 
Aloníò, y iàtisfecho por fecretos ,y muy /c-
guros informes el Rey de Francia, de que 
era Hija legitima Dona Confiança, di^ 
xo,que podiaíer vanidad de qualquiera 
Monarca Grande tener por Efpoíaa vna 
Hija de el Emperador Don Alonío* De 
todos los Prefentcs, que le hizieron ai 
i l e y de Francia, admitió lolo vn Carbun-, 
•code tanto precio, que no ie tenia , y ea 
trueque , ^auiendofemouido platica de el 
cuerpo de el Gloriólo San Eugenio, por; 
las Noticias queauia dado Don Ramon, 
Arçobifpo de Toledo , que leyó en el 
Templo de SanDionis ,que difta dos le-
guas de Rens , a cuyo Concilio aísiíliò 
>̂or orden de el Emperador Don Alonfo, 
vn Letrero,quedezia: t s fqmyaceEuge -
fihjtftrtyr, prime?tsStrf&hifpo Je Toledo} 
ofreció el Rey de Franciaembiar vnapat¿ 
te confíderable de fus Sagradas Reliquias, 
<omo Joexecutòeí año de mil y ciento y 
cinquenta y nueue ,embLando el braço de-, 
recho de el Santo Martyr , con el Abad 
de el Monaílerio de San Dionis» A l lle-
gar cercade la CiudaddeToledo, falie-
ron en Procefsiona recebi ríe el Empera-
dor Don Alonfo,_los dos Reyes fus Hijos,1 
. ~ • •"" P £ con 
con t o d a lã Nobleza de la Corte, y líe^ 
U ü n d o la Sagrada. Arca el.Emperador,/-
fus dos Hijos fobrefus Hombros, laco-
ipcaron en. el Sagrariodcla Iglefia Ma--
y.Qr,;con Feñm^Fompa ,y Real. Apara--
rato.. Los demás HuefTos íe traxeron qua-
trocjentos: y diézañosderpuesa lamifma, 
Sainaigle/ia,en Capilla particulad a inf^ 
rancias ;dc el Señor Rey Don Felipe Se-
gundo , en tiempo de Carlos Nono, Rey 
úç V rancia. Boluioíeel Rey Luis, acom-
panado de el Conde Don Ramon haíla 
-Xaca , donJe le recibieron con grandes, 
aparatosde Regozijo. 
Parece, que con las. viftas de eftos, 
Principes , íe auiah de auer extinguido, 
•los diíguños , 0^16 ocafionauan diíèren-
tes Pretcníioncs de íü s Parniponios, y 
• fiados; pero moftrò el efedo, que auiañ. 
tfido Treguas, y no Pazes, porque ei Con^ 
de Don Ramón.boluioa reclamar contra, 
el Rey Don Sancho de Ñauara , preten-
diendo ,.fe ratificaíTe el Emperador, en los* 
çonçiertos^uè quedaron acordados en eí 
Pueblo de Tudellín;. Él.Emperador.Don. 
Aíoníb, en la verdad, empleaua.dc mafa. 
( gana, fus. Armasen difminmr el Poder dê; 
z«r¡t4 tifr.&.ticfasArt-r- ¿t)s Principes Clutolícos, deíeando ,qu€ 
«*l's>ca!'l°: 'íolo'cprtaflenios/ilòsdç íu hazero cñlas, 
"̂ gargantas deIQS infieles,quiíi^rafer Ar-
bitro dela Paz entre los dos,Reyes, y no, 
"parte en-lás DifTénfiones.. Con eíle VCÍÚ\ 
tjuo entreteniaael.Conde Don Ramon,' 
buícando colores, y pretextos , que alar-
•'gaffeo la ejecución de ypiraj.kj.manoéj,, 
' \ pro; 
'prometiendofe ,.que eJ,tiempo enfriará 
¡os Enojos contra el Rey Don Sancho de 
Ñauaría, -Dexòíc perfuadir con Facili-
dad ei Cojidc Don Ramonporque los 
nusuos moiumientos de ios Franceles con-
tra üermen^ada , Vizcondeíà de Nar-
bona, Sobrina de el Conde Don.Ramon 
le obligaron a partir-a Francia con gran-
numerode Gente , con que no craikcil 
-aísJÍtir a la Guerra contra .el î ey Don 
Sancho de Nauarra,y deísiAio por ernon^ 
ees del intentov Eilimò mucho cl Empe1* 
..Tador Don Alonío, veríe libre de c i l io* 
bhgacion,porque luphezjHijode Ab-
•delmon , muetto íu Padre ^.quiío hazet 
famoíoí los principios de íu Imperio,y 
auiendb dexado ordenes en eí Africa, con, 
que aílegurar en acidias partes fií Rey-
•no^paísò aEipáñaíícín vn formidableiÊxeT 
cito^que íe componía deíeíènta mil Ca^ 
:lialios, y numero inüinerabie de infantes. 
Con ícr lo crecido de efte Exercito bai-
lante oca/ion para poner en cuidado a los 
Fieles, ib le dio mayor, y raus grande,el 
que venia llamado de los Reyes-Morosde 
Eípaña, para incorpofaríe coa fus ' I ro-
pas , ayudandofe los Moros de Eípaña 
ídeel Poder de los Africanos, y los Àfri-
canoà de el conocimiento, que teman de 
los parajes los Eípañoles, con que 1c prp -
tnstian extinguirei Poder délos Chato-
dicosen Eípana. Reconoció el Empcféi* 
dpr Don Alonfo. el peligro , peroUiM|ir 
, vencible Valor nunca ¡conoció decat#al 
miedo». Acudió lo primero a el Cielo 
P p i por 
• por fcor , mandando a los Prelados, qné 
oírecieííen a DÍO& Sacrificios ^ para mcre-
*cer fu fauor^y amparo , y combidandolos 
. juntamente, para queaísiíheílen con los 
Socorros Temporales a.vna Guertra,de 
que pendia k íàlud de los.Reynos^iíaFir* 
"Miríml&it.tójtHfo -meaadeJa ReligiotiChatohca. Acudie-
'iiitifc4ñ4ja$.t4* ifpn también a el. llamamiento: deel Em-
perador Don ALonfofus dos Hijos ,Doa 
Sancho, y Don Fernando t acompañados 
de toda la C^éte mas lucida de los dos Rei-
.nos de Caâííkj-y Galicia. De-todas eftas 
Tremas formó vn Lucido,^ Grueílo Exer 
cito,/ determino entrar con èl por l i t An-
daluzia arraííando, y taíando todas aque-
Uastierras, por dondeeramas «eriíimíl^ 
; q.ue-defembarcafie el Exercito d ê Àbea 
iiízepíi , fin desar hoja verde en todos los 
: .Campos , quepudieííe feruir de-Forraje: 
ala Gaualíeria-, ni Población , que no Ja 
arrafMe etfuego, con que en muchas le- n 
guas^deípues^deauer faltado en tierra, na 
podiahaílareiExercitoAfricanoiniaíimé-
toj-ni albergue, por eílarpor la haílilidad 
rdelaQufrra^aquelJo&Paiíesxáibrtilesyya--
- bundantes , baeÍtos, en Eriazos , y antes. 
r.dCj Poblaciones tan immerofas eílauan 
- comierridas en Deílertos Paramos- Coa 
: eíleeílrago* tan vniuerfal en todos los Lu-
• ̂ r e s > y Pueblos Circunue7,inos, íe enr 
•jBr¿g^;la;C¿udadd£liae2a, que auiabuel-
. ¿r^f toihràfc l o & M o t os,;y con eíle exem-i 
plaíe eatrçgò también Anduxar y.y Que'-j 
lada> fujetándofe a Merced,. Parecióle al1' 
liniper^dor D-oa Aloníb t c[ue baftauat 
por entonces eftas preuenciones,y 4exaiv- VI 
do en aqudks Ciudades por Gouerna,-
dora fu Hi jo elRey Don Sancho con la 
mayor parte de ios Soldados Leonefcs, y 
Caílellanos, dio buelta aCaftdLa,acom-
pañado de fu H i jo Don Fernando: ^Era 
- e l rigor delo*sCaniculares,quando en>-
prendió el Emperador Don Alonfo efta 
..- lomada, y en aqudias tierras, donde aun 
lasPrimaueras ion muy Ardientes y ferian 
\ fin duda mas Jdefapiadados, y intenlos. los 
< çalores,conqueempeçoarentiríedeftem-
plado el Emperador en el Boíquede Gaz-
nóla , y Sierra Morena.Difsimuloel Em*, 
perador quanto pudo la dolencia de fu 
maljpornodarpefara fuHi joDon Fer-
nando , y a fusVaíTalíos,pero en pocas 
horas rompió a/uera el mal con tan mor-
, tales indicios, q ü c a derecho de fu pa-
ciencia, fe hizo ptiblico a todos fus. Vaf-
: Íallos. Cerca de el Lugar de Frefneda a: 
la íbmbra de vna Encina, armaron vna. 
:: Tienda ,en que deícanfafle , porque lo a-
. prefurado del mal no di o- iugar para haze? 
preuenciones,ni demás regalo, ni de ma-
yor decencia. Afsiftip ai Emperador &x 
. aquel aprieto Don luán r Argobíípo de 
. . .Toledo , de cuya mano recibió, los Sacra-
mentos, condeuocion tan afe£tuofarquc 
aunque íeñuuieran ignoradatodos los efpa;. 
cios de fu yida^Chriftiana,. atenta, y Re^ 
ligiofa , íu Muerte to manífeñara quft 
íiiele fer el Cfioronííla mas feguro de U. 
Yida , la Muerte* Dio el vitimo alienta? 
d Eaipeaadoj Don Aionfà con roftro^ 
504 '\ Cbrona Gotic** 
vno folo íbfTegado, í i n o a l e g r C j C o m o qluíefl 
-efperaua en breue mejorar en vnaCoro-
:-ua í in r i e fgos , la que dexaua combatida 
de tantos accidentes. Fue ftt Muerte a dos 
de Agoflo de el año de mil y ciento y -cin* 
quema y f í e t e , viuio cinquenta y vn años 
cinco mefes y veinte y fíete días , Reynò 
.treintatylcinco años;los\reintey dos,cõ Ja 
Mageííad deEmperador.DignífsiínoPnn 
•cipede vida mas dilatada; pues fue folo 
. fu mira ampliaren ella la Fe ; digniísimo, 
de que los Principes, que paílan ocioíps 
los años a coila de iuvida, imitaííen lade 
•vriRey, que nunca fupo viuirociofo. La* 
bròíe con fu Fe, coníu zeio,con fu adliui-
dad,con íü lufhcia tan buen lugar en la 
Memoria de los Hombres ( que ion los 
Marmoles mas íeguros, y mas durables) 
-¿que ííempre fus acciones íeruiràn de Idcaj 
fu Gouierno de dechado alos-Principes; 
íu muerte de Exemplar a ios-Ghatoli-
cos. 
* * f Tres vezes caso el\Ei«perac!of 
Don Álonfoj laprimera,con DohaBeren 
• guela, en quien tuuoa Don Sancho , ya 
. Don Fernando, que le iucedieron en íus 
- Reynos, y a Doña ifabel, Doña Beatriz, 
->:Don Alonío,y DonFernando.Su fegunda 
:; muger fue Doña Beat ri z , en quien no tu-
v ^uOHijos, LaterceraJPoña.Rica,en 
i" v quien tuuo^ Doña San* 
< • . cha. . ." •• 
u f í e l U H - À f ^ u f i r i t M * -303» 
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Capilla , llamado el Defeadott 
y_ Don Ftrnjtndo x ft¿ tier-
mano , ñ-f^ áe, 
Leon*. 




Ctwuyte Kex SAMÍUS, 
(]iti BcatU rema nfer.tt hoc 
feufijfet, uliãis onífiibns, 
qtt£ vltra montem de Mu-
N C O N T S O L A B L E llanto hu~ 
uiera caufado en Eípaña ía muerte 
de el. Emperador Don.A lonfo, íiuo 
huuicran enjugado lus Lagrimas los. dos 
Hijosjque dexò , Herederos 'aun mas 
que de. íus Patrimonios ,.de fus Vi r tu -
des : con. Emulación Honrofa fe haziaa 
competencia los dos Hermanos, Don 
Sancho, 4S> y, Don,femando , procu-
rando cada. vno. parecerfe mas a fu Pa— ratalcbriflMnit4spofsM(-
dre , por parecer,'mejor a. líis. Vraííâllos. hauaàfmm Fatm nlo*-
Adelantoíè mucha Doa.Sancho, Rey de S S ^ S 
.Gaíhlla , porque a la M age fiad de las. derat,patrem fí¿«í» ditxit-
Prendas lleales de Valor , y de vigilan- T*letum,&ib¡demm Pa-
.cía , junto a. blandura de coaiicion,, f ^ p e U n i t ^ i ^ t ^ -
-la.-lnura en el trato,las condeíceiaJencias. tiareEta miUefimamnA-
cprteíès coa los ¿eáorcs, y Ricos. Horn - gtfmtfiptima, & Reg»*-
" J ' ^ 1 - Utt4tltWVM,&CX tuca»-
" t • ^ f>t ajúgnat't Regrit ncgO' 
- - ~ tiffprouidere, & vhtei te-
•r&MteVxoremJyuxcfdtnmitieBUnCttm Tiliam -GUrth Rzgis Nattand, & U-irpihuz 
jtli& Retronis C'mmim P.eracaram ex q -.tn Um (ufceperatfilitttn.. nomiuei AldephonÇu%u%. 
quimtimMinorumrem.tnfertithi tmnelmperatons. Hk RefySMictitistAtitabeMgnii.i* 
' tff&Uebat^Uõâ Cltpeus N?biltpi/)i dicebaWT,& tanta congemvirtutum clamt, vt Pater 
fatHpemm.am'tCus ReÜgJom»i, defenfqrviduattmjutorpupiUoruw, mítus Index omnimn 
, ab ommbus vocaretnr. Nihil arduam repaubat^md nd cordis magn'tficemim pertinent, 
Afién(mesvimtummcoriefuocontinuédifponebat,&. munâiètUmainatisàdeu, qux • 
rimoÇam factum .inbeUbat-Qujd de mwns e iusje í immate in bolles, de liberality re 
iftontmdtiafiitíaiitfUeSyiU pkt.ite in Ft atem [dt tfeahione in- • JECclepas ••, de tk.-orf 
I>*mn,dicam?HwPaterdiiufsi; I;ii?em/n,fed tpfiyimtei mnüm rafe virttmwjii/ti- -
Í4 (eltigm,&e*. 
3Õ4 tbronk Gôl íéd l 
brcs,y Soldados dereputacion, conque' 
íehizo Dueño de las volútades de fus Vaf 
íallos,y pudo fiar tanto dellos, como de íi 
mifnao la Corona. Don Fernando H da-
uaguftoíaraente oídos a las hablillas , y 
cfníinfcs de los Allegados, fruta muy co-
man en los Palacios, y es cierto qno fue-
ra tanto el acarreo,íino fuera muy común 
el gafto.El nitural de Don Fernando era 
fazil a las fof pechas con que hazian labor 
à zia íu genio lifongcros,chifmofos, y mur 
muradófes jquehazen texto de fus pró-
prios Comentarios, y venden fusdiícur-
íos por verdades,y fe tiene enefta ciencia 
prehemínente,quien a las acciones de me-
jor cara(fabebuícarlas vifos de maliciofa 
fealdad.Eíla Condición desluítro mucho 
las Prendas excelentes de Don Fernan-* 
dojyclfue en quien hizo mayor Caftigo 
eílaculpa,pues enfeñadoarezelarfe de to 
dos , no hizo confianza de ninguno, con 
que fu natural fofpechofolehizo defeon* 
/fiar , de que fin íu prefencia no le tendri* 
la voluntad de fus Vaílailos, libre debay»; 
benes el Cetro, y afsi deíatendiendo a "U 
obligación primera de moftrarle Hijo de 
fu Padrc^ísiftiendo a fus Exequias, lúe-; 
go que tuuo noticia de fu muerte , feed-; 
t rò en Leon,y hizo preuencionesde gen-
: t e , y<Armas, noauiendo ruidodeGue-
rtaj^masque el eñruenáode fuimagina-
ción'inqüieta'^y tai^ Jigeraa fofpechar el 
ma l , como a creer las foípechas. Po í 
el contrario, el Rey Don Sancho apre» 
* M 
'49 Eí iff^í/pí T>m 
Rodrigo,lib.7.cap. tj .dt-
XJdeljkej Don Fernando 
Rex aittem Femandus 
tumeffetp'vts, mfericors, 
é1 benignas,fHpirrottum ta 
tn 'Hlmguh aures creduti-
tatefacile mUnauat.qui 
vsimes Regmexordiuper̂  
tfttbarê mata de quibafda 
tmttibusfuggefcrHnt, & 
ipfe eormfa{jtmsmd¡t}4' 





¿ttim Vacmdum. Qfjod cü 
Fernandus Kex Ugiottis 
audijfettVemscum Frate 
) Committere ¿abito fuortim 
Confiíto Futrís arbitrio fe 
. CmMÍfsit,&cum farteis 
tqttitensvettit ad Fr.itsm 
velocifsim f̂ine amis, ipfo 
verá improííifsis ómnibus ve 
niente,Rex Sanfins inienft 
comiaij confedebaty&adeb 
Sex Fernandas vemt fe(li~ 
ttus, (jitod vix potuertwt el 




labrólas lomadas baña Prefnèdà,deicuN; 
dandodefus Reynos,^ acompañando íít 
cuerpodefú Padre halta la imperial T o -
Jedojdonde defpues de auer celebrado con 
Ãíageftuoíà Pompa fus Exequias, le dio 
-fôila Jgleíia Mayor Sepulcro Honorifico. 
«[f Cumplida eftadeudatan deluíli-
^Ía,aplicò el animo, y los medios a la con-
feruaciondefuReyno; Examinólos A l -
caides que tenia en fus Caftillos Fuertes, 
Jas Guarniciones dé fuá Placas > los Bara-
jones, que tenían promptoslas Ciudades, 
páralos acafos repentinos en los Lugares, 
•que tienen los E nemigos de Frontera. No 
c/luuieron de ¿obra cftas preuenciones, 
porque el Rey de Nauarra Don Sancho, 
'llamado con razón el Sabio , porque fue-
;múy dadoa todo linage de Noticias; coa 
íííngulandad énlasdelGouierho, a quien 
Ulaman Arte delas Artes los E/ladiñas, y 
Políticos. Leuantò Banderas, publicando 
los agrauios, que auia recibido del Empe-. 
Tador Don A Ionio, y los menofeabos, que 
4a víoIencia|de íu Poderauia ocafionado a 
iíjs Reynos. E/le motiuo manifeftaiia el 
, Blafon , que pufo enfus Eítahdartes^ qiic 
¿ue vna Banda Roxa entre dos | Leonés, 
que a. por'fia procurauan deípedaçarlà» 
Con efte color de agrauiado feentró por, 
la^ioxa, robando, y talando los Lugares 
de aquel Diílrito, halla Burgos^andoco-
ípr a eftos rompimientos, conlas entradas 
•que envida del Emperador auian hecho 
"ios Caftéllanos en íú Reyno ( afsi lo ad»-, 
inerte Zamalioa y y el Padre luaade Ma-
•• •.*>-;: — ' • ; g»g ria-
ijiana.) Monto en deíufado Enojo eí Rejjf; 
^ònSatKho,y íintÍo,comQ;perfor4l,elvl-; 
txaje^ue auian, padecido íus Vaiíalíos de. 
laRioxa, y-Bureuary efcriuio a i Rey de 
^Nauarra, deíàfiandole cuerpo a cuerpo,, 
dándole j aun fobr.ç; lasLeyes,de.el. Duelo, 
ejecqon én.el SuiojylasAtfnas, ydizien-
dole,que defeaua ver, íi era tan franco de. ^ 
fu cuerpo, como de las vidas de íus Vaíía- . 
lios, y fi jugaua.con tanto brioia.Iança, ò, 
1̂  efpada, como gouernaua. el Bâíton. La. 
refpueñadel.Rey de Nauajratueinterpo-. 
titt- algunos Señores r y Riçoa. Hombres^ 
amigos del.ReyDop Sancho,que con creí-
ales títulos hpneA^fíèn, íu poca gana de. 
Y.ê íe a/oías con el Rey ea.Campaná, por-
que la.Famadel Valor del Rey, Don San-: 
çíip era grande, en Efpaña, y níay or. que fiu 
Fama íus'brios». Viendo el key Don.San-
çhp.de Cañilja, que no.venia e í de Nauá^ 
rra^{ulÍamamient.o,paraderpicaríus Ena^ 
jóSjnp quifp lequedaífèjin caftigOjy íe.va-
ÜQ.de roano agena, para que íuelTe mayor 
eí.defaire^y.mas fçníibics los golpes,. Auiá: 
concurrido, a mediar: en ía compoficion; 
éntrelos dos Reyes ciertos, CQiides.de el: 
Reyno deJLeon,y entre ellos elConde „ 
Poncio de Minerua,que.auiíL.íeruido al, 
Emperador, con animo de que lç. reconci-
lisdíè con eLRey Don.Fernandode Leon^ 
con quien èl,y íusCompaõeí-os eftàjiande-
iàucnidos,ydcíèando continuar la, Amtfc 
íad con e l ReyvDou Sancho, fe.ofrecierotti 
ir a íèruirleenefta.Giierra,.coíiei.Rey Uc: 
Nauarra. Aceptó. k p ^ U clReyjnom^-
•Wando al Conde Doti PònCe por Capitar! 
General de ín Exercito, ófrceíéndo le, quo 
'en acabatido la Guerra, inte-rpondría tcdà 
fu Autoridad cotí íu Hermano el Rey I X 
Fernando de Lcoh, para que le boluicíic 
Jas Tene'ñcias queje auia quitado. Cotí eí-
ta Oferta entró el Conde Don Ponce con 
. numcròío Ejercito-, y no menores f ucr-
Ças^en ia RiOxa^quedahd-ofe^lRty deCaf-
,ti3ia Gôuernando fus ReynoS. Bncontra-
.toníclosdôs Exeícitòs a ViiiadeSan Af-
ícncio) y aunque al pfihdpiòiele moftr^ 
fauorable ia Fortuna ãl Rey de Nauarrà, 
lauienuofe empèjadoa <ape&idar,por:èi la 
Vitori i^íe trocó üdpucsdeíuerte, que 
'qued o venciüO?y prelo en la Vega de Val-
piedra. No por eíte (ucefro perdió ú att¡m;ó 
el Rey de Ñauar ra-, anteá;;rçfpr2ando .íu 
Exercito con nueuas Leaas,y feon los St>-
tofMs de Franciâjboluio aprobar íu FÜP> 
Jtuna en el mifmo ¿úgar>, pero ct»mo eírayà 
infauílo a los Soldados, por la tota rcdbi-
.'dajy laiiniiginacíon espoderoia en taleS 
knces jíueroníos Nauatro^ vencidos 
gündavez^ con Ipsquales, y con ios Fran-
ceies Prifioaeros^ vsòel^ Ç^nd^Don^on-
te de tan Generóla(;.fíú)máaíd¿4^'<q¿e- le s 
diò luego iibertàd, diziehdp > que no aula 
íidocnibiado ahazer GuerraalosPrií io-
tefos, fino ácafligar al Key de Ñauarraw 
Eíta grandeva de aninho le hizò mas GiO*. 
ííoroqüe lá Vitoria, y le grañgco tantpjà 
rgr.icia del Rey Don, Sancho de Gaítíila)^ 
ívque conel mitoo Exército Vitoriof^n-. 
t ro por tierra? de Leoñ,llegando hafta Sa-
i,-JoS' • CorMtaGottc*} 
h i g u n y para obligar a fu Hermano el 'Rey-
D.on Fernando,aquereílituyeííélosEíla" 
dos al Conde , ylerecibiefíe en fu grada. 
Eftranavioknciajinterponerjafucr-caan-
tesque elruegOjy masde Hermano á íler 
mano,en queparece,;queno era aquello !b-
que bufeauá, fíno>pretexto paradeípojar-
le de üx-Reyno-. -C.onüeio-Don Fernando 
la indeèeneia detalmoáo de intercederj 
pero íè hallòobligadoa feruir a l i necefsi-• 
dadjy vino deíàrmado,y fin gente a la pre-
- fencia de Don Sancho: E xeitipío qüc Íe de-
ue admirar,pero noí&guír-,aunqueconce^ 
diendole todo loque pedía, venció tanto-
' fix indignación, que auiendoie arrecido va. 
reconocimiento, por obligalle mas-, ò por 




If: Poreíletíempo hizieron vna en -̂
tradaíosMorosde Africa^llamadosMuz-
mkas, por eftar.de la otra.parte del Mar 
, cbritraio&ÁimpgarabesVque eítauan de 
eftotra parte*, y habitauanlas tierras del;" 
'Andaluzia* Eran los Muzmitas tan Ene^ 
migos del nombre Ghríñiaáo, que Íolo có^ 
deíramaríu fángre, fetisfocianfiis.pdios-;^ 
como entre los Moros Almogarabes vi-,-
«ian muchos Católicos mezclados, y Ha.-; 
mados ipor ella razón Mozárabes, ò M i í i 
íiarabesy auiendoíe apoderado por ijuerf^-. 
de Armas de muchos Lugares dé los Al?, 
moragabcs,executároa crueles MartirÍQ^ 
.galpf Católicos jiijca^o tídiabarbaridad 
^ ^... . . . . . v - ^ - — fe 
ife aquellos Siglos jqne aun Io$ nombres 
de ios que padecieron por Ia Fe, ho lo rep-
eat iron del oluido para la veneración, y e l . 
reípedto. Muchos deíos Moros Almoga»-
rabes tributauan con^o VaíTallos en mu- ^ 
cfaos Lugares, dei Andaluzia al Rey Doa -
Sandio,, que por eâa caufa faliò a Campan 
¿acontrálos Muzmitas, q eÜauanapode-
rados de. laen, y Triumphando dellbs, los 
Vencio,yderrotà,coaioconíladedífçren-
tes ponaciones que concedió eLRey Don 
"Sancho, en que haze mención defta Vi to-
fía;y en Acción de Gracias tundo, y dotó» 
'diferentes M-onaílerios en las Montañas 
de Santo Toribio de Lieuana^y. con Real \ 
Magnificenciadedico vníumptuofo Tem-
plo a San luán Bautiíta, queoy.llamande-
Forancò, y le polfeen Clérigos Secula.-
res,.J " • 
«ÍT EnelReynad'ode nueíFro Rey D;; 
Sancho fe hallan las primeras Iuzes,y Me-
morias de la O rdende la Caualleria de A I -
éantara^nque ha Militado unta Noble» * 
ka Eípañola. Fue en íu primer Origen •lia*», 
madade SaníuliandePereiro, cuya Cruz 
enlaforma era, muy parecida alade Cala* 
traua.Dei principió deftâ  Milicia trae et 'jfle*' ^ n n ^ e -
Fadre F r a f Angel Manrique vna j h r t i -
¿ular Memoria en vn Texto Latino, que 
traducido ennueílro Idioma, contíenclq 
iiguiente.. 
'V É n l a È r á d e M . C . X C . I V . f q u e e * 
añpde mil y cíento'y cinquenta y íeis ̂  íe> 
hallaua la Eílremadura ocupada de M o r ^ ^ „ 
dpfepíôidé Gonqviiftaria yn.Cíiualle-: " • ^ 
rojiiamado Suerodc Salamanca, Iluñre'eg 
Sangre,y,de grande Valor^conuocó a mu* 
chos de los Ricos Hombres de Caílilla, 
losquaíes zelofos de aumentar el Nombre 
Chriñiano, toHcitaron tomar por Fuerza 
de Armas algún Lugar de aqueílas ,Fron* 
teras. Fomentado cííos buenos dcfeos^iv 
•centrarona Vn S. Hermitaño, que al folir 
del Alva venía a ha^er O rati on a lal glefia 
'deSan íuhan. Comunicáronle, Suero de. 
Salàmanca,y Siginco (otroCompañerO, 
y principal Caudillo deftos zeloíos Ada* 
•lides) que fu intento era bufear vn Lugaf 
apropoíitb para pelear contra los Moros; 
R z í ) p o n à x ç \ t s : 7 o o s l e m(>ftrarê m t y eteh* • 
íjwxdQâ^ftâirros intento* ; y reconociendo 
ferio afsijhizieronalíi aísiento^ donde eftii 
uieron ocho mefes)y acudiendo otros mu* 
rhos S oidados, tod'os conformes eligi^foQ 
pof Capitán al miímo Suero de Salaman-
ca; y auiendo ganado algunas Placas ajoí 
Morosjd Santo Hermitaño Amando^ue 
áísi fe llamaua , lesaconfcjò jque fuefíên 
al Obifpode Salamanca, para queks dieflé 
Forma Regular, Admitiólos el Obiípo* y 
alabando íú Feruor, les dio el Inílttutode 
la Orden del Ciíter, que era el que él pro* 
fcíFaua,conârmartdõ ponCabe^ajy Fuftda* 
dor a Suero de Salamanca, el qual auicn* 
dolemuertoen vna Batallayíuc fepultado 
en la mifitu Igleíla deSan luí ian,íuéediédo 
le en laüDignicidd otro Gaualtero,!lamado 
Don Gomez, Falleció en eíle» tiempo 
el Ermitaño AmandodcípueS de aueríehfr 
liado en grandes batallas en la Sírii ,partk 
cu». 
cularmente e^la canc^uifta de la tierra. Saar 
tacón el Conde. Doa Enrique,. Fuc Doa 
Goaicztan^uorecidodeLRey DionFer-
nandodeLeonjHcrmanode iwicílro^ey; 
DioaSaiicho,qucÍe dix> muchos bienes, V i : 
llas,y CaftiUos^y anoidefpaes fè vniò.efta; 
lacíita MriickalaOrden de- Calatraua. 
. <¡r Los Caualleros Templarios renu-
cteron.en mano dei Rey. DonSancfio, por 
qiienaíè perdi£íreeaiasJuyas.ei;Lugar da.- M*r>HtjFor>diEjp4H*Jifa 
Çaíatraua Frontera.y Baluarte de los. ' ^ t ' / t i ,2WPÍÍ 
Ghriftíanoscontralos.Moros^J qual qua; 4r 
dôfeganò íe ania entregado a fackfeníà,-
ijo auia quien fc encargaflè dèl. ,,haíla que; 
inípiradode Dio5(comofedeuecreer)Fr.. 
Diego VclazquezjMonie-del'Cifter, del 
Goiíueato deí i tèroalas .Riberas de P Í - ' 
fuergajqutauu iidaSoidadixdcLEmpera-
dar. Don.Aloníb^pèrfuadiò al Abad Ray-
mudoíquc íè encargaílè de aquel 1 a. Plaça.. 
EJ.Abadcon.el miuno^Eípincula pidió al 
8ey.Pareciacõtratodarazonfialla de va* 
Eeíígiofojcon todo eflb,como elCora^on'' 
dèlos Reyeseftienlamanode Dios, incli-
no.al'der.Don. Sancho.a la. Concefsion^ 
áandoa la.Ordeade eLGiÜet a^alaíraúa^ 
cpnfudiñntOi.EFAbadPobló^el'jiügár,, 
Tgcibiendamuchôs Soldados por. Religio 
ÍOSjy les ferialàvn Habito Sucinto c6,Ef-
;C4pulano.encima,quenaciade: vna Cápi* 
¡UjComü laque traeçlos.Fraylè^difpuef-
taal.manejotlè las Armas,Acudian t odoss 
^Já ^ ^ ^ ( c o m o e s ^ r d i n a r i o j d e aqufc 
llaReligioía.Milicia, que tomò^eFnom* 
¿ t d é l i n i l m o l u ^ r ^ e ^ l a t r ^ a ^ G r e e i ^ -
enÂiitorldad con fus hazañas,^ cô ks dòí 
naciones dé los Reyesjfenaiandoles Eneo 
:niiendas,paradefcanfodeíosque huuierc 
deruído muchos años en la Guerra» Efte e-; 
ra fu primer Inílitu to, y no importaria po 
„'Coqueferenouafíèenefta,y en las demás 
Ordenes Miiitares,eldar las Encomien-; 
das a los Beneméritos por fus hazañas, y, 
trabajos en la Guerrajpara animar la Mi-; 
liciajyparaquefeaplicaflèmasla NobleJ 
5:a a ias Armas^uyos Premios por íer cor 
tos,y,grandesIos de las Letras,fon eílas, y 
no aquellas efíimadas. Auiendo crecido la' 
Prdende Calatrauajla Confirmó el Papa 
Alexandro Tercero,yBenedi¿to Dezimo 
terdojmudò el Efcapulario ? y Capilla en 
^n vna Cruz rojafrorlifada. 
IT El-Ef incipe Don Ramon renouà 
' con el Rey d^ Caüilla la líga contra.Na:, 
iiarrajyelomenage délos Jueyes de Ara* 
¿ o n a C.aftiIla ,y ía obligación de venir a 
íus Cortes Generales,declarando,què Za 
íágqza^Çalatayudjy oíros Lugares que-
dairénUbrcsdcía IurifdicÍõdéCàllilla.Êft 
fee defía confederación, las Armas de Ara», 
gan fe mouieron contra Nauarra^ pérolas 
de Caftilla no pudieron aísiílille, porque 
- spo mas píadofo intento las preuenia Don 
SañchOjp^ra hazer guerra a los infieles, y 
también ppr la muerte de la Reyna Doña 
¿Bkncaja quien eílimaua tanto > que de a-
mor,yde,doíor(pafsioncs poderoías en el 
CQXtyon hurnano ) murió luego defpues 
<de auer Reynàdo vn año, y onze dias.^utó 
feáB^íãí defto de l gue le 11 jmaron 
. ..cl-Defeíido, porque fu Valorou Piedad, y( 
.Prudencia tenia lleno de grandes £ ípe -
janjas al Reyno. 
• V O N A L O N S O E L 
Noble, Rey de CaftlLt, conocido 
-for la gran Vitoria de las Ñ a u a s 
[deToloJd^j DonFernandot 
Rey de Leon. 
A Nobleza es Vinculo mayor de D ^ d t s M r ^ 
los Reynos, quando eíta concorde 
entre aporque con el Valor anima 
al PueblOjCon el Poderle defknde,conlas 
•'Riquezas leínantiene,y eon la Autoridad' 
- le cnfrena.-Però.-íí eílà diuidida en Vandos 
^<?bran eftas cauíasdiuerfos efeoos j o r -
que también fe diuide la multitud, y íin 
•reípetar al Supremo Señor ,vnosobede-
> cen a eñe Vando,y otros a aquel ,de donde 
refultan las Guerras Ciuiies-, y las Rebe-
friioues;y afsi laPrudéciadelPrincipe ha de 
- trabajar muelio en mantener en concordia 
alos Mobles. Eftoíeconfiguepor diuer-
íos medios, el principal es no dar a vn L i -
nage Poder jy Autoridad íobre los demás, 
porque todas las Competencias nacen-dc 
: loszcíos, y delaEmbidia. Sihuuierahe-
< h o reflexion el Rey Don Sancho íòbre 
--eftas máximas, no huuiera encendido las 
'Facciones de los Caí l ros , y Laras, Lina-
ges de los mas Nobles, y Poderoíos de -
.(J aílilla, nombrando en íu vitima Difpofl-
1 ^ Rr cion 
3:l;4i Cfifüft ó Go ttcfy 
~~ don para el.Gouierro, y Criança del In--
tante Don Alonío fu Hijo ( que dexaua. 
de quatro años de edad ) a Don Gutierre 
Marte*.M.it-cap t i dc'Caftro. De donde nacieron grandes di-
Q&tibM'iMap;*1*- fcrencias entre los Caftros , yiosLaras, 
conmucho.daho.dd.ReynO jy peligro de 
larnifíTU .vida del .Infante, juntandoíèaeí-
ta.caufaotra.no menos perjudicial, en que: 
d¡fpoma,que los GrandeSjy los demás Se-
ñores de Caftillamiai-uuielièn.las. Villas,, 
y Fortalezas,que ceñían, en Confiança, y 
Guard a, halla que el.I rítante Kuuiefib cum-
plido quinze años,con que los dexò arma-
dos contraía Menoridaddefu Hi jo , y hi-
zo odioío el Gpmerno, por auelle pueílo, 
aladiípoíicíonde vno.. 
^ : El Exercito.ya preuenido contra, 
los Moros, obró por íi miímo.. Lleuauaa. 
los Soldados la.Señal de la.CruZjentraron. 
por Andalucía, vencicronen-Batallaala-
cob Miramamolin, hizieron Guerra a los. 
Reyuos de Valenda,y Murcia, de Ia-qual. 
deílftieron:, porque feopuíb. el Princi-
. pede Aragon DonRamon ,.porferCon--
quiílas de.íu.Reyno >.boíuieron fobre.Me-
rídajy la.rindieronidexandotributario ¿l-
Rey Alhagio, cuyos Hijosdcípu^s huie-
ron vna entrada en Jas .Comarcas de Pla-
fencia,y Auüájperofueronreprimidos de-
el.Valor.de DoniSancho, y Don Gomez,, 
Gaualíeros de la primera Nobleza de Aui 
lá.quegoucrnauá las Armas.Deiosquaks, 
dercíendenlos MarqueíesdeYelada,y Jps, 
Señores de ViíUtoro,. 
%. Eílos Prog^eíTos no pudtéroa paf- i 
ZttfttiUnayy ¿inflrUta* '315 
íar adelante por los mouimicntos inter* 
DosdeCaítiila. Andauan encontradas las, 
do? Caías de Caílros, y Laras jno podían 
fufrir ios Laras, que Don Gutierre de Caí* 
tro Gouernaííe Us cofas de la Paz > y de la 
Guerra,con ocaíion deaucrícle encargado -
elçmdado de Ja Criança del nueuo Key. 
Don Gutierre temeroío de IJS Incjui^tu-
desquepodiannacer,y zeloíodei Bien Pu 
blicOjrenunciola Crianza en Don García, 
Hi jo del Coo4e dcCabra-, como ii íe^ica-
•bara la Embidia con la renunciación de 
los Pueftos altos. -Preño íe halló arrepen-
tido , porque Don García la entrego a D. 
Mannquede Lara,íu Hermano,por parte 
deíaMadre,cafadados vezes. Mintió mu-
cho DtGutíerre aquel trato doble, quiío 
boluetala Crian^aen conformidad de el 
te/lamento del Rey Don Sáncho \ pero fe 
opuíieroníos Laras, reduciendoíe ei pley-
toa Vandos, con tanto odio, queaundeí-
p.uesdc muerto Don Gutierre, deíenterrá 
ron fu cuerpo, porque no querían fus Hc-
-rederòs entregar las Placas, que tenían en' 
Conf]an$.a;Demanda injufta^no tanto por 
lier la voluntad vitima del Rey Don San-
cho, quanto porque era para tener fujetos 
aios CaÜroSjy aísi fe ícntencio a íu íauor. 
i E l Rey de Leon Don Fernando, atento a 
ía-s Nouedades de Caílüla , entró convn 
Exercito por ella con pretexto de íoíle-
galla^yáísiftíra íii Sobrino, retiró Den 
^VÍanriqueaSoriaalNiñoRey, so ydeí-
'pueü^recoaocicndojqueental Diuiüon de 
S-animos,y conruíion ddascofas, fe ha-zia, 
I U r i Ar-
j o TJ Arçcbiftô VmVLo-
ár'igo de Rebus Ilfytintó» 
SstKChJia ((f tíC: jil'w.i HO-
•imtie Àldepl^rfns ¡.'a ;;.•;/-
le(iiri(tc<t'icjwa hinr.^cji^ 
nía iãtuia. IL-ttiígcfmrut 
ex BUncóifiiw Cuack, K i -
gis Hauarfa. Uic ab inf.f.-
m vtdíit v/iiax, wan — 
tia tenax.meWectacu¡>.'X. 
Sed quia Kegvortm Pr'nn < -
p g vix taran (¡ifa-idiu 
mainaái'.h'sjhtilii /! , ¡ms 
(jfú aá difiid'u h.b;..', -;.'.'í, 
Fernando Regi lc<? cufíj.s 
Infanti Vatiiiv f i tj- .;,}.r.> 
vt Ungispucr.-mii'u [ti tur 
3t6 CcroHfGctkit)' 
Arbitró de toJo el Rey Don Fernando,1 
trató c¡ch(izciíc O menage, y cntívgrilka 
Don Alonío, y tamb.cn las Rentas Keaks 
por doze años j y para que intmiifiieffc clf 
coníentimientodcl Rcyno, fe conuocaroa-
Cortes en-Soria ,.donde al licuara Dea' 
' ^ Alonfoaentregarlea fu T i o , le arrebató' 
vn Caualiero, llamado Ñuño Almcxio, y-
lepufo en el Caftillo-de San Eílcuande-' 
GormazjJcfdealli le paílaron a Acienfà,y 
dc/pues a Aulla, auiendofe retirado del la-
do de Don Fernando íosXaras, con pre-
texto de ir a buícar afu Rey, Etde Leon* 
íintío efta burla, y defiidó a los Laras por 
laícequcbrantada.EllosTeeícufaron, con> 
que era bailante íãtrsfacionJa lealtad y que1 
moílrauan en íu Señor Natural. Executes 
Don Fcrnandoíus iras contra Caíbila,re-, i 
duxoa fu abediencia a»ToIedo,y-a caíi to-- •! 
das las demas-Cíudades, porque muchas- i 
por la Fu&£a,y-otras por.juzgar 5queeraí • 
mejor obedecer a vn Tyrano de la Cafa* 
Jt eal,que a la Soberuia de ios Grandes jdi- • 
uididos en parcialidades, íe iban rindícn-* • 
do.Recorociò el-Ĵ ey-de Nauarra, recon-' • 
ciliado ya conei Principe de AragonDon*; 
Ramon, que era aquella buena ocafion pa-
ra vengarfe de.CaStilla, y recobrar lo que-
ama víurpadoa fa Corona, y entro con 
fus armas en ella, acompañado de Ios-No-' j 
bles de íu Reyna, entre los quales eran • 
muy poderoíos los Daualos,òcupòa Lo»' 
groño)y otros Lugares de Bribieíca. To-,-
doseílos males recaian íbbre losGrande s, 
j ios hizieroa Prudentes l refoittkpdoíear 
pòiicrcl GouicrnoCnmanosdeDoíi Alón-
íOjaunq era de íolos dos aíiüSjy q ío dexaf-
fc ver de fus Vaííallos para reducirlos corr 
frf prcfcnciaala obediencia. -Con efte fin íà 
lio de Avila, con vna Guarda que ledio a-' 
quclla Ciudad ( por eítas, y otras fíneças, fíiftoria Cemal He zp-
llamada la leal )de cicto y dnqUentaCaiu- P^-t ¿ti ¡tej Ven Álfafa 
liòs. En todas partes le recibieron con a* 
plaiifo rccomendydo del amorjque auia de-
xado en los Corazones la memoria de el 
Rey Don Sancho íu Padre. Toda la difi-
cultad coníiília en reducirá Toledo, a en». 
yo Exemplo feteduciíian las demás. Pre-' 
fentoíe delante de aquellaCiudad> CÍCÍIÍO-
íe de entregalla Don Fernando Ruiz de 
Caftro, que la Gouernaua, con lo diípuef-
tò por Don Sancho^auiendo ordenado,' 
qüehaflaqucDon Aloníotuuielle quinze • 
ar ios , las guardaífen los Grandes. Èflaua • 
en la Ciudad Don Eíleuaii llían, Caualíe--
ro Principal, Patron de la Igleíia de San * 
Ramün,edificadaafucofta,con vna Torre 
'alta.EnelIaintroduxo disfrazado al Rey, 
arljolaronfe fuseftandartes. LaNouedad-
obligó a losCiudadanos a tomar las Ar-'" 
masjvnos afauor del Rey Dón^Fernaíido,' 
y otros al de Don Alonío-;- Vencióla caufaNi 
mas ju/ta porque :lòs más íe declararon-M v ¿nMan'tn Camilo en-
por fu Rey Natural,y a cltot (c orno ordi- ' fm AttnAib.^,añoáeiió?. 
« r i o en los tumultos k llegaton todo,, > ^ ! / / ^ , M r „ . 
yçntoncesJos queíeauiaiT moítrado mas HipnafaSfgwa&.t, 
^Rebeldes, hazián mayores demoftracio-
nes de Regozijo,para borrar fu infamia. A 
Don Efteuan de Ulan retrataron los Ciu-; 
^a4afios a Gauallo en lo «iltade la bobedà • 
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-tie la Catredaljcomooy fe ve, pequeña re-
•compefa detanítniakdoíeruicio.DonFer 
nando de Caítroíe rc t i ròaHucte ,Lugar-
Fuerte, frontera délos Moros, donde le 
rehízo de gente, afsíílido délos de fu Pajr-
cialidad,que eran muchos.Salió Don Alo 
ib contra el por confejo de Don Manri-
que de Lara, que con el poder-de el Rey, 
quería deshazla fu Enemigo. Dieroníe 
la Batalla entrando en ella disfrazado Don 
Fernando, pordefeorifian^a de fus Fuer-
zas: BufcoleDon Manrique., y viendo vn 
Cauallero conlas Diuifasde General, Je 
acometió, ymatò, creyendojque eraDon 
Fernando, y alh también perdió la vida a 
manos;de;vn Camaradade Don Fernando 
con que la gente del quedó vencida. Vien* 
doíe.íin, Cabeça, cuyo Valor era grande, 
fu Hermano .Don Huno de Lai'a deíafiò; 
p.or efto a Don Fernando» pero .antes de 
entrar en el Palenque );los compuíieron, ñ 
bien quedó el odio mas vino entre ambos 
Xinages.yiendo el Rey tátareíiJtenciaen 
Don Fernando;, y que era afsiílidodelos 
iuyos con fidelidad, le pareció, como.pru-
-dente,dar tiempo a que por íí mifmo fe deí-
hizieílefu poder,antes[que conloa buenos 
fuceílos cobrafíc fuerg^s ,yboÍuiò íus Ar-
. mas contra la Fortaleza de Zurita fobre el 
Tajo, F? ra en ella Lugarteniente de Don, 
Fernandode Caílro.Lopede drenas,y no 
quilo rendirla a ías ordenes del Rey poria 
.Religion del juramento preftado,y por-
que juzgaua , que-todas eran r^íoluciones 
<iie los Manriques, lleuados mas de iuspaf-
- • ' l io-
.iíòn:s-jquedel fcruicio Jcl Rey. Eñe pcli-
grocorreci Priiictpe,.qu.e fcdexagober-
nar de otros, porque en odio dellos es mal 
obedecido..Con eíloícaprcíò el Cerco^y 
vino Don-Lope.de Haro dcfde Vizcaya, 
donde tenia. grandes.Eftados a aísiílir aí 
Rey, El Teniente, viendofe. con. falta de 
baílimentos, hizo llamada para parlamen-
tar , y admitió.dentro a. Ios-Condes Don. 
Ñuño, y Don-Sueroj a los quales aleuoía-
mentchizoprenderjcreyendojqut por.cõ--
íeruar fus vidas, defiílina.cl Rey del Sitio,, 
ò Ib concedería Partidos.auep ta jados, pe-
. ro antes vn criado-Tu yo, que-iè auia falido 
. de.la Fortaleza, y afsiilia enlos Reales,.0-
frecio difponer la-entrega con la Eíperan-
. çadd.Premio..Fingioíè vna pendencia a. 
viíla della, y.de.concicj ta recibió,Pedro 
Kiiyz.yCiudadàno.. de Toledoívna ^herida. 
en lá cabeça, acogiofe el Traidor a laFor--
ieza, donde fue bien recibido del Tenien-
t e , a quien eílandoíe afeitándola. Barba,, 
mató apuñaladas j boluiendo otra vez a. 
los .Reales, conque le rindió la Fortaleza» 
. ydarecompenfaqueledioel Rey,fuç,nian • 
darle facar ios ojosporla traición ; i i bien. 
pornofaltar a.la.PalabraKeal, le feñaló 
fa íleo to con que viuieííe, aunque deípucs. 
lé hizo quitar la vida, porque fe alabatia de: 
id traición. Sucaufahazenios.Reyes , que: 
afsi cañígan a los Traidores, aunque ha-
gan feruicios feme jantes.. Hecha eíta^Em--
preíTa, fe boluíò ef Rey a fu Corte, y D.on 
Lopede Haro alus Eítados, fin auerque--
ridoTecibir los dones ¿ que le o/recia^ por • 
' ver; 
Colmnmt Hi $om de • 
ScgouÍA,cap 17,pa ftàfb. io 
ZjUunvde G*ril>dttib.iL. 
Wer al Rey necefjiitado, y con grandes gaí-, 
;tos por aquellas Guerras Ciuiíes. 
Auiendo Don Aloníopuefto en tan 
.buen citado ¡as cofas de fu Rey no, conuo-
, cò Cortes en Burgos;enellas fe refoluiò, 
que pues auia ya cumplido quince años, 
. • fe le reftítuyeflen las fortalezas, y Ciuda-
des,que tenían en guarda los Grandes,^ 
• que íjno obedecieflen1, los óbligaífen con 
n , „ „ "lasannas^-tambienaíRey-de'Leon, que 
•$t$*%& ™ ™ ™ Pa"e del Reyno; obe-
lAoñafterio finta Ma- decieron los Grandes,(Í£ndo Don Ferna 
'$A u Real.de Huerta ta dodeCaíiroel primero que hízoía entre-f 
fe'mdtt'cel!. Xfe te - ga,fi bien porque fe,hal{aua muy agrauia-
¡pvúuüegto Frajyngel - do,fuera de lâ gracia del Rey, y íusemu-! 
fyanúytt en Çm Amales -los eftauan apoderados del Gouierno,no \ 
y $ U $ f ^ le Pareciò depender dellos,y defnaturaU- = 
' ¿ n U m'ífma cuidad zandoíeconíio eracoílumbrede Efpaña}y 
otorgó otr* donación de H .para'quedarlibrefe paísò atierras de Mo 
¿ I Z l t s j l t a Dm Hàro ' ros5dedÔdG fe vengaua.de fus enemigos^ 
'ob¡}f>o de Burgos, refien ef fehazía temer de'todos.-Su bondad éia, 
ta Donaciou el Marquei mucha, y quando efta ¡fe ve ofendida, fe 
Z s ^ f f l Z f i t r : íuele conucrtír en furor. - E n l » mifaas 
Gentimo de z m t a M . ; - C ortes íe acordó de calar al Rey con D o -, 
z j e h i Amales de^r-a HvnaLeQrior, hija del Rey Enrico Segundo 
gonyca^tr- • delngleterrá , comodefpuesfe executo. 
E í ̂ ey Don Aloníbde Aragon, queauia 
..fucedido al Principe Doíi Ramon fu Pa-
ldre, íè vio con el Rey de Caílillaen Saha-
- ^gi\ií,y déipues en Zaragoza donde hizie 
;;ron vna-liaacontra todos los Principes, 
.excepto el dèÍngíáterra,por el tratadqde 
, >1 atrimônio,y-íe dieron rehenes para,?ma 
• .yor firmeza. 
v E;i eílps tiempos fe confirmó h 
Orden Militar de Satiago, cüj'osprinci-
píòs fue aue'r ios Canónigos de S. Eloy, q 
. tenían íu Conue nto fuera de CompoíícJa, 
edificando fíoípitalespara recibir los Pe-
regrinos, que paifatjan a vifítar el Sepul-
cro del Gloriólo Apoftol Santiago ; y en-
tre ellos,el de mayor riquczafue el Ue San 
ÍMarcos en Leonjpor muchas Donaciones 
que le hizieronlos Keyes^ Retiráronle a 
exercitar ellas obras de Piedad eñ ellos 
Hoípitaíes muchos Nobles Soldados vie-
jos de Leoi^y CaAilla, y a perluaíion del 
Cardenal lacínto lèvmeron con los Ca-
nonigosde Eloy, y alcanzaron confirma* 
ciondel Papa Alexandro de^aquel nueuoj 
y Religiofo Inftitutodevida,debaxo de 
la Regla de Sa.n Aguñin^cuya Iníignu era 
vna Cruz Roxa en forma de Eípadafobre 
vn manto blanco. La que fue Piedad, le 
Cpnuirtio en M ilícia,íaliendo del Conuen 
to de San Marcos, y de ot ros , que fe fue* 
roftedificandoícontralos MoroSjContan-
tQ¿elo deenfancliar la Religion Catoli-
ca7y tanto. Valor, que merecieron la gra-
cia, y liberalidad de los Reyes, haziendo-
les muy grandes Donaciones;eon que cre-
cieron tanto en Autoridad, y 1" oder, que 
fehizieron temer délos Reyes* Algunos, 
feñalan el principio delta Religion.Mili-
tar defde el tiempo de Don Alonío el Caf-
tojotrosdel Rey DohRamiro,y creo,que 
en aquella edad íeinftituyò, pero que no 
íe confirmo halla c/le tiempo por defeui-
do , y por la dificultad que auia entonces 
en ir a Roma, Padeció eña Religion las 
f i m Uit t iu CtffíU F/-* 
t terenUHspÜA de San-
tiago. 
ElMdífltaGtlawyaltXi 
DrttiiUzfit c l -TmndcSa* 
l>on Yramifto Ruiz, de 
t't'rgar.: dtí CvnÇcp R e d 
áe^iplaeíieUibroâeV.f"' 
ubUcm/-rrcs del Orden 
de SaiitHpo. 
Den Gregcric âè'T..fiÀ 
Origen , j A'Higuedttddeló 
Otdw.úc¿>.mi<igo. 
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perfecuciones, que padecen todas en fus; 
principiosypara exercício, y examen de fu, 
Virtuc^porqueauicndoei Rey Don^\lon, 
fo entrado con {us Armas por ia'Rioxa,, 
haíla llegar alEbro,y.rebucltodeípues fo-
' t>ree.I Reynode Leon,en.vengari^adelos. 
daños, 7 agrauios que le auían hecho en lu 
M enoridad los Nauarros, y Leonefes, íe 
períliadipel Rey Don Fernando,aquelos, 
Caualleros de Santiagoíauoreciana]Xey 
d^CaflillajComo a íuAntigiiO;Senor,y los. 
echò,dc íuReynOjaunq-jedcípuesaTepen. 
tido de aueríe prjua.do de tan grandes Sol 
dados,procuróqüe boluieikn, y con gran-
de dificultad alcanço, que quatro.Sacer-. 
dotes del Conuento de Veles, dondeles ; 
auia^dado aísiento el, Rey Don.AIoníb^ 
paílàílèn a Leon,quedando fugetos al Çõ-- : 
liento de Veles,lo qual íè derogó por Au- ; 
torídaddel.Papa.VrbanoQíiintOjauiendo- ] 
m.audado,que ambos Conutntos obede- | 
cieílen al Maeílrej, el quaí Gouernaua to- \ 
dalaprden^aílaqueellêdidaporelRey-. j 
no.de P.ortugal,lafeparòalfi delaObe-. 
dienciadeCaííillaelRey Don Díoniílo. 
%• Satisfecho por entonces e] Rey D», 
Aloníodela^ injurias- palíadas.conlosda^ 
ños hachos en el Rey node Leoi^y Ñaua-
rfa, empleó íu Gçnerofo animo en iasEm-- • 
prcíCis contralo§.Moros, y fiecha Confe- ; 
deracionconelReyde.Aragon, puíieron j 
ambos íitio a Cuenca, Baluarte de los Mo. j 
ros paraladefenra,y parala.ofenfa. Dcíèzu. j 
:diauíe Jos Cercados, fortificados por ; 
m f a & Natunkza, faltaua el dinero > y ^ < j 
el. í 
èlíasprouiíjones ,yars¡ íèhallò obligado 
el Rey a dexar en pieel Sitio, y transfcrjr-
íêen perionaavnas Cortes Generales en 
Burgos, Tratóle en ellas de focorref al 
Rey con alguna fuma grande en ncceísi-
dandtan vrgentejy quepor cñar muyapre 
tados los Pecheros, contribuyefícn tarn- ' *$cU» k a.;t'f ,n m . 
bien Jos Hi ldgos con cuíco maraue- ^ ^ s ^ ^ J i ' ^ f ' ^ ^ 
dis de oro cada vnoal año. OpuíolC-a ello J'<ír/'í,* 
çIGondedeLara Don Pedro,repreL-ntan 
do la poíleísion Antigua de libertad, que 
gozauan los Nobles, que eíla los dieren* 
ciauadeJos'VíllanoSjque el los-con k \ s per 
íonas, coníus Aliados, y Riquezas li ÍLn-
tauan el mayor pefo de i a Gueri a. N o fál-
tauan algunos Varones de gran Sangre, 
que,òpor lifongearal Rey ,0 porque juz-
gaflen, queiconuenia ceder 3 íu derecho 
•los Nobles, no quifíeron poner en diíputa 
iuspriuilegiosjotros íe íaíierondelas Cor 
tes, refuel tos adeíendellos coniacípada. 
El Rey,comoprudctc,defiítiodcfia pre te 
üoojy los Nobles agradecidosal Code de 
Lara,acordaron,q en feíial de lu agradeci-
miento, y para Memoria de'los-demás en 
los tiempos futntos, hizieífen cada-año vn 
banquete a él,y a fus deícendientes. Mien-
tras eílo fe tratauaen Burgos , fe rindió 
Cuenca, defpues de nueue años de Sitio, y 
al Rey de Aragon íe lealçò el Oincnage, TáAr.Ntfin.dfBfttfaJfa 
que hazia a- Cartilla en tecompeníá de íu O-wp.*. 
SÍsiflencia. Con lo qual fe renouò la Liga 
contra toáoslos Principes, exceptuando 
•al de Leon. 
.: Soilegado el animo de el Rey coíi 
S s z la 
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Ja Preílã de aquel Antemural, pufo otros 
•enlas Fronteras de los MoroSjediíicanco 
Ja Ciudad de Plafencia, y la Villa de Aíar-
xos^y reparólos Muros de Tolcdo.Cono-
>ciendo eñe Prudente Principe, que coa 
íemejantes gaftos í e eícuíiiuan otros mayo 
- Tes de las Innafiones del Enemigo, que fe 
atreuen alos Eftados flacos ̂  y que enton-
•ees es de mayor gaítola'opoíldort. 
5f Nacieron algunas dudas íbbrc la 
Dmiílon delas.Conquíílas entre Ios-Rê , 
yes de Câftiila,y Arag.on;y.auiendoíe:juo-
tado en Ca£orla,fe acordaron, que Valen-
.cia,Xatiua,y Denia-tocaíTen.al Rey.de A* 
T a g o n , y el Reyno.dc .Murcia al.de Caíli* 
.lla,y fe viiieron contra el K ey Nauarra, o 
.eupar\do las Armas de Caüilla a Bribief-
xa, Cerero, y Logroño, con lo.qucfe coi^ 
ienía de/de los M.óntes de .Oca haíla Ca-
fIahorrayy cayendo defpuesibhr.e el Rey no 
deLeon,hÍzieron en él grandes robos, y 
daños. Eílofaltaua a la venganza tenaz eia 
"los ánimos d é los Principes. Don Fernan-
do hallandofe.fm fuerzas para reíiftílle ,ie 
quií'oval.er.deJ i ( e y de Aragon , repreípi-, 
tandole, queel Rey de Cañilla.auiafalta-
A o z la feé de.ía Confederación, hecka coa 
, ,èl íobre Cuenca, que no-deuia fíarie de 
^uiennolaguardaua:EI.pelÍgro comun.cn 
ja.pótencía devn Mancebo, atento alos 
¿leíigoios de/uambición, y la comienien-
,ciade dibilitaUe Ja5 Fuerzas. Mouieron 
..eñas razones al Aragones, y para hazer ni* 
vCer algún pretexto aparente,embioEmba-! mfomá -fiâftii^íÇpQ.oíden.d^ 
pdi l le ia-Vilíajy Caftiilode PIanza,pueí 
toen.terccria por rehenes de los Tratadps 
pifiados. Reconoció Ia Tempeftad DOJI 
Aíonfoj^Ie concedió loqucpciia, deíií-í, 
tiendo'^otiratárianoente dé la Guerraton-
tra fu Tio ú Rey(de Leon, antes que le o-
bíigaílen a ello con la Fue rp ,ò cóa la fime - MarUnMii-capj/. 
naça. Eftas ofenías íinfatisfaciondelacrc-
ditaron mucho a! Rey Don Fernando fu 
afpcrezadeCondiciõj-y los Tributos que 
i mponía^eh i zaron aborrecido, y todo ef- r 
to junto con el agrauio,que fe auia hechp n 
Saíaínancajqnitandoíes partes de fus Ter-
mf.aos,para dallos a Ledefma, nuetiainente 
recdiíicada; causó vna Rebeliónenáque-' 
11a Giud?d, Acudioluego el Reyaapiígar 
aquel fuegojquefacilíiiente iba prendiendo f 
,enía8demás>porque-yacotnen^iiáaalbo- '-• •* " 
rotarle Zamora. Vencio-a los Rebeldes de 
Salamanca, y efcarnientadoslos deZatno-
.ra, adonde fe trásfirio luego,no íe declara* 
jon. Deíde alíi paísò a Ciudad RodngOj y 
;ia libro de el Cerco ^que'k' tcnia púefto ^ 
.Don Fernando de Caftrtí j afsíftido de los 
.Moros,vencioíeen Batalh.,de.doade rc-
fultò el rcducille aíli Partidoyy cmbiúHe 
"con gente a entrar pot Caítilla. Sal ióle^ 
' recibir vn Exercitodeí Rey Don Aionfo,»' 
.dieronfcla Batallacii Liibrícal, donde fue-; 
•ròn vencidos los CafleilancSí!, y prefo còa 
.otros muchos Cadalleros'Don Nuno d.e -Í 
Larajíu mayorE nemigo,a quien trató con¡ 
^gran corteíia, y le embio Ubre, como tanv '̂ 
Jíien a los demás, teniendo por ,baxezadft 
•̂ mwp VeDgaríc 4c vn v.caddo^ fi bien lejj 
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íiiizo jura^que le ferian amigos. El premio 
•acfta Vitoria fue dalle cl Rey D on Fernán 
-do a fu Hermana Doña Eítefania ,por mu-
<[f • Mientras el Rey de Leoñ eftaua'o-
•cupadoeneílas Guerrasjel Reyde.Portu* 
gal Don Alonfoembioa fu Hijo-d Ihfan^ 
te Dón Sancho,aqueíitia(Iea CiudadRo-
drigo teniendo por éfpecie de hoílilidad, 
que huuieííe reedificado , eílando en los 
Confines de-lu Reyno, Acudió al Socorro 
elRey Don Fernando, libró la Ciudad, 
auiendo vencido a Don Sancho, y para* 
vengark,encrò fu Padre por Galicia,baxò 
•a Badajoz,y la Sitió. Tomo Don Fernan-
do por fuya la cauía, aunque era de Moros 
-aquélla ¿ judad , y fue a-focorrella, Aban-
fofeeí Rey de Portugal, y le dio la Bata-
l i a , donde fíendo también vencido, íe reti-
rò aBadajoz, y no eílando allí íeguro,fe 
quifo retirar a otro Lugar j y al íalir,cncó-
t r o con el Cerrojo dela Puerta, y mal he-
rido.en vrça pierna,ca^5> del Cauallo, y fue 
prefo. Tratole pon Fernando con genero 
la humanidad, curándole la-herida, y dan-
dolelibertad,y.tambien alos Priíioneros^ 
çònque denueuo quedó vencido ,-y con 
t^nto agradecimiento , que le ofreció el 
ííeyncxy reconocerle por Señor j pero no 
(piquilo aceptar, contentandoiecon la ref-
.titucíon deloqueauiaviurpacto en Gali-
cia. A eíla fineza acompañó con otra, por-
gue auiédo defpues de algunos meíès pue f̂  
t o S i t io, y gañado la miíma Ciudad de Bá-
ítíajo7.,!adexòenconfianj;aa;vnÍMoro3lla-, 
ma-
CafielljHJyy'isfufiri iça. 3 ij> 
mado Abenabeljfm reparar en lasEfperien: 
cias paíladas de la poca feè de los Barba- , 
ros.. F.itefcaljò.con.ella., y afsiftídò de 
los Almohadesjcorrio las tierras de Leon, 
dio Ia. bucíta a Portugaljpuío Sítio a San -
tarenjdonde íehallaua el Rey dePcirtugal,. 
defapeircebidodetal inuaíion, SòCornolè . 
el Rey.Don Fei'naudo',y aunque al.princi-
pio.foípechò^I PortuguesjquSVemu'con1 
t r a i l de acuerdo con los. Moros, como a--
uiíLfucedi^o.en Badajoz, quedó-defpues, 
deíengañadOjy mas agradecido;. 
% foreítetiempo Goucrnáuala Ig!e 
lía de Romael Pontífice Lucio Tercero,/ 
como zelofodel aumento de la Religion. 
Católica , compuíb las. diferencias de los 
Reyes Chriftianos de Efpaíu., embiando. 
vn.Cardenal, quefueííe Iuez.ArbÍtro en^ 
ellas. Efle les íéñaló los Terminosdefus 
ConquiflaSjpara queíabiendacada vno 16 
que le tocaua, empleailen fus Armas coni-
trael comun Enem.'go , y no en Guerras. 
Ciuiles, íoiamcntecl Rey de Nauarrano 
quifo.fugetar a Arbitrio ageno fu Dere-
cho , m obligarfèa. perdonar l¡x venganza: 
de las Injurias recibidas de. los.. Caifellai 
pos, antes conyaE nercita entró a roba-
íles, y faqueallés. IbsVCampos,y teniendo • 
ya hecho vn gran botín, le fálio al paíTo el. 
Abad.de,San Pedro de.Cardeña con fus. 
Monges, lleuando delante cLEftandartc . 
de Rodrigode.V.Íuar0.Reprefcntole la in— 
jufticia de defpojar a los. pobres por Ios-
odios éntrelos Principes. El Réyhioüídbi 
mas del refpeto ala infignia de tan Válrenr-
i t Cauallef03quede la ExortacíonVacótní 
paáòel Eítandartc baila que hie puciíoea 
fu lugar, y reftítuyò loque aula robadoj 
tanto puede en los hombres la Memoria 
del Valor^yde la Vir tud. 
N o pudo vengaríe DonFernañdo,por-¡ 
que fehaliauaeníermo enBenauente,don< 
de falleció defpues de auer Reynado trein 
ta y vn a ñ o s , Principe de ingenio agudoj 
¡de Gran luizio^conílante en los peíigrosr. 
y trabajos^ de igual animo en la fortuna 
|)rofpera,y aduerfa.Eílas virtudes íe deí-
iucieron con la ambición de Dominar a 
jCaítiIla,íiaziendo guerra a íu Sobrino D* 
[Alonío.Sucediò en eftaedad vncaíobie'n 
notable* Aísiñiaalleruicío de la Igkfia 
de Saii lí ídro en Lcon vn Sacerdote liama 
do Martin defama vida,acítc fe le apare*. 
- * .-• eiòfaníírdro,yledÍòacomervnlibrpyco, 
que fe le infundio, tal efpiritu de ciencia^ 
qiíeauiendo eítudiado muy poco, eferiuiò 
intíchos Dodlos Libros íobre la Sagrada 
Ê lcn tu r a , que oyjfe coníeruanen aqudl* 
ígle&u 
- Í X M A L O N S O L L A M A . 
' âo elRey de Leon, y. fe contimati 
Ids Memorias de Don Alonfo 
Rey de Cajil la. 
\f>çfitíiegoâcS4Ahd\(t; 'AS Virtudes, y acciones gloriofas 
f de los PadreSydeué heredár los Prin 
"^-"^.cipesjrtó ius Qdios,y paísíones, por-
- flu9 n9 $ $ 3 ^uietud en Jos Keynos/i que-
da 
íkíTen vinculados con obligación de ven-
dar fus injuriasjcada vno de los que entra 
a Reynar es independiente de fu tnifcna 
fangre,quando afsi couuienealaRepubli-
.ca,parte fon dclla,y folamentehan de aten 
der afu mayor bien, procurando ( princi-
palmente en los Reynados nueuos) hazer 
^Amigos a los que antes eran Enemigos. 
-Efta Politica alcanzóla Prudencia del 
(Rey Don Alonfo de Leon , aunque era 
-Mancebo de pocos anos.Sucedió a íii Pa-
-dreel Rey Don Fernando en la Corona, y 
•creyendo el Rey de Nauarra,que también 
.auria íucedido en ios odios de fu Padre 
-contra Caftilla; procuró confederaríè con 
¿1 para hazella Guerra, Pero como aduer-
itidõ,y bienaconíejadoKnole pareció con-
¡ueniente^ entrar ^ Reynar con muchas 
-Gucrrasjíino cobíar Amigosyj defpedido 
jel Tratado f paísòa Carrion a viíitar a fu 
Primo,dondeauiaconuocado Cortes Ge-
nerales. A l i i le Armó Caualkro el Rey 
Z)on Alonío,cuya mano besó, y también 
j&rmò Caualleros a Conrado Barbarroja, 
Hi jodeí Fmperador Federico,ya Don 
RayrnuudOjCondedeTolofa. EñaGran-
deza del Rey de Caílilla causó Embidia 
y temor alos demás, y como Nataralmen^ 
t.efevnenlos flacos contra el maspoderb-
ib, íè confederaron contra él los Reyes de 
•Aragon, y Nauarra. Hallofe obligado a 
entraren la Liga el Rey de Lcon, porqno 
cayeífe fobre fu i^eyno, y lo miímo hizo el 
Rey de Portugal. Semejantes Ligas pocas 
y ezes tienen efeílojy ü le tieqenjfduran p<> 
t i Arçobtfpo Don Ttodií* 
go}enel dellátif 
íí<fl>an, diz,e'dd Eey Dott 
Altnfi de Uon-
Momo Rege Temando, 
fueccefih eiehis Tilúis Al -
dcpbonfys. Hie f m Homo 
fuccejmnm vicífwtarne 
mutabttur, & a Cotfbbr't-
no ftio AUcylrnifc Rege Ca -
fitlU,&SM>:{titf Kcge Voy-
ttigaltú mfcjhtus ente prfa 
c'tpum negnifii^vsmtad 
Rezem CafoU^émCuria 
'Ct/rriams <tecinUus ab eo 
'fyngulo MMtart, maii/tm 
viusfait ttt plena Caria cf-
cttlatm, ¿f m eaám Cítrix 
RexCaftellt Nobilis Aldé-
fhonfusComjdumfily Fe-
dmcl ímpeTatons Romani 
accitíxit fmüiter Cingtifo 
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eo^porqueescaíiinrípofsible vnir losaiú-'. 
tnosj.y lasconuenienciasenla forma de o-
brarjy en.eLtiempo,y aísi ie deívanecieroa 
luego,auiendo.elRey de.-Gaftiila porme-
dio.de Embaxadores,aííentado Fazes con. 
los.Reyes de Leon,y Nauarra.. 
% En.eñe ocioíbfofsiego, fuente -de. 
ios vicios, fe entregàel Rey de Caftilla a. 
m u a m ' í M á t f o K t y los Amoresde vn&Hebrea.cón. gran-def-
& Z l ¿ t c ^ ° l •creditode ru Autoridad,»da.Rcyno.Apa. 
trtutó, foque: mia certi- recioíeíe vn Àngcl.en.ULeícas ,cn,aque]la. 
dumbredtpcafoJefyatie*. mifma forma de Mancebo, que tenia pin' 
r t S r ^ l t ' . "doen vn Quadro aunque algp mas ícnc. 
ttgims Aatom. en U re- to el femblante, y le amenazó de. parte de: 
facbnáifcfticejfóydzefie- Dios j.que fino íeapartaua de aquel: peca-
f S %UaZaricim útJ tio, feria graueraente cafligado.. Qucdòel. 
*-'' ' ' Rey cont^ío,pera pallado eLcípantodela. 
Yifíonjíeoluidò.defuamenaça, y bolui^a. 
íusamoresjhaftaque los. Grandes deLRey*-
no impacientes de ver manchada conaqueí; 
Tratodeshoneílo,, y vergo^oíò la.Magcf-
tad deLCaftiija,mataronaÍaDama,y luego, 
•Éaíligp Dios al^Rey cotí la rota, y perdida, 
de Alarcos, y conotxas, quedefjjuesle.íu,--
cedieron.. 
Auia. paflado a. Efpaña. Aben. lu» 
G6lfáenmí:Hi(lorid de; zephjReyde Marruecos, y Miramamoim. 
t l t í f u - ^ r r a p h l 0 ) 'de.Africa,a-vengarvna.enúada,quceíAr-
* f.objípo^de Toledo Don Martin, ama he-
^hopof Andaluzia^.r'obando^alandojy a? 
bràiãndo.los Cápos,y Yillas..TraiaconíÍ-. 
go los Almohades, y también grannume-
rode Alárabes, y Etiopesj, queeilosíoía*;' 
mente faltauanenla* TragediadeEípaña^. 
'ÇaíLàa Sierra M'oreiaa, y aíTentaíus Rea-
les a víña de Alarcos. Ofredoíele delante 
el Rey de Ca/Hlia,y Je preientò la Batalla; 
Ün eíperar a los Reyes de Aragon,yNaua« * 
rra,quefegun lo capitulado, venían aafsii*. 
t i l l e . La Vizarria de animo j por no admií' 
t í r a otro a la partede la.Gloria, fuele cor 
ñieter ferriejantes errores.Cemron ambos 
Exércitos^ el vno con V4ilor,y riicncioiei 
otro con barbara Ferocidad,y vocería: id 
numero de los Africanos^ueeragrandejy 
no pudo reíiílir el Esfuerzo dé los Ghrif-
tianos^oluieronlasefpaldas.La matança 
fu e grande, y defeíperados J os d e A1 a reos 
-del Socorrola rindieron, y luego fue •echa-
daport ierra .Pafsò adelante el Mirapu-
niolin,corrio las tierras del Reyno de 1 o-
Jedo,y íe ret iró Triumphante, y cargado 
-dt deípojos. Llegarontarde ílos Reyes de 
Leon,y N a i á r r a ^ y n o q ü i t o o n •aísiílir^ 
Rey de Caftillapara que íè vengaflè. E l 
-Rey de Leon le vifi,tò,el de Ñauar ra le bòl 
^ i o f i n de-ípediríè, lo qual tuuo por gran 
afrenta Don Aloníò* 
: f Soberuioel Miramamolínconefte 
feliz íuceífo, boluio el año figuiente a ha-
-zer muchosdáños enGaftiilajOCUpò a-Can-
ceres, y a P!krencia,cleftrüyo los Câpòsde 
• Talayera , y por diez dias tuuo Sitiado a 
T o k d o , a dondeboluio defpues con mu-
chas Fuerzas. Dio vifta a Madrid, y a A l -
ca l á , y boluio a Andaluzia por Ocaña, 
~ Vdes^uete, y Guenca.El Rey de Gaíli* 
iiaíe hallaua íin Fuerp? contra tan pôde-' 
rofo £nemigó,teméáp òtras dosGj&tp& 
^dentro de fu RueynOjporqelLeones ent íà 
• • T t a con 
con fus Armas por tierra de Campos, yef 
Náuarrapor Soria,y Aimaçan,íin reparar 
' çn la feè dela Confederación paílada, ni en 
lo que padecíala Religion, ni conficierar,, 
que era comieniencia de t odos oponerfe al 
común Enemigo. Solamente hall ò.el Rey 
Don. Aloníb. acogida en Oon Pedro Rey 
de Àragan,,con quien fe coligó para cafti-
gar primero, alos:Leorieíes, y Ñauarlos, 
\quejGempre fon-preferidas las venganzas, 
délos diiguftoí; domeAicos) ydeípue&o-
poneríe a lo* Moros . ; y afsi ocuparon al 
¿eones alguaosLugares^. no íe pudo paf-
far adeJsnte ,.ni,mouerla Guerraal Ñaua-
r^^porqueles amena^aua el. Rey. Abea, 
hfieph; con iágence que iba juntando^y 
quando fe hallaron, preuenidas las Armas, 
parajbufcalle^deíiílicron del intento, y, bol 
uieron.otra vez concra los Leoneíes.. Lle-
garon a;Aílorga, baxaron a Salamanca, y 
•deftruyd.onfus.Canipx^y parahazermas-
, libremente la-Guerra al Rey de Nauarra,, 
íeíugetaron a pedir Pazes al Rey Moro,, 
confcderandoíe concl.-Jndigoaaccion dé; 
dos tan gra^dès Re^esj.enque es.denptar,, 
que hazian reputación deno ííiírir. injupias> 
deiynPrincipe Católico, yn0 laAaziandfi; 
¿rendirf^a. vn.lnfi.el; Xan ciega esia paísiüni 
dcloshombres!; : -
.. %, E l Rey de Caílilla casona Doña,. 
^ejp^giiQlaíft-J^ja Mayor.con ci. Rey-de: 
. Lepç ,,para aífeguralk eniü Amiftad conn 
el nueuo Vmcnlo-de; Sangre.. Eíle Cafa-j 
miento eftaua itiüy bien al Leones^porqu^ 
t m i a confígo la g.az dç jiu:Rej;no? y entra-, 
jiiaenErperançaL§ dtlde Caftillaafaltade 
los infantes íus Hermanos. Compueftas 
afsi Ias cofas Domcñicas , fcpreuinieroa 
ambos Reyes de Caílilk ,7 Leon paraen-
trar por Nauarra.Temio el Rey DonSan-
cho la v-niondedos Enemigos tan pode-
roíos,yviédo,q.uenQ podíahazelíes opo* 
lición , ni efperar los Socorros del. Rey de 
'Franciaj; porque le trataua de cafar aíu H i 
jo Luiscon Dona Blanca, Hija Íegunda 
del Rey de Caftilla^ni valerfe delas Ar-
mas del Rey de Leon, Yerno ya del Rey 
D on A Ionio. Paísò a Africa a pedir S oco-
rro al AdiraiHamolin Aben íuzeph, que ya. 
auia bueltoaíu.Reyno, lndecentc,y peli-
grofoconícjo llamarlaPotencia.de Aíri-
_ ca paraRuyna de. toda Eípaña,.y dexar fin 
íw aísiñencia e í -Reynoy aísi quando bol-
uio,.haJlò'Ocupada la mayor parredè} por 
ios Caftelíanos ^y Aragoneíes^y aunque 
^ procuró componerle coa ellos, embian-
^doles Embaxadores con gran humildad, 
, llegaron tarde, porque la Ambición mas. 
iàciltnentedcíiíie de ocupar,que reílituyç 
Joocupado. Por vlümo remediofe refol-
.,uÍo averie con el Re)jde,Ç;aftiUa-e$t j^ua-; 
. .dalaxarajdpnde; fe afleniarp^Treguaiif oij 
r.doze años.. . , . \ . 
^ Mientras paíTauan efías cofas*et^í 
v trelos Reyes Chrilíianos,auia fucedido ea 
: cl lmperio de E í p a ñ a d Rey Mahojnad,, 
Jíermanodel MiramamolinAben Iuzeph», 
- y como /eacabaua el Termino de la Tre-i 
i . guahecha con los Reyes da Caítilla,yAra. 
Í gça j f cg r^çn ía^a rah Guerra, ha.zicxido 
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:ñueiias Leuas de géte en Eípaña, y en A H 
•ca.Dauaeñogracuídado-altítycieCaítilla 
•como ;al mas expueílo aí peligro , y por fu 
induñriafe vieron en Alfaro los quatroRe 
yes de Caftilla,Leon,Aragon,y Nanarra, 
donde fe ajuñaron las Pazes, yíevmefon 
contra los Moros. No le pareció al Rey 
Don Alonío^uc baílauael Poder Huma-
nojíi le faltaua el Diuino, y queera menef*, 
ter aplacar la ira de Dios con la Reforma-
cionde las Coílumbres ,y con las Oracio-
nes , y Sacrificios. Con eñe fin conuocò 
Cortes, en ellas íe reformó el v f o y lafci-, 
uia de los trages,y fe mandaron hazer pro-
^eísíones, plegarias vy ayunos por todo el 
Reyno,y repartio.gfandes lÍir!OÍnas,y lue-
go dio principio a Ta Guerra Sagrada. £3 
Rey Don Pedro de Aragon rompió por 
yaíencia-jel Infante Don Fernando por 
,Andalu2Ía,ambos'Confelicesfucefios.iVU» 
homad fe pufo fobre Saluatierra, y latp» 
mo, y aunque el Rey Don Alonfò ia quiib 
íocorrerjy llegó harta T^lauera/e boluio, 
porque fü hijo Don Fernando , que-boluia 
Se Andàíi&iayle^ recrio , que era grande 
el numeró de los Eiiemjgos^ y^qtie veniaa 
^fcfórfar el Exercito para hazelles opo/i-
^cion. Murió entre tanto el Lnfaíite Don 
"Fernando -con gran defconíuelo de fu 
Padre, por fer el H i jo Varón, queleque-
daüa! y fu animo^generofo para ^diuertif 
<1 dolor con el empleo de fus Armas, y de 
fu valor contratos M ó r o ¿ , êntr à por Ja 
Riberatiel Xucar,y ocupados algunos Lu 
gares^boluiò a Cuenca,, a preuenrrfe con 
ma-
mayores intentos paralaGuerrá Sagrada.. 
Por medio de Don Rodrigo, Arjobiípo 
de l'oledo embiado a Roma,alcan£o de el 
Papa Inocencio-Tercero la Indulgencia, 
de la Cruzada, a fauor de los que tomada 
h. feííai deia.Gtuz, coftunibre ea aquel. 
tiejTipo,Oruie.fIenafucoftaeaaquelkGue xritotW^Ymm* 
rra.Lapiedaddeítagracia el nombrede . r 
GuerraS agrada efpecioío a los oydosdet 
' ¥ ulgo,y peligro comua de toda la Chri A 
tianda,truxotanta gentedetodas Nació-
nesa Toledo adonde fe hazialamaía de el 
E.xercito.,que i'econtaroaden. mil Infan-
tes,}' veinte mil Cauallos:. algunos aere-
cíentanjy otros di íminuyeneíle numero,y 
íiemprequcda.admirable.El HcydeCaftí^ 
lia juritacattí,rc.e miLcauallos,.yentreellos 
dos mil y quiftíentost Hijos Dalgo.La I n -
fanteriano fe pudó numerar , porq íèauia 
mãdadbíquet.odos los.quefueflen de edad, 
parato.mararmas,vimefíena íeruirenar 
•<quellaGvierra,ycadadia.llegauan nueuas: • 
;ti*opas..El'Rey'Don Pedro de Aragon lle-
gó coh treinta mil Infantes y diez rml Ca-
Uallós.EiRey Don. Sancho de Portugal 
' n&pudo. hallarfe, porqué fallecí aen aqpei -
tiempo^iuDquealadeshilada^còncurríeirõ' 
'muchos Port\igue£es.. A. toda eíla. gente 
feñaló el jçey de CaíliiIagajes,,dándQalos. 
de a píe cinco fueldos, y a los.de a.cauallo. 
^einte,y a iòs Prixicipes.diò grades dónese 
feguriíacalídad.Para.el bagaje auia feteíi-
t<a mil caraos.. Lá&èxperiencias. preíèoíês;-
defacréditàn eíla ver dad ,per o. no. fe. puede: 
^üdat della^ quicada eícrito; aquel; íucefló. 
.el Arfobífpo de Toledo Don Rodrigo,4 
íè.halíò preíènte.ElmiímoRey D . Aicfi-
lo refiere en vna carta efcríta al Pontífi-
ce Inocencio Tercero, que referiremos-
LosMoros abií^dos de tantos aparatos de 
Guerrajjuntaron todas lasfuerças, que te 
aianen Eípana,y truxeron de Africa nu^ 
merofos exercitos.Las primeras Empref-
mÂtçobWvtôonRvdtU fas,enqueíeocupò el Exercito Chriftia-
•gQnb..é,ca$.i: no/ueenla toniadeMaíagon,y Calatra-, 
uaacuyos defpojos fe partieron éntrelos 
Aragonefes,y Eílrageros.Eílo^ por fer ya 
entrado end Eftio, no pudieron fufrir la 
de£iemplançadelcalor,y fe boluieron a 
fus tierras con gradeícófuelo delosEípa-, 
ñolesjvíendofe íòlos,y animados a lo?Mo 
ros, que antes defefperauan de poáer hai 
zerles opoíidon.Pero auiendo llegadoeí 
Key Don Sancho de Naua,rra,con vn Eft 
quadron de los fuyos,fe alentaron mucíio, 
y juntos los Reyes,y Cabosdei Exercito 
en Confejo para, refoluer^que íe deuft 
hazer,fueron diuerfos los pareceres,. Algu 
nos con mas Prudencia que valor, ponde-
rauan el peligro de exponer al lace de vna 
batalla todas las fuerzas juntas, con cuya 
perdida fe perdia todo , que Efpaña no 
podia recuperarfe,íino era con 1 a mifma di 
wi^P^ de los Alorosjgozando ^oçoa po-
co dé las ocafiones quéafsi íeauian enlan-
thado ios términos de Aílurias, de Leon, 
y Caftilla.(Jue no auja que confiar mucho 
en aquel exercito formado de variashacio 
nes, el qual íe desharía con las marchas, y 
£onel rigor de el calor. Los animofos 
.prefehtauan el defcredíto de h Retirada, 
que.perdída la Reputación fe perdería to-
dojqueluegocada vnade las Naciones fe 
Jiuiriajboluiendofeafus tierras¡que enton 
ees facilmente Triumpharia de todos el 
.Enemigo ; que era elcuíada la Ccníulta, 
•donde yafolamente fe deuia atender ala 
-execucion.Aefte parecer íeanclinò ía ma-
yor parte, y rcfoluierondepafíarlutgo a-
delante enbuícadel Enemigo. EnSalua-
tierra fe hizo MucfhadeJagente, y mar-
<hòluego el Exercito haílaelpiede Sie-
.rra Morena. Allí fue grande la confuflon, 
.porque el Enemigo auia abraíado el Fo-
rraje, retirado las Prouiíiones, ypucílo 
.gran Preíidio de gente en los palios efíre-
-chos de aquellos Montes: Si fe boluia ap-
iras, era grande el rodeo para buícar al 
Enemigo; íiíe detenÍa,coníu'miriaJaliam-
'bree! Exercito; fipafTauaadelantCjno po-
dia vencer las dificultades de la M ontaña. 
Eí le aprieto ,y la Memoriadelabueltade 
los Eñrangeros haziu mayor el peligro; y 
como el Exercito íè auia formado de v4-
íias Naciones, ynila Gloria,ni laconue-
niencía de la Empreíía era igual a todas> 
tratauan de defamparalla,y boiuerfe. En 
cítadeíefperacion de cofas, fe prefentò vn 
Paflor^ue algunos tuuieron por Angel,y 
los ftiasjquefue San 1 fidro Patron de Ma-
drid, y por vn camino defuíàdo, y recono-
cido primero de Don Diego de Haro?y de 
Garci Romero, guio el Exercito ; y aun-
que fue grande el trabajo en vencer Us 
Cumbresjle íacò a vnas llanurasjílainadss 
V v las 
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lasNauasdeTolofajdõdeyaauiíadoelEnc: 
migOjIcefperaua barreado con cadenas él 
Quartel dei Rey.Mahomad. Defcansòla. 
gente dos dias,y altercerojormados ya los. 
Eíquadrones de ambas partes, para acorné 
ter , íe apareció :en el Cielo vna.Cruz de 
vanos colores. Entonces el Rey de Cabi-
lla Don Áionfo, alentado con tan cierto 
Pronoílico de la Vitoria > diípuío aÍM. los. 
Efquadrones para la Batalla, A Don Die-
go de Harodio la Vanguardia,en medio-
Don Gonçalo Nunez de Lara^ouernaua 
el Batallón , el Rey de Aragon cerraua el. 
Cuerno derecho, y.el de Niuarra el iz-
quierdo,y el Rey.dc CaftiHatraia afucar-
go la Retaguardia. D ifpueiio el E xercito. 
íè puío a Cauallo en medio dèl en vn lugar 
eminente, tendido .por la efpaLaael Mantb 
Real.,Iaefpddadefnuda en là mano dere-
cha, y en la izquierda el .Cetro i y es fama, 
auer hablado aisí a los fuyos: -
O ) Valientes Soldados hapuef*. 
toDiosen vuejirasmanoslaven-
.gança de'fu Diurna IhjliciaWAef-. 
ira liheriaiyy.vMejlra mayor Glo- • 
rjay-auiendo )untado aqw ejla W Á Í , 
titud de Barbaros Infieles, para 
.que de vna we&yengueisldsa fren 
tas hechas por: tantos Siglos a fus 
SagradosTemplos.y ala Religion'. 
Católica ,y corteis dé golpe los. 
afret$>: 
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• a f r e n t o / o s l a c o s d e l y u g o i m ^ u e j i o 
a v u e f i r a l i b e r t a d , y p o r q u e eflj 
G l o r i a f e â e m t f f e d V a l o r E f p a -
ñ o l , y n o a U s a f s i p e n d a s d e N ã ~ 
• c i o n e s E f t r a n g e r a s , y g o & a j f c d e s 
f o l o s d e t o d o s l o s d e f p o p s ^ y T c f o - . 
r o s d e E f p a n a , q u e h a r o b a d o e l 
- E n e m i g o % y t r a e e n f u B a g a g e ^ e r -
p i i t i o . q u e f e b o l m e j j e n a fits t i e -
r r a s , y q u e f I A C o n f ü j Í Q n > y filia d e 
• d i f e i p i i n a y c o n j l a n c i a y m p v f i i e f -
J e e n d u d a l a V i t o r i a . N o p e n d e 
e f f a d e l n u m e r o , fimo d e l e s f u e r ç o ^ y 
*• h u e n a d i f p o f i e i o n . p o r q u e l o s m e n õ s 
f o n l o s q u e p e l e a n , l o s d e m á s c o n * 
f u n d e n . Â f s i l o a u e i s e x p e r i m e n -
t a d o e n . d w e r f a s B a t a l l í t s t- y o y 
. ¿ i f s i f t i d o s d e e l f a u o r d e D i o s 9 l o 
^ p e r m e n t a r e i s e n e f l a y d e q u e e l 
C i e l o o s d à c i e r t a f e n d i 3 a u i e n d o f e 
' a r m a d o c o n l a m i f n a C m & , q u e 
. t r a é i s a l p e c h o . - E f l o s M o n t e s a l -
t o s i m p i d e n l a R e t i r a d a . v u e f r a 
f a k d . y l i b e r t a d , y l a G l o r i a d e 
- w u e f t r a e t e r n a F a m a c o n f i e e n 
V v z a b r i r 
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abrir oy con la efpáda el camino-y 
qtityo mifmo os quiero mojhitr. 
Diò: de eípuelas al Cauallo, y abanço 
ios Efquadrones contra el Enemigo, or-
denando a Don Diego de Haro, quece-
rraíre. Lo miímo hizo e l Rey Mahomadj. 
primero feyalieron de Saetas, Dardos, y 
L,anja.s^defpuesdelasEípadas,ydelos b r i 
J ^os, ieuantandofe tal poiuaredit por laíè* 
quedad de la tierra, que parecia, que conv 
batían entre íiíasNuues,La Batalla fe füf-
tentó congran val'orde ambas partes.Loi 
Due/lros fe v ieron.defbrdenados, y el Rey 
Ü o a A-íonfo con ig-aalícmblanüe j.íinquc 
eitelcolór del. roftro, ni en la v.o?, fe cono* 
cieíTeLturbacion alguna, aunque.deaquel 
caio pendia la coníeruacion, àperdida de 
fu Corona, procurò-animallos de nueuo;, 
y eftuyio. tres, vezes, refuelto a dalles rra-; 
yor Animo con el Exemplo dé fu Pcr/bnav 
arrojandofea la Batalla, pero el. Ar^obif-
po.de Toledo.D^jn Rodrigo ledetuuo^re-
preíentandole ,.queen la conferiiacíoade; 
fu Períòna cohíiilía l a Vitoria, y la fegíi-
ridad de Eípaña , y mandó cerrar a vn^Ef-
quadron,.q;ueeílauade Reten.. Tuuieron. 
lugar los demas.de ponerle en.ordcnan^a?) 
ft'Árpbiffo DmXtári*- y-boluer al Combatecó.tal furor,.que def-
1 X t n J U m x U r t . * * mayados-íosEnemigos/epufieronenhui.-
da^auiendo pafíado Paíqual, Canónigo de 
Toíèdojdos vezes con el Guio de laCruz,: 
que precede ¡tíos Arçobiípos, por en me-j 
dio de los Enemigos íin recibir daíio,que* 
íUndo claiudas en el huiña muchos dardos 
y Saetas. La Vitoriafuetaniluftrejque 
murieron enella ddcientosmil Moro?,!* 
mitad de gente de a Caualio,y de los nuef-
tros veinte y cinco. Lo que mas causa ad-
miracióftiejq en clCampo no fe vio raíl:ra 
alguno de fangrCjComo en feííjiljdeque na 
las heridasde los hombres jíino e l Uraco 
ocultp de Dios los auia muerto. No rehu-
íanlos de hazer milagro l o que íe obra con 
el1 Valor,porquelo vno, y lo otro prouie-
nedclquees Dios de las Batallas. üi jRey 
Maiionud fe retiro a laen , fu tienda de 
Carmeíifc dio al Rey de Aragon, y entre 
Jos fuyos, y los Nauarros fe repartieron, 
"los demás, defpojps. Quedo el Campo tan. 
lleno de Lanças, Dardosjy SaetaSyque aun 
que fe detuuoalü el Excrcitodosdias, jr 
de propofíto procuraua abrafalias,y fe fer-
uiadellas en I05 fuegos ordinarios, nopu-
4oacaballas* 
Aunquelabreuedad, que feíigue^ 
nodi lugar a dilatarfe, por lo lingular de 
efta Vitoria tan celebrada en todalaChrif 
.tiaudad) ha.parecido poner aqai la Carta 
jqueel'Rey Don Alopioefcriuio al Ponti* 
fice Inocencio Tercero, dándolequenta 
del fuceíTojy la refpueíla delPapa^ 
Senof Ihoce&ttOypor l a G r a c U dt7)iosy S u * 
mo "ponrificcy y o t . y í l f o n f o , p o r t a G r a c i a 
de D i o s i R e y d e C a j l U U y de Toledo t f a l u d ^ 
kefandoQs U s m a n o s - t f p t e r * 
^ Bien creí^os¿jno fe auer apartadoiíe: 
' vueílra Santidad el propofíto de imptig-
; naXjY ofender la Reb'eldja, y pertinacia de 
. lagente Sarracena^ y a Vos por nueílros 
Embaxadores deuota , y humildemente 
• auer intimadoentodo, eíperando vueftto 
Subfidio , ò Ayuda, como de Eadre,y Se-
. ñor.Lo^ualycomode 'PadrçiNoffíecoíio-
cemos,auer-àlcançadò benignajy piamen-
te. Pôr lo qual , como con nueAras Cartas 
nueílros Embaxadores (que para èlío eran 
idóneos) reputamos,}' elegírnosla las par-
" tes de É rancia >• quiíimos definállosaña-
diendo, quetodos los- Soldados quevinieí 
. fen a: la Guerra, y a todos loŝ S iruientesi 
como conuenia, dieíkmos las coilas de él 
mantenimiento neceíTarias , con las qua-
. les- comodamente pudieílén íer íuften-
• tentados,' de donde fue , que oidaUa remif-
.'íiondepecadosjque Vosconcediíles u les 
• que vkiieííen vino gran mukitudde SOÍ-
• dados de partes Traímontanas, y también 
los Ar^obifposiNafcbonenfe, y Burdega-
.-lenfe, y el ObiípoNanetenferFueronJois 
• que vinieron haíla dos mil Soldados con 
ius Hombres de Armas,y halla dier mil de 
los Simientes enCaualío$,y hafla cinquen 
-ta mil íinGauallos,a todos losquales Nos 
conuino proueende.Bitualías. Vinieron 
• hueñrosAmigos,yParjenteS'ilos Rcyesde 
Aragon, y.Nauarra con fu Poder en ayu-
"da^y Socorro de la^Fè-Chatóiica. Los 
;quales algún tiempo >eftuuÍeron >con 
-Ños en Toledo , y efperamos ¡Nueílros 
^Hombres, que auian de venir a la Bata-
. lla3 y todas las coias neceflariasjcomo por 
~ nuef-
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nueílros Meníkgeros prometimos , y no 
-filtamos de mimítrar, aunque Us coftas; 
iueílèn por fu grandeza a Nos, yanueítro 
Kcynoinfufnbles,y.c;*rgadas.No tanfoJa. 
;jnsnteeneílás.coíàsproueimosIo que pro 
metimos., .peroconuino proueer dedine-
ros,efpeci almente endeftralestde los qua- • 
Ies los SòIdados,co(no íiruientes carecian.. 
Pero el Señor que muiti plica aumentos de 
lo neceírarip,nos minificó lufticia.abundo -
fam^nte, ,f¿gun íu Largueza de Graciajy. 
dio todo poderio acabar perfe^á,y abun-
dantemente. Y.congregada nueílra gente, 
y lá íuya , .entramos eneLcaminode el Ser-
ñov,y empeçamosamarchar,y:viníendoa. 
cierta Torre,que fe llama Malagòn, bien . 
fortaíecida,los Vítramontanos vinierõ ani 
tes q-^elos nueílros, yçomen^aron a con- -
batLll;i,vn dia cón la ayuda de Dios incon-» 
tineati,y,aunqueJargaméte les pròueimos. 
de las. cofas. neceííarias,ellos empero aten-
diendo al trabajo de la.tierra,q eradefier-
ta,yalguna cofa .calida', quifieron apar-
t arfe'del comentado propofito, y partir a : 
lo próprio. Y.afsi agrande..ínftancia nuef-
trayy del Rey de Aragqn,procedierõ haf-
ta Càlatraua, quenodiftàuadeí íobtcái* • 
' cho Caflillojfiuo dosleguas.Empero ,nos ; 
dé nueílra par te,y el Rey de Aragon de la . 
íuya,y los dichos de la fuya^n el Nombre : 
deDioscomenpmosaco.mbatir.losMo- • 
ros,que eílãuan dent ro. Atendiendo no po > 
der refí fti r al ̂  xercito de D los^di fpufieró . 
de entregarnos la Villa,conquefus perfo- -
^aslas dexafrenirfaluas?aun^ueíinhazié- • 
da;, 
'da',como nós no quificíícmos acetar ennm 
guna razón efto^lRey de Aragon,y vltra-
montanos, teniendo íobre elto Coníejo,' 
vieron la V-Üíafer vaftecida de Moros, y 
ante los Muros profundos fofo?,y Torres 
de Igleíia,y que no podia fer tomada, fino 
fecontraminafíènlos Muros, y aísi cayef-
íen -y lo qual vendría en grauc daño a los 
Hermanos de la Santa Tierra,de los qua-
les auia íido)y no podrían retenerla íi hu-
«leíTeneceísídad. De donde cerca de Nos 
eAuuieronfirmemente,yinflaron, que fe 
lios dieíTe la Villa,y entera,con los murosr 
y grande copia debituallas, queay eíla-
üan,de las quales harta neceísidad tenia el 
Exercito,y las perfonas de los Moros per 
mitieííemos partirle vacias, y fin Armas, 
Nos atendiendo en eílo la firme bolütad, 
cõcedimos en fus votos de tal mdnera,quc 
lamitad de todos aquellos que dentro efia 
tianjViníeíTen ala parte del Rey de Aragó^ 
y la otramitad ala parte de los Vitramon-
tanos.Y ni aNos,nialosnueftrosquifief-
íeroos alguna cofaretenerjy los dichos te-
niendo eite propoíko,y repudiandolefaú-
que Dios nueílro Señor nos dieííe gracia, 
y honra,y nos quifíeíTemos miniftrar a to-
dos ellos fuficientifsimamentelas coías ne 
ceifarias) conílrcñ i dos con defeo dela P a-
t r í a , todos juntamente dexando laíeñal 
de la Cruz con el Ar^obifpo de Burdega-
lenfe,yel Qbifpo Nanorenfe ; aunque m-
uieflemos certidumbre de labatal la de los 
Moros,fc boluieron a fus ticrras,excepto 
pocos ,,que quedaron con el Ar^obifpo 
' Nar-
KarbofteíirejyíiMclode-Beíecori ( qvc 
era iVaturalnuefírojcon ciertos otros Sol 
dados^quccrandc pitauia^ todos aqueí* 
tos q quedarõjcra apenas entre Soldado?, 
y Simientes ciento y cinquentaj de lo? de 
apí'e^eJIosjno quedó ninguno. Y como t i 
Rey de Aragon habitafle en Calatraua,' 
eíperando ciertos Soldados íayos^y al Rey 
deNauarra,qaunnoauianvenidoa Nos, 
Nos con los nueílros procedimos, y veni-
mos a cierto Caílilío delios, que fedize 
Alarcos. Elle'Caftilio, aunque e.ftuuieííc 
bienfortalcddo,combatiniosty otros tres 
Caílillos 5 vno de los qualcs fe dizc Ca-
rachdaya, otro Benavente, y otro Piedra 
Buena. De aqui procediendo,venin-.os a 
Saluatierra, y allí vinieron a Nos el Rey 
de Aragon, que deíus Hombres no truxo 
íblo t^nfolamente Soldados Generoío„s,y 
£l Rey de Naiurra,q femejateméteapenas 
fue en el Exercito de I05 íuyos,mas de do-
zientos Hombres de Compañía. Porque 
el Rey de los Moros era vezino nueftro, 
no quifimos combatir a Saluatierra , fino 
procediendo contraía mulntudde los Mo 
ros, venimos acierta Montaña, en la qual 
no auia paííada^no en inciertos lugares, y 
como Nos venimos aí pie de aquel Monte 
de n.ueftra parteaos Moros de la otra par-
te tomaron lo aítodel Monte, queriendo-
nos empedir el paílo *, pero nueüros Solda-
dosfubiendo varonilmente (porquehafta 
entonces, porque Morosauian venido a 
aquel lugar) losretraxeron con Socorro 
varonilmente, y cierto Caftilio fortalcct-
Tf*. 
Cbrofid Gotttey 
í}o,.que por empedir el paíío cl Rey dc fo i 
Moros, auía sdificado, Conquiñaron^ue 
fellamauaFerrad.ElquaiocupadOjdExer 
citadel Señor feguramentí3 pudo fubir a. 
lo alto,donde tuuo mucho trabajo»por la. 
falta de aguas,ya;fpjrezA del Lugar, Los. 
MoroSj'viendo, que aquel paifo no podiaa 
ocupar , o:uparoa otro pallo, que reílau*. 
en la'ídíidadcl Monte muy eícabroío i y 
tal era, que ui l Homores podían-defender 
a todos quantos í-£o-iVores ay ckbaxo de 
el Cielo, y jumo- iqu.íle pallo, de laotra. 
parte,eft.matoiocl ¿xercítode los M o -
ros,y finidas yalus tiendas; y como Nos^ 
poria faltade agaarnapudieíkmos eftar 
allí , m pallar por la dificultad de el paífa* 
ciertos, deloí nueítros aconfejaron, que. 
otra vez baxaLenros al piedel Monte, y 
buícafiemos otro paílojNos empero aten* 
diendo 'el peligro de la Fè , y dsshoaía 
de nueílrá Perióna, no quifinios tomar ef-
te.coníejo, eligiendo antes enla dificultad 
de el paífo morir por la Fe , quebuícandó. 
paífo mas Vacil en alguna manera ir atras en 
el negocio dc la Fé. Y como yafumieíTe.-
mos afirmado nueftro propoíito a juizio. 
d ; cierto Labrador,quc Dios embio de re* 
pente.ea el dicho lugar hallamos otro pa t 
fi) harto/aciULos Magnates Varones j que 
çnla Batalla los primeros Ímpetus auiaa 
detener ya cierto luga* alExercito vezino .̂ 
aunquefuede viejo, ignorándolo los.;Mo-. 
ros,puíLron t ienda, y como el Exercita 
de ios Moros atendieííe, procedió para 
que imoidicfie. .aquella raaaíioíi;y. quedada. 
lo* 
los nuííflros *, aunque íueíícn pocos, fe de-
fendieron varoniimenfe. Nos emperc^y cl 
"Rey de Nauarra, y Aragon,arniados cou 
nueílros Soldados eneHugarala'prwnera 
quedada^ y eftancia ( que eílauaen lo alto 
dei Monte) eíperamos haíl-atanto,que to 
doei Exercito del Señor vino íeguramen-
íeallugarídondeeñauatimieíiros Reales 
antes;yaís i dándolo el Señor,es hecho, 
aunque el camino eíiuuieiíè fin camino, 
empapado en agua, y coupiedras, y bof-
ques, nidelosnucítros perdimos j y cíio 
fue hecho Sabadoadiez y íeis deíuhoccr-
ca de la tarde. Y los Moros entendiendo 
^ue todas nueftras Tiendas íeguramentc 
auiamosaíientado,diípueílos lus Ilíqua-
•dronesjvinieronanteel lugar denueítros 
Reales,yaiexercitaronciertas Eícaramu-
jasde Batalla en modo de torneo con Jo* 
jiueñros. Y entendiendo ellos, que Nos a-
quel dia no quiíiellemos icncr con ellos 
Batalla,íe tornaró aíus Reales.Venido el 
Domingo muy demañana vino infinita 
multitud de Moros, orcienaúosfus Eíqua-
drones, Nos empero queriendo coníide-
rarla multitud de íü gente, y diípoíicion 
de fu Eílado j y como en todo íehuuiefie 
auido el con/tjo de los Prudentes Va-
ronesyy eneftoexercitados)efpt,r.imos haf 
ta el diaíigutente Lunes j y los dichos, aísi 
eftando, puíiínos nueílros Scluaücs con 
Fcones, para que no pudieflen moleílar en 
ninguna manera a los poúreros de nucí-, 
tros Eíqnairones. Lo qual, mediante la 
G racia Üiuiná ^ íucedioaísi el ícguaodia, 
X x a ' con 
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conuíeneafaber, Martes, Armados end 
nombre del Señor, procedimos diípueftos 
los Eíquadrones a pelear con ello? por I» 
p è Católica. Los dichos obtuuieroncier-
tos Cabos) y Promontorios muy arduos, 
y dificultólos de íubir por los Bofquesque 
entre clips, y No&eítauan, y pôr los hon: \ 
dos delosarroyos' profundiísimos, todoj 
lo qual Nos era gran ímpedmiento,, y a 
ellos a grande ayuda. Empero aquel del; 
q u j l todas las cofas, en que codo 3o hizo^y j 
niarauillofamente lo dirigió^ eneanunò las \ 
cofas de fu Exercito contra fusEnemigos,. 
y anterioresniieA'ros,y también del medio 
muchos Efquardrones íuyos, que eílauaa 
en los menores. Pí om6torios,los derroca-
ron por Vir tud de la Cruz delSeñor.Y ca 
mo vinieílen ai poílrer .E.Íquad>'Pi> deiios, 
porque de infinita muchedumbre, en ^uc; 
el Rey deCartagena eílaua, hallaron ai di-j 
ficulto-fos.trancesdc losSoldados de pie,y;' 
Balleíleros,.losqualeí: apenas podian fu-
bir , fino con gran di (simo, peligro. Nos. 
emperoatendicndo aquella Bataila adiós 
del todo incomportable, procedimos afu 
ímpetu delíos,.yendoadelãtela Señ; Ideia. 
CruzaelSehor,yBáderaniiefirajenlaquat 
eílaua la' Imagen de la Virgen Maria^y fu 
í í / j O í p u e ñ a s en nucílras Señales', y como; 
KQS eligieílemos morir conílantemeiite.' 
por l a Fe de Ghri í lo , atendiendo kigno-j 
minia que fe haEÚ ala,Cruzde Chriño 
Imagende/Lhriílo^ Imagen deJfuMadre^ 
iasquaíes ofendían con piedras, y Saetasij 
«ncendidos en Anggs diuidimo^íu -E /qua- ¡ 
drdn de infinita muchedumbre. Y aunque 
- ellos eltumeíTenconítantesen la Batalla,/ 
í]rmesenfüfena,el Señor a fu Efquadron 
deinfinita muchedumbre con el Cuchillo 
dé Cruz le de/lruyó,/ desbarató. Y afsi el 
" Key de los Morosrcon pocos dellos huyo. 
, Losfuyp'seneftemedio'foftcnian nueílros 
impetus jperb luego defpues de grande per 
. didaíuya>huyefon los demás, configuien-
dolos haña la noche. Matamos muchos en 
. el alcance mas que eo laBatalla^y afsi laBa 
. talla detSehpr, v por foíoei Señor fue fe-
lizmenté acabada. Deíèa Dios Honra, y 
Gloria , que dio Vitoria a fu Cruz por 
Nueftro Señor lefu Chrifto. Fueron.los 
Soldados Moros ( comodefpues por ver* 
daderarelación fupimospor ciertos cria-
dos del i^ey de íos Moros jque tomamos 
''Gáptíúósi ciento'y ochenta y cinco mil de 
a Caualfo,ydeapie no ay numeró. Murie-
ron de parte de el Rey de los Moros cien 
mil Armados^ nias3íegun la ctlimacion de 
los Mèros . La qual defpues tomamosel 
. Exercito del Señorjque no fio grande Ac-
ciónele Gracias fe ha de dezir,la qual es in-; 
creíble, fino porque es Milagro; apenas 
veinte y cinco Chriílíanos, ò treinta mu-
rieron de todo el Exercito. CX quanta ale-] 
griajò quantas Gracias,íino que de fio nos 
hemos de doler, que tan pocos Martyres 
de tanto Exercito fueron a Chrtílo con 
Martyrio. Y para que fe entienda íügran 
muchedumbre, quando nueftro Exercito 
en fus Reales eíluuo dos dias de/pues de 
Batalla?para todos los fuegost¿ue eraa 
A?5 
jic^eiTarios, afsi para cocer los manteíií» 
niientos,y panjy otras coíàs, no quemaron 
fino de las HafíasjLan^as, y Saetas, que 
delios quedaró, y apenas pudieron quemar 
la mitad. Y como a el Exercito de Dios, 
por la gran tardanza, hecha en Ibis Luga* 
. res yermosry ocüUos>faltaífen Bituallas,y N 
otras cofas, ai no tan iolamente'hallaron 
copia de tanto mantenimiétOj Armas, Def 
trales,y otros ínítrumentos, que tomando j 
cada vnoa fy voluntad de todo, dexaron | 
mas porla grande abundancia; que tomà-: 1 
ron, Eldia tercero,procediendo,venimos ; 
aciertos Reales delios, conuiene aíaber, i 
Vilches, Baños Toloía, lasquales toma-
mos incontinenti Finalmente venimos a 
dos Ciudades, vnade las quales íé dem 
Vbeda,y la otra Baezajque noauia mayo-
res queèllas aquende el Mar, fino Cofdpr 
ua,y Seuilla. Vnade las quaks,conuienca 
íaber, Baeza hallamos dellruida , y la otra 
Vbeda, porque por el Sitio del Lugar en 
artificio era fortifsimajauia huido a ella tb 
da la multitud de los Hombres^de las Ví-
llascercanas. Y como aquella Vilíanunca 
del Emperador, ni otro Key de Eípañafe 
íupieíle fer conquiftada, ò tomada, creían 
faluaríc en ella íüs cuerpos; pero también 
eílaen brcue tiempo la tomamos., medían-
te la Graciade Dios, y1 de el todo deílruí-
mo^cofñ'o no pudieílemos tener tanta mu-
chedumbre,que pudicíle bañar a faliutllos. 
Ybien muneronnallifefenta mil Moros, 
los quales matamos,y otros traxímos Cap 
tiuos ai íciuido délos Chriñiano^y Mp-
naf-
dflell̂ nayy ~¿Au$mcal ^3 
nafterios que í e han de reparar. E í lo , Sán-
tíísí noPadre.osquiíifnosercniiii^porelía 
corro dado a toda la Ghnítiandad; dando» 
os las gracias que podemos fiumilmentCy 
que vos a quien elSeaor eligioal grado de 
Sumo Sacerdote k hagaís Sacrifício de 
Ioar,por Ia falud del Pueblo. 
Aeí laCar ta refpoivdio el Pontífice la 
figuiente, eu que dà a entender iás feftiuas 
acljauciones,conquela Vniueríal Iglefia 
c e k b r ò lo grande defta Vi tor ia* 
I N O C E N C I O P A P A , 
a nuejlro Caro Hijo Alfotifo 
Rey. 
DIOSjquees Prote í lorde losqüe .fperan en èl , í in quien no ay Va-lentia que valga, nfFortaleza'que 
períeuere ,11a multiplicado fus mifericor-
dias enti,y en fu PuebloChriíliano, y ef-
tendido íu rigor fobre losGcntiles,quena 
conocen al Seúorjderramando fu ira fobre 
JosReynos,que no inuacan fu Santo nonv* 
;bre,(fegun lo que antes au ía dicho e l j|'fpiçi 
-tu Santo. Embi ó- Géntés,. que temeraria-
mente le enfurecieroncontra el, y í o b r e í a -
no los Pueblos,que vanamente concítaua 
contra èljíiumillandolaarrogancia de l o i 
Fuertes,y poftrandolafoberuíade los In -
áelcs^quc confiados en fus Cauaüos, por j 
. eran valiétes^n reconocer al Sánto íííbs. 
delfrael, y menofpreciario alSeiior , fe 
âtremeron abUsfemar contxf e l j leuantan 
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do íii orgullo, y ajando la voz adonde no 
ilcgaua U viña.Bendito fea el Señor , que 
puíb eu íus narizes argollas,y en fus labios 
frenos, pagándoles, fegun íus obras^y cafti-; 
gandolosjíegun la maldad de íus pretenfio 
nesjpara que conozcanjque es mayor fu in-
dignidad,y íoberuia^queíti valor, y forta-
leza, y todos los que a mamos en el no mb re 
deDios3efperamoscnel,viendoque íosq 
efperaneníamiíèricordia,nuncaíerán de* 
fraudados,y que no faltará a todos aque-1 
llos,queen vnidad,como VerdaderosHi-
ios^nuocandofu Santo Nombre, aquien 
daràen fu defmayofuerzas, eníu deíalien-
toconílancia,paraque yanodviden, quan 
verdadero es lo que íe lee aporque los que 
efperan en el Señorj/iempre tendrán torta 
leza,en fu mayor carrera no íentiijàn fati-
ga, y en fu continuo caminóles fobraràn 
alientos jporqucelSeñor fiemprefe dtfve^ 
la en fortificar fu Pueblo. Auicndojpues, 
entendido por la carta de vueílra Sereni-
dad, conquanto logro aquel que diffone 
con eníeñan^a Magiliral las manos de los 
íuyos para èl,y fusdedos para la pelea(re-
nouados los milagros del Viejo Tefiamen 
to) obró en fauor de los íuyos,faluando fu 
Pueblo humilde de tan horrible, y fiero 
enemigo, humillando fus ojos íebenuos. 
Nos hemos alegrado en el Señor , que es 
Huida verdaderamente nueftra; pues reco-
nocido quanto nosfauoredò fu Grada, 
difpufinios proporcionabíemente las ale-
jgrias,para que fucilen vniuerfalcs, conuo-
SâínoselCkro,y Pueblo gara dar las gra-
sas 
cías ( fino todas las que deuimos quantas 
pudimos; a aquel Señor, que él ioío íabe 
luzer las grandes Marauillas. A todos leí 
Jascartasde vueftra Alte2a,refíriendoks, 
y declarándoles las ckufulas delias, quan-, 
to enfaldamos los Magníficos Hechos de 
tus excelentes parte$;otros lo dirán, que 
ami baílame el auerio publicado. Paralo 
<ie adelante ( CariísimoHijo) amoneíla-
mos, rogamos, y exortamos en el Señor a ^ 
vueíira Prudencia,que pues has confegui-
dotan iníigne Vitoria parala exaltación 
cíe el Pueblo Chriftiano > creas, quefolo, 
pios, 'Señor délos Exércitos, ha íido el 
Autor j y diíponedor de ella, confesando 
con humildad con la boca 3 y con el cora-
r o n , queno tu mano poderoía, fino la de 
Dios fuerte lo configuio,trayédo a íaMe-
niorialoque eftà eferito, y mandado por 
líi Ley: No digas en tu coraron, mi forta-
leça, y mis-poderofas manos hizieroh eíla 
grahaçaha,antes te acordarás de tu Dios, 
que él íolo es el que íabe dar la fortaleza,/ 
el que conquiíta fin ayuda agena. Efta V i -
tpria,íinduda fe reconoce,que no fue obja 
de hombres, fino de Dios Hombre que 
traxoaílis Enemigos al deítro^o, eften-
diendo fobre ellos íii indignación, porque 
Huyeron de conaederk, y íe apartaron de-
ja íenda de fu Ley¡ A l fin no tropiezes en.el 
la^o delaíoberuia, porque debelafte a los 
que obran la maldad, fino antes reconoce 
a. Dios por Autor de tu proíperidad, refi-
riendole la Honra,/ la Glort.a,dizendohu 
¿i lde con el Profeta; M i zelo a la Exal--
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tacion del Dios de los Exercito? ha obrà-
doeílas Marauillas^paraque quâdo otros 
fe gozen de los Carros Triumphantes, y 
los Feftejos Equeftresjtu Triumphes,y te 
glories en el Nombre de tu Dios, y coníi-
derando las Vitorias dclos ímpios,hechas 
por Díos,labes tus manos con la fangre de • 
los pecadores.SoIoquerenios,c]ue entien-
das de m i , que te eftimamos, y queremos 
fkmpreconpurocoraron, con volunud 
cierta, y con afición fegura; y juntamente 
afTeguramos, que crecerá nucílro amor, 
ofreciendo, que en los negocios que toca-
ren a tu Serenidad> afsiítiremos en todo a» 
qucllo^ue Íegun Dios^ y la honeAagracia 
pidiere, y pudiere permitir. De tu parte 
procura íiempre obrar de manera,que grá-
gees eifauor della Santa Sílla,yeíludiaràs-
como Chatolico Rey a permutar por la 
Gloria temporal,traníItoria,y caduca def-
te Réynó la Bienauenturan^a Eterna: Su-
plicoa Dios afsi fuceda, porque llegue a 
fer Profecia fegura^y verdad cierta. Dadas 
en San luán de Letran. 
•R" En MemoriadeílaYitoría anadio 
el Rey Don Alonfoalas Armas Antiguas 
deCaftilla vna Torre, ò Gaílilío dondo 
en Camporoxo;afsí lo afírmanmuchos.Sí 
bien elle Caítillo íè vêeítfcilosdelos Re-
yes mucho antes\y el Rey de Nauarra pu-
íopor Orla delas Tuyas vnas Cadenas, y 
en medio del Efcudo vna Efmeralda eníe-
ñal deauer íido el primero^ue rompió las 
que barreauanlos1 Reales del Rey Moro, 
fifte Feliz íuceflb fe celebrà en toda la 
Chfiftiandad con Regozijes publicps,y 
en Roma con demoílraciones de Deuo-
don,y piedad. 
Auiendo puesrepoíado tres días el 
Exercito, proíiguio el curio deíu V i t o -
na,rindiendo mucÍiosLugares,entrc ellos 
a Vbeda,y Baeza; pero el rigor del tiem-
pOjy las Enfermedades, que refultaronde 
los trabajos padecidos,le obligó a retirar-
íe,quando folo con fuFama lo alianauaio-
do. Alabueltacercade Alarcos, llego el 
Duque de Auílriacondozientos Gauaüe-
rós^aramoílrarfu Valor, y fu Piedad en 
aquella Guerra Santa. Ladfílancia,y difi-
cultades, de el viage le detuuieron tanto. 
Acompañóle el Rey de Aragon, como a 
tan gran Principe, y Pariente íu yo hafta 
losCófínes deEípaña. A l Rey deNauarra, 
*en premio deííi afsiftécia,rertituyòD. Aló 
fò catorzeLugares, q le auia tomado. N i n 
gunodelo s Hiftoriadorcs haze mención 
del Rey de Leon en eíla Guerra. Nofotros 
crcemos,que porauerrepudiadoafu M u -
gerDoña Berenguela, embiádola a fu Pa-
dre el Rey de Caftilla, no fe atreuio a po-
nerfedelante dèl ,y a mezclar fus Armas 
coníasfuyas. Eldiadela Vitoria, que fue 
a diez y fds de lu l io , fe confagr ó la Feñi-
uídaddei TriumphodelaCruzcon Rezo 
particular, concedido por el Papa Grego-
rio Dezimotercio, en cuyas Lecciones íè 
refiere fumaríamente el fuceííbdeeíla V i -
toria. 
% El año figuiente, impaciente del 
ocio,boluioelRey deCaftillaala Guerra 
y y z ' con-
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-contra los Moros, y les ganó alguna^ V i -
lias,y Lugares,con que boIuioTriuinphã-
te a Toledojdonde era grande la Hambre, 
por no auer Uouido muchos mefes antes. 
Della refultaron,como es ordinario, mu-
chas Enfermedades, y Muertes. Moí t rà 
en ella ocaílon el Arçobifpo Don Rodri-
go Ximenez íu Piedad, porque repartia 
íus Rentas con los pobres , y animaua coa 
íus Sermonés,yExortadòncsalos Pode-
roíbsjpara que todos con íus limoínas ayu 
daíletíalaneceísidaddelPueblo.->. M 
Eílc Zelo y y eftaliberalidad obli-
g ó tanto al Rey Don Alonfo, que hizo 
Merced al Ar^obifpOjy a íus íucefloresde 
el Ofício de Chanciller Mayor de Caílí- • 
Ha, y dio muchas Villas, y Lugares a la 
Igleíía,juzgando,que era poner en vnDe-
po/íto Sagrado aquellas poíTeísionespara. 
Jas ne'cefsidades publicas. Eíta fue la men-
te délos Principes en las Donaciones,con 
que dotaron las Igléíias; y aísipor obliga* 
cion^y por conueniencia para animar íu l i -
beralidad, fe deuen emplear íus Rentas ef> 
iemejantes vfos,y enfocorf éralos Patro-
nes, quando es grande la neceísidád,y tie-
nen las calidades,queieñalan los Sagrar 
dos Cañones. 
I f La facilidad que el Rey Don Alón 
ío hallaua en las Empreñas contra los M o 
rosjdeípues de la Batalla de las Ñauas,fue 
grande,porque con ella no fe vnieron, co-
mo es ordinario, íus ánimos, antes fe-diui-; 
dieron en Parcialidades, y Vandos,auien-
'do faltado las Caberas principales 3 yaísi 
ícrefoluTpaaílentar Pazes cóh elReyde 
Leonen Burgosjy boluer a laGuerrajen-
trando por la Antigua Lufkania, 0/ E/lre 
madurajdonde hechos grandes daños, y o-
x:upada la..Villa.de;AícantaEa-, .leb.oluÍQ, 
: idandolaa la Ordeode Calatraua,paraque 
ladefendíeíTen, All i puíieron vna.Guarni* 
<ionde Cauallerosjlo&qualeshizierondi* 
Herías Empreílas en tierras de Moros, fin 
^fsiftenciadelos demás; y.-juzgando, que 
podian dar principio a otra nucua Reli-
gion de Alcantara ,debaxodd mi/moJnf-
tituto deSanBernardo,y para diferenciar-
íedelade Calatraua, traían vn Capirote, 
^vnaGhia Roxa, ancha quatro dedos , y 
darga vna tercia.Confirmóla el Papa lulíp 
Segundo, y defpues les concedió, que mu-
dañen lai^Iniigai^S/envViia Ciuii /V^rde, 
dFIorlifada,comooylavían. ^t -
Defpues defta jornada defeòelRey 
Don Alonfo veríe con el Rey de Portugal 
•Don Alonfo el Segundo, para ajuñaral 
gunas cofas de mucha importancia alibf-
íiegopubjicoiyfeñalólas viftasen Plafen-
cia, contal coníian^adeíu venida, que fe 
partió luego de Burgos, y en el camino a*, 
uicndo llegado a Garcimuñ0z,tuuo l a t ó 
pueña, en que le dezia el Partuguesy que íi 
le importaua tanto ei q íe vieíten, leeípera 
xiaeniasRayasdeíusReynos. Agraubfe^ ^ ^ nU ^ 
le la Enfermedad al Key DonAlonlo^tan- deaqu'td AMOT Don AÍQ^ 
toquelos Medicos le deshauciaron. Acu- fomñez,deCg[hQ. 
diò el Cariño de í u s VaíTallos al cielo^ié* 
do impofsiblcs en la tierra ios remedios, 
j>eroò no merecia Eípaña gozar mas de 
tan -Augufto Principe,ò mefecla d Rey : 
gozar ae Reyno mas dichoío» con'que de-
fatendiò el Cielo alas publicas Rogacio-
nes deíüs Vafíallos, Llegó el trance vlti» 
mo,en que leafsiílio con Religiofo zelo el 
Aççobifpo de Toledo Don Rodrigo, que 
âuíendole confellado el mifmo, y dadole 
todos iosSacraméntoSjdefpues de ordena-
do , y difpueílo íu tellamento, pafsò a me-
jor Reyno,dexando aííi H i jo el temporal, 
tan adelantado en Vaííallos,como crecido 
énla Fè . Fuefutranfitoafeis de O&ubre 
en el año de mil y dozientos y catorze, de 
edad de cinquenta y fíete años , auiendo 
Reynado dellos los cinquenta yeinco. Se-1 
pultaron fucuerpo en el Inílgne Conuéto 
de las Huelgas de B urgos, acompañóle la 
^ey.na Doña Leonor, íu H i ja Doña ÍBe-, 
renguela,el Arçobifpo DonRodrigo,con. 
otrosRicos Hombres del Reyno.Hílà fe-, 
paitado fu cuerpo en medio del Coro , en 
Sepulcro llano, y leuan|ado)con vn Eícu-
dojy en medio vn Caflillo de Oroen Cam 
po de Sangre. No tiene £logio,ni Epita^ 
phiolaLoíâ. Sin duda los Coroniftasde 
aquel Siglo dilataron haftalos nueftros el^ 
Eñudio délos Elogios, que merecía tan 
Efclarecido Príncipe > y dexaron en bian-
co todo el Marmol, prouocando a las plu-
mas de los Siglos venideros. E la feáo a 
Principé; tan Amable, obligó al Autor 
Don Alonfo Nuñez de Caitro, ahazer-r 
le cite Elogio , que imprimió en íu Coro-
mea, 
Fue 
FueeLRsjr Don Aioafo H i joVn icocke l 
Rey Don Sancho el Defeado» heredóle a fíi 
Padre conraejorasconoGidas^ofolola Ca-
lónajfinoel'.Reaombrcjpues fu Padrefue Pe^ 
feado anees de nacer, y Don Alonfó defpues 
de au:r nacido fue Deíeado- El defear antes 
de nacer, no es credicode lo que íe defeò, fino v 
Fortii:iav quandomucho arguye Efperanças 
de coníeguit algún bien, que fuelen fer en la 
. poíiefsion efearmientos; pero Don Alonfo-
defpaes'de cinquenta años de Efperieñcias, fe 
hizo masdefear gozado, y la /kfuerte encare-
ci©fnasfus Vencajasjy-fibien dexò Sol, que 
empeçauaa nacer en Son Eriri-que^ole con-
fintio el doIoralaPolitica fus Lifonjas, y aísi 
gaftando los ojos en llorar al So^que fe ponia 
en fu Ocafo, ninguno los boluio a mirar al 
que na,cia en el Oriente, Fue üefeadoe l Rey 
Don Aionfo en fa muerte,Milagro pocasve-
zes viílaenílas.C]ories, fiendotanvniuerfales 
. las Aníiasde expentrrentarnueuosPrincipesv 
y crece la Marauiila, áuiendo fidola del nuef-
tro de; cafi fefenta anos, en que tuuo tres a nos 
efeafos deHoi3abre,losmasdeRey.P,or auer-
le heredado fus Padres tan preflo, cafi le def-
^' '3^0 itirond Gótica J 1 ' 
hcfcHaífoti'porque valiendofe el Rey de Leon, 
y deNauarra,dequeellSIino Rey aunno auia 
facado las-manos de lasfaxas^fe comaronma-
KO para encrarfe por fus Rey nosy aun preten» 
dio el de Leon , que le reconocieffe VaííalIa-; 
geiAnn4iòienia^itonccs cumplidos eres aiios 
el Rey Don Alonfoy oyendodcz¡r,que le lle-
uauanadar. VaíTalIageal Rey deLon, met ió 
manoalas lagrimas (nojuega otras Armas 
aquella edad) con ellas affegurò fu defenfa; 
porque leà iò tantosbriosa vn leal VaíTalIo 
eIfemimiento,que moñrauael Rey,que fin 
recelar peligros le libro de quebeíaffela ma-
no al Rey de Leorí , robando al Rey, porque 
nq le robaílc^çl Rçyno . F o r m ò d u e l o y pu-
bl icó por agrauio el Rey de Leon lo que fue 
Exemplo heroico de lealtad, y con pretexto 
de verigat fp cn$jo,fàtisfizo fa codiciarápodç 
randofe de los mejores Lugares de Cáfíillá/y' 
entre ellosde la Imperai -Ciudad de Toledo,-
con que fe quedo el Rey Don Alonfo Rey fin 
Reyno,Principe fin VaífaliosjRenombrecon 
que honran nueftras Biñoria^ al Efclarecido" 
Pelayo,que admitió Titulode Rey de los Go-
dos en Eípaña,fiendo apenas rnil los que auian 
" ' ^ " de 
ãc mantener fu Corona contra müíones i s 
Barbaros Africanos infoIences»comoVcncc-
dorcs.Rey era de Caftilla Don Aionfo^omo 
PelayodeJos^Go.losieftct'Juo porReynovna 
•Gueha,íin mas Ciudades de rcfjgio^D on A;5 
Xojíu Cacha fue el Territorio'Je Gormas., de 
-aqui pafsò a Avila ; y aun nocurnpiidos feis 
años íalio acompaííido de pocos VaíTallos 
fuyosi y ¡fue comando poífe-faion de muchos 
Lugares de fu Corona, y reñautando algunas. 
:PIaçasfuertes.#queIeauian tiranizado los Re-
yes de Leon ,y Nauarra. En aquella edad tan 
tierna oftentatuvn denuedo tan varonil, vna 
Mageftad tan carinofa.» que junto co n la obe-
'dienciaic-rcadianloü caraçones. En ellos (e 
Iiizofuerte concrací poder,y Aíluciadc fus 
Enemigos^noay Murotanincont ràf tab leco 
^rno el amor de los VaíTallos. Alejandro»no 
por mas Valiente, por mas amado dc-Iosfu-
yosjvencioaD-ariojlasmas fuertes Armas de 
Alexandro íupo jugar en fu Infancia el Rey 
D o n Alonfojhaziendofe en edad tan tierna, 
por amado de los fuyos^emidode losContra 
rios. Hazen gran ponderación los Hi í lona-
dores en lasbelicoías Niñeces del Señor Em-
perador Carlos Qumto , que tal vez le vieron 
Z z to* 
tomarlvierpadadefnuJaenlamanOjforcejatí-
doalfuftentarla, paraefgrimir con Lis Pigu-
rasdelosTapizesjiocraSjformafTropasde fus, 
Meninos^ Pages^eparcienda Cargos, Puef-
tos^y Ofícios, yefcaramuzandodefpuçs, al 
que defalojaua al ocrode fuPuefto, ò le coma 
ua a priíion f̂ent̂ ado ea vna flila en braços de 
loiide mas paffeaua ,en ademan de T r i u m -
phador, por i as fal as de f a Palacio; Incl i ñaua-
k a eftos, Exercícios fu genioa, fin otro'Macf-
txoque funatüralefpirituofo^ygallardo. Ef-
toy bien en que fe ponderen•citas, fenasde, fu; 
Ardor belicoCoenel inu i í toCar los , como a 
Profecias de fuinfáti£;ablc Valor, y de fu ge-
nio Militarjiacido paraelfuego.el po!uo5y la 
fangrejque aniuaron maSiCl ppluo Augufto da 
& granadero nacftco Rey D-onAlonfo no tu-. 
uo.tiepo parâenfáyes;pofcJá5€ÍiWii»'.^'os q eh. 
ctSeñor: Carlos. Qmncó'éú5mditíádéjVa'lor 
pelear con Figuras, que aunque: fueíTcn muy-
viuas,en la verdad eranpintadasjael Rey D, . 
Alonfabarajlaua c5 Enemigos .verdadero?, y 
quando el Cefa'rtíi íyo'nia'Eí^ui'droaesde N i -
fíos,ya el Rey Niño, goueirnaua Exércitos de; 
Hombres. Anres de.cumplir los quinze años», 
en que el Rc j Don Sancho fu Padre ¡e iibraua; 
Tutotvya d Rey Don Alonfo^nofolo era 
Rey, finofeauiaConquiftado por fus manos 
el Reyno. Qmen empeço a Mili tar con Ia v i -
da.noes mucho ía!ieffytanExperto,como Va 
lerofoen los Exercícios Mi[icaves,y que Te ne-
gociaíf¿ tanto refpetodd-os Amigos j.contq 
temor de 1 os Conrrarios. Inamerables fueron 
ias Batallas<Jd.JR.ey .Ppfl;Alonío, de todasía^ 
l io con repütacion.y de las mas Vitor ioíp , Eri 
Alarcos folo le falto la fortuna, pero nunca !e 
' fobrò mas cl esfuerço. Supo vencer a fus Eiie-
inigoSjfupofugetarfea fiVecçdor;y lo vi t imo 
del Valor (upo np rendirfealqsdefdenesdela 
Fortuna^ cõn qti? al Prouerbip común /de que 
tftan fuçetps al Sabio los A,ftros.,hizoel Rey 
D o n Alonfojque fe pudieífe añadir;y al Vale-
xofoei mal Àfpectode las Eftrellas^quitando-
¡ps en eña Ventaja a la Vanidad de íer folos 
a los Entendidos. 
r 0 c ¡numerables virtudes , como de pre-
'ciófas perlas 4efmaltòelJíey Don Alonio fu 
Corona;pero contentareme con tocar breiie^ 
mente aquellas^n que ò fe igualó , òauentajò 
i^jos Reyes AlfonfosdeCaftilla¿Nómbrefauf 
to para las Coronas, pues e s m ú f íinguiárel q 
ha tenido nombre de AlfonfóenCañil la , que 
Z L % al 
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al T i tu lo de Rey no aya anadico CloriofoS' 
Kcnombrcs.-.Nueftro -Alfonfocoroprehcndio 
enfi las Ventajas de todos-, i mitando en cadaj 
vno aquella; Perfeccion^en que era fuperior a 
losotroSg y tomando de todos I o mejor, no es-. 
, mucho-, que fell am afft el B V E N O entre to-
dos.. El i í é y D o n AionfoPrimcro-dcCa-ftílIa,. 
por loacrifolado-de fuFê,merccipel Rénom* 
bre.de C^'írOLlGOjimirolcnueflVo Alfonfo; 
en el R'eligiofo zelode.exalrarel' Imperio do 
Chr i f tb^ en no reufarpara.efte fin los rie^os, 
en'.las^atallas, elidiendo fiempreen las quo: 
emprendia; contra Infieles el lugarde mayor: 
peligroyy.en elefpeninentando diuinas Pro^ 
teccioaes'; Hallauamayor: féguridad/Al Rey> 
Don- Alonfo Segundos a quien llamaron • SE* 
G V H D Q C O N S T A N T I N Q l por auer me 
recido fu EledadVque le labraífcnvnaCruz los-
AngçleSj le pudo poneraiueftro Alfoníaple i -
to pormas fcmejãte aConftantino\puesen 1 &\ 
Barallaxie lasNhuas4e fauoreciòcl Cielo, for-
mando vnaCruz cn-elaire, Pronoíl ico def^ 
Vitoriai . Dellavcomo Cqnftantinoen ru¡La* 
baro^sodèr^uesenrus Eítanilartesel Rey D-,. 
Alonfo.. ' E l R'ey Don Alonfo Tercero,mera* 
ció .-por fus generofidades el Renombe de 
M A G N O , y k poífeyò masíincmbidia-, que-
Alcxaiiíiro-;porque affcguramas efte TitL);o 
cnlos Principes !os Beneficiosquí dàn,qaclas' 
nucuasPfouincias que adquiere. Repartió en* 
Donatiuos cl Rey DOÍV Alonfo el Tercero-
losTeforos que ociofamente heredo: de fu 
Padrc.N'udlro Alfoníodo-que lecoftòafaneS' 
de Sold'ado particular, expendiòcougenerO'-
fidad dcPrincipe.puedb fer,que no fe huilenen' 
los Archiuos,y Coronicasdc F.fpana Priui-
legiosjy Mercedes a-Vaírallòs,y'tantos Dona-
riuosalosTemplos,eoinocn1 el Reynadode 
Don Alonfo^Nono^quizàs por effo configuiò' 
el RetTombre del S F j £ V Q , ç l N ' 0 / J L A p o r -
que nadie cieneporbuenoal qu: folodo-es pa-
ra fi;y bondad que no escomunicablè, esaua*-
riciax'onbueirnombre. Fuiulcr Doa Àlonfo' 
Tercerola IglefiadcSanciagoiel NbntrlaCa^ 
tedral de Cuenca,.latinfigne de las^Hüelgas dc 
Burgosjedtficòocnsfreedi.ficòocras muchas.. 
NoíiuuoTemp!otítrCaflil la ' ,dondecônmas,; 
órnenos riqueza no refplandecieífcn feñasde-
h genarofa Magnificencia. A Don' Alqnfo 
Sextos qmen tanto Tu generofidad, como fui 
Vaíor.-pudierondar'eerTitulode manirroto, 
n o t ó l o en-Yna.Yirtud;,en todas le emuló coa. 
........ — ^ 
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' g l o r i a r e fuerte, que leyendo cl Elogio , que 
hazedefteKey fuHiftoriador Don Rodrigo, 
fe vê tanalviuola Imagen delNueftro, que 
fin mucha deftrezano fe podra diñmguir •cl 
Original del Traslado. 
Fue excúlfo enla Virtud, (ináñ-
larenUGloria^enfusdias flore-
tio la lujitcia, turn la Seruidum-
brefln.confuelo lasLagrnnast4M-
mento la Fe, dilatación la Patria, 
Valentia el Pm bio 3 quedo confufo 
el Enemigo , temió el Arabe ,paf-
wo el Africano ,fi4e fu compañero 
jnfeparable el trabajo,, los rega-
los tenia por defdkha » juzgaua 
yueperdia de vida , el tiempo que 
no laariejgaua.Mereciendoenlos 
peligros delas Batallas mas Glo-
ria . Lloraron fa muerte en Efpa-
ña hafla las piedras. Los pederna-
les fecos ie[tilaron Lagrimas en 
abundancia* 
Afsi Don Rodrigo de Alfonfoel Sexto > y 
pudo rayar to Jaslasclauíulas por Elogio de 
"' " Alfon* 
Alfoíifo el Nonojiaftaen lo incofolaWe de las 
Lagrimas na Jefdixo d Reccato ^nobaftando' 
acnjugarlas cl calor del nueuo Sol Don Enri-
que. A Don AlonfoSepmnOjRey deCaílilla^ 
conocido por el E M P E R A D Ó R D E LAS. 
E S P A H A S , por auer fijo entre los. demàs, 
Emperadores^quien fe Coranòcon Ias Cece-
nioniasde los Emperadores Romanos-, irnicò* 
cneloJio a la Morifma.Cediaefíe Principe a 
qua'quicra dado particularcon los Príncipes 
Chriítíanos, por renerlibresdoshazeros de (u 
efpadaconcraios En:inigosde ChrLíl:o,doci-
lidad can veil ala Rdigion^CGmogloriofa a fti. 
Pérfona'venque nocuuo primero nueftro A l -
fonfo; pues fiend o conocido por Ia nianfediiíTi 
b r e c o n que perdonaua fus propios, agrauios, 
nunca hizo treguas con los Enemigos del nom 
brede Chtifto. Al Rey Don Alonfo Qfbauo,. 
cnfauorccerlos Leales, y ValerofosSofdados, 
liizoleglorioíoaefte Principe el auerbuelto-
elCaíí i i lo de Aguiarafu Hermano D.DiegO' 
de HarOjSeñorde Vizcaya:por nodexar que-
xofala Lealtad de vn Vaítallo.Euerón tantos: 
los Caftillosjy Ciudades, con que nueílroRejr 
fauoreciòlosferuiciosde losluyos^queofcit-
rccÍQ las atenciones de los. demás, en premiar 
Sulx-
:SabdkosLeales. A AlfonfoZJezimOjjElc&Q 
Emperador de Alemania, por Renombre et 
Sabio^imitòeti la fuperioridad a los influxos 
cie las Eftrellas: Configuiendo el Nono , pot 
taeri tos de fu V d o t j ] de fa conftancia, k> que 
cl Dezimo por los efmeros de fu ciencia^ta tn-
hienle imi tó en la buena Eftrella contra las 
Lunas Berberifcas;yr fi en el nu mero no fuaroá 
tantasla^VitoriaSjenloi luí t reladelasNjuas 
de Tolofa-contrapesoatodaslasdeelReyna 
dé Murcia. A Don Alonfoel Vkimoen loef-
timador de la Gloria , y dcfeftirnador de la 
Riqueza* Mas famoíb leh izo elauer vencido 
ala auaricia5defpreciandolosdefpQjGsdeIos 
Reyes de Granatiajy Africa,venci(los eti la Ba 
talla de Tarifa, queel auer puefco en afrento-
fa huida tan poderofos Contrarios: Y anuéí -
t roAlfonfoelauci íacadoen la Baca!la de las 
NauaSjfola fu efpada en la mano, quando afsi 
IbsReyes Coligados,comolos Cabos,y Sol-
dados particulares,no fe dauan manos a car-
gar de dfifpojos, hizo masglatiofo fu Triutn-
pho porque es mayor hazaña no dex arfe ven-
cer del o ro , Supremo Monarca del Mundo, 
queaucr vencido Moros Africanos. Tiene 
muy limitado poder el hazeco mas br iofo, en 
com-
comparación del oro,quc aí fin es mètaf Rey» 
y todos los dornas Vaífallos. Y Alexandre, 
quevencio medio mundo,fe lloró Vencido 
de la auaricia, porque no podia hazer fe Señor 
del otro nledio. 
• En eñas vircaJes taao en fas mayores, a 
quien imitar nueftro AlfonÇo. en el perdonar 
injurias, fue Exemplo a todos fin Exemplo: 
Adclantofe alos preceptos del Euangelio, po 
Hiendo en practica los confejos^contrapefan-
do agrauios con Beneficios, También fue fm-
^ular en lasdemoftraciones publicas^on que 
hizo penitencia de algunos dcfmancs de fu iu. 
uentudJno queriendo, que a ninguno ds fus 
Vaífallospudieílenllegar^üdudasdefusdeli-
tosjíin qllegaíse fin duda losarrepentimiecos, 
Eílas virtudes legrangearon en fu Siglo el Re-
nombrede B F E N O * en que le mejoraron a 
todos los Alfonfos; pues fer M A G N O > fer 
B A T A h L A D O R M t S A B ' l O J c v G E N E 
ROSOfrr M A G N I F I C O J m d m & h c á c k t 
B ^¿¿NOjnohazen buen Principe,y el fer bue 
tiohaze a todos las ventajas mejores,y él folo 
por fies mejor que todas las dqmas ventajas, a 
quien el Atributode Bondad no ennoblece. 
Llenas eñanlás Coronicas de effos Títulos, 
. A a i Jos 
lòs A V G V S I OS.los M A GNOS.los M A -
X I M O S , los P O D E R O S O 5 3 l o s C O N -
O V I S T A D O R E S , ç c r o el Ti tu lo He 
N O , quanto es mas peregrino cn lasMagef-i 
tadesjesennueílro Principé mas Augafto,pot 
cíífo-fccfcusò fu Siglo de efcriuirlc Epitaphio, 
yyo también defcoftfiado de hallar mejor Eio* 
gio^exola-pluma; pues con dezit Alfonfoel; 
Ifl^jÇNOjIedigoel Elogio mejor.. 
*• 
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Biy de GAJUIU: 
FAltóle el "ReyDon • Alòníòa fu Hijav álos onze años,poca edad parafuften, tarelCetro,mucha,fíatendemosala. 
n ElArçobjfp? bonito* InfanciacledosañoSjenque le heredóiu-
drigoitijjap.i. Padre. Auiendo cumplido con la funerali 
^ r r S Í ^ ^ 1 Rey.difunto,los Ricos.Hom,-
Mlnsl& Hmsa Pctitifict- bresyy Prelados aclamaron por Rey a JM , 
Jaí^MagnatibusMiuer. Enrique: st-.Coronofe en U Ciudad de. 
t S ¿ t " t burgos. El Monafletio delas Huelgas tie, 
fiigiMieltbów.Vndfami nerecibido, que fue Coronado en dicho 
tnuvrmMucum Rcgna- Monañcrio jy que en Memoria deíto con-
^ T & ' í f t ^ : - feruauav^lmagendelApOÍlolSanmgo,. 
wwitv . Patroa de Hfpana, la qual con aruncta. 
Cffj» rf«ífíM etfm tres • jue-
lHS>G"ndifalm$,jitijCotfà~ 
tu NHOÍJjápM Í/Í ,̂ esefémt M cufoàim Regtspm't mh'im^t comfta 9di4 fofBt; 
Mbrs>quotedcr4htvmdicarhfiMtPaiereortimfecerat tempore puerituPatriseius. Aii-
{¡üi etiaw quibtis Regina Berengária fe trfdebatyeorttmfludrjátijerunt.mdÍAnte qtiodam 
¿HHtePMefítko*qui G 4 r c M i l m m t j d ^ i k m , % í t m t t m 9 R e g i n K m t tuftâê* 
"Juega los braços j y añaden ( fcgun la tra-
diciónj que la miíina Imagen 1c puío el Ce 
¡tro en la mano, y la Corona en Jacabe^a* 
N o doy mas autoridad a efta tradición, 
que la de la voz común, fí quifieran dezi r 
con ella, que la Corona del Rey Don En-
'dquelopareciòde tramoya; pues era En-
"fique el Rey, y los de Lara Trmmphauan 
contra fu Corona:Tuuieralatradició mas -v 
ibquitode Autores, y mas fundamento en 
íla Verdad. Quedo íii Madre DoñaLeonor 
por Tutora del Rey ,y Goucrnadora del 
ReynO: Duró poco efte Mando, porque 
iobreuiuio folcs veinte y cinco dias a fu 
Efpofo el Rey Don Alonfa; y dexo orde-
nadoen fu Teílamento, queíaíuc^dieííe 
en fu Tutoria , y Goiüerno fu Hija Doña 
•Bercnguela. Por Merced de el Rey Don 
'Alonfojfu Padre,poíreia DonaBeréngue-
Ja muchos Lugares de eftimacion en Caí- Zintaliodeomt.mijlw, 
. t i l la , como Vailad'olid, Muñón, Curial, mMc<iS.3s. 
Gormaz , San Efteuan, los Caftillosde 
Burgos,y Hita ,.fueradeftogozaua Ren-
tes délos Puertos de Mar, y otros Dere-
chos, con que podia fuílentar Familiade-
üida a íu Períona. Admitióla Reyna Doña 
Merengúela con dificultad la Tutoría, y el 
GouíernQj porque como ̂ ntendida, y dif-
Creta conocía.los rieígos, a que viue ex-
puefto vn Reyno ÍÍnRey,íin duda muy pa-
decidos a los que experimenta vn cuerpo, 
que fe ha de mouer con alma preftada, qué 
como tiene la vida contrahecha, fon pere-
£ oías, tardas, y violentas las op/raciones* 
E l coaocerloá peligros,la hizo mas ^ten-
Aa^a ta 
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taapreuenirlos, con que fe di (simuló pdt* 
algunos mefes la falta de el Rey muerto; 
porque/eveiaenlos Tribunales lufticia, 
en las Audiencias deípacho, en los pleitos, 
expedicion^y aunque ( como dí/x Zama-
lloaj algunos Caualieros-intentaron ai* 
borotarla tierra,tuuo la Reyna Valor,; 
y ¿nduílria paraatajar a los principios 
los tumultos ,, que fe comparan bien 
jas aguas , fáciles de reprimir, antes que ef 
curio les dé ímpetu ; pero permitiéndolas. 
corrientc,indociles de detener. 
T AdnirriendojComo prudente, qtic 
fon aun mas ncceflarias las Leyes para con-
feruar la Paz entre los Ciudadanos, que 
los Muros para defender las Ciudades de 
los Enemigos.. Determino. íè juntaíTen 
Cortes de los Hombres mas Sabios de ej 
Keyno para Gouernar/egun íud¿reccioar' 
Ia Republica, porque es voz del Efpiritti 
Santo, que ía receta mas íaludable para la 
vida délos Reynos,es.la multitud deCõfe 
jeros, pero como en lo paturai-no ay vene 
no tanardiente,q preparado no pueda fee 
ingrediente para conficionar triacas j ^ísi 
tampoco ay triaca tanfaludable, de que la 
malicia no pueda íacar veneno. Conuocà 
Cortes Don Enrique, a inrtanaas dela£ 
Reyna Dona Bcrenguela, a fin de citable-; 
cerLeyes Ciuiles, yChrifUanas; como! 
Principe,que aun en los menores años dio, 
mueílra de la Piedad de fu ánimo, f de ct 
zelo de la Religion. Eíte medio.tan pro-^ 
po^cionado a Ia faludde Ia Republica, fue 
dque ocaílouò en ella unta alteración de 
Rumores, tan peligrofos, y tá dilatíidaada 
•lenciasjqueeii muchos anos no tuno vndia 
alegre cl Reyno, m de íbfsiego los Ciuda-
danos.Reboluio los humoresen eftas Cor GMibajCompewftetyfi-
tes,la ambición de los de Lara,prctendien Z ^ u f ' í * n H o » - * 
.doapoderarie.,dcíaperíonadei Rey^ara ^adeE^añ^eap^. 
hazeral Rey fu VaíIallo^erclauosaJos 
VaíTaíIos del Rey, A l poder añadiéronla 
Aftuciajy íegun íecree,las dadiuas; y co-
moelpretexto eradeferuir,íüpliendola 
.minoridad del Rey Don Enrique.Losbié 
Tintencionadps juzgauan zelq del Reynp 
la preteníioitdc la Tutelaj y los que lo mi-
raiun con fegunda intención?, ;uzgauaa 
quecí defear femircon tanto empeño, no 
craíin Efperan^a de mandar firuiendo* A 
eílos obligo el interés, a los demás la íin-
cerídadi y coníiguipron los deLarala Tu^ 
tela que dcíe^u^n^ cpn las condiciones íi* * 
guientes. A Don Garcia Lorcí^o,q,ue era 
Ayo del Rey,le prometieronlostrcs Cór, 
des, porquelcsentregaílela L'erfonadeel 
Rey ,paraè i ,y íusSuceílorcs la Yil lade 
Tablada i y como los Dones çorrompea 
corazones, íino foiide los/jiu^ conílantes 
Varones jDonGarcia cpjiíig^ipdeUJ^eH 
najqne les entregaíTe al Rey íu Hermano, 
lo qual también la aconfejaron los Prela-
dos, y Ricos Hombres, paraeflo hizo ju -
rar,ytomarOmenajcalosC9ndesenma- ^ 
no de D. Rodrigo Ximenéz Arçobiípp eje s e g o a U ^ . z ^ rtaffa 
Toledo, de q rio quitaria las tierrasa ni(iT 
gunps CaualleroSjni las darían a otrps l in 
confejo de la Reyna', ni hadan Guerras a , 
ios Jleyes Circunuezinos .l ni añadiría^ 
b— .+* 
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Tribwtos,ni Pechos fobreel RefhÕ,yqúc 
-reberenciacian a la Reyna Doña Bercn-
guela,y mírarianpor fu Hilado; y hazien-
dolo contrario,que íncurrieflen encafo 
deaieues, Deftamanera ,ÍÍendola Re)na 
D o ñ a Bereíigúela moleítadadelas periga 
:íionesdelos Grandes,y Prelados,entregÒ 
laperíbnadeel Rey Don Eoti^uefu Her-
'mano ;al Conde Don ArbaI Nuñez. Qm-
jeas no huuiera fido origen de tan perní-
.cioíòs efeíflos eítacondeícendencia de Ia 
Reyna,fTno le huuieran obligado a falir de 
Efpaña âl Arçobi/pò Don Rodrigóla de-
senfade Ia Dignidad de Primado, a quefe 
íQponian los Arçobiípos de Braga, Tarra-
'gonajy Santiago. '-' 
% luntò por efte tiempo concilio 
vGenerial en San luan Lateí-anenfe de la 
Ciudad de Roma t\ StimfcJ Pohtifrce Ino^. 
meneioTeícéro,queafsifíiòa.èI como Ca* 
bejàdé Ia ígleíia,y.le acompañaron íeteir-
tUy vn Primadôs, y ArjobiípoSjquatro-
rtcientos y doze Obiípos, y los Patriarcas 
4eleruíalen ,yConftantinopla, fiaotro 
.ftuinfe¥od<iróàd6i,yFrítSrfeV,yentfc-erio$ 
5anto Domingo de Guzman, Gloriadeia 
Nación Eípañoía, yEí l rc l lade primera 
'Magnitud en- el firmamento de la Jgkíia. 
Eneíle Concilio íe aprobó fu Religion, 
para tanto luílre de la ChriíHandadjComo 
xonfiiílon de la Heregia , en el año de 
mil ducientos y diez y feis. Las mate-
fias , que íé trataron en el Concilio* 
iueirongrauifsimas , pero la falta de me-
dios emb^ra^ò la execucíon de algunas.-
: ^ ' " " I n -
lotèntofc Ia reftauracion de la Gaia Santa 
deGeruíalen; los tiempos no ofrecieron, 
mas medios queel defearlojajuílofe el pun. 
to de los Patronazgos Seglares, quepercc 
uiánfrutos Ecle/i^ticoS', y .prohibiofeeí.; 
fiindar nucuasi^eligiones,fin q precediefTe-
aprobacioadel Pontífice de las Reglas)^, 
del Inflituta.Decretofeaqueiioable pre-
cepto de la Confefsion,y Comunión an-
nual. Dexo lo mas indiuidual de los trataf 
dos deftcConcilío para los -Efcritores,^; 
lo tomanpor principal aíTunto.Siendo ta-
tos los. Virones Iníignesque afsíftierona 
èl,fuc elegidoentre todosjcon aprobación, 
del Sumo PontifícCjel Arj-obirpo Don Ro>-
drigo, para quehiziefíe vn Sermon en pre. 
íenciade tanlluftreconfillono^ElSermõ.* 
fue tangraue,tan autorizado, tan noticio* ^ 
fo-jde ponderaciones, tan doblas, y dichas 
oon€fpiritutanfcruoroíb,y Apoílolico,q; 
los que haílaalíi íolo auian venerado al A r • 
ç.pbiípojpordodlojanadieronel me-joreí* 
malte en lo Santo,que Ion los dos diaman-r 
tes mas preciofos^ mas preciflbs, conques 
f¿ado.rnalaMitrade vn Principe Ecçle»» 
íkftico.Launayor parte del Sermon fue em 
IdiomaXatino^pòr íer légua común a tan^ 
ta variedad de Naciones, como afsiílieront. 
maquel Concilio j pero frequentemente; 
interpufoclaufulas de todas lengiias^enef--
pecialdelaTofcana,y Italiana, Frartcefa,\ 
Caílellánajlnglelãjy Vafcongada, en que; 
eflauael Arjpbifpoigualmétedieftro^uC: 
en la materna, xoía que admiró a todo el i 
go^fiftoTio^coraaj întO; .efta habilidad af < 
Çy5 ibrbm éoiicSi 
i©feruorofojy ardiente de fu eípífítu , Ie$ 
pareciòjque porítr mas íemejante a los A-
poftoles,aun enla diueriidad delas légaas, 
quíío imitarlos. Efía acción le gano ei a-
plaufo de codos, y mucha entrada con el 
'Pontificejenvna A udiécia particular que 
le dio fu Santidadjdio quexas de los Ar^o-
bifpos de Tarragona, Braga, y Santiago, 
porque no ie rendían beneraciones de Pri* 
raado de la^ Eípañas,yfundó con tan fcgu 
ros apoyos en las Bulas de los Pontífices 
" fu. dereçhojque folo le ialt ò el tiempo para 
laconcluíion , porqueLmandando lu San-
tidad dar traslado a las partes,mientras co 
rrian.los plázos^le arrancaron de Roma al 
;Ar^obiípo ios clamores de Caftilla, ocailo 
nados de los dcfafueros de el Gouierno de 
los de Lara» 
Sin aguardar experiencias di&a la ra 
2on,que los quç fuben por malos medios 
al pueílo íoberano,(olo con malos medios 
fe pueden confèruar en èl,porque loque es 
en las virtudes herraandad,por líamarfe 
t>as aotras , esen los y¿cios gaui^la , 'y ' 
conjuracion,amparandofe losvnosçonlos 
otros. Milagro fuera enIoPoliti'co|que¿Íos; 
de Lara allutos ci> pretéder latutona, pro 
digos en diligenciarla a toda cofta de oro, 
y de fumííÍones,y ofertas , no deíquitaíTen 
pueftos ^n el mando^ lo que fe íugetaroa 
pretendientes. Aísi fucediò,que apenas en-
t r ó en poder de el Conde Alvar Hunez eí 
Reyjquando entró en fu poder el Reyno,. 
y en vez deadminíftrarkjquifo Reynar fin 
Admini%^dores;co^ dominación tan. ab^ 
, . ^ fo-
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íoluta/y violenta, que los fíiíloriadores 
de aquel tiempo ladàn nombre de tirania, 
no alargaron fuera dcrazon ia pluma; an-
tespreíumo, qaueriguada lacaufa^aurà wM.u.ctyj* 
vquien lacòfieííc cõtitulos.masíángriétos 
pues no concentandofe el Conde Alvar Nu 
Ãez conías violencias, y injuílicias, q a íu 
iònabraíe comerianen lo Scgíar>íe alargo 
irreligÍofamentealosEcleíiafíicos,contra 
ia fee dei juramento, haziendofe Señor de 
Diezmos, de Primícias,y de otros Tefo-
rosde la Igleíia^comoloaduirtio Eíleuan 
de Garibai. 
I f Salio/e el Conde Don Alvaro de 
la Ciudad de B urgos, licuando ia per/ona 
del Rey çoníigo,para poder mas a fu falvo 
difponpr los deítierros de algunos Gran-
des , y Ricos Hombces dei Reyno, àpior-
que le dauan zelos, por bien queridos deí 
íRey Niño,© porque íe inclinauan a la par 
te de Ia Reyna Dona Berenguela, a quien 
miró fiempre el Coniie,como a reprehen-
fion de ias defacierios¿ pues cl tiempo que 
eítuuo debaxo de la Tutela de la Rey na-d 
Rey Don Enrique., Gouernò con taíita 
Prudencia, Religion, y luíiicia,que no íe 
oyó vna quexa en el Reynú. Viendo el 
Conde, que aun los vicios para mantener- ^ 
/enec¿fsitarKÍeÍacapa,y prttextode vir-
tud,y de dar color,q por ló menos engañe 
ydmiertalosojosdela Plebe, qinira.tañ 
/uperficialmente , que folo diñingue los 
coiores.Tratò de juntar Cortes en Valla-
dolidennombredel Rey, paradar¡razón 
del derecho que t é m a l o s Patronazgos 
" " S k f e f e -
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Legos deks Iglcíias. Afsiftieron algunos 
dé los Ricos Hombresjqueauque en íu pe 
•cho mormurauan la ambición úc! ordena-
da del Conde, feruian al tiempo, y íinuu-
dadéue defer gran Señor el tiempo, pues 
en todos tiempos ay tantos,aun de los que 
nacieron con muchas obligaciones quele 
ÍÍruan,fu jetãdoíc a beiar la mano de aque-
llos, a quien no dieran del pie ;porqueen 
e/Tofirueniil tiempo,y dañen dezir,que es 
•la mayor delas Policias íeruirl.e. Sin em-
bargo de los mas ilu/lrei'Senores de Cafti 
lia Je faltaron muchos al C onde, y en vez 
de afsiftirle en las Cortes , con repetidas 
inftancias íuplicaron a la Reyna, bolúíef-
íèa admitir laTutoriadelRey, que era, 
comoreícatara los VaiMos defuReyno 
•dei.GaU'tiuerío mas..pünoío. Los que mas 
protnouieronefta pl^ticalieron Doú Lo-
pe Díaz de Haro,:Señor de Vizcaya, Oon 
Gonçalo Ruiz Gi ron , y fus Hernunos 
-Don Aluar Oiaz,-S í:íiordelos Cameros, 
Don A Ionio de Mencíes, y vtros Nobles 
kkíí^eyno.'í> &:'$>>ii u* -àh 
V Como'Reyíia.,yçomo Chriíliana 
¿ l í l ó v iu carta Dona Bcrenguela^mez-
iclando el Imperio, y Jas amenazas de- Se-
ñora con las piedades de Católica. Redu-
ciafe la carta ados claufulas, al aucr dado 
:1a palabra a Dios, y confi'rmadola con ju-
tamétòdè Uigleíia de noíiaz-er extoríió a 
los VaííaÜoSjy ei auer pallado los concier-
tos por mano de lamifma Reyna, conque 
en la defobedienda quedauan leías Mar 
gef tadDiiunajyHimui^Leyó el Conde 
" . Don 
D on A luaro Ja^camy haii £ ado i t conuefi 
cidode Us Razones de la Reyna, pci^ íijj 
voluntad de í u g c t a r / e l a Raüon, fingió 
nueuos motíuosde enojo, y,ImitnCote 
creer al Rey lo que mas conueniaa (û s dç-
iignios, le hizo entrai1 en.íofpt chaste Ja 
fidelidad conquelaReyna DoñaBercnr 
guela atendia íoíp al Gouierr.o pacifico de 
los VaíTallos; y afsi entrando por los Lu-
gares, y Cafíilíos propios de la Rey na, y 
auiendolos ocupado, con color de aílcgu-
rar a Caítillajañadio Ia vitima temeridad» 
y arrojo , de mandarla íalir deñerrada de 
Jos.Heyno!;. Noay Cauaílotan desboca-
do,en.quien mudándole treno \ no íe recOr 
nozca algún Image de rendimiento, y fu» 
jecion, A i ambiciólo ningún p- ligro le re-
frena: Muchos con ej precipicio han /¡dp. 
B Kemplares parael cícarmiento, pero ve-
mos pocos,ò ninguno eícarmentadó, por-
que aunque m^s.voceanlas l i i í torias, los 
aires que refpiralu'prciumpcíon en ias\mi 
nencias de la Soberania los eníurdcce para 
el deíengaáo.Conociò *.lla verdad laRey-
na?y que auiendo ya rafamente üelcubicr-
to la cara contra íu Ptrfona, y perdido el 
teípeío,proreguiria,adelantando cada dia 
las fofpec'has, y deíacrcditandola mas con 
el i(ey,por alkgurar en íu mano el Gouíer 
no,y alsi determinó retirarle con la Infatv 
ta Doña Leonor fu Hermana alCafhllo 
de Oiella, queotrosllaman Auftiüo ,fitG> 
en fierra de Campos, en el jObi/pado de 
Plafencia, pareçienckjiaeflemedipmascÍÊí-
guro,que eiice0j«n(iaf(ia;ii¿fciaf8idf fiiiEar 
Bbbz, fo* 
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lònaalos Grandes^y Ricos H'ombres^que 
c/lí¿^an a fudcuocion, porque el Conde 
con mfcnos caaíaformaría proceflb de Re-, 
bclion, y queamotinauacontraelRey lus 
.VaíTallos. 
f* N o pudo d Conde Don-Alvaro 
dar colores tan veriíimfksal rigor,y tira-
nia,que auiavfado conla Reyna Doña Be 
renguela)deí'poneyendola de fusLugares, 
Rentas,y Fortalezas, y obligándola al re-
tiro tanindecoroio del Cafhilode Otelía^ 
queel Rey DonEnriqiu^aunconel ente-
di miento de poco? años, no conockíle los 
deíignioá de tu a¡nbicioi>, y fe arrepintiefíe 
de trueque portamos Ticnlos de-figuaíj 
d$mo auu experimentado el tiempo-en 
que duró la Tutoria de la Reyna, y eí que 
padecía con ía íugecion del Conde Poa 
Alvaro. Noignoraua los clamores de ÍH 
JPueblo,lasinjuíticiasjlastnfoleacías jque 
íepaílauaníin Caíligo éuíuReyuo i pero 
ni fu poca edadjHi ía poca rcíofudon, que 
"la acompaña íiempre ( porqu? no puede 
haliaríe firmeza finet pefode los años ma-» 
duros) le dio tugar, a boluera laTutela de 
la Reyna, que éralo que juzgaua conüe-
nÍeme,peroel icntimtentoquc efcondiaet 
pecho del mal tratamiento de la Reyna, I¿ 
falto a lacara en melancólicas demoftra-
cioncs. El Conde Doa Al varo, viendo pa 
coguílofoal Rey, y no ignorándola cauía 
del fentimiento, trí-tòde diuerttrk\rmo-
uiendolaplaticadeBodas, que en los po^ 
cosarios es loque mas ruidó haze, para 
uertir peníamientos trifles, O y à c i Rey 
- - bica 
|?ien la propuefta, y A Cond: 2mbio Em-
baxadores al Rey Don Sancho de Portu-
gal, pidiéndole afu Hija ía Infanta Mal -
, phada: Como tan intereííàdo el Key de 
Portugal en lo que k le pedia, la concedió 
guftoíó, y diípufocon breuedaa la loma-
da ác Ía í ntanta, para que nueuos acciden-
tes no embaraçaflènd Gafamienco.Líegb 
: la infanta Medina del Campo^dondc/e 
efectuaron las Bodas con el Rey DonEn-
riqu . Lardoluciondeíle Caíamiento la 
tomó Don Alvarojíinmas confultaquela 
de fus. conucniencias, diuirtiendo al Rey 
paraíèr él dueño del Rey no. Apenas tuuo 
noticias la Reyna Doña Berenguela del 
-ajuftede los Tratados, quando eferiuiò a 
la Santidad de Inocencio, paraqiíedieífe 
por nulo el Matrimonio, atentoafer Pa-
rientes en grado prohibido el Rey Don 
•Enrique, y la Infanta Dona. Malphada. 
Informado el Pontífice dela verdad, em-
biò Comifsionalos Obiipos,Don Tcljo, 
de Palenciajy Don Mauricio,.de Burgos, 
para que le declarafíen nulo, como le hizo 
eonefcdto. El Conde Don Alvaro aui* 
criado eípiriíus tan altiuos^con el Gouier 
no del Reyno, que Je parecio podría fu fttw 
tuir lafaltade vn Rey de Caíhl la ,y pre-
tendió por Efpoíàala Infanta j pero ella, 
comodiícreta, ^uzgó, que iolo podría de-
fagrauiaríedefupoca F ortuna con los Re-
yes de la tierra, dando la mano al del C le-
lo ; y afsi cpfpuíb a Portugal fu buelta j y 
jomo el Habito deRehgioía end Çoaev\ 
¿icnto de la Rucha l dontk, viu¿ó parti cur 
A, , " ' " ~[ ' • lar, 
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^âr^ylnuno nêyna , Coronando fu vidaj 
llena de i^eligiofus virtudes, con glorioía 
muerte, 
^ Don RodrigojDean de Toledo, y 
Vicario del Arçobifpo Don Rodrigo, inr 
formado, de que el Conde Don Alvaro fe 
entrauajcomodueño abíoIuto,en los Bie-
nes, y RentasEcleíiafticas, lenotificò, y 
publicó por deícomulgadoi pero no falta-
rían entonces Teólogos, quefatistatieA 
fen a vna conciencia tan poco efcrupuloía, 
como la de el Conde , ylehiaieííen ctetr, 
qiie nolaincurria: Quando ie faltaron al 
poderofo pareceres, que fbnmentailen íus 
defeos? Miren los Principes lo que piden,, 
y eícrupulicen los que íe precian de Cató-
licos 3 elmifmo pedir pareceres en mater 
rias eferupuloías, porque los Vaílaílos â . 
prehenden efpcciede traición, eleíircchar 
aningunos limites la Potenciadeíu Key, 
y afsi es predio parahazer loque deucn, 
dexaf de hazer muchodelo que les dizea 
que pueden. Autorizaua el Conde Don 
Alvaro füs rapiñas de los Bienes Eclefiaf-
ticoSiCondezir, quelos Patrones legos 
no podían gozar,ni ádminiftrár Bienes de 
la ígleíia.Eranmuchosios lntereüados,y 
también muchos los ofendidos deíta reíor 
lucion [de el Conde: y alsi los AlDoratos, 
Clamores, y DiíTeníiones de toda Caftiíla 
crecieron tanto,, que los mas de los Ricos 
Hombres repitieron inílaneias a laRcyna • 
Doña Berenguela, para que tomalíe me- , 
dios para íacar aÍaperíonidel f<.eydel por 
der tirano del Conde. E l que mas iómen* 
ta-
taua eí lo, era Don Gonzalo Ruiz Giron, 
que coa todo empano dokndiò íiempre 
la autoriiad de la R cyna, mirando con no 
m^nos aleación al Decoro del Key, Aun-
que fe àallaua en la Opreíiondevn Cafli-
11o la Reyna , y con tan pocas preuencío-
Jies, como quien eílaua deípolTeida de to-
das fus Rentas, diò oidos a lo que los Ri -
cos Hombres íe proponian, y difcurríòjy 
cõfultò los medios mas proporcionados a 
efte finjpero nofuc tanto el SecretOjq con 
las efpias que tenia el GondeCporque fus 
deíordenaaas acciones leobligauan a ví-
uirconcitas Cautelas)nolkgafíenaíuno-
-t¡ciatos D^íigniosde los Grandes, y dela 
Reyna, y también lo indiuidual de los R i -
cos í lombres , quedauanmas calor al in* 
t'entoícon que le fue iácíl bufcar pretextos 
'pafadefterraríosde la Corte j diuidiendo 
alo.s m d contentos, para que no pudieílcíi 
fomentarle, ydaríecalor eonlasquexas, 
ni conlenrfe los medios, para quitarle la 
Períbna del Rey. A Don Gonzalo Ruiz 
dron/Jaual íerodei luf t rcsprendas , co-
•nociendo, era el que mas fe le oponía, le 
quitó el oficio de Mayordomo Mayor, no 
fue el menor motiuo, para hazerle mal vi A 
to al Conde, el auer facado la cara contra 
Don Gonçalo -Ruiz Giron, porque tenia 
la voz de muchos, y era igual aíus prefcdas 
la fortuna de que fupieflèn eñimarlas, y 
aplaudirlas. luntò a eñosdeíordenesotro 
mayor, que era licuar por los Lugares de 
Caítillaal ReyDon Enrique^Uaíido que 
qaexecutar algunas extoríipoes ? para de-; 
fen-
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fendérfeconel Rey por Efcudo , y ten?? 
mas abierto el Camino, para hazer cargo 
de rebeldes al Rey; y alosq no obedecieí-
fen la injuâicía de íus decretos. E l deíor-; 
den de la Cafa Real traxo tanta confufíon 
para todas las Caías particulares de CAÍ-
t i l la , que toda ella fe ardia en Guerras, y, 
difenfionesCiuíles, que ocafionauan ro-, 
bos,muertes,iníultos,y donde era tan ere-; 
cídoel numerode los Culpados,nofefabe 
que huuieííè caíiigo , íino para los ino* 
centes. 
% Si algún Quaderno de Jas Cofo^ 
nicas délos Siglos huuieradexadoplana^ 
cnblanco^araelcriuir arrojos ,deíenf*re-
namientos^trocidades de la ambición, no 
llenaran con poca admiración los blan-: 
<os>Ios rucefíbs de el Conde Don Aluaro. 
.Todapafsion viciofa ledeícompone avn 
Hombre conDiosjpero ay muchas que no 
le malquiftan con los Hombres,y algunas, 
que antes le grangean populares apíau-
fosjpero la ambición^ foberuia,con Dios 
tiene Ja primera opoficion ,_y es, tan Ene-
miga de los Hombresycomo eflenta de to*, 
da Humanidad, y parcial con labrutali^ 
dad de las fieras mas indomables. En la am 
bicionarmò de azero , la mano del hijo, 
contra ía Cabeça del Padrejy contra la de 
los hermanos. La ambicio», permutó en 
íangrientos contrarios a los mas leales 
amigos. La ambición leuantò la manode 
los VaiTallos contraía vidaldefusPrin* 
opes.No ay ruindad,que.por mejorar for-
|iW4>no aoirtce va cora£Ofl, tomado de la 
íobe <j 
fobefania de el mandar. &ien ío mue/lraa 
Jas atrocidades del Conde Don Alvaro, 
qüe páíécen impoísibíes , en quien naao 
¿conuntas obligaciones de Sangre, y en 
^quien íè vio obligado de la: Reyna Doña 
JBerenguela^por auer ptieÔo en íu mano la 
Tutoria. Porque haoanmasfee,Iasreie- GMfyCmpndkmp 
r i r i conlas palabras de Zamalloa, que di-
-26 afsi: Efundiendo (a f^eyWVona Bcfeji-
gueU^ucelRey era malguxrdadc) emhiò d 
.JMaquedttydondeel Rey eflaua^ ¿faberdtfu 
diado Jo qualfiendofahido por eiCondcy hi%o 
a s cart* j - co» fa Ifo fello de la Rjy n a, -fia. -
" giendOyqueella eferiuia a algunos í rmados 
-deí]{ey$quet0n)>ea£no l£mata[fen¥pafa con 
ejloindignar al Rey Don Bnrique contraftt 
hermana, ^«n» mayor color de la maldad 
abonaron al -hombre,pero con todt no ffie 
erado el Conde'DonNuno9 porgúela Reynf 
^ a u a tan fanead4 àe feme)'ante cofa, qa-e 
¡pre/to conocieron ¡ernegochordenado del Con» 
despot lo quàllos Concejos deaqueda tierra* 
-hacendólefaliretea^Hella Comarcaybuuo de 
i r a tíuete^donde morando el Rey en algunas 
díajiac'tdioalhynCauallerOylUmadoRá* 
drigo Gonfaíe^ dePalutré?) quecon e¿Rey 
fe en tendia para llegarlo a poder de U R j y , ' 
na Dona Berenga ela $ pero fintiendoloDon 
Fernán Nune'^deLar4yfobrÍn'j delCondeyk 
llettoprelo a ^ larcon^pomenío mayor cuf~ 
•todia en laperfona delReyyYmo a Vallado-
lid en la ^uarefma ddam demddocientos 
y\eisiyp*¡j<tda ta Tafqeta de Refurreccioa 
•cvmenfà la Guerra contra losquefegmanla 
^0 \AÜi Çwò el Conde* Von Suer 
Ccc . ' -írv-
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Telle^Glron en .J^tonte^k^re^ alqual&ui 
diendo [us tícrmanOA T̂ on Gonçalo R u i ^ y 
"Don ̂ Alonfo Telh^arfauor^iexaron de ha 
Ĥ ffloy por la reuerencta dei î (yy can que T)on 
Suer Tellc^Glron lerindiò U FaerfJ* 7)e[« 
pues queeiConàeT)on ^AÍuato bí%o mucho 
dano enla tierráyllegò a Càrriony^uienàoe¡-
tadoalh algunos dia Syf'ue a Villalua contra 
^Dm^Alonfo Telle^de^Jídenefe* ^alquaíba* 
llandole defcuida do afuera de la Fortal>'f<ry 
dieron en elderepente^y tomanáole.los Ca/ia-
llòsty termas ybuyòelmcfmoa la Fortalç* 
ça , fienâo herido j , tuuieronle algunos dias 
comb a tiéndate fuertemente'̂  percfin le poder 
toto a r f i retiraron el J{fy,y el Conde a Ta}en-: 
t % En pocos; a ñ o s auia dado el Rejr 
D.on Enriqueíãmofas Efperançasde Prin 
cipe piádoío; pues quantas Donaciones íe 
hallan, calos pocos de fu Reinado, que 
para viuirenpupilage taneftrechojnoíon, 
pocas.TantasfueronaHofpitaleSjaTem-
plosja fauor de las.Igleíias>y del CultoDt-
uinojComo vocean fus priuíiégiosJDe luf-
tij:ia,y de Valor auia dado- algunas 5 y efte 
año en efpccial vna:, con tan: ChriftianO' 
enojo,y refolucion tan íobre í u s a ñ o s , que 
lè pufo en cuidado al.Conde Don Alvaro.. 
Uegò .a noticia del Rey,que eLGonde^e-
conociendo la mucha mano que tenia en el 
Reyno, y que miraua fus acciones , coma 
quien no; tenia Luez Superior de Reíiden-
da> alargaua. a vender, no íolo las Gra-
ciaSjfino también la.luílicia, y hablandole 
vadiaxonmuchadefabrimientOj le dixo;: 
Con-
^Condejlíf/}^ elcobecho^nonfag**dtsQtso mái 
icho, Dixopoco,y íigniííco mucho, pues 
le dio llanamente a entender, que no íolo 
¿prouechaua las Gracias , vendiéndolos 
FauoresjCjue eflb era lo maífccoe^ fino que 
vendia también la lufticia ; pues el nnaUe-
cJio defpues del cohecho, es publicar ino-
cente el culpado,ó quitar d derecho a 
quien le tocajtorciendo la íuíticia a.fauor 
del que la ganòcon losSobornos.Eíie de-
fabrimientodel Rey tan luego fue publico 
en el Reyno,comoen el PaÍac¡o,y íaCftr-
te^ue como mirauan todos como a Ene-
migo común al Conde, eran interrííados 
en las Ffperan^as que daua el Rey, con 
tan claras dcmoíi rae iones de cnlauo , de 
que le echaría pre/to de íu lado^que era el 
deíèo común de Caíhlla. A eftas Eíperan-
ças corto de improuiíola muerte, áuien-
do mejoradolas tantoconel fuccíío refe-
ridojparaqueíueflenmas incofolablcs ias 
Lagrimas de fu perdida. Los lances deíta 
tregedia laítimofarefierenafsi los Hi í lo-
riadores mas dignos de ice. La poca edad 
del Rey Don Enrique pedia algunasho-
ras de diuertimiento, y de recreo; y citan-
do vn dia jugado cõ fusDcnceIes,ò Meni 
nos en el Patio de Ja Cafa delObiípode 
Falencia, cayo vnk piedra de lo mas alto 
del Palacio,y le fi¡ rio en la cabera de muer 
te, Ayquiendiga,quepor juego le t i ró la 
pidra alguno de ios Meninos,y que la def-
dichala guió a la parte mas peligróla* $h 
quelodizeaísi Argote de Molina j pero 
como noay en las Htftorias, ni leue íeñai 
Ccc i de 
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gonjib-z. caf.69. 
Saladar de Mendeça 
Atoóte de Moli-ia NÚ' 
blsça de Auddlu^uitldiA . 
ítoir ííírftM CAtútto 
Colmenares WftorU de 
Sego<Ma,c so^a rrapb.i i i 
Garib lib.ii.C'ip.to. 
Obijt Iwtit memoria Enri-
cus Rex Cafle'l* Era M:.. 
cc.iy.oítduoHus-ruM/. 
Oclatio ¡das (u m) obijt 
T.nrkiis Rex Cafíelta, ft-
Ufo fit $ m Atdepbattfi lie-
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de caftigo,no afsiento a ello; porque ay fu 
ceílos, que por no preuenidos, b noerd-
dos tienen en los ojos de Dios diículpa^ 
porque ion los ojos de Dios tanlinces^ue 
alcançan a ver intenciones; pero los hu-
manos,como folo ven lo que ven no dexaa 
de caftigar porto que diícurren , y mas en 
lances tan tálales,.donde lómenos es fer 
muerte de hombre, y lo mas de Rey.Def-
de luego dio PronoíHcos deíahuciados k 
herjda,auiiqueazia fuera el Conde Pubü-
caua, que no era.de rieígofa Enfermedad^ 
porque conocía ,.que aqueliapiedradiípa-
radaíin manos, aunque el golpe le aniada-
do enía inocencia del Rey, el eflrago le 
auia dehazer enla eftaturade fu vanidad, y 
aísi procuraua def'mentir lo peligrofo del 
achaque.Encl dia, aísidçUuccíiolaíhmo-
fòjcomo en el de la muerte,eftàri difeordes 
los Hiílorkdores* Zuritadize , que fue 
Martes a feisde lunio: El.Do¿lcr Sala-
zar de Mendo£a,y Martin Carrillo,dizen 
qnefueSabadoa íietede lunioiCoImena-
res dize, que defde allí a onze dias que fue 
herido,íaliecio Martes a íeis de lunio..Ef-
teuandeGanbayeícriue,que murió Sá-
bado a íktede lunio. Lo mas cierto es lo 
que dizenlas Margenes de las Antiguas 
Kalendas de laMetropolítana, y Monaf-
teriodelasHueígas de Burgos, quefeña-
lamos ala Margen,con que podemos pre-
fumir,queíiielvjridoalosviimos de Ma-
yo , y muno en íeis de lunio. Eíleuan de 
Gunbay dize,que Keynò dos años, nueue 
Hjcíeí^y quinzed^ivDcJUíucrteacabò, y 
Oía 
BUÍ • inr.K 
üiófín a íu temprano Reynado cl Rey 
Enriquecendo apenas detrezeaíiosjaun-
que algunos dizen, que tenia diez y íeis,y 
otros diez yocho.iMuy íentidafue fumuer 
te?ya por lo florido de Jos añasque ñépre 
enÁor ion mayores los frutos , porque íes 
dan buho Ias Eíperanjas, y nadie fue cor-
toen eí'perar , ya por lo fatal del fuceílbr 
que fien vn particular canfaralañima ,en 
\nRey preciííhs eran mayores demoflra-
'ciones defentunientOjya poriasdifcordias 
que íe temían prudenteméteenel fucelTo; 
y huuieranfldo ciertos los temores, ano 
auer preuenidola Reyna DoñaBerengue-
laconPrudenciaíuperior los Remedios> 
antes que pudieíTe arraigarle la Enferme-
dad. 
IT -B íen conocía ef Conde D on Aíva-
rojque tenia poderofos Enemigos en el 
Reyno,y fobre poderofos ofendidos,yque 
aun viniendo el Rey , nodefiftian defoli-
citar los medios,qtie juzgauan oportunos 
para tomar venganza.Muerto el Rey, fal-
tauale el íagrado,tan refpetado íiempre de 
la lealtad de los Cañellanos, conque vio 
en gran rieígo fu vida, ò fu libertad; y afsi 
fe vaho de eltratagema, fingiendo que aun 
viuia el Rey,y que mudando temperamen-
todauanEíperançaslos Medicos ,de que 
fanaria de la herida. Sacoafombra de el 
cuerpo del Reyelfuyo hafta la Villa de 
;Tariego?poco diftante dePalencia,y defde: 
allí embiaua frequentes auifos a los Gran-
desde la mejoría del Rey , ñaziendo tiem-
po para diíooner inas.ii fu íaluo las fur t i -
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das,y preuenirlos Lugares fue rtes,y Caf-
tiÍlos,que eflauan a íu deuocion,por fi im-
portafle laretírada. La Reyna Dona Bc-
renguela tuuo puntual auiío de Ia muerte 
dej jleyjpero valiendoíe dei engano de el 
Etiemígo contra elmiímo Enemigo , fe 
d iò en lo exterior por muy creida de la, 
mejoría del Rey,y llamando con todo Te-; 
crétoa Don Lope de Haro, Señor de Viz 
cayá, y a Don Gonçalo Ruiz Giron, íus 
mayoresÇonfídétcs,lcscncargo,quci:ucA 
fen con emhaxada a Toro, donde cílaua cl 
Rey de Leon con cl Infante Don í ernan-
do;y que diísimuladamentc le pidieílen 
por merced , que ie embiafle con g-.nte de 
Guerra al InfanteDon Fernando^or qua 
to el Rey Don Enrique íu Hermano la 
auía cercado otra vez cn íii Fortalezade 
;Â'utiiro,y que cl Rey de Leon lo hizo afsí, 
aunque le auian certificado, que era muer-
to el Rey Don Enrique. Otros dizen,que 
la Reyna Dona Berenguela eftaua aios 
vltimo.s de íu vida,y que defeaua ver al In-
fante.Don Fernando íu Hi jo antes de mo-
rir , Fuefleeíle, 6 aquel el pretexto, con 
qué la Reyna efe¿tuó traer al Infantejferà 
íiempre digno de alabanza, porque no tie-
ne mas futilezas que diícurrir la Razón de 
E/lado ,queaprouecharlosíjlusdel Ene* 
migo,boluiendoios contra lugarganta. 
Enférularelmotmoque tuuicíícla Rey-
na para ocultar con tan riguroio iigüoía 
muerte de 1 Rey, diícurrcn baiiantcmciite 
losHiftoriadores. Garibay dizc,que qui-
fp anticiparfe Coronando afu H i j o , pbr-
que 
CaflelUnay t^irdjiri/e^ '3 9 r 
, que llegando a Fracia la nueua de la muer 
te del Rey,naintentaíre DoñaBlancajM-
poía de Felipe Auguflo, Rey de franela,, 
y Madrede San Luis,comoHermana ma-
;yorentraiIe enlosReynos deCaftilla.Ya 
leconuencimos a efte Autoren laCoro-
nica,quedíniosaluzrdcrRey Don Alon-
•íoel Noble ,de íá falfedad deña opinion,, 
con que no pudo íèr eííe el motiuo^ Otros 
dizen, qúe 7xlò la Reyna el íecreto de el 
Rey de Leon aporque temió, viendo íín 
. Varón Suceílor a.Gaftilla, que no quifief-
feñazer razón del Poder,yCoronar(epor 
•Rey dellarSi la Experiencianohuuieííe 
ürmado porporsibíe,que vnPadre pudief-
ü . tener zelos de ver Coronado a íuHijo, 
íe deícartara. por inueriíimilla fofpecha;. 
pero es cierto, que el Rey de Leon afue-
go,y fangre intent o- defpoflcer a fu. Hi jo 
.Don Fernando deípues de Coronado eí* 
CallillajCon que ion probables las prefun 
cioncs.Mi juiziocsjqueel principalintea 
to. de obrar con tanto íecreto, feria el re-
-conocer muy podcroíoal.GondeDon A l -
varo, que con l a muerte del Rey auria do-
blado los cuidados de dcfcnderíu perfona,, 
'y mañtenerlos Lugares,que con. Tirania, 
y violencia, auia polleidojy quifo la Rey-
na que traxefíeconfígo el Infante Exerci-
to jque pudieííe mantenerle en lía poílefsiõ 
contrael poderdel. CondeDon. Alvaro». 
Los demás motiuos teman tan a lo léxos-
laconüeriiencia,queó no los atendió-, ola', 
mouerian muy lentamente para-ftléncio 
tan cautelólo.. . 
M u -
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f Muchos dfaseftuuod cuerpo tie! 
Rey Don Enrique embalíamado en Tane 
£ o ,fin auerle dado Sepulcro; porque el 
Conde Don Alvaro viuo, y muertoíbío 
miró al Rey, en quanto el feruirle,., ieruia 
paraíus propiasconueniencias, fin aten-
der, ni al decoro de la Perfona Rea^nia 
las conueniencias del Reyno. Luego que 
fe Coronó en Caftiiia la Reyna Doña Be-
renguela, cuidòdequefedieílè Sepulcro 
Hononfícoafu Hermano,y nopermitié-
dopor entonces los alborotos de todo el 
Reyno, darfele propio, difpufo , que los 
Obifposde Burgos, y Falencia traxeílen 
el cuerpo de Tar íego, y le depofltaiíen en 
la Santa Iglefia de Falencia. No aísi/liòa 
efta translación el Rey Don Fernando, 
porque lellamauan de muchas partes de 
fu Reyno, Guerras Externai, y Ciuiles, 
porque por vna parte íu Padre el Rey D . 
Alonfo de Leon, auiendo embiado delan-
te a íu Hermano Don ¿Sancho, para que 
rompiefie por las fronteras de Caítillajdif-
puío él por íu perfona, y guió otro gruef-
ío Exercito, con que íe entró por tierra 
de Campos, haziendo Guerra a fuego, y 
fangrejpor otras, los Lugares Fuerte?, en 
qtielos deLaraauianpueño Gouernado-
res a fu íatisfacion ,que negauan la obe-
idíenciaa fu legitimo Rey, y defendían las 
Ciudades con nombre de los de Lara. Por 
otra Don Alyaro, y fu Hermano, noiolo 
juntaron gente contra el Rey Don Eer^ 
nai.d.), finofomentauan los deíignios del 
jHey aeLeon, y acreditauan fu derecho a 
Rey, 
Kcynar en CaftiIIa,porfer muchos de los 
mas principales Lugares, dados en dote a 
fu Efpoía la Reyna Doña Berenguela; tan 
turbada íe vio toda Caftilla, y tan comba-
tida Ja Corona de el Rey: Don Fernando, 
que fe temió cuerdamente el que fe lade-
rríbaífende las fíenes;perotenia DonFer-; 
laandoal Cielo^y ala Razón de íu parte: y 
afsi en breue tiempo vio caftigados los Re 
beldes, paciíicos losEílraños,Íos Vaíía-
llos rendidos con guftoía obediencia, y 
conuertidoel Bailon de Capitán General 
en Cetro de Pacifico Principe.Luego que 
gozó de Íegura Paz, trató de dar propio 
íepulcro a íu Tío el Rey Don Enrique, y 
con Real Pompa fue trasladado delde Fa-
lência al Conuento de las Huelgas de Bur-
gos,donde le dieron fepuitura en vn fepul-
cro,que cubría Vna Lofa llana , fin moldu-
raSjTargeta,ni Epitafio, al lado del Infan 
t e Doníernando fu Herniano,enel Coro 
de aquel Monafterio,y a viña de los de íus 
Padres, el Rey Don Alonfo, y la Reyna 
Doña Leonor* Muchos eícriuen, que fue 
fepultado en aquel Conuento en Jos prin-
cipios deelanoderpildozientos y diez y 
ocho; pero de vna Memoria que feconfer-
uaen eíle Monaíterio, es confiante, que 
fuelleuadoa íèpultar enveinte yocho de 
Nouiembre defte mifmo año. Ninguna fa-
brica hallamos del Rey Don Enrique^por 
íu corta vida, aunque quando derribaron 
vna parte del Caílillo de la Villa de Palen 
çucla,que oy es de los Almirantesde Caf-
tiia?/ehallaron vnas monedas de efte Prin 
Eee çi-
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cipe a moílode Quartillos, ò Tarjas de 
Nauarra,deque fe infiere , íc cuificanaa-
quel Gaftillo, corriendo efla moneda, y en 
elReynadodel Rey Don£nrique^El Mo 
nafterio délas ííueJgasde Burgos le cele-
bra parciculares, Aniuerfanos cada año, 
en los guales concurren muchas Religio-
nes , y los.Freyles Gaualleros del Holpi» 
tal Real, fugeto al de las Huelgas. Con 3a 
muerte deí Rey DoaEnrique.ie íiguieron 
pueuas Guerras a los Rey nos de Caílilla, 
que mpuieron los Condes Don Alvaro, y 
Don Fernandode. Lara,paílandofeal Rey 
Don AJonío deLeonicuyos íucellos tocan 
Reynado, de Don. Fernando el Santo,, 
ÇQn,cuyavida,dandonosla Dios, em-
pegaremos la tercera parte de 
<fta obra. 
F I N 
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particulares, que fe contienen 
en efte Libro. 
A 
principios,qüeel Infante Doft 
Pelayo timo en los primeros 
Ndaluzia, üvs Pueblos,los encuentros con los Aiorosjio-
•primeroj! que fe tindieron l io 19. 
alami.ltitudjy hirordeíos A- Akhamavienccontra el In 
fncanos,fbl,6v fante Don Pelayo con Exerci* 
Arçobifpo Don Opas, Ci- to de f.;.lenta mil hombres acõ-
guicndolatraiciódeioshijos panado del Ar^obifpo Don 
de Vvitizaenelmayor apric- Opas, poríi íus Exortaciones 
todelaBatalla íè paito a los pudicíicn vtncer a i Iníante,-
MoroSyíol.^y 8w íok io* 
• Afturunos , -oprimidos del Armas del Reyno de Leon 
Gouierno tirano de Nunuza, fe mudaiijen memoria de auer-
piden allnfante Don Pelayo laconquiítadodelos Morosel 
los reícate de aquella elclaui- luíante Don Pela) o,foL 21. 
tud^'oLiz. Don Alonío, Hi jo del D\i* 
Aíhirianos, reciben a Don que de Cantabria Don Pedroj 
Pelayo con vniueríàl regozi- aísifte aíusEmpreílas al Infan-
)o , juzgándole por vnico reí- te Don Pelayo)toL¿4. 
taurador de fu hbertad,foL 1 z, D . Alonfo el Católico muy: 
Afturianos, con el trato de verfado en las colas tic lasPaz, 
Don Pelayo le reconocen lupe ydela Guerra, reticreníc fus 
rlor aíli fArna,foL 1 x> prendas dignas del Cetro^bU 
Agr^uiosenlosCofaçones 2.Ç. 
grandes no rompen afuerahaf Acciones "de los Principes* 
talaoca(ion,tol.i4.y 1̂ . aunque feanloablcs^^ftantnuy 
- Alchann Moro entra en huérfanas íin el aplauíò de el 
gran cuidado por los buenos PueblpjfoKi/. • • 
-Ece i . Ar*-, 
IKDICE DE LÁS 
'Armaíkjfonel freno de ios Don Aíonfo,Rcy,fundayft-
Púeb los ,ydc los ánimos in- Sumptuofo Templo a Santia- i 
quktos /oUS. go Apoílol , y erigió Igfeíia 
Aurelio,Rey;dejutzio aftu Catredaljfoi.3^ . 
to,ymaíioío,pero de animo vi l Don A Ionio el Caílo^alla-
y abatido/ol.29. dofe fin Hi jos , intenta renun-
Aurelio, Rey, atribuyenlc ciaria Corona en el Empera-
algunos Hiñoriadorcí; auer dor Carlo Magno/ol. 36. 
concedido el J ' r ibuto de las Abderaman,Rey Moro,pi-
Cicn Doncellas al'Rey Abde- deal Rey Don Ramiro el Pri-
raman,lo qual es íaIío?y folo es mero, el Tributo de Jas Cien 
c i m ó d c Maurcgato,íol.29. Donzellas, niegafeleel Rey, y 
AurelÍD,Rey,íòfiegòe]Tii- véncele en la Batalla de Cia- í 
multo de los £ícíauos,fu muer uijo,con muerte de fetenta mi 1 
te,y entierro en Yanguas,f.z9 Moros, aparecicndoíeie nuef-
Don Alfonío eí Caíto, con troPatronSartiago,f.4i.y4i 
mas modeftiaque valor, íe re- Ataúlfo Obilpo, Varonde 
tiró a Cantabria, quedando conocida Santidad, cafo raro 
ÜVÍauregato Arbitro dela Co- fucedidoencreditodeílaj foi. 
yona,fol.32. , 46^47. 
Don Aíonío, Rey, cerca de Ambición de Reynar, obli-. 
Xedos dio vna Batalla a los goal Rey Don Garcia a def-_ 
Moros,en que murieron íeten pofleer a íu Padredela Coro- i 
tamiljfol.yj. •• , na'jcaíligak Diosconlabreue ; 
DonAlonfosRey^edi^cavn daddeiuCetrOjfol^ó, .. 
Sumptuofo Templo en Ouie- Don A ion/o, Rey, dexando : 
do,y eftando peníando en a- los Hábitos Religiolos^pre- • ¡ 
domarle con vna Cruz digna tende Reynar;fu Keynadoãpo j 
de fu Real Grandeza, fe le re- derandofe de Ja Ciudad'd& 1 
preíentan dos Angeles,y fe en- Leon,fol. 6 ?. : 
cargaren de íaobra,fol,33. Aííurianos,pretendenapo-
Don Alonfo, Rey , cnvna. dera^fecon AftuciasdelaPer-
^Conjuracionde los Grandes, fonadel Rey Don Ramiro,va-, 
con poco valor fe retira al M o liendoíè de los Hijos det Rey 
'nafteripd£Áuik§,fol.34à Don Fruelael Segundo, fol. 
• ~ l7>y Ab-
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'Abderaman.y Abenaya ven ta a AImcnon Rey de ToIífJo, 
eidos cn Ia Batalla de Siman- decomohaheredadolos Rev-
eas por el Rey DonRamiro de nos de Cañillajdale licencia d 
Leon , con muerte de iefenta i^ey Moro para que fe vaya a 
mil Moros)fo!.ó8.69.y 70. A- fu Rcyno,y le fale acompañan-
parición marauilloíacnlos Ian do algunas niillas,f.i6i.yi6z. ' 
cesdefta Batalla. DonAlonfo aclamado por 
Ambición,noferinJe,m a Rey en Zamora, defpuesdea-
losfuerosdelaRazonjíiialos ucr jurado en manos dei Cid^ 
derechos de la Naturaleza, fo- noauer tenido parteen lamuer 
lio 75. te alcuaíide íu Hermano Don 
Animcobrafegunladifpo- Sancho,foi.164. 
ficiondcl cuer^Ojtòi^i. Don AJoníò.Rey de Cafii-
Ambicion,nofedexapren- lla,ayudaconlus Armasa A l -
der délos vinculosdela Natu« menon J{cy de Toledo contra 
raleza,ful.1 42. el /̂ ey de Cordoua, y le ponen 
Alcxandrpjauicndo coquif- en fuga,foi. 167.y 168. 
tadoel medioniundo , iloraua Don Alonio Sexto deCaA 
ppr.nopodcr conquiftarel o- tilla, aclamado Emperador de 
tro medio/o!. 120. Eípañi , y la caula porque, íbL. 
Don Alonío, Rey de Leon, 171. 
obligado de íu Hermano cl Don Aibar Fañez Minaya, 
Key DonSanchOjtomacI Ha- Deudo del Cid,derrota al i^ey 
bito de San Benito ,dcxadef- Aloro Alfagio^ol.1.91. 
pues el Habito,v2Íiendoíecon Don Alonío el Sexto, de í -
trael Poder de íii Hermano pues de conquifíada Toledo, 
del Rey Morode Toledo, fol. allana todas las Ciudades de ei 
142, ReynOjíol.ioo, 
AríasGonçalo perfuade ala Don Alonío el Sexto,parti-
Infanta Doña Vrraca, a que cular cuidado que pufo en her-
cntregue a Zamora, y Vellido moicar la Ciudad de Toledo, 
Dolíos ofrece obligar al Rey deípuesde auerlaconquiíUdo 
-Don Sancho aque leuante el de los Moros, yzcloChrírfia-
fitio,foK 14 S.y 149. no en atender a la enfeñan^a, y 
Don Alonío, Rey, dà cuen- inftruccion de ios Católico* 
I N D I C E 
y reformacípft delas coitum-, 
bres,í:bLioi. 
A l i Morofeap-oderade Se-
iaiJla,y de otras Ciudades, In-
titulandoíe MiratíiainDlin de 
EÍpaña: Fauorecelck Fortu-
na en diferentes Batallas, con 
que puío en gran cuidado al 
Key Don Aionfoel Sexco,fo-
lio 2.iu.y xrx» 
Don Alcníoel Sexto, Key 
deCañi i la , ni le defmayauan 
los calos aduerfos > como ni le 
envanecían ios dic/iofos/. 213 
;; AiijReyMorOjvencido por 
el Rey Don Alonío el Sexto, 
fol»2,I<í» 
Aben luzeph Moro feapo-
dera deSeuillajCortando la ca-
beça a fu Rey Al i •> y rindenfe 
- muchas Ciudades de Andalu-
Aben luzeph vencido,y ro-
to fu Exercito por el Êmpera* 
dor Don Alonío Sepumo^fol, 
z iy.y 2,i8> 
Don Alonío Séptimo, Em-
perador de Eípaña , eftre-
cha con vinculo de Paren-
tefco con algunos Principes-
poderoibs, por los Caíanaien-
tosdefus t í i jas/oi . i ry» 
Don Alonío Séptimo, Em-
perador de Eípaáa,hazegran* 
de cítrago en ios Pueblos de 
D E L A S 
Moros de Andaluzia,y retira^ 
fe de la mayor parte dclGouier 
no,para difponeríe para monr, 
fol.2.3i.y X 3 2 . 
Don Alonío , Rey de Ara-
gon, introduce Guarnición de 
Soldados Aragoneíes en las 
Ciudades principales de Caí-
tilla^ecelandofe aefus Gran-
des, Í0L242. 
Ali,Rey Moro , valiendoíè 
delas dim/ionesdélos Caíle-
llanos, haze grandes hoílilida-
des en fus Lugares, hafta Si-
tiara Toledo: Scñaiaíle en la 
defenfa Aíbar FaíkzjRicoHc^ 
bre de aquel tiempo,fol. 2^5. 
Don Alonio,Rey de Ara-
gon, fe Intitula Emperador de 
Efpaña,fo!,245,y ẑ 'b, 
Don Alonío , Rey de Ara-
gonjmuy acertados los princi-
pios deXu Gouierno en Cañi-
lIa,tol-24Ó» 
Don Alonfo, Rey de Ara* 
gon, obligado delasdeía^ones 
de la Reyna D o ñ a y r r a c a ííi 
muger íe buelue aAragon,y los 
Caítelíanos impacientes de ei 
Gouierno Eílrangero, reco-
noced folo a la Reyna por fu 
legitima Señora)fv246. y 247. 
Don Alonfo , Rey de Ara-
gõ,pone en priíiones a la Rey-
na Dona Vrraca,y fe dà po; 
mi 
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nulo el .Vütrimonlo, foU 247. tleCaílilIa,caíaecnDüña Be. 
y ¿43* rcngaeLiJ-íijade Don Ramon 
DonAlonfo, Rey de Ara- Conde de ñarccíona^bl. z y i . , 
goa^iene coa Exercito corra Dan Alonfo Séptimo, Rey 
CaftiHa,foL¿47.. de CaíliÜa, pretende tocarle. 
Arte de Gouernarno tiene losReynosde Aragon3.y Na-
principios ciertosjfoh^o. narra,y mucue fus Armas con* 
Don Alonfo, Rey de Ara- tralos Nauarros,f.i7é.y 277» 
gon , fe vale de los Teforos de Don Atonfo, Rey de Calil-
las Igleíias, para JasCoturibu- lla^efpucs de auer coníeguido-
cionesjcaíligòle Dios defpues. diferentes Vitoriasde los Na.» 
cftedeíacatOjfol,254»y ¿^5., uarro?mueue íus Armas con.-
Don AloníoSepttino, Rey tratAragon:,foJ*277.y 278.. 
deCaílilla,intimakGuerraal' Ajuftes quefehizicron en-
Key DonAlonfode Aragon, tre Aragonjy Níauarra^ diui-
í inoquitade las Ciudades de fíoads ius Terminos^íbl, 2S1., 
Ca/lilkla.Guarnicionde Ara- A juñes entre CaíliUa,y A -
gone/eSjfoL.i^.y 2^8. r ^ o n , vniendofclas.Armas-de 
Don Aloníó Séptimo, Rey ambas Coronas contra ei /<ey 
de Cartilla , haze, entrada; en. Don Garcia de. Nauarra, fol.. 
tierra de Moros:. Conquiíla. 28.3^2.84* 
diferentes Lugares ,,y bueíue Alméria conquirt'ada por el: 
ricodedeípojos)foJ..264.y26^. Emperador Don. Alonfo, fol., 
Don Alonfo Séptimo erige 290^191.. 
Iglcíía.Catredal. en. Santiago, Almohades,nueuaSefta de: 
con TitulodeArçobifpal.ibid.. Moros, muy poderoíos cala. 
Don. Alonfo Séptimo ,.Rey Africa, y que puíieron en graa 
de Cartilla,'acude con fus ar- cuidado aios Principes Chrif-
másala. RcynaD.ona Terefa,. tjanosjfolaps. 
vence.alRey dePortugal ;Ha- Don.Alonfo,Emperadorda 
zenfe.los ajuítes de Pazes , .y E í p a ñ a C a í a con Doña Rica,, 
queda.el ReydePortugalpor hijadeIladislao,fol.z95.. 
Feudatarioa.Cartií]aJíol„2Ó9.> - Don Alonfo.Séptimo, muy-
y 270». inclinado à. la lurticia , caío,' 
Don Alonfo Séptimo^ Rejç çaro que lefucediò en.Galicia,, 
ax 
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en que moílrò lo obferaante derte caío afiAden algunos Híf-i 
que eradefta Vir tud , fbl.rgj» toriadores muchas circunftan-
DonAlonfo ,ReydeCaí l i - cías inctcrtas.lbidem. 
ilajcs recibido de muchas Ciu- Abenjuzeph Miramamolin 
dadescon aplaufo, preílando de Africa, entra con poderofas 
la obediencia deuida à fu Rey, fuerzas en Eípaiía; falele ai en-
fol. 317. cuentro el Rey Don Alonfo de 
Don Alonfo, RcydeCaíl i - Caftilla^afela BatallaénAIar 
Ha, confedeíaJo con el Rey de eos, donde fue vencido el i(ey 
;Aragon,empleaíus Armas có- Don Alonfo , con muerte de 
tra los Moros, y íitia à la Ciu- muchos Chriílianos,foí.3 31. 
<UddeCuènca,fo!.5Z2. Abenjuzeph continuai us 
Don Alonfo, Rey de Gaftí- vitorias en Gaíliíia; el Rey D. 
lia, junta Cortes en Burgos, y Alonío no puede oponerfele, 
en ellas fe propone , que cótri- por tener al mifmo tiempo gue 
^buyan los Nobles con cinco rras con los Reyes de Leon, y 
imrauedis de oro cada año, Nauarra, Confederafe contra 
Oponeíe el Conde Don Pedro eftos Principes con D.Pedro, 
de Lara; fe falieron de las Cor- Rey de A ragon,fol. 332. 
tes él,y muchos de losNobies, Don ^Alonío, Rey de Caftu 
con que el Rcy~defiíte del in- lla,ajufta Pazes con el Rey D . 
tento,fol. 313. Alonío de Leon, con quien ca* 
Don. Alonfo, i^eydeCafK- sò a fu hija mayor Doña Beré-, 
l ia , edifica diferentes Ciuda guela,fol.5 3z. 
des, y repáralos Muros de To- Don Alonfo, Rey de Cafti-
ledo/ol.5 24. lla,haze grandes preuenciones 
Don Alonío, ReydeCaíl i - de Guerra contra el Mirania-
lia , en Carrion arma Caualle- molin Mahomad. Conceded 
ros al Rey D . Aíoníò de Leon, Papa Inocencio I lLlaBula de 
$ a Conrado Barbarroja, hijo la Cruzada à los que cocürríe-
deíEmperador Federico, y al re aeña Guerra fagrada, £ 3 3 * 
\CondedcTolofa,fol.37.9. ' Don Alonfo, Rey deCafti-
Don Alonfo, Rey de Cafti- lia,reñituyeai Rey de Ñauar-
Ha s íe entrega à los' amores de ra catorce Lugares, por loque 
voa íud i í i Jo l . ^o .Aloc ic r tD obráronlos Nauarros en la V i 
••• \ • - - - to-
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^torla de las Nauas,foi.3 $ 5. no le defkmplarcn tãto.a Dios 
Don Aionfo/ReydeCañi- en iras contra U Monarquia 
lla,bueluea ia Guerra contra Goda las injurias dei Rey Don 
Jos Moros , ganándoles mu- Rodrigo, como ios deiacatos 
chos Lugares , reíulta hambre .deJ Rey Vvkiza/oi.z. 
jenerai en E/pañ^pd'f áiièffâi :batalla muy reiída en fus 
aadogentea Ja cultura de los prmcipiosent-re.loffJCíodos-j.y 
^Camposjfol. 356* ' Africanos ;unt-o;a Tarifa,!. y¿ 
.Don Aloafo, Rey de.Caíli- Batalla , d-e que reíujtò la 
Jla,haze merced al Arjobifpo perdida de Eípunaj.durò taníü 
.de Toledo Don Rodrigo., y .a tiett;po,quele'*uuo de conten. 
,lus Suceííores áz el Ofícip de tar a-ambos Exércitos lá l o r -
Canciíkr Mayor de Çaílilaj tunayfbl.7. 
' Don Bermudo, Rey,fuefa 
Üon Alonfo, Rey de Cafti- Gouierno floxo , íin auer coía 
llajajuíla Pazcsconel Rey de .dignade alabanza, fino el auer 
Leon^bucluealaGuerra-có- llamado ai Rey Don Aloníb»' 
;tra los J^9K)s/pU3j7* defpqjadode Mauregato^ef-
. • IX'AíehToj Rey áe CstMla, tttuycndoleel Cetro,íbI. 3 
rfólicita verfe con d Rey de Bernardo del Carpio,acau-
.Portugal, y caminando^ Pla- dtllando aios demás Grandes, 
ííencia,Lugarfeñalado, l e d à e l ' fe oponen alEmperador Car-
.jimldelamuerte/oí^^y* Magno , quelJamado de el 
Arçobifpo de Toledo Don f̂ ey EÍon ÀlpnfoelJIaíia, ve-
Rodrigofus muchas,y loables niaa introducirfcen Ja Coro-
.prendas.,foL37$.y 37Ó* nadeEípatía,vencenlejy.derro 
Ambiciofoningunpeligrole tanle ea Ronce-s V-alles/ol^^. 
¿cnfrena^bl^/^ , 7 ?7* 
Ambición tiene opofkion Bernardo del Carpio pide 
con Dios, y con los Hombres, la libertad de fu Padre , y ,no 
¿01.384. concediendoíela , mueue las 
Armas contra fu Tío el Rey 
JJ Don Alonio/ol. j8 . 
Bernardo del Carpio ,pide 
Baronio Cardenal dize^que fegunda vez ía->likmd de fu 
• " P f ¿y;- Pa-
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Tadre al'Rey Don Alonfo eí no Don Sancho en Burgos; 
OVíagno vniegafelaeí Rey, y a- fol . i 59.140^ 141. 
partandoicdefuobediencia^le Burgo5, funda en eílaCiu-
íaueu.e.GuerrajfoL^. . dad Iglcíia Catedral el Rey 
Baulk celebre iuntoaPie- lÕoaAJoníbelSexto.íoL^o* 
arayía>en que el Conde Fcr-
»aa Gonzalez derroto a Jos. ç 
ÍMoros, ap^reciendoíe a íauor . 
¿e los CíiriílranQs elGlor ioía ^ A ü f a s ^ motiuos de laRut 
'ApoítolSantiagOyfol.S/. , ^ 'nade Efpañajfoi.i.^.y 4., 
.Í ;DonBermudo,,Rey.iÍ!an3a- ^ ^ÇondeD-lnlianjcauíadeJa 
'do.el Gotofo, entregarlo de el ruí^áâeErpaxia^poretágratfm 
; todo a los deícos laicíuosxfoL heclia a íu Hija Horinda, f. 
? - : Gaba,. íiinombre llego, a ler 
- .DoaBcrmudo.Reydeícon-. fulnbtnia^oki* 
. fiado de podér,defet?der U.Çiu . Caba, en. Caftdlanofuena 
: dad de Leon.por íu ppc^ona- lo miímo. que mugtr, que pone 
le^a^udò.íu Cortea,Ou'iedo, . enprecio'ñi Henuoíurajfoi.-j, 
- fo l . çS^ ' . , Conde Don lulían ocultó. 
1 Don BernoudojReyjayuda- ./u agrauio en el pecho, ha/la 
do delas Armas del Rey ,de Nía. hallar o.caílbnde lavengan^a^ 
.. uarra,y delConde.de Caítilla,, toLj. . 
"coníigüe vna g t ^ X i ^ P ^ A ^ ^ ô ü 0 R S $ f Pp»'S^f'10'»^110 8o' 
tosM.otoSjfol.i 00.. , _ií.ernarçaef(ExeVdt!ò. de los'Go 
Don. Bermudo: el.Gotpfo. dos contra.Tarif, era Hombre. 
- Íntroduxo,quet.uuteírei> í'.uer- d.crnucliòValor,pérade.cor: 
fade Ley los Sagrados Cano- ta&Éxpe'rienciaSjíol. 5.. 
nes en los pleito^ Seglares/o- Conde Dop Sancho, quan--
lio, 101* ; d^cohocíòfíu yerro, no pudo? ' 
Batalla entre loy-dps-íter*' en.msadarIe)fòL5.. 
manos DoaSandiode Cafti- Chri.ftianos.reuradosenks 
Uz, y Don Aloníb de Leon, en. Afperezas de Riuagorza, So--. 
qtijfc defpues, de varios lances brarbe,,Vrgel, y Zerdania,in- . 
^cdoiydiiGido el Rey Don tent.an.íàciidirel yugo Africa-
Álojaío,y^í.òpoçfuJrierma- no^cJigiendo por fu iíey a.Gar, 
cL 
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ci Ximenez, Seíior de Amefi- FomentadoresdelIa/o^S^»' 
ba,y Abariuía^fol.zi.y 25» ' Còrtéscelebradas en Leon 
Comer carne los Sábados, porcl^Re^Dpn^nchoelGor 
fe prohibió en tiempo del Rey da,eru]iK Íe ¿alió d.Conde 
Don Fruela, mandando íeco- Fernán Gonçal^i , y .pfeícntò 
riiieíTen foiamente los inteíli- aJ'.Rey.ei Gauajlo, .y.el Azof, 
TÍOS,y partes extremas de los •conobligación,dequ^íiiiqí\à 
ianimaleí/ol.içl' ' uieílè entregado el precio en-' 
Condes;fu Titulointrodu^ el tiempo fen^U^jCO c^dadíi 
trido en Cartilla en tiempo del de dilación íe auia de doblar, 
Rey Don Alonfoel Caílo. fuLSS, , , 
Conjuración grande-que íc Coaide.Fernán Gonçalcz pi-
'le'uantucontraelKey Don A- deal Rey Don Sancho lapa-
loníoc:lMagno,porech¿ir T r i - .gadel Cauallo, y él Azoi'jCU-
butosenfuReynoparanueuas ya ruma .multiplicada era muy 
' JFabricas,tc>3,̂ 4.y 5$. : grande, con que no f udkndo 
Condesde Caíiilla muer- pagaríclael Key ,Ic dio en pa-
tos akuoíamente por el Rey go la libertad ae Caílillajcon 
DonOrdoño el Segundo, íol, ' quequedòieíjqntade losReyes 
6o .yó i . ' •'<ícLeon>fol.;9i. 
Carelianos, efeufanlos re- Cortes conuocadas por D , 
curios a la C orte de Leon, por Fernando d Magno, en que íc 
la muerte de fus Con les,y eh- confirman las Ley es de losCo-
gen luezesquelosGouiernen, dos,^!,! 10. 
; íoJ.62.,.y 63. - Caíilda,'Hija del Rey M.o-
Cáílillá Goiiernada por lúe tode Toledo, fe conuirtiò a la 
¿e.^fól.óó* verdaderaRcíigion,ycaío mi-
V' f.éòncilio côiigregado en lagrofoquede ÍMcediò,,tol. 117 
Áíiòrga por cl Rey Don Ra- Carelianos retan de Tra i -
miro el Segundo, con afsiíten- dores a los de Zamora por la 
ciade fu Real l^eríbnajtbl./i, muertedel /5pjNDoa Sancho, 
. Caftilla padece algunas al- '-que excçutà Vellido, y íaíen 
teraciones en tiempo del Con- los Hijos.de Arias Gonzalo a 
" de Fernán Gonzalez : vence- publicarei reto, y dctenierle, 
lasel Conde , y derrota alos íoL.r54.i5^y i,5'6.y, 157» 
Fit z Caí-
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iCaAelíanO?'»flwieren^u- en Efpana el Rezo Romanoi 
í a t ál'Hsy Don Alonfo,íin que toi.IC7*7 ^ * 
primero fe purgue de la foípe- Concilio congregado ent 
chaqué contra el fe teniadea- Leonpo.rel Re)? Don Alonío, 
uer interuenido en la muerte pararefprmacionde las. coílu?» 
defu Hermano.- Don Sancho,, bresdclos Eckfia í lkos , pro--
ío\\i6%. hibieronfe también las eferitu, 
Cómedimientos- eortefès,, ras.publicas,con cára¿l?resGo 
^ue paíTaron entre Don Alonr tucos,foi..2o8». 
IcReyde CaftilIa,yAlmenon- Caíâmientodcel 'Rey Don̂  
Rey iVLomJe Tol'edo,f..i68^ Aloníòel SextoconZaida^Ia-
''• Cbriíl'ianos de Toledo eí- mada dcípues IfabcL, Hija.dei;. . 
criuenrepetidos cartas al Rey Rey dcSeuilla,fo].209;. 
Don .Alonío para que les-líbre Concilio, congregados ca. 
de la miferable eíciaukud de. Glaramonte á inífancia de el 
líos.MoroSjfoL 177.. Pon^ificc Vrbano Segundo pâ  
Condiciones conq^ie/è en> ra fomentar la conqmíla de U 
tregòJa Ciudad-de Toledo-al Tierra.Santajfoi.il9.. 
Rey DQnAk)iifQ,,.íoi.. i.9,.8..y Calumnias de los Embidio--
199.. - fosieapaganenlas cenizas ddi • 
Concinocogregad'oenTb» ç&dâJSetyCoq dèípueisde muer-
Ifcdóporei.Rey Don Alonío' tos cjiloshombres grandes fo-
elSexto, en que fue elegido, .ibr.efalenfusprendasifol.az8: 
por Arpbifpo-deaquélla Ciu: Gaftellanos fon. .vencidosi 
dad Don Bernardo üc* Nación .de.lExercitodel'.Rey p . AJóiv 
Frances* y. prendas grandes-de fo de Aragpn,Fol,2„$j'.y.2$2.. 
cíle PrekdojfoL202.y'.xa2- Caílellanps^r^zon^sq^efeü • 
Concilio» congregado- en. detenián para no acabarfe. de 
Burgos en tiempodel Rey D.. declarar por fu verdadero Rey « 
Alonío el-Sexto por Ricardo. Don. Alonío Seprimo,foLz57j., 
Abadde Maríella, y. Legado- . Concilio' congregado en.-
del PapavG'tfsgorio Séptimo,, Santiago en: tiempodel. Rey 
fol,ao6í,;; <t/. JDon. Alonío. el. Séptimo, fbL e 
Concilio- congregado eiü 267.. 
Tüivdo-,en;.qiie íc intr.oduxo. Concilio congregado en 
kni,. 
i . COSAS P A R T I C V L A R E S ; 
*cnáa en tiempo del Eingera- Cruz aparecida enelCicfo 
¿orO .ÁlbnfOjfol.i/r. antes de dar ía BatalJa à los. 
Cortes celebradas en Leon Moros en ias Ñauas de Tolo-, 
por el Emperador Don Alón- £,¿01.339. 
ÍO!,eaque fefullàel ReyEXon Canónigo Faítual' com e l 
Garciadc K;íuarra>; y en eítas Ouion.dc la Santa Cruz, paila-
..CortesfecoronòDon Alo'.ifb- por enmedio del Exercito.de 
por Emperador de Eípana, los Moros, fin. recibir daña en 
íol.2,78.y 279'.- la Batalladelas Nauasjy otras; 
Cortes-en B-urgos, conuo- circunftádas rnarauilíofas,ob-
cada&porel ¿ley Don Aloníò) íerua Jas eneíla Vi tor ia , fol,'. 
fol. 3 io.. Lo que fe decretó en 540..y 541.. 
eílas Cortes Ty como íèajuílò Carudct Rey Don Aloníb; 
el cafamicnto del Rey Don eferita al Pontífice Inocencio 
Alonfacon-Doiu Leonor^Ia- Tercero , dándole cuenta de 
fanta de Ingfatcrra^tbl.jzo.. todo lofucedido en la Vitoria-
Cuenca ganada por el Ĵ ey contraiosMorosenlas Mauas 
Don AIonioeíNoblcfoí^Xj.. de Toloía,fbl..34i^ 
AFjael-Reyl>on Aloníbal " Cartad^lPontifíceruceen» 
'Ĵ ey de Aragon el Üaienage. cio Tercero, refpondiendo a 
que luzia i Ca<ítilla,en ream- kde l ^ey Don Ai on ib, t. 3 5.1. 
penfade íu- afsiílencia al íitio Cortes conuocadas por la. 
de Cucnca,fol..32,3>.. Reyna Doña lioreng^ela^y íit 
Cortes conuocadas en Ca- Hermano el Rey Don Enri-
rrion porel Rey Doa Aloníb que, a finde ellablecer Leyes 
de L':on,fol. 3 2.9» para el msjor gouierno dcCaf-
' Confedtracio entre los-Re- tilla ; ocaiionan grandes tu r -
yes de'Caftilla,.Leat»,À!íagoií>, bacioneseílasCortes.Ji:bl.57z.. 
y Ñauar ra , contra Mahomad y 37 3.. 
Miraüiamolin-dcAírica,í',334.. Cunciltogcneralen S^I-uatv 
Cortes conuocadas por cl- Lateraneníe , a que afsiítiò el 
Rey Don Alonfojen que íe re- Sumo Pontífice inocécioTer* 
fòrmanlos Trages , y nueuos cero- vy quedó aprobada U ix* 
JEftablecimientos de Piedad,y grada' Religion de Santo Do--
Religion J o l . 3 m i n g ; o > . { b l . 3 7 4 . y 375.. 
C«n> 
Í N D I C E 
Confesión > 7 Comunión 
anual, decretadaen el Conci-
lio Lateraneníe,fol.575. 
Cortes conuocadas en la 
ciudad de Valladolidjcn tiem-
po del Rey Don Enrique, por 
éi Conde Don Alvar Nuñez 
de Lara)tbÍ>3784 
Cortes de Valladolid , en 
que inflan algunos de los Ri -
coshombres, zt'loíos del bien 
publicojen que buelva à !a l ' u -
toría la Keyna Doña l i tren-
gvchjto] .578. 
Carta de la Rcyna Doña 
Berengucía, cícrita al Conde 
Don Alvar Nuñcz de Lara, 
foi.37S.y 379, 
Conde Don Alvar Nuñcz 
de Lara, reconociendo poco 
guíloío al Rey Don Enrique, 
trata de cafarle con Hija del 
Rey Don Sancho dePortugal, 
fo],3íío.y 381. 
Daíe por nulo efte caíamié-
tOjfol^Sí. 
D 
r M o s ^ n la perdida deEfpa-
ña hizo vnmanificílo cla-
ro de íus venganzas , caftigo 
n;erccidopor las culpas délos, 
malos ChníltanoSjfoU). 
D ios,en medio de íu s may o -
D E LAS 
resenojos haze lugar a ííis pifi 
dades,fol.9. 
Dc/íblacion de Eípaña, cñ 
fu ruina cenferua el Cielo vn 
Pelayo de la Eüirpe Real de 
losBaltos, comoen el yniuer-
íal Diluvio al Santo Patriarca 
Noe,fol.9. 
Difcurfbscuerdos, queha-
ziael Intar-teDon Pelayo an* 
tes de entrar en cmprcíla tan 
Ojfícultofí , comolareñaura-
cion deEípaña^aLi 3. 
Deíeos de vna libertad no 
confeguida , ocasionan íerui-
dumbie peor acondicionada, 
íol.13. 
Defucncs de la Fortuna no 
ahajan los efpintus genero-» 
fos,fol.i4. 
Diuiíionquehizodefu Rey-
no el Rey Don Alonío el M ag-
noeníus Hijos Don Garda,/ 
'DonOrdoñojfok^^.y 56. 
Dolor grande enlos que na-
cieron de Real Eflirpe ,que el 
accidente Jd tiempo les priue 
dela.Qorona áque lesdio de-
recho la íangre,Éol.7 5. 
. Diítamene> políticos deucn 
preualecer en los Principes, 
mas que las paísiones natura-
• les,- ò pantos vanos de reputa-
ción, tül. 77. 
Dios toma por íu cuenta la 
de-
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defeníadek hon^ílidad delas do fus Armas cone! Rey Don 
Virgíínes,foI.io3, - Garcia de Nayarnijy conDon 
Derecho defarnudofehaze Ramon Conde de Barcelona, 
oir de pocos,)? obedecer de nin logran fus Armas grandes pro 
gunotfoLi z i . ^ grefTosen Andaluzia,y rinde-
Dòn Diego Ordoíícz fale felaCíudãddeCordoiut, .yda 
a batallar cóloshijos de Arias Bae?:a,fof. i8S.z8.;.y 290. 
GonçalaendctenfadeZamora Difcníiones grandescnCaf* 
yvence alosquatro?foLí 54, ti!Litqucocafionanlosde La> 
i ^ . . y i 5 ^ ra,fo].3S2.yss5.' 
D^uota Romeria que hizo. 
el Rey Don Alonfoa la^Ciu- £ 
daddeQuiedoavi/icar ve-
'•nerarfus Reliquias, y caía ra- "p Spaña, luego queentiem-' 
"rQÍüccdidaalÜbifpaD.Pon- po de los Godos negó la 
"ce,foI.i 70» obedienciaal Sumo Pontífice,, 
Dificultades, infuperahles q empeça fu fujecion, y Ruina,. 
fereconocknencóquiftarpor fol¿u 
vioktíciade Armas la Ciudad Efpaña, ficndo Scñorade el 
deTòledOjfbl. 189,. mundo,.vinoaíer eíchmade U. 
Donaciones diícrentcs que NacJonmasvil-cauí.isqueo'ca 
hizo alalgleíia de Toledo el fionaroneítaruinajtbl.z. 
Rey Don Alonío elSexto?fol.. Eloquência cortabafta para, 
203.. perfuadirleavnhpmbreloqus 
Diuiíió quehizode fusi(ey- quiere^ol^.. 
nos el Emperador Don Alón- Eíperan^a es el amigo mas 
• ío en fus Hijos. Don Sancho-,y fiel,, y el vitimo que ddampara. 
Don Fernando,fbIa8o. , a los deívalidosjtbl.i 3, 
. Delito, añadirle complices. Efpana,,vnamuger agrauia-
eneiConfejo,.noes.minorarle,, da. ocaíionò fu reftauracion, 
íinomultiplicar delinquentes,, como.otra muger okndidaa-
£01.283,. > uiaádokcauíadefu ruina,foL. 
Dmifiones grandes, entre 13^14.. 
los Moros: VaíefedeítoelEm. Exortacion que haze a.fus-
perador Don Alonfo^y v nica- Godos el Infante Don Pelay o: 
CASOS P A R T I C V L A R E S . 
para pelear contra los Moros, Embaxadoresde diferentes 
y refraura íulibertad perdida, Reyes embiados al Cid Rui 
fo!.. 16.y 17, Diaz, citando en Aragon, de-
Eclípfcs enel Sol,cometas íeandofuanuílai/ .zio-y z z i . 
en el aire, y prenuncios trifles Epitaphio a la .buena Me-
que atemorizauan la tierra en nioriadel R-eyDon Alonfo el 
tiempo del Rey DonRamirQ, Sexto,f.z3$. 237- y 238. 
fbl.68. Entrada que hizo en tierra 
Enojos deciCiclo fiempre deMorosel Emperador Don 
juíhfican íusiras,foL68. AIonfo)foL272.y 273., 
Elementos conjurados,hí.. Embidia engendra compe-; 
zleron grandes daños en Caíh- tencíasjt'oL 313-
lla,fol. 91. Emprefías x:onfeguidas por 
Eicaxmiento a los Prind- elexercizo de Caftilla contra 
pe« de traedores reconciliados, los Moros defpues de la muer-
f0L9 Í̂  te deí Rey Don Sancho elDe-
Excmplar cafligo que h i z o leadojtoí.314. 
el /(cy DonFernando el Mag- Emprelías, y Vitorias con-
no., en cj que mató alcuofamen ieguidas per chcxcrcito de los 
le a íii íuegro el Rey DojiAlo- Católicos contra Mahomad 
ío /o l . i i a y 111* Miranumolin de AfricajfbL, 
Emulación, tiendo los ble- 335. y $$6* 
nes ágenos,iu alimentólos co- Exertito Católico reíueluc 
liicrte el cmbjdioío en eníer- marchar enbufea del enemigo, 
nitfdad,foÍ.i72.. cauíagran.confu/ionlafalta de 
E.mpreílas Gioriofas que víueres, por tenerlo arraiado 
conligmò el Cid en Aragon todolosM,or.os,:Aparicionma 
contraios Moros,f.i7$.y 176 rauilLofa de vn Angelen figu-
E-mbaxadores de diferentes ra de labrador,que los alienta. 
Reyes, que vinieron a darla y feñala titio dondeaü'entar los 
norabuena al Rey Don Alonío Reales,fol.337. 
de Sa conquifta de Toledo ,y Exortacion que hizo a los 
los Apellidos Magníficos que fuyos.eí Rey Don Alonfo aa-
legrangeócñeTriumphojfol . • tesdedarlaBatallaa losMo-
zoo,- rósenlas Ñauas de Tploiàjib-
COSAS PARTICVÍLÀ&SS; 
ExerchodelosCatolicos íc tândòlc cmcucnrà SnSl M-otos 
- vè defordenadoigualdad dé -en vna emradà qtíe hizo«n G* 
animo dei Rey Don Alonfo} licía^oLz/, 
quiere arrojaríe el Rey en lo Don Frueía, Rey!, muerto 
masfangriencodc ld Bataíla,y porfu primo D. Aurelio } í i 8 % 
embaraf afeio d Ar^pbiípoD. Don Fruela, hi;o dei R.-e/ 
KodrigoJfoJ*54o. Don Betmudoj quericndoti-
Exercit^ Católico, buelve . tanizar ia Corona ddLKey D* 
al combate Con grande esíuer- Aloníòel Magno, Ic mataron 
ço yy pone en huida, -/derrota en Ouiedo,to!.49*y 50* 
al del Enemlgo,con muerte de Felicidades humanas, pare» 
docicntos mií Barbaros, y fo- ce de mas precio dcfeadas,que 
los veintey cincodc los Cato- .pofíeidas,íòl,79.y 80. 
l i c o s j f o L i ^ y z4r» FernanAntoIític2,CaualI> 
Elogio al Rey de Caíliíla t odegrá valor, cafo mi! agro* 
D.AÍonfo el ̂ 0110,1-01,3 59. ío,y faroqucle/ucediò,fo.96% 
Don Enrique, Rey de Caí- Facilidad-de creer en los 
tilla,aperíuafsioftesde los de Principcs/ueleocafíonargra-
Lara , íe apodera de algunos ucdahoenlas Republicas, fo-
JLug.iresdela RcymaDohaBe- i o u 
rengúela, y la manda falir dei- Floriano, varón de Conod-
tcrradadelos Rey nos ̂ 0 .^7^ da virtud > cafo raro que le fu* 
cedi^ en prueba della^ol. 104% 
p Felicidades humanas > vn 
brcue mttante las conuiene 
FOrtUna, muchas vezes fue- endtfdichaSjíbLioó* le renacer de la miíma def- Don Fernando el tVf agnoyfe 
gracia,tel..$6.- intitula Emperador de Efpa* 
Don t:ruela,Rey, quito el ña,tul.j09^y ;icx 
abufode cafarle los Clérigos, f ortun Sanchez , Ayo del 
fol.27. , Rey DonGarciadc bJauarra, 
Don Frueía, Rey, fundó la iu muerte heroica en viu Ba-
Ci"udaddeüuiedo,y veneró en taUa^oki 1 3* 
Batalla à íuzcph,Gouernador Fiefta de ftucílra Señora de 
de ios M^^sen Eípaña, ma-, -laPaz, inftituida por el Rey 
Ggg Doa 
IKDICE' DE l a s 
DonAlonfo el Sc^o, y por Fernando de Cañró,gran'gea^ 
^uccaufa^oi.zoó.. -'4ea-íu Partido, yémbialecon 
Fortuna, como ciega, íuele ; Exercito contra.CañilU,dafc 
repartir mal fus dones,fo.z7$. Batalla enLubrica!,dõde fue-
D.Fernando, Rey deLeon, ron vencidos. IPS Caftellanos, 
idaua gratos, oídos a.lifonge- fol^a,^... 
ros^cíiifmofos^oLso^. D.Fernando,Rcy dè Leon,1 
Fundación de la. Caualieria caíâ à fu hija, D.EíkÉània con 
'de la Orden de Alcantara^foL. D.Pernando deCaflro^azié-
509.y 3 io¿, dole efta. honra en premio de 
Fundacionde h Caualieria, - fus vitoriasjfol. j a í . -
de la.Quknde.Calatrauajfoh. Oi-f-ernandOíRey de Leon, 
3.11.y 312.. toma la Ciudadide Badajoz^y 
ReyDon Fernando deLeon hazc priíioncroalReyD.Aió-
entra. con,grande Exercito, fode PortugaLfol. j i ó . 
baziédo todas hoílilidade&eai -
^Cañillajíol.si^,, # 
Doa i crnandoRey deLeon ^ O d o s ^ n la Batalla deque 
t-omamuc/iasCiudadesenCaí- ^ reíultò la pérdidadcEípa 
ÚUàytol.^i&i. ñajfebolvicroncontralosGor, 
D . I ernandojRieydeJLcon-,, aosjfoi,./., 
ideíUerradeíii UeynoalosGa? • Godo? Retirados, à lás A ftü v 
ualleros de Santiago ; íolicita. riasjhazcn diucrías juntas^o"-
dejpucs ó budvan, ynopuedü finendo los itjediosdc.fulíber-; 
côíeguir mas q quatro Preyles.. t ad , lb l . i i . . 
delC;onuento.deVclès^b.522. : Godos-, dilãtafe el-logro Se-
D.Pernando, fley deLeoíijfe, fus intentos, per no tener eíet 
•hazc.aborrecidodeius Vafli- gido Caudillo/ol.12. 
Uos, porlaimpoíicioudemu- Godos, coalas delicias les 
ciios tributosjfbl.^i^. faltó el valor, y los exercícios 
AD.FernandojRey.deLeò,, Militares/oKi?.. 
í e l e rebelan algunas Ciudar- Godos quificron antes dar 
desjvcncealos Rebeldes, Jia- la Corona à vn Rey Bárbaro,, 
ze leuantarcl íitio que tenia quea vn Ambiciofo/o).! 7.̂  
puerto a.Cjudad:Rodrigo D.. Godos eligen por fu Rey lâ  
l n -
CASOS PAUTLCV'LARltS; 
TnFant^D.PeUíOjfol, 18.y 19. nzn ü Crií.imícnío ¿zU ínftíi-
Gouicrno en los Reynòs, t i Doiu Vrracaconcl RcvD-, 
íuele hazeríe bueno el exem- Aloaío de AtágonJo lz^ í , 
plodeUntccclIor U emula- Gallegos jaran cnGom^of-
ciondel que íiicedCjíbi.^o^. . tela por lu Rey x Do:i Alóufo 
Glorioiciapariciodel Apof- Ramon,y vnidoscon todiisUs 
tolSantíagoalRey D.Ramiro fuerçasdeCaílilJa, p r c k n t m 
t i Primero , en-la Batalla de BatallaalRey DonAIoníode 
X l a u i j o , durando haíta oyen Aragon, en que quedaron vea 
fti territorio la feñadella,f.42,., cÍdos,íbí.2;5 i.y 2^4. . 
Grandes ammosj-noios en-, .D.Garcia, Rey de Nauarra,-, 
V'ejecenlosdeínuyoscleít,Íem- caía con Doña Vrraca , hija 
po:cxemplarcnei Rey D.Ra- fuera de matrimonio del Em-y. 
)roirQdeLeon)fol.73.y 74, perador D.AIonío/ol.zSy. 
Gouícrno publico, íe juzga D o n Gutierre de Caftro re-
porei de Jas Familias, ibl.94, nuaciaia crianza del Rey Doa 
Gouiernodel,ReyD,Ramt- Alonío en el Conde de Cabra 
roel Tercero de Leon,,fb!. 70. D.'.tarcia/ol.j i f . 
y inlwbilj Comogouernadode- ^Grandes de Caftilla ponen 
tresmugcres,fol*9S'* el Gouícrno en manos del ni-, 
D.Garcia, Conde de Caíli- ño. Rey D. A lonío,tbl.317. 
l i a , muerto aleuoiamintc por Don Gonçalo Ruiz Girpn 
loshíjosdcl traidovDon Ve- defiendecótodocnipeñojayu-
Ia,fbLi05.y 106. dado de otrosGranfles, la au-, 
- Guerra, de íusruinasfabri- toridaddela Reyna Doña Bc-
can muchosiusventajas^f. 108 renguela,fol.3S 3.y 384. 
'. D.GarciajRey de Ñauarra, TT 
fue preío có aftucia por el Rey 
D.Fernádo el Magno^dcípues T_T Ombres viíbíios en el tra* 
fc^yòde lapn í ió j f . i - t r .yn 5 * ^ bajo,y hechos al ocio afe-, 
i*Ji@#-i:cia,Rey deNauarra, minado de laCorte^o ion bue' 
m\i^rí.o a lançadas envna Ba- nosparaSoldadoSjíol^iy 6. 
talíacontrael Rey D.Fernán-, Hijos de Vbitiza,eneí a a-
doe lMagno/oLu? . yor aprieto de la Batalla íe 
Granas de, Caíliíla íe ppo^ paílaron al vando del EneniU 
I N D I C E D E L A S 
Hcttâonjpuquff dç Guien a, I 
yiendoft defpojado de.Carlos. 
Martelo, intenta con fu valor TNtelígencías entre el Con-
fabricarfe nueua fortuna, fol. * de Don. lu¡Í.in, los hijos de 
S'j.yió.. Vbitiza, y el A r ^ b i í p o D o n 
Hombre, con el exercício,, Opàs,fomentaroac6 i o s ivio-
y la fatiga cria.eíptritus alen- rbs.ía.ruina de Eipana^òl.-}. 
tados generoíos; como al Infante Doa Feia) o, en la 
contrario,fkccs,y abatidos el Batalla de- que refultò la per-
qué criaentre. la? deliciasy didad.e. Efpaña, diò.íingulare* 
pcrfLimes,fol,.92., • ^ mueAras defu valor/oUS. 
Hambre gcneraíenEfpañi; Infente Don-Ptlayo firuiò 
' enr tiemno dd Rey Doa lier-- en: laCorteyy eníaCampaña al 
WJdoel Gotofojíbl.ioi,, Rey Doa Rodrigo con tanto. 
Hazañas del Cid,por gran-. zelo,como valor^oLç.. 
¡dís fe ha£camcreibl£s,fo.!24.. Infante Don Pelayo, íuorí-
Hiayaj Reyde Toledo, fe gí'n,y prendas períonaies, f.9.. 
coiifcdi-raconel.Rey de Bada^ . ínfmte Don Pelayo procu--
p z , para, reíiílir al. Exercito, ro. recoger los, Godos fug it i - ; 
¿el Rey Don AloníoelSexto^ uos,antesqueelExercitocne-
que veniacontjra.Tolcdo ,,füU migo íe preuiníeííé para nue-
^89., uas.Conquj ñas;;pero hallólos 
•HuyajReyde.Toledojame^ tan, d c í v u i d o s q u e no pudo 
ijaza.dodelos Moros de JaCiu. conlèguirlojfoLp.y 10., 
dad , embia. Embajadores al InfanteDoaPclayoconful-
Rcy Don Alonío, pidiéndole talosmedios. para, embarazar 
conciertos para entregarla,. Ja vitima fatalidad de Eípaúa^ 
fol. 198.. fol.10.. 
Hijas del Cid", defpues de IrífanteDon PelayOjacom--
auerfi.do vencidos los. Infan- pañadodel. Arçobifpo. Vrrbf-^ 
tes.deCarrionen la Cam^áña,, no,, íacò de: Toledo vríS-íffc^ 
por el: agramo que las, auian con preciofifsimas Reliqüiisyy 
¿eQÍio,; caían con ios hijos de. las depofitò en Ouiedo,fo.io. 
to^Reyes de Aragon, y Na- Infante Don Pelayo > deíde 
íi,aí:r.aífòl..z.i7e. Otiiedo íe pafsò a Cantabria^ 
~ Í0U1.. " l i i * 
COSAS P A R T I Ç V L A R E S , 
Infante Don Peíayo reco- "imperios, ay gran dífèrenr 
nocelosriefgosa que kexpo. ciacndurlosDio^ò-perniitir» 
ne en admitir cl Gouiernode los^bl-^ò. 
' vnos Pueblos taa deívalidos,, Infante Don Sancho k r e -
fol.i 2. bela contra fuh-crraanoel Key 
Infante Don Pelayo paila à Don Ordonoel Tereero^ayu-
" Xordoua, embiadode Munu- dado de ías- Armas dei Rey de; 
aí Moro:Tarifrno reíiíle ef- NauarraDonGarciaSancliez,, 
ja jornadapor experimentar y del Conde Fernán. Gonza-
los ánimos de los. Andaluzes, fi I c z f o L y ô . . 
fe conforman, con fus. buenos. InduiTriofa es. la ambición-
intentos,fbLi 4.. de dominar, como deícuidada. 
Infànte. Don Pelayo faca à l'aponeísionpacifíca^bl^^. 
fu hermana del poder del tira- Iníantcsde Lara, fu muerte' 
no Munuza/oLi aleuofajfo^çç.y 100.. 
Infante DonPelayoenarbo>* Imperio Eitrangerofiépre; 
la Vandcra?, y aliítaSoldados fueaborrecidoxnEípaíia^fo-
contralos Moros^aidiendoa lio 110* 
íii forubra muchos, de la K o - " invencLon del'gforioíbcuer-
bleza AñurÍana,,fo!.i^.. po* de San- Iíidoro< en, tiempo» 
Infante Don. Pelayo, coala del Rey-Don FernadaelMag-
pocagentequeteniaguarnece. nOj/bVii 5,y, 1.16.. 
- lospairos.eftreciiosdel.osM6- InfantaDoñaVrracainten-
tes,para dificultar la entrada à. ta ganar al Cid paraque go-
los Moros/ol.2,0.. uierne fus: Armas elcüíáíe cll 
Infante Don. Pelayo r con. C id con; eL O menage hecho al 
miíSoIdadosefcogidosíe reti- Rey D..Sanciio,foL,i 45., 
rò àla Cueua. de: Cobadonga, Infanta Doña Vrracá.auiía. 
metiendo, cn; ella baftirnento.- con-, fecretoa fu 'hermano* el! 
paramuchosdias,fol.20;. Rey Doni Alonlb, que eftaua. 
• Infante Don Pelayo fe pre- en.Toledojla muerte de fá her-
íentaconíuExcrcitoenlolJár- mano-clU^ey D.Sancho/.ióo.l 
no,haziendocorr:erias,y daños. Incomodidades grãde&que; 
grandes, en tierras, de Moros,, padeció; el Exercito^ de: Jbs¡ 
yexpugna.la.Cmdad.dtLq.Qíi^ Ghriñianosenel-íitio de T o r 
I N D I C E DE LAS 
Iglcíiade Toledo, por ha- amiíhvi, pues aunque faíte'íü 
liarle fu Ar^obifpo auíente, vidajfuamiAadDofàltajíbl.Síí 
auientio acudido à la Con^uiT- luílicía diuina, t]uatido caí̂ -
tade ía Tierra Santa, eligen uga deslumbra los o/os de U 
SuceíTor: buelveconeílanoti- razón, tol.99. 
ciael Ar^obiípo Don Bernar- luíüeia diuina caíliga coa 
do^rciategrafeeníupofíeísiõ,, rigor a los hijos defatentos & 
/y depone a los Canónigos pro- fus padres,fol. 1^9. 
motores de la nueuatlcc.cíon, Jura de aliança, y amiilad,' 
ío!.119.7 22b. quehizieroa Don AlonfoRcy 
, Infantes de Carrion execu- deCaítilla,/Almenon,Rey de 
tan vna vil acción contra fus Toledo,fò].i Ó2. 
^mugeres las hijas del Cid : ion luranlos CaítellanosaDon 
códenados en rcAituir losdo- A Ionio Ramon por Rey, Sep^ 
tes, y en íabra campaña con timodeílenombre,£QLZ<¡5.7; 
tres vaíkllos del C id , donde 25*6. 
íncronvcncidos).toL2.25*22ó- Iuzcph;ReyMoro,entraea. 
y 227. Efpaiu con Exercito formi-
Imperio nueuo^quc íe leuan- dable; embaraza el logro def-, 
tò en el Aí r ica /o i^gi .y 29 i , -tas fuerzas el Emperador Don 
Infokneias del Conde Don Alonfo , talando todas las tie-
:Alvar Nuriez,,roí.377^y 37^. rras por donde aula de paliar; 
ludios tuvieron gran.parte el £.xerdto,foL3oo.y 301. 
en la entrega de la Ciudad de . - , 
XolcdojfóJ.iO* L 
lentes de diferentes Pue-
blos concurren à aliñarle de- T Ibcrtad, por confeguirlafe 
baxo de las Vanderas del In - ponen los vlumos tsfucr-
fantc Don Pelayo,fof.i 9, ^OSjfbl.zOi 
. luíliciadiuuufuelecaíligar Lugares diferentes , fujetoa 
aliiscncmigos conius propios alosMoros,degolíádo elPre-
enemigos, y echa Dios en el fidio, fe rindieron al infante 
flurgoai a^otc'deqttc íe vaic, Don.Pelayo^ol^-zz. 
fol. 23. LudouicoPiojhijodelEm-
luítos^muyeílimable eg fu perador Cario Magno, dàcl 
COSAS P A R X r C V L A R E S : 
- Señorío cíe Barcelona ^conti- agradecido al hofpcdags ] y 
• tuIodcConde, a Buifedo, y Realmagnífícenciaconqxit le 
.;defpuesd Emperador Carlos trató en fuCorteelEmpera-j 
Crafok dio por juro de here- dor Don Alonfo , embiò vn> 
dar afu hijo Buifedo^ llamado brajo del cuerpo de SanEu^-
el Bcllofo,fol.4^ genio, Arçobiípo de Toledo^ 
Leon,Ciudádlibredcl'cer- que fuecoloeadoeníu Igleíi*. 
; co que la puficron ios.Moros, mayor con feftjuapompa, fbl.;. 
por el Rey D. AlonfoelMag- z^y.y 2^8. 
no, con-mucha. mortandad de LinagesdeCaffroSj'y Laras^. 
los AfrieanoSjfoL^o.. fu emulac/'on ocafionògraucs% 
Lifonja ry maliciaentregan danos en=CaftiIla,tcl,314. 
a los Principes en fu infancia. Lucio Tercero , Fontifici' 
al ocio , para que falíendo in- de la Iglcíia, embia vn Carde-;-
hábiles, fe dexengouernar ,.7 nal, ò^Lcgado a componer, $ 
íea mayor la.libertad de-los. ajuftaralos- Principes ChriP-
. vk ios /o! .9 i - tíanosjconíigucIoclLegado¿ 
Leon, ganada por lòs-Mò- feñalandoks-los términos d t 
ros en tiempo del Rey D.Ber- fus Conqu¡ftas,foIocí Rey de 
, mudo-, y otros muchos Luga- Nauarrano vino en eftbs ajuíV 
• res,fol.98.y 9$., . tes,fbl. 327.. 
Ley Salicajadmitidademu- ' Ligas entre Principes, po-; 
: chas Naciones,las.razoncseu; ea? veses producen cfe£tos¿ 
que fe fundaron,fol. J 04.. pornoferficil igualólas co-
. Don Luis:, Rey.de.Francia,, uenicncias/oi^so... 
caía con Doña J fabe lò /egun; ' Lósele Lara intentan fe los. 
;o t ros , .Doña Ccífançavhija entregúela Tutoría dd.Rey/ 
•del Emperador Dón.Alonto, D.Ennque,foí.373.. 
• foí.295. 
Don Luis Rey. dé: Frandai J ^ [ r ' 
vienea.Efpaña, motíuos que-
•tuvo para cita jornada.,.y la V^fOnarquiaÇfpanola,fun^ 
magnifica oftentacioncon que dadaiobre ta Baía de IA 
. fue recibido)fol.x9-6'.y 197.. Fè, masquefobrelas Colunas. 
Donliiis.Rey de.Franca, .delvalor,òBaiàs4e.lapolicia, 
' foi , i . . . '" M : ' í 
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Mirza, GoTSCtnador de las medios rendirá fíiantojo ala 
Prcminciasde AtViCa ,tauore- hermana del Infante Don Pe-
ce los intentos del Conde D. layo,hafta con/eguirlo,fol. 14. 
luliancontraEfpatu^ol.3* Munuza auiíaconprefteza 
Maza dà cueata à íu Rey al Aíoro Taríf, para reducir a 
&4iramamolin,paraqiie ayude la obediencia al Infante D . Pe-, 
con íus Armas los defignios i a y o / o L i ^ . 
delCondeDonlulian^yleem- Moros, viéndole encerrada 
biafocorrodecÍenCauallos,y al ' lníanteDon Pelayocn Co-
quatrocientos lntai4tes, -foí.,í. badongajíe juzgaron perdido, 
Moros, confcguidala vito- foLzo.. 
ria del Rey Don Rodrigo>co.n Moros acometen la Cueua 
facilidad feapoderaron dclas de Cobado.nga,y prodigio mi -
Ciudades mayores del Anda- lagroío que diípuío Dios para 
luziajfokS, fu ruinajfol.zl» 
Moros combidados de la Moros imponen cada dia 
templanza de los PailesdeEf- nutuos tributos a los Pueblos 
paña,ydelaía-madeíusr¿que- délos Chriítianos, y/eiibran 
zas, inundan fus Pueblos, tb¡* deíle cautiuerio Aílorga,Má-
.&.y9, -íilla, y otros Lugares, fo i .x i . 
Miinu^ajdeproiefsióCKnf- Muerte del Infante D. Pe-, 
t íano, y le fian los Morosel layoen Yanguas^ol.zz,. 
gouierno de los CatoÜcos, Misericórdia de Dios fuele 
i b k i f» irritarfè /del exceilb con que 
Munuza,hombre debáxos executan los hombres los caí-
principios,pr¿tendepor efpo- tigosdefu juílicia,foI,z^# : 
íaà la hermana de Don Pela- Moros en vña batalla coa 
yo,foLi4» Carlos Martelo> Generalde 
Munuzaembiaconvnâem- Francia > y con el Duque de 
baxada al Infante Don Pelayo Guiena Heudon, pierden tre-
à Cordoua , juzgándole por cientos milhombres.fol.24. 
embaraço para el logro de íus Medios quedifpufola Dí-
intentos j defonfeguirporcf- uipa Prouidencia para ruina 
pofa aíu hcrmana,í6l, 14» de los Moros, y reítauracioí), 
Aíunaza tuceatà por todos de B/pana^fol.z^.y 2 y. 
Mueri 
'COSAS P A R T I C V T A R E S ; 
Mutttç dèiRey DonALoa- Mezquitack Toledo, qirí-
foel CatoIicOífol.z-ó. tadak ios Moros, contra Io 
. Mauregato intenta quitar* capitulado por la Reyna Do-
ía Corona à Don Aloníò el ña Coftaiija., yel Arçobifpo . 
Cafto, confederandofé-coael Don Bernardojy los ineonue-
Rey de Cordoua Abdcraraan, nientçs grande5 q^e pudieron 
a quién concedi^ vn"tributo feguiriedeíle-zèloindífcrecq,, 
de cién doncellas^ol.^ i .V 31. foi. 2,04. 
Martyres gloriofos., que Males graues no pueden te-
fEorecieronenBípaikentiem- ner br¿ue, nifacÜ heuracioa, 
po del Rey Don Ramiro eí foi. z j 6. 
írímero/oU-44.)H5-. Muerte dcIRçy Don Alon-' 
Muza j R¿y Moro,, venci- fo de Aragon^ fíaciexar fuce£-, 
do i y muerto por cl Rey DOÜ íiõjy las alteraciones de aquel 
Ordoñocl PrimeroJfoI.47. . Reyno/ol.273.7 274, 
• Martyres , que coníiguie- ^ Muerte devanada 
ron la corona del martirio en 
Çordoua,fòl .59/ 
• Moros, muyréfrcnadosTus, 
orgullos en Leon., y CaftUla 
por el Rey Don Ramiro,, y el 
del 
Rey Don García de Nauarra, 
4e que ;íè ¡figuieron grandes 
difturbios en aquel Reyno,fo-
ho z93.y 294. 
Muerte del E"íI]perador:D-, 
Códe Fernán Gfon^alèz, £71., Aloçío,, muy fentida de ius, 
Muerte del Rey Don R4- vaííkllpsjfol.^pz; 
imiro el Segundo de Leon , fo t 
l io 74. . 
Muerte del Rey Don FcrT 
nandoelMagriOjConmueftras 
de Eríncipe muy ChriílíanOj 
ib l . 119, 
Moros MuZmitas^entraa 
poderofesen Eípaña., execu-
tan crueles martirios en-los 
Católicos, y vítirñ'amente ion 
derrotados , ;y vencidos del 
Rey Don Sancho el Defcado,, 
Mar'auiiíofa aparición de íoL^oS.y 309. 
jSan Ifidoro.a Cipríanp pb i í - Medios para Conferuat* el 
po de Leon^cxortandoleaque Prin^ipe'en vníon ZaHobleza 
t í o defiíliefíen los Çhriftianps déíu Reyno^fol.^i 3-
del litio de ia CiüdaddeXolg- Mouimientos internos en 
¿ O j í o i . ! ^ . . flJleynode Caftilla, ocafío-
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nados de la emulación entre delaPrimauerájfoI.i?;; 
los C a ñ r o s , y Lafa.s,fpl.3;i f.. N,epodano,Conde,re rebe-
Don Manrique de Lara re-. la.enAilurias contra el Rey D, 
tira à Soria. al mnQRey Don. Ramiro el Primero^venedejy 
lAlonío,fpl.3i5.. derrótale e lRey /p l^o .y 4Í • 
D.on.Manrique de£aratra-- Normandos llegan à las. 
ta de hazer; Qmeuage.al.Rey^ coftas de^ípaÃacon vna grueí 
Don FernandodeLeoivy.en-- fa Armada^entíenipodeiRey 
tregarle al. Rey; Don, AÍonfo. Dt.Ramiro.ebPrimero,y ven-. 
<Íe.Cafti!!a;efçapaAl Rey Dòn, celps^el Rey entiexra.^y mar,, 
'ÁlonfeNiimAlmexia^jrha-- £01.43.y44., 
?eíe fuerte en,SaP..Efte.uan;de. Naturaleza, fíala perfecto, 
Gormaz^pK^ié. . de fus.partes de la.educación 
D.ManriquedeLara.muer- de.los.padres,;y,deJainduñrja 
t& .en. vnaBatallapor vn.camar dçjos ayos,^ MíeAros,fõl 9 2.. 
Wda de DonFernandade.Caf- Normandos ),bu.eluen a en--
tro,fpl.3(i8B. trar.en.Eípaña. compoderofa. 
Muerte del Rey Don.Fer- Armada^ ¿nfeíUndoJas coftas, 
naadpdçLeonjfol.^xS., de.GaHciaiperofueronderro-
Martin ^hombre de Tanta tados.por.eLCondc. Gonzalo, 
vidàí.cafpraro.que.leíucediò,. Sanchp>fol 9,4... 
apareciçndofele.^anlfidprple: NptiçiadelgloriõròS.Ber-
iníiinde.efpiritii decienciajfo- nardo ,̂ que Aprecio en tiempo, 
Ijp.j^S». ' delReyDonAbníb.&eptimo;, 
Muertedel;Rey Don E n - y diferentes T.emplos^Con-, 
riquejfol.jS^, tientos ^que.afudeuocionedi^ 
fic^f 1 Emperador.D. Alonfo>y 
j ^ - foL^6$.y.i66.. 
Náuarros, elige porfu Rey 
XJjVeua^azaroras^igeraseñi a.Don.Gárciajj.nietodelRey 
è^uWicar iè j fo l íó . . * DopSancho, fol:.z74.y.27^. 
Naturalçza,templafuspaíV /Nobléza^quando eftà con-
ftges, mterppniendo.entre los, corde, es el .Vinculo mayor de 
rígoreVdeiB^io,y,del;Inuier-- lòs i l eynos^fo l^ i j . . 
Odio 
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•Don O*<loño el ̂ íalo-, con 
'noticia-déla venida «del Key 
Don Sancho-, dexa cíReyno, 
^buíca ampáto en fu fuegro el 
'CondeíernanGonjalezjy en 
o 
Y^vDio , fabe como el ainor 
contrahazerazia afuera 
las finezas,foi.5. 
Opiniones laque ¡tusman* vez de íàgrado,iíalló ia mayor 
tiene ios ImpenoSjfoi.i 9. . afrentapues le qai tòa íu hi ja 
Doti Opas ̂ por los Moròs iDoña Vrraca, que tenia por 
fue muerto, paíàndolc.por las fmugct,fbí.S4. 
p i cas,fol. ̂ 4. O r i gen de I os M ontéros del 
Odios del Pueblo , íueleíi "Valle d e M p m o f ^ l w i . y i o ^ 
vincularieen'laslamilias, he- Oficio Mozarabe^íecohíer-
redando los deícendíentes ia úaen ía íglefiade ToIedO'Vfo^ 
defgracia, y culpa de íusma- lio 208. 
yoresjíinquebrtíle aborrciil-is Origfnde'íacafade'ios'GK 
lab6ndad-,yieltnerito,:í:ok3tí tones,íol.2i-S, %» 
DonOrdoiiod3cgancio,el Orden Milíta'rde S tó i ago 
primer Rey de Ouiedo, q vsò confirmada,rfok 3 ¿K Crece en 
de la ceremoiiu deC oronaríe, autoridad,y poder eon las do^ 
fol . <8> 'nacionies de ID'S Rcyc^ibideríK 
Don Ordoño, Mjo herede- Ote í l^ Gaílilío donde fe tt 
Yo del Rey D. Ramiro el Se- 'tiralaReyna DoñaBerenguc 
gundojcasò con Dona Vtracai Ja, pdr la-s ho/tilidadesde -ioS 
hija del Conde Fernaíi Gon* 'de Lara/ol 57<Ky .38o. 
^aiez:,fol7> 
Don Ordono el Tetcetò, P 
íucede en el Rcyñoal Rey D . 
'Ramiro el Segundo íupadfe^ pErdidade Mfpana, aunc[uè 
f o L y ^ . * Dios execütó'e/le caftigo 
A Don Ordoño el Tercero en tiempo del'Rey Don R o-
íiiaieron (us prendas digno de drigo> le teman ya merecido 
ae lCt t rp , tõ l ,7^ ' Iaslibiaí\davies,y cu !pa5de& 
DüOrdoño elTeKero,Réy antecefíor V b i t i ^ t o k i * 
-de I to r r , repudiaa ÍU mUgef Principios tan ligeros CQ-
Doña Vrraca/ol . / ; , tòo^el focono de qumieuíçf 
Hhh* 
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Kombréí, ni conocidos por el vitoria grandè-tjue ha de tener, 
valor , ni acreditados por la dejosMoros/ol.78. 
deílreza, fueron-.cauía.de.la; Príncipesno deucn cz&tfe 
xuinade Efpana,tol.4. ^ depoca.edad, porque efperan 
Prendas de ruperiores.qui-- con impaciencia la. íucefsioíi, 
lat^s, mientras mas manoiea- fpli/az.. 
'das, fe hazen maseftimablés,, Brincipes, lo que le^toVa 
f p j ^ ^ - por derecho legitimo, mejor 
Prendas con que fe hizo es ocuparloj que pretenderla, 
amardetodos^IInfanteDoíi ; 61.109^ 
Pelayojfol.j g*. Pareceres varios fobremo-
Principes prudentes deuen. uerlas Armas el Rey D. San-
entrar a-xeynár recatados,ajuf cho Primero de Caílilla coñ.-
tiandofe à las co/lumbres del m fu-hermano el Rey D.Gar-, 
¡Pueblo, íin parfarluegoa.ios, cia^br.i 29-. 
e'ílremfs.fol.i^., ' Peníion de lósPr incipe?^! 
Pueblo,que yna vez^onci-- no poder-deeíararíe con vn 
be odio a fu Principe, dificul- vaHallo, fin que fu gracia fea 
• tifamente biiçlvea tencrleca- zemielo de comunes odios, fó-
ri&o",tol.27». í l 0 1 ' 
Prinçipe,no viueinas el que; Portuguefès tiçnen natural 
mas VÍWÍCWQ CI que mejor v i - antipatia à íosCaílellanos,fó* 
ue,foJ.6i.. . Ho 135;. 
PrinCípesjdéueníertiirmas, Bo-nPedro Anfurez acon^ 
al tiempo ,;y ala necefsidad, fejaaí Rey Don Aloníp fe fal-
que a fus propias paisionçs,fo- ga de Toledo ,f]ri! dar parte al . 
Uo 66.y 67.. -ftey Moro Almcnon,fbh 1 ¿o.'. 
' En los Principes no ay n\as; Preuenciones grandes, que 
parentefcQ,(y amiílad ,qucla. hazeeí Rey Don Alonfopnea 
rkzondeE.ítadOjfoi,^. la Conquifta.de Toledo, fq];. 
Peligro común j/uelefer.el: i8-8,y 189.y 190. 
. mejor medianero, de.las ene- Don Pedro Paleogoíoj nà-
miííade'sjfoUr?». - tural de Grecia, Ramaiíúftre 
Pelay^), Hcrmitanójreueíá, d^los Emperadores de Õonf-. 
, aJ[.ÇoÀ%';|ernan Gonzalez-la. tantinopla^ydç quien def^eh-
v ^ den.. 
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áenlosToledoSjfuedelospri- Coníe Dõir Ponce, nomS 
meros Pobladores defta Ciu- braleporfu Capitán General! 
dadjfoLioi. . el.Rey DonSanchodeCaAH-
Portugai^origede.fusPrm- . Ihijy vencealde-lsl.auarrajib-'-
€Ípes,foi.zí'8.. . < 110 307. 
Principe I>on-Sanch-o, hijo Principe, fu mayor cuidado/ 
del Emperador Don Alonío, deüe íh* el tencr^concordes a,. 
\fn muerte en la Batalla de I05 Nobles de fulleyno;,por 
• yclés,fol .zi9.y ẑ o*. quedeladiuiíiondeJaNoble-7 -
Don Pedro ,\níitrez queda -za-refultanlasguerrasciuiks^ 
|>or Gouernador en.Caftilla3 ' y rebeIioaes)fôl.3i5,- • 
por nombramiento del Rey Principe „ gpuernada de: 
«'Dó» Alonfb'de:Aragon, foi. ptroseen.odio dellós, es.ma^ 
241 .y.142,"., . ; oh*decido,foi;'3i-9..• 
Pafíiion, aun no acierta n ía- : • Principes dcuen heredar Us.¡ 
- ber fingir/olZ42., virtudesde.fos padrp-, no ÍUs-• 
:' Don PedroAnfurez retira- odiosiporque íiíe vinculan las-
fea Aragon f dexiíndo el Gó- enemiñades,.nunpa avrà paz; 
íltoftd»«leiGÍiftíila^/y.aípocos »tn^a^sRepttbiicaS^ôl^aS^ 
dias fe reconocióíü falta, fol . . ' Pareceres diuerfos en ei-
.2.43.72.44, • EKercitodclos-Catolicosjfo--
Don Pedro Anfurez, acció bree! dar Batalla à.Mahomad, 
que hizo > muy alabada en los. Miraroamolin de.Aírièa^.3 36 • 
Hiíloriadoresj fol>z49vy z^o. P.uello5tad^uÍrÍdos por males; 
Don Pedtode'Jjaíra'V'pr^íb. '.medíctó^íòlocon malos medios > 
/enel CalíÜlode Mandila,foi.. fèconíehun,íbl.376.. 
y ^ W - ^ P4eberrrvira -tan-'fuperfítial- • 
Principe Don Sancho > ar- mente las coías, que íolo do-
mado Cauaílero por fu padre tingue los 0bjtt0.Sjf0l.i377... 
'.tLEmperador: Don Alonío,, Frincipesouren bienio que.; 
fol.273. v coQÍuk*n^^orq\ic nuíicit'íes 
.«; ^^Dóñá-'Ptfffbóth', Reyna de faltarán pareceres que apoyen * 
('Aragon, caía con el Conde de fusdí^támeneSjfol. j S i ; . 
Barcelona Don Ramon, foL. 
2c8 .̂y 28.5..; • . ; M ^ ' 
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ues razones reprefenta à los 
fuyos los empeños en queef-
; 1 > Vina de Efpaña , llorada tauan de lograr Jos vlumosef-
por los Católicos defdc fuerços.jíol./. 
el tiempa del Rey Vbitiza» Rey Don Rodrigo fio a vrt 
fb l .u " . f lance de. Ja Fortuna todo el 
Rey Don Rodrigo fue de- refto de fuCorona^ol,/, 
linquente , pero íu antccefíor Rey Don Rodrigo, viendo 
,Vbruza, Iníicl, y a/si mereció derrotado íu "Exercito, peleó 
el caitigo que Ucfpues fe exe- con deferperacion,fol.8. 
cuto en fu fuceílor DonRo* Rey Don Rodrigo, fu ma-
dngo con la pérdida dé E ípa- yor contrario fue-, íeneríe à í i 
í&ytoUz. mifmo por deUnqucnte ,.y al 
Rey DpnRodrigoembiaal Ck:lo,a quien tenia ofendido, 
opueílo del Moro Tarif vn &].'&, 
grueílo Exercito, mas crecido Recuperación de TLfpana'ttt--
enel numero, que en'laexpe- uofu principio en la diuiíion 
nencia Mil i tar^ gouernado delas Fuerzas Africanas, d i £ 
por el Conde -Don Sancho fu pomendoloafei^Ia di.yitiA Prp-
, primo,foi,^, -iudencia,fol. 14. 
Rey Don Rodrigo lalio ReyDonAlonfoel Catoli-
cón cien mil hombres contra coganaà los Moros diferen-
los Moros, para defender íús tes Ciudades, y Prouincias, y 
Reynos,fol.6, adorna con gran fumptuofi-
Rey Don Rodrigó'Juispren- dadta TemplQS,fol.z$. 
das perfonale5,fbI.ó. Rey,nacidoparalaíaluddeI 
Rey DonRodngo, elpof- Pueblo,yconfcruaciondelat 
feerél Cetro le hizo parecer vidaSjfoIaS* 
indigno del Cetro,fol.6* Rebeliones diferentes, que 
ReyDon Rodrigo obícure- íõflegò el Rey Don Alonío ef 
ciòconelejfglendor.deReyIas Caílojfòl.j/.y 38, 
prendas con qué le iiuftròla Renoiubm^losquealcánfa 
naturaleza, íiendoparticular, la virtud deuen eflimarfe, no 
fohó. los que impone la adulación, y 
J{ey Don Rodrigo, en brí> Iiíonja,foL49. 
Don 
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. .Don Ramiro, toy ^ríndela' para, mouer ias. âfíçaáxontr^ 
C iudad de Leon/.entKegandò-^ íu hermano, el Rey •..Garcia,, 
ie a íu voluntad.d Rcy .Doii: por aueríè entrado en; ks t íer* 
Alonío, a quien.dexò preío en. ras deíu.hermana.Dbña.Vrra-
lamifaiaGiudad,foi,6';.. cajor. iz/ . , 
Reynar ̂ s.empléo de traba- ReJigion,y. CultO!diuiho¿ es; 
jojnodeocipjtbljôó.. principal. Baía-de. los. Impe-
' Con remedios enfermos; no r i o s / o L i ^ , . 
íanitrànias.eiifermedadesjf^i., Rcformaciònes>quchazecin 
Rey DoniRamiro el Según- fu Reynoel Rey DomAlbnío,, 
do, taniiechoa.víncetenemir enloJiclcfiaftico,yenloPo*; 
goSjComoaperdonarlos^'./z., liüco/oUj65.yi66-
Reputadon.de los Princi- Razonamientoique Hizierõ-
pes^coníiíleen lafalud publi- aliReyDònAlonro^algpnosde 
ca^o eniContraÜarvanamente. IbsRicosHbmbreSjcliíuadien-
lafortunajfol.yS.. - doIedelaempre^a,yconquiíla,. 
Rey deNauarra prendé com de.Tòledo,fbÚi78.. 
iílüciaal.Gonde.EernaüGon- Razonamiento^quc hizo e l 
jalez^ycndoacafiríé j.yconla^ i^e^ DonAlònfo cn.la.Iunta. 
nuíma.lclibra.dela.priíiDn fu. de íos..Ricos.HombreS',refpóv-
hermana.Doña.Sancha,,íbiio. dícndoàlás objeciones que le 
Sg.y 90.. propuíkron, para la conquiflai 
D.Ramiroel.TerccrOycrta- de.Xoiedo,!^.. 
do entrcmugeres j/ue. eLRey. Razonamieato, que hizo ell 
mas inhábil que tuuoLeo,n,f:b? Rey.D'onsAlbnío a los íuyos,. 
I¿o92.y 93 - 1 alèntandòles.alà.tolèranciaen 
> RuivVelazquez;,. ocaíionai los.trabajos,,è incomodidades 
grandes,diíeníiones.en.Caftir que padecían en el íitio dela. 
jia/ol .99.. Ciudad de Toledo,.defde e l 
Razon de eftado fundada em fol194»haña el fol. 19 7., 
tirania, piJa pueden mantener Reynada.de Doña Vrraca», 
lòshombres,nMàdiuina.iufti- Reyüade.Gaftiilávdeídc elfo^-
ciaUdexaíincaíltgOjfoLiox,, lio z39,haftàelfoL2,56„ 
Razonamiento > que hizo a. Razonamiento,' que-pot.los; 
lasiuy^ossi Rey,Don Saqcho^ Prelados;y Ricos Hombres fe 
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Í3ÍzoelH«yD. AloníodeCaf- En losmícuosReynados fé 
tilla, pánquefeajuílaílcnme- deuen íòKcitar ias confedcn-, 
dios de paz con el Rey Don ciones de los Principes confifí 
Alonfode Aragon,derdeelfo- nantes,fòl.329. . 
l ío^S.haftaelfoI .zóz. ' Reyes de Aragon , y Naua4 
Don Ramiro , hermano del m fe cõíèder^n contrael Rey. 
i l e j DoníAioníó de Aragon^ 'D.AIonfo^e-CaíUlIajfcl.sz^, 
dexandoUclauíiira,fcititroda - Reyes de GaíliHap, y Ltíon 
ceen lá GorQna,fbL 1.74. ie coníedef an^contra el de NaS 
Dóá Ramiro el Mórajçyju- uarra,p¿de eíteíócorro aAbé-
r^nlc eniVlonjon por i u :Rey juzeph MiramamolindeAíri^ 
los Aragoneie^i viole en él .vn ^^01,33 j . ' 
Monftruo Politico,fol.27^» 
Don Ramiro el M-oçjè, lia- > ,5 . ; 
madopor irrifion,elRey Co* 
gülla,fol.27^. . ' ^ l í o y Rey íuceííor de Doa 
Rey Don Ramiro,por auiíb . Aurelic,dcmalcs rebeldes 
de ljjigo.dCiAybar,ierezekde de Galicia, y renunciandó el , 
el Rey DrCíii Gareia de Ñauar- : CetroeneliníánteDonAJon*. 
ra,ynoqiiilovehircnloscon- io , aquitnletocaua: muriò.3y t 
ciertos ajuftadcSjíbr.íSzr iue enterrado enO^uiedoyf;50., 
Rey D.Ramiro^untiCor- Don Sancho Diaz , Çondfe 
tes en Hueíca,dóndecondiíe- de Saldsña, tuvo en-lalzifanta 
rentes pretextos,hizo aiatar a DóñWXimenapor hijoa Bef^ 
quince ^ los mas principales nardo dèl Carpio^y el ReyDfc 
Ricos Hombres^íoI.iSi. Aloío remite al juizio de vnas 
/. Rey D.Ramiro de Aragon, Cortes > generales el cafligo 
renuncia el Reyno en fu hija deíla ofenfa hecha à la Magef^ 
Doña Pretoniía/oí.iS3.. tad Real,fot.53.y 34. , 
Rey d&Nauarra, viendo di- . Santiago, Patron de Eípa-
«ididos en vandos a los Gafte- ña,haiiaíé íu cufrpo en tiempo 
llanos, entra con Exercito en del ReyDón Alonfo el Gafto: 
CaílillajfoL^ió^,... : acreditan-fu Invención diuer^ 
Reyes, que caíHgan á los fas apariciones, y milagros^ 
íraidores^hazen íu C4uíá/.¿z g foLj ^ 
' " .Sen̂  
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' Scntidd, ninguno mas iar- gaíloj: deía guerra contra los 
portante en los Princípes^ue Moros de Toiedíi, que nega-
d o i d o , y ninguno mas peli- uand vaííalÍage,fol.n'5# 
grofo,foi,45.746.. , Don Sancho eí rnmero, 
Semblantes contrarios de Rey deCaftiila, vencecn l i a -
los Planetas, fe buelvenfauo- talla aí ReyD,R;yji i rode Ara-
rabíes , obügandoa D i os con gon^feí, 12,4.7 %ẑ t 
Tacrificios^ol.óS. Don Sancho Primero, Rey 
SediciofosenLeon?y AAu- deCaíliíla ^ueueguer raà fu 
rías,vencidos por el^íley Don hermanó ei R ey Don García,» 
Ramiroel SegMtndo,fol.7¿. conintentodecjuirarleelRey-
DonSanchoel Gordo,Rey no^íol. 132,. 
de Leon, fe aufenta de fu Rey- Don Sancho el Primero,' 
j io, íntroduciendofeen la Co- Rey de Caítiila^ue prefopor 
ronaDonOrdoho,foi,8o.8i, íuhermano el Rey DonGa^-
ySz. ciajlrbertóleArbaríañeZjdeu^ 
Don Sancho el Gordo, por do del Cid,foL 156. 
e! benefício de jas yeruasadel- Doi> Sancho, Rey, derrota 
gaza I? grofície monftruofa de el Exercito de fu hermano D . 
íji cuerpo en Cordoua, foJ.S 3. Garcia,y préndele en el Cafti-
Don Sancho, auiendofe cu* lio de Lupa, dopde murió, for-
rado enCordóua^ueJvejy to- lio 137, 
ínapoííefsió defuReyno/.S^» DonSancho,ReydeCaíl:i-
DonSancho el Gordo mué- lia, muéue guerra à íu herma-
re de veneno,dandofele en vna no Don AIonfo,Rey de Leon, 
mangana el Çonde Gonzalo, y embajada que le embiòpoçL 
fol.91. Alonío,fol.i38» 
Santiago Apoílol defiende Don Sancho, Rey, intenta 
Jfufepulcrode vn Exercitodç tyyzíu hermana Doña Vrraca 
'Morosjpermitiendo Dios que le dé en trueque a Zamora, 
la; pefte le acabañe, encaíligo por otras Villas i y no vinisn-, 
de fudcfacato,fot95. do en eftoja Infanta,poneíiçio 
Doña Sancha, muger del aZamora,fol.143.144^'145* 
Rey Don Fernando el Mag- Soberanos fuelen deícoáo^ 
no , vende (fus joyas para los cer a íu fangre miíma, fol. 15 8. 
ÍH Se: 
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Sediciones en Andaluzia, ros, fe lloro por defahuciada 
que diuirtieron al Rey Don Efpaña/ol. 11. 
Alonfo de la Conqmfta de Temeridadd¡chofa,quel¡-
Toledo fol.j9o, bra de las manos de ios Moros 
Don'sancho.el. Defeado,, alIníanteD.^elayojf .^ .y 16 
Rey de CaíVdla , fus loables. Titulo de.Catolico^oncc-
prendasjtol.jo^.y.so^. d:do,alReyPon Alonfo,/aa-
1 DonSancho,RcydeMaua-- tes al Rey.Recaredo,çn d t?r-
rra, mueue guerra .ai Rey Don. cer CpndiioTolcdanOjy con-
5anci>p de.Ca.(Íilla, haziendo. tinuado .culos,Reyes fuccíTor 
mamfiçílq dç fus agrau.ios.De- res^bl.z $.. 
íafíalecuerpo a cuerpo el.Rey, Templosdiférentes/unda-
Qou.SajicliQde C a M a , fol, . dos.porel:Rey DonAloníoejl. 
j oç .y soó . . Caftpjfol.s/., 
DpnSanchOjRey deCaílir l impios edificados por e l 
Jl¿, .entra ppderofo.en Leon j ; Rey, Pon Alonfo. el; Magno,, 
falçíç.aímcuentro fu hermano • ft>l. 51.. 
Don» Femando, defarmado^ Tiranos,muy-propiodellos; 
ofreciendpj-eftdirle.omenage,, vakrfç.de la.crueldad ,,para. 
ÍÇÍÍ.508.. - ' cohferuareí.Cetrojfol.'ói.. 
Santo_Dowgo i de G u z - Tituló de Conde ^reíljtui-
man, gloria.de.ía NaciónIií-r- dQen.Gaftillaà.Fcrnap G o i i -
paíiola,foJ.374.y 375.. ja lez/ohCó., 
Templos edificados por el i 
T " Rey, Don Rafnira. el Según*-
do,fbU70*. 
' T f A r i f Aben^arca.viene porr Trono, no haze, lúg^r % 
•"^ CabodçdozçmilMoros^ comffriutroSyipL 1 zo.. 
contra Efpanajfol.^. Toledo,ganadaporelRey/ 
Tarif ocupó por fiiçrja de.- D.on;AlónítxeÍSexío,íbLi99, 
armas a Gibralur, y a.Tarifa,, Tarragona, piudad reedi-
foJ.1).. fícadá.por el ArçobiípoDpp.. 
Tarif, fiò.fangrcfe^ppderc>> B.ernardo,foi.2,2.0.. 
de.ía.Ci.udad de. f plçdo,. f. 1 o,. En elTrono no puede ocul- • 
iplelo^ganadaje Ío§ .Mo^ tarfe. los. atoaos .¿e (los; me-; 
no-
: C O S A S F A R T I C V X A R E S f 
norcs i e k â Q ? t íqL%w, r@n*cioíi de Don^nriaMe @l 
Templosdifcrgnteg^edí^ P r i n ^ p , l { ç y à $ ' C ^ m , f P r 
cadosporei Rey Don AIpnfo IÍQ501, 
cl$exto}toLt}$.y X34' TutorjadeDonEnriqueci 
Tirania, no eftableçe con Prim2ro,Rey de Caílill^por 
ra2oníusimperio^)folíz49. muerte de la Reyna D.Lcor 
Tratados que le ajuíhrpn npr íu madre: entra cn eíla l ^ 
entre Jos Reyes Don Alpnío Reyna Doña Berengueia, dç 
Séptimo de -Caftiiia., y Don que fe figuierppgrande* alte*-
Alonfo, Rey de Aragon, fo i racionesen Caftilla,foJ,3pr, 
z ó i t y - i ó ^ y 502. 
- Doña íTerefa , "Reyna de V 
Portugáljocaíionaguerras en 
aquelReyno,fohz6S^ ATBit iza j faciidíendoelyu-
Doíia Tereô-, Reyna de * go fuaue de D ios, en caí-
Portugal, fue prefeporfjhi- tigo de /11 infolencia le dex» 
joel Rey Don AloniodePor- en herencia à íü ínceíTor , él 
tugaliquexaíè.aídeCaílilla, horrible de los ^íncanos,foU 
y fauoreceía con íus -Armas, i . y z , 
iolafypytJQ? Vitoria çòníêguida eh % 
Toledo, muda íus Armas Cueua de Cobadongapor -ej 
entiempadelEmperadorDon InfanteDonrelayocpntraloí 
Aloufo, y fetllacna Imperial, Moros, con que eftablece íii 
fol.x79.y 2-80. Impenoyfbl,z,í., 
Toledo fe entrega .al Rey Vida deMnfante'Don pe-
Don Alonfo de Caltiiia;.leal- 'layo-, yfüS'gloriofáshiWañas, 
tad, y'val0r-jdeí)on-Efteuan .derdeelfol.i.háñaelfoUz;. 
Illan,y fuJeíceodencia.jffolio Vitoriai; , no ílempre ion 
j i / . y 51H. 'premio del vencedor, fino es 
Triunfo de la Cru2,-confa- penadel vencido;fbl..z3. 
gròfe eftafcftiuidad •en memp V l i t , Hey M o r o , mando 
ria de Ia vitoria de las Ñauas, cortar las caberas al Conde 
fol.sSS- Donluiian,, y a ios hijos de 
, - Tradición recibida en la Vbitixaicaftigodefu pecado, 
Ciudai. de Burgos en U<Go- fol.24. 
I i i i . V¿-
I N D I C E DE L á * / 
Vida dei Rey Don Alonfo Vida del Rey Don Ordoñd 
el Católico , Primero defte el Segundo, defde el fol.^6. 
nón.bre^e'fdeelfol.x^.haíta haftaeifol.61. 
elfol.26. VidA del Rey DonFruela. 
Vimarano , hermano del el Segundo , Don Alonfo el 
Rey Don Frucia, por fu natu- Quarco, y Don Ramiro el Sc-
ral apacible muy amado del gundG^efdeelfol.ó.i.haftael 
Pueblo,aquiendió'muerte íu tol.70. 
hermano el Rey Don Fruela Vitoria grande, queconfi-
canfus propias manos,f.2,8. guió de los Moros eí Conde 
Vera, Ar^obifpo de Seui- Fernán Gonçalezde Caílilla, 
lia, floreció en fantidad, y le- y cafo raro que anunció eñe 
tras en tiempo del Rey Don triunfo,fol.79. 
Fruelajífol.iS. Vida del Rey DonOrdonq 
Vidadel Rey Don Fruela, elTercero^eíde elfoL75thaf-
de Don Aurelíojy de Don Si- ta el fol.79. 
JojdefdeeifoLzó.haftaelfo- Vicios pueílos en la cum-; 
JÍ031. bredeladignidadjfobreíàlen. 
Vida del Rey Don Alonfo y defcuellan,£ol.82. 
ei Calla, Mauregato, y Ber- Vida del Rey Don Sarxcho 
mudo, deíde elfol,^ 1. hafiael elGordo^on ÓrdoñoelMa-, 
j[oh39» . Íp,y el Conde FernariGon^a-
Vida del Rey Don Ramiro ÍezenCafíiíU) de/deel £0*79. 
elPnmero,de|de elfofc39.haf- halla el fol.91. . 
taelfol.45.. . . Vida del Rey Don Ramiro 
VidadçlRey/Pon Ordoiío el Tercero de. Leon, defde el 
' eíPrimeí-Oídeídç.elíòl^^.iuí- foL9z.iuiiaelibl.96. 
taeffol.49^ . ^ v Vnion es la que mantieílç 
¿yida del ^ey Don Alonfo ios Imperics,foI.96. 
d Magno, deide elíbL49diaf- í>on Veía-rebelde a fu Rey,1 
ta el foi. $6». . y olvidado de las. obligada-
_ Vitoria canfeguida por el ues de Chriíliano>ayudado de 
Rey DonOrdoñoelSegundo, losMonos paísó e iDuerocô 
de los Reyes Moros Abdera- vn poderofo Exercito contra 
¿un ,y Alman^or>íòl.57.y.5,8« eiRey.í)»Bermudo>í'.97.y 98, 
V i -
. , , . C05ÁS P A R T I C V L A R E S . 
Vitoria, nafueíe fer menos Vida del Rey Don Sancho 
peÜgrofa por íus defordenes, el Segundo, defdeel Jbl. 119* 
queelcombatc/ot .çS. fiaílaeí fbl.i 58'. 
Vida del Rey Don Bermu- Doña Vrracaj hija del Ein-
do el Goto íó , defdeelfoJ.96* perador Don Aloníò,cafacon 
ha/iaelfol EOÍ* el Rey Don AlonfodeAragój 
• Vida del Rey Don: Alonfo lasdiícordias que pcaíiono en 
el QmntOjdefde el fo. 1 oz.haf- Cañilla elle caíamiento, folio 
taelfol. 104. 24r.y24z. ? •• 
Vida del Rey Don Bermu- Doña Vrraca , Reyna de 
doel Tercero, deíde el folio. Caftilla, con pretextos aparé-
I04.haíla ei foí.109. tes aparta de íu lado al Conde 
Vitoriascónfeguidasdelos Don Pedro Aníbrez,fol,242. 
Moros, por el Rey Don Fer- Doña Vrraca , Reyna de 
nando el Magno /deíde el fol, Ca/lilla,poco atentaal decoro 
209.haftaelfol.112, de fu períbna,foj,24.3.^244, 
- Virtudes deque fe halló Doña Vrraca , Reyna de 
adornadoelRey Don Fernán- Caílilla, obligãlaàrenunciar; 
doel Magno,fol. 117» elReyno,fol.2^6. 
^VidadelíRey Don Fernán- - Vitoria que configuiò de 
doelMagno>deídeelfo].io9, los Moros el Rey Don Alón-
haftaelfo!, 119. fode Aragon,fol.264, 
Vellido Dolphos faie de Vitorias que tuvieron Jos 
.Zamora,paírandofe al Exerci- Reyes Don Alonío Séptimo 
to del Rey Don Sancho, dn de Caílilla^y DonGarcia,Rey; 
¿iendo le entreg'aria àZatuo- de NauarrajCnelLugar dePa-
ra, dando tan buencolora/u rradilla,enquefeajuílarònlas 
traicion^quelecreyàelRey,: pazes/oI.iSo.y281, 
íbl. i49.y 1 $0. ' / V i ñ a s del Emperador Don 
: Vellido aííeguraaí Rey^def- Alonfo con Don RamonjC d-
uaneciendo los auifo^ que le de de Barcelona,fol.285. 
auian dado de fu. traición, y Vifta&.del Rey Don Garcia 
snatale a traición confu vena- deNauarraconel Empuador 
bio, y entraíe a guarecer en DonAIonio,deque refuítaroni 
Zamora/oLi 5,i.y;i $2*- las pazes, catando ei Principe 
Dun 
I N D I C E D E LAS 
J}on Sancho con Doña fíian- Z 
ca, hiiadciReyde Nauarra, . 
* j ' 8J6 1 r 7 Elo imprudente^ apetito 
0 Vitoria que conííguiò de , •dcgloria.fuckprecipitar 
losMoroselEmperaüorDon alasPnuc,pc5ltol z7 
Alonfo,ytamarauiíloraapari- Zenon,íenor de Cantabria, 
ciondeIgloriofoSanlfidoro, ^ rebela contra el Rey Don 
, . & Alonfo.el .Magno., de quien 
0 Vida del Emperador Don •*« veacido,y prcíp.fol 50. 
Alonfo.defde eUol .^6. harta /mdades congmftadas de 
j . , ' . ios Moros ^or el Rey Don 
' v X í n Caerla de losRe- A l o u f o c l M ^ f o U s -
yes de Caíblia'y Aragon,dó- ^ íd Ruy Díaz defiende la 
defeaiuftaroniostemtnosdc foberama de Efpana en no re-
las' c o n q u i f W o l . 3 ^ Vncn- conocer Superior en lo tempo 
fccftosdosReyescontraelde r a M 0 . u 4 . y 1 1 * 
Nauarra, y ocupan las Armas Z i d Ruy Díaz coníigue fen-
de CaftiiUdifcrentesLugwcs tenciaafauordeEfpana , de-, 
en Nauavra,fol.3M^ - ^ " o d o que i os Re y nos de 
Vida de Don Sancho el De- CaíliLla£ftaUan libres del Im-
feado,Reyde Caftiilajdefdeeí perio, fm que ledeuieflen reco 
íol. 30 j.haílaeifol. 313. nocimiento alguno,fol. 115. 
Vida del Rey de Caílilla ZidRuy,Duzde Víbar,ar-
DonAionroelNoble,defdeel nudo CaualÍert>:por,el Rey; 
foi.313.haftaelfol.370. Don Sancho/oL l í -
vida del Rey Don Aionfo Zid Ruy Diaz .aconfeja al 
de Leon,fol.3x8. Rey Don Sancho dcíifta del 
Vida de Don Enrique el ¿kiodeZamorii i rmaíeelRey 
Primero,Rey deCaftiUa,def* defteconfejo^ deípideal Cid 
de el foU371«hafta el fol.400. de íu Exercito, y retirafe eíle 
Virtudes,loqueeneftases a Toledo con fus parciales, 
hermandad , es en los vicios fol.i4Ç.y 146. 
gauilU,fol.37Ó. Z id íe reduce a bolverat 
feruiciodel Rey Don Sancho, 
ofreciéndole cIRey (atisfacer 
a fus 
COSAS PÁRTICVjLÀR-ES, 
l,fusquexas,pormcdipdeD. dei Rç^ Don Alopíofusemu-
bjegoOrdohez,hi)odelCon- los,fpl. 174. 
deP.Bermudo^blii*?.. ¿idtRuy Diazh4?evnpre-
ZidRuy^ Dia?.toma ;ura- Tente al R t y Don Alonio ei 
mentoal Rey, Don Alóníb.en¡ Sextqdelosdefpojosganadas 
la Igle/jade.Santi.Gàdèa, de ^Jòs Moros /o í . i /ó , . 
no."auer tenido - parte cn-Já- ZidRiiyDiazílIamadopòt 
muertcaleuoía de fu hermano el Rey, Don Aíonfo, aljando-
D-Saneho ; y,láentereza con. le el deftierro fe vale del Rey. 
que executòicl Cid.eílai'wiT contralos Moros de Andalu-
c i o n / o i . i ó ^ . z ' U y f o L i g i , . 
Zid queda en defgractadel'- Zid Ruy Díaz, a Honor íu-
Rfey, porJaintegridadeícru- yo el Rey Don'Alonióel Sex-
puloíaconque letomo d ju- toeftablecc vna.lèy , paraqwe 
ramen»o,foL Í 64.. * no íe execute íentenciade deí-
Zíd.Rüy Díaz obliga con' tjerrocontramngunHijodal-. 
iás Armas a.los Reyes-Moros g o , fin quepafifen treinta dias 
deSetiilÍa,yGranadaàquepa- aeípue s de Íà = promulgación, 
guenlostributosimpueftosal í o h i ^ i . . 
Rey D.AlonfoeiSextOjf.i/i.. Z id Ruy Diaz, íe cuentan > 
ZiiRuyDiazadquierepor fus-vitorias por íus. Batallas,, 
Ais hazañas el glorioíp renom- fbl. 191 • • 
bre.de Campeador,f«].i y z . . ZidRuy Diaz~,en remune--
Zid Ruy.Díaz, halíando/è: ración-'deíús íeruiciosledàel 
malViftòdelReyD. Alonrode Rey Dòn Alóníoel Sextolãs 
GaftÜlá t porlc mal queauian ¡ Villas de BribiefòaTBerlánga,, 
terciado.çontra.él(as émulos;; y ArcejonajfóJ.191.. 
dexa láCorte^y /e paila àAra- Zid.Ruy Diaz íê hazetri-
gon donde coníigue grandes butar en Aragon de los Reyes -
vitorias contra: ios^ Moros,, Mòros^fUx3.. 
foi.173.y 174- Zid.Ruy Diaz fe apodera • 
Zid;Riiyj D iazde f t è r r a - dcVaÍencif,íol:2i4... 
dó-* por; E'diAo, publico de. Zid-Rü^ Diaz embia vnr i -
lós Reynosde.CattilU, por.lo co prefenteal E'mperadorDon* 
que impriiniaa enei coraron Alónfo^elosdelpojosdcVa, 
I N D I C B D E LÀ"S 
Zid Ruy Diá¿derrota dos gada al Rey Don Alonfo ppt 
vezes al Rey Bucar,queinten- el ardid de Pedro Ruiz,ciuda-
tò tomar a Valencia, f d l . i i / , dano de Toledojfol. 319, Má-
¿ t d Ruy Diaz, à la fama de da el Rey íaearle los ojos, ppr; 
fus hazañas le embia Embaxa- la traicion,foL 319. 
doresel 'RéydePeríia y f . z z j . Ziudades diferentes, que/e 
Z i d Ruy Diaz, íu muerte; rindier&nal Rey Don Alonfo 
fobreviuieron fus triunfos a deípuesdela vitoria delasNa 
fuvida,fól.228. uas de Tolofa, hafta que Us 
, Ziencia de las ciencias, Ha- muchas enfermedades obliga»-, 
man al Arte de gouernar los ronaretirarfealExercitoCa^ 
Poíiticos,fol,239^y 240. tplico/ol.3 5 5, 
Fortaleza de Z u r i t ^ entre-
E I N 
